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Ι. Εισαγωγή
Η διπλωμαπκή αυτή εργασία μελετά τ/ν ελληνική αγορά σταθερής τ/λεφωνίας.
Αναλύεται η αγορά στο σύνολο της σε ότι αφορά τα τεχνολογικά, οικονομικά και
εμπορικά χαρακτηριστικά της. Μέσα από σύγκριση με την αγγλική αγορά σταθερής
τηλεφωνίας, 1lOU πέρασε από το στάδιο της απελευθέρωσης πριν από την ανriστoιx:η
ελληνική, θα προσπαθήσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την παρούσα και τη
μελλοντική της κατάσταση. Παράλληλα θα εντοπιστούν τεχνικά, οικονομικά και
εμπορικά κριτήρια που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση των εταφειών και τις
δυνατότ/τες εξέλιξης τους.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, «Γενική παρουσίαση της αγοράς της
σταθερής τηλεφωνίας», γίνεται αναφορά σε βασικά στοιχεία της αγοράς της σταθερής
τηλεφωνίας, όπως είναι η δικτυακή υποδομή, η τεχνολογία μετάδοσης, τα οικονομικά
αποτελέσματα των εταφειών, η τιμολογιακή τους πολιτική, καθώς και ΕWOιών της
δικτυακής οικονομίας (δικτυακές εξωτερικότητες, εκμετάλλευση πελατειακής βάσης,
τρόποι τιμολόγησης κτλ) οι οποίες ανιχνεύθηκαν στην δομή της αγοράς. Επίσης,
αναλύονται οι λόγοι της κυριαρχίας του ΟΤΕ.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, «Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φωνής στην Ελλάδω),
παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή πινάκων, όλες οι ενεργές εταιρείες παροχής
φωνής στην Ελλάδα, καθώς και εταιρείες που 'ΧΡησιμοποιούν την ειδική άδεια
φωνητικής τηλεφωνίας για διαφορετικούς σκοπούς από την παροχή υπηρεσιών
(μίσθωση δικτύου, εσωτερικές ανάγκες εταφείας). Η παρουσίαση αποτελείται από 25
πεδία, τα οποία περιγράφουν τις εταιρείες όσον αφορά τα ονομαστικά, τεχνολογικά,
εμπορικά και οικονομικά τους στοιχεία. Επίσης, αναφέρονται οι καταργημένες
εταιρείες και σχολιάζονται πιθανοί λόγοι που οδήγησαν τις εταιρείες στη διακοπή της
λειτουργίας τους. Παρατίθενται 'ΧΡονολογικός πίνακας της λειτουργίας του δικτύου
κάθε εταιρείας, κατάταξη των εταιρειών βάσει του μεριδίου αγοράς, καθώς και
πίνακας με τα χρέη των καταργημένων παρόχων προς τον ΟΤΕ.
Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μία σύντομη παρουσίαση της Αγγλικής αγοράς
σταθερής τ/λεφωνίας και των βημάτων που ακολουθήθηκαν ώστε να επιτευχθεί η
απελευθέρωση τ/ς αγοράς. Μέσα από αυτό το κεφάλαιο τονίζονται οι ομοιότ/τες και
οι διαφορές με την ελληνική αγορά.
Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τις τιμολογιακές πολιτικές που χρησιμοποιούν οι
ελληνικές εταιρείες, ενώ πραγματοποιούνται και συγκρίσεις μεταξύ των χρεώσεων
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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των προγραμμάτων κάθε εταιρείας. Οι συγκρίσεις αυτές βοήθησαν στην εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων για την τιμολογιακή πολιτική που χρησιμοποιεί κάθε
εταιρεία, καθώς και για το target group στο οποίο στοχεύει. Στο παρόν κεφάλαιο
έγιναν δύο ειδών έρευνες. Η πρώτη αφορούσε τις εταιρείες που παρέχουν φθηνά
προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας και η δεύτερη τις εταιρείες που ακολουθούν
ακριβή τιμολογιακή πολιτική. Οι συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν
κλήσεις μικρής (0-10 δευτερόλεπτα) , μέσης (180 δευτερόλεπτα) και μεγάλης
διάρκειας (600 δευτερόλεπτα). Οι κατηγορίες κλήσεων που εξετάστηκαν ήταν οι
τοπικές (αστικές), υπεραστικές, προς ό'MJ.. τα δίιcrυα κινητής τηλεφωνίας
(CosmoteNodafonerrIM/Q-Telecom), καθώς και οι διεθνείς προς 5 χώρες, έν<ΧΡ
εκπρόσωπο από κάθε ήπειρο (Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Ιαπωνία, Αυστραλία,
ΑΙγυπτος).
Όλα τα ΠΡΟηΥούμενα κεφά'MJ..ια, υπήρξαν ουσιαστικά οι προπομποί της εύρεσης
των κριτηρίων αξιολόγησης των ελληνικών εταιρειών, τα οποία κριτήρια
δημιουργήΟηκαν στο πέμπτο κεφάλαιο, με ονομασία «Κριτήριο. αξιολόγησης
ελληνικών εrαιρειών)). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ποιοτικά και ποσοτικά.
Συνολικά βρέθηκαν 16 δείιcτες, οι οποίοι εξετάζουν τα οικονομικά, εμπορικά και
τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εταιρειών, ώστε να μπορέσουν να αξιολογηθούν οι
ίδιες οι εταιρείες στο επόμενο κεφάλαιο και να καταλήξουμε σε ένα είδος κατάταξης
για κάθε κριτήριο.
Το έιcτo και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί την αξιολόγηση των εταιρειών με βάση
τα κριτήρια αυτά και ονομάζεται «Ποσοτική & Ποιοτική Αξιολόγηση των ελληνικών
εrαιρειών βάσει των κριτηρίων»). Αποτελεί την ουσιαστική εφαρμογή των κριτηρίων
του κεφαλαίου 5 στις ελληνικές εταιρείες, 1fOU οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων,
όσον αφορά το τηλεπικοινωνιακό τοπίο της σταθερής τηλεφωνίας, τόσο στο παρόν
όσο και στο μέλλον.
Να σημειωθεί πως οι συγκρίσεις των προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας όλων
των εταιρειών, παράλληλα με την έρευνα και τη μελέτη των τιμολογιακών πολιτικών,
οδήγησαν στη δημιουΡΎία τριών λογισμικών, τα οποία συγκρίνουν τα διαθέσιμα
προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας με παραμέτρους το χρόνο ομιλίας και τη
συχνότητα των κλήσεων. Τα τρία αυτά λογισμικά εξετάζουν αντίστοιχα, τις χρεώσεις
των εταιρειών στις αστικές, υπεραστικές και προς δίιcrυα κινητής τηλεφωνίας κλήσεις
και εκτός της αναλυτικής παρουσίασης των χρεώσεων των επιμέρους προγραμμάτων
υπολογίζουν τα δύο φθηνότερα κάθε κατ/γορ!ας.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Κεφάλαιο 1:
Γενική παρουσίασητης αγοράςτης σταθερής
τηλεφωνίας
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί. :τωση της σταθερήςτηkφωνίας
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1.1 Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η κατάσταση της αγοράς της σταθερής
τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Μετά από μία σύντομη ιστορική αναδρομή των γεγονότων
που οδήγησαν στην απελευθέρωση της αγοράς, περιγράφεται ο ρόλος της ΕΕΠ, ενώ
στην συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά της αγοράς στον τεχνολογικό τομέα
(δικτυακή υποδομή, τεχνολογία μετάδοσης & δικτύου), στον οικονομικό τομέα
(χρεώσεις εταιρειών, οικονομικά στοιχεία & μερίδιο αγοράς) και τον εμπορικό τομέα
(πελατειακή βάση). Αναλύονται έννοιες και φαινόμενα της δικτυακής οικονομίας που
ανιχνεύθηκαν στην αγορά, όπως το φαινόμενο εγκλωβισμού, η συνήθεια χρήσης, οι
δικτυακές εξωτερικότητες, οι συμμαχίες των εταιρειών, η εκμετάλλευση της
πελατειακής βάσης, τρόποι τιμολόγησης κατά A.C. Pigou (εξατομικευμένη,ομαδική,
προσφορά διαφορετικών εκδοχών), καθώς και στρατηγικές για να επιτευχθούν τα
παραπάνωόπως η στρατηγικήπολλαπλώνπαικτών.
Το τηλεπικοινωνιακότοπΕο στην Ελλάδα. Η περί,ττωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Γενική παρουσίαση της αγοπάς της σταθιφής τηλεφωνίας
1.2 Περιγραφή της κατάστασης μέχρι την απελευθέρωση
Από τη δημωυργία του ΟΤΕ το 1949 στη σταθερή τηλεφωνία επικρατούσε
καθαρά μονοπωλιακή κατάσταση, αφού ο μοναδικός φορέας σταθερής τηλεφωνίας
ήταν ο κρατικός οργανισμός. Ο ΟΤΕ, ως ΔΕΚΟ (Δημόσια Εταιρεία Κοινής Ωφελείας)
είχε όλη την στήριξη που απαιτούνταν για να δημιουργήσει ισχυρές υποδομές
τηλεφωνίας και κατά συνέπεια να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του
πληθυσμού της χώρας. Η ίδια κατάσταση επικρατούσε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές
χώρες. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλοντας να δημιουργήσει ανταγωνιστικά
περιβάλλοντα, αποσκοπώντας στην ίδρυση και λειτουργία πολλών διαφορετικών
ιδιωτικών εταιρειών, απελευθέρωσε την αγορά των τηλεπικοινωνιών, με οδηγία που
αναφερόταν στον ανταγωνισμό στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, θέτοντας παράλληλα περιορισμούς στους μέχρι τότε κυρίαρχους της
κάθε αγοράς. Η οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί το 1996, a'JJ..iJ. μετά από παράταση που
ζήτησαν οι ελληνικές αρχές, το καθεστώς της απελευθέρωσης της αγοράς ξεκΙνησε
με νομοσχέδια που κατατέθηκε στη Βουλή στα τέλη του 2000 (19/12/2000). Οι
οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης έπρεπε να ελέγχονται τακτικά από κάποιο αρμόδιο
όργανο. Για το 'λiJγo αυτό ιδρύθηκε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων (ΕΕΠ).
1,2.1 Ρόλος και αρμοδιότητες ΕΕΤΤ
Η ΕΕΠ ιδρύθηκε το 1992 και αρχικά οι αρμοδιότητες της περιείχαν μόνο την
εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της
ξεκiνησε το 1995. Μετά το 1998 αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής,
αφού προστέθηκε και ο τομέας των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο ρόλος της ΕΕΠ,
όπως δΙνεται από την ίδια την ρυθμιστική αρχή στην ηλεκτρονική της σελΙδα
(www.eett.2r). είναι η «επίβλεψη και ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακήςαγοράς και της
αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στόχο της αποτελεί η προώθηση της
ανάπτυξηςτης αγοράς,η εξασφάλισητης ομαλής λειτουργίαςστα πλαΙσια του υγιαύς
ανταγωνισμού και η διασφάλιση των συμφερόντων των χρηστών». Η Εθνική
Ρυθμιστική Αρχή εφάρμοσε τις οδηγίες περί απελευθέρωσηςτων τηλεπικοινωνιών,
με αποτέλεσμανα δημιουργήσειπρόσφορο έδαφος, ώστε αρκετές ιδιωτικές εταιρείες
να δραστηριοποιηθούνστον χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην ΕΑλάδα. Η περί:ιιτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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1.3 Ανάλυση τεχνολογικών χαρακτηριστικών της αγοράς
1.3.1 Δικτυακή υποδομή
Το κυριότερο πρόβλημα των εταιρειών ήταν πως δεν διέθεταν ιδιόκτητο δίκτυο,
το οποίο να φθάνει στον τελικό χρήστη. Ο λόγος ήταν πως η επένδυση για την
κατασκευή αντίστοιχου δικτύου ήταν εξαιρετικά υψηλή. Το κομμάτι αυτό της
υποδομής ανήκε στον ΟΤΕ και αποτελούσε το αποτέλεσμα μίας πολύ μεγάλης
επένδυσης χρόνων, η οποία βέβαια δεν ήταν δυνατό να παραχωρηθεί χωρίς να
αποφέρει στην εταιρεία κέρδος. Γενικότερα, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο χωρίζεται
σε δύο μέρη: στο backbone δίκτυο (δίκτυο κορμού) και στο δίκτυο που φθάνει στον
τελικό χρήστη. Η επένδυση δημιουργίας ενός ολοκληρωμένουδικτύου είναι τεράστια
και καμία εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα να ξεκινήσει να κατασκευάζει ένα τέτοιο
δίκτυο. Οι λύσεις λοιπόν που ακολουθήθηκαν ήταν είτε η δημιουργία backbone
δικτύου με χρήση οπτικών ινών ή ασύρματου δικτύου, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
είτε η μίσθωση γραμμών από άλλη εταιρεία. Πολλοί πάροχοι ακολούθησαν τη
δεύτερη οδό, a').).i}. τελικά, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, οι εταιρείες με
ιδιόκτητα δίκτυα είναι και αυτές που κατάφεραν να δημιουργήσουν στέρεες
οικονομικές δομές και να αποκτήσουν υψηλά μερίδια της αγοράς.
Βέβαια, ακόμα και αν μία εταιρεία κατέχει ιδιόκτητο δίκτυο κορμού, δεν σημαίνει
πως έχει τη δυνατότητα να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αφού για να φθάσει
στον πελάτη χρειάζεται πρόσβαση στο δίκτυο του ΟΤΕ, το οποίο συνδέει τα δίκτυα
κορμού με τον τελικό χρήστη. Το δίκτυο σύνδεσης που φθάνει στον τελικό χρήστη
(στα σπίτια των πελατών δηλαδή) το έχει μόνο ο ΟΤΕ. Συνεπώς, έπρεπε να
ακολουθηθεί η διαδικασία της διασύνδεσης των δικτύων των ιδιωτικών εταιρειών με
αυτό του ΟΤΕ. Ουσιαστικά ο κρατικός οργανισμός εξακολουθούσε να έχει το
μονοπώλιο. Με την παρέμβαση της ΕΕΠ υλοποιήθηκε η διασύνδεση των δικτύων
κορμού των ιδιωτικών εταιρειών με το δίκτυο τελικού χρήστη του ΟΤΕ, παρά τις
αvπρρήσεις του κρατικού οργανισμού. Ο ΟΤΕ στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει
περισσότερα κέρδη επιθυμούσε η μίσθωση των δικτύων του να εφαρμοστεί με δική
του τιμολογιακή πολιτική, κάτι όμως που δεν θα ευνοούσε τις συνθήκες
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, αφού τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών θα ήταν
υπέρογκα, με αποτέλεσμα είτε να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές
τους υΠΟ'χΡεώσεις και να κλείσουν, είτε να κοστολογήσουν τη παροχή υπηρεσιών
τους πολύ υψηλά και να μην καταφέρουν να αποκτήσουν πελατειακή βάση.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί.~ τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Ακολουθώντας όμως, η ΕΕΠ, τις επιταγές της Ε.Ε στα πλαίσια του υγιούς
ανταγωνισμού, έθεσε όρια στις τιμές μίσθωσης. Με τον τρόπο αυτό διευκόλυνε τις
ιδιωτικές εταιρείες να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους και να δημιουρ-Υήσουν ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το ανταγωνιστικό αυτό περιβάλλον θα δημιουργούσε τις
συνθήκες που θα επέτρεπαν την αλλαγή της αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας από
μονοπωλιακή σε περιβάλλον ολιγοπωλίου.
Το εγχείρημα της ΕΕΠ επιτεύχθηκε, με αποτέλεσμα να ιδρυθούν αρκετές
εταιρείες που έφτασαν σε συνολικό αριθμό τις 37, εκ των οποίων τη παρούσα
χρονική στιγμή (Ιούνιος 2005) δραστηριοποιούνται 28 και έχουν καταργηθεί 9. Από
αυτές οι 17 είναι κύριοι εναλλακτικοί πάροχοι, προσφέροντας υπηρεσίες σταθερής
τηλεφωνίας, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν εταιρείες που δεν λειτουργούν ως
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην ελληνική αγορά αλλά ικανοποιούν επαγγελματικές
τους ανάγκες, όπως μίσθωση του δικτύου τους σε παρόχους.
1.3.2 ΤεχνολσΥία Δικτύου
Σε τεχνολογικό πλαίσιο, χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες στα δίκτυα κορμού, αν
και υπάρχουν ακόμα και τα πρώτα δίκτυα που είχαν εγκατασταθεί και ήταν από
χαλκό. Οι επενδύσεις στον τομέα αυτό είναι τεράστιες και δύσκολα θα μπορέσει να
αλλάξει η τεχνολογία στο άμεσο μέλ/.ον, αφού η οπτική ίνα έχει επικρατήσει και με
αργά βήματα πραγματοποιείται η αντικατάσταση των πρότερων χάλκινων γραμμών.
Κάποιες εταιρείες έχουν επενδί>σει σε ασύρματα δίκτυα και μάλιστα έχουν αναπτύξει
και τα δίκτυα τους στις κατά τόπους περιοχές, όπως η Teledome στην Αττική και στη
Θεσσαλονίκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις δύσβατων περιοχών επtλέγεται και η
σύνδεση μέσω ραδιοζεύξεων ή ακόμα και δορυφορικών δικτύων, αλλά αυτά
αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό επί του συνόλου.
Δύσκολα θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάτι νέο και πρωτοποριακό στη σταθερή
τηλεφωνία από τεχνoλoγιΙCΉς πλευράς. Η τεχνολογία μεταγωγής κυκλωμάτων
χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τους παραδοσιακούς οργανισμούς
τηλεπικοινωνιών (POTS) μεταξύ αυτών και ο ΟΤΕ. Σε περίπτωση που κάποια
εταιρεία αποτολμήσει να εισάγει μία νέα τεχνολογία θα πρέπει να αντιμετωπίσει δί>ο
σημαντικά προβλήματα:
• Διασύνδεση
• Υψηλό κόστος μεrάβασης
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΛλάδα. Η περ/, ''Πα/ση της σταθερής τηλεφωνίας
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Ιδιαίτερα, ο πρώτος λόγος είναι και ο σημαντικότερος, αφού μία ασύμβατη
τεχνολογία σημαίνει πως διακόπτεται κάθε σύνδεση με το υπόλοιπο αγοραστικό
κοινό. Μπορεί να φανταστεί κανείς οι χρήστες της Tellas να είχαν τη δυνατότητα να
μιλάνε μόνο με άλλους χρήστες της ίδιας εταιρείας. Θα ήταν σαν να αποκόπτονταν
από τον κόσμο και να δημιουργούσαν ένα δικό τους. Δεν υπάρχει λόγος κάποιος
πελάτης να επιθυμεί την ένταξη του σε ένα τόσο κλειστό δίκτυο. Η επιδίωξη όλων
είναι το ακριβώς αντίθετο. Να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο δίκτυο.
Επιπροσθέτως. το κόστος μετάβασης σε ένα τέτοιο εγχείρημα είναι υπέρογκο, αφού
χάνεται κάθε σημείο διασύνδεσης, ενώ αλλάζει και η συνήθεια χρήσης. Συνεπώς η
διασύνδεση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην περίπτωση που εmχειρηθεί να
εφαρμοστεί μία νέα τεχνολογία.
Όλοι οι πάροχοι επιδιώκουν τη διασύνδεση τους με το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό
δίκτυο. το οποίο είναι του ΟΤΕ. Δεν μπορεί κανείς στην παρούσα φάση να
ανταγωνιστεί το δίκτυο του και συνεπώς πρέπει να γίνει μέλος του. Επομένως, το
τελικό συμπέρασμα είναι ότι ως προς την τεχνολογία υπάρχει συμμαχία ίωιι
εταιρειών και θα συνεχίσει να ισχύει, αφού δεν πρόκειται να βρεθεί τέτοια τεχνολογία
η 01fOia να υποσκελίσει τις ήδη υπάρχουσες. Βέβαια. νέες τάσεις οι οποίες βασίζονται
στις τωρινές τεχνολογίες δημιουΡΎούνται και ιδιαίτερο έδαφος κερδίζει η τεχνολογία
μετάδοσης που βασίζεται στο πρωτόκολλο του διαδικτύου, το λεγόμενο Vo/P. Αυτό
οφείλεται σε δύο λόγους:
1. Στη ραγδαία διάδοση του διαδικτύου το τελευταίο διάστημα, αφού όλο και
περισσότεροι το χρησιμοποιούν τόσο στην εργασία τους όσο και για διασκέδαση ενώ
παράλληλα παρατηρείται στροφή των υπηρεσιών προς τα εκεί με όλες τις
ηλεκτρονικές πλέον υπηρεσίες (e-services) να απολαμβάνουντην μερίδα του λέοντος.
2. Στα οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση του VoIP ως
τεχνολογία μετάδοσης, αφού είναι αρκετά φθηνότερη από τον κλασσικό τρόπο.
Επιπροσθέτως. εκμεταλλεύονται οι εταιρείες το γεγονός αυτό και προσφέρουν
πακέτα intemet και τηλεφωνίας μαζί, θέλοντας να προσελκύσουν πελάτες με το
δέλεαρ των πρόσθετωνυπηρεσιώνσε ένα πακέτο και μάλισταφθηνότερο.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίιτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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1.4 Ανάλυση οικονομικών & εμπορικών χαρακτηριστικών
της αγοράς
1.4.1 Πελατειακή βάση και εγκλωβισμός
Το σημαντικότερο στοιχείο για μία εταιρεία είναι η πελατειακή βάση. Όλες οι
τεχνικές αποσκοπούν στην προσέλκυση πελατών με στόχο την εδραίωση της
εταιρείας στην αγορά και την αποκόμιση οικονομικών οφελών.
Αυτό συμβαίνει διότι, αν δεν καταφέρει να αναπτύξει κρίσιμη μάζα κάποια
εταιρεία, δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στην αγορά. Όμως, ακόμα και αν
κατοχυρώσει ένα κομμάτι της αγοράς μία εταιρεία, πρέπει στη συνέχεια να το
μεγαλώσει, ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά και κατά συνέπεια να
αυξήσει τα κέρδη της. Άλλωστε, αυξάνοντας τη πελατειακή της βάση, ισχυροποιεί
και το εμπορικό της σήμα. Άρα, η δυναμική κάθε εταιρείας, εξαρτάται από τους
πελάτες που έχει. Όταν η αξία ενός προϊόντος εξαρτάται από το σύνολο των χρηστών
που το χρησιμοποιούν, τότε λέμε πως το προϊόν παρουσιάζει δικτυακό φαινόμενο ή
δικτυακές εξωΤζ;ρικότητες. Η σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζει δικτυακή
εξωτερικότητα, αφού κάθε πελάτης που αποκτάει τηλέφωνο, ουσιαστικά εισχωρεί σε
ένα υπάρχον δίκτυο πελατών. Παύει να λειτουργεί αυτόνομα και επηρεάζεται από τις
αλλαγές που συμβαίνουν στο δίκτυο αυτό. Οι τεχνολσΥίες που παρουσιάζουν
δικτυακές εξωτερικότητες έχουν συνήθως μεγάλους χρόνους υλοποίησης και
εκρηκτική ανάπτυξη στη συνέχεια.
Μία εταιρεία, δημιουργώντας κρίσιμη μάζα μπορεί να εισάγει νέα προϊόντα και
τεχνολογίες, όπως κάνει η Tel1αs με ίΟ εικορο-τηλέφωνο. Το κυριότερο όμως
στοιχείο είναι πως με τη δημιουργία κρίσιμης μάζας όλο και περισσότεροι άνθρωποι
πιστεύουν πως η υιοθέτηση του προϊόντος αξίζει τον κόπο, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται θεπκή ανάδραση. Η θετική ανάδραση κάνει τα μεγάλα δίκτυα ακόμα
μεγαλύτερα, με συνέπεια οι εταιρείες που θα το επιτύχουν να αυξάνουν τη
πελατειακή τους βάση. Για να επιτευχθεί, χρειάζεται συνήθως και πρακτικές που
βασίζονται στο rnarketing, όπως τιμολογιακές πολιτικές διείσδυσης.
Στην τηλεφωνία κάθε εταιρεία - στην προσπάθεια της να εγκλωβίσει
συνδρομητές - μπορεί να προσφέρει μειωμένες χρεώσεις σε συνδρομητές της ίδιας
εταιρείας ή ακόμα και δωρεάν χρόνο ομιλίας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα
κλειστό δίκτυο στο οποίο θα θέλουν να εισέλθουν και άλλοι καταναλωτές, ώστε να
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ε),λάδα. Η περ{ιr;rωση της σταθερής τηλεφωνίας
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επωφεληθούν των προνομίων. Αυτό αποτελεί ακόμα έναν τρόπο εμφάνισης θετικής
ανατροφοδότησης. Από την άλλη, μπορεί κάλλιστα μία εταιρεία να δίνει επιπλέον
μειώσεις σε συνδρομητές οι οποίοι θα προσελκύουν πελάτες στην εταιρεία. Κάθε
φορά λοιπόν που ένας πελάτης της εταιρείας θα προσελκύει κάποιον άλλο, θα
μειώνεται ο λογαριασμός του κατά 8€. για παράδειγμα. Η τακτική αυτή
χρησιμοποιείται από εταιρεία της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, την Teledome.
Η στρατηγική αυτή ονομάζεται στρατηγική ποΛλαπλών παικτών. Το μοτίβο αυτό
προκύπτει όταν ένας πελάτης δωροδοκείται για να προσελκύσει άλλους πελάτες.
Είναι εμφανές πως παρέχοντας προνόμια στους ίδιους τους πελάτες, ώστε να
φέρουν ξένους πελάτες στην εταιρεία δημιουργούν ένα ισχυρότερο δίκτυο πελατών,
οι οποίοι αυξάνουν τη κρίσιμη μάζα της εταφείας, προκαλούν θετική ανάδραση.
Άλλη περίπτωση που δημιουργείται το φαινόμενο του εγκλωβισμού είναι μέσω
της προσφοράς προστιθέμενων αξιών που παρέχουν οι πάροχοι σε συνεργασία με
άλλες εταιρείες και τράπεζες. Για παράδειγμα, πολλές εταφείες συνεργάζονται με
τράπεζες και προσφέρουν ειδικά προνόμια στους πελάτες τους αν εξοφλούν τους
λογαριασμούς τους μέσω πιστωτικών καρτών, προσφέροντας τους εκπτώσεις στους
λογαριασμούς. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε και από το χώρο του αθλητισμού, όπου
η Columbia Telecom προσφέρει ειδικά προνομιακά πακέτα στα μέλη του Ολυμπιακού
Πειραιώς. προσπαθώντας μέσα από την ενασχόληση των πελατών με το αθλητικό
ποδοσφαιρικό αυτό σωματείο, να αυξήσει τη πελατειακή της βάση. Μην ξεχνάμε πως
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής και η σύνδεση δύο
εταιρειών με τέτοιον τρόπο (Columbia Telecom - Ολυμπιακός Πειραιώς) έχει μεγάλο
όφελος για την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, αφού απευθύνεται σε ένα μεγάλο
πληθυσμιακά αγοραστικό κοινό.
1.4.2 Λόγοι ισχυρής παρουσία του ΟΤΕ στην αγορά
Η ύπαρξη μονοπωλίου στην αγορά της τηλεφωνίας στη χώρα μας επέτρεψε στον
ΟΤΕ να δημιουργήσει κρίσιμη μάζα (τον ελάχιστο αριθμό πελατών που απαιτείται για
να έχει επιτυχία ένα προϊόν ή μία υπηρεσία) και να μπορεί να στηρίζεται σε αυτή για
την προώθηση νέων τεχνολογιών αλλά και προϊόντων. Επίσης. εισήγαγε με μεγάλη
καθυστέρηση προηγμένες τεχνολογίες και νέα προϊόντα. αφού τα έσοδα που είχε από
τις ήδη υπάρχουσεςτεχvολογίες ήταν σημαντικά και προωθώντας κάτι καινούριο δεν
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί.~τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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θα είχε τα ανάλογα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς θα έπρεπε να επενδύσει εκ
νέου.
Από την άλλη πλευρά, η αποδοχή κάποιων νέων εταιρειών πλην του
παραδοσιακού ΟΤΕ ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Αυτό απoδειιcν6εται και από το
γεγονός πως ο κρατικός οργανισμός εξακολουθεί να κατέχει το υψηλότερο μερίδιο
της αγοράς (78%), παρά το γεγονός πως σε καμία υπηρεσία ή κατηγορία κλήσεων δfV
είναι φθηνότερος σε σχέση με άλλες εταφείες. Αυτό οφείλεται σε κάποια στοιχεία
που κατάφερε να εκμεταλλευτεί ο ΟΤΕ βασιζόμενος στην κυριαρχία του από την
ίδρυση του και μετά, μέχρι την εμφάνιση των πρώτων ανταγωνιστώντου:
• στην πρότερη μονοπωλιακή κατάσταση που υπήρχε
• στην ιδιόκτητη και πλούσια υποδομή του και
• στο ισχυρό του brand name.
Έπρεπε λοιπόν οι νέες ανταγωνιστικές εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα να
πείσουν με σοβαρά επιχειρήματα τους καταναλωτέςνα αλλάξουν τον πάροχο τους
και μάλιστα από τη στιγμή που έπρεπε να αλλάξουν και τον τρόπο πληκτρολόγησης
κλήσεων, προσθέτονταςκάποιο τετραψήφιοπρόθεμα στην αρχή, μέχρι να αρχίσεινα
λειτουργεί η υπηρεσία Προεπιλογή Φορέα. Σημαντικό μειονέκτημα, κατά συνέπεια,
για τις εταφείεςαποτελούσεη συνήθειαχρήσης.
Η συνήθεια χρήσης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντfς
εγκλωβισμού. Οι καταναλωτές, έχοντας έναν προκαθορισμένο φορέα, είχαν
επαναπαυτείστο γεγονόςπως οτιδήποτεαφορά την σταθερή τηλεφωνίαστην Ελλάδα
το διαχειρίζεται ο ΟΤΕ και δεν χρειαζόταννα ερευνήσουν τη περιοχή περισσότερο.
Για να χρησιμοποιήσουντις υπηρεσίες των εναλλακτικώνπαρόχων, οι συνδρομητές
πρέπει να αλλάξουν τις συνήθειεςτους είτε πληκτρολογώνταςτον τετραψήφιοαριθμό
προεπιλογής είτε προεπιλέγοντας μια άλλη εταιρία ως κύριο πάροχο. Για να
αντιμετωπίσουνοι νέες εταιρείες τη συνήθεια χρήσης των συνδρομητών έπρεπε να
προσφέρουν πολύ χαμηλότερα τιμολόγια από τον ΟΤΕ, για να αποσπάσουν ένα
μερίδιο από την πελατειακήτου βάση.
ΠαρατηρήθηΚΕ, πως το μοντέλο της κυρίαρχης εταιρείας είναι ουσιαστικά
δύσκολο να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη, αφού ακόμα και τώρα μετά την
απελευθέρωση και την είσοδο τόσων εταιρειών στην αγορά, βλέπουμε ότι ο ΟΤΕ
παραμένει ο δυνατότερος παίκτης και μάλιστα με ποσοστό 78%. ΕξηγήθηΚΕ
παραπάνω ένας λόγος που συμβαίνει αυτό (συνήθεια χρήσης ως παράγοντας
εγκλωβισμού). Εκτός όμως Της συνήθειας χρήσης των πελατών υπάρχει κω ένας
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περΕ'':Τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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άλλος λόγος που συνδέεται με τον εΊκλωβισμό, το κόστος μετάβασης από τον ΟΤΕ σε
μία άλλη εταιρεία. Ένας πελάτης θα έχει κόστος αναζήτησης αν αποφασίσει να
αλλάξει εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας, αφού θα δαπανήσει χρόνο για να ελέγξει
ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για τον ίδιο. Δεν είναι διατεθειμένοι πολλοί
καταναλωτές να ξοδέψουν το χρόνο τους για να διεξάγουν μία τέτοιας κλίμακας
έρευνα. Έτσι, επαναπαύονται στον ΟΤΕ που τους προσφέρει σιγουριά. Ένα άλλο
σημαντικό στοιχείο είναι η αλλαγή εμπορικού σήματος, αφού ο ΟΤΕ είναι μία
εδραιωμένη εταιρεία με ισχυρό όνομα (brand name). όπως προαναφέρθηκε. και μία
εταιρεία η οποία δεν έχει εδραιωθεί ακόμα στην αγορά φοβίζει τον πελάτη να την
επιλέξει, αφού δεν είναι σίγουρος για τη δυναμική της. Αν, για παράδειγμα, μία
εταιρεία δεν καταφέρει να σταθεροποιήσει τη θέση της στην αγορά και τελικά
αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία της, ο πελάτης θα υποστεί σημαντική ζημία.
αφού θα πρέπει να επωμιστεί το κόστος μετάβασης για δεύτερη φορά. Επίσης, η
αλλαγή της σuνήθειας χρήσης, όπως προαναφέρθηκε, θα επηρεόσει για δεύτερη φορά
τον καταναλωτή. Συνυπολογίζοντας τα δεδομένα αυτά, ένας πελάτης πρέπει να είναι
βέβαιος για την εταιρεία που πρόκειται να επιλέξει ως πάροχο του.
Στον τομέα των επιχειρήσεων και του εμπορίου ο ΟΤΕ έχει ένα βασικό
πλεονέκτημα: τον Χρυσό Οδηγό. Κανένας επιχειρηματίας δεν επιθυμεί να μην
συμπεριληφθεί στον κατάλογο αυτό διότι θα χάσει πελατεία. Ιδιαίτερα όταν οι
ανταγωνιστές του θα βρίσκονται στον κατάλογο αυτό, δεν θα μπορεί να τους
αντιμετωπίσει ισάξια. Φοβούμενοι ένα τέτοιο αποτέλεσμα διατηρούν τις τηλεφωνικές
συνδέσεις τους με τον ΟΤΕ. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τους καταλόγους των
ιδιωτικών τηλεφώνων που εκδίδει κάθε χρόνο ο ΟΤΕ και που αποτελεί ένα
μειονέκτημα για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν εταιρεία, αν και με τις τελευταίες
αποφάσεις ο αριθμός παραμένει ο ίδιος και το πρόβλημα αυτό θα αντιμετωπιστεί
εύκολα.
Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η καταβολή του παγίου. Όλοι οι
συνδρομητές πρέπει να πληρώνουν το πάγιο του ΟΤΕ, ακόμη και στην περίπτωση
που έχουν επιλέξει τις αποκλειστικές υπηρεσίες κάποιου άλλου παρόχου.
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1.4.3 Τιμολόγηση
Η διαμόρφωση των πολιτικών τιμολόγησης έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο
προσέλκυσης πελατών μέσω ειδικών προσφορών, ή όπως αναφέρεται στη
βιβλιογραφία, σε διαφοροποίηση τιμών. Στη περίπτωση της ελληνικής αγοράς
σταθερής τηλεφωνίας υπάρχουν τρεις βασικές εκδοχές που ανιχνεύθηκαν:
• Εξατομικευμένη Τιμολόγηση
• Ομαδική Τιμολόγηση
• Προσφορά ΔιαφΟΡf.ϊlκών Εκδοχών
Κάθε μία από τις παραπάνω εκδοχές χρησιμοποιείται ξεχωριστά. Η
εξατομικευμένη τιμολόγηση βασίζεται στις προτιμήσεις και στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του εκάστοτε πελάτη. Για παράδειγμα, αν κάποιος ιδιώτης μιλάει
περισσότερο από κάποιον άλλο στο εξωτερικό - Αγγλία - μπορεί η εταιρεία να του
προσφέρει ειδική χρέωση για τις κλήσεις του προς την Αγγλία αρκεί να ξεπερνά ένα
κάτω όριο στο χρόνο ομιλίας. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία προσελκύει τον πελάτη,
αφού του προσφέρει οικονομικότερη χρέωση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ. Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει τρεις αριθμούς στους
οποίους και έχει μειωμένες χρεώσεις. Οι αριθμοί αυτοί είναι διαφορετικοί για κάθε
χρήστη ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Παρατηρείται συνεπώς, πως ενώ
προσφέρεται το ίδιο προ'(όν για κάθε χρήστη (αστικές, υπεραστικές ή διεθνείς
κλήσεις), η τιμή για κάθε χρήστη είναι διαφορετική.
Η ομαδική τιμολόγηση αναφέρεται σε ομάδες οι οποίες έχουν κάποιες ευαισθησίες
στην τιμή ή υπόκεινται σε φαινόμενα εγκλωβισμού και δικτυακών φαινομένων. Μία
τέτοια περίπτωση ομαδικής τιμολόγησης είναι οι φοιτητές. Ένας φοιτητής χρειάζεται
ειδικές μειωμένες τιμές για να μην επιβαρύνονται τα οικονομικά της οικογενείας του.
Στον ΟΤΕ για παράδειγμα, προσφέρεται ειδικό πακέτο, στο οποίο πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να καταθέσει την φοιτητική του κάρτα ώστε να αποδείξει την
φοιτητική του ιδιότητα και να μπορέσει να επωφεληθεί από τα προνόμια του
φοιτητικού προγράμματος, το οποίο προσφέρει με πολύ μικρό πάγιο, δωρεάν χρόνο
υπεραστικών κλήσεων, ώστε να μπορεί ο φοιτητής να συνομιλεί με την οικογένεια
του τακτικά. Αντίστοιχα, υπάρχει και το πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+ του ΟΤΕ, που
προσφέρει ομαδική τιμολόγηση σε ηλικιωμένους.
Οι διαφορετικές εκδοχές προσφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις και ανάλογα με τις
προτιμήσεις του κάθε πελάτη χωριστά. Στην Columbia Telecom υπάρχουν τα πακέτα
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Asty, τα οποία προσφέρουν δωρεάν χρόνο ομιλίας αστικών κλήσεων, πληρώνοντας
ένα αρχικό πάγιο. Στις περιπτώσειςτων διαφορετικώνεκδοχώνδεν απαιτείταιαπό τις
εταιρείες να υπολογίσουν την αξία του πακέτου τους, διότι με την ταυτόχρονη
προσφορά τόσων πακέτων, ο ίδιος ο πελάτης αποκαλύπτει την αξία που αποδίδει
επιλέγονταςκάποια εκδοχή.
Παράλληλα,υπάρχουν και άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνοι εταιρείες για να
προωθήσουντις υπηρεσίεςτους και να μεγιστοποιήσουντα κέρδη τους, όπως είναι η
αφαίρεσηαξίας. Παρατηρείται,πως ενώ πολλές εταιρείες έχουν στη διάθεση τους την
τεχνογνωσία ώστε να παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένεςμαζί με τα προϊόντα τους,
προωθούν αρχικά μία ελαχιστοποιημένη μορφή και στη συνέχεια τιμολογούν κάθε
επιπλέον υπηρεσία έχοντας περισσότερακέρδη. Παράδειγμααποτελεί η ανα-γνώριση
κλήσης, την οποία, ενώ μπορούν να την παρέχουν εξαρχής, την δίνουν ως πρόσθετη
υπηρεσία κοστολογώντας την ακριβά. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και ο
τηλεφωνητήςή η προώθησηκλήσεων.
1.4.4 Τιμολογιακή πολιτική εταιρειών & μερίδιο αγοράς
Στο κεφάλαιο Τιμολογιακές Πολιτικές, πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις στα
τιμολόγια των εταιρειών, με σκοπό να διαπιστωθεί ποιες εταιρείες είναι φθηνές και
σε 1ΓΟιες κατηγορίες κλήσεων. Από τις συγκρίσεις που έγιναν διαπιστώθηκε πως οι
πρώτες θέσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες καταλαμβάνονται από εταιρείες που
δεν κατέχουν ισχυρά μερίδια της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας και εντύπωση
προκαλεί η παντελής απουσία των ισχυρών εταιρειών, όπως ο ΟΤΕ, η Forthnet, η
Te/epassport Και η Lannet. Ο μοναδικός ισχυρός «παίκτη9) που παρουσιάζεται σε
αρκετές περιπτώσεις να κοστολογεί φθηνά και μάλιστα πρωταγωνιστεί στις
υπεραστικές κλήσεις με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις τόσο στις προσωπικές, όσο και
στις επαγγελματικές συνδιαλέξεις, είναι η Tellas. Ίσως και για αυτό το λόγο έχει
καταφέρει από το 2003 να εδραιωθεί ως ο κορυφαίος εναλλακτικός πάροχος και να
προσελκύσει το 7,26% του μεριδίου της αγοράς. Συνεκτιμώντας τα γεγονότα, πως η
Tellas διαθέτει το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο κορμού, αποτελεί «παιδί)) της Δ.Ε.Ν Και
της WIND (ιταλικός τηλεπικοινωνιακός φορέας με μερίδιο που της δίνει την τρίτη
θέση στην ιταλική αγορά), κάτι που της προσδίδει ισχυρό brand name και συνεχίζει
την ανοδική οικονομική της πορεία, κάνοντας απόσβεση των αρχικών επενδυτικών
κεφαλαίων χρόνο με το χρόνο, πιστεύουμε πως το μέλλον της εταιρείας είναι
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Ν περίπτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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εξαφετικά ευοίωνο. Το μόνο μειονέκτημα είναι τα υψηλά χρέη που έχει προς τον
ΟΤΕ και τα οποία αΎΥίζουν τα 11 εκατομμύρια €. Βέβαια, το θέμα με τα χρέη προς
τον ΟΤΕ έχει οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις όλες τις πλευρές και αναμένεται συνέχεια
χωρίς να γνωρίζει κανείς την κατάληξη.
Στην αντίπερα όχθη, οι κερδισμένοι των γενικών συμπερασμάτων από πλευράς
χρεώσεων είναι οι «μικροί παίκτες}). Οι εταφεiες με μικρά μερίδια στην αγορά, είτε
δραστηριοποιήθηκαν από την αρχή της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών είτε τα
τελευταία μόλις χρόνια. Οι λόγοι που δεν καταφέρνουν να προσελκύουν μεΥαλύτερα
μερίδια πελατών, παρά τις επιθετικές πολιτικές τιμολόγησης που ακολουθούν είναι
αρκετοί, με σημαίνον ρόλο να παίζει το brand name, αφού καμία από αυτές τις
εταφεiες δεν είναι ευρέως γνωστή. Αποτέλεσμα είναι να μην τις γνωρίζουν οι
πελάτες και συνεπώς να μην τους δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουν τις
προσφορές της εκάστοτε εταφείας. Για το λόγο αυτό η διαφήμιση είναι βασικός
συντελεστής ανάπτυξης μίας εταφείας, αφού αποτελεί τροχοπέδη για την
παρουσίαση της στους πελάτες και θεωρείται το αρχικό στάδιο γνωριμίας με την
πελατειακή βάση. Άλλος λ&Υος είναι ο εγκλωβισμός των πελατών, όπως
χαρακτηριστικά προαναφέραμε, που εμφανίζεται τόσο μέσω της συνήθειας χρήσης
όσο και του κόστους μετάβασης.
Καμία εταφεία δεν είναι φθηνή σε όλες τις κατηγορίες χρέωσης και αυτό δεν
είναι τυχαίο. Οι μοναδικές περιπτώσεις που γίνεται αυτό είναι όταν διαφοροποιείται η
τεχνολογία. Αν μπορεί η τεχνολογία να επιφέρει τέτοιες σημαντικές αλλαγές στο
κόστος, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο πως με τη πάροδο του χρόνου θα αλλάξει και
ο τρόπος των κλήσεων με την υιοθέτηση του μοντέλου που προσφέρει μείωση
κόστους. Στην σταθερή τηλεφωνία αυτό μπορεί κάλλιστα να πραγματοποιηθεί με
σύγκληση τεχνολογιών και χρήση του intemet για τηλεφωνικές κλήσεις. Το
πρωτόκολλο του διαδικτύου - ΙΡ αποτελεί τη νέα λύση και η οποία αργά ή γρήγορα
θα υπερισχύσει ως τεχνολογία μετάδοσης. Άλλωστε το VoIP προσφέρει φθηνή
αστική, υπεραστική και διεθνή τηλεφωνία.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί,ι:τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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1.4.5 Οικονομικά αποτελΕσματα εταιρειών σε συνδυασμό με την
τιμολογιακή τους πολιτική
Οι φθηνότερες εταιρείες μπορεί να μην έχουν αποκτήσει μεγάλα μερίδια της
αγοράς, αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα μερικών από αυτών δεν είναι ιδιαίτερα
άσχημα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως κάποιοι από τους παρόχους έχουν
ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με προσέλκυση πελατών-εταιρειών, δίνοντας βαρύτητα
σης εΠCι'}ΎελμαΤΙKές κλήσεις και στα προγράμματα που αφορούν εταιρείες. Στην
παρουσίαση των εταιρειών στο κεφάλαιο «Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φωνής» θα
γίνει αναλυτικότερη αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, όπως και στην
αξιολόγηση τους μέσω των δεικτών, στην ενότητα 2.10.2 του κεΦαλαίου <J10σοτική
& Ποιοτική Αξιολόγηση των ελληνικών εταιρειών βάσει των κριτηρίων».
Γενικότερα όμως, τα οικονομικά αποτελέσματα των φθηνότερων εταιρειών
(ΗΟΙ, Teledome,Cosmoline) δείχνουν πως η HOL παρουσιάζει κέρδη τα τελευταία
χρόνια, αν και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες intemet που παρέχει
και όχι στην σταθερή τηλεφωνία, ενώ η Teledome έχει ξεκινήσει μία ανοδική πορεία
από το 2001 και μετά (όταν και παρουσίασε ζημία 122 χιλιάδων €) και το 2004
έκλεισε με κέρδη της τάξης των 2,906 εκατομμυρίων €. Η Cosmoline παρουσιάζει
κέρδη τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η κατάσταση στις υπόλοιπες εταιρείες μέσου
βεληνεκούς όσον αφορά τις πολιτικές κοστολόγησης δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκή. Για παράδειγμα η Altec είναι μόνιμα ζημιωμένη και μάλιστα το 2004 έφτασε
τις ζημίες στα 8,924 εκατομμύρια €. Η Q-Telecom βρίσκεται σε άσχημη οικονομική
θέση τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, κάτι που οφείλεται μεν στις
τεράστιες επενδύσεις που έκανε για την απόκτηση ιδιόκτητου δικτύου, αλλά δεν
δείχνει ικανή να ανταποκριθεί στις συνθήκες τις αγοράς, αφού τα μερίδια της
παραμένουν χαμηλά. Βέβαια, έχοντας αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της πελατειακής
βάσης στο χώρο της καρτοκινητής τηλεφωνίας, κατάφερε να πουληθεί στην εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας ΤΙΜ και μάλιστα με υψηλή τιμή. Η πώληση της Q-Telecom
αντικατοπτρίζει τη σημασία που έχει η κατοχή σημαντικού μεριδίου της αγοράς,
έστω και επιμέρους χώρου όπως είναι η καρτοκινητή τηλεφωνία, ακόμα και σε
περιπτώσεις που τα οικονομικά μίας εταιρείας δεν έχουν θετική πορεία. Η Vivodi
είναι μόνιμα ζημιωμένη, αν και επενδύει αρκετά σε δικτυακή υποδομή θέλοντας να
αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στο intemet και ιδιαίτερα στο DSL. Τους τελευταίους
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί,ττωση της σταθερής τηλεφωνίας
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μήνες διαφαίνονται και κινήσεις αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
εταιρείας, με δημοσιεύματα να τη θέλουν να περνά στα χέρια της lnIracom.
Για δύο από τις φθηνότερες συνολικά εταιρείες, Amimex και !nIerconnecI, δεv
υπάρχουν οικονομικά στοιχεία και παρά το γεγονός πως η Αmimex κατά κύριο λόγο
προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικά πακέτα, το μερίδιο της στην αγορά της σταθερής
τηλεφωνίας δεν δείχνει να αυξάνει.
Στο σύνολο τους, οι παραπάνω εταιρείες μπορεί να προσφέρουν οικονομικότερα
πακέτα από τον ΟΤΕ, σJJ..iJ. για να καταφέρουν να λειτουργήσουν στην ελληνική
αγορά απαιτείται η διασύνδεση τους με το δίκτυο του ΟΤΕ. Αυτό έχει ως συνέπεια να
αναγκαστούν να συμμαχήσουν μαζί του σε αυτό τον τομέα, όπως περιγράφθηκε
νωρίτερα. Όμως, ο πρώην κρατικός οργανισμός έχει έσοδα από την διαδικασία αυτή,
αφού μισθώνοντας τα δίκτυά του κερδίζει χρήματα. Σε αυτό το σημείο υπάρχει και η
αντιδικία των εναλλακτικών φορέων με τον ΟΤΕ, αφού τα ποσά που αιτεί από τους
εναλλακτικούς ο ΟΤΕ αμφισβητούνταιαπό το σύνολο των φορέων. Αναγνωρίζοντας
για χάρη της έρευνας τα ποσά αυτά, θα παρατηρηθεί πως μπορεί οι περισσότερες
εταιρείες να είναι πολύ φθηνότερες από τον ΟΤΕ, αλλά τα ποσά τα οποία οφείλονται,
είναι σε πολλές περιπτώσεις πολλαπλάσια του ετήσιου κέρδους τους. Συνεπώς, αν
τελικά αναγνωριστούν τα ποσά αυτά, πολλές από τις εταιρείες θα βρεθούν πολλαπλά
ζημιωμένες και δεν θα καταφέρουν να επιζήσουν στην ελληνική αγορά, εκτός
εξαιρέσεων όπως η Columbίa Telecom, η οποία δεν χρωστά στον ΟΤΕ και
παρουσιάζει κέρδη (272 χιλιάδες t), 11 Cosmoline της οποίας τα κέρδη την τελευταία
χΡο"ιά (6,255 εκατομμύρια t) είναι περισσότερα από τα συνολικά της χρέη (3.3/6
εκατομμύρια ε), τ/ς ΗΟΙ η οποία βρίσκεται σε ανάλογη θέση με χρέη λιγότερα από
τα έσοδα της τελευταίας χρονιάς, της !nterconnect που δεν χρωστά καθόλου στον
ΟΤΕ, όπως και η Q-Telecom. Βέβαια, να τονισθεί πως από μόνα τους τα οικονομικά
στοιχεία και τα χρέη προς τον ΟΤΕ δεν δύναται να καθορίσουν την πορεία μίας
εταιρείας, αφού υπάρχει πληθώρα παραγόντων που τη διαφοροποιεί, όπως είναι η
τιμολογιακή πολιτική της, η τεχνολογία μετάδοσης που χρησιμοποιεί, η διαφήμιση,
αλλά και οι συνεργασίες με τεχνικές και εμπορικές εταιρείες.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περEτ.rωση της σταθερής τηλεφωνίας
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2.1 Εισαγωγικά
Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν όλες οι εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ειδικές άδειες παροχής
φωνητικής τηλεφωνίας που έχει διανείμει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων (Ε.Ε. Τ. Τ.). Η παρουσίαση θα γίνει με πίνακες οι οποίοι παρουσιάζουν
τα γενικά, τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, ομαδοποιημένα.
Η ομαδοποίηση στηρίζεται στην αναλυτική παρουσίαση των εταιρειών η οποία
βρίσκεται στο παράρτημα Α' και χωρίζεται σε τρεις ενότητες.
ι-ι πρώτη ενότητα περιέχει όλες τις ενεργές εταιρείες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στον χώρο της σταθερής τηλεφωνίας, προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους άμεσα και χρησιμοποιούν την άδεια φωνητικής τηλεφωνίας της
Ε.Ε.Τ.Τ. για να λειτουργούν ως πάροχοι. Για κάθε μία από αυτές τις εταφείες Οα
υπάρχει μία γενική αναφορά με στοιχεία ταυτότητας της εταφείας (Ονομασία, έτος
ίδρυσης, μέτοχοι και γενικής φύσεως χαρακτηριστικά), ανάλυση και παρουσίαση της
δικτυακής της υποδομής, αναφορά στα οικονομικά της στοιχεία, παρουσίαση του
εμπορικού της δικτύου και πλήρης παρουσίαση και ανάλυση των πακέτων σταθερής
τηλεφωνίας που παρέχει. Οι εταιρείες αυτές είναι (σε αN:f>α[3ηTΙKή σειρά):
14.ALGONET 7. INTERCONNECT 1. TELEDOME
15. ALTEC TELECOMS 8. ΙΑΝΝΕΤ 2. TELEPASSPORT
16.ΑΜΙΜΕΧ 9. MCI GR - υυΝΕΤ 3. TELLAS
17. COLUM8IA TELECOM 10. ΝΕΤΟΝΕ 4. VlVODI
18. COSMOLINE 11. ΟΤΕ 5. VωCE-NET
19. FORTHNET 12. Q-TELECOM
20. ΉΟΙ 13. RG COMMUNICATlONS
Η δεύτερη ενότητα περιέχει τις υπόλοιπες ενεργές εταιρείες, οι οποίες
χρησιμοποιούν την άδεια φωνητικής τηλεφωνίας για δικούς τους σκοπούς. όπως
εξυπηρέτηση εσωτερικών αναγκών του αεροδρομίου (AJA - Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών <<Ελευθέριος Bενιζέλoς>~), είτε για τη δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου οπτικών
ινών και μίσθωση του σε εταιρείες παροχής σταθερής τηλεφωνίας και intemet
(ΑΠΙCΑ TELECOM). Άλλες εταιρείες. ξένες πολυεθνικές κυρίως, χρησιμοποιούν
την άδεια για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων για επιχειρήσεις. ενώ
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περErιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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παράλληλα παρέχουν και τηλεφωνία, όπως γίνεται σε περιπτώσεις ξενοδοχειακών
μονάδων ή στη ναυτιλία. Οι εταιρείες αυτές είναι (σιΞ αλφαβητική σειρά):
S. ΑΙΑ 1. MEDJTERΚANEAN S.A
6. ΑΠΙCΑ TELECOM 2. MEDNAUTJLUS
7. EQUANT 3. NEWSPHONE
8. EUROPROM·STETHELLAS 4. WEBCOM
9. lDEAL TELECOM
Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται συνοπτικά οι καταργημένες εταιρείες, οι οποίες
διέκοψαν τη λειτουργίας τους. Θα υπάρχει ένας σύντομος σχολιασμός τους και στο
τέλος της ενότητας αυτής θα παραθέσουμετον πίνακα με τα χρέη ό'λων των εταιρειών
προς ΤΟΡ ΟΤΕ, καταργημένων και μη. Οι εταιρείες αυτές είναι (σε αλφαβητική
σειρά):
7. COMPULfNK 4. ΕΧΟΝΕΤ 1. INTRACONNECT
8. ECONOPHONE S. GRAPES HELLAS 2. STARCOM
9. EUROLlNK 6. GREEK TELECOM 3. TREMlUM
Τι τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί.'':fωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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2.2 Κυριότεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι
Στην πρώτη αυτή ενότητα θα παρουσιάσουμε μέσα από πίνακες χαρακτηριστικών
τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Τα πεδία τα οποία
υπάρχουν σε κάθε πίνακα είνot :
1. Ονομασία εταφείας
2. Ίδρυση εταφείας




7. Πιστοποιήσεις (όπου αναφέρονται)
8. Ιδιόκτητο δίκτυο (Σημαντικό αν έχει κάθε εταιρεία δικό της δίκτυο. Θα
ελέγχεται το χαρακτηριστικό αυτό και θα αναφέρονται σημαντικά στοιχεία
για το δίκτυο, όπως αν υπάρχει διασύνδεση με τον ΟΤΕ και ξένα δίκτυα)
9. Τεχνολογία (Αναφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από την
εταφεία στις δικτυακές της υποδομές)
10. Points of Prcsence - ΡΟΡ στ/ρ Ελλάδα (τα σημεία παρουσία της εταιρείας
στον ελληνικό χώρο)
11. Points of Presence - ΡΟΡ στο εξωτερικό (τα σημεία παρουσία της εταιρείας
στο εξωτερικό)
12. Συνεργασία με τοπικές εταιρείες (οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας και αν
είναι αυτή, είτε παροχής δικτύου είτε ως προμηθευτές, αλλά να έχει σχέση με
τεχνικά χαρακτηριστικά)
13. Συνεργασία με ξένουςπαρόχους
14. Συνεργασία με ξένες εταφείες (Προμηθευτές)
15. Τύπος δραστηριοτήτων της εταιρείας
16. Τύπος πελατών
17. Ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο (Εξετάζεται αν έχει αναπτύξει εμπορική
δραστηριότητα με το brand name της ίδιας της εταφείας και αποκλειστικά για
προϊόντα δικά της)
18. Ηλεκτρονικό κατάστημα /c-shop (Εξετάζεται αν έχει αναπτύξει εμπορική
δραστηριότητα στο διαδίκτυο)
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περE~τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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19. Εμπορικοί συνεργάτες (Εξετάζεται αν έχει συνάψει συνεργασίες με
εμπορικούς αντιπροσώπους ανά την Ελλάδα)
20. Συνεργασία με ελληνικές αλυσίδες καταστημάτων (Εξετάζεται η συνεργασία
με αλυσίδες καταστημάτων στην ελληνική αγορά, αφού μέσω των αλυσίδων
δημιουργείται ένα είδος εμπορικού δικτύου, αλλά όχι ιδιόκτητου και με
έμφαση στο brand name της ίδιας της εταιρείας)
21. Συνεργασία με ξένες εταιρείες & αλυσίδες καταστημάτων (Εξετάζεται η
συνεργασία με ξένες αλυσίδες καταστημάτων και εταιρειών, για να
διαπιστωθεί αν ενδιαφέρεται η εταιρεία για την προώθηση των προϊόντων της
στο εξωτερικό)
22. Οικονομικά αποτελέσματα (Χωρίζεται σε κύκλο εργασιών και κέρδη.
EmλέχθηKαν οι χρονολογίες από το 2001 έως και το 2004 για να υπάρχει μία
ροή τετραετίας και να μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.
Στα κέρδη όπου υπάρχει -#, σημαίνει προφανώς ζημία)
23. Υποχρεώσεις προς ΟΤΕ (Εξετάζεται το ποσό που οφείλει κάθε εταιρεία στον
ΟΤΕ, βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων. Δεν έχει γίνει αποδεκτή
αυτή η λίστα ακόμη από τους εναλλακτικούς και το θέμα οδηγείται σε
δικαστική φάση, αλλά είναι σημαντικό να ελεγχθεί γιατί αν ισχοουν τα ποσά
ισχυροποιείται ο ΟΤΕ και αποδυναμώνονται οι εναλλακτικοί σε σημαντικό
βαθμό)
24. Εισηγμένη εταιρεία (Ελέγχεται αν έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών
και παρατίθεται η ημερομηνία εισαγωγής)
25. Μερίδιο αγοράς (Δίνεται το ποσοστό της κάθε εταιρείας βάσει του αριθμού
συνδέσεων, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία)
Κάτω από τους πίνακες θα αναφέρονται σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες θα
βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων και που δεν εμπίπτουν με τα στοιχεία των
πεδίων του πίνακα κάθε εταιρείας.
Να σημειωθεί πως κάποια στοιχεία από τους παραπάνω πίνακες δεν έχουν δοθεί
από τις εταφείες. Αυτό οφείλεται είτε σπιν κακή παρουσίαση των εταφειών μέσα
από τις ηλεκτρονικές σελίδες τους, είτε στις λίγες πληροφορίες που παρέχουν προς το
κοινό μέσα από τα δελτία τύπου ή τις ανακοινώσεις τους. Πολλές από τις εταφείες
δεν αναφέρουν αριθμό εργαζομένων όπως φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες,
αλλά ούτε και ημερομηνία λειτουργίας του δικτύου τους. Κάποιες άλλες δεν έχουν
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί.rιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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δημοσιευμένα ό'λα τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα, παρά μόνο κάποια των
τελευταίων χρόνων. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατόν να διαφανεί η πορεία της
εταιρείας σε βάθος τετραετίας για παράδειγμα, παρά μόνο τα ένα ή δύο τελευταία
χρόνια, κάτι που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πορεία της εταιρείας.
Όσον αφορά το μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας σε αριθμό συνδέσεων, τα
αποτελέσματα είναι συγκεχυμένα, αφού κάθε εταιρεία προσπαθεί να διανείμει δικές
της μετρήσεις, ώστε να διαφημιστεί ως πιο ισχυρή στις προτιμήσεις της πελατειακής
βάσης. Για το λ{ΥΥο αυτό και παρουσιάζονται πολλές διαφορετικές κατατάξεις. Τα
ποσοστά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα πιο πρόσφατα που βρέθηκαν και
αναφέρονται σε δημοσιευμένη έρευνα στις 26/6/2005. Σε καμία από τις έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς δεν αναφέρονται με ποσοστά όλες οι εταιρείες,
αφού αν ξεχωρίσουμε μία πεντάδα με ικανοποιητικό ποσοστό επί του μεριδίου (πάνω
από 3%) όλες οι υπόλοιπες κατέχουν πολύ μικρότερα ποσοστά, τα οποία πολλές
φορές δεν είναι άξια αναφοράς (για παράδειγμα 0,2%). Για το λ{ΥΥο αυτό και σι
μικρότερες σε ποσοστό εταιρείες έχουν ομαδοποιηθεί και συμπεριλαμβάνονται όλες
μαζί σε ποσοστό 3,3%.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί: πωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Ιδιόκτητο Δίκτυο Διασύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ, αλλά και με άλλα
διεfh;ή δίκτυα Υια την κάλυιuη των ανανκών της
• IΡ
Τεχνολογία • Voice Over IΡ (VoIP)
• MPLS
Points of Prescnce - ΡοΡ "(Αθήνα, ΘεσσαλΩνίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλα,Ελλάδα Σέοοες, Λάοισα, ΤΡίπολη, Ρόδο, ΛιΒαδειά ,Ιωάννινα)
Points οΙ Presence - ΡοΡ / (Λονδίνο)Διεθνείς
Συνεργασία με τοπικές ΟΤΕεταιρείες
• ΑΤ&Τ






Τύπος Δραστηριοτήτων Σταθερή Τηλεφωνία (i'c lnternet
• ΙδιώτεςΤύπος Πελατών
• Εταιοικές Υπηρεσίες
Ιδιόκτητο Εμπορικό Δίκτυο Όχι
Ηλεκτρονικό κατάστημα ΌχιIE-shop)
ΕμπορικοΙ ΣυνΨΥάτες Μικράμαγαζιά
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Οικονομικά Χαρακτηριστικά
ΧΟΟΥολονία XΙ>'άδες€




ΚΙρδη 2003 -1.8852002 -1.933
2001 -1.100
γΠΟΥοεώσειςποος ΟΤΕ 1.446 Υ/λιάδες €
EΙσfl'Y'πένn Εταιοεία ΌΥΙ
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες εταιρείες μεσυι.ιολικό πoσoσrό 3,3%
Σημειώσεις:
Ι. Εθνική Διασύνδεση σε δύο φάσεις
Στις 15.11.2001 η Algonet προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας διασύνδεσης με τον
ΟΤΕ. Η πρώτη φάση υλοποΙησης της εν λόγω συμφωνίας περατώθηκε τον lούνιο του
2002 και περιελάμβανε τη διασύνδεση σε επίπεδο SS7 έξι (6) εθνικών κόμβων του
δικτύου της Algonet σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλο και Σέρρες
με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ. Με το τέλος της δεύτερης φάσης θα συνδεθούν
και οι υπόλοιποι κόμβοι του δικτύου της AIgonet που βρίσκονται στη Λάρισα,
ΤρΙπολη, Ρόδο, Λιβαδειά και Ιωάννινα. Ήδη με το τέλος της πρώτης φάσης
καλύπτεται το Ι 00% της Ελληνικής επικράτειας επιτρέποντας έτσι την παροχή
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε πανελλήνιο επίπεδο.
2. ΠΡόσβαση στο ΔΙκτυο
Η πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο γίνεται είτε κάνοντας χρήση του Κωδικού
Επιλογής Φορέα 1751, εΙτε με την ενεργοποίηση της Προεπιλογής Φορέα. Σε ειδικές
περιπτώσεις και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του τελικού χρήστη, είναι εφικτή η
πρόσβαση στο δΙκτυο κάνοντας χρήση μισθωμένωνγραμμών ή γραμμών xDSL.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο σrην Ελλάδα. Η περί.'τωση της σrαθερής τηλεφωνίας
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Etaιoeiec παοο"ήc υπηοεσιών φωνήc σrην Ε)λάδα
222 ALTEC TELECOMS. .










Δίκτυο ΛΤΜμε τέσσερα κομβικά σημεία
Ιδιόκτητο Δίκτυο παρουσίας(Λθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο).
Διασύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ, αλλά και με άλλα






Points οΙ Presence - ΡοΡ 57
Ελλάδα Τουλάχιστονένα σημείο σε κάθε νομό
Points οΙ Presence - ΡοΡ
Διεθνείς -




Συνεργασία με ξένους Ciscoπρομηθευτές
Εμπορικά Χαρακτηριστικά










Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίrιrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιοείες παοοχής υπηρεσιών φωνής στην ΕΛλάδα
Συνεργασία με ξένες




Κύκλος 2004 17.3352003 17.153ΕΡΥο.σιώΥ 2002 6.963
Οικονομικά Αποτελέσματα 2001 7.899
2004 -8.924
Κέρδη 2003 -7.3252002 -6.473
2001 -272
ΥΠΟΥοεώσεκποο" ΟΤΕ 8.586 Υιλιάδεςε
ΕισηγμένηΕταιρεία Όχι (ο ΌμιλοςALTEC είναι εισηγμένος)
ΜερίδιοΑγοράς Συμπεριλαμβάνεταιμαζίμε άλλες εταιρείεςμεσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεις:
1. Αξιοπιστία Λειτουργίας
Το κεντρικό NOC βρίσκεται στην Αθήνα, όπου λειτουργεί το κεντρικό Data Center
της εταιρείας. Ο σχεδιασμός της ηλειcτρoμηχανιιcής υποδομής του N.O.C.
εξασφαλίζει το redundancy σε όλες τις παροχές του όπως UPS, γεννήτριες ρεύματος,
κλιματισμός Οι κρίσιμες λειτουργίες (π.χ. authentίcation, accounting κλπ.) είναι
μοιρασμένες σε περισσότερα από ένα συστήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των
cIuster και των εξελιγμένων dispatchers. Όλες οι ευαίσθητες λειτουργίες
υλοποιούνται από πολλαπλά (redundant) συστήματα εξασφαλίζοντας υψηλή
διαθεσιμότητα.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην ΕΛλάδα. Η περίπτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φωνής στην Ελλάδα
223 ΑΜΙΜΕΧ. .








Ιδιόκτητο Δίκτυο Ναι, αλλά δεν καλύπιει την ελληνική επικράτεια.Συνεργασία με το δίκτυο της Cosmolίne
• ΙΡ ως Virtual Network Opera/or και
Τεχνολογία • ότι χρησιμοποιεί 11 Cosmolίne TDM, Frame
Re/ay, ΛΤΜ
Points of Presence - ΡοΡ /7 από δίκτυο CosmolίneΕλλάδα
Points of Prcscncc - ΡοΡ
Διεθνείο -
















Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περiττωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιμείεc παΟΟΊήc υπηρεσιών φωνής στην Ελλάδα
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
ΧοονολονΕα Υιλιάδες l'
2004 -Κύκλος 2003 -ΕΡΎασιών 2002 -
Οικονομικά Αποτελέσματα 2001 -
2004 -
Κέρδη 2003 -2002 -
2001 -
γποχρεώσεις προς ΟΤΕ 840 χιλιάδεςl'
ΕισηγμένηΕταιρεΙα Όχι
ΜερΙδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεταιμαζίμε άλλες εταιρείεςμεσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσειc .. -
22 4 COLUMBIA TELECOM• •








Όχι, μισθώνει γραμμές από τον ΟΤΕ
Ιδιόκτητο Δίκτυο Έχει βέβαια και κάποιο δικό της εγκατεστημένο
κομμάτι δικτυακής υποδομής
• ΙΡ ως Virtual Network Operator και
ΤεχνολογΙα • ότι χρησιμοποιεί. η Cosmolίne TDM, Frame
Re1ay, ΑΤΜ
Points οΙ Presence - ΡοΡ 11 από δίκτυο CosmolίneΕλλάδα
Points οΙ Presence - ΡοΡ
ΔιεθνεΙο -





Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περιπωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εται είεc π ο 'c υπ Eal(iJV ων ν Ελλάδα
ΕμπορικάXαραιcrηριστΙKά












Κύκλοι; 2004 13.3782003 12.510ΕΡ1ασιών 2002 -
Οικονομικά Aπoτελtσματα 2001 -
2004 272
Κiρδη 2003 2102002 -
2001
-
ΥΠΟΥοεώσεις ποος ΟΤΕ Οηλιάδες €
Ει . Εταιρεία Όχι
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεται μαζίμε άλλες εταιρείες μεσυνολικό πoσoσr6 3,3%
Σημειώσειc:
Ι. Τροποποίησηδοαστnρι6mταc
Το 2001 τροποποίησε την δραστηριότητά της και από εναλλαιmKό δίΙCΤΥO
τηλεπικοινωνιών σταθερής τηλεφωνίας ΝΟ (Network Openιtor) μετατράπηκε σε
εικονικό πάροχο οπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (ΥΝΟ - Virιual Network
Openιtor). Η επtλσyή <ou μοντέλοu ΥΝΟ ήταν το αποτέλεσμα έρευνας της διοίκησης
της εταιρείας στην Εuρώπη σε εmλεyμένες ώριμες aπελευθερωμένες αγορές όποu
αποδείχθηκε ότι το μοντέλο αυτό λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και με σημανηκά
θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο σrην Ελλάδα. Η περΙ1τωση της σrαθερYς τηλεφωνίας
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-Εταιρείες παροΥής υπηρεσιών φωνής στην Ελλάδα
2.τ' όπα δ οuολό σ κλ .σεων
Εισερχόμενες κλήσεις: Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις εξακολουθούν να
δρομολογούνται μέσω του διιmJoυ ΟΤΕ στο τηλεφωνικό σας κέντρο και στους
τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει ο συνδρομητής.
ΕCεΡΥόμενες κλήσειc: Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις δρομολογούνται στο δίκτυο της
Columbia και του συνεργαζόμενου με αυτήν Φορέα. Η εταιρεία παρέχει τη
δυνατότητα εναλλαγής του Φορέα (δικτύου) που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής.














/7'με βασικο6ς κόμβους σrις // περιφέρειεςτου ΟΤΕ
ΡοίηΒ οΙPresence - ΡοΡ (ΑθΥνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Χανιά,
Ελλάδα Ηράκλειο, Ρόδος, Χαλκίδα, Λάρισα, Γιάννενα, Βέροια,
Καβάλα)
Points οΙ Presence - ΡοΡ
-Διεθνείς
Συνεργασία με τοπικές • ΟΤΕ
εταιρείες • ΚΒ /mpu/s Hellas (ΚΒΙ)
Συνεργασία με ξένους ΜΑΚΤΕΙ GROUP(Εθνικόςπαροχέαςσrαθερyς& κινητής τηλεφωνίαςπαρόχους Σκοπίων)
Συνεργασία με ξένους
-προμηθευτές
Το τηλεπικoινωνιαfώ τοπίο στην Ελλάδα. Η περί,τ.rωση της σταθερΥς τηλεφωνίας
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-Εταιρείες παρογής υπηρεσιών φωνής στην Ελλάδα
Εμπορικά XαραιcrηριστΙKά





ΕμπορικοίΣυνεργάτες • NetFon (1500 συνεργάτες)
Συνεργασία με τοπικές Όχιαλυσίδες καταστημάτων
Συνεργασία με ξένες • MAKTEL GROUP (NetFon Σκοπίων)
εταιρείες& αλυσίδες • ΚΒ Imp"/s He//as (ΚΒΙ) στην παροχή
καταστημάτων δορυφορικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας
Οικονομικά XαραιcrηριστΙKά
Χρονολογία Υιλ,άδες t'









Υπο,οεώσειοποοοΟΤΕ 3.316 χιλιάδες t'
Ει , Εταιοεία Όη
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες εταιρείες μεσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεις: -
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο σιην ΕΛλάδα. Η περi ~ τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιρείες ΠαΡοΥής υπηρεσιών ωωνή nτ ν Ελλάδα
226 FORTHNET. .
Ονομασία Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και ΤηλεματικώνΕφαρμογών FORTHneI Α.Ε.
Ίδρυση Oιcι:ώβριoς ΊΌυ 1995
Ημερομηνία λειτουργίας 1212001δικτύου
• 7δρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (1. Τ.Ε) με
22,99%
• Isone/ με ποσοστό 5,63%
• 1NTRACOMΑ.Εμε ποσοστό 22,43%Μέτοχοι
• NOVATOR EQUITE8 LΤDμεποσοστό 16,13%
• Το υπόλοιπο ποσοστό (32,82%) ανήκει στο






Ναι. Ιδιόκτητο Δίκτυο Ασύρματης ΤοπικήςΠρόσβασης
Ιδιόκτητο Δίκτυο (Wireless Local Access Network)






Points οΙ Presence - ΡοΡ 70 με πολλαπλά σημεία πρόσβασης στις μεγάλες
Ελλ6δα πόλεις
Points οΙ Presence - ΡοΡ 9 ιδιόκτητα ενσύρματα κυκλώματα μέσω
Διεθνείς υποθαλάσσιας οπτικής ί.νας συνολικής χωρητικότητας1395 Mbps ΚΟΙ διασύνδεσή με διεθνείς παρόχους
• ΟΤΕ
• ΕΔΕΤ




Συνεργασία με ξένους • MCl-UUNET
παοό,ους • TELECOM lTALIA
Συνεργασία με ξένους Ciscoπρομηθευτές
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΛλάδα. Η περί.rιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιρείες παοσΥής απηρεσιών φωνής στην Ελλάδα
Εμπορικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Δραστηριοτήτων Σταθερή Τηλεφωνία & internet
• ΙδιώτεςΤύπος Πελατών
• Εταιnικές Υ~nεσίες
Ιδιόκτιιτο Ειιποοικό Δίκτυο ΌΥΙ
Ηλεκτρονικό κατάστημα Ναι(E-shop)
ΕΙΙΠΟDικοίΣυνεΟΎάτει: Μ1κοά καταστήματασε κάθε voub
• MULTIRAMA
Συνεργασία με τοπικές • ΠΑΠΑΣΩΤΗPlΟΥ;
αλυσίδες καταστημάτων • ΠιfAIΣIO
• ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Συνεργασία με ξένες




Κύκλος 1004 76.0681003 63.151ΕΡΎασιών 1001 28.063
Οικονομικά Αποτελέσματα 1001 18.428
1004 2./77
Κlρδη 1003 1991001 -3.662
1001 901
γΠ01rοεώσεις ποο, ΟΤΕ 8.473 (ηαζί ηε πον 1nternet.Hιi//αsJ
Ναι




Ι.Συνεχής εναλλαγή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με «πόλεμο» ανάμεσα σε
INTRACOM.KCJJ. NOVATOR EQUITES, την παρούσα χρονική στιγμή.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Ηπερί:ττωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιρείεc παΡΟΥής υπηρεσιdJν φωνής στην Ελλάδα
227 HOL• •













Points οΙ Presence - ΡοΡ 58. κόμβων με σημεία παρουσίας σε όλη την ΕλλάδαΕλλάδα
Points οΙ Presence - ΡοΡ • μέσω του δικτύου της 'MedNautίlus και
Διεθνείς • ΙΡ πόρτα στο δίκτυο της 'PCCW, η οποία έχει tier 1σύνδεση στο διεθνές δίκτυο του internet




Συνεργασία με τοπικές • Vivodi (ADSL)






• ΒΙ DigiIal (SMS)παoόY~υ"
• Cisco
Συνεργασία με ξένους • 'Microsofi
προμηθευτές • GRJC Communicatίons
• Akamai Techn%J!ies
ΕμπορικάΧαρακτηριστικά




Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί:1τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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EtaJaeiec ΠαΡοrnc υπηρεσιών wωνnc στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικό κατάστημα
(E-shop) Ναι
ΕμπορικοίΣυνερ'Υάτες • 500 περίπου μεταπωλητές που βασικά είναιεπιχειρnσειςτεχνολογίας
• InfoQues/

















Κύκλος 1004 {8.8931003 16.367Εργασιών
2002 11.279
ΟικονομικάΑποτελέσματα 1001 10. 732
1004 4.937
Κέρδη 2003 3.9/92002 3.508
1001 /.213
Υποχρεώσειςπρος ΟΤΕ 2. 796 χιλιάδες ε
Εισηγμένη Εταιρεία Όχι
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες εταιρείες μεσυνολικ6 ποσοστ6 3,3%
Σημειώσειc:
Ι. Κατ' εξοχήν πάροχος υπηρεσιών βασισμένων στο πρωτόκολλο ΙΡ και κύρια
δραστηριότ/τα η παροχή intemet και αντίστοιχων υπηρεσιών.
2.Κύριος μέτοχος η INTRACOM, που σημαίνει ότι συνδέεται και με τ/ν Forthne/af
κάποιο βαθμό, λόγω κοινών συμφερόντων του κοινού τους μετόχου.
Το τηλεπικοινωνιακ6 τοπίο στην Ελλάδα. Ηπερί,Ηωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Points of Presence - ΡοΡ 2 σημεία παρουσίας σrην Ε.λλ6δα
Ελλάδα Aθfινα και Θεσσαλoνίκn
Points of Presence - ΡοΡ 4 σημεία παρουσίας

























εταιρείες & αλυσίδες -
Kαταστnιιάτων
Το τηλεπικοινωνιακ6 τοπίο στην Ελλάδα. Η περίΤ. τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιοείες παρωής υπnρεσιών ωωνής στην Ελλάδα
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Χοονολο.ία γιλιάδες €
Κύκλος 2004 -2003Εργασιών -2002
-






ΥΠOYOεώσεΙC ποο< ΟΤΕ Ο γιλιάδες ε
Eι~I!ένη Εταιοεία ΌΥΙ
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνετω μαζίμε άλλες εταιρείες J.lkσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεκ:
Ι.Η εταιρεία λειτουργεί τόσο ως κλασσικός πάροχος τηλεφωνίας, όσο και ως ISP
αJ.λά και VoIP πάροχος.
229 LANNET. •




• Όμιλος ΚΑΩΝΑΤΕΞ Α.Ε 7,42%
• 'Delan Investments LTD 4,88%
Μέτοχοι • Bank HojJman Αα 6,39%
• Παννούσης Θεόδωρος 2,55%





Νω, χρήση μισθωμένω JI ιωκ>ωμάτων (επίjιfΞΙα.
Ιδιόκτητο Δίκτυο μικροκυματικά), ραδιοζεύξεων κω οπτικές [νες
Διασύνδεσπ 'uε τον ΟΤΕ
• ΙΡΤεχνολογΙα
• LMDS
Ι Ι σημεία παρουσίαςστην Ελλάδα
Points of Presence - ΡοΡ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος, Λάρισα,
Ελλάδα Βέροια, Πάτρα, Χαλκίδα, Τρίπολη, Κn.βόλα κω
ΓιάννΗα)
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. f{,περi'τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιρείες παΡΟΥήc: υπηρεσιών φωνής στην ΕΛλάδα
Points of Prcscncc - ΡοΡ 1 σημείο παρουσίας
Διεθνείς Λονδίνο
Συνεργασία με τοπικές ΟΤΕεταιρεΙες
• Deulsche Telecom
Συνεργασία με ξένους • Belgacom

























ΣυνεργασΙα με ξένες ·Oelhra







Κύκλος 2004 68.6382003 58.542Εργασιών 2002 28.044
2001 /2.096
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην ΕΛλάδα. Η περΕτrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εται είεc πα ο 'c υπ ΟF:σιών ων'c σr ν Ελλάδα
1004 -11.038
Κipδη 1003 1.1161001 -3.163
1001 -5.449
γΠ010εώσειςποο, ΟΤΕ 12.528 Υιλιάδες ε
Ναι
Εισηγμένη Εταιρεία Ημερομηνία εισαγωγής σro XpηματισrήρlO Αθηνών:
18/2/1998 uέσω του Ou(MV ΚΛΩΝΑΤΕΞ που αν';κει
Μερίδιο Αγοράς 3.08%
Σψιειώσειc:
1. Η Lannet Communications είναι πλήρως αδειοδοτημένη και λειτουργεί με βάση
τις παρακάτω άδειες :
• Εθνική Εmτροπή Τηλεπικοινωνιών & TαΧUδρoμείων (ΕΕΠ)
• Γενική & Ειδική Άδεια
• Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας Μεγάλης Βρετανίας
• Άδεω για Παροχή Διεθνούς Τηλεφωνίας
• (lnternαtional Simple Voice Resale License)
• Offιce ofTelecommunications (OFTEL), U.K.
• JSVR Lίcense
• ΑΝΝΕΧIl
2, Η εταιρεία, βάση προγράμματος θα προβεί στις πιο κάτω επενδύσεις τα επόμενα
δύο χρόνια:
• Περαιτέρω διεύρυνση της αντίστοιχης διασύνδεσης προς φορείς κινητής
τηλεφωνίας ύψους 250.000 Ευρώ.
• Υλοποίηση γραμμών τοπικού βρόχου για την υποστήριξη του υπό ανάπτυξη
δικτύου πρόσβασης xDSL της εταιρείας, ΠΡοΟπολοΎιζόμενου κόστους 400.000 Ευρώ.
• Σταδιακή υλοποίηση του ως άνω συστήματος xDSL για την Αθήνα συνολικής
δαπάνης για τις ως άνω χρήσεις, ύψους 6.000.000 Ευρώ.
• Εισαγωγή στην υποδομή του δικτύου backbone της εταιρείας τεχνολογίας VoIP,
συνολικής αξίας 650.000 €.
• Εισαγωγή νέας υποδομής Class 5 switching στο δίκτυο αρχικής αξίας 300.000
Ευρώ.
• Επέκταση της Class 4 Switching υποδομής της εταιρείας στην Αθήνα για την
υποστήριξη εmKoινωνιώνΥοΙΡ, ύψους 350.000 Ευρώ.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο σrην Ελλάδα, Η περίl::τωση της σrαθφής τηλεφωνίας
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• Επαύξηση της χωρητιιcότητας των δικτύων κορμού της εταιρείας και των
ανηστοίχων τερματικών τους διατάξεων, συνολικού ύψους Ι .800.000 Ευρώ.
• Ανάπτυξη της υποδομής υποστήριξης broadband lntemet της εταιρείας
συνολικούύψους 1.000.000 Ευρώ.
• Επαύξηση των δυνατοτήτων των υφισταμένων OSS συστημάτων συνολικού
κόστους 1.500.000 Ευρώ.
• Επέκταση της νέας πλατφόρμας Prepaid για εξασφάλιση δυνατότητας
ανάπτυξης /Ν-υπηρεσιών,αρχικού κόστους600.000 για τις εν λόΥω χρήσεις.
Οι προαναφερθείσεςεπενδύσειςείναι ουσιώδουςσημασίαςγια τ/ν υλοποίησητου
επιχειρηματικού ΠΡΟ'Υράμματος τ/ς Εταιρείας και ιcρίνoνται αναγιcαίες για την
επίτευξη του προβλεπομένων αναπτυξιαιcών ρυθμών, οι οποίοι με τ/ν σειρά τους
αποτελούν μια απαράβατη αναγιcαιότητα στα πλαίσια της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής
και ταχύτατα εξελισσόμενηςαγοράς των Τηλεπικοινωνιώνστη χώρα μας. Ένας από
τους λόγους που παρουσιάζειέλλειμμα η εταιρεία είναι ιcαι το γεγονός πως προχωρά
σε επενδύσειςδικτυακήςυποδομής.
3. Σχεδιάζει ακόμη να προχωρήσει σε:
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στον κόμβο τ/ς Αθήνας για την
ειcμετάλλευση των υπηρεσιών InteIIigent Networks (ΙΝ) και καθολικής
αριθμοδότ/σης, ιcαθώς και στην εγκατάσταση ιcαι λειτουργία προηγμένου
συστήματοςδιαχείρισηςδικτύου (Advanced Network Management System).
• Αγορά δικαιώματος χρήσης (lRU) 15 ετών χωρητικότητας 155 Mbps STMI
μέσω υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Αθήνας - Λονδίνου, για την εξυπηρέτηση των
τ/λεπικοινωνιακών αναγιcών τ/ς.
• Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος μιιcρoκυματικής τεχνολογίας για τις
περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και ανηστοίχου δικτύου κορμού μεταξύ
των δύο αυτών κόμβων, με σκοπό την εξυπηρέτηση της κίνησής της και την πώληση
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της.
• Την ανάπτυξη δικτύου ευρυζωV\κής πρόσβασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
αρχικά με χρήση τεχνολογίας xDSL και στη συνέχεια LMDS.
• Ενίσχυση των τερματιιcών σημείων του επικοινωνιακού κορμού της εταιρείας
σε Ελλάδα και εξωτερικό και διεύρυνση της διατιθεμένης χωρητιιcότητας των
διαύλων μεταξύ των κόμβων του δικ:τύου της.
• Τοποθέτηση ενός ακόμη κόμβου στο Βόλο.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί :τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φωνής στην ΕΛλάδα
2.2.10 Μα (UUNET)







Κωδικός Φορέα Δεν έχει









Points of Presence - ΡοΡ
Ελλόδα 4.500 συνολικά παγκοσμίως
Points of Presence - ΡοΡ
Διεθνείς
Συνεργασία με τοπικές ΟΤΕεταιρείες
Συνεργασία με ξένους Τους κατά τόπους παρόχους στις χώρες πουδραστηριοποιείται, αφού επεκτείνεται σε παγκόσμιαπαρόχους κλίμακα σε 140 χώρες
Συνεργασία με ξένους • Nortel
ΠΟΟl1nθευτές • Cisco
Εμπορικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Δραστηριοτήτων Δημιουργία & παροχή δικτυακής υποδομής
Τύπος Πελατών ΕταlOείες
Ιδιόκτητο Εl1ποοικό Δίκτυο ΌΎΙ
Ηλεκτρονικό κατάστημα Όχι(E-shop)
ΕμπορικοίΣυνεργάτες Χρήση εμπορικώνσυνεργατώνκαι μεταπωλητώνσπςΎώοεςδοαστnριοποίησnςτnς
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Έτωρείεc ΠαΡΟΊήc υπηρεσιών φωνής στην Eλλάr')α
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Χοονολονία Υιλιάδες €
Κύκλος 2004 20.690.0002003 24.266.000Εργασιών 2002 28.493.000
ΟικονομικάΑποτελέσματα 2001 -
2004 320.800




Εισηγμένη Εταιρεία Όχι στο ελληνικό χρηματιστήριοΝαι στο Υοηματιστήριο τος Νέος Υόοκος
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες εταιρείες μεovρολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεις: Η MCl αποτελεί έναν διεθνή κολοσσό στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Στην Ελλάδα η παρουσία της έχει να κάνει με την εγκατάσταση και μίσθωση













Ιδιόκτητο Δίκτυο ΌχιΔιασύνδεσn οε τον ΟΤΕ Και Τ11 Briti~'h Telecom
• ΙΡΤεχνολογία
• MPLS
Points οΙ Presence - ΡοΡ Βασίζεται στη διασύνδεση της με τον ΟΤΕΕλλάδα
Points οΙ Presence - ΡοΡ 1 σημείο παρουσίας
Διεθνε'" Λονδίνο
Συνεργασία με τοπικές ΟΤΕεταιοείεc
Συνεργασία με ξένους
• British Telecom (ΒΤ)παοό"ιουc
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΛλάδα. Η περί.'lrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Τύπος Δραστηριοτήτων Σταθερή Τηλεφωνία & επικοινωνία στον ναvτlλιακόΥώρο
• Jδιώτες




Χρήση εμπορικών συνεργατών και μεταπωλητών.
Εμπορικοί Συνεργάτες Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα εμπορικό δίΙCWOμέσω αυτών προσφέροντας bOnIJS προώθησηςτων
προϊόντων τ/ς








ΕΡ'Υασιών 2003 -2002 1.985
ΟικονομικάΑποτελέσματα 2001 2.320
2004 -
Κέρδη 2003 -2002 -3.378
2001 -3.141
YΠOl'OεώσεΙC πααο ΟΤΕ 357 Υιλιάδει;ε
Ει . Εταιρεία Όχι
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες εταφείει; μεσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσειc :
Ι. Η σύνδεση μπορεί να γίνει απευθείας με το τηλεπικοινωνιακό δίιm>o της εταφίας
με τη χρήση μισθωμένης γραμμής.
ΤΟ τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί'':Τωση της σταθεΡ'ίς τηλεφωνίας
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Εταιρείεc παρωήc υπηρεσιών φωνήc στην Ελλάδα
2212 ΟΤΕ. .




• Ελληνικό Δημόσιο 38%
• He//enic Ex:changeable Finance S.CA 11%
Μέτοχοι • Διεθνείς ΘεσμικοΙ Επενδυτές 29%
• Έλληνες Θεσμικοί. Επενδυτές 12%




Πιστοποιήσεις Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001
Ναι
Το ελληνικό δίκτυο επικοινωνιών με 20. 883χλμ
καλώδια οπτικών ινών, το Δίκτυο ISDN, πς
μισθωμένες γραμμές, m δίκτυα δεδομένωΥ
HELLASSTREAM, HELLASPAC, HELLASCOM, 10
ΙδιόκτητοΔίκτυο δίκτυο ADSL, 10 δίκτυο ΟΤΕlίnk(ΓΕΤRA), 10 δίκτυο/Ρ, το δίκτυο GWEN για διεθνή σύνδεση, το καλώδιο
BSFOCS (Black Sea FIber OpIIc Cab/e System), m
SEA - ΜΕ - WE 3 (SouIh East AsIa - MIdd/e East -
Wesl Europe) και ADRIA - /. Το καλώδιο SDH










• DWDM,/ SDH (καλώδια)
Points οΙ Prcscnce - ΡοΡ Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έχει σημεία
Ελλάδα πρόσβασης. Γενικότερα :χωρίζεται σε περιφέρειες με 11κυριότερα τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα.
Σημεία παρουσίας σε όλο τον κόσμο με κυριότερο
Points οΙ Presence - ΡοΡ ενδιαφέρον στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Συμμετοχή
Διεθνείς της εταιρείας σε πολλά έργα εγκατάστασης καλωδίων
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Συνεργασία με τοπικές ΌλεςεταΙOείεc:
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί,rι.τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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ΕταlOείεc ΠαΡοrnc ιιπηnεσJrί,ν φωνήc στην Ελλάδα
• Θυγατρικές της εταιρείας (βλέπε παράρτημα
ΟΤΕ)
• Συμμετοχή σε πολλές εγκαταστάσεJς διεθνών
κολωδίων, JδJαίτερα στο χώρο της μεσογείου κω
Συνεργασία με ξένους


















Δίκτυο OTESHOP 360 εμπορικά καταστήματα
Ηλεκτρονικόκατάστημα Ναι(E-shop)
ΕμπορικοίΣυνεργάτες Συνεργασίαμε όλους τους δυνατούςεμΠΟΡJκούςσυνεΡΥάτες
Συνεργασίαμε τοπικές Ναι με όλες ης ολυσίδεςαλυσίδεςκαταστημάτων
Συνεργασίαμε ξένες







2002 3.451.000ΕΡ'Υασιών 2001 3.446.000
2000 3.213.000








Το τηλεΠΙΚΟJνωνJακό τοπίο στην ΕΜάδα. Η περί.Ηωση της σταθερής τηλεφωνίας
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• Ημερομηνία εισαγωγής σro Χρηματιστήριο
Εισηγμένη Εταιρεία Αθηνών: 19/4/1996




2 2 13 Q - TELECOM. .










Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς, με την
Ιδιόκτητο Δίκτυο εγκατάσταση σταθμών βάσης και ευρυζωνικό δίκτυοΣταθερής Ασύρματης Πρόσβασης LMDS σrα 3,5 Ghz.
Εθνικό δίκτυο κορμού με χρήση μισθωμένων γραμμών





Points of Presence - ΡοΡ Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια έχει σημεία
Ελλάδα πρόσβασης, από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχειαναπτύξει
Points of Presence - ΡοΡ
Διεθνείς -
Συνεργασία με τοπικές ΟΤΕεταιρείες
Vodafone, Connect Austria (Οπε), SFR, TDC Mobil,
SwissComm, Telefonica Moviles, CellCom, CYTA,
Συνεργασία με ξένους Telecom FL, P&T,Luxemburg, ΒΕΝ, ΡαπποπGSM,UMC, Mobimak, CosmoRom, Serbίja Telecom,παρόχους Eurotel, Mobίtel, Turkcell, ΑΓία, Radiomobίl,
Finnish 2G, Alands Mobil
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η. περί.":τωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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2004 -Κύκλος 2003ΕΡΎασιών -2002 -
Οικονομικά Αποτελέσματα 2001 -
2004 -
2003 -Κέρδη 2002 -
2001 -
ΤΠΟ'1ρεώσεις προς ΟΤΕ Ο yιλιάδες€
Όχι
Εισηγμένη Εταιρεία Ο όμιλος lnfo-Quest είναι εισηγμένος, που ανήκε η Q-
Telecom,
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλες εταιρείες μεσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεις: -
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η πcρίrιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φωνής στ ν Ελλάδα
2214 RG COMMUNICATIONS. .







Κωδικός Φορέα Δεν έχει
Πιστοποιήσεις -
Ιδιόκτητο ΔΙκτυο Όχι, συνεργάζεται με άλλους παρόχους για τηδΡΟl,οΜΥηση των κλήσεω ρ της
TΕΧVoλoγlα lP(VolP)
Points οΙ Prcscncc - ΡοΡ 1
Ελλάδα (4θιiνα)
• 2 (Λονδίνο, Νέα Υόρκη)Points οΙ Presence - ΡοΡ
• 3 εικονικά σημεία παρουσίας (Μιλάνο,Διεθνεlς Βαρκελώνπ και Λισσαβόνα)
• ΟΤΕ
Συνεργασία με τοπικές • ΟΝA/R CommunicaIions /Id
εταιρείες • ΚΒ Telecom ltd
• ΚΒ lmouls Hellas S.A.
• King Group ο/Companies
• EUROKING S.A.
• Thunder (Ρνι) Itd
Συνεργασία με ξένους • King Communications (Ρνι) /Id
παρόχους • RG Te/ecommunicaIions (Ρνι) /Id
• ΟΝA1R CommunicaIions (Ρνι) /Id
• ΟΝA1R Communications S.A. (Spain)
• ΟΝ AIR Cοmmunίcatίοns Itd (London)
Συνεργασία με ξένους • Lucent
προμ1]θευτές • Cisco
Εμπορικά Χαρακτηριστικά
• Πώληση χρονοκαρτών διεθνών κλήσεων
Τύπος Δραστηριοτήτων • Εγκατάσταση Calling Shops & Callίng Shop
SvsIems
Τύπος Πελατών Ιδιώτες
Ιδιόκτητο Εμπορικό Δίκτυο Όχι
Ηλεκτρονικό κατάστημα ΌχιIE-shoo)
Εμπορικοί Συνεργάτες 'Μικρά μαγαζιά και περίπτερα
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί":τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εται είε παnoy'c ηπ εσι(όν ων στ ν ΕΜάδα
Συνεργασία με τοπικές Όχιαλυσίδες Kαταστnιιάτων
Συνεργασία με ξένες




Κύκλος 2004 -2003ΕΡΎασιών -2002 -
Οικονομικά Αποτελέσματα 2001 -
2004 -
Κέρδη 2003 -2002 -
2001 -
ΥΠΟΥρεώσεις προς ΟΤΕ 214 Ύιλιάδεςε
Ει . ΕταιρεΙα ΌΥΙ
ΜερΙδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνt:ι:αι μαζίμε άλλες t:ι:αιρείες μεovρολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεις : Κύρια υπηρεσία της εταιρείας είναι η διάθεση χρονοκαρτών διεθνών
κλήσεων. Επίσης, εγκαθιστά και τα τηλεφωνικά κέντρα για την πραγματοποίηση των
κλήσεων.














Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περirr;rωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιοείες ΠαΡσκήc υπ εσιών ωνήc στ ν Ελλάδα
• ΤΟΜ
• MPLS
II βασικά σημεία παρουσίας
Points οΙ Presence - ΡοΡ (Αθήνα, θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα,
Ελλάδα Τρίπολη, Κέρκυρα, Λάρισα, Οινόφυτα, Τρίκαλα,
Καβάλα, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σύρο)
Points οΙ Presence - ΡοΡ 2 σημεία παρουσίας
ΔιεθνεΙς Λονδίνο και Λευκωσία
Συνεργασία με τοπικές οτεεταιοείες
• Te/eciJy
• Αναφέρεται πως έχει συνάψει συμφωνίας με
Συνεργασία με ξένους διεθνείς παρόχους χωρίς να τους κατονομάζει. Η
παρόχους διασύνδεση γίνεται με τη χρήση του ιδιόκτητου
κόμβου στο Λονδίνο και από εκεί, διανέμεται από
















Κόκλος 2004 35.4862003 24.059ΕΡΎασιιδν 2002 9.742
ΟικονομικάΑποτελέσματα 2001 3.963
2004 2.906
Κέρδη 2003 1.2972002 72
2001 -122
Υποχρεώσειςπροο ΟΤΕ 4.562 Υιλιάδες f:
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίnωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Ετn.ιοr:ίες ΠfψOrής υπηρεσιών φωνής στην Ελλάδα
Eισιrιμένη Εταιοεία
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνετω μαζί με άλλες εταιρείες μεσυνολικό πoσoσrό 3,3%
ΣημΡ.ι(i)(1f:ις :
Ι. Ειcπτωnκό π Qxραμμα ΤΕΙΕΟΟΜΕ - Member Oet a Member
Η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα Member Get a Member, σύμφωνα με το οποίο
για κάθε έναν φίλο που φέρνει στην εταιρεία κάποιος πελάτης, κερδίζει 8 € έκπτωση
στον επόμενο λογαριασμό του.
2. Παροχή uπηρεσiας μέσω μισθωμένης γραμμής
2216 TELEPASSPORT. .








Ιδιόκτητο Δίκτυο ΝαιΔιασύνδεσπ ιιε το δίκτυο του ΟΤΕ
• ΙΡΤεχνολογία
• SDSL
Ροίη" of Pr..ence - ΡοΡ 34 βασικά σημεία παρουσίας σε όλη την ΕλλάδαΕλλάδα
Points οΙ Presence - ΡοΡ J σημείο. παρουσίας
Διεθνεί, Φρανκφούρτη
• ΟΤΕ
• TELEPASS Α.Ε (Θυγατρική)
• ΤΡΗΑ.Ε (Θυγατρική)Συνεργασία με τοπικές
• PASSPOlNTA.E (Θυγατρική)εταιρείες
• PRIMUS CALL Α1VΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙPlΑ
ΥΠΟΣΤΗPlΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(evvarPlKn)
Συνεργασία με ξένους MobilComπαΡό10υς
Συνεργασία με ξένους
-προμηθευτέ,
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Εμπορικά Χαρακτηριστικά












Κύκλος 2004 50.3242003 38.351ΕΡΎασιών 2002 13.432
Οικονομικά Αποτελέσματα 2001 1.895
2004 711










• ΔΕΗΑ.Ε 50% μείον Ι μετοχή
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Ναι
Ιδιόκτητο Δίκτυο Δικτύου οπτικών ινών 1800χιλιομέτρων και εναέριεςγραμμέςμεταφοράς ενέργειας








Points of Presence - ΡοΡ Σημεία παρουσίας σε όλη την ΕλλάδαΕλλάδα
Points of Presence - ΡοΡ 1 σημεία παρουσίας
Διεθνεί<: Ιταλία μέσω της WIND Te/ecommunications SPA
Συνεργασία με τοπικές ΟΤΕεταιρείες




Τύπος Δραστηρωτήτων ΣmθEρή Τηλεφωνία και. internet
• ΙδιώτεςΤύπος Πελατών
• Εταιρικές Υπηρεσίες
Όχι, αν και μπορούμε να υποθέσουμε πως λόγω της
Ιδιόκτητο Εμπορικό μητρικής σχέσεως με τη ΔΕΗ, τα υποκαταστήματα της
Δίκτυο ΔΕΗμπορούν να αποτελέσουν μία μορφή εμπορικού
ιδιόκτnτου δικτύου
Ηλεκτρονικό κατάστημα ΝαιIE-shoD)
Εμπορικοί Συνεργάτες 2.000 συνεργάτεςμέλη μέσω της λειτουργίας τηςTe/esa/es
• ΓερμανόςΣυνεργασία με τοπικές
• ΕΛΤ,ιαλυσίδες καταστημάτων
• Δίκτυα πόρτα-πόρτα (door-ιo-door)
Συνεργασία με ξένες
εταιρείες & αλυσίδες Όχι
Κ αταστιιράτων
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Οικονομικά Αποτελέσματα ΧοονοΜηία Υιλιάδες ε
Κύκλος 2004 109.5812003 44.029ΕΡΊασιών 2002 -
2001 -
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2004 -21.525
Κέρδη 2003 -54.5042002 -
2001 -




Ι. γρήγορη επέκταση δικτύου μέσω των εναέριωνσυρμάτωντης Δ.Ε.Η
2. Παροχή σύνδεσης μέσω μισθωμένης γραμμής.
2218 V1VOD1 TELECOM• •










Ιδιόκτητο Δίκτυο Δίκτυο DSL κι». ADSL 2+
Διασύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ
• ΙΡΤεχνολογία
• DSL
Points of Prcsence - ΡοΡ 80 σημεία παρουσίαςμέσω διασύνδεσηςμε το δίκτυο
Ελλάδα του ΟΤΕ
Points οΙ Prcscncc - ΡοΡ 2 σημεία παρουσίας
Διεθνείς Λονδί,νο και Φρανκφούρτη μέσω Med Nautίlus
• ΟΤΕΣυνεργασία με τοπικές
• Med Nautίlusεταιρείες
• Αττικές Τηλεπικοινωνίες
• T_Systems (Deutsche Telekom)
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Εμπορικά Χαρακτηριστικά






Εμπορικοί Συνεργάτες ΠανεΑλαδικό δίκτυο OVPEιryxτών
Συνεργασία με τοπικές ΌχιαλυσΙδες καταστημάτων
Συνεργασία με ξένες




Κύκ).ος 2004 /4.69/2003 8.387ΕΡΊασιών 2002 4.045
Οικονομικά Αποτελέσματα 2001 -
2004 -1.884
Κlρδη 2003 -2.9642002 -5.563
2001 -
ΥΠΟΥοεώσε,ς ποος ΟΤΕ 3.389 Υιλιάδες€
E'-~"όun Ετα,ρεΙα ΌΥι
ΜερΙδ.ο Αγοράς Συμπερι'NYμβάνεrαι μαζί με άλλες εταιρείες μεσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεις:
Ι. Σύνδεση τ/λεφωνίαςκαι intemet μέσω του DSLPhone
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22 19 VOICENET• •
• SOUTHGATE COMMUNICATIONS flELEAS S.A











Ιδιόκτητο ΔΙκτυο ΌχιΒασίζεται στο δίκrυo ΙΡ πιςOTEnet και στο διαδίκτυο
ΤεχνολΑ>γία • ΙΡ
J2 σημεία παρουσίας
Points οΙ Presence - ΡοΡ Μαρούσι, Παγκράτι, Τρίπολη, Πάτρα, Χαλκίδα,
Ελλάδα Ηράκλειο, Ρόδος, Λάρισα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη,
Βέοοια, ΚαΒάλα
Points οΙ Presence - ΡοΡ
Διεθνεl<; -






Τύπος Δραστηριοτήτων Σταθερή Τηλεφωνία και internet
• ΙδιώτεςΤύπος Πελατών
• Εταιρικές Υπηρεσίες
Ιδιόκτητο Εμπορικό Όχι, αν και η μητρική σχέση με την OTEnet της παρέχει






εταιρείες & αλυσίδες -
Ι( aτaιιτπ ιιάτων
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Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Χοονολον{α Υιλιάδες €
Κύκλος 2004 16.1002003 8.100ΕΡΎασιών 2002 -
Οικονομικά Aπoτελtσματα 2001 -
2004 -
2003 -ΚlΡδη 2002 -
2001 -
γΠΟΥοεώσεl< ποο< ΟΤΕ 2.370 vιλιάδεςε
Ει Eταιρεiα Όvι
Μερίδιο Αγοράς Συμπεριλαμβάνεταιμαζίμε άλλες εταιρείεςμεσυνολικό ποσοστό 3,3%
Σημειώσεις: -
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2.2.20 Χρονολογικόςπίνακας λειτουργίας δικτύου
Στον παρακάτω πίνακα θα αναφέρουμε συγκεντρωτικά όλες τις ενεργές εταιρείες
που δραστηριοποιούνταιστον ελλαδικό χώρο σε χρονολογική σειρά, ανάλογα με την
ημερομηνία λειτουργίας του δικτύου τους. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγξουμε ποιες
εταιρείες εισήλθαν πρώτες στην αγορά και αν το στοιχείο αυτό έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην απόκτηση μεριδίου της αγοράς. Σε όσες εταιρείες δεν βρέθηκε η
ημερομηνία απόκτησης άδειας λειτουργίας τοποθετείται η ίδρυση της και με βάση





Ι. ΟΤΕ Υπήρξε η μοναδικήεταιρεία πουδραστηριοποιήθηκεμέχρι τα τέλη του 2000,
κατέΥοντας το uονοπώλιο
1999 (ίδρυοη)
Ήταν ο πρώτοςεναλλακτικόςφορές που
2, LANNET δραστηριοποιήθηκεκαι προχώρησεστηδιασύνδεση του δικτύου τηςμε τον ΟΤΕ,






Υπήρξε από τις πρώτες εταιρείες που










Δεν γνωρίζουμετην ακριβή ημερομηνία
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16. HOL 8/2004
17. INTERCONNECT /9////2004
18. MCI- υυΝΕΤ -
19. RG Communications
-
Όπως παρατηρούμε από τη χρονολογική κατάταξη των εταιρειών, δεν μπορούμε
να ισχυριστούμε πως το σημαντικότερο στοιχείο για την απόκτηση μεριδίου και
πελατειακής βάσης ήταν η έγκαιρη είσοδος στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας. Το
γεγονός πως ο ΟΤΕ είναι ο κυρίαρχος της αγοράς λόγω του μονοπωλιακού
καθεστώτος που υπήρχε και της σχέσης του με το κράτος, δεν αμφισβητείται σε
καμία περίπτωση. Αλ/ά η είσοδος των εταιρειών δεν συμπίπτει και με τα
αποτελέσματα του ποσοστού που κατέχουν στην αγορά. Τρανό παράδειγμα αποτελεί
η Tellas. Εισήλθε στην αγορά μόλις πριν δύο χρόνια και μάλιστα στ/ν 151/ θέση της
κατάταξης. Παρόλα αυτά βρίσκεται στ/ δεύτερη θέση από πλευράς μεριδίου
συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ και στη πρώτη θέση από το σύνολο των
εναJJ...αΙCΤΙKών. Οι υπόλοιποι «μεγάλου> πάροχυι, Telepassport κοι Forthnet εισήλθαν
στην αγορά το 2001, ενώ ήδη υπήρχαν άλ/οι εναλλακτικοί, όπως η Teledome και η
Amimex. Η μοναδική εταιρεία η οποία ευνοήθηκε από την έγκαιρη είσοδο της είναι η
lannet, η οποία ως ο πρώτοςεναλλακτικόςπάροχος βάσει χρονολογίας,κατάφερενα
αποκτήσειένα ποσοστό πελατειακήςβάσης, το οποίο την διατηρεί στην πέμπτη θέση
της κατάταξης των μεριδίων της αγοράς με 3,08%. Στη συνέχεια παραθέτουμε τον
πίνακα που απεικονίζει την κατάταξη των εταιρειών βάσει του ποσοστού που
Kαtέχoυν στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας.








Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας βασίζεται σε δημοσιευμένα στοιχεία του ενθέτου
«Οικονομίω>της εφημερίδαςτο Έθνος της Κυριακής, σης 26/6/2005.
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2.3 Τηλεπικοινωνιακέςεταιρείες - Ειδικές περιπτώσεις
Τα πεδία των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται στους παρακάτω πίνακες
είναι αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και
έχουν εξηγηθεί στην αρχή της. Αφαιρέθηκαν, όπως θα παρατηρήσετε. μερικά πεδία
που δΕΡ είχαν κάποια ιδιαίτερη αξία για την έρευνα μας, αφού οι παρακάτω εταιρείες
δΕΡ Νιτουργούν ως τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην ελληνική αγορά αλλά
ικανοποιούν περισσότερο επαγγελματικές τους ανάγκες, οι οποίες όμως ανήκουν σε
διαφορετικό χώρο από αυτόν με τον οποίο ασχολούμαστε στην έρευνα αυτή.
231 ATrICA TELECOM• •
Ονομασία Λπικές Τηλεπικοινωνίες Λ. Ε.
Ίδρυση /012001
• ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε
• J&P-ABAS Α.ΕΜέτοχοι
• ΝΕΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
• ΑΠ/-ΚΑΤΑ.τ.Ε.
Σκοπός Απόκτησης άδειας Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή της
λειτουργίας Λττικήςμε σκοπό τη μίσθωση του δικτύου σε εταιρείες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναι
Ιδιόκτητο Δίκτυο Εγκατεστημένο δίκτυο οπτικών ινών (300 χ'λμ) σΕ
δακτυλίουςστπν πεΟΙΟΥ" ως Αττιιώς
Τεχνολογία • Οπτικές ί.νες
Points of Presence - ΡοΡ 5
Ελλάδα Λεκανοπέδιο Λπικής
Points οΙ Presence - ΡοΡ
Διεθνείς -






Τύπος Δραστηριοτήτων Παροχή δικτυακής υποδομής
• Τηλεπικοινωνιακοί. πάροχοιΤύπος Πελατών
• Εταιρείες
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Yπo~oεώσει~ πoo~ ΟΤΕ Ι Ο χιλιάδες ε
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Μέτοχοι France Te/ecom Group
Σκοπός Απόκτησης άδειας Δημιουργία τηλεπικοινωνιακών και παροχή
λειτoυιrιΙας τηλεφωνίας για επιyεΙΡfισεις
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ναι.








Points οΙ Presence - ΡοΡ
Ελλάδα /.468 συνολικά παγκοσμίωςPoints οΙ Presence - ΡοΡ
ΔιεθνεΙς
Συνεργασία με τοπικές ΟΤΕεταιρείες
Συνεργασία με ξένους France Te/ecom & 1Ους κατά τόπους παρόχους στιςχώρες που δραστηριοποιείται, αφού επεκτεΙνcται σεπαρόχους παγκόσμια κλίμακα σε /64 χώρες
Συνεργασίαμε ξένους • Norte/
ποοοπθευτές • 'Cjsco
Εμπορικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Δραστηριοτήτων Δημιουργία δικτυακής υποδομής & παροχήςτηλεωωνίας
Τύπος Πελατών Εταιρείες
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
γποχρεώσεις ποος ΟΤΕ Ι 3,294 χιλιάδεςε
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Σκοπός Απόκτησης άδειας Παροχή δικτυακής υποδομής στην ΕΛλάδα και στην
λειτουργίας Ευοώππ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά





Points οΙ Presence ΡοΡ 3
Ελλάδα (Χανιά, Κοοωπί, Μεταuόοφωσn)
15
Points οί Presence - ΡοΡ (Ρώμη, Παλέρμο, Μιλάνο, Κωνσταντινούπολη,








Συνεργασία με ξένους Στους κατά τόπους προορισμούς που συνεργάζεται η
παρόΥους εταιρεία παρέχοντας το δίκτυο της
Συνεργασία με ξένους • Nor'el
προμηθευτές • 'Cisco
Εμπορικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Δραστηριοτήτων Παροχή δικτυακής υποδομής σε πιΝ1Πκοινωνιακέςεταιοείες
Τύπος Πελατών Εταιρείες
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
γΠοΥρεώσεις προς ΟΤΕ Ι 3,247Υιλιάδες ε
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2.3.4 NEWSPHONE
ΕΙΔΗΣΕΩΦΟΝΙΚΗΕΛΛΑΣ-ΑΝΏΝΥΜΗ






Μέτοχοι • Commercial Value Α.Ε
• Αγροτική Συμμετοχών Α.Ε
• Εγνατία Λ.Ε
• Λοιποί ιιέτΟΥΟΙ




Points of Prcsenee - ΡοΡ
Ελλάδα -
Points οΙ Presence - ΡοΡ
Διεθνείς -






Τύπος Δραστηρωτήτων Παροχής υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης(Audiotex)
Τύπος Πελατών Εταιρείες
Οικονομικά Χαρακτηριστικά
ΥΠ01rρεώσεις προς ΟΤΕ Ι Ο χιλιάδες ε
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2.4 Κάτοχοι αδειών ειδικών περιπτώσεων
2.4.1 ΑΙΑ
Ο Διεθνής Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέχει ειδική άδεια από την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & ΤαΧUδρoμείων για παροχή φωνητικών
υπηρεσιών, την οποία χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο για εσωτερικές ανάγκες που
βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου. Ως γνωστόν ο αερολιμένας
«Ελευθέριος ΒενιζέλΟ)) αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πολυσύχναστους
προορισμούς στην ευρωπα'ίκή επικράτεια και μάλιστα είναι ο σύνδεσμος με την
Μέση Ανατολή και την Ασία. Συνεπώς το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών είναι
ιδιαίτερης βαρύτητας και για το λόγο αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει δώσει ειδική άδεια στον
αερολιμένα.
2.4.2 EUROPROM
Η EUROPROM Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2000 από τη EUROCOM
COMMUNICATIONS, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο τηλεπικοινωνιών του
Ισραήλ, που σήμερα κατέχει το 65% της εταιρείας και από την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣGAS
Α.Ε., του Oμiλoυ Κοπελούζου, που κατέχει το 35% αυτής. Η EUROPROM Α.Ε.
είναι η μόνη εταιρεία η οποία απέκτησεδύο άδειες Σταθερής ΑσύρματηςΠρόσβασης
(Fixed WireIess Access) στις φασματικές περιοχές των 26 GHz (LMDS) και των 3,5
GHz (WLL), από όσες συμμετείχαν στην Δημοπρασία που διενήργησε η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείωντης Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2000.
Η κατοχή των αδειών επιτρέπει την κάλυψη τόσο αστικών όσο και ημιαστικών
περιοχών και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν φωνή,
εικόνα, δεδομένα, Intemet, αλλά και ένα ευρύ φάσμα πρωτοποριακών υπηρεσιών
στην Ελληνική αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο αξιοποίησης της
συχνότητας των 3,5 GHz, εξυπηρετώντας ήδη τους πρώτους της πελάτες σε πολλές
περιοχές της χώρας, αξιοποιώντας ασύρματες ραδιοζεύξεις.
2.4.3 IDEAL TELECOM
Καμία απολύτωςπληροφορίαδεν ήταν διαθέσιμη για την εταιρεία ούτε μέσω της
ηλεκτρονικής της σελίδας η οποία είναι ανενεργή και για το μόνο το οποίο
ενημερώνει είναι για το λογότυπο της. Τα μόνα διαθέσιμα στοιχεία που βρέθηκαν
είναι πως από το 2002 και μετά ανήκει στη Vodafone. Προς το παρόν η Ideal
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Telecom παρέχει τις υπηρεσίεςτης μόνο σε εταιρικούςπελάτες και όχι σε ιδιώτες. Η
αγορά της από τη Vodαfone έγινε στα πλαίσια των αλλαγών που συμβαίνουν στον
χώρο της σταθερής τηλεφωνίας. Η Vodafone επιθυμούσε την σύνδεση της και με
αυτό το χώρο και προχώρησε στην αγορά του πακέτου των μετοχών της /deα/
Te/ecom. Η Ε.Ε.Τ.Τ. της είχε παραχωρήσει τον τετραψήφιο αριθμό 1769.
2.4.4 MEDITERRANEAN S.A
Η Mediterranean Broαdband.Access S.A. είναι μία συμμαχία μεταξύ της Te/ecom
/ια/ία Κα/. 71)ς FORTHnet Group, η οποία ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου του 2000 και
είχε ως σκοπό την απόκτηση άδειας χρήσης σε ασύρματο τοπικό βρόχο (WireIess
LocaI Loop), στις συχνότητες των 26 band ΗΖ, για όλη την Ελλάδα. Η Mediteπanean
Broadband Access S.A. (FORTHnet Οτουρ) συνεργάζεται με την A/ca/e/
Te/ecommunications ΉeΙΙαs S.A. για την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος
θα υποστηρίξει LMDS τεχνολογία. Με την συνεργασία αυτή αlJ..ά και με την άδεια
που απέκτησε μπορεί να προσφέρει γρήγορες συνδέσεις intemet, μετάδοση φωνής
και εξειδικευμένεςυπηρεσίες όπως τηλεδιάσκεψη και εφαρμογές πολυμέσων τόσο σε
επίπεδο ιδιωτών καταναλωτών, όσο και επιχειρήσεων. Με τη συμφωνία αυτή μπορεί
η εταιρεία να χαρακτηριστεί ως ένας πλήρες πάροχος φωνητικής τηλεφωνίας
καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών.
Η επtλoγή της A/cαte/ Te/ecommunicα1ionsHellas S.A. δίνει τη δυνατότητα στη
FORTHnet Group να επικεντρωθεί σε πολιτικές προώθησης του LMDS και τω"
υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει, καθώς η AlcateI σχεδίασε και διαχειρίζεται
ολόκληρο το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης για λογαριασμό της FORTHnet Οτουρ.
Το κόστος της ολοκλήρωσηςτου έργο ανήλθε σε 25 εκατομμύρια €.
Ουσιαστικά η Mediterrαnean Broαdbαnd. Access S.A. είναι μία θυγατρική της
FORTHnet. μέσω της οποίας προσπαθεί η εταιρεία να δυναμώσει τη θέση της στην
ελληνική αγορά, προσφέρονταςνέες υπηρεσίες και καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος.
2.4.5 WEBCOM
Καμία απολύτωςπληροφορίαδεν ήταν διαθέσιμηγια την εταιρεία ούτε μέσω της
ηλεκτρονικής της σελίδας η οποία είναι ανενεργή και ενημερώνει πως θα
λειτουργήσει νέα το συντομότερο δυνατόν, αλλά ούτε και από το τηλέφωνο που
παρέχει η εταιρείαγια απορίες και ερωτήσεις, το οποίο δεν λειτουργεΙ
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2.5 ΚαταργημένοιΤηλεπικοινωνιακοίΠάροχοι
Εκτός από τις εταιρείες που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κομμάτι της
έρευνας, υπάρχουν και κάποιες εταιρείες οι οποίες για διάφορους λάΥους διέκοψαν τη
λειτουργίατους και μάλιστα έχουν αφήσει και αρκετά χρέη προς τον ΟΤΕ. Η παροχή
υπηρεσιών ανεστάλη είτε από την Ε.Ε.Τ.Τ είτε λόγω προβλημάτων των ίδιων των
εταιρειών, τα οποία οδήγησαν σε χρεοκοπία και κατάργηση των εταιρειών. Οι
εταιρείες αυτές είναι:
1. Compu/ink Network Λ.Ε : Η εταιρεία αυτή υπήρξε μία δυναμική παρουσία
στο χώρο των ελληνικών τηλεπικοινωνιακών φορέων. Οι δραστηριότητες της
αντιστοιχούσαν σε μία πελατειακή βάση που περιλάμβανε 8.500 χρήστες και 1.000
εταιρείες σε JJ πόλεις της Ελλάδας. Απασχολούντανκυρίως με υπηρεσίες παροχής
intemet και οι συνδέσεις της χρησιμοποιούσαν το δίκτυο του ΟΤΕ αλλά και της
UUNet για διεΟνή κίνηση.
2. Econophone: Το όνομά της θυμίζει το γνωστό σε όλους εικονο-τηλέφωνο.
Βέβαια δεν παρείχευπηρεσίεςνίdeο-τηλεφωνίας,αλλά σταθερήςτηλεφωνίας. Για να
καλέσει κάποιος μέσα από το δίκτυο της Econophone, έπρεπε να πληκτρολογήσει τον
αριθμό 0800 που θα του έδινε η εταιρεία και στη συνέχειατον προσωπικότου κωδικό
ΡΙΝ. Ίσως όλο αυτό το «μπλέξιμo>~ να αποτελούσε αρνητικό παράγοντα στην
προσέλκυση των πελατών της εταιρείας αφού όλοι ήταν συνηθισμένοινα σηκώνουν
απλά το ακουστικό και να τηλεφωνούν απευθείας. Το σίγουρο είναι πως ούτε και η
Econophone κατάφερε να ανταποκριθεί στους στόχους της και δεν μπόρεσε να
καθιερωθεί στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας.
3. Euro/ink Τηλεπικοινωνίες Α.Ε : ΘUΓατριΙCΉ της EUROLINK ΑΧΕΠΕΥ,
μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η οποία ιδρόθηκε το 2000 και οι
δραστηριότητες της άπτονται του χρηματοοικονομικούτομέα. Θέλοντας λοιπόν η
EUROLlNK ΑΧΕΠΕΥ. να εξυπηρετήσει τους πελάτες της όσο το δυνατόν
γρηγορότερα ίδρυσε την Euro/ink ΤηλεπικοινωνίεςΛ.Ε, η οποία χρησιμοποιεί το
CTI (Computer Telephony Integration), μία σύγχρονη πλατφόρματηλεπικοινωνιακών
εφαρμογών, η οποία δίνει πρόσβαση στην πληροφορία, οποιαδήποτεμορφή κι αν έχει
(e-mail, voice mail, video mail, wap) και από οποιαδήποτε πηγή προέλευσης, όπως
faχ, τηλέφωνο, κινητό. Με τον τρόπο αυτό μπορούσεκάλλιστανα δέχεται τις εντολές
των πελατών της για συναλλαγές άμεσες και γρήγορες, καθότι γνωρίζουμε πως η
ταχύτηταστον χρηματοοικονομικότομέα διαδραματίζεισημαντικόρόλο.
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4. Exonet: Η εταιρεία στηρίχτηκε στη δημιουργία της κάρτας «Combo», η
οποία ουσιαστικά αποτελούσε συνδυασμό υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο
intemet. Γενικότερα, οι κινήσεις τ/ς εταιρείας δεν στέφθηκαν με επιτυχία και ίσως να
οφείλεται στο γεγονός πως η πελατειακή βάση που επιχείρησε να προσεγγίσει ήταν οι
απλοί ιδιώτες και ίσως να χρειαζόταν μεγαλύτερη παρουσία στον τομέα τ/ς
διαφήμισης καθώς ουδέποτε έγινε ευρέως γνωστή.
5. Grapes Hellas (Med Telecom - Τηλεπικοινωνιακή Δυναμική) : Η Grαpes
Communications είναι από τις εταιρείες που πρώτες μπήκαν στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών στη Νότια Ευρώπη. Από το 1997 παρείχε τις υπηρεσίες της σε
περισσότερες από 55.000 επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα και την Ιταλία, όσο και
στην Ισπανία και τ/ν Πορτογαλία. Οι υπηρεσίες που παρείχε ήταν κατά κύριο 'λiJγo
υπηρεσίες φωνής, Internet, μεταφοράς δεδομένων, ηλεκτρονικού εμπορίου και
συμβουλευτικής σε θέματα «ηλεκτρονικού επιχειρείν)). Στην Ελλάδα εξυπηρετούσε
περισσότερες από 2000 επιχειρήσεις. Παρά το γεΥονός πως έδειχνε να πηγαίνει
αρκετά καλά και σχεδίαζε την ανάπτυξη της εταιρείας με τη δημιουργία ιδιόκτητου
δικτύου σε 30 πόλεις των χωρών που δραστηριοποιούταν. Για το 'λiJγo αυτό και της
παραχωρήθηκε δάνειο με διάρκεια αποπληρωμής 7 έτη. Παρόλα αυτά όμως η
εταιρεία σταμάτησε τη λειτουργία της το 2002. Στις 23 Αυγούστου 200, η Standard
& Poor 's χαρακτήρισε την πορεία της εταιρείας ως πολύ αρνητικής και προέβλεψε
πως θα έκλεινε αφού παράτα όποια κέρδη που είχε δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει
στις δυσκολίες των καιρών για την τηλεπικοινωνιακή αγορά. Αυτό βέβαια βγήκε και
αληθινό όπως παρατηρούμε και εμείς αυτή τη στιγμή.
6. Greek Telecom (Ελληνικιί Tηλι:ΠΙKoινωνιακq) : Η εταιρεία
δραστηριοποιήθηκε κυρίως με την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών
λύσεων σε εταιρείες και ξενοδοχεία αλλά όπως θα δείτε και στην ενότητα που αφορά
τα χρέη προς τον ΟΤΕ είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο όφελος. Άλλη μία εταιρεία
δηλαδή που οι προβλέψεις της δεν ήταν ακριβείς και η επένδυση της δεν ήταν
εmτυχής.
7. lntraconnect: Η εταιρεία διέθετε ιδιόκτητο δίκτυο κορμού και είχε πρόσβαση
στο εθνικό δίκτυο διανομήςχαλκού.Ήταν ο μόνος καθαρά εναλλακτικόςφορέας και
δεν μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσειτην lntraconnect παράλληλα με τον ΟΤΕ.
Ίσως όμως αυτό να ήταν και το μειονέκτημα της εταιρείας αφού ήταν πολύ δύσκολο
στους καταναλωτές να αλλάξουν τις συνδέσεις ΟΤΕ που είχαν, λόγω της σχέσης του
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ΟΤΕ με το κράτος αλλά και τον μονοπωλιακό χαρακτήρα που είχε μέχρι και πριν λίγα
χρόνια.
8. Stαrcom .. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε το πρόθεμα 1767 για τη δρομολόγηση
των κλήσεων της. Παρείχε πακέτα όπως το ΤΙΜΕ2ΤΑΙΚ PLUS. που έδινε
δυνατότητες υπηρεσιών τηλεφωνίας αUά και .free surf μέσα από το δίκτυο. Ούτε
όμως και αυτή η εταιρεία είχε καλύτερη τύχη αφού αναγκάστηκε να διακόψει τη
λειτουργίατης και να σταματήσειτην παροχή τηλεφωνίαςκαι internet.
9. Tremium .. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στην αγορά και αναγκάστηκε να
σταματήσει να παρέχει υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν βέβαια αρκετά στοιχεία για να
μπορέσουμε να υποθέσουμε κάποιους λόγους που να ευθύνονται για την εξέλιξη
αυτή.
2.5.1 Χρέη προς ΟΤΕ καταργημένωνπαρόχων
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα χρέη των εταιρειών. οι οποίες έχουν διακόψει
τη λειτουργίατους. Οι οφειλές τους φτάνουν στα 36 εκατ. ευρώ με τις περισσότερες
να προέρχονται από την Greek Telecom. Την Econophone και Την ExoneI. Τα
χρήματα αυτά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν πρόκειται να τα πάρει ο ΟΤΕ. Η όλη
διαδικασία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη και μάλιστα κάποιες από τις
προαναφερόμενες καταργημένες εταιρείες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη
λειτουργία τους, όταν σταμάτησε ο ΟΤΕ να τους παρέχει τη δικτυακή υποδομή που
είχαν ζητήσει για τη δρομολόγηση των κλήσεων των πελατών τους, με τη
δικαιολογία πως δεν είχαν εξοφλήσειτα χρέη τους οι εταιρείες προς τον οργανισμό.
Xpέtι προς ΟΤΕ από κατα ένους ΤηλεπικοινωνιακουςΠαΡόΥους
Εταιρείες Οφειλές (εκατομμυρια€)Ληι:.ιπΡόθεσιιες
Compulink Network Α.Ε 1.476,901
Eurolink ΤηλεπικοινωνΙεςΑ.Ε 1.187,513
Grapes Hellas 3.701,218(Med Telecom - TηλεπΙKoινωνιαl<1ί Δυναμιl<1ί)
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3.1 Η αγγλική αγορά σταθερήςτηλεφωνίας
Η Αγγλική αγορά των τηλεπικοινωνιώνυπήρξε μία από τις πρώτες που πέρασε το
στάδιο της απελευθέρωσης. Όπως και η αντίστοιχη ελληνική, ήταν μονοπωλιακού
χαρακτήρα, με κυρίαρχο της αγοράς την British Telecom (ΒΤ), τον αγγλικό
τηλεπικοινωνιακόκρατικό οργανισμό.Ήδη από το Ι984, είχαν ξεκινήσεισυζητήσεις
για τον διαχωρισμότης ΒΤ και την λειτουργικήισοδυναμίατης με άλλες επιχειρήσεις
του ιδίου χώρου. Το γενικότερο πλαίσιο των συζητήσεωναυτών συμφωνούσεμε τις
ευρωπα"ίκές οδηγίες για αναδιάρθρωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας, που
αρχ:ικοποιήθηκετο 1991 και συνεχίστηκε να τροποποιείται με βάση τις οδηγίες που
δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996. Μέχρι και το 2004, η αρμόδια
ρυθμιστική αρχή της αγγλικής αγοράς (Olcom - Office ΟΙ CommunicaΙions),
διαμόρφωνε την τελική αναθεώρηση της αγοράς, όπως αυτή θα κατέληγε μέσα από
την απελευθέρωση. Για το λόγο αυτό ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με όλους τους
συμμετέχοντες στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, ώστε να καθοριστεί μία στρατηγική,
σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο κανόνων μεταξύ του
ρυθμιστή - O/com, των αγγλικών εταιρειών και των καταναλωτών. Ουσιαστικά, η
επικρατούσα κατάσταση της αγγλικής αγοράς είναι και ο στόχος της αντίστοιχης
ελληνικής αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας. Τέθηκαν λοιπόν, κάποια βασικά
ζητήματα που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία της απελευθερωμένης αγγλικής
αγοράς:
Ι. Ποια είναι τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, ώστε να δημιουργηθεί μία σωστά
δομημένη αγορά σταθερής τηλεφωνίας, η οποία να εξυπηρετεί τα συμφέροντα
των καταναλωτών.
2. Ο τρόπος που μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμος και αποτελεσματικός
ανταγωνισμός,στην αγγλική αγορά της σταθερήςτηλεφωνίας.
3. Αναζήτηση τρόπων μείωσης των κανονιστικώνρυθμίσεων, χωρίς παράλληλη
περιχαράκωσητων δυνατών «παικτών))της αγοράς.
4. Ενθάρρυνση των εταιρειών για έγκαιρες και αποδοτικές επενδύσεις στα
δίκτυα επόμενηςγενιάς.
5. Ισότητα πρόσβασηςτων εταιρειώνστις σταθερέςτηλεπικοινωνίες.
Τα παραπάνω βασικά ζητήματα απασχόλησαν τους υπεύθυνους της αγγλικής
αγοράς τηλεπικοινωνιών,ώστε να διαμορφώσουντον τελικό χαρακτήρα της αγοράς,
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που θα ευνοούσε τον υγιή ανταγωνισμό και θα προωθούσε τα συμφέροντα των
καταναλωτών και της τηλεπικοινωνιακής ωιάπnιξηςτης χώρας.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 170 ενεργές εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, αν και
όπως θα παρατηρηθεί στη συνέχεια. οι εταιρείες αυτές δεν είναι αποκλειστικά
πάροχοι υπηρεσιών μόνον. αλλά και ως πάροχοι δικτυακής υποδομής. Το ποσοστό
της ΒΤ ανέρχεται στο 60% για τις κλήσειςεντός του εσωτερικούτης Αγγλίας και στο




Το εγχείρημα της αγγλιΙCΉς απελευθέρωσης της αγοράς διαμόρφωσε μία ενεργή
συμπεριφορά των καταναλωτών, με αποτέλεσμα την εξέλιξη των απαιτήσεων τους.
Ενώ λοιπόν, αρχικά, ο κυριότερος παράγοντας ήταν η μείωση των τιμολογίων, μέσα
από έρευνες που διεξήχθησαν από το αρμόδιο γραφείο τηλεπικοινωνιώντης Αγγλίας,
ήρθαν στην επιφάνεια νέοι παράγοντεςγια τους οποίους υπήρχε ενδιαφέρον από τους
ίδιους τους καταναλωτές. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η διαθεσιμότητα του δικτύου, η
ποιότητα των υπηρεσιών και η καινοτομία στα μέσα μετάδοσης αλλά και τις
υπηρεσίες που χρησιμοποιούσε κάθε εταιρεία. Όλα αυτά είχαν έναν κύριο σκοπό. πι
δημιουργία υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. στο οποίο ο καταναλωτής θα είχε
πληθώρα επΙλογών από παρόχους σταθερής τηλεφωνίας. Επιπροσθέτως, ένα ακόμη
μείζον θέμα που απασχόλησε τους αρμοδίους ήταν η καταναλωτική σύγχυση που
προκλήθηκε από τη νέα διαμορθωθείσα κατάσταση στο χώρο της σταθερής
τηλεφωνίας, αφού προκαλούνταν φαινόμενα όπως η αλλαγή της συνήθειας χρήσης,
παράγοντας που οδηγούσε σε εγκλωβισμό των καταναλωτών στον αρχικό κυρίαρχο.
7ψ ΒΤ.
Στη προσπάθεια των φορέων να κατανοήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών και
να διαμορφώσουν την πολιτική τους διεξήγαγαν μία έρευνα, η οποία βασίστηκε σε
τέσσερις θεμελιώδεις αναζητήσεις:
ί Αν ΟΙ καταναλωτέςαλλάζουν τον τρόπο που χρησιμοποιούντις τηλεπικοινωνίες
ίί Αν είναι ικανοποιημένοι με τον αριθμό των διαθέσιμων παρόχων και την
ποιότητα των υπηρεσιών που τους προσφέρουν.
ίίί Αν αλλάζουν παρόχους και ποια είναι τα στοιχεία που εμποδίζουν ή
προωθούν την αλλαγή αυτή.
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Το παράδει lα mc Αγγλίας
ίν Ποιες είναι οι ομάδες καταναλωτώνπου οδηγούν την αγορά.
Στη" έρευνα πήραν μέρος 6000 καταναλωτές από όλα τα κλιμάκια της αγοράς
(ιδιώτες, μικρές & μεγάλες επιχειρήσεις). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής,
έδειξαν πως μέσω της απελευθέρωσης της αγοράς (από το 1991 και μετά), οι
καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στις τηλεmκοινωνίες. αf.λά μf το
αντίστοιχο μερίδιο της σταθερής τηλεφωνίας να έχει μειωθεί. Για το λόγο αυτό
προτάθηκε να αντικατασταθούν κάποια κινητά με σταθερά δίκτυα για τη
δρομολόγηση κλήσεων φωνής, αφού λόγω της μειωμένης χρήσης των σταθερών
δικτύων μένουν αχρησιμοποίητα. Μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών (84%). δήλωσε
ικανοποιημένοαπό τους υπάρχοντες παρόχους της αγγλικής αγοράς, καθώς και από
τον αριθμό τους. Τα στοιχεία αυτά βοήθησαν στην τελική εξαγωγή των
συμπερασμάτωνγια τα χαρακτηριστικάτης σωστά δομημένης αγοράς. Τα στοιχεία
αυτά ήταν :
ί Πληθώρα επιλογών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας. οι οποίοι να βασίζονται
σε υψηλά επίπεδα καινοτομίας και σε ποικίλες λύσεις για κάθε διαφορετικό
σύνολο πελατειακής βάσης.
ίί Ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.
ίίί Πληρέστερη ενημέρωση στους καταναλωτές. ώστε να μπορούν να κάνουν τη
σωστότερη επιλογή των προϊόντων που χρειάζονται.
ίν Ευκολίες στην αf.λαγή προμηθευτών. ώστε να αποφεύγεται ro φαινόμενο ίΟυ
εγκλωβισμού.
Η φιλοσοφία που ακολουθήθηκε στην αγγλική αγορά. βασίστηκε στη
διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που δεν θα οδηγούσε σε βραχυπρόθεσμα
οικονομικά καταναλωτικά οφέλη μόνο, α),λά και σε μακροπρόθεσμα οφέλη της
οικονομίας της Αγγλίας. Αυτό θα επιτιryχανόταν μέσω της ανάπτυξης παγκόσμιας
υποδομήςεπικοινωνιών,βασισμένηςσε πρότυπανέας γενιάς.
Όπως παράλληλα, έπρεπε "α εκτιμηθεί το γεγονός πως η τηλεπικοινωνιακή
υποδομή της χώρας είναι «υψίστης σημασίας», με την έννοια πως οφείλει να είναι
ανθεκτική σε μία παρατεταμένη διακοπή των τηλεπικοινωνιών, σε περίπτωση
έ1Ctακτης εΟνικής ανάγκης, διαφυλάττονταςτην εΟνική ασφάλεια της χώρας. Αυτή η
ανησυχία εκφράστηκε έπειτα από τις προτάσεις των υπευθύνων για μετάβαση από
την παραδοσιακή υποδομή των τηλεπικοινωνιών,σε μία νέα με βασικό συντελεστή
70 (Ρ.
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Το πα OOF.t Ι(1 της Αγγλία,
3.2. Ι Ο ρόλος του ανταγωνισμού στη διαμόρφωση μίας σωστά
δομημένηςαγοράς σταθερήςτηλεφωνίας
Ο κανονισμός των τηλεπικοινωνιώνστην αρχική του φάση εστίαζε στην μείωση
των τιμών και στην υποδομή πρόσβασης. Προσπαθούσε να παρέχει σε όλες τις
εταιρείες τη δυνατότητα ισάξιας πρόσβασης στ/ δικτυακή υποδομή, που μέχρι τότε
κατείχε η ΒΤ. Κάτι αντίστοιχο με τ/ διασύνδεση των ελληνικών εταιρειών με τον
ΟΤΕ. Η κατάσταση αυτή οδήγησε το 50% των νοικοκυριών στ/ν Αγγλία να
στραφούν στην σύνδεση τους με τ/ν καλωδιακή υποδομή. προσπαθώντας να
απεγκλωβιστούναπό τ/ν ΒΤ. Σε αυτό βοήθησανοι εταιρείες καλωδίωντης ΑΥΥλίας.
που προώθησαντ/ν ευζωνικότητα.
Μπορεί από το 1991 και μετά η μείωση τιμών να είχε επιτευχθεί από το
συνδυασμό των σκληρών κανονισμών και του ανταγωνισμού των υπηρεσιών, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούνταν παράγοντες όπως η καινοτομία. αφού δεν
μπορούσε να επιβληθεί ως ρυθμιστική απαίτ/ση. Ο ανταγωνισμός που βασίζεται στις
υπηρεσίες ευνοεί τ/ μείωση των τιμολογίων και τ/ παροχή πακέτων υπηρεσιών,
αλλά η καινοτομία αποτελεί συνδυασμό του δικτύου και των υπηρεσιών.
Η σωστά δομημένη αγορά πρέπει να χαραιcτηρίζεται από ανταγωνισμό τόσο σε
υποδομή, όσο και υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό οδηγούνται οι τιμές σε πτώση και
δημιουργείται ένα τεράστιο φάσμα δραστ/ριοτήτων. Οι πάροχοι δεν εξαρτώνται
πλέον από τη ρυθμιστική επέμβαση, αφού μπορούν να διαφοροποιήσουν τ/ν ίδια την
αγορά. μέσω των καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που δημιουργούνται.
Παρατ/ρείται συνεπώς, πως το στάδιο τ/ς απελευθέρωσης, στο οποίο βρίσκεται
η ελληνική αγορά, ομοιάζει με το στάδιο που βρέθηκε η αγγλική, από το 199 Ι έως το
2002. οπότε και ξεκίνησε η αναθεώρηση του κανονισμούτων τηλεπικοινωνιώνστ/ν
Αγγλία. Βέβαια, λόγω της μορφολογικής δομής της Ελλάδας είναι δύσκολη η
επικράτ/ση του προτύπου των καλωδιακώνδικτύων όπως στην Αγγλία, αλλά εφικτή
η επέιcταση του ADSL και των αντίστοιχων προϊόντων του. Αν τελικά θα φτάσει η
ελληνική αγορά στο στάδιο τ/ς σύμπτυξηςτου ανταγωνισμούσε επίπεδο υπηρεσιών
και δικτυακήςυποδομήςείναι ένα ερώτημα που θα λυθεί στο μέλλον.
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Το παράδειγμα της Αγγλίας
3.2.1.1 Καταναλωτικήπληροφόρηση& επιλογή εναλλακτικών παρόχων
Μπορεί ο ανταγωνισμός να προκαλεί αύξηση του αριθμού των εναλλακτικών
παρόχων, αλλά όπως φαίνεται από έρευνα του Ofcom, οι περισσότεροικαταναλωτές
δεν είναι ευχαριστημένοι από το επίπεδο εmλογής στην αγορά της σταθερής
τηλεφωνίας. Μόνο το 41 % του αγγλικού πληθυσμού είναι ευχαριστημένο από τη
πληθώρα των επιλογών, ενώ το 70/0 δηλώνει πως είναι λίγοι οι πάροχοι, το 30% ότι
είναι πολλοί και 220/0 δεν γνωρίζουν τον αριθμό των διαθέσιμων παρόχων. Μόνο
24% βρίσκει εύκολο τον τρόπο σύγκρισης των τιμολογίων, ενώ το υπόλοιπο 76%
είτε δεν έχει δοκιμάσει, είτε δεν ξέρει είτε το θεωρεί δύσκολο. Αναλόγως υψηλά
είναι και τα ποσοστά της έρευνας που αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που
προσφέρονταιστη σταθερή τηλεφωνίας.
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματασυνάγουν σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα :
πως το σύνολο των καταναλωτών είναι γενικά ανενημέρωτο για το επίπεδο επιλογής
εναλλακτικών φορέων. Άρα. ο ανταγωνισμός λειτουργεί σωστά μόνο για μία μικρή
μερίδα καταναλωτών. Το ίδιο ισχύει και στην ελληνική αγορά. αφού όπως
παρατηρήθηκε. λίγοι αλλάζουν πάροχο, με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ να παραμένει
σταθερά πρώτος με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
Οι αρμόδιοι φορείς της αγγλικής αγοράς επεδίωξαν να διαφοροποιήσουν την
άσχημη αυτή εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης. ώστε να μειώσουν το κόστος
μετάβασης των καταναλωτών και να τους βοηθήσουν να εκμεταλλευτούν τα
πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού. Οι κινήσεις που έγιναν για τη μείωση του
κόστους αναζήτησης ήταν:
• Η παροχή συγκρίσεων των τιμολογίων από την ίδια την Ofcom
• Επεξήγηση βασικών πληροφοριών της αγοράς και του ρόλου των μεσαζόντων
• Διαφημιστικές εκστρατείες με συγκρίσεις τιμολογίων από την Ofcom
• Περιορισμός των παρεχόμενων πακέτων υπηρεσιών και των παγίων τους
• Ευκρινέστεροι Κα/ επε~η'Y71μαnKOί λογαριασμοί
Αντίστοιχα. για μείωση του κόστους μετάβασης τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν:
• Ρύθμιση των λιανικών δαπανών μετάβασης
• Ενθάρρυνση της μετάβασης μέσω διαφημίσεων
• Ενθάρρυνση της μετάβασης μεταξύ των παγίων
• Ενθάρρυνση των προμηθευτών για μείωση της πολυπλοκότητας στους
λογαριασμούς και στα πακέτα υπηρεσιών
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Τοπα άδει ιατ cA λία
3.2.1.2 ΚαθολικέςΥπηρεσίες
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού fίναι η προσφορά καθολικής
uπηΡfσίας. Μία πληθώρα βασικών υπηρεσιών πρέπει να είναι διαθέσιμο σε προσιτές
τιμές. ώστε να έχουν τη δυνατότητα και πολίτες με χαμηλά εισοδήματα,
ανικανότητες ή αυτοί που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ιια ης
χρησιμοποιήσουν. Για την περίπτωση της αγγλικής αγοράς σταθερής τηλεφωνίας. οι
οδηγίες πουν αφορούσαν τον τομέα των καθολικών υπηρεσιών απευθύνονταν κατά
κύριο λόγο στον κυρίαρχο της αγοράς, ΒΤ, αJ..λά και στην Kingston
Communications. Οι απαιτήσειςπου έπρεπε να πληρούνται στο σύνολο της αγγλικής
εmκράτειας και που διαμορφώνουντους κανόνες της καθολικήςυπηρεσίας είναι:
• Σύνδεση στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο για όλους τους πολίτες. η οποία να
έχει την τεχνολογική δυνατότητα να υποστηρίζει σύνδεση internet μι;
λειτουργικά αποτελέσματα.
• Ειδικές ρυθμίσεις για καταναλωτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες για την απόκτηση τηλεφωνικής σύνδεσης
• Εγκατάσταση δημοσίων τηλεφωνικών κέντρων κλήσης (καρτοτηλέφωνα)
Βέβαια. με την αύξηση του ανταγωνισμού και οι υπόλοιποι εναf.λαΚΤΙKOί
πάροχοι. οι οποίοι προσελκύουν μεγάλα μερίδια πελατειακής βάσης θα πρέπει να
συμβάλλουν στις καθολικές υπηρεσίες όπως η ΒΤ και η Kingston Communications.
Στο πλαίσιο αυτό. οι αρμόδιοι αποφάσισαν να προωθήσουν τη καινοτομία σε
περιοχές όπου είναι δύσκολη η εφαρμογή της καθολικής υπηρεσίας, ζητώντας και
από τους υπόλοιπους εναλλακτικούς να συμμετέχουν στην παροχή καθολικών
υπηρεσιών.
3.2.1.3 Βιώσιμος και αποτελεσματικόςανταγωνισμός
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής περιγράψαμε κάποια θεμελιώδη ζητήματα που
αναπτύχθηκαν και ερευνήθηκαν. ώστε να αποτελέσει η αγγλική αγορά ένα εύρυθμο
και απελευθερωμένο καθεστώς. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα αφορούσε την
εφαρμογή βιώσιμου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού και του τρόπου που θα
μπορούσενα εφαρμοστεί.
Η εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου σε μία χώρα δεν πρέπει να αποτελεί
πανάκεια, με την twoLa πως ο ανταγωνισμόςθα πρέπει να εφαρμόζεταισε μέρη όπου
είναι αποδοτικός. Δεν είναι σωστό να τηρείται το κανονιστικό πλαίσιο για να
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Το παράδεΙΎμα της Αγγλίας
εφαρμοστεί ο ανταγωνισμός σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα δεν είναι
αποδοτικά και υπάρχει απώλεια πόρων. Σε αυτή τη περίπτωση έχει παρατηρηθεί πως
αντί η χρήση των κανόνων να οδηγεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, το
ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλεται από τους κανόνες χωρίς όμως την
απαραίτητη επιτυχία. Έτσι, δημιουργείται ένας βιώσιμος ανταγωνισμός (από την
επιβολή του κανονιστικού πλαισίου), χωρίς όμως να είναι και αποτελεσματικός
(απώλεια πόρων, μη μείωση τιμών, έλλειψη καινοτομίας και μικρός αριθμός
εναλλακτικών παρόχων).
Για το λ(ΥΥο αυτό πρέπει να λειτουργήσουν ό'λα ομαλά, ώστε ο ανταγωνισμός να
είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός. Η εμπειρία της αγγλικής αγοράς έδειξε πως η
έννοια του τέλειου ανταγωνισμού (per/et·t t'ompetltion), όπως την αντιλαμβάνονται οι
οικονομολόγοιι, δεν ήταν δυνατόν να ισχύσει στη σταθερή τηλεφωνίας, αφού οι
επενδύσεις σε δικτυακή υποδομή που χρειάζονται είναι τεράστιες και επιπρόσθετα η
δομή της αγοράς βασίζεται σε οικονομίες κλίμακας. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά
οδηγούν στο συμπέρασμα πως είναι εφικτή μόνο η δημωυργία ολιγοπωλίουΙ
(oligopo/y). Επιπλέον, ακόμα και η επικράτηση της δομής του ολιγοπωλίου εξαρτάται
από κάποωυς παράγοντες, όπως είναι η επένδυση στο βασικό κορμό της δικτυακής
υποδομής, της διαφοροποίησης των υπηρεσιών, της καινοτομίας καθώς και ίωv
δαπανών της παροχής υπηρεσιών κάθε εταιρείας.
Ο ανταγωνισμός μπορεί να εφαρμοστεί σε αρκετά σημεία, όσον αφορά τις
εταιρείες. Ένα απ' αυτά είναι η κατασκευή δικτύου τελικού χρήστη (τελευταίου
μιλίου), το οποίο όμως είναι πολύ ακριβό στη επένδυση του και δύσκολα
χρησιμοποιείται από τους αντιπάλους των πρότερων κυρίαρχων της αγοράς. Ο πιο
δημοφιλής τρόπος είναι η εγκατάσταση βασικού δικτύου κορμού και η
χρησιμοποίηση του τελικού δικτύου χρήστη από τον κυρίαρχο, πληρώνοντας το
αντίστοιχο τίμημα. Ακόμα, ανταγωνιστικότητα προωθείται και με τη λειτουργία των
εταιρειών ως πάροχοι σε επίπεδο υπηρεσιών μόνο, δη'λαδή μισθώνοντας δικτυακή
υποδομή από τρίτους, προσφέροντας διαφορετικές πολιτικές τιμολόγησης, marketing,
πακέτων υπηρεσιών και χαμηλότερες χρεώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες
κλήσεων.
1 Μεγάλος αριθμός εναλλακτικών παρόχων, χωρΙς να έχει ο καθένας μεγάλα μερίδια πελατειακής
Ράσης.
Μικρός αριθμός εναλλακτικών παρόχων με σημαντικά μερίδια στην αγορά.
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Το παράδειγμα της Αγγλίας
Όλα τα παραπάνω πρέπει να προωθήσουν τον ανταγωνισμό ώστε να είναι
αποδοτικός και βιώσιμος, ενώ παράλληλα να δημιουργήσουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, ώστε να είναι εφικτή η είσοδος μία νέας αγοράς, η οποία κατά τη
διάρκεια του 'ΧΡόνου θα δύναται να αφαιρέσει οικονομικές δυσχέρειες.
Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε απαραίτητο η ανάπτυξη των ασυρμάτων τεχνολογιών
ώστε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που οι συνθήκες το επιτρέψουν. να υπάρξει
μία σύγκληση του τομέα της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας. Στο ίδιο μοτίβο
ήταν και η αντικατάσταση μεταξύ των δικτύων της σταθερής και της κινητής
τηλεφωνίας, ώστε τα δίκτυα της κινητής να εξυπηρετούν σταθερές κλήσεις. με
απώτερο σκοπό την πίεση για αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό στη σταθερή
τηλεφωνία. Αντίστοιχα, χρήση των σταθερών υποδομών σε συνεργασία με τις
αντίστοιχες δομές της κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εξυπηρετήσουν και τον κλάδο
της κινητής. Κάτι όμως που δεν προβλέπεται μεσοπρόθεσμα.
Γίνεται αντιληπτό πως ο ανταγωνισμός σε δύσβατες, για τη σταθερή τηλεφωνία.
τοποθεσίες δfΡ είναι εφικτός και αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν μπορούν οι
εναλλακτικοί να δημιουργήσουν τις κατάλληλες δικτυακές υποδομές ώστε να
εξυπηρετήσουν το κομμάτι αυτό. Άρα, αναγκαστικά στηρίζονται όλοι στην ΒΤ.
Για να αποφευχθεί η κατάσταση αυτή. όπου θα υπήρχε ανταγωνισμός σε κάποια
μόνο γεωγραφικά κομμάτια αποφασίστηκε στην αγγλική αγορά ρα υπάρχει η
αποκαλούμενη ισότητα πρόσβασης.
3.2.1.4 Ισότηταπρόσβασης
Με τον όρο ισότητα πρόσβασης εwοείται η ισοδυναμία στο επίπεδο των
υπηρεσιών και των προϊόντων, ώστε όλοι οι καταναλωτέςνα μπορούν να έχουν το
δικαίωμα επιλογής και στο επίπεδο της δικτυακής υποδομής. Δηλαδή, στα σημεία
που μόνον η ΒΤ είχε δικτυακή παρουσία θα έπρεπε να προσφέρει μειωμένες τιμές
μίσθωσης στους υπόλοιπουςπαρόχους, ώστε αυτοί με τη σειρά τους ρα μπορούν ρα
τη ανταγωνιστούνσε επίπεδο υπηρεσιώνκαι τιμολογίων.
Υπήρξε και μία άλλη αντιμετώmση του ζητήματος αυτού από τους αρμόδιους
φορείς, να χωριστεί η ΒΤ σε μικρότερες εταιρείες. Αυτό συζητιόταν από το 1984,
αλλά η τελική λύση ήταν να παρέχει η ΒΤ λειτουργική ισοδυναμία στους υπόλοιπους
εναλλακτικούς παρόχους.
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3.2.2 Μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων
Λόγω του γεγονότος, πως η απελευθέρωση στην αγγλική αγορά έχει ξεκινήσει
εδώ και μία εικοσαετία σχεδόν, γίνεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης του iλt:yχoυ της
αγοράς σταθερής τηλεφωνίας από το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει. Και αυτό διότι
αν επιτευχθεί κάτι παρόμοιο, τότε ευνοείται η ανάπτυξη της αγοράς. Υπάρχει όμως,
ένας βασικός σκεπτικισμός για την ελαχιστοποίηση αυτή, αφού πρέπει να γίνει με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην ευνοηθούν οι ήδη μεγάλοι παίκτες της αγοράς, με συνέπεια
να περιχαρακωθεί η θέση τους και η αγοραστική τους δύναμη.
Δύο είναι οι εφικτοί τρόποι για μία τέτοια κίνηση. Ο πρώτος αφορά την άρση
μερίδας κανονισμών σε αγορές που η ΒΤ θεωρείται πως έχει μεγάλο μερίδιο, αJJ..iι.
που το εναπομείναν ποσοστό επαρκεί για τις υπόλοιπες εταιρείες. Η δεύτερος έχει να
κάνει με περιπτώσεις όπου η ΒΤ δεν είναι ιcuρίαρχoς πλέον και μπορεί να υπάρξει
ανταγωνισμός.
Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η άρση των κανονισμών σε τεχνολογικό
πλαίσιο, για τις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα πρόσβασης λόγω της
γεωγραφικής τους τοποθεσίας, Αυτό επιλέχθηκε να εφαρμοστεί μόνο στις
περιπτώσεις που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί βιώσιμος ανταγωνισμός, αφού η
δικτυακή υποδομή ανήκε μόνο στην ΒΤ και ήταν οικονομικά ασύμφορη η επένδυση
για τις υπόλοιπες εταιρείες της σταθερής τηλεφωνίας, Μάλιστα, οι οδηγίες της
Ευρωπα'ίκής Ένωσης αναφέρουν πως οι κανόνες μπορεί να χρειάζεται να
διαφοροποιηθούνλόγω της γεωγραφικής δομής της αγγλικής αγοράς.
Κρίνοντας σε αντίστοιχα την ελληνική αγορά, διαπιστώνεται πως λόγω της
γεωγραφικής ιδιομορφίας της χώρας, θα παρουσιαστούν αντίστοιχα φαινόμενα. Ο
τρόπος αντιμετώπισης τους είναι η επένδυση στα δίιcroα επόμενης γενιάς.
3.2.3 Επενδύσειςστα δίκτυα επόμενης γενιάς
Για να σταθεί μία τηλεπικοινωνιακή αγορά σε υψηλά επίπεδα, πρέπει να
ακολουθεί τον παγκόσμιο προσανατολισμό, Η Αγγλία θέλοντας να ακολουθήσει το
δρόμο αυτό ενθάρρυνε τις επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς, προωθώντας
παράλληλα και την καινοτομία, Γνωρίζοντας πως οι επενδύσεις από τους
εναλλακτικούς παρόχους μπορεί να έχουρ οικονομικές επιπτώσεις μέχρι να αρχίσει η
απόσβεση τους, διαμόρφωσε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο ενθαρρυνόταν η
δημιουργία διάφορων ανταγωνιστικών κεντρικών δικτυακών υποδομών νέας γενιάς,
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παρέχοντας προνόμια στις εταιρείες μέσω δημοπρασιών. Δημοπράτησε τις
γεωγραφικές περιοχές που είχαν πρόβλημα πρόσβασης στις εταιρείες σταθερής
τηλεφωνίας, με σκοπό την ανάπτυξη των νέων υποδομών στους χώρους των
περιοχών, παρέχοντας τους το προνόμιο της διαχείρισης της υποδομής που θα
εγκαθιστούσαν. Τους έκανε ουσιαστικά κυρίαρχους των μικρών αυτών αγορών.
Με τον τρόπο αυτό μπόρεσε να παρέχει καθολική υπηρεσία στους πολίτες που
δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή, ενώ παράλληλα προσέδωσε κομμάτι πελατειακής
βάσης σε άλ/η εταιρεία πλην της ΒΤ και δημιούργησε νέα και καινοτόμο δικτυακή
υποδομή. Έτσι, παρείχε προνόμια σε εταιρείες, ώστε να καταφέρουν να σταθούν στην
αγορά και να μην επηρεάζονται από τα χρονικά όρια απόσβεσης των επενδύσεων,
ιδιαίτερα στις αγορές όπου επικρατούσε η ΒΤ με πολύ μεγάλα ποσοστά.
3.3 Ομοιότητες και διαφορές της ελληνικής με την αγγλική
αγορά σταθερής τηλεφωνίας
3.3.1 Διαφορές των δύο αγορών σταθερής τηλεφωνίας
Από την προηγούμενη παρουσίαση της αΥΥλικής αγοράς παρατηρήθηκε πως
έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησε η απελευθέρωση
στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας και ακόμη και τώρα προσπαθούν οι αρμόδιοι
να διευθετήσουν την κατάσταση. Υπάρχουν αισθητές διαφορές των δύο αυτών
αγορών, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.
3.3.1.1 Μέγεθος αγοράς κα, ημερομηνία απελευθέρωσης
Είναι προφανές πως το μέγεθος των δύο αγορών δεν είναι συγκρίσιμο. Η αγγλική
αγορά είναι τουλάχιστον εξαπλάσια από την ελληνική και οι ανάγκες της είναι
εμφανώς μεγαλύτερες. Άρα τα φαινόμενα μεγεθύνονται. Επίσης, η αγγλική αγορά
ξεκίνησε τις κινήσεις που θα ευνοούσαν την απελευθέρωση της αγοράς από 1"0 1984
και συμμορφώθηκε με τους επιβληθέντες, νέους για την εποχή κανονισμούς, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, είχε μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια να διορθώσει
πιθανά λάθη. Παράλληλα, μπόρεσε να λειτουργήσει ένα χρονικό διάστημα τους
κανονισμούς αυτούς και να παρατηρήσει τις αντιδράσεις της αγοράς, παρέχοντας
στους αρμόδιους φορείς την απαιτούμενη εμπειρία να διαμορφώσουν κατάλληλα το
απαιτούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο των κανονισμών.
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Η ελληνική αγορά ξεκίνησε τη διαδικασία της απελειιθέρωσης το 200 Ι και αφού
είχε ζητήσει παράταση από την Ε.Ε. Συνεπώς, τα χρονικά περιθώρια δεν είναι τα
ίδια.
3.3.1.2 Τεχνολογική υποδομή αγγλικών νοικοκιιριών
Όπως επισημάνθηκε στη παράγραφο 2.1, σε κάποια φάση της απελευθέρωσης τα
αγγλικά νOΙKoιcuριά έφθασαν να χρησιμοποιούν καλωδιακές υπηρεσίες, ως αντίδοτο
στον εγκλωβισμό της ΒΤ. Βέβαια, εΙχαν και άλλα προτερήματα όπως την καλωδιακή
τηλεόραση και το «pay per view» που ώθησαν στην εξέλιξη αυτή. Επίσης, η
ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι ραγδαία στη Αγγλία και ξεκίνησε
αρκετά προγενέστερα. Η ελληνική αγορά δεν έχει αντίστοιχη υποδομή, η οποία θα
βοηθούσε στην εμφάνιση του ανταγωνισμού. Οπότε παρατηρείται ένα μειονέκτημα
τεχνολογικής φύσεως για την ελληνική αγορά.
3.3.1.3 Ανταγωνισμόςεταιρειών και στα δίκτιια «τελευταίου μιλίου»
Σημαντική διαφορά των δύο αυτών αγορών είναι το γεΥονός πως στην αγγλική
αγορά ο ανταγωνισμός δεν αντιστοιχεί μόνο σε επίπεδο υπηρεσιών με διαφορετικές
τιμολογήσεις και πολιτικές rnarketing, αλλά και σε επlπεδo δικτιιακής πρόσβασης.
Στην αγγλική επικράτεια υπάρχουν περισσότερες των μία εταιρειών οι οποίες
διαθέτουν δίκτυα «τελευταίου μιλίου», με αποτέλεσμα να μην αναγκάζονται όλες οι
εταιρείες να διασυνδέονται με την ΒΤ, που υπήρξε η πρώτη που κατείχε αντίστοιχο
δίκτυο. Σε αυτό βοήθησε πολύ και η ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης που
επισημάνθηκε στο 3.1.2, αφού μέσα από τα δίκτυα αυτά περνάει και φωνή.
Στον αντίποδα, η ε/.ληνική αγορά βασίζεται αποκλειστικά τον ΟΤΕ για το δίκτυο
του «τελευταίου μιλίου», με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η συμμαχία των
εταιρειών σε επίπεδο διασύνδεσης. Η διασύνδεση αυτή όμως, αποφέρει τεράστια
κέρδη στον ΟΤΕ μέσω της μίσθωσης των γραμμών του.
3.3.1.4 Αντιμετώπιση γεωγραφικών δυσχερειών με δημοπράτηση
περιοχώνσε παρόχους
Η πρακτική αυτή που ακολούθησετο αγγλικό γραφείο τηλεπικοινωνιώνμπορεί
να οδήγησε στην παροχή καθολικής υπηρεσίας σε περιοχές όπου η πρόσβαση ήταν
δύσκολη, να ενθάρρυνε τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και ταυτόχρονα την
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καινοτομία, να έδωσε σημαντικά μερίδια πελατειακής βάσης σε εναλλακτικούς
παρόχους, ώστε να αποσβέσουν τις επενδύσεις αυτέ και να μην αντιμετωπίσουν
κινδύνους οικονομικών δυσχερειών, αλλά δημιούργησε ένα απεtλητικ:ό φαινόμενο
εγκλωβισμού, αφού ουσιαστικά έχρισε ως κυρίαρχο σε κάποιες επιμέρους αγορές
συγκεκριμένες εταιρείες.
Και αν στην αγγλική αγορά αυτό μ1lΌρεί να περιοριστεί 'λiYyω του μεγέθους της,
στην ελληνική κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό, με την tWOta πως η εταιρεία που
θα αποκτούσε το δικαίωμα αυτό θα αποκτούσε μεγάλο μερίδιο, αναλογικά,
επικρατώντας σε βάρος άλλης εταιρείας. Αφού το μέγεθος της ελληνικής αγοράς
είναι μικρό, το πλεονέκτημαπου Οα αποκτούσεη κερδισμένη εταιρεία θα ήταν πολύ
μεγάλο.
3.3.2 Ομοιότητεςτων δύο αγορών σταθερήςτηλεφωνίας
3.3.2.1 Κοινό χαρακτηριστικό: η απελευθέρωση της αγοράς
Και οι δύο αγορές έχουν έναν κοινό στόχο: την απελευθέρωση στα πλαίσια του
υγιούς ανταγωνισμού. Βασίζονται και οι δύο στις ευρωπαϊκές οδηγίες, ώστε να
καταφέρουν να φθάσουν την αγορά της σταθερής τηλεφωνίας τέτοια επίπεδα που θα
είναι εφικτή η είσοδος νέων εταφειών και η εφαρμογή των κανόνων του υγιούς
ανταγωνισμού.
3.3.2.2 Υπαγωγή στα φαινόμενα της δικτυακής οικονομίας
Οι αγορές σταθερής τηλεφωνίας και των δύο χωρών επηρεάζονται από τα ίδια
φαινόμενα της δικτυακής οικονομίας. Ιδιαίτερα ο εγκλωβισμός έχει επικρατήσει λόγω
της ίδιας δομής που ίσχυε, του μονοπωλίου των ΟΤΕ και ΒΤ αντίστοιχα. Αποτέλεσμα
αυτού είναι πως οι καταναλωτές και των δύο αγορών επηρεάζονται από τα κόστη
αναζήτησης KαL μετάβασης, ενώ και στις δύο αγορές η συνήθεια χρήσης έχει
διαδραματίσει το σημαντικότερο ρόλο, για τον οποίοι οι κυρίαρχοι των αγορών
διατηρούν τα υψηλά μερίδια τους. Και οι δύο αγορές κρίθηκαν ως ανεπαρκείς να
εφαρμόσουν τον τέλειο ανταγωνισμό, όπως ο όρος δίνεται από τα Οικονομικά., λόγω
τ/ς απαιτούμενης δυσβάσταχτης οικονομικής επένδυσης. Αντίθετα, οι δύο αγορές
τείνουν προς την επικράτηση του μοντέλου του ολιγοπωλίου, με λίγους επιζώντες
στην αγορά.
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3.3.2.3 Εξέλιξη απαιτήσεωνκαταναλωτών
Οι καταναλωτές των δύο αγορών έχουν ξεφύγει από την αρχική απαίτηση τους,
που ήταν η μείωση των τιμολογίων και πλέον θέτουν ως σημαντικούςπαράγοντεςτη
διαθεσιμότητα του δικτύου, την ποιότητα των υπηρεσιών. την καινοτομία και τις
παρεχόμενεςυπηρεσίες. Βέβαια. αυτό αφορά τους καταναλωτέςπου έχουν γνώση για
το νέα διαμορφωθείσακατάστασηστο χώρο της σταθερήςτηλεφωνίας.γιατί όπως θα
σχολιασθείστην συνέχειαδεν βρίσκονταιόλοι στο επίπεδο αυτό.
3.3.2.4 Έλλειψη καταναλωτικήςπληροφόρησης
Και στις δύο χώρες παρατηρείται έλλειψη καταναλωτικής πληροφόρησης. με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματατης αγοράς όλοι οι
καταναλωτές. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για την πληθώρα των επιλογών σε
παρόχους, για τα διαφορετικά τιμολόγια και τις διαφορετικές υπηρεσίες που
παρέχονται από τους εναλλακτικούς παρόχους. Σε αυτό οφείλεται και η συνήθεια
χρήσης. η οποία επιδρά αρνητικά στην αλλαγή παρόχου.
3.3.2.5 <<Υψίστηςσημασίας» τηλεπικοινωνιακήυποδομή
Όπως και σε όλες τις χώρες, οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν βασικό αγαθό ')tα
όλους τους πολίτες. Για την ίδια τη χώρα όμως είναι αναγκαία προϋπόθεση να
λειτουργούνόλα ομαλά σε περιπτώσειςανάγκης, αφού μπορεί να υπάρξει επίπτωση
στην ίδια την ασφάλειατης χώρας
3.3.2.6 Καθολική Υπηρεσία
Τόσο οι φορείς τ/ς Αγγλίας. όσο και τ/ς Ελλάδος έχουν μεριμνήσει για τ/ν
παραχή καθολικήςυπηρεσίαςσε πολίτες χαμηλώνεισοδημάτων,με ανικανότητεςκαι
κατοίκων απομακρυσμένωνπεριοχών. Το σύνολο των βασικών υπηρεσιών παρέχεται
και στα δύο κράτη, αν και στην Αγγλία επισημάνθηκε μία διαφορά στον τρόπο
παροχής καθολικήςυπηρεσίαςγια απομακρυσμένεςπεριοχές3.
3 Στο 3.1.4 αναφέρθηκε η αντιμετώπιση των γεωγραφικών δυσχερειών με δημοπράτηση περιοχών σε
παρόχους
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3.3.2.7 Κοινά στοιχεία ανταγωνισμού
Παρά το γεγονός πως για τ/ν αγγλική αγορά αναφέρθηκε η παρουσία
περισσοτέρων τ/ς μίας εταιρείας με κατοχή δικτυακής υποδομής «τελευταίου
μιλίoυ~), στα υπόλοιπα μέρη του ανταγωνισμού οι ομοιότ/τες είναι ξεκάθαρες. Και
στις δύο αγορές, οι εταιρείες ακολουθούν κατά βάση δύο τρόπους παροχής
ανταγωνιστικώνυπηρεσιών:
1. Εγκατάσταση βασικού κορμού και μίσθωση δικτύου «τελευταίου μιλίου»
2. Λειτουργία ως πάροχοι υπηρεσιών μόνο με αντίστοιχη προσφορά
διαφορετικώνπολιτικών τιμολόγησης, rnarkcting και πακέτων υπηρεσιών.
3.3.2.8 Ισότηταπρόσβασης& ανάπτυξη ασ6ρματων τεχνολογιών
Για τ/ν εφαρμογή των καθολικών υπηρεσιών αλλiι. και του υγιούς ανταγωνισμού
είναι απαραίτ/τ/ η ισότ/τα πρόσβασης, ώστε να μπορέσουν και άλλες εταιρείες να
εισέλθουν στ/ν αγορά. Μία λύση σε αυτό ήταν και η ανάπτυξη ασύρματων
τεχνολογιών, αφοίι υπάρχει η σκέψη για σίιμπτυξη της σταθερής και της κινητής
τ/λεφωνίας.
3.4 Συμπεράσματα
Οι ομοιότ/τεςτων δύο αγορών είναι αρκετά περισσότερεςαπό τις διαφορές.Αυτό
είναι θεμιτό για τ/ν ελληνική αγορά κατά κύριο λόγο, διότι είναι και αυτή που
βρίσκεται πίσω σε χρονολογικό στάδιο. Συνεπώς, μπορεί να συμπεριλάβει ήδη
διαμορφωμένα στοιχεία τ/ς αγγλικής αγοράς στ/ν προσπάθεια τ/ς για επιβολή του
κανονιστικούπλαισίου.
• Πρέπει να βρει τον τρόπο να αναπτύξει βιώσιμο και αποτελεσματικό
ανταγωνισμό, ώστε να μην υπάρχει απώλεια πόρων
• Να ευνοήσει τ/ν είσοδο νέων παικτών στ/ν αγορά, χωρίς να
περιχαρακώνεται η θέση των ισχυρών.
• Να ενθαρρύνει τις εταιρείες να προχωρούν σε επενδύσεις δικτυακής υποδομής
και μάλιστα νέας γενιάς που θα στ/ρίζει το VoIP, προωθώντας παράλληλα
και τ/ν καινοτομία.
• Να ενθαρρύνει τ/ν καινοτομία από τις εταιρείες, ώστε να πιεστούν και οι
χρεώσεις
Το τηλεπικοινωνιακό τοπiο στην Ελλάδα. Η περίι':Τ:ωση της σταθερής τηλεφωνiας
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•Το παράδειγμα της Αηλίαc
Να ενισχύσει την καταναλωτική πληροφόρηση, διότι με τον τρόπο αυτό θα
μπορέσει να βοηθήσει στην εναUαγή των καταναλωτών από πάροχο σε
πάροχο.4
• Να προστατέψει με τους κανόνες του ρυθμιστικού πλαισίου τον ανταγωνισμό,
ώστε αυτός να καταστεί βιώmμος και αποτελεσματικός.
Η αγγλική αγορά αποτελεί ουmαστικά την εξέλιξη της αντίστοιχης ελ/ηνικής,
παρά τις διαφορές που βρέθηκαν. Και οι δύο θα πορευτούν με κύριο χαρακτηριστικό
τον ολιγοπωλιακό τους χαρακτήρα. ενώ μελλοντικά είναι πιθανή η σύμπτυξη της
σταθερής με την κινητή τηλεφωνία. Στην ελληνική αγορά ενδέχεται να αναπτυχθούν
κω οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, κάτι που στην αγγλική έχει αναπτυχθεί εδώ και μία
δεκαετία.
4 Αναφέρονται οι τρόποι αντιμετώπισης του κόστους αναζήτησης και του κόστους μετάβασης στην
παράγραφο 2.1.1 ~(KαταναλωΤΙKή πληροφόρηση & επιλογή εναλλακτικών παρόχων».
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4.1 Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτή συγκρίνο"ται τα τιμολόγια των εταιρειών σταθερής
τηλεφωνίας. Οι συγκρίσεις που γίνονται βασίζονται στα δημοσιευμένα τιμολόγια των
εταιριών μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2005.
4.2 Γενική τιμολογιακή πολιτική κλήσεων σταθερής
τηλεφωνίας
Οι χρεώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων διαφοροποιούνται ως προς:
Ι. Τον τύπο της κλήσης:
Ι. Το είδος και την γεωγραφική θέση του κληθέντος τηλεφώνου:




• Κλήσεις προς κινητά.




3. Την ώρα που γίνεται το τηλεφώνημα, σύμφωνα με τις ωριαίες
ζώνες. Δύο βασικές ωριαίες ζώνες υπάρχουν: 8.00-20.00 και
20.00-8.00.
2. Τη διάρκεια της κλήσης.
Διαφορετικές πολιτικές χρέωσης ακολουθούνται:
Ι. Σταθερή (πάγια) χρέωση ανεξαρτήτου διάρκειας.
2. Χρέωση βασισμένη σε βήμα χρέωσης.
3. Μη-γραμμική χρέωση.
3. Την πολιτική εκπτώσεων.
Κάθε κλήση είναι συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών.Όλες οι εταιρίες
ακολουθούντον παραπάνω διαχωρισμό στις χρεώσεις των τηλεφωνικώνκλήσεων. Οι
τιμολογιακές πολιτικές των εταιριών διαφέρουν ως προς τις χρεώσεις κάθε τύπου
κλήσης.
Η σταθερή ή πάγια χρέωση ακολουθείται μόνο από μία εταιρία (Teledome), 1]
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπιωση της σταθερής τηλεφωνίας
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οποία χρεώνει βάσει ενός πάγιου ποσού ανά κλήση. Η χρέωση είναι η ίδια, είτε
μΙλήσει κάποιος 3 λεπτά, είτε μΙλήσει 20 λεπτά. Συνήθως η χρέωση αυτή ισούται με
το κόστος τριών ή τεσσάρων λεπτών.
Η χρέωση πο\} βασίζεται σε βήματα χρέωσης χωρίζει τη διάρκεια της κλήσης σε
χρονικά διαστήματα - που ονομάζονται βήματα. Το mo απλό βήμα χρέωσης είναι το
1 δευτερόλεπτο. Σε αυτήν την περίπτωση η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο
(x€/sec). Συναντώνται ωστόσο πολλά διαφορετικά βήματα χρέωσης (ανά τριάντα
δε\}τερόλεπτα, ανά λεπτό, ... ). Για παράδειγμα αν το βήμα χρέωσης είναι 0,01€ τα 6
δε\}τερόλεπτα, θα χρεωθούν 0,01€ είτε η διάρκεια της κλήσης είναι Ι δευτερόλεπτο
είτε είναι 6 δευτερόλεπτα.
Η μη-γραμμική χρέωση αποτελεί ειδική περίπτωση της χρέωσης πο\} βασίζεται σε
βήματα χρέωσης..Στη μη γραμμικήχρέωση,η διάρκεια των βημάτωνή/και η χρέωσή
το\}ς μεταβάλλεταιόσο μεγαλώνειη διάρκειατης κλήσης.
Πολλές φορές γίνεται χρήση μιας ελάχιστης χρέωσης ή αλλιώς ενός αρχικού
βήματος χρέωσης. Το αρχικό βήμα χρέωσης αντιστοιχεί σε ομιλία ΣUΓΚεKριμένης
διάρκειαςκαι σε ένα πάγιο τίμημα. Για παράδειγμααν η εΜχιστηχρέωση είναι 0,06€
τα 30 δευτερόλεπτα, θα χρεωθούν 0,06€ είτε η διάρκεια της κλήσης είναι Ι
δευτερόλεπτο είτε είναι 30 δευτερόλεπτα. Μετά το πέρας της διάρκειας του αρχικού
βήματος, η χρέωση μπορεί να γίνεται ανά δευτερόλεπτο ή βάσει ενός διαφορετικού
βήματος χρέωσης. Σ\}νηθισμένη είναι η χρέωση 50%. "Οπο\} η χρέωση το\} δεύτερο\}
βήματος είναι το 50% της αρχικήςχρέωσης.
Επιπλέον διαφοροποιήσειςστις τιμολογιακές πολιτικές των εταιριών γίνονται με
χρήση εκπτώσεων βάσει του ύψους του λογαριασμού, της συχνότητας κλήσεων,
εταιρικώνπρογραμμάτων,ιcτλ.
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4.3 ΜεθοδολογίαΣύγκρισης.
Συγκρίθηκαντριών ειδών κλήσεις:
Ι. Κλήσεις μέσης διάρκειας. Βάσει στατιστικώνστοιχείων του ΟΤΕ αλλά και
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου χρησιμοποιήθηκαν για τη μέση
διάρκεια κλήσεωνοι παρακάτωτιμές:
• Μέση διάρκεια προσωmκών κλήσεων:
ο Μέση διάρκεια αστικής κλήσης 145 δευτερόλεπτα.
ο Μέση διάρκεια υπεραστικής κλήσης 168 δευτερόλεπτα.
ο Μέση διάρκεια κλήσεων προς κινητά 84 δευτερόλεπτα.
ο Μέση διάρκεια διεθνών κλήσεων 228 δευτερόλεπτα.
• Μέση διάρκεια επαγγελματικών κλήσεων 180 δευτερόλεπτα σε όλα τα
είδη κλήσεων.
•
2. Κλήσεις μικρής διάρκειας από Ι έως και Ι Ο δευτερόλεπτα.
3. Κλήσεις μεγάλης διάρκειας ΙΟ λεπτών.
Στις συγκρίσεις επίσης έγιναν οι παρακάτω παραδοχές
• Θεωρήθηκε ότι οι προσωπικές κλήσεις γίνονται είτε στις Ι 1:00 Π.μ. είτε
στις 22:00 μ.μ. ώστε να συμπεριλάβουμεκαι τις δύο ζώνες χρέωσηςπου
χρησιμοποιούνοι εταιρείες.
• Οι κλήσεις αναφέρονται σε καθημερινές και όχι Σαββατοκύριακα. αφού
την Κυριακή οι υπεραστικές κλήσεις υπολογίζονται ως αστικές από την
πλειονότητα των εταιρειών.
• Οι κλήσεις που λαμβάνουν χώρα το Σάββατο δεν υπολογίστηκαν.
• Για τις κλήσεις μικρής διάρκειας επιλέχθηκαν τα Ι Ο δευτερόλ<1!7α, τα
οποία αντιστοιχούν στην μικρότερη ελάχιστη χρέωση που
παρατηρήθηκε στην αγορά (εταιρία ΝοΙΟηο - ελάχιστη χρέωση 10
δευτερολέπτων στις υπεραστικές κλήσεις από 08:00-20:00 Τις
καθημερινές). Συνήθως, η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης που
χρησιμοποιούνοι εταιρείεςείναι 25 δευτερόλεπτα.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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• Στις κλήσεις προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας υπολογίζονται και οι
χρεώσεις του Σαββατοκύριακου, καθώς οι εταιρείες εκτός του
διαχωρισμού των ωριαίων ζωνών, χρησιμοποιούν και ημερολογιακές
ζώνες, προσφέροντας ευνοϊκότερες χρεώσεις κατά τη διάρκεια του
Σαββατο""ριακου.
• Στις επαγγελματικές κλήσεις εξετάστηκε μόνο η ζώνη 08:00-20:00 όπου
και παρατηρείταιη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς οι περισσότερες εταιρείες
λειτουργούν κυρίως καθημερινές και πρωινές ώρες.
• Στις διεθνής κλήσεις οι συγκρίσεις περιορίστηκαν σε 5 προορισμούς:
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία και Αίγυπτο, οι οποίοι
αντιστοιχούν στις 5 ηπείρους.
• Η Cosmoline εφαρμόζει πολιτική εκπτώσεων - για όλες τις κλήσεις με
εξαίρεση τις διεθνείς - βάση όγκου κλήσεων. Για αυτό το λόγο
θεωρήσαμε πως η μηνιαία διάρκεια των τηλεφωνημάτων κυμαίνεται από
30 - 90 λεπτά για τις αστικές, 120 - 240 λεπτά για τις υπεραστικές και
τις κλήσεις προς κινητά. Αντίστοιχα, για τις επαγγελματικές κλήσεις η
μηνιαία διάρκεια των τηλεφωνημάτων κυμαίνεται από 30 - 90 λεπτά για
τις αστικές, 30 - 60 λεπτά για τις υπεραστικές και τις κλήσεις προς
κινητά.
Στους πίνακες του παραρτήματος2, συγκρίνονται τα τιμολόγια των εταιρειών για
το κόστοςτων κλήσεων - προσωπικών και επαΥΥελματικών - μέσης διάρκειας.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περΙπrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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4.4 Αποτελέσματα συγκρίσεων οικονομικών προγραμμάτων
σταθερήςτηλεφωνίας
4.4.1 Κλήσειςμέσης διάρκειας
4.4.1.1 Προσωπικέςκλήσεις μέσης διάρκειας
Στις προσωπικέςκλήσεις μέσης διάρκειας (145 δευτερολέπτων) πσρατηρούμε πως
οι οικονομικότερες χρεώσεις προσφέρονται από εταιρίες με δίκτυα τεχνολογίας VoIP.
Προσωπικές αστικές κλήσεις μέσης διάρκειας
Ο επόμενος πίνακας δείχνει τα φθηνότερα πακέτα τ/ς κατ/γορίας αυτής.
Οικονομικότερα προγράμματα αστικών κλήσεων μέσης διάρκειας
1145 δευτεοολέπτων\
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
1. HOL _νοίε_ Χρέωση ανά δευπρόλεπτο 0,0435 €
2,Vivodi DSLPhon_ Χοέωσn ανά δευτεοόλεπτο 0.0459I€
3. Cosmoline Value Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,05486€
Ειδική ποοσιΒοοάποσνοά....οτοο
Teledome4 Ι Χρέωσηανά δευτεοόλεπτο 0.0534 €
Πίνακας 1. Οι εταφίες με τις φθηνότερες αστικές χρεώσεις μέσης διάρκειας.
Προσωπικές υπεραστικές κλήσεις μέσης διάρκειας




Πρόγρομμο Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXoέωσn
1.HOL _νοίε_ Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,0504 €
2.Amimex Hellas Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,0658€Connect
3,Τ_IΙ•• 1738 ΜΥ Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,0671€Greece
ι Προϋπόθεση για να χρησιμοποιήσεικάποιος το ειδικό πρόγραμμα Teledome 4
είναι να χρησιμοποιεί ήδη κάποιο από τα βασικά προγράμματα τ/ς Teledome. Το
ειδικό πρόγραμμα ισχύει μόνο για έναν επιλεγμένο αριθμό ανά είδος κλήσης
(αστικό).
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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4.Interconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα 0,0756 €PC2Phone
5,Teledome 4Υου Χρέωση σταθερή ανεξάρτητατης 0,099 €Πρόγραμμα Ι (0,099) διάρκειας της κλήσης
Ειδική προσφορά προγράμματοςγια ζώνη 20:00 - 08:00
AItcc TeIecoms Χρέωση ανά λεπτό. αφού 0,069 €Βασικό πρόΥραμ..α ΠΙWN>')Oύνταιως αστικές
Πίνακας 2. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες υπεραστικές χρεώσεις μέσης διάρκειας.
Προσωπικές κλήσεις προς δΙκτuα κινητής τηλεφωνΙας μέσης διάρκειας
Στις κλήσεις προς δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας παρατηρείται πως οι χρεώσεις
προς κινητά Cosmote και Vodafone είναι οι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ
ακολουθείταιδιαφορετική τιμολογιακή πολιτική για την ΤΙΜ και τηνQ-Telecom.
Οικονομικότεραπρογράμματακλήσεων προς κινητά CosmoteNodafoneffIM
..έσtiζ διάρκειας(84 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
ι. Amimex Mobile Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,210€Connect
2, AI!ee Teleeoms Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,221€
3. Vivodi Classic Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,224 €
Ειδική προσφορά πρΟΎρά....ατος
Q - Telecom Ql765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,17/5 €Q - Familv
Columbia Telecom Χρέωση ανά 30 δευτερόλεπτα 0,2148 €Μν Familv
Πίνακας3. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες κλήσεις μέσης διάρκειας προς κινητά
Cosmote, Vodafone κω ΤΙΜ.
Στις κλήσεις προς κινητά Q - Telecom είναι διαφορετικά τα πράγματα, αφού όλες
οι εταιρείες χρεώνουνακριβά τις κλήσεις προς το δίκτυο της Q - Telecom, εκτός της
Amimex που έχει ακριβώςτην ίδια χρέωση με τα υπόλοιπαδίκτυα.
Οικονομικότεραπρογράμματακλήσεωνπρος κινητάQ - Telecom μέσης
διάρκεια, (84 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωση
Ι. Amimex Mobile Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,2ΙO€
Connect
2. Cosmoline VaIue Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,25872€
Ειδική προσφοράπρογράμματος
Q - Telecom Ql765 Ι Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Ι 0,1715 €
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΛλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Q - Family
Πίνακας4. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες κλήσεις μέσης διάρκειας προς κινητά Q-
Telecom.
Προσωπικές διεθνεΙς κλήσεις μέσης διάρκειας
Παρατηρείται ότι οι κλήσεις προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία και
Αυστραλία έχουν την ίδια χρέωση. Το φθηνότερο πακέτο είναι το PC2Phone από την
Interconnect, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία ΙΡ. Η χρέωση του είναι ιδιαιτέρως
χαμηλή με 0,0629 € για το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Για την
Ιαπωνία η χρέωση είναι O,1036€. Οι προαναφερόμενες τιμές είναι τόσο χαμηλές,
ώστε το αμέσως πιο φθηνό πακέτο να είναι το Q 1765 της Q - Te1ecom με O,38€,
δηλαδή περισσότερο από 600% πιο ακριβό! Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα
οικονομικάπακέτα της κατηγορίας.
Οικονομικότεραπρογράμματαδιεθνών κλήσεων μέσης διάρκειας (228
δευτερoλέπτω~) προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία και Ιαπωνία
ΠοόΥοαιιιια Βήιια Υοέωσnc Συνολική Xoέωσn
Ηνωμένο
1.Interconnect Βασ(λειο 0,0629 εΧρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα ΗΠΑPC2Pbone ΑυστοαλΙα
Ιαπωνία 0,1036 ε
2. 0- Teleeom Ο 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,38 ε
Ηνωμένο
3. Vivodi Cosmos120 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Βασίλειο 0,38 εΗΠΑ
ΑυστοαλΙα
4. Amimex World Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,456 εConnect
5. Vivodi DSL Pbone Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,4902 ε
Πίνακας 5. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες κλήσεις προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ,
Ι Α λ'απωνια και υστΡα) ια.
Οικονομικότερα προγράμματα διεθνών κλήσεων προς Αίγυπτο μέσης διάρκειας
(228 δευτερολέπτων).
ΠοόΥοαιιιια Βήιια ΥΡέωσnc Συνολική Xoέωσn
1. HOL ονοίοο Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.4978 ε
2. Interconnect Χρέωση ανά 6 0,5476 εPC2Pbone δευτεοόλεπτα
08:00 -20:00 0,7220 ε
3. Q - Teleeom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 20:00 - 08:00 0,7003 ε& Σαβι.ο
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Τι OλoyιαKΈC ΠOλΙΤΙKΈC
4. Vivodi DSL Phone Χοέωσn ανά δευτεoόλεπro 1,6986 €
5. Amimex World Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,7860€Connect
Πίνακας6. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες κλήσεις προς Αίγυπτο.
4.4.1.2 Επαγγελματικέςκλήσειςμέσης διάρκειας
Αστικές επαπελματικέςκλήσεις μέσης διάρκειας
Ο επαΥΥελματικέςκλήσειςέχουν μέση διάρκεια Ι 80 δευτερόλεπτα.Το μεγαλύτερο
ποσοστό των κλήσεων αυτών πραγματοποιείταικατά τις πρωινέςώρες, με συνέπειαη
σύγκριση των αποτελεσμάτων να γίνει βάσει των χρεώσεων της πρωινής ζώνης.
Παρατ/ρήθηκεπως η φθηνότερη χρέωση των αστικών κλήσεων στα επαγγελματικά
προγράμματα την κατείχε η TeIedome με το πρόγραμμα Business PRI Αυτόνομες
Γραμμές. Στο πρόγραμμα αυτό η χρέωση διαφοροποιείται ανάλογα με τον δέκτη της
κλήσης. Αν δηλαδή ο καλούμενος χρησιμοποιεί την Teledome. τότε η χρέωση είναι
0,045€, ειδάλλως 0,060€.
Οικονομικότερα προγράμματα επαπελματικών αστικών κλήσεων μέσης
διάοκειαc 1180 δευτεοολέπτων\
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης Συνολική Χρέωση
1. Teledome Business Teledome 0,045 €
PRl Χρέωσηανά δευτερόλεπτο Άλλους 0,060€ΑυτόνομεςΓραμμές παοόΥουc
2. Cosmolίne Business Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.0681 €Value
3. Τeledome Business Teledome 0,045 €Χρέωση ανά δευτερόλεπτο ΆλλουςΑυτόνομες Γραμμές παοόΥουc 0.069€
4.Vivodi Business Voice Χρέωση ανά δευτερόλεπτο2 0.069€
5.Q - Telecom Q 1765 Χρέωση ανά λεπrό 0,069€Business 5
Πίνακας 7. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές αστικές κλήσεις μέσης
διάρκειας.
2 Σημείωση: Στο πρ(ryραμμα Vivodi Business Voice η χρέωση για τις αστικές είναι ανά λεπτό για τα
δύο πρώτα λεπτά και στη συνέχεια ανά δευτερόλεπτο. Επειδή όμως η μέση διάρκεια είναι μεγαλύτερη
των 2 λεπτών και η χρέωση είναι σταθερή (O,023€), θεωρούμε πως το βήμα χρέωσης είναι το
δευτερόλεπτο.
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Τι ολο ιαισ..c Πολιτικέ,
Υπεραστικές επαγγελματικές κλήσεις μέσης διάρκειας
Οικονομικότερα προγράμματα επαγγελματικών υπεραστικών κλήσεων μέσης
διάρκειας (180 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα 1ιρέωσης Συνολικίι Χρέωση
Ι. Teledome Business Tcledome 0,045 ε
PRI Χρέωσηανά δευτερόλεπτο Άλλους 0,108 εΑυτόνομες Γραμμές παρόΥους
2. TeIedome Busincss Teledome 0,045 ε
Αυτόνομες Γραμμές Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Άλλους 0,117επαρόΥους
3.Vivodi Busincss Voice Χρέωση ανά δευτερόλε1Γ1Ό 0,117 ε
4.CoIumbia Tclecom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,117 ε
Πίνακας 8. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές υπεραστικές κλήσεις μέσης
διάρκειας.
Επαγγελματικές κλήσεις προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μέσης διάρκειας
Οικονομικότερα προγράμματα επιryγελμαΤΙKών κλήσεων προς κινητά
CosmoIelVodafone μέσης διάρκειας(180 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωσπ
Ι. Q - Teleeom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,245 εBusiness 5
2. CoIumbia Telecom Χρέωσηανά 30 δευτερόλεπτα 0,474εBusiness
3. Vivodi Business Voice Χοέωση ανά δευτεοόλεπτο 0,480 ε
Ροlί. 300




Tellas Μν mobile Χρέωσηανά δευτερόλεπτο 0,435 ε173850%
ΜΥ mobίlc
Πίνακας9. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές κλήσεις μέσης διάρκειας
προς κινητά CosmoteNodafone.
Για κλήσεις προς κινητά ΤΙΜ η Q - TeIecom με το πρόγραμμα Q 1765 Business 5
είναι η πιο φθηνή, όπως ακριβώς συμβαίνει και για κλήσεις προς CosmoteNodafone.
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Τι ο ιακέc ΠολιτιΚ'Ρ.
Οικονομικότερα προγράμματα επαπελματικών κλήσεων προς κινητά ΤΙΜ
διάρκεΙα<:Ί"180 δευτεpoλtπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXoέωσn
I.Q Telecom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.245 εBusiness 5
2. Vivodi Business Voice Χρέωση ανά δευτεoόλεπro 0.480 ε
3. Columbia Telccom Χρέωση ανά 30 δευτερόλεπrαBusiness 0.486ε
Πίνακας 10. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές κλήσεις μέσης διάρκειας
προς κινητά ΤΙΜ.
Οικονομικότερα προγράμματα επαπελματικών κλήσεων προς κινητά
Ο - Telecomtmιc διάοκεια" 1180 δευτεooλtπτων
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXoέωmι
1. Q - TeIccom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπro 0.245 εBusiness 5
2. Interconnect Χοέωσπανά 6 δευτεο6λεπτα 0.522ε
Ροlί. 300




TeIlas ΜΥ mobile Χρέωση ανά δευτερόλεπro 0,468 ε173850%
Μν mobίlc
ΠΙνακας Ι Ι. Οι εταιρΙες με τις φθηνότερεςεπαγγελματικέςκλήσεις μέσης διάρκειας
προς κινητά Q-Telecom.
Διεθνείς επαπελματικέςκλήσεις μέσης διάρκειας
Στις διεθνείς κλήσεις προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αυστραλία η
τεχνολογίαVoIP παρέχει τη φθηνότερη λύση.
Οικονομικότεραπρογράμματαεπαπελματικώνδιεθνών κλήσεων μέσης
διάρκειας (180 δευτερολέπτων)προς Ηνωμένο Βασίλειο,ΗΠΑ, Αυστραλίακαι
Ιαπωνία
Πρόγραμμα Βιίιια yoέωσn" Συνολικιί Xpέωσn
I.Interconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα 0.26/ ε
Εταιρικό
2.Q - TeIecom Q 1765 Χρέωσπ ανά δευτερόλεπro 0.30 ε
3. Cosmolίne Business Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.45/5 ε
ValIle
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Τι ο ιαιcέ ΠολΙΤΙΧ:έc
Πίνακας 12. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες διεθνής επαγγελματικές κλήσεις μέσης
διάρχ:ειας προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία ιcαι Αυστραλία.
Οικονομικότερα ΠΡσΥράμματα επαγγελματικών διεθνών κλήσεων μέσηςδιάnκε,α : (Ί80 δευτεοολέπτων) προς Αίγυπτο
Dn.w~p Βήαα Yoέω~o Συνολική Χοέωση
1. Q - TeIecom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπro 0,571 €
2.Interconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπrα 0,754 €Εταιοικό
1738 ΜΥ
3. ΤοIΙ•• Greece Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1.368€
173850%
Ειδική προσφοράπρογράμματος
ΤοΙΙ•• 1738 50% Χρέωση ανά δευτερόλεπτο J./64 €Μν MobiIe
Πίνακας 13. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες διεθνής επαγγελματικές κλήσεις μέσης
διάρκειας πρcις AίΎ\JΠTo.
4.4.2 Κλήσειςμικρής διάρκειας
4.4.2.1 Προσωπικέςκλήσεις μικρής διάρκειας
Βασικός παράγοντας στις κλήσεις μικρής διάρκειας είναι η ελάχιστη χρέωση, η
οποία καθορίζεται από την πολιτική τιμολόγησης κάθε εταιρείας. ΟυσιασΤΙΧ:ά, η
ελάχιστη χρέωση θα καθορίσει και το κόστος μίας κλήσης μικρής διάρκεια, αφού
ακόμα και αν πραγματοποιηθεί κλήση ενός δευτερολέπτου, η τελική χρέωση θα
συμπίπτειμε το κόστος της ελάχιστηςδιάρκειαςπου εmθυμεί κάθε εταιρεία. Συνήθως
οι περισσότερεςεταιρείες έχουν ως ελάχιστη διάρκεια χρέωσης τα 30 δευτερόλεπτα,
αν και υπάρχουν περιπτώσεις των 10,20,25,28,40,45,60 & 75 δευτερολέπτων.
Προσωπικές αστικές κλήσεις μικρής διάρκειας
Οικονομικότεοα ΠOΙWΩάιιιιατα αστικών κλήσεων ιιικοήc:: διάοκειαι:
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
Ι. HOL οΥοίεο Χωοίς ΕλάΥΙστηΧοέωσπ 0,0003 /sec O,OO03€
2.Amimex Free Χωρίς EλάχισrηΧρέωση 0,00039167/ sec O,OO039167€Time
3.Interconnect ΕλάχιστηΧρέωση 30 0,014/6 sec O,028€
PC2Pbone δευτερόλεπτα
Πίνακας 14. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες αστικές κλήσεις μικρής διάρκειας.
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Τι ο ιακέ Πολιτικέ,
Προσωπικές υπεραστικές κλήσεις μικρής διάρκειας
Οικονοιιικότεl ιι πρayράιιιιατα υπεοαστικών κλήσεων μικρί,ς διάρκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXΡέωσn
1. HOL ενοίοε Χωοίς ΕλάΥιστnXoέωσn O,OOO3lsec 0.0003€
2.Amimex ΧωρίςΕλάχιστηΧρέωση 0.000391671 sec 0,00039167€HeIlas Cooocct
3. TelIas 1738 Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0.0004 Ι sec 0,0004€Μν Greecc
4,Vivodi DSL ΧωρίςΕλάχιστηΧρέωση 0.00063 Ι sec 0,00063€Phooc
Ειδική προσφοράπρayράμματοςγια ζώνη 20:00 - 08:00
5.Vivodi DSL ΧωρίςΕλάχιστηΧρέωση 0,000583 Ι sec 0,000583€Phooe
Πίνακας 15. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες υπεραστικές κλήσεις μικρής διάρκειας.
Προσωπικές κλήσεις προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μικρής διάρκειας
Η Amimex και η Cosmoline αποτελούν τις φθηνότερεςεπιλογές για κλήσεις προς
κινητά CosmoteNodafone. με τα προγράμματα Mobile Connect Και Value,
αντίστοιχα. Το ίδιο παρατηρούμε και όσον αφορά τις κλήσεις προς κινητά ΤΙΜ και
Q-ΤeΙecοm. με τη διαφορά ότι αλλάζουν τα βήματα χρέωσηςτου Cosmoline Value.
Οικονομικότεραπρογράμματα κλήσεων προς κινητά CosmotcNodafone
ιιlκΡήςδιάρκειας
Πρόγραμμα ΕλάχιστηΧρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXρέωσn
1.Amimex Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00251sec 0,0025€MobίleCoonect
2. Cosmoline ΧωρίςΕλάχιστηΧρέωση 0,002763 Ι sec 0,002763€Valuc
Οlκονο..ικότεοα προνΡάιιιιατακλήσεωνπι ος κινητάΤΙΜ "ικ ,ής διάρκειας
Πρόγραμμα ΕλάχιστηΧρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXρέωσn
I.Amimex Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00251sec 0,0025€
MobiIe Coonect
2. Cosmolinc Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,0028267 Ι sec 0.0028267€
Value
Οικονομικότεραπρογράμματακλήσεων προς κινητάQ - TcIecom μικρής
διάρκειας
Πρόγραμμα ΕλάχιστηΧρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
I.Amimcx ΧωρίςΕλάχιστηΧρέωση 0,00251sec 0.0025€
Mobile Conoect
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Τιμολογιακέ, Πολιτικέ,
2. CosmoIine
Value Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00308/ sec 0,00308€
Πίνακας 16. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες κλήσεις μιιcρής διάριcειας προς κινητά.
Προσωπικές διεθνείς κλήσεις μικρής διάρκειας
Οικονομικότερα ΠρO"'fράμματα διεθνών κλήσεων προς Ηνωμένο Βασίλειο,
ΗΠΑ, ΙαπωνΙα και ΑυστοαλΙα "ικοήc διάοκειαc
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωσιι
l.Amimex ΧωρίςΕλάχιστηΧρέωση 0,002/ sec 0,002€WorId Connect
2. Vivodi DSL Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00215/ sec 0,00215€Phone
3, Telepassport ΧωρίςΕλάχιστηΧρέωση 0,0025/ sec 0,0025€Γενικό
4.CosmoIine Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,002533/ sec 0,002533€VaIue
Πίνακας 17. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες διεθνής κλήσεις μικρής διάρκειας προς
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, lαπωνία και Αυστραλία.
Για την Αίγυπτο η HOL με το eVoice ξεχωρίζει και μάλιστα με ποσοστό που
αγγίζει το 300% η διαφορά από τον δεύτερο,που είναι η Vivodi με το DSL Phone.
ΟικονομικότεραΠρO"'fράμματα διεθνών κλήσεων προς Αίγυπτο μικρής
διάοκειαι;;:
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωσιι
I.HOL eVoice Χωρίς Ελάχιστη Χρέωση 0,002183/sec 0,002183€
2.lnterconnect ΕλάχιστηΧρέωση 30 0,0l48/6sec * 0,074 €*PC2Phonc 3 δευτερο').έπιων
3. Vivodi DSL Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00745/ sec 0,00745€Phonc
4.Tellas
1738 ΜΥ Greece Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,0076/ sec 0,0076€&
173850%
5.Amimex Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00783/ sec 0,00783€World Connect
] Σημείωση: Η Interconnect PC2Phone είναι φθηνότερη από τις εταιρείες μετά τα 10 δευτερόλεπτα.
Μέχρι τα πρώτα 10 όλες οι εταιρείες που βρίσκονται χαμηλότερα στον πίνακα είναι προτιμότερες.
Αυτό οφείλεται στην ελάχιστη χρέωση των τριάντα δευτερολέπτων. Παρόλα αυτά οι περισσότερες
μιιφής διάρκειας κλήσεις ξεπερνάνε τα 10 δευτερόλεπτα και για το λ{ΥΥο αυτό τοποθετήθηκε τόσο
ψηλά στην κατάταξη του πίνακα.
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ΤιμoλOΎιαKέc ΠολιτικΡ.ς
Οικονομικότερα προγράμματα διεθνών κλήσεων προς Αίγυπτο μικρής
διάοκειας





Πίνακας 18. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες διεθνής κλήσεις μικρής διάρκειας προς
Αίγυπτο.
4.4.2.2 ΕπαΥγελματικέςκλήσεις μικρής διάρκειας
Αστικέςεπαγγελματικέςκλήσεις μικρήςδιάρκειας
Στις επαγγελματικές κλήσεις μικρής διάρκειας η Teledome παρέχει τις
οικονομικότερεςλύσεις, τόσο με το Business PRI Αυτόνομες Γραμμές, όσο και με το
Business Αυτόνομες Γραμμές. Η εταιρεία συνεχίζει το διαχωρισμό των χρεώσεων




πρσγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
Ι. Teledome TeIedome 0,00025/ sec 0,OO025fBusiness PRI Χωρίς Ελάχιστη
Αυτόνομες Χρέωση Άλλους 0,0003/sec 0,0003fΓραμμές παρόχους
2.CosmoIine Ελάχιστη ΧρέωσηBusiness 0,0227 /min 0,0227f
Value 60 δευτερο'λέπrων
3.Teledome Teledome 0,OJ5/min 0,OJ5fBusiness ΕλάχιστηΧρέωση
Αυτόνομες 60 δευτερολέπτων λλλους 0,020/min 0,02OfΓραμμές παρόΥους
Πίνακας 19. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές αστικές κλήσεις μικρής
διάρκειας.
γπεραστικές επα _'\. ατικές κλήσειι: υικοήι: διάοκειαι:
Οικονομικότερα προγράμματα επαΥΥελματικών υπεραστικών κλήσεων
υικοή, διάρκειας
πρσγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
I.Tellas 1738 Χωρίς Ελάχιστη 0,0004/min 0,0004fΜΥ Greeee Χοέωσn
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ΤιμολΟΥιακέ, ΠOλΙΤΙKΈC
2. Teledome
TcIcdome 0,00025/ sec 0,00025εBusiness PRI Χωρίς Ελάχιστη
Αυτόνομες Χρέωση Άλλους 0,0006/ sec 0,0006εΓραμμές παοόΥουο
3.Teledomc
Tclcdome 0,00025/ secBusiness Χωρίς Ελάχιστη 0,00025ε
Αυτόνομες Χρέωση Άλ/ους 0,00065 / sec ο.ΟΟ065εΓραμμές παρόΥους
4.Vivodi Χωρίς ΕλάχιστηBusiness 0,00065/ sec 0,00065ε
Voice Χρέωση
5.Cosmolίne ΧωρίςΕλάχιστηBusincss 0,000745/ sec ο. 000 745ε
VaIuc Χρέωση
Πίνακας20. Οι εταιρίες με τις φθηνότερεςεπαγγελματικέςυπεραστικέςκλήσεις
μικρής διάρκειας.
Επαγγελματικέςκλήσεις μικρής διάρκειαςπρος δίκτυα κινητήςτηλεφωνίας
Το φθηνότερο πρόγραμμα για κλήσεις προς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Cosmote/Vodafone ανήκει στην Cosmoline (Business Value) και μάλιστα χωρίς
ελάχιστη χρέωση, κάτι που έχουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες, είτε με ελάχιστη
χρέωση των 30 είτε των 60 δευτερολέπτων.Το ίδιο ισχύει και για την ΤΙΜ αΑλά με
διαφορετικέςχρεώσεις από τις εταιρείες. Για την Q - Telecom διαφοροποιούνταιοι
εταιρείες και οι χρεώσεις.
Οικονομικότεραπρογράμματαεπαπελματικώνκλήσεωνπρος κινητά
CosmotcNodafonc "ικ ,όο διάοκειαο
Πρόγραμμα ΕλάχιστηΧρέωση Βήμαχρέωσης ΣυνολικήXoέωσn
I.Cosmoline Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00274/ sec 0,00274εBusiness Value
2, Tclcdomc
Busincss PRI ΕλάχιστηΧρέωση30 0,0825/30 sec 0,0825εΑυτόνομες δευτερολέπτων
Γοα..αέο




Πρόγραμμα ΕλάχιστηΧρέωση Βήμαχρέωσης ΣυνολικήXoέωσn
I.Cosmolίne Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,00277167/ sec 0,00277167ε
Busincss Value
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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2. Teledomc
Business PRI Ελάχιστη Χρέωση 30 0,0865/30 sec 0,0865€Αυτόνομες δευτερολέπτων
Γ~l!!ς
ΠΙνακας22. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές κλήσεις μικρής διάρκειας
προς κινητά ΤΙΜ.
Οικονομικότερα προγράμματα επαγγελματικών κλήσεων προς κινητά Q -
ΤοΙοοοω 'HKP1j~ διάρκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
I.Cosmolίne Χωρίς Ελάχιστη Χρέωση 0,00306/ sec 0,00306€Business Value
2. Q - ΤοΙοοοω Ελάχιστη Χρέωση 30 0,0875/30 sec 0,0875€Business 5 δευτερολέπτων
3. Intcrconnect Ελάχιστη Χρέωση 30 0,09/30 sec 0,09€Εταιρική δευτερολέπτων
ΠΙνακας23. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές κλήσεις μικρής διάρκειας
προς κινητά Q-TeIecom.
Επαγγελματικές διεθνείς κλήσεις μικρής διάρκειας
Οικονομικότερα προγράμματα επαγγελματικών διεθνών κλήσεων προς
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ Ιαπωνία και Αυστοαλία UtKoήC διάοκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωση
I.Cosmoline Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,0025083/ sec 0,0025083€Business Value
2. Teledome
Business PRI Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0,002633/ sec 0,002633€Αυτόνομες
Γρα....έ<
3. Interconnect Ελάχιστη Χρέωση 30 0,0045/30 sec 0,0045€Εταιρική δευτερολέπτων
ΠΙνακας 24. Οι εταιρΙες με τις φθηνότερες επαγγελματικές διεθνής κλήσεις μικρής
διάρκειας προς .Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αυστραλία.
Για ΑΙγυπτο η Tellas μ< τα 1738 50% κ", ΜΥ Greece έχει τη φθηνότερη χρέωση
και ακολουθεί η Vivodi μΕ το Business Voice. AJJ..iJ. μετά το 13° δευτερόλεπτο μέχρι
30' . λ" Q 1', / Β' 5το - η οικονομικοτεοη υση ειναι της - e ecom το uslness .
Οικονομικότερα προγράμματα επαγγελματικών διεθνών κλήσεων προς
Αίγυπτο
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωση
t. Q - Tetccom ΕλάχιστηΧρέωση 30 0,095/30 sec· 0.095€ •
Business 5 * δευτερολέπτων'"
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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2.Tellas
173850% Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0.0076/sec& 0.0076€
1738 Μν Greeee
3. Viνodi Χωρίς Ελάχιστη Χρέωση 0.00783 / secBusiness Voice O,O0783€
4.Cosmoline Χωρίς ΕλάχιστηΧρέωση 0.0106583/ secBusiness Value O,0I06583€
Πίνακας 25. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές διεθνής κλήσεις μικρής
διάρκειας προς Αίγυπτο.
4.4.3 Κλήσειςμεγάληςδιάρκειας
4.4.3.1 Προσωπικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας
Στην τελευταία αυτή κατηγορία σημαντικό στοιχείο σύγκρισης είναι το βήμα
χρέωσης, αν δηλαδή η χρέωση). Οι οικονομικότερες λύσεις είναι αυτές που
προσφέρουν είτε σταθερή χρέωση για όλη τη διάρκεια κλήσης (Teledome πρόγραμμα
Ι - O,099€) είτε χωρίζουν την κλήση σε δύο διαστήματα και μετά το πέρας του
πρώτου διαστήματος κοστολογούν μειωμένα μέχρι τη λήξη της συνομιλίας (Tellas
50% - μετά το 30λεπτό η χρέωση ισούται με το 50% της αρχικής). Στους πίνακες που
αξιολογούμε τις οικονομικότερες χρεώσεις, έχουμε επιλέξει να υπολογίσουμε μία
κλήση \Ο λεπτών.
Προσωπικέςαστικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας
Το πακέτο Teledome Πρόγραμμα Ι - 0,099€ είναι το οικονομικότερο της
κατηγορίας αυτής ακολουθούμενο από τα τρία προγράμματα 50'%, των εταιρειών
Algonet - Tellas - Voice@net. Αναλυτικά τον επόμενο πίνακα φαίνονται τα
αποτελέσματατης σύγκρισης.
Οικονομικότεραπρογράμματααστικών κλήσεων μεγάλης διάρκειας
(600 δευτεοολέπτω';)
ΠοιΥΥοαιιιια Βήιια yoέωσnc Συνολική Χοέωση
1.Teledome 4Υου Χρέωση ανά δευτερόλεπm 0.099€ΠοόΥοαιιιια1
2.Algonet -50% Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,/56€
3. Voiee@net Μισή Χρέωση ανά λεπτό O,156€τιιι"
4.Τellas 1738 50% Χοέωση ανά λεπτό O,/56€
5. HOL eVoicc Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,/80€
Το τηλεπικοινωνιακότοπΙο στην Ελλάδα. Η περΙπι:ωσητης σταθερήςτηλεφωνΙας
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DSL Phone Ο,/5οε
6,Vivodi DSL Phone Χρέωσηανά δευτερόλεπτο 08:00 - 20:00 Ο,/90ε
20:00 - 08:00 0,/70 ε
Πίνακας 26. Οι εταφίες με τις φθηνότερες προσωπικές αστικές κλήσεις μεγάλης
διάρκειας.
Προσωπικές υπεραστικές κλήσεις μεΥάλης διάρκειας
Οικονομικότερα προγράμματα υπεραστικών κλήσεων μεγάλης διάρκειας
'ι600 δΕυτοοολέπτων)
ΠοόΥοαιιιια Β1\μα YDέωσrις Συνολικ1\ Xoέωσrι
I,Teiedome 4Υου Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,099€ΠοόΥοαιιιια Ι
2, HOL eVoice Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0,/80 ε
3. Amimex HeIIas Χρέωση ανά δευτερόλεπro ο, 2356εConnect
4,ΤeII•• 1738 ΜΥ Χρέωση ανά δευτερόλεπro Ο,2406εGreece
Ειδικ1\ ποοσφοοάποovοάιιιιατοςΥια 'ώvιι 20:0~ - 08:00 & Σαβlκο
AItec TeIecoms Χρέωσηανά λεπτό O,23€ΣταΟεο1\
Πίνακας 27. Οι εταφίες με τις φθηνότερες προσωπικές υπεραστικές κλήσεις μεγάλης
διάρκειας.
Προσωπικές κλήσεις μεΥάλης διάρκειας προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Οικονομικότερα προγράμματα κλήσεων προς κινητά CosmoteNodafone
με'{άλ ις διάρκειας (600 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βιίιια Υοέωσης Συνολική Xρέωσrι
I,Amime. MobiIe Χρέωση ανά δευτερόλεπro /,5 €Connect
2,Vivodi DSL Phone Χρέωση ανά 30 1,55€δευτερόλεπτα
3, Coiumbi. TcIecom Χρέωση ανά 30 1,58 εBusiness δευτεoόλεπrα
4, Altec Τclccom. Χρέωση ανά δευτερόλεπro /,6€ΣταθεΡ1\
5,Vivodi α•••ίε Χρέωση ανά δευτερόλεπro /,6ε
Πίνακας 28. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες προσωπικές κλήσεις μεΥάλης διάρκειας
προς κινητά Cosomote/Vodafone.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλαδα. Η περιπτωση της σταθερηςτηλεφωνιας
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Οικονομικότερα προγράμματα κλήσεων προς κινητά ΤΙΜ μεΥάλης διάρκειας
(600 δευτερολέπτων)
ΠοόΥοαιιιια Βήμα >'οέωσης Συνολική Χρέωση
I.Amimex MobiIe Χρέωσηανά δευτερόλεπro /,5 €
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Connect
2. Altec Telecoms Χρέωση ανά δευτερόλεπτοΣταθεοή 1,6ε
3.Vivodi Classic Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,6ε
4.Vivodi DSL Phone Χρέωση ανά 30 1,6εδευτεoόλεπrα
5. Columbia Telecom Χρέωση ανά 30 1,62 εBusiness δευτερόλεπτα
Πίνακας 29. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες προσωπικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας
προς κινητά ΤΙΜ.
Οικονομικότερα προγράμματα κλήσεων προς κινητά Q - Teleeom μεγάλης
διάοκειαc 1600 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα 70έωσηc Συνολική Xoέωσn
I.Amimex Mobίle Χρέωσηανά δευτερόλεπτο 1,5 εConnect
2.νοίee@ηeΙΜισή τιμή Χρέωση ανά δευτερό~Π7Ό 1,69ε
08:00 - 20:00 1,7188ε
3. Q - Teleeom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 20:00 - 08:00 1,698ε& Σcι/JI,o
Ροlί. 300
4.Tellas 1738 ΜΥ Χρέωσηανά δευτερόλεπτο 1,73εGreece
173850%
ΠΙνακας30. Οι εταιρίες με τις φθηνότερεςπροσωπικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας
προς κινητάQ-Τelecoffi.
Προσωπικές διεθνής κλήσεις μεγάλης διάρκειας.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περιπτωση της σrαθερης τηλεφωνιας
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Οικονομικότερα προγράμματα διεθνών κλήσεων μεγάλης διάρκειας (600
δευτερολέπτων)προς Ηνωμένο Βασίλειο,ΗΠΑ lαπωνία και Αυστοαλία
Πρόγραιιιια Βήιια 70έωση" Συνολική ΧΡέωση
Ηνωμένο
I.Interconnect Χρέωσηανά 6 Βασίλειο 0,1683εΗΠΑPC2Phone δευτερόλεπτα ΑυστοαλΙα
Ιαπωνία 0,2772ε
08:00 20:00 0,982ε
2. Q - Teleeom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 20:00 - 08:00 0,970€& Σcι/JI,o
3.Vivodi Cosmos 120 Χοέωσηανά δευτεοόλεπτο lε
4.Amimex World Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,2ε
Connect
, . .
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Τιμολογιακέ,Πολιτικές
Χί έω ανά δευτε όλεπro Ι,29ε
Πίνακας 31. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες προσωπικές διεθνής κλήσεις μεγάλης
διάρκειας προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αυστραλία.
Οικονομικότεραπρογράμματα διεθνών κλήσεων μεγάλης διάρκειας (600
δευτερολέπτων)προ,;: Αίνυπτο
Πoό-voαυυα Βι\υα yoέωσt1ς Συνολική Xoέωσt1
I,HOL εΥοίεε Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Ι,3ιε
2.Jnterconnect Χρέωση ανά 6 Ι,48εPC2Phoue δευτεοόλεπτα
08:00 - 20:00 Ι,8658ε
3, Q - Telecom Q 1765 Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 20:00 - 08:00 1,843ε& Σαβι.ο
4,Vivodi DSL Phone Χοέωσn ανά δευτεο6λεπτο 4,47ε
Πίνακας 32. Οι εταιρίες με τις φθηνότερεςπροσωπικέςδιεθνής κλήσεις μεγάλης
διάρκειαςπρος Αίγυπτο.
4.4.3.2 Επαγγελματικέςκλήσεις
Επαγγελματικέςαστικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας
Στις επαγγελματικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας η Teledome παρέχει τις
οικονομικότερες λύσεις με το Business PRI Αυτόνομες Γραμμές. Η εταιρεία
συνεχίζει το διαχωρισμό των χρεώσεων της, κοστολογώντας φθηνότερα Τις




Πρόγραμμα Βήμα Χρέωσης Συνολική Χρέωση
1. TeIedome Business Teledome Ο,Ι5ε
PRI Αυτόνομες Χρέωση ανά δευτερόλεπτο ΆλλουςΓραμμές παοόΥους ο.2οε
2.Τellas 1738 50% Χρέωση ανά λεπτό Ο,Ι56ε
3.CosmoIine Business ΕλάχιστηΧρέωση 60 Ο,2πε
Value δευτερολέπτων
Πίνακας 33. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαΥΥελματικές αστικές κλήσεις μεγάλης
διάρκειας.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Επαγγελματικές υπεραστικές κλήσεις μεγάλης διάρκει.ας
Οικονομικότερα ΠΡΟΎράμματα επαγγελματικών υπεραστικών κλήσεων
ΙΙεΎάλπC δ.άοκε.αc (600 δευτερολέπτων)
Πρόγοαιιιια Β"ιιαΥj)έωσπc Συνολ."" Χοέωσπ
I.Tellas 1738 Χρέωση ανά O,24€ΜΥ Grcccc δευτερόλεπτο
2. Teledome TeIedomc O,15€Busincss PRI Χρέωση ανά
Αυτόνομες δευτερόλεπτο Άλλους O.36€Γραμμές παρόχους
3.Teledome TeIedomc O,15€Business Χρέωση ανά
Αυτόνομες δευτερόλεπτο Άλλους O,39€Γραμμές παρόχους
4.Columbia Χρέωση ανάTcIccom O.39€
Business δευτερόλεπτο
Πίνακας 34. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαπελματικές υπεραστικές κλήσεις
μεγάλης διάρκειας.
Επαγγελματικέςκλήσεις μεγάλης δ.άρκε.ας προς δίκτυα κ.νητής τηλεφωνΙας
Το φθηνότερο πρόγραμμα για κλήσεις προς τα δίιcroα κινητής τηλεφωνίας
CosmoteNodafone ανήκει στην Cosmoline (Business Value) και μάλιστα χωρίς
ελάχιστη χρέωση, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες εταιρείες, οι οποίες έχουν
ελάχιστες χρεώσεις των 30 ή των 60 δευτερολέπτων.
ΟικονομικότεραΠΡΟΎράμματαεπαγγελματικώνκλήσεων μεγάληςδιάρκειας
(600 δευτεοολέπτων)ΠΟOC κ.νπτάCosmoteNodafone
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωσπ
1.CoIumbia TcIccom Χρέωση ανά 30 δευτερόλεπτα 1,5B€Business
2.Vivodi Busincss Voicc Χρέωση ανά δευτερόλi:πτo 1,6€
Pol;s 300
3. Tellas 1738 ΜΥ Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,62€Grccce
173850%
Πίνακας 35. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές κλήσεις μεγάλης
διάρκειας προς κινητά CosmoteΙVodaphone.
Το τnλεπικοιvωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Οικονομικότερα προγράμματα επαγγελματικών κλήσεων μεγάλης διάρκειας
Ί600 δευτερολέπτων) προς κ.νπτά ΤΙΜ
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXoέωσn
1.Vivodi Business Voice Xoέωσrι ανά δευτεpόλεπro 1,6€
2.Columbia Telccom Χρέωσηανά 30 δευτερόλεπrα 1,62εBusiness
Πίνακας 36. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές κλήσεις μεγάλης
διάρκειας προς κινητά ΤΙΜ.
Οικονομικότερα προγράμματα επαγγελματικών κλήσεων μεγάλης διάρκειας
(600 δευτε ολέπτων\ποος κινπτά (' - Tclccom
ΠρόΥραμμα Βήμα Υρέωσπς ΣυνολικήΧ έωσπ
I,Q - Tclccom Χρέωσηανά 08:00 - 20:00 1,7180ε20:00 - 08:00Business 5 δευτερόλεπτο & Σα/JIKO 1,698οε
ΡοΙί. 300
2. Tcllas 1738 ΜΥ Χρέωση ανά 1,73 εGrccce δευτερόλεπτο
173850%
3.lnterconnect Εταιρική Χρέωση ανά 6 1,8εδευτεοόλεπτα




Ηνωμένο Bασiλειo, IΠΙΑ, Ιαπωνία και Αυστραλίαμεγάλης διάρκειας (600
δευτεοολέπτων\
ΠοόΥοαl!eα ΒΙ]"α τoέωσnς Συνολική Χρέωση
1.lnterconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα 0,0891εΕταιρική
2,Q - Tclccom 08:00 20:00 0,982εΧρέωση ανά δευτερόλεπτο 20:00 - 08:00Business 5 & Σα/JIKO 0,97οε
3.Vivodi Χρέωση ανά δευτερόλεπτο με
Business νοίce
4. Cosmoline Χρέωσηανά δευτερόλεπτο 0,1505
Business Valuc
Πίνακας38. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές διεθνής κλήσεις μεγάλης
διάρκειας προς Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αυστραλία..
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνΕας
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Οικονομικότερα προγράμματα επαγγελματικών διεθνών κλήσεων προς
Αίγυπτο μεγάλης διάρκειας (600 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης Συνολική Χρέωση
Ι. Q - TeIecom 08:00 - 20:00 1,8658€Χρέωσηανά δευτερόλεπτο 20:00 - 08:00Business 5 1,843€& Σαβlκο
2.lnterconnect Χρέωσηανά 6 2,6€εταιρικίι δευτερ6λεπrα
Πίνακας39. Οι εταιρίες με τις φθηνότερεςεπαπελματικέςδιεθνήςκλήσεις μεγάλης
διάρκειαςπρος Αίγυπτο.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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•θη'Α 'λ•45 Σ. υμπερασματα να υσηςφ νων εταιρειων
4.5.1 Προσωπικές κλήσεις
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εταιριών
με τις φθηνότερες χρεώσεις για προσωπικές κλήσεις.
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Πίνακας 40. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες προσωπικές χρεώσεις σε όλες τις
κατηΥορίες (2 Ι κατηγορίες).
Η Amimex και η Vivodi παρέχουν τα περισσότερα φθηνότερα προγράμματα.
Συνολικά η Amίmex περιλαμβάνεται σε 18 κατηγορίες ενώ η Vivodi σε 13. Αρκετά
συχνή είναι και η παρουσία της ΗΟΙ με 9 κατηγορίες. Και οι τρεις αυτές εταιρείες
δεν κατέχουν μεγάλα μερίδια στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας.
Η Amimex λειτουργεί ως «Vίrtual Network Operaton), χωρίς να έχει δικό της
δίκτυο, αφού βασίζεται στην υποδομή της Cosmoline. Προσφέρει πολύ χαμηλές
χρεώσεις στις υπεραστικές κλήσεις, στις κλήσεις προς κινητά, ενώ οι διεθνείς κλήσεις
προς την πρώτη ζώνη χρέωσης είναι από τις φθηνότερες της αγοράς. Η μόνη
κατηγορία στην οποία παροοοιάζει ακριβότερες χρεώσεις είναι οι αστικές κλήσεις.
Ωστόσο στις αστικές μικρής διάρκειας συγκαταλέγεται στις φθηνές εταιρείες είναι
γιατί δεν έχει ελάχιστη διάρκεια χρέωσης και το βήμα χρέωσης είναι το ένα
δευτερόλεπτο.
~ * Η Altec Telecoms είναι φθηνή μόνο στην βραδινή ζώνη (20:00-08:00) και το Σαββατοκύριακο.
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Εξαιρουμένης της Amimex, οι υπόλοιπες φθηνές εταιρείες (Vivodi, ΗΟΙ και
Interconnect) έχουν ένα κοινό στοιχείο: χρησιμοποιούν τεχνολογία VolP. Εξάλλου
πρόκειται για εταιρίες με έντονη δραστηριότηταστην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
Στις αστικές κλήσεις, η ΗΟΙ προσφέρει φθηνές χρεώσεις όποια και αν είναι η
διάρκεια τους.
Στις υπεραστικές η Amimex, η ΗΟΙ, η Teledome και η Tellas είναι φθηνές σε
όλες τις κατηγορίες υπεραοτικών κλήσεων (με εξαίρεση την Teledome στις μικρής
διάρκειας κλήσεις λόγω υψηλής ελάχιστης χρέωσης).
Όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο ενδιαφέρονγω τις εταιρίες παρουσιάζουν
οι κλήσεις μεγάλης διάρκειας, όπου κατά μέσο όρο έχουν 4,5 εταιρίες με φθηνές
χρεώσεις και οι κλήσεις μέσης διάρκειας.
Οι πιο δημοφιλής κατηγορίες είναι οι αστικές κλήσεις μέσης και μεγάλης
διάρκειας, οι υπεραστικές κλήσεις και οι διεθνείς προς Αίγυπτο!
Προσωπικές κλήσεις μέσης διάρκειας
Παρατηρούμε ότι η καΠ1Ύορία κλήσεων στην οποία οι περισσότερες εταιρίες
εμφανίζουν μειωμένες χρεώσεις είναι οι υπεραστικές κλήσεις και ακολουθούν οι
διεθνείς κλήσεις.
Η Q-TeIecom ακολουθεί επιθετική τιμολόγηση μόνο προς διεθνείς προορισμούς.
Προσωπικέςκλήσεις μικρής διάρκειας
Για τις κλήσεις μικρής διάρκειας το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι η ελάχιστη
χρέωση. Οι φθηνότερες εταιρίες σε αυτήν την κατηγορία κλήσεων, δεν έχουν
ελάχιστη χρέωση και το βήμα χρέωσης τους είναι το ένα δευτερόλεπτο.
Εξαίρεση αποτελεί η Interconnect (τεχνολογίας VoIP). της οποίας το τιμολόγιο
στις αοτικές κλήσεις παραμένει φθηνό παρά το γεγονός πως έχει βήμα χρέωσης έξι
(6) δευτερολέπτων και ελάχιστη χρέωση τριάντα (30) δευτερολέπτων.
Προσωπικέςκλήσεις μεγάλης διάρκειας
Σε αυτήν την κατηγορία δραστηριοποιούνταιαρκετές εταφείες (Algonct, η Altec
Telecoms, η Columbia TeIecom. η Teledome και η Voicenet) οι οποίες δεν
παρουσιάζουν φθηνές χρεώσεις στις προηγούμενες κατηγορίες κλήσεων - μεσαίας
και μικρής διάρκειας. Τις χαμηλότερες χρεώσεις παρέχουν εταιρείες οι οποίες
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ακολουθούν τιμολογιακή πολιτική είτε σταθερής χρέωσης (Teledome, Πρόγραμμα 1-
0,099 αστικών και υπεραστικώνκλήσεων)., είτε μη γραμμικήςτιμολόγησης.
Ενδιαφέρουσαπερίπτωση είναι και η Altec Telecoms, η οποία προσφέρει φθηνό
πρόγραμμα στις υπεραστικές και στις κλήσεις προς κινητά CosmoteNodafone/TIM.
Στις υπεραστικές η φΟηνή χρέωση ισχύει μόνο για τη βραδινή ζώνη (20:00-8:00) κα
τα Σαββατοκύριακα. Συμπεραίνουμε ότι απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενες
οικογένειες.
4.5.2 ΕπαγγελματικέςΚλήσεις
Μόνο οκτώ εταιρίες διαθέτουν ειδικά εταιρικά προγράμματα. Ο παρακάτω
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Πίνακας 41. Οι εταιρίες με τις φθηνότερες επαγγελματικές χρεώσεις σε όλες τις
κατηγορίες.
Γενικότερα, στα επαγγελματικά προγράμματα η Q-Telecom, Teledome. Τellas κω
Viνodi ξεχωρίζουν, αφού η Q-Τelecom αποδεικνύεται φθηνότερη σε έντεκα (Ι Ι)
κατηγορίες, ενώ οι υπόλοιπες τρεις σε εwιά (9). Η Cosmoline επίσης παρουσιάζεται
η φθηνότερη εταιρία σε έντεκα (11) κατηγορίες, α'λJ..iJ. οι οκτώ (8) από αυτές είναι
κατηγορίες κλήσεων μικρής διάρκειας καθώς δεν έχει ελάχιστη διάρκεια χρέωσης.
Στις βασικές κατηγορίες διάρκειας κλήσεων (μέσης και μεγάλης διάρκειας) είναι
εμφανήςη απουσίατης.
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Επίσης οι πάροχοι διαφημίζουν εξατομικευμένεςυπηρεσίεςγια μεγάλους πελάτες
όπου οι χρεώσεις εξαρτώνται από το μέγεθος του κάθε πελάτη. Τιμοκατάλογοιγια
αυτές τις υπηρεσίες δεν δημοσιεύονται. Ο μοναδικός πάροχος που δημοσιοποιεί
τέτοιο πρόγραμμαείναι η Teledome, με το Business PRI.
• Ερωτήματα προκαλεί αυτή η επιλογή των εταιριών Cosmoline και Teledome
να παρουmάζουν φθηνά τιμολόγια στις κλήσεις μικρής διάρκειας - καθώς
χρεώνουν ανά δευτερόλεπτο. Ως γνωστό οι επαγγελματικές κλήσεις είναι
συνήθως κλήσης μεγάλης διάρκειας.
• Οι εταιρίες Cosmoline και Teledome προσφέρουν τις φθηνότερες αστικές
κλήσειςανεξάρτητααπό τη διάρκεια κλήσης.
• Η Vivodi, η Tellas, η Teledome και η CoIumbia Telecom είναι φθηνές στις
υπεραστικέςκλήσεις.
• Για κλήσεις προς κινητά CosmoteNodafonerτIM η Columbia Telecom με τη
Vivodi είναι οι πιο φθηνές.
• Η Interconnect και η Q-TeIecom προσφέρουν τα φθηνότερα τιμολόγια στις
διεθνείς κλήσεις.
Κλήσεις μέσης διάρκειας
Επιθυμώντας να κυριαρχήσει στις επαγγελματικές κλήσεις και να καταφέρει να
αποσπάσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά των εταιρικών προγραμμάτων, η Vivodi
προσφέρει πολύ χαμηλές χρεώσεις σε όλα τα είδη κλήσεων εκτός των διεθνών και
των κλήσεων προς κινητά Q-TeIecom. Αντίστοιχα κινείται και η Q-TeIecom, με τη
διαφορά ότι οι υπεραστικές της χρεώσεις δεν είναι από τις οικονομικότερες που
υπάρχουν, ενώ η Q-Telecom ακολουθεί φθηνή πολιτική και ως προς τις διεΟνείς
κλήσεις.
Η Interconnect επαληθεύειτον κανόνα για την φθηνότερη τιμολόγησημέσωVoIP,
παρέχοντας τις οικονομικότερες επιλογές για διεθνείς κλήσεις, ενώ η CoIumbia
Telecom δείχνει ότι την απασχολούν ιδιαίτερα οι επαγγελματικέςκλήσεις, αφού δεν
συνεχίζει την ισχνή παρουσία της όπως έκανε στις προσωπικές κλήσεις του
προηγούμενου πίνακα, αλλά ακολουθεί επιθετική τιμολόγηση σε υπεραστικές και
προς CosmoteNodafone κλήσεις.
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Κλήσεις μεγάλης διάρκειας
Σημαντική η παρουσία του συνόλου σχεδόν των εταιρειών στις μεΥάλης διάρκειας
κλήσεων. Η CoIumbia Telecom ακολουθεί την ίδια χαμηλή πολιτική στις ίδιες
κατηγορίες(υπεραστικές,προς CosmoteNodafone), η Cosmolίne φθηνές αστικές και
δΙΕθνείς προς την 1η ζώνη, ]nterconnect και Q-TeIecom συνεχίζουν τις ήδη
χαραγμένεςχαμηλές πολιτικέςγια οικονομικέςδιεθνείς και προς Q-Telecom κλήσεις,
η Teledome αποτελεί καλή λύση για αστικές και υπεραστικές, ενώ η Vivodi
τιμολογεί χαμηλά τις διεθνείς και τις κλήσεις προς CosmoteNodafonerrlM. Στο
συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς η Tellas παρουσιάζεται εξαιρετικά δυνατή, αφού
προσφέρειχαμηλέςχρεώσεις σε όλες τις κατηγορίεςκλήσεων,εκτός των διεθνών και
των κλήσεων προς κινητάQ-Telecom.
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4.6 Συμπεράσματα ανάλυσης ακριβών εταιρειών
Εκτός από την εξέταση των φθηνών εταιριών που παρουσιάστηκε στα παραπάνω
κεφάλαια, αναζητήθηκαν οι εταιρίες με τις ακριβότερες χρεώσεις. Εξετάστηκαν τα
τρία διαφορετικά είδη κλήσεων ανάλοΥα με τη διάρκεια τους, δηλαδή κλήσεις μέσης,
μικρής και μεγάλης διάρκειας. Η πλήρης σύγκριση παιχχτίθεται στο παράρτημα 3.
4.6.1 Προσωπικές κλήσεις
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σιryΙCΕVΤρωΤΙKά αποτελέσματα των εταιριών
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Πίνακας 42. Οι εταιρίες με τις ακριβότερεςπρσσωmκέςχρεώσεις σε όλες τις
κατηγορίες (21 κατηγορίες).
Ο ΟΤΕ, η Teledome, η lnterconnect και η Forthnet είναι οι εταιρείες με τη
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα πεδία των ακριβότερων εταιρειών. Με
εξαίρεση την Interconnect, οι υπόλοιπες τρεις εταιρείες κατέχουν υψηλά μερίδια της
ελληνικής αγοράς σταθερής τηλεφωνίας.
Η Tellas είναι η μοναδική εταιρεία με μεγάλο μερίδιο στην αγορά που δεν είναι
παρουσιάζει ακριβές χρεώσεις - με εξαίρεση τις αστικές κλήσεις μέσης διάρκειας.
Οι υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζουν υψηλές τιμoλoγιαΊCΈς πoλιτιΊCΈς σε
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συγκεκριμένες κατηγορίες, που δείχνει πως είτε είναι επιλογή των ίδιων των
εταιρειών είτε δεν μπορεί να ανταποκριθεί το δίκτυο τους και αναγκάζονται να
πληρώνουν αρκετά σε τρίτους παρόχους. Για παράδειγμα η Vivodi είναι από τις
ακριβότερες στις κλήσεις προς κινητά Q-Telecom μόνιμα, ενώ αυτό συμβαίνει και με
111" Columbia Telecom στις διεθνείς προς Αίγυπτο.
Στις κλήσεις μικρής διάρκειας, όσες εταιρείες έχουν ελάχιστη χρέωση παρέχουν
ακριβές χρεώσεις.
Ο ΟΤΕ αποδεικνύεται ακριβότερος σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων μεγάλης
διάρκειας και έπεται η TeIedome.
Η Forthnet και η Lannet παρέχουν ακριβές υπηρεσίεςυπεραστικών κλήσεων.
Οι εταιρίες AItec TeIecoms, Voicenet και TelIas παρέχουν ακριβές κλήσεις μέσης
διάρκειας καθώς εφαρμόζουν πολιτική του βήματος χρέωσης ανά λεπτό. Οι
υπόλοιπες εταιρείες μετά τα δύο λεπτά χρεώνουν ανά δευτερόλεπτο.
Στις κλήσεις προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ο ΟΤΕ και η Teledome! Παρέχουν
τις ακριβότερες κλήσεις.
4.6.2 ΕπαγγελματικέςΚλήσεις
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εταιριών
με τις ακριβότερες χρεώσεις για προσωπικές κλήσεις. Ο πίνακας αυτός αφορά τις 8
εταιρίες που προτείνουν εταιρικά συμβόλαια.
Εταψείες
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Πίνακας 43. Οι εταιρίες με τις ακριβότερες επαγγελματικές'ΧΡεώσεις σε όλες τις
κατηγορίες (21 κατηγορίες).
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Στις επαγγελματικές κλήσεις η Forthnet, η Tellas και η Columbia TeIecom
αποδεικνύονται ακριβές σε πολλές κατηγορίες.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως οι εταιρείες που έχουν επαγγελματικά
προγράμματα ακολουθούν την ίδια πολιτική που έχουν και στις μη επαγγελματικές
κατηγορίες.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Τιμολοηακές Πολιτικές
4.7 Γενικά Συμπεράσματα
Από την εξέταση των συγκεντρωτικώνπινάκων για τις επαγγελματικέςκαι τις μη
επαγγελματικές κλήσεις, των αναλύσεων για τις φθηνές αλλά και για τις ακριβές
εταιρείες, προκύπτουνκάποιεςγενικότερεςπαρατηρήσεις.
1. Οι εταιρίες Forthnet, Lannet, NetOne, ΟΤΕ και Telepassport δεν παρέχουν
φθηνές χρεώσεις σε καμία κατηγορία κλήσεων. Με εξαίρεση τη NetOne, οι
εταιρείες ανήκουν στην ομάδα των πέντε (5) βασικών «παικτών» της αγοράς.
Επομένως, ο μέσος καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις φθηνές τιμές
αλλά βασίζει τις επιλογές του σε κριτήρια όπως το brand name, η ποιότητα
υπηρεσιών, το δίκτυο διανομής, η διαφήμιση, ιcrλ.
2. Η Tellas, παρόλο που ανήκει στην ομάδα των πέντε βασικών παικτών, παρέχει
χαμηλές χρεώσεις. Είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που συντέλεσαν στο να
γίνει ο δεύτερος μεγαλύτεροςπάροχος μετά τον ΟΤΕ.
3. Η NetOne δραστηριοποιείται με την παροχή υπηρεσιών στη ναυτιλία. Η
εξειδίκευση της δικαιολογεί και τις ακριβές της χρεώσεις.
4. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το VoIP παρουσιάζουν ιδιαίτερα φθηνές
χρεώσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι χρεώσεις τους προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
5. Υπάρχουν εταιρείες που φανερά εφαρμόζουν φθηνή πολιτική τιμολόγησης:
• Η Amimex είναι φθηνή σε ό'λα τα είδη κλήσεων εκτός από τις αστικές
κλήσεις
• Η Vivodi είναι φθηνή σε ό'λα τα είδη κλήσεων εκτός από τις υπεραστικές
κλήσεις.
• Η Altec Telecom είναι φθηνή στις κλήσεις προς κινητά (ειcrόςQ-Telecom).
• Η ΗΟΙ, η Teledome και η Tellas είναι φθηνή στις αστικές και τις υπεραστικές
κλήσεις καθώς και σε κάποιες διεθνείς κλήσεις.
• Η Interconnect και η Q-Telecom είναι φθηνή στις διεθνείςκλήσεις.
• Η Voicenet και η A/gonet, δείχνουν να πριμοδοτούν τις αστικές κλήσεις
μεγάλης διάρκειας (1) χρησιμοποιώντας πακέτα βασισμένα στην μη γραμμική
τιμολόγηση μέσω τμηματικής χρέωσης (-50%).
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Κεφάλαιο5:
ΚριτήριαΑξιολόγησηςελληνικώνεταιρειών
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Κριτήρια ΑΙιολό}ησης Ελληνικών Εταιρειών
5.1 Εισαγωγικά
Οι δείκτες που δημιουργήθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, χρησιμοποιούνται ')ta ρα
αξιολογήσουιι τις εταιρείες που δραστηριοποιούνταιστην ελληνική αγορά, ώστε να
εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα για την παρούσα αλλά και την μελλοντική
εξέλιξη του χώρου της σταθερής τηλεφωνίας. Οι δείκ:τες εξετάζουν τα τεχνολογικά,
εμπορικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των εταιρειών. Σε κάθε δείκτη έχει
δημιουργηθεί μία ξεχωριστή δομή αξιολόγησης, αφού τα στοιχεία τα οποία
ελέγχονται δεν είναι κατ' ανάγκην ποσοτικά, αλλά ενδέχεται σε ορισμένες
περιπτώσειςνα είναι και ποιοτικά. Επίσης, κάποιοι δείκτες εξετάζουν παραπάνωτων
δύο χαρακτηριστικώνκαι για την πλήρη κατανόησητους είναι αναγκαία η ανάγνωση
της περιγραφής τους που θα δίνεται κάθε φορά πριν τη παράθεση του ίδιου του
δείκτη, αφού η θεώρηση είναι υποκειμενική. Ουσιαστικά επιλέχθηκε ο τρόπος
δημιουργίαςνα είναι ο προαναφερόμενος,διότι κάποια στοιχεία δεν είναι δυνατόν να
αποδώσουντην πραγματικήκατάστασητης αγοράς, αφού εξαρτώνταιαπό πολλαπλές
παραμέτρους. Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό μπορεί να δημιουργούνται αρκετά
πολύπλοκοι δείκτες, αJ.J..fJ. τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πιο ουσιώδη.
Συνολικά διαμορφώθηκαν δεκαέξι (16) δείκ:τες - κριτήρια αξιολόγησης. Στ/
συνέχεια θα παρουmαστούν τα κριτήρια που δημιουργήθηκωι, περιγράφοντας όλες
τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και ο τρόπος σύγκρισης. Να
σημειωθεί πως στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μόνο η παρουσίαση των δεικτών -
κριτηρίων, αφού η αξιολόγηση των εταιρειών μέσω των δεικτών αυτών θα
ακολουθήσει στο επόμενο κεφάλαιο.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περir';fωση της σταθερής τηλεφωνίας
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5.2 Κριτήρια Αξιολόγησηςελληνικών εταιρειών
5.2.1 Δείκτης 1
Ο πρώτος δείκτης είναι καθαρά ποσοτικός και εκφράζει την τιμολογιακή πολιτική
που ακολουθεί κάθε εταιρεία. Στο κεφάλαιο τέσσερα (4), «Τιμολογιακές Πολιτικές»,
έγινε μία σύγκριση των προγραμμάτων που προσφέρει κάθε εταιρεία. Ελέχθησαν
σαράντα δύο (42) συνολικά κατηγoρiες κλήσεων (21 από Προσωmκές κλήσεις & 21
από Επαγγελματικές κλήσεις) και επιλέχθηκα/' τα τρία φθηνότερα προγράμματα
όλων των εταιρειών. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχαν κοινές τιμές στα
προγράμματα, επιλέχθηκαν παραπάνω από τρεις εταιρείες. Τα είδη κλήσεων που
ελέχθησαν ήταν οι αστικές και υπεραστικές κλήσεις, οι κλήσεις προς όλα τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας (Cosmote. Vodafone, ΤΙΜ. Q-Telecom) και οι διεθνείς κλήσεις
προς πέντε χώρες, επιλέγοντας μία χώρα από κάθε ήπειρο και μάλιστα
προσπαθήσαμε να επιλέξουμε τους δημοφιλέστερους δυνατούς προορισμούς
(Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία, Αίγυπτος). Επίσης, συγκρίθηκαν
rρειςπεριπτώσειςδιάρκειας κλήσης: μικρής, μέσης και μεγάλης. Όσες εταιρείες είχαν
~εX!-'ρισTά επαγγελματικά προγράμματα αξιολογήθηκαν ξεχωριστά για τα
επαγγελματικά και ξεχωριστά για τα υπόλοιπα προγράμματα, αφού τα επαγγελματικά
προγράμματα που προσφέρονται είναι συνήθως φθηνότερα από τα υπόλοιπα, αφού
απευθύνονται σε κατηγορίες πελατειακής βάσης που καταναλώνουν περισσότερο
χρόνο oμtλίας. Βέβαια, όσες εταιρείες δεν είχαν ξεχωριστά επαγγελματικά
προγράμματα, δεν συμμετείχαν στ/ σύγκριση αυτή, με αποτέλεσμα να έχουν
σημαντικό μειονέκτημα έναντι των υπολοίπων, καθώς ο συνολικός αριθμός Των
συγκρινόμενων κατηγοριών περιελάμβανε και τις συγκρίσεις των εmyyελματΙKών
προγραμμάτων. Αυτό έγινε, διότι οι εταιρείες που παρέχουν ξεχωριστά
επαγγελματικά προγράμματα έχουν πιο ολοκληρωμένη πολιτική από τις υπόλοιπες
και έπρεπε αυτό το σημείο να φαίνεται μέσα στ/ σύγκριση. Ο δείκτης αυτός θα
κατηγοριοποιήσει τις εταιρείες με βάση τ/ν τιμολογιακή τους πολιτική και θα
ξεχωρίσουν ποιες εταιρείες ακολουθούν φθηνή και ποιες ακριβή τιμολογιακή
πολιτική, σε γενικότερο πλαίσιο, με βάση το σύνολο των προγραμμάτωντους.
Συνεπώς, στον οριζόντιο άξονα χ υπάρχουν οι εταιρείες και στον κατακόρυφο
άξονα Υ φαίνεται ο συνολικός αριθμός κατ/γοριών, που η τιμολογιακή πολιτική που
ακολουθεί η εκάστοτε εταιρεία είναι φθηνή. Ο δείκτης 1 είναι της μορφής που δίνεται
παρακάτω.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΜάδα. Η περΕΓτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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ΔεΙκτης 1: Συνολική Τιμολογιακή Πολιτική
5.2.2 Δείκτες2 - 5
Οι ΔεΙκτες 2-5 εΙναι ακριβώς της Ιδιας λογικής με τον προηγούμενο δεΙκτη, μόνο
που αJ.λάζει η μορφή τους ΚΟΙ το είδος κατηγοριών που σιιγκρίνουν. Στους δείκτες
αυτούς οι εταιρείες βρίσκονται στον κατακόρυφο άξονα Υ, ενώ ο αριθμός των
κατηγοριών στον οριζόντιο Χ. ΠΙΟ συγκεκριμένα κάθε δείκτης εξετάζει τον αριθμό
τωρ κατη1Οριών στις οποίες είναι φθηνότερες ή ακριβότερες οι εταιρείες, τόσο στα
προγράμματα που αφορούν προσωπικές κλήσεις όσο και στα προγράμματα
επαγγελματικών κλήσεων:
ο Δείκ 2: Ελέγχει ποιες εταιρείες είναι οι φθηνότερες στις προσωπικές
κλήσεις, καταγράφοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγοριών στις οποίες
μία εταιρείαείναι φθηνότερη.
ο Δείκτ ι; 3 : Ελέγχει ποιες εταιρείες είναι οι ακριβότερες στις προσωπικές
κ λήσεις, καταγράφοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγοριών στις οποίες
μία εταιρεία είναι ακριβότερη.
ο Δείκτης 4 : Ελέγχει ποιες εταιρείες είναι οι φθηνότερες στις επαγγελματικές
κλήσεις, καταγράφοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγοριών στις οποίες
μία εταιρεία είναι φθηνότερη.
ο Δείκ 5 : Ελέγχει ποιες εταιρείες είναι οι ακριβότερες στις επαγγελματικές
κλήσεις, καταγράφοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγοριών στις οποίες
μία εταιρεία είναι ακριβότερη.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθιφής τηλι::φωνίας
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Κάθε ένας από τους παραπάνω δείκτες έχει τη δική του σημασία, αφού εξάγι:ι
σημαντικά συμπεράσματα για την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι
εταιρείες. Αρκετές παρατηρήσεις για τις πολιτικές που ακολουθούν οι εταιρείες
διατυπώθηκαν στο κεφάλαιο τέσσερα (4) - «Τιμολογιακές ΠOλιτικlς», τόσο στην
ανάλυση των ακριβών όσο και στην ανάλυση των φθηνών εταιρειών, αλλά οι
παραπάνω δείκτες κατατάσσουν τις εταιρείες με τέτοιο τρόπο που βοηθούν στηιι
αξιολόγηση των εταιρειών )ta τα επόμενακριτήρια.
Να εmσημάνουμε ξανά, πως ξεχωριστά επαΥΥελματικά προγράμματα δεν





Δείκτες 2 -5 : Επιμέρους τιμολογιακές πολιτικές φθηνών & ακριΡών κατηγοριών
5.2.3 Δείκτης 6
Το κριτήριο 6 συγκρίνει τις εταιρείες με παραμέτρους την τιμολογιακή πολιτική
που ακολουθούν αλλά και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν. Στον οριζόντιο άξονα
τοποθετήθηκαν οι εταιρείες ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν,
δηλαδή φθηνή ή ακριβή. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής προκύπτουν από
τους δείκτες Ι έως 5 1Π>υ περιγράι/ιθηκΟΟ' προηγουμένως. Άρα, οι φθηνότερες
εταιρείες ξεκινάνε από τα αριστερά της γραφικής παράστασης και όσο προχωρούμε
προς τα δεξιά αντιλαμβανόμαστε πως τοποθετούνται εταιρείες που ακολουθούν
ακριβότερες τιμολογιακές πολιτικές.
Στον κατακόρυφο άξονα εξετάζεται το μι:ρίδιο αγοράς που κατέχουν οι εταιρείες
με γνώμονα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται μία εταιρεία τόσο
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπrωση της σταθερής τη'λεφωνίας
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μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό του μεριδίου της. Για να γίνει πιο εμφανής η
σίryKριση των ποσοστών επί του συνόλου του μεριδίου αγοράς, χΡησιμο1α/ιήθηκαν
δύο επιπλέον χαρακτηριστικά:
1. το μέ-Υεθος των κύκλων τ/ς κάθε εταιρείας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος τόσο
μεγαλύτερο είναι και το μερίδιο της αγοράς που καταλαμβάνει η κάθε εταιρεία. θα
διαπιστωθεί πως εξαιρουμένου του ΟΤΕ που κατέχει εξαιρεnKά μεγάλο ποσοστό,
όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι κινούνται σχεδόν στα ίδια πλαίσια.
2. τη δΙCXX!JJριστική κ6κκινη διακεκομμένη γραμμή του 3%. Στην ελληνική αγορά της
σταθερήςτηλεφωνίαςτο 3% είναι το όριο που χρησιμοποιείταιμεταξύ της θεώρησης
ενός μικρού και ενός μεγάλου μεριδίου αγοράς. Στην Ελλάδα όπως θα
διαmστώσουμε και στη συνέχεια μόνον πέντε (5) εταιρείες ξεπερνάνε το όριο του
3%. Για αυτό, μόνον οι εταιρείες αυτές θα βρίσκονται στο πάνω μισό της γραφικής
παράστασης,ενώ όλες οι υπόλοιπεςθα είναι στο κάτω.
Δείκτης6 : Τιμολογιακή Πολιτική - Μερίδιο Αγοράς
5.2.4 Δείκτης7
Κατηγοριοποιώντας τις εταιρείες ανάλογα με τις γενικές δραστηριότητες τους κω
το «target group» στο οποίο απευθύνο"ται, δημιουργήθηκε ο δείκτης 7. Η
παράμετρος του τύπου δραστηριότητας ελέγχεται στον κατακόρυφο άξονα, στο"
οποίο τοποθετούνται οι εταιρείες ανάλογα με το αν η κύρια δραστηριότητα τους είναι
η παροχή σταθερής τηλεφωνίας. η παροχή υπηρεσιών internet ή και τα δύο. Στο"
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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οριζόντιο άξονα εξετάζι:τω η πελατειακή βάση στη" οποία απευθύνεται κάθε
εταιρεία, δηλαδή αν αποσκοπεί στην προσέλκυση ιδιωτών. εταιρειών ή και των δύο
κατηγοριών. Με τον διαχωρισμό αυτό δημιουργήθηκαν εwέα (9) πιθανές περιοχές
στις οποίες μπορούν να υπαχθούν οι εταιρείες. Ο δείκτης αυτός βοηθάει σπι"
εξαγωγή συμπρασμάτων όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιεί κάθε
εταιρεία, αφού στα συμπεράσματαπροηγουμένου κεφαλαίου παρατηρήθηκε ..-ως η
τ/λεφωνία μέσω internet παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα από θέμα
χρεώσεων. Επιπρόσθετα. αρχίζει να χρησιμοποιείταιαπό αρκετές. π'λi;oν, εταιρείες,
ενώ και η είσοδοςτου DSL στην αγορά συνδυάζεταιπλέον με τη σταθερή τηλεφωνία,
προσφέροντας ελκυστικά πακέτα, κάτι που διαφαίνεται πως θα επικρατήσει
μελλοντικά. Επίσης, κάποιες εταιρείες στοχεύουν σε ξεχωριστά «target groUpS» κω
βασίζουν την οικονομική τους πορεία σε αυτά, διαμορφώνοντας κατάλληλα την
πολιτική τους τόσο σε θέμα τιμολόγησης όσο και διαφήμισης. Τα αποτελέσματα του
δείκτη 7 θα βοηθήσουν στην εξέταση όλων των 7Γροωιarj)fρομένων στοιχείων κα
στην εξαγωγή σημανπκών συμπερασμάτων.
Τ6π0ς lIEλατaακής ΒΔσης - ΊYmoς δραcπφιoτή""" Εταφδίας
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Κ ιτ lα Α ιολόν Ελλ νικ(Ων Εται ειών
Ο δείκτης 8 ελέγχει τη δυνατότητα ίω" εταιρειών στο συνδυασμό Της σταθερής
τηλεφωνίας με ίΟ intemet, σε μία σύγκληση τεχνολογιών. Αυτό το convergence
όπως ονομάζεται, θα επηρεάσει μελλοντικά την εξέλιξη της σταθερής τηλεφωνίας.
Ήδη διαπιστώθηκε. πως οι αστικές, οι υπεραστικές και οι διεθνείς κλήσεις είναι
αρκετά πιο συμφέρουσες μέσω των προγραμμάτων που υποστηρίζουν την τεχνολογία
VoIP. Ο δείκτης 8 θα εξετάσει ποιες εταιρείες στηρίζονται στη" τεχνολογία του VolP
και επιπροσθέτως ποιο είναι το μερίδιο αγοράς που κατέχουν. Παράλληλα, δείχνει
και την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν. Ουσιαστικά, ο δείκτης 8 είναι
πανομοιότυπος με τον δείκτη 6, με μοναδική διαφορά ότι οι εταιρείες που
χρησιμοποιούν το VolP ως βασική τεχνολογία μετάδοσης θα εμφανίζονται με
πράσινο χρώμα σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες που θα διατηρήσουντο κίτρινο.
Όσον αφορά τις υπόλοιπεςπαραμέτρουςισχύουν ακριβώς οι ίδιες παρατηρήσειςπου
έγιναν και στη παρουσίασητου δείκτη 6. Τα συμπεράσματα του κριτηρίου 8 δείχνου"
τη σημασία που έχει η τεχνολογία μετάδοσης και πως μπορεί να επηρεάσει την
τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών, αλλά και την προσέλκυση πελατειακής βάσης.
r~ --,------- ----.--._'~
~ _ _ )
ΦθηΥ1ί Ακριβή
ΔεΙκτης 8 : Τεχνολογία μετάδοσης - Τιμολογιακή Πολιτική - ΜερΙδιο Αγοράς
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5.2.6 Δείκτης9
Σημ.αvΠKό στοιχείο σε μία εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας αποτελεί και ο
δικτυακός της τόπος. Η σελίδα που κατέχει κάθε εταιρεία στο διαδίκτυο πρέπει να
έχει κάποια ουσιώδη χαρακτηρισηκά (πληρότητα πληροφοριών & διαρκής
ενημέρωση της σελίδας), τα οποία θα βοηθούν τον υποψήφιο πελάτη να συλλέξει
πληροφορίες τεχνολογικής, εμπορικής & οικονομικής φύσεως γtα την ίδια την
εταιρεία, καθώς και για τα προγράμματα και ης υπηρεσίες που παρέχει, γρήγορα και
εύκολα. Μία διαδικτυακή σελίδα οφείλει να προσφέρει πληρότητα πληροφοριών και
να ενημερώνεται διαρκώς. Επιπλέον, είναι αναγκαίο η δικτυακή σελίδα είναι εύκολη
στην πλοήγηση της, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα ένας απλός χρήστης του
διαδικτύου να περιηγηθεί μέσα στην ηλεκτρονική σελίδα με το πάτημα ενός
κουμπιού και χωρίς να ΧΡΗάζεται να ανοίξουν πολλαπλά παράθυρα τα οποία
κουράζουν το χρήστη. Σημαίνον ρόλο παίζουν και οι χρωμαησμοί που θα επιλεγούν
από τους υπεύθυνους της σελίδας, αφού δεν πρέπει να κουράζουν τον επισκέπτη, ενώ
σημαντικό είναι και το πόσο ευανάγνωστες είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο
site.
Από τη στιγμή που κάθε εταιρεία επιθυμεί να προσεγγίσει όσο το δυνατόν
περισσότερουςπελάτες. πρέπει τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της να διαφημίζονται σε
μεγάλο και εμφανές σημείο, ώστε να γίνονται αντιληπτές από το χρήστη με την
πρώτη ματιά. Επιπροσθέτως. κάποιοι από τους επισκέπτες ενδέχεται να είναι καλοί
χρήστες του διαδικτύου και γνώστες της αγοράς. Στην περίπτωση αυτ/ πρέπει το
περιεχόμενο των πληροφοριών να επεκτείνεταιπερισσότερο από απλές αναφορές στο
τ€xvολογικό και οικονομικό κομμάτι.
Για τους παραπάνω λόγους. ο δείκτης 9 ελέγχει στον οριζόντιο άξονα του, τη"
ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου των εταιρειών. χωρίζοντας τη σε τρεις επιμέρους
κατηγορίες:
a) Παλιά ενημέρωση (Προηγούμενηανανέωση πάνω από έναν μήνα)
b) Πρόσφατη ενημέρωση (Προηγούμενη ανανέωση μέχρι και πριν έναν μήνα)
c) Διαρκή ενημέρωση (Καθημερινήανανέωση)
Στον κατακόρυφο άξονα εξετάζεται η πληρότητα των σελίδων, η οποία
διαχωρίζεταισε δύο κατηγορίες:
α) Ελλιπής (Δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για τα εμπορικά. οικονομικά και
τεχνολογικάστοιχεία της εταιρείας)
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b) ffiήρης (Περιέχει επαρκή στοιχεία για τα εμπορικά, οικονομικά και τεχνολογικά
στοιχεία της εταιρείας).
Με τον διαχωρισμό αυτό δημιουργούνται έξι (6) πεδία στα οποία τοποθετούνται
οι fταιρείες ανάλογα με την κατάσταση της δικτυακήςτους σελίδας.
Δ1ΚΤUακ:ή Σελίδα Εταιρείας
Ενημ{φωσηEEλIδ"" ΕταφΕίας
Δείκτης 9 : Πληρότητα Πληροφοριών - Ενημέρωση Σελίδας Εταιρείας
5.2.7 Δείκτης10
Τα οικονομικά αποτελέσματααποτελούν το σημαντικότερο χαρακτηριστικότων
εταιρειών. Ο δείκτης 10 παρουσιάζει την πορεία των κερδών των εταιρειών της
ελληνικής αγοράς σταΟερής τηλεφωνίας από το 2001 μέχρι και το 2004, όπως
φαίνεται στον οριζόντιο άξονα. Παραθέτοντας τα κέρδη κάθε χρονολογίας δίπλα
δίπλα ελέγχεται η πορεία της εκάστοτε εταιρείας σε βάθος τετραετίας. Με τον τρόπο
αυτό εξετάζεταιαν κάποια εταιρεία έχει ανοδική πορεία ή καθοδική, καθώς και ποιες
εταιρείες παρουσιάζουν κέρδη και ζημίες αντίστοιχα. Στον κατακόρυφο άξονα
τοποθετούνταιοι εταιρείες με βάση τα κέρδη τους, εκφρασμένασε χιλιάδεςευρώ (€).
Στη μέση της γραφικής παράστασης η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή οριοΟετεί τις
ζημίες από τα κέρδη. Η τοποθέτηση των εταιρειών γίνεται με αύξουσα σειρά,
ανάλογα με το μέγεθος των κερδών. Κάθε εταιρεία αντιπροσωπεύεται από μία
έλλειψη, πορτοκαλί χρώματος, η οποία τοποθετείταιδίπλα ακριβώς από τον αριθμό
των κερδών της εταιρείας για την εκάστοτε χρονολογία, ενώ στο εσωτερικό της
έλλειψης, αναγράφεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εκφρασμένος σε χιλιάδες
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ευρώ (€). ο κύκλος εργασιών βοηθά στην κατανόηση του οικονομικού μεΥέθους των
εταιρειών. αλλά και του μεΥέθουςτων δραστηριοτήτωντους.
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Δείκτης 10 : Κέρδη - Κύκλος Eιrιασιών - Χρονολογίες
5.2.8 Δείκτης11
Ένα ακόμα σημαντικό οικονομικό στοιχείο που εξετάζεται ως κριτήριο
αξιολόγησης είναι τα χρέη των εταιρειών προς τον ΟΤΕ. σε συνδυασμό με το μερίδιο
αγοράς που κατέχουν. αΑλά και τα κέρδη του 2004(τα κέρδη της τελευταίας χρονιάς
της έρευνας). Στον οριζόντιο άξονα έχουν τοποθετηθεί τα ποσά των χρεών σε
αύξουσα σειρά προς τα δεξιά, Στον κατακόρυφο άξονα οι εταιρείες τοποθετήθηκαν
ανάλογα με το μερίδιο αγοράς που κατέχουν. Επειδή το όριο ανάμεσα στο μικρό και
στο μεΥάλο μερίδιο αγοράς είναι το 3%, χωρίζεται το γράφημα σε δύο μέρη μέσω της
κόκκινης διακεκομμένης γραμμής. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρείες που κατέχουν
μεγάλο ποσοστό της αγοράς (>3%) βρίσκονται στο πάνω μισό και οι υπόλοιπες στο
κάτω. Επίσης, κάθε μισό του γραφήματος χωρίζ<Τα/ με μία πράσινη διακεκομμένη
γραμμή, ανάλογα με τα κέρδη των εταιρειών το 2004, δηλαδή αν είναι θετικά ή
αρμηrικά. Με τον τρόπο αυτό θα εξεταστούν ποιες εταιρείες έχουν μεγάλα χρέη προς
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τον ΟΤΕ, ενώ ταυτόχρονα θα ΕΜγχονται τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το
ποσοστό της αγοράς που κατέχουν.
Χρέη προς ΟΤΕ - Μερίδω Αγοράς - Κέρδη 2004

















Δείκτης11 : Χρέη ΟΤΕ - Μερίδιο Αγοράς - Κέρδη 2004
5.2.9 Δείκτης12
Η σταθερή τηλεφωνία άρχισε να ξεφεύγει από την μονοπωλιακή κατάσταση μετά
το 2001 με την εμφάνιση των πρώτων εναλλακτιιcών παρόχων. Επειδή ο ρόλος του
<<timing» είναι πολύ σημαντικός, δηλαδή της χρονικής στιγμής που επέλεξαν οι
εταιρείες να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους, δημιουργήθηκε ένα κριτήριο, το
οποίο εξετάζει την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του δικτύου ιcάθε εταιρείας
σε σύγκριση με το μερίδιο αγοράς. Έτσι, θα διαmστωθεί αν οι εταιρείες που
δραστηριοποιήθηκαν πρώτες, κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα μερίδια πις
πελατειακής βάσης, επειδή εμφανίστηιcαν νωρίς στην αγορά.
Στοιι 'κατακόρυφο άξονα τοποθετούνται οι εταιρείες με βάση το μερίδιο αγοράς
που κατέχουν, διαχωρίζοντας τις με το όριο του 3%. Όσο μεγαλύτερο είναι το
ποσοστό των εταιρειών τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κύκλος που αντιστοιχεί στην
εταιρεία και σε ψηλότερη θέση. Στον οριζόντιο άξονα οι εταιρείες τοποθετήθηκανοι
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ημερομηνίες ( μήνας / έτος) που ξεκίνησε να λειτουργεί το δίκτυο κάθε εταιρείας, μι
αύξουσα χρονολογική σειρά. Με το κριτήριο αυτό θα διαπιστωθεί, πως δεν αρκεί να
ξεκινήσει μία εταιρεία πρώτη χρονολογικά για να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά.
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη θέση της εταιρείας και το ποσοστό του μεριδίου
που θα καταλάβει είναι αρκετοί και μάλιστα σε καμία περίπτωση δεν είναι
ανεξάΡτ/ΤΟΙ ο ένας από τον άλλο. Πρέπει να αξιολογηθούν αρκετοί παράμετροι,
ώστε η πορεία μίας εταιρείας να είναι ανοδική και με στέρεες βάσεις.
..~-~
ιιmΙ ιι:DII 7ιxι:r::ι Ι2QXΩ
""
5.2.10 Δείκτης130' & 13β
Δείκτης 12 : Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δικτύου - Μερίδιο Αγοράς
Ένας από τους παράγοντες που επιτρέπουν στον ΟΤΕ να διατηρεί αρκετά μεγάλο
ποσοστό πελατειακής βάσης είναι το ιδιόκτητο δίκτυο που έχει. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας έχει αναφερθεί αρκετές φορές πως η απόκτηση ιδιόΚ'τ/του δικτόσυ είναι
αναγκαία προϋπόθεση για τις υπόλοιπες εταιρείες, εφόσον επιθυμούν να αυξήσουν τη
δυναμική τους. Ο δείκτης Ι 3 εξετάζει τη σχέση του μεγέθους του δικτύου μέσω του
αριθμού των σημείων παρουσίας (poPs), παράλληλα με την ιδιοκτησία του. Πιο
συγκεκριμένα ο δείκτης χωρίζεται σε δύο επιμέρους κομμάτια, τον δείκτη 13α 1roΌ
ελέγχει τα εσωτερικάσημείαπαρουσίαςκαι τον δείκτη 13β που ελέγχει αντίστοιχατα
σημεία παρουσίας στο εξωτερικό. Μέσα από τα συμπεράσματατου κριτηρίου 13 θα
διαπιστωθεί η αναγκαιότητα της απόκτησης ιδιόκτητων διιcrύων από όλες τις
εταιρείες, τα οποία θα μπορούν να καλύπτουν την ελληνική επικράτεια μέσω των
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπιωση της σταθερής τηλεφωνίας
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PoPs (Poinls ο/Presence - Σημεία παρουσίας), αλλά και τ/ν αναγκαιόπιτα δΙΙCΤΥΑκής
παρουσίας των εταιρειών στο εξωτερικό.
Στον οριζόvnο άξονα εξετάζεται αν το δίκτυο κάθε εταιρείας είναι ιδιόΙCΤΗΤO ή
όΧι. Το μέγεθος του δικτύου εξαρτάται από τον αριθμό των POPS στον ελλαδικό
χώρο. Στον κατακόρυφο άξονα τοποθετούνται οι εταιρείες ανάλογα με τον αριθμό
των POPS που έχουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
•
s εσωτ§Ρ.:ιlC!






Δείκτης 13αΙ : Μέγεθος & Ιδιοκτησία δικτύου - Αριθμός POPs εσωτερικού
5.2.11 Δείκτης14
Ο δείΙCΤΗς Ι 4 εξετάζει τις συνεργασίες των ελληνικών εταιρειών με αντίστοιχες
τεχVΙKές εταιρείες. Κάθε εταιρεία συνεργάζεται με άλλους παρόχους για την
δρομολόγηση κλήσεων. είτε γιατί δεν έχει δικό της ιδιόΙCΤΗΤO δίκτυο. είτε γιατί μπορεί
η κλήση να απευθύνεται σε χρήστη που βρίσκεται στο εξωτερικό και αναγκαστικά να
πρέπει να δρομολογηθεί μέσω παρόχου της χώρος στην οποία βρίσιcεται ο χρήστης.
Επίσης. στην Ελλάδα. η μοναδική εταιρεία που έχει δίκτυο που φθάνει στον τελικό
χρήστη είναι ο ΟΤΕ. Άρα, η συνεργασία - συμμαχία με τον ΟΤΕ αποτελεί
αναγκαιότητα για τις υπόλοιπες εταιρείες.
Μία ακόμα παράμετρος που ελέγχεται είναι η συνεργασία με ξένους
προμηθευτές. Με όσες περισσότερες εταιρείες συνεργάζεται κάποια εταιρεία
ι Avτ{στoιx.α δημιουργε{ται κα. ο δείκτης 13β με τα POPS του εξωτερικού.
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αποφεύγει το φαινόμενο του εγκλωβισμού, το οποίο όταν εμφανίζεται, δημιουργεί
αντίΙCΤΥΠO και στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί.
Κατά συνέπεια, στο κριτήριο 14 δημιουργήθηκαν τέσσερις (4) επιμέρους περιοχές
που αντιστοιχούν στο είδος συνεργασίας των εταιρειών της ελληνικής αγοράς με
αντίστοιχες τεχνικές εταιρείες (παρόχους, προμηθευτές). Το ιδανικό για μία εταιρεία
είναι να συνεργάζεται τόσο με ξένους παρόχους όσο και με ξένους προμηθευτές.
Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε πως αναγκαστικά όλες οι εταιρείες
συνεργάζονται με κάποιο τοmκό πάροχο και mo συγκεκριμέναμε τον ΟΤΕ, μέσω της
διασύνδεσης τους με το δίκτυο του. Έτσι, στον κατακόρυφο άξονα εξετάζεται η
συνεργασίαμίας εταιρείας με τοπικές τεχνικές εταιρείες και στον οριζόντιο υπάρχουν
τέσσερα πεδία. Το πρώτο πεδίο αφορά τις εταιρείες που συνεργάζονται μόνο μf
τοmκές τεχνικές εταιρείες. Το δεύτερο πεδίο αφορά τις εταιρείες που συνεργάζονται
με τοπικές τεχνικές εταιρείες και ξένους προμηθευτές. Το τρίτο πεδίο αφορά τις
εταιρείεςπου συνεργάζονταιμε τοmκές τεχνικές εταιρείες και ξένους παρόχους, ενώ
το τέταρτο και τελευταίο πεδίο, αφορά τις εταιρείες που συνεργάζονται με τοπικές
τεχνικές εταιρείες,ξένους προμηθευτέςκαι ξένουςπαρόχους.
Επίσης, για να μετρηθεί το πλήθος των συνεργασιώνεφαρμόστηκεο ακόλουθος
κανόνας: όσο πιο δεξιά τοποθετείταιμία εταιρεία, στην περιΟ'χή που ανήκει (Πεδίο1-
4), σημαίνει πως συνεργάζεται με περισσότερες σε αριθμό τοπικές τεχνικές εταιρείες,
ενώ το ύψος που τοποθετείται μία εταιρεία καθορίζει τον αριθμό των προμηθευτών
αν βρίσκεται στο δεύτερο πεδίο, των παρόχων αν βρίσκεται στο τρίτο πεδίο και των







Δείκτης 14 : Συνεργασίες με τεχνικές εταιρεΙες
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5.2.12 Δείκτης15
Ένας από τους σημαντικότερουςδείκτες είναι ο δείκτηςπου ε')J;γχει τις εμπορικές
συνεργασίες των εταιρειών. Κάθε εταιρεία που στοχεύει στην αύξηση του μεριδίου
της, πρέπει να σχεδιάζει σωστά τις πωλήσεις της, μέσω ενός οργανωμένου και
μεγάλου εμπορικού δικτύου. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν εταιρείες που έχουν
δημιουργήσειιδιόκτητα εμπορικά δίκτυα με σημεία παρουσίαςσε πολλές πόλεις. Στο
κριτήριο 15 εξετάζεται η ύπαρξη ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και η
δημιουργίαεμπορικού δικτύου, καθώς και η μορφή του.
Στον κατακόρυφοάξονα ελέγχεται Αv έχει δημιουργηθείηλεκτρονικό κατάστημα,
ενώ στον οριζόντιο εξετάζεται η ύπαρξη ιδιόκτητου εμπορικού δικτύου. Το εμπορικό
δίκτυο χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιμέρους κλίμακες. Υπάρχουν εταιρείες που
συνερ')άζονται με μικρά μαγαζιά για την πώληση των προϊόντων τους, ενώ κάποιες
άλλες εκτός των μικρών μαγαζιών εμπιστεύονται παράλληλα και αλυσίδες
καταστημάτων. Μία τρίτη κατηγορία συνάπτει συνεργασίες με εμπορικούς
αντιπροσώπους, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να προωθούν τα προϊόντα της
εταιρείας. Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται σε εταιρείες προώθησης, οι οποίες
αναλαμβάνουν την πώληση και τη διαφήμιση των πακέτων των εταιρειών σταθερής
τηλεφωνίας. Η τελευταία κατηγορία αποτελεί και την προτιμότερη λύση, αφού κατά
κύριο λό'Υο οι εταιρείες προώθησης αποτελούνται από χιλιάδες συνεργάτες, οι οποίοι
λειτουργούν ουσιαστικά ως εμπορικό δίκτυο.
Για να συγκριθούν και οι εταιρείες που ανήκουν στα ίδια πεδία μεταξύ τους,
ελήφθη υπόψη και ο αριθμός των εμπορικών συνεργατών. Συνεπώς, όσο ψηλότερα
βρίσκεται μία εταιρεία και όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος που αντιπροσωπεύει την
εκάστοτε εταιρεία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το εμπορικό δίκτυο που έχει
δημιουργήσει. Η σύγκριση του μεγέθους του εμπορικού δικτύου γίνεται με δύο
τρόπους, (μέγεθος κύκλου & ύψος τοποθέτησης), για να εξετάζονται οι εταιρείες και
τοπικά (ανάλογα με το πεδίο που ανήκουν), α).λά και συνολικά (σε ολόκληρο το
γράφημα). Στην επόμενη σελίδα φαίνεται η εικόνα του δείκτη 15.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Δείκτης 15: ΙδιόκτητοΕμπορικόΔίκτυο - E·sbop
5.2.13 Δείκτης J6
Οι εμπορικές συνεργασίες που συνάπτει κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται
στην ελ/ηνική αγορά δεν πρέπει να είναι μόνο με εταιρείες τοπικού βεληνεκούς,
αλλά και με ξένες εμπορικές αλυσίδες. Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται κατά πόσο
είναι διαθέσιμα τα προϊόντα μίας εταιρείας στο εξωτερικό. Ο δείκτης Ι6 ελέγχει τη
συμπεριφορά των εταιρειών στο θέμα των εμπορικών συνεργασιών με τοπικές και
ξένες αλυσίδες και εταιρείες. Δημιουργήθηκαν τρία πεδία.
Στο πρώτο ανήκουν οι εταιρείες που συνεργάζονται μόνο με τοmκές εμπορικές
εταιρείες και αλυσίδες καταστημάτων, στο δεύτερο πεδίο τοποθετούνται οι εταιρείες
αυτές που συνεργάζονται τόσο με τοπικές όσο και με ξένες εμπορικές εταιρείες και
αλυσίδες, ενώ στο τρίτο πεδίο τοποθετούνται οι εταιρείες που δεν έχουν συνάψει
καμία συνεργασία με εταιρείες ή αλυσίδες και βασίζονται είτε σε μικρά
καταστήματα είτε σε ανεξάρτητους αντιπροσώπους. Για να ελεγχθεί και ο αριθμός
των cruνεργασιών, οι εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό συνεργασιών με τοπικές
εμπορικές εταιρείες και αλυσίδες τοποθετούνται δεξιότερα, ενώ αντίστοιχα, οι
εταιρείες με τον μεγαλύτερο αριθμό συνεργασιών με ξένες εταιρείες και αλυσίδες
τοποθετούνται ψηλότερα στο γράφημα. Όσες δεν έχουν καμία συνεργασία απλά
φαίνονται από κάτω στο τρίτο πεδίο.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΛλάδα. Η περί, πωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Δείκτης16 : Συνεργασίες με εμπορικές εταιρείες & αλυσίδες
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Κεφάλαιο 6:
Ποσοτική& Ποιοτική Αξιολόγηση των
ελληνικών εταιρειών βάσει των κριτηρίων
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6.1 Εισαγωγικά
Οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της σταθερής
τηλεφωνίας, αξιολσΥήθηκαν με βάση τους δείκτες που δημιουργήθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο και κατατάχθηκαν ανάλογα με τη δομή του εκάστοτε
κριτηρίου. Μέσα από την αξιολόγηση αυτή. προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα.
τα οποία βοηθούν στη τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών της αγοράς της σταθερής
τηλεφωνίας. Εmπλέον. καταδεικνύουν ισχυρές τάσεις που δημιουργούνται τόσο για
το τεχνολογικό μέρος της αγοράς. όσο και για το εμπορικό. Τα κριτήρια που
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο ήταν ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Για
το λόγο αυτό και για την πλήρη κατανόηση των κατατάξεων είναι αναγκαίο να
μελετηθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από κάθε δείκτη. Επίσης, λόγω της
ιδιομορφίας κάθε δείκτη. είναι αναγκαία η ανάγνωση της περιγραφής της δομής
αξιολόγησης των δεικτών, που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο. <<Κριτήρια
Αξιολόγησης ελληνικών εταιρειών».
Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των
εταιρειών είναι:
1. Συνολική Τιμολογιακή Πολιτική
2. Φθηνή Τιμολογιακή Πολιτική Προσωπικών Κλήσεων
3. Ακριβή Τιμολογιακή Πολιτική ΠροσωπικώνΚλήσεων
4. Φθηνή ΤιμολογιακήΠολιτικήΕπαπελματικώνΚλήσεων
5. Ακριβή ΤιμολογιακήΠολιτική ΕπαπελματικώνΚλήσεων
6. Τιμολογιακή Πολιτική& Μερίδιο Αγοράς
7. Τύπος ΠελατειακήςΒάσης &Τύπος ΔραστηριύτηταςΕταιρείας
8. Τεχνολογίαμετάδοσης- Τιμολογιακή Πολιτική - Μερίδιο Αγοράς
9. Πληρότητα Πληροφοριών& Ενημέρωση Σελίδας Εταιρείας
10. Κέρδη & Κύκλος Εργασιών ανάλογα με τη χρονολογία
11. Χρέη ΟΤΕ - Μερίδιο Αγοράς - Κέρδη 2004
12. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δικτύου & Μερίδιο Αγοράς
13. Μέγεθος & Ιδιοκτησία δικτύου μέσω του αριθμού PoPs (Points ο/
Presence - Σημεία παρουσίας) - Μερίδιο Αγοράς
14. Συνεργασίεςμε τεχνικές εταιρείες
15. Ιδιόκτητο Εμπορικό Δίκτυο & E-shop
16. Συνεργασίεςμε εμπορικέςεταιρείες& αλυσίδες
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περi'lτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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6.2 Αξιολόγηση ελληνικών εταιρειών & συμπεράσματα
βάσει των κριτηρίων
6.2.1 Δείκτης 1 : Συνολική Τιμολογιακή Πολιτική
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τον συνολικό αριθμό κατηγοριών, στις οποίες
ακολουθούν φθηνή πολιτική οι ελληνικές εταιρείες. Η συνολική τιμολογιακή
πολιτική προκύπτει από το άθροισμα δύο επιμέρους κατηγοριών που εξετάστηκαν και
που παρουσιάζονται στους δείκτες 2 & 4, Φθηνή Τιμολογιακή Πολιτική Προσωπικών
Κλήσεων & Φθηνή Τιμολογιακή Πολιτική Επαγγελματικών Κλήσεων. Ο συνολικός






. δ. 12Φ Ο~B 96
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Δείκτης 1: Συνολική Τιμολογιακή Πολιτική ελληνικών εταιρειών
Όπως είναι εμφανές από το παραπάνω διάγραμμα, οι 5 πρώτες θέσεις της




2. Interconnect, & Tellas
3. Teledome
Τι τηλεπικοινωνιακότοπίο στην ΕΛλάδα. Η πεΡΙ'lτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως ο ΟΤΕ δεν ακολουθεί φθηνή τιμολογιακή
πολιτική σε καμία καΠ1Ύορία. όπως επίσης και οι NetOne. Lannet & Forthnet. Από τις
εταιρείες που ξεπερνάνε το οριακό 3% στο μερίδιο αγοράς, η μοναδική η οποία
ακολουθεί συνολικά φθηνή τιμολογιακή πολιτική είναι η TelIas. Οι υπόλοιπες 4
(ΟΤΕ - Telepassport - Forthnet - Lannet), όχι μόνο δεν ανήκουν στις φθηνότερες,
αλλά τουναντίον. ακολουθούνακριβές τιμοΛο')tακέςπολιτικές. Μόνον η Τelepassport
είναι από τις φθηνότερες σε μία κατηγορία. Στη συνέχεια θα ελεγχθούν μέσω των
δεικτών 2 έως 5, οι επιμέρους κατηγορίες τιμολογιακής πολιτικής, για να διαmστωθεί
με μεγαλύτερη ακρίβεια το παραπάνω αποτέλεσμα, αλλά και για να εξακριβωθούν οι
στόχοι κάθε εταιρείας.
6.2.2 Δείκτης 2 : Φθηνή Τιμολογιαια] Πολιτική Προσωπικών
Κλήσεων
Η πρώτη επιμέρους πολιτική που ελέγχεται είναι αυτή των φθηνών προσωπικών
κλήσεων. Το παρακάτω γράφημα δείχνει χαρακτηριστικά πως οι εταιρείες που
ακολουθούν φθηνή πολιτική στις προσωmκές κλήσεις είναι η Amimex. η Vivodi και
η HOL. Ιδιαίτερα η Amimex είναι φθηνή σε 18 κατηγορίες προσωmκών κλήσεων.
όσες και ο συνολικός αριθμός κατηγοριών της εταιρείας στο δείκτη 1. Αυτό σημαίνει
πως η εταιρεία δεν προσφέρει ξεχωριστά επαγγελματικά προγράμματα και πως η
δραστηριότητα της αφορά ιδιώτες.
,lΚΤις 2
iS 10 12 14
'ιριθμός κατηγοριών
16 16 20
Δείκτης 2 : Φθηιιή τιμολογιακή ποΝτική Προσωπικών κλήσεων ελληνικών εταιρειών
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6.2.3 Δείκτης 3 : Ακριβή Τιμολογιακή Πολιτική Προσωπικών
Κλήσεων
Στον αντίποδα του προηγούμενου δείκτη, ακριβή τιμολογιακή πολιτική
ακολουθούν οι ΟΤΕ, Teledome και Interconnect. Για τις εταιρείες Telepassport,
NetOne & Lannet, παρατηρείται πως ενώ η συνολική τιμολογιακή τους πολιτική δεν
είναι φθηνή, (μηδέν κατηγορίες στις οποίες να είναι φθηνές I'tαNetOne - Lannet, μία
ιια Telepassport), εντούτοις δεν είναι και ακριβή, όπως φαίνεται από τον δείκτη 3,
αφού δεν έχουν ακριβά τιμολόγια σε πολλές κατηγορίες. Αυτό αποδεικνύει πως
διατηρούν μία μέση στάση στο θέμα των τιμολογίων τους, χωρίς να παρουσιάζουν
διαφορές από κατηγορία σε κατηγορία.
Η Teledome όμως, ενώ βρίσκεται σε υψηλή θέση στο δείκτη Ι της Συνολικής
ΤιμολογιακήςΠολιτικής, είναι από τις ακριβότερεςεταιρείες στις -προσωπικέςκλήσεις,
αφού σε 13 κατηγορίες είναι ακριβή, Μάλιστα, η μοναδική εταιρεία που βρίσκεται σε
χειρότερη θέση από την TeIedome είναι ο ΟΤΕ (15 κατηγορίες).
Η εταιρεία που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση στα τιμολόγια της από
κατηγορία σε κατηγορία είναι η Interconnect, η οποία ενώ θεωρείται από τις
φθηνότερεςστο σύνολο (15 κατηγορίες),είναι ακριβή σε 8 κατηγορίες και φθηνή σε 7,
όπως φαίνεταιστον προηγούμενοδείκτη 2. Γίνεται αντιληπτό πως η εταιρεία μπορεί να
προσφέρει χαμηλά τιμολόγια σε κάποια είδη κλήσεων αλλά προσπαθεί να ισοσκελίσει
τα κέρδη της από τις υπόλοιπες κατηγορίες, στις οποίες η πολιτική της είναι ακριβή.
ρl~μός Κατηγαριών
• 10 12 14 1.
Δείκτης 3 : Ακριβή τιμολογιακή 'ΠΟΝΤική Προσω-πικών κλήσεων ε'λ/.ηνικών εταιρειών
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6.2.4 Δείκτης 4 : Φθηνή Τιμολογιακή Πολιτική Επαγγελματικών
Κλήσεων
Όσον αφορά τις επαΥΥελματικές κλήσεις, παρατηρείται πως οι εταιρείες έχουν
μοιράσει σχεδόν τις ιcατηyoρίες, σης οποίες είναι φθηνές η καθεμία, αφού πρώτες με 11
κατ/Ύορίες είναι οι Cosmoline & Q-Telecom, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες με μία
διασπορά από 6 έως 9 ιcατηγoρίες. Η μοναδική εταιρεία, η οποία δεν είναι φθηνή σε
κανένα είδος κλήσης είναι η Forthnet.
Αριθμός Κατηγοριών
Δεlκτης 4
4 6 β 10 12
Δείκτης 4 : Φθηνή τιμολογιακή 1ro"λιτική ΕπαΥΥελματικών κλήσεων ελληνικών εταιρειών
Ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώνεται, είναι πως η Cosmoline, η Q-Telecom & η
Teledome στοχεύουν κατά κύριο λόΎο σε εταιρικούς πελάτες, αφού στις
επαΥΥελματικές κλήσεις έχουν περισσότερα φθηνά τιμολόγια απ' ότι στις
Προσωπικές. Ιδιαίτερα η Teledome, η οποία έχει μόνο 2 φθηνές Ια/τ/Υορίες σπς
προσωmκές, σε αντίθεση με τις επαπελματιΙCΈς, όπου είναι φθηνότερη σε 9. Η
Cosmoline έχει αντιστοιχ:ία προσωmκών - επαΥΥελματικών φθηνών (6 Ι (1), όπως
και η Q-Telecom (6 /11).
Αντίστοιχα κινείται και η Columbia Telecom, αλλά με μικρότερο αριθμό
κατηγοριώνστις επαγγελματικές(6). Στις προσωmκές και η Columbia Telecom είναι
από τις φθηνότερεςσε 2 κατηγορίες.
Η Interconnect παρουσιάζει σταθερότητα ανάμεσα στις φθηνές προσωπικές και
επαγγελματικές (7 / 8), ενώ οι Vivodi και Tella. ακολουθούν φθηνή τιμολογιακή
πv"λιΤΙKή σε όλα τα είδη κλήσεων.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίnωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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6.2.5 Δείκτης 5 : Ακριβή Τιμολογιακή Πολιτική Επαγγελματικών
Κλήσεων
Παρατηρείται στο δείκτη 5, πως ο αριθμός των καΤηΥοριών στις οποίες είναι
ακριβές οι εταιρείες είναι αρκετά υψηλός. Αυτό συμβαίνειγια δύο λόγους:
• Οι εταιρείες προσφέρουν φθηνά κάποια είδη κλήσεων και προσπαθούν να
κερδίσουν από τα υπόλοιπα είδη κλήσεων και
• Στην έρευνα που διεξήχθη, οι εταιρείες, οι οποίες είχαν ξεχωριστά
επαγγελματικά προγράμματα ήταν λίγες στον αριθμό (8). Συνέπεια του
παραπάνω γεγονότος είναι πολλές εταιρείες να εμφανίζονται τόσο ως φθηνότερες
όσο και ως ακριβότερες, αφού η κατάταξη ήταν από το 1 μέχρι το 8. Οι τρεις
πρώτοι τοποθετούνταν στους φθηνότερους και οι τρεις τελευταίοι στους
ακριβότερους. Ουσιαστικά, λόγω του μικρού αριθμού εταιρειών χάνεται η μέση
τιμολογιακή πολιτική. Μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί καλύτερα αν το
συγκρίνει με τις προσωπικές κλήσεις όπου οι εταιρείες είναι 17 στον αριθμό και η
κλίμακα παρουσιάζει μεγαλύτερη ομαλότητα. Βέβαια, αποτελεί πλεoνέιcrημα των
εταιρειών να παρέχουν επαγγελματικά προγράμματα, όσον αφορά τη συνολική
τιμολογιακή πολιτική, αφού στοχεύουν σε διαφορετικό target group. Για αυτό,
όπως έχει τονιστεί και στην εισαγωγή του προηγούμενου κεφαλαίου
συμπtύXθηKαν οι επαγγελματικές και οι προσωπικές κλήσεις για να διαμορφωθεί
η Συνολική Τιμολογιακή Πολιτική των εταιρειών.
~οlθμός Κατηγοριών
Δt:ιι<: της 5
• • 10 12
Δείκτης 5 : Ακριβή τιμολογιακή 'ΠΟΝτική Επαγγελματικών κλήσεων ελληνικών
εταιρειών
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Η Forthnet. αποδεικνύεταιπως είναι γενικά από τις ακριβότερες εταιρείες. αφού
πρωτοστατεί στις ακριβές επαγγελματικές κλήσεις με 1Ο κατηγορίες. Οι Columbia
Tclecom. Tellas & Interconnect ακολουθούν στ/v κατάταξη μΕ (9 - 9 - 8)
κατηγορίες αντίστοιχα. Οι Teledome. Q- Telecom & Cosmoline είναι οι εταιρείες με
το μικρότεροαριθμό κατηγοριώνακριβώνεπαγγελματικώνκλήσεων (6 - 6 - 4).
6.2.6 Δείκτης6 : Τιμολογιακή Πολιτική & Μερίδιο Αγοράς
Η τιμολογιακή πολιτική κάθε εταιρείας δεν είναι σίγουρο πως αντικατοπτρίζει και
τη θέση της στην αγορά, όσον αφορά το μέγεθος της πελατειακής βάσης που την
επιλέγει. Ο δείκτης 6 αποδεικνύει το συμπέρασμα αυτό, επακριβώς. Η αξιολόγηση
των εταιρειών βασίζεται στην τιμολογιακή πολιτική τους. όπως καθορίστηκε από τον
δείκτη Ι, και το μερίδιο αγοράς των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων του κεφαλαίου
«Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Φωνής στην Ελλάδα».
Όλες οι εταιρείες που παρουσιάζονται να κατέχουν υψηλά ποσοστά του μεριδίου
της αγοράς - πάνω από το οριακό 3% (κόκκινη γραμμή) - ακολουθούν ακριβή
πολιτική. Η μοναδική εταιρεία που έχει μεγάλο μερίδιο της αγοράς (7,26%) και
ακολουθείφθηνή τιμολογιακήπολιτική είναι η Τcllas.
Φθηνή Ακρ'-/lή
Δείκτης 6 : Τιμολογιακή Πολιτική - Μερίδιο Αγοράς
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Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, που έχει καταφέρει η Tellas να
προσελκύσει τόσους συνδρομητές, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση
πις. Και οι υπόλοιπες τρεις εταιρείες που ακολουθούν στην κατάταξη του μεριδίου
είναι φθηνές, Teledome - Cosmoline - ΗΟΙ, αλλά δεν έχουν προσελκύσει τόσο
μεγάλα ποσοστά συνδρομητών. Βέβαια, η Teledome και η Cosmoline στοχεύουν
περισσότεροσε εταιρικούςπελάτες και όπως θα δούμε παρακάτω τα οικονομικάτους
αποτελέσματαείναι αρκετά καλά. Η ΗΟΙ με τη σειρά της δραστηριοποιείταικυρίως
στην παροχή υπηρεσιών intemet και συμπληρωματικά ασχολείται με τη σταθερή
τηλεφωνία,όπως και η Vivodi, ιδιαιτέρωςμετά την εξάπλωση του DSL.
Από τους υπόλοιπους «ισχυρούς» παίκτες της αγοράς, κανένας δεν είναι φθηνός
α').λά τα μερίδια τους παραμένουν προς το παρόν υψηλά. Όμως, πρέπει να τονισθεί
πως ο ΟΤΕ έχει αρχίσει να χάνει σημαντικό μερίδιο και χρόνο με το χρόνο μειώνεται
ακόμα περισσότερο. Από το κριτήριο 6 διαπιστώνεται πως η τιμολογιακή πολιτική
από μόνη της, δεν μπορεί να καθορίσει την πορεία μίας εταιρείας. Οι εμπλεκόμενοι
παράγοντες είναι πολλοί, όπως θα αποδειχθεί και στη συνέχεια.
6.2.7 Δείκτης 7' Τύπος Πελατειακής Βάσης & Τύπος
Δραστηριότητας Εταιρείας
Παρά το γεγονός πως στην ελληνική αγορά της σταθερής τηλεφωνίας έχουν
εκδοθεί συνολικά 28 ενεργές ειδικές άδειες, δραστηριοποιούνται συνολικά 19
εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας. Όμως, δεν ασχολούνται όλες αυτές οι εταιρείες
αποκλιΞιστικά με την προσφορά πακέτων σταθερής τηλεφωνίας προς ιδιώτες και
εταιρείες. Όπως διαπιστώνεται από τον δείκτη 7, η πληθώρα των εταιρειών (16)
ασχολείται και με την παροχή υπηρεσιών intemet. Η MCI - υυΝΕΤ στοχεύει σε
εταιρικούς πελάτες αποκλειστικά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 15 εταιρείες.
Μόνον τρεις εταιρείες έχουν ως μοναδική δραστηριότητα τους τη σταθερή
τηλεφωνία (Amimex - NetOne - RG Communications), ενώ μία από αυτές στοχεύει
μόνο σε ιδιώτες πελάτες, η RG Communications, αν και αποτελεί ιδιάζουσα
περίπτωση όπως περιγράφεταικαι στην υποσημείωση. Η NetOne ασχολείται με την
παροχή επικοινωνίαςστο ναυτιλιακό χώρο και συνεπώς παρουσιάζει και αυτή με τη
ι Η RG Communications και 7J MCΙ-υυNET δεν έχουν προσφερόμενα πακέτα, αφού η RG προσφέρει
μόνο κάρτες σταθερής τηλεφωνίας για διεθνε(ς κλήσεις, ενώ η MCΙ-υυNEΤ χρησιμοποιεί την ειδική
άδεια σταθερής τηλεφωνΙας που κατέχει για επαγγελματικές δραστηριότητες της. Παρόλα αυτά
συμπεριλαμβάνονται σε ορισμένους μόνο δείκτες, αφού αποτελούν εταφεi.ες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο. Ιδιαίτερα η MCΙ-υυNET αποτελεί παράρτημα αμερικανικού κολοσσού που δεν μπορεΙ να
μην αναφερθεΙ
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σειρά της ιδιομορφία. Από το κριτήριο αυτό γίνεται αντιληπτό πως η Amimex
στοχεύει αποκλειστικά σε ιδιώτες πελάτες. με συνέπεια να ακολουθεί τόσο
ανταγωνιστικήτιμολογιακήπολιτική (18 φθηνές κατηγορίες- δείκτης Ι).
Μέσα από τη μελέτη του δείκτη 7, μπορεί να διαπιστωθεί ποιες εταιρείες έχουν τη
δεδομένη στιγμή τη δικτυακή υποδομή για να υποστηρίξουν τεχνολογία μετάδοσης
βασισμένη στο πρωτόκολλο του διαδικη'>ου, δηλαδή VoIP. Στον επόμενο δείκτη 8.
ελέγχεται αυτή ακριβώς η διαπίστωση.
Ιδιώτες Ιδιώτες & Ετα.ιρείες
-- -; ~.~ '''- - -. --..--;~ ~~.~-~
- - ... -----
1 .. Η NeιOηe <ιo)PWaι 1δσrά;ρωι; με ~ JIαιρOXή
KJWn1'oω"iιιι;;cnQ~'ΙΙΚ -A~
2 ... Η MCI-UUNET QO)C01Iι:ktt tQ)p~ με VΙ δl1μοορΥ{ι:ι.
,ςα,ι. 'ttI ιιωιρoxrι 6«S'\X1\Jών I,I~~" ,... K.,;uρak(. όoD",
αφoρck~~όqw."RΚCM3'1~μaι;.
3 • Η RG Cοmmι.U1iC'ΙΙ»ιu ΩσXQ)ιι:{τu μι: 'ΣΙ :ιΜιο ~
σ-τ:ιoιβrpή Q17qωW:ις ιa(Xι) "RΚ JIώ~ )pO\Oιι:aρ'lώ",
6ιι:"\Ιώ'" dipκω'f
Δείκτης 7 : Τύπος Πελατειακής Βάσης - Τύπος Δραστηριότητας Εταιρείας
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6.2.8 Δείκτης 8 : ΤεχνολσΥία μετάδοσης - ΤιμολσΥιακή Πολιτική -
Μερίδιο Αγοράς
Η τεχνολογία μετάδοσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τιμολογιακή
πολιτική. Στο κεφάλαιο «Τιμολογιακές Πολιτικές)) και πιο συγκεκριμένα στη
σύγκριση των χρεώσεων διαπιστώθηκε πως όσες εταιρείες χρησιμοποιούσαν ΥοlΡ
είχαν μειωμένες χρεώσεις στις αστικές, στις υπεραστικές και στις διεθνείς κλήσεις.
Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε πως τα προαναφερόμενα είδη κλήσεων διαφημίζονται
πως μπορούν να πραγματοποιηθούν και στη τηλεφωνία μέσω intemet. Δημιουργείται,
δηλαδή, μία τάση προς Τη ουγκεκριμένη τεχνολογία μετάδοσης. Από τον
προηγούμενο δείκτη διαπιστώθηκε πως οι περισσότερες εταιρείες μπορούν να 111"
υπoσ111ρί~συ" άμεσα.
Tι:xwλιηtα μετάδοσης - ΤιμολοησιΡι
ΑΎοράς
Δείκτης 8 : Τεχνολογία μετάδοσης - Τιμολογιακή Πολιτική - Μερίδιο Αγοράς
Χρησιμοποιώντας το δείκτη 6, Τιμολογιακή Πολιτική - Μερίδιο Αγοράς,
διαπιστώνεται πως την τεΧΥολογία μετάδοσης ΥοlΡ τη χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή
6 εταιρείες. Η μοναδική εταιρεία που βασίζεται σε αυτή και έχει υψηλό ποσοστό επί
του μεριδίου (4,4%) είναι η Telepassport. Από τις υπόλοιπες, σι Vivodi και ΗΟΙ
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ανήκουν στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται αρκετά στην παροχή υπηρεσιών
intcmet, οπότε είναι φυσιολογικόνα χρησιμοποιούννΟΙΡ, η Intcrconncct λειτουργεί
αποκλειστικά με την τεχνολογία αυτή, αφού με τον τρόπο αυτό μειώνει το κόστος
λόγο της υφιστάμενης δικroακής υm>δομής (παγκόσμια δίκτυα) που κατέχει, ενώ η
νoiccnct ανήκει στην OTEnct, που είναι αποκλειστικάπάροχος intemct και συνεπώς
την συμφέρει να χρησιμοποιεί νοΙΡ. Η Algonct βασίζεται στην τεχνολογία
μετάδοσης μέσω ΙΡ, αλΜ η μέχρι στιγμής πορεία της δεν είναι θετική, αφού έχει
κάνει πολλές επενδύσεις χωρίς αντίκρισμα ούτε στο μερίδιο αγοράς ούτε στα κέρδη
όπως θα διαπιστωθείστη συνέχεια.
Να σημειωθεί πως, αν μελλοντικά υπερκεραστεί το εμπόδιο των ακριβών
κλήσεων προς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει τη δεδομένη χρονική
στιγμή το νοΙΡ, αποτελεί προσωπική μας εκτίμηση πως θα €1ΠKρατήσει ως
τεχνολογίαμετάδοσης.
6.2.9 Δείκτης 92 : Πληρότητα Πληροφοριών & Ενημέρωση Σελίδας
Εταιρείας
Όλες οι εταιρείες που ευελπιστούν να κατακτήσουν σημαντικά μερίδια της
αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ την
εικόνα που δείχνουν προς το κοινό. Ένα από τα σημεία που αποτελούν το «πρόσωπο»)
της εκάστοτε εταιρείας είναι και η δικτυακή της σελίδα. Οι περισσότεροι
καταναλωτές γνωρίζουν μία εταιρεία από τη διαφήμιση στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης ή από φίλους και γνωστούς. Μεγάλο μερίδιο όμως, μαθαίνει
πληροφορίες για την εταιρεία που σκοπεύει να εμπιστευτεί ως πάροχο σταθερής
τηλεφωνίας μέσα από τη σελίδα που διατηρεί στο intemct. Συνεπώς, όλες οι εταιρείες
θα πρέπει να παρέχουν πληρότητα πληροφοριών και εmπλέον να ενημερώνουν
διαρκώς τις σελίδες τους. Μέσα από τη δικτυακή σελίδα ένας υποψήφιος πελάτης
ενημερώνεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, για τα πακέτα των
υπηρεσιών αυτών, όπως ακόμα και για τα οικονομικά, εμπορικά και τεχνολογικά
χαρακτηριστικάτης. Ιδιαίτερα ένας γνώστης των παραπάνωχαρακτηριστικώνμπορεί
να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για να εξάγει μία εμπεριστατωμένηάποψη για
την εταιρεία.
2 Οι δικτυακές σελίδες των εταιρειών ελέχθησαν μέχρι και την 20~ Φεβρουαρίου 2005. Ο τρόπος
κατάταξης των σελίδων των εταιρειών βασίζεται στη περιγραφή του Δείιcrη 9 στο κεφάλαιο «Κριτήρια
Αξιολόγησης Ελληνικών Εταιρειών».
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Δείκτης 9 : Πληρότητα Πληροφοριών - Ενημέρωση Σελίδας Εταιρείας
Παρά το γεγονός, πως οι περισσότερες εταιρείες θα έπρεπε να προσέξουν το
σημείο αυτό αρκετά, διαπιστώθηκε πως μόνον 7 εταιρείες έχουν πλήρης και διαρκώς
ενημερωμένες δικτυακές σελίδες. Μία εταιρεία, η Q-Telccom, ενημερώνει συνεχώς
τη σελίδα της αλλά οι πληροφορίες που προσφέρει είναι ελλιπείς. Πρόσφατη
ενημέρωση έχουν συνολικά 6 εταιρείες, εκ των οποίων δύο παρέχουν πληρότητα
πληροφοριών, ενώ οι υπόλοιπες 4 παρουσιάζουν ελλιπείς πληροφορίες.
Στη χειρότερη δυνατή κατάσταση (παλιά ενημέρωση κα, ελλιπή πληρότητα
πληροφοριών) βρίσκονται οι σελίδες 5 εταιρειών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός,
πως δύο από τις ισχυρότερες εταιρείες, όπως κατά κύριο λόγο η Tclcpassport και
κατά δεύτερο 11 Cosmolinc, δεν ενδιαφέρονταιγια τις δικτυακές τους σελίδες αφού
είναι ελλιπείς σε πληροφορίες και παλιές σε ενημέρωση. Η Tclcpassport ανήκει στις
εταιρείες των «ισχυρών» παικτών, με ποσοστό επί του μεριδίου της αγοράς άνω του
3% (4,4%). Οι υπόλοιπες τέσσερις εταιρείες με υψηλό μερίδιο της αγοράς,
προσέχουν τη διιeτuακή τους εικόνα (Διαρκής Ενημέρωση - Πλήρης σε
πληροφορίες).
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6.2.]0 Δείκτης ]0' : Κέρδη & Κύκλος Εργασιών κατά τις
χρονολογίες 200] - 2004
Τα οικονομικά στοιχεία4 μίας εταιρείας δείχνουν την θετική ή αρνητική πορεία
μίας εταιρείας, όταν αναφέρονται σε περιπτώσεις που οι εταιρείες
δραστηριοποιούνται για αρκετά χρόνια. Στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας,
εξαιρουμένουτου ΟΤΕ, όλες οι υπόλοιπεςεταιρείεςιδρύθηκαναπό το 1993 και μετά,
ενώ όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, η έναρξη της λειτουργίας των δικτύων
τους, ουσιαστικά έγινε κοντά στη χρονολογία απελευθέρωσης της αγοράς, το 2001.
Η εξέταση των κερδών των κερδών των εταιρειώναπό την αρχή της απελευθέρωσης.
2001 μέχρι και το 2004, εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για την πορεία κάθε
ι:rαιρι:ίας, αν και θα πρέπει να επισημανθείπως μπορεί σε ορισμένεςπεριπτώσειςτο
αρνητικό ισοζύγιο να μην υποδεικνύει άσχημη κατάσταση για την εταιρεία στ/ιι
πραγματικότητα.Επίσης, μαζί με τα κέρδη παρουσιάζονταικαι οι κύκλοι εργασιών.
για να διαπιστωθεί το μέγεθος των οικονομικών δραστηριοτήτων της εκάστοτε
εταιρείας.
Παρά το γf:yονός πως τα οικονομικάστοιχεία των εταιρειών αυτών θα έπρεπε να
είναι διαθέσιμα προς το κοινό. παρατηρήθηκε πως δεν είναι συνεπείς όλες οι
εταιρείες. Μάλιστα. κάποιες από αυτές αρχικοποιούν τη δημοσίευση των
οικονομικών τους στοιχείων αρκετά χρόνια μετά την ίδρυση τους ή την έναρξη
λειτουΡΥ(ας του διιcrύoυ τους. Υπάρχουν 5 κατηγορίες εταιρειών, με βάση τη
συνέπεια τους ως προς τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους:
1. Αυτές που δεν έχουν δημοσιεύσει κανένα οικονομικό στοιχείο από το 2001-
2004. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Amimex. Jnterconnect. Q-Telecom &
Voicenet5.
2. Οι Cosmolίne & Columbia Telecom, οι οποίες ενώ έχουν ιδρυθεί το 1994 και
το 1998 αντίστοιχα, και το δίκτυο τους έλαβε άδεια λειτουργίας το 2001,
εντούτοιςπαρουσιάζουνοικονομικάστοιχεία μόνο για τη διετία 2003-2004.
3. Η NetOne, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία τη διετία 2003-2004, αΡ και
το 2001-2002 διατίθενται.
3 Όλα τα οικονομικά στοιχεία των εταφειών βασίζονται σε δημοσιευμένα αποτελέσματα είτε στους
διαδικτυακούς τόπους των ίδιων των εταφειών, είτε σε οικονομικές εφημερίδες, είτε σε στοιχεία που
έδωσαν στον συντάκτη της έρευνας τμήματα των εταιρειών.
4 Δεν έχουν βρεθεί οικονομικά στοιχεία για όλες τις εταιρείες, αφού κάποιες από αυτές ιδρύθηκαν μετά
το 200 Ι, ενώ για μερικέςδεν δόθηκαν στοιχείαστη δημοσιότητα.
5 Η Voicenet έχει δημοσιεύσει μόνο κύκλους εργασιών για τη διετία 2003-2004.
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4. Η περίπτωση της Tellas, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και συνεπώς τα
αποτελέσματατης αφορούν τη διετία 2003-2004 και
5. Η περίπτωση της Vivodi, η οποία ιδρύθηκε το 2001 και τα αποτελέσματα της
αναφέρονται από το 2002 και έπειτα.
Για τις υπόλοιπες εταιρείες δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα6• Οι εταιρείες έχουν
παρουσιάσειοικονομικά στοιχεία, τα οποία όμως αναφέρονταισε χρονολογίεςπολύ
κοντινές στην απελευθέρωση της αγοράς και κατά συνέπεια δεν αντιπροσωπεύουν
επακριβώς τις πορείες των εταιρειώνστον οικονομικότομέα, αλλά τα συμπεράσματα
που προκύπτουν είναι σημαντικά. Στ/Ρ επόμενη ενότητα (2.10.1) σκιαγραφείται η
συνολική κατάσταση της αγοράς στον οικονομικό τομέα, ενώ στην 2.10.2 ενότητα
παρουσιάζονται οι οικονομικές αναλύσεις των εταιρειών ξεχωριστά, σε αλφαβητική
σειρά.. Στο τέλος των δύο ενοτ/των παρατίθενται ο δείκτης 1Ο που συνοψίζει τα
οικονομικά αποτελέσματα σε ένα γράφημα"'.
6.2.10.1 Συνοπτική παρουσίαση των Οικονομικών στοιχείων τω ν
ελληνικώνεταιρειών
Η τετραετία 2001-2004 είναι η πρώτη περίοδος της απελευθέρωσης της αγοράς
τ/ς στοθερής τηλεφωνίας. Στα αποτελέσματα της περιόδου αυτ/ς παρατηρείται πως
αρχικά, μόνον οι εταιρείες που ιδρύθηκαν παλιότερα του 2000 παρουσιάζουνθετικό
ισοζύγιο. Αυτό είναι πολύ λογικό, αφού οι υπόλοιπες δεν πρόλαβαν να
σταθεροποιηθούνσε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και να αποκτήσουν σημαντικά
μερίδια πελατειακής βάσης, ενώ το χρονικό διάστημα των τεσσάρων χρόνων είναι
μικρό για να αποσβεστούν οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δικτυακές
υποδομές. Επίσης, κάποιες εταιρείες, βασίζονταιστην παροχή υπηρεσιών Intemet και
παρουσιάζουν υψηλά κέρδη λόγω της σιηκεκριμένης δραστηριότητας τους κατά
κύριο λόγο, όπως η HOL. Η εναλλαγή των κερδών κάποιωνεταιρειών, από θετικά σε
αρνητικάοφείλεταισε τρεις βασικούςλόγους:
ο Στις επενδύσειςπου επιχειρούνοι εταιρείες
ο Στην αυξομείωσητης πελατειακήςτους βάσης
ο Σε εσωτερικά προβλήματα των εταιρειών (ΟΤΕ - Εθελουσία έξοδος ή
χορηγία Ολυμπιακών Αγώνων)
6 Οι RG Communications & τι MCI-UUNET δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείιcτη αυτό, αφού οι
δραστηριότ/τεςτους δεν είναι όμοιες με αυτές των υπολοίπωνεταιρειών.
7 Στο παράρτημα 3, «Γραφήματα κερδών & κύκλων εργασιών 2001·2004 των ελληνικών εταιρειών»),
παρατίθονταιγραφήματαγια κάθε μία εταιρεία ξεχωριστά.
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Το σημαντικότερο στοιχείο όμως, είναι πως ο στόχος της απελευθέρωσης αρχίζει
να στέφεται με επιτυχία, αφού όλο και πληθαίνει ο αριθμός των εταιρειών που
παρουσιάζονται στην επιφάνεια με θετικά κέρδη, κάτι που σημαίνει πως αποκτούν
μερίδια της αγοράς και δημιουργούν το ανταγωνιστικό περιβάλλον που επιθυμεί το
καταναλωτικό κοινό.
6.2.10.1.1 Αξιολόγηση οικονομικώνστοιχεΙωνγια το 2001
Το 2001 υπήρξε η πρώτη χρονιά της απελευθέρωσης. Οικονομικά στοιχεία
βρέθηκαν για 9 εταιρείες. Όπως διαπιστώνεται από το δείκτη 1Ο, οι μοναδικές
εταιρείες που έχουν κέρδη είναι οι Telepassport, Forthnet, HOL & ΟΤΕ. Άλλωστε
κάθε μία από αυτές ιδρύθηκε πολύ πριν από το 2001 και είχε προλάβει να
σταθεροποιήσει τη θέση της στην αγορά. Τα υψηλότερα κέρδη παρουσιάζει
προφανώς ο ΟΤΕ (643.000 χιλ.€) και τις μεγαλύτερες απώλειες η Lannet (-5.449
χιλ€). Μέσα από τους κύκλους εργασιών των εταιρειών γίνεται αντιληπτό κα ro
μερίδιο της αγοράς που κατέχουν, αφού οι μεγαλύτεροι κύκλοι εργασιών ανήκουν
στους ΟΤΕ, Forthnet και. Lannet. Μάλιστα, η ανοδική πορεία της Lannet τα επόμενα
δύο χρόνια στηρίζεται και στην άνοδο του κύκλου εργασιώντης.
6.2.10.1.2 Αξιολόγησηοικονομικώνστoιχεiωνγια το 2002
Η δεύτερη χρονιά της απελευθέρωσηςσυμπίπτει με την είσοδο στην αγορά πις
Vivodi. Οικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται, συνεπώς, για 1Ο εταψείες. Όπως και
το 2001, τέσσερις (4) εταιρεΙες παρουσιάζουν κέρδη, μόνο που αυτή τη φορά η
Forthnet δεν ανήκει σε αυτές, με τη θέση της να έχει παραχωρηθείστη Te1edome (72
XΙλ€). Τη πρώτη θέση συνεχίζει να κατέχει ο ΟΤΕ (532.000 XΙλ€), ενώ η τελευταία
ανήκει, ')ια το 2002, σ1'1" ΑΙιοο Te1eeoms (-6.473 XΙλ€). Οι μεγαλύτεροι κύκλοι
εργασιών ανήκουν και πάλι στους ΟΤΕ, Forthnet κα Lannet, με τη διαφορά πως οι
δύο τελευταίες παρουσιάζουν αρνητικό ισοζύγιο. Οι κύκλοι εργασιών ό'λmν των
εταιρειών αυξήθηκαν, με εξαίρεση τις Altec Τelecoms KC4 NetOne που εμφάνισαν
πτώση των κύκλων εργασιών τους και των κερδών τους, στοιχείο που δείχνει 'Πως
αυξήθηκε η χρήση της σταθερής τηλεφωνίας. Τη μερίδα του λέοντος στην αύξηση
ovTή κατείχε η Τelepassport,η οποία αύξησε τον κύκλο εργασιώντης κατά 708%, 11
Lannet μf 231 % κα 11 Teledome μ.f 245%. Σε απόλυτες τιμές η Lannet παρουσίασε
τη μΟ')αλύτερη άνοδο στον κύκλο εργασιών της, με 15.948 XΙλ€. Ο κύκλος εργασιών
του ΟΤΕ αυξήθηκε ελαφρώς(I%), εντούτοις τα κέρδη μειώθηκαν κατά 18%.
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6.2.10.1.3 Αξιολόγηση οικονομικώνστοιχείων για το 2003
Παρά το γεΥονός πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται από τα προηγούμενα
χρόνια είναι αρκετές, κάποιες εμφανίζουν οικονομικά στοιχεία από το 2003.
Cosmoline & CoIumbia TeIecom. Το γράφημα του 2003 περιλαμβάνει 13 εταιρείες,
αφού παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία τους οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες,
ενώ εμφανίζεται στην αγορά για πρώτη φορά η Tellas. Επίσης. η Voicenet εμφανίζει
μόνο τον κύκλο εργασιών της, ενώ για τη NetOne δεν βρέθηκαν στοιχεία, σε
αντίθεση με τη προηγούμενη διετία.
Το 2003 είναι η χρονιά που ο αριθμός των εταιρειών με θετικό ισοζύγιο είναι ο
μεγαλύτερος της τετραετίας. Συνολικά' 8 εταιρείες είχαν κέρδη και 4 ζημίες. Τα
μεγαλύτερα κέρδη παρουσιάζει ο ΟΤΕ (381.000 χιλ.€), αν και είναι αισθητά
μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, με πτώση της τάξεως του 28,3%
περίπου. Η μεγαλύτερη ζημία εμφανίζεται στην νεοεισερχόμενη Tellas (-54.054
XΙλ€), που οφείλεται βέβαια στην αρχική επένδυση της εταιρείας.
Όσον αφορά τους κύκλους εργασιών, η αύξηση9 τους σε όλες τις εταιρείες, Jlf
ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών του ΟΤΕ και είσοδο πις Tellas σπιν
αγορά, δείχνει πως οι εναλλακτικοί πάροχοι άρχισαν να αποσπούν σημαντικό μερίδιο
της αγοράς οοιό τον ΟΤΕ. Σαφέστατα ο ΟΤΕ έχει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών
(3.119.000 XΙλ€), με δεύτερη τη Forthnet (63.151 XΙλ€) και τρίτη τη Lannet (58.542
XΙλ€). Η έκπληξη έρχεται από την πλευρά της Tellas, η οποία στην πρώτη χρονιά
δραστηριοποίησης της εμφανίζει κύκλο εργασιών 44.029 χιλ.€, τον τέταρτο
μεγαλύτερο κατά σειρά. αφήνονταςπίσω της παλιότερεςεταιρείες.
6.2.10.1.4 Αξιολόγηση οικονομικώνστοιχείωνγια το 2004
Η τελευταία χρονολογία από τις εξεταζόμενες.το 2004. συμπίπτει με την περίοδο
των Ολυμmακών Αγώνων. Το στοιχείο αυτό αναφέρεται διότι διαδραματίζει
σπουδαίο ρόλο στα οικονομικά του ΟΤΕ. Ο αριθμός των Εταιρειών που εμφάνισαν
οικονομικά στοιχεία παρέμεινε σταθερός σε σχέση με το 2003, σλλil η κατάταξη στα
κέρδη άλλαξε δραματικά στη πρώτη και στη τελευταία θέση της. Ο κυρίαρχος της
αγοράς, ΟΤΕ, εμφάνισε ζημία της τάξεως των 133.728 χιλ.€ (-135% από 2003) με
ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών του σε 2.846.760 χιλ.€ (-10% από 2003).
Η αύξηση του κόστους υπηρεσιών, λόγω της χορηγίας του ΟΤΕ στους Ολυμπιακούς
3 Για τ/ Voicenet δεν uπάρχοuν στοιχεία για τα κέρδη της.
9 Διπλασιασμός ή ακόμα και τριπλασιασμός το» κύκλο» εργασιών σε ορισμένες εταιρείες
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Αγώνες, σε συνδυασμό με τη μείωση του κύκλου εργαmών, συνετέλεσε στην
ραγδαία πτώση των κερδών του.
Συνολικά 7 εταιρείες είχαν κέρδη και 5 ζημίες. Την πρώτη θέση στα κέρδη
κατέλαβε η Cosmoline μΕ 6.255 XΙλ€, ενώ την τελευταία ο ΟΤΕ. Άλλο ενδιαφέρον
σημείο είναι η ραγδαία πτώση των κερδών της Lannet (-11.038 xιλ€), που οφείλεται
σε επενδύσεις στο δικτυακό τομέα. Αντίθετη πορεία ακολούθησε η Algonet, η οποία
εμφάνισε θετικό ισoζUγιo (118 χιλ.€) για πρώτη φορά.
Στους κύκλους εργασιών είχαμε αύξηση σε όλες τις εταιρείες με εξαίρεση τον
ΟΤΕ. Η πρώτη τριάδα της κατάταξης, διαφοροποιήθηκε, με τη Tellas Ρα παρουσιάζει
το δεύτερο μεγαλύτερο κύκλο εργασιών με 109.581 XΙλ€ KCX1 πι Forthnet τρίτη με
63.151 XΙλ€.
Τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε μερίδιο αγοράς, ΟΤΕ-Tellas-Lannet,
εμφανίζουν ζημίες. Κάθε μία για ξεχωριστό λόγο όπως θα παρατηρηθεί στην
ανάλυση της οικονομικήςπορείας των εταιρειώνξεχωριστά.
6.2.10.2 Αναλυτική παρουσίαση των Οικονομικών στοιχειών των
ελληνικώνεταιρειών
6.2.10.2.1 Algonet
Από το 2001 μέχρι και το 2003. η εταιρεία παρουσίαζε αρνητικά κέρδη. Αυτό
οφειλόταν στις επενδύσεις που 7ψαΥματοποίησε για την απόκτηση ιδιόκτητου
δικτύου κορμού. Το 2003 άρχισαν να σταθεροποιούνταιτα κέρδη τις, παραμένοντας
βέβαια αρνητικά, αφού από ζημΙές 1.933 χιλ.€ το 2002, έφτασε τις 1.885 χιλ.€ το
2003. Σε αυτό βοήθησε και ο διπλασιασμός σχεδόν του κύκλου εργασιών της τα δύο
αυτά χρόνια, από 4.928 XΙλ€ σΕ 9.791 XΙλ€. Το 2004 ήταν η πρώτη φορά που
παρουσίασε θετικά κέρδη, της τάξεως των Ι Ι 8 χιλ.€, με σημαντική αύξηση και του
κύκλου εργαmών της εταιρείας Ι 5.782 χιλ.€. Μπορεί το ποσοστό των κερδών της
Algonet, σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών να μην είναι μεγάλο, αλλά όπως
διαπιστώθηκε στον δείκτη 8, είναι μία από τις 6 εταιρείες που βασίζονται στο [Ρ ως
τεχνολογία μετάδοσης. Άλλωστε, σι επενδύσεις για την απόκτηση ιδιόκτητου δικτύου
είναι υψηλές και απαιτούν χρόνο μέχρι την αποπληρωμή τους. Μπορεί το μερίδιο
αγοράς της Algonet ρα είναι μικρό και η τιμολογιακή της πολιτική να θεωρείται
ακριβή, αλλά στα πλεονεκτήματα της εταιρείας βρίσκεται η τεχνολογία μετάδοσης
που χρησιμοποιεί.
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6.2.10.2.2 Altec Telecoms
Η ΑΙtcc Tclccoms είναι η εταιρεία που παρουσιάζει συνεχή καθοδική πορεία
κατά τη διάρκεια όλης της τετραετίας. Λπό ζημία 272 XΙλ€ το 2001, έφτασε σε
σημείο να έχει 8.924 χιλ.€ ζημία το 2004. ταυτόχρονα, ο κόκλος εργασιών της
αυξανόταν κάθε χρονιά με εξαίρεση το 2002 που μειώθηκεαπό 7.899 χιλ.€ σε 6.963
XΙλ€. Η ακριβή τιμολογιακή της πολιτική ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για αυτό, με
αποτέλεσμα και το μερίδιο αγοράς της να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
6,2.10.2,3 Amimcx
Για Τη" Amimcx δε" υπάρχουν οικονομικά στοιχεία να αναλυθούν. Η
τιμολογιακή της πολιτική είναι από τις φθηνότερες της αγοράς, αλλά το μερίδιο της
παραμένει εξαιρετικάχαμηλό.
6.2.10.2.4 Columbia Telecom
Η πορεία της εταιρείας κρίνεται θετική και ανοδική, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία
l'ια τις δύο πρώτες χρονιές, παρά το γεγονός πως η εταιρεία είχε ήδη ξεκινήσει την
δραστηριοποίησητης στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών είναι υψηλόςγια τα δεδομένα
της εταψείας (12.510 XΙλ€-2003 Ι 13.378 XΙλ€-2004), ενώ και τις δύο χρονιές
παρουσιάζει κέρδη (2 ΙΟ XΙλ€-2003 Ι 272 XΙλ€-2004). Το μερίδιο που κατέχει η
εταιρεία δεν είναι μεγάλο, ενώ η τιμολογιακή της πολιτική είναι ακριβότερη από
αρκετές εταιρείες, αλΜ δεν θεωρείται από τις mo ακριβές που υπάρχουν.
6.2.10.2.5 Cosmoline
Αντίστοιχηπερίπτωση με τη Columbia Tclecom όσον αφορά τη δημοσίευση των
οικονομικών της αποτελεσμάτων. Η πορεία της όμως, είναι πιο ανοδική και μάλιστα
βρέθηκε στη πρώτη θέση της κατάταξης των κερδών για το 2004 με 6.255 XΙλ€. Ο
κόκλος εργασιών της υπερδιπλασιάστηκε το 2004. Ακολουθεί φθηνή τιμολογιακή
πολιτική, αν και δεν μεταφράζεται σε πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Βέβαια,
κρίνοντας από τα οικονομικά αποτελέσματα δεν φαίνεται αναγκαία άσχημο το
1!Ο'Ροοιάνω σuμπέραnμα.
6.2.10.2.6 Forthnet
Η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία με βάση το μερίδιο αγοράς, παρουσίασε μία
πτώση των κερδών της το 2002, αλλά επανήλθε σε θετικό ισοζύγιο από το 2003 και
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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μετά. Οι κύκλοι εργασιών της είναι από τους μεγαλύτεΡOlJς κάθε χρονιά και η πορεία
της θεωρείται θετική. Είναι από τις ακριβότερες ελληνικές εταιρείες, αλλά η
παρουσία της στο χώρο για πο'λ/.ά χρόνια και η τεχνογνωσία που κατέχει, τη βοηθούν
να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το μερίδιο Της, Θεωρείται από τις εταιρείες 'ΠΟυ θα
διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο στη σταθερή τηλεφωνία.
6.2.10.2.7 HOL
Η σταθερότερη ελληνική εταιρεία από το 2001 έως και το 2004. Κάθε χρόνο
παρουσιάζει αύξηση των κερδών της και του κύκλου εργασιών της. Βρίσκεται
συνεχώς στη δεύτερη θέση από πλευράς κερδών, αφού από το 2001-2003 T1J
ξεπερνούσε μόνον ο ΟΤΕ, ενώ το 2004 μόνον η Cosmoline. Βέβαια, μεγάλο ποσοστό
στα οικονομικά της αποτελέσματα οφείλεται στην παροχή υπηρεσιών Intemet, αλλά
και στη σταθερή τηλεφωνία εμφανίζεται αρκετά δυνατή, γεγονός που βασίζεται στη
σύνδεση του intemet με τη σταθερή τηλεφωνία που έχει επιτύχει. Ανήκει στις
εταιρείες που χρησιμοποιούν τη τεχνολογία μετάδοσης φωνής ΥοΙΡ, ενώ η
τιμολογιακή της πολιτική δεν είναι από τις ακριβότερες. Το μερίδιο αγοράς που
κατέχει δεν είναι μεγάλο, αλλά όπως προαναφέρθηκεη κυριότερη δραστηριότητατης
είναι η παροχή υπηρεσιών intemet.
6.2.10.2.8 Inlerconnccl
Δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία, αλλά η εμφάνιση μίας ξένης εταιρείας είναι
θετικό για την ε'λ/.ηνική αγορά. Ανήκει στο group των εταιρειών που βασίζονται στο
νοιρ. Μέχρι στιγμής το μερίδιο της αγοράς που κατέχει είναι αρκετά χαμηλό, αν Κα/
η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας είναι από τις φθηνότερεςτης αγοράς. Ιδιαίτερα
στις διεθνείς κλήσεις τα τιμολόγια της είναι εξαιρετικά φθηνά.
6.2.10.2.9 Lannel
Βρίσκεται στη πέμπτη θέση της κατάταξης του μεριδίου αγοράς. Η πορεία των
κερδών της ήταν ανοδική, αν και εμφάνιζε ζημίες, μέχρι το 2003, όταν πέρασε για
πρώτη φορά σε θετικό ισοζύγιο. Την επόμενη χρονιά - 2004 - εμφάνισε πάλι ζημίες
της τάξεως των Ι Ι .038 χιλ.ε. Οι επενδύσεις της εταιρείας σε δικτυακή υποδομή
οφείλονται στην πτώση των κερδών για το 2004, αφού οι κύκλοι εργασιών της είναι
πολύ υψηλοί και συνεχώς αυξάνονται από το 2001 και μετά. Το υψηλό μερίδιο
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αγοράς που κατέχει δεν συνοδεύεται από φθηνές χρεώσεις, αφού η τιμολογιακή
πολιτική της είναι από τις ακριβότερες της αγοράς.
6.2.10.2.10 NetOne
Η NetOne εμφανίζει στοιχεία για τα δύο πρώτα χρόνια μόνο. Η πορεία της ήταν
καθοδική,αφού τόσο τα κέρδη της όσο και ο κύκλος εργασιών της μειώθηκαναπό τη
μία χρονιά στην άf.λη. Η τιμολογιακή της πολιτική είναι ακριβή, WJ..ά θα πρέπει να
αναφερθεί πως ο τομέας που δραστηριοποιείται κατά κύριο 'λiYyo είναι η παροχή
επικοινωνιών στη ναυτιλία. Παρέχει και πακέτο σταθερής τηλεφωνίας σε ιδιώτες.
αf.λά το ενδιαφέροντης εστιάζεταιστη ναυτιλία.
6.2.10.2.11 ΟΤΕ
Ο ιruρίαρχoς της ελληνικής αγοράς ",νείται καθοδικά από την αρχή της
απελευθέρωσης της αγοράς και μετά. Αν εξαιρεθεί μία αύξηση του κύκλου εργασιών
του κατά το 2002, όλες τις υπόλοιπες χρονιές χάνει μερίδιο της αγοράς και αυτό έχει
αντίκτυπο και στα κέρδη του. Ιδιαίτερα το 2004, χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων,
παρουσίασε αρνητικό ισοζύγιο. αφού η μείωση του κύκλου εργασιών συνέπεσε μf
αύξηση του κόστουςυπηρεσιών. Επίσης. ο ΟΤΕ ως πρώην κρατικός οργανισμός. έχει
πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό. το οποίο προσπαθεί να μειώσει με Την εθελούσια
έξοδο που προσφέρει στους υπαf.λήλoυς του. Αυτό όμως, έχει αρνητικές επιπτώσεις
στα οικονομικά του αποτελέσματα. Επιπρόσθετα. η εταιρεία ζητάει να της
αναγνωρισθούν και να πληρωθούν τα χρέη των υπολοίπων εταιρειών προς την ίδια,
αφού το συνολικό χρέος των οφειλών φθάνει τα 114.490.842 €. Συγκρίνοντας τα
ποσά των χρεών και της εμφανιζόμενης ζημίας του ΟΤΕ (133.728 χιλ.€) ")1ατο 2004,
παρατηρείται πως η διαφορά τους είναι εξαιρετικά μικρή. Το μεγάλο ποσοστό της
αγοράς της εταιρείας συνοδεύεται από πολύ υψηλή τιμολογιακή πολιτική, αφού τα
τιμολόγια της εταιρείας είναι από τα ακριβότερα της αγοράς. Τεχνολογικά η εταιρεία
βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση, αφού είναι η μοναδική που κατέχει δίκτυο
τελικού χρήστη και αναγκαστικά όλες οι υπόλοιπες πρέπει να μισθώνουν αυτό το
δίκτυο για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως το μονοπωλιακό καθεστώς που απολάμβανε ο ΟΤΕ,
ήταν και ο ιruριότερoς λόγος της έναρξης της απελευθέρωσης της αγοράς ΚΟΙ τ/ς
θέσπισης οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πτώση της εταιρείας είναι εμφανής.
αλλά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και μετά θα σταθεροποιηθεί.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί.'Cτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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6.2.10.2.12 Q-Telecom
Οικονομικά αποτελέσματαγια την Q-TeIecom δεν βρέθηκαν, αJ..λά η πορεία της
μπορεί να χαρακτηριστεί θετική από το γεγονός πως πουλήθηκε σε υψηλή τιμή στην
ΤΙΜ. Η πώληση της οφείλεται στο μερίδιο που κατείχε η εταιρεία στην καρτοκινητή
τηλεφωνία. Η Q-Telecom ακολουθούσε φθηνή τιμολογιακή πολιτική, ενώ
τεχνολογικά βασιζόταν στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που κατείχε, από την
1Τρωταρχικήδραστηριότητατ/ς.
6.2.10.2.13 Teledome
Η TeIedome είναι μία ακόμη εταιρεία που κινείται ανοδικά. Τα κέρδη και οι
κύκλοι εργασιών της είναι υψηλοί και βρίσκεται κοντά στο όριο του 3% για το
μερίδιο της αγοράς. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκε. Το
γεγονός πως ασχολείται με εταιρείες κατά κύριο λόγο, της αποφέρει σημαντικά
κέρδη. Η μοναδική χρονιά πο" εμφάνισε ζημίες ήταν το 200 \ (- Ι 22 XΙλ€), ενώ από
τότε και μετά είναι κερδοφόρος. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο τριπλασιασμός, σχεδόν,
το" κύκλο" εργασιών της το 2002 και το 2003. Η ίδια η τιμολογιακή της πολιτική
δείχνει πως η κύρια ασχολία της είναι οι εταιρείες, αφού τα τιμολόγια της στα
εταιρικά πακέτα είναι πάντα από τα φθηνότερα. Συνολικά ακολουθείφθηνή πολιτική,
αJJ...ά υπάρχουν και πιο φθηνές. Τεχνολογικά δεν ακολουθεί τις υπόλοιπες εταιρείες
πιστά, αφού βασίζεται στο ασυρματικό δίκτυο που έχει εγκαταστήσει. Οι περιοχές
δραστηριοποίησηςτης είναι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αττικής& Θεσσαλονίκης.
6.2.10.2.14 Telepassport
Ο τρίτος Jl€)άλoς «mιcrης» της αγοράς. Η εξαιρετικά ανοδική πορεία του
κύκλου εργασιών της δεν ακολουθείται από υψηλά κέρδη, αJJ...ά από διακυμάνσεις
τους είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Πάντα εμφανίζειθετικό ισοζύγιο, α').λά το
2004 υπήρξε πτώση των κερδών της, από \.7\ Ι XΙλ€ σε 7\ \ XΙλ€. Από την άλλη
πλευρά η άνοδος των κύκλων εργασιών της από το 2001 έως και το 2004 είναι
σχεδόν κατακόρ"φη (Ι .895 XΙλ€ - \ 3.432 XΙλ€ - 38.35 \ XΙλ€ - 50.324 XΙλ€).
Αποτελεί μία από τις εταιρείες που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο του διαδικτύου, ΙΡ,
για μετάδοση φωνής, αλλά η τιμολογιακή της πολιτική είναι ακριβή. Παρόλα α"τά
δεν φαίνεταινα επηρεάζεταιτο μερίδιο τ/ς.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίi'1τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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6.2.10.2.15 Tel•••
Παρά το γεγονός πως αποτελεί τη νεότερη εταιρεία στην αγορά, έχει επιτύχει σε
μόλις δύο χρόνια "α βρίσκεται στη δεύτερη θέση από πλευράς μεριδίου. Η
οικονομικήτης πορεία είναι ανοδική, αφού μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα
αύξησε τον κύκλο εργασιών της από 44.029 χιλ.€ το 2003, σε 109.581 XΙλ€ το 2004.
Μπορεί να εμφανίζει ζημίες και μάλιστα την μεγαλύτερη για το 2003 (-54.054 ΧΙλ€j,
τη δεύτερη μεγαλύτερη για το 2004 (21.525 ΧΙλ€j, αλλά οφείλονται στην αρχική
επένδυση της εταιρείας σε δικτυακή υποδομή. Η είσοδος της στην αγορά «τάραξε))
τα νερά, αφού κατάφερε να αποσπάσει το 7,26%, τι στιγμή που η τρίτη της
κατάταξης, Telepassρort, έχει 4,40%, αλλά με δράση από την αρχή της
απελευθέρωσης.Η ισχυροποίησητης βασίζεταιστο ισΧ»ρό brand name που διαθέτει,
αφού αποτελεί «παιδί» της ένωσης των ΔΕΗ & WIND, στο ιδιόκτητο δίκτυο που
εγκατέστησε και στο γεγονός πως αποτελεί τη μοναδική εταιρεία, της οποίας το
μερίδιο ξεπερνά το 3% και ακολουθείφθηνή τιμολογιακήπολιτική.
6.2.10.2.16 Vivodi
Η Vivodi μπορεί να διπλασιάζεισχεδόν τον κύκλο εργασίας της κάθε χρόνο, από
το 2002 που εμφανίστηκε και μετά, σJJ...ά τα κέρδη της παραμένουν αρνητικά.
Μπορεί η πορεία της να κρίνεται ανοδική σε συνολικό επίπεδο (αύξηση κύκλου
εργασιών και μείωση ζημιών), σJ.λά η υψηλή επένδυση που έχει κάνει σε δικτυακή
υποδομή δεν της επιτρέπεινα ανασάνει οικονομικά. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει
επενδύσει αρκετά στο DSL2. Από ζημία 5.563 χιλ.€ το 2002, παρουσίασε αρνητικά
κέρδη 1.884 XΙλ€ το 2004, ενώ στους κύκλους εργασιών, από 4.045 XΙλ€ το 2002,
έφτασε στις 14.69 Ι XΙλ€ το 2004. Η τιμολογιακή της πολιτική είναι η φθηνότερη
στην ελληνική αγορά και βασίζεται κατά πολύ στο DSLPhone, το πακέτο που
συνδυάζει μόνιμη παροχή intemet και σταθερής τηλεφωνίας. Ανήκει και αυτή στις
εταιρείες που χρησιμοποιούντο νοιρ. Το μερίδιο που κατέχει όμως, παραμένει σε
χαμηλάεπίπεδα.
6.2.10.2.17 Voicenet
Η Voicenet έχει δημοσιεύσειμόνο τους κύκλους εργασιώντης διετίας 2003-2004 και
συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα. Η εταιρεία βασίζεται στο ΥοΙΡ,
λόγω της σύνδεσης της με την μητρική OTEne! που δραστηριοποιείταιστη παροχή
υπηρεσιών intemet, ενώ η τιμολογιακήτης πολιτική είναι ακριβή.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίrιrωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Γράφημα ΔείΙCΤΗς ΙΟ
6.2.11 Δείκτης 11 : Χρέη ΟΤΕ - Μερίδιο Αγοράς - Κέρδη 2004
Ο εν λόγω δείκτηςlΟ παρουσιάζει τα χρέη που οφείλουν οι εταιρείες στον ΟΤΕ,
λόγω χρήσης του δικτύου του. Το σύνολο των χρεών φθάνει τις 114.490 χιλε! 1, ποσό
που είναι εξαιρετικά υψηλό. Στο γράφημα του δείκτη 11 παρουσιάζεται η θέση των
εταιρειών στ/ν αγορά, παράλληλα με τα τελευταία κέρδη (2004) και τα χρέη κάθε
εταιρείας, ώστε να διαπιστωθεί πόσο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αν τελικώς
εmκυρωθούντα ποσά αυτά.
Χρέη προς σrE - Μερίδω Α'ΥΟΡ"'; - Κέρδη 2004r_
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Δείκτης 11 : Χρέη ΟΤΕ - Μερίδιο Αγοράς - Κέρδη 2004
10 Στο δείκτη Ι Ι έχουν συμπεριληφθεί και η MCΙ-υυNET μf. ΠΙ" RG Communications, καθώς
παρουσιάζουν oφειλtς προς τον ΟΤΕ. Δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία για την RG
Communications, ενώ για την MCΙ χρησιμοποιήθηκαντα αποτελέσματατης μητρικής.
] ι Οι 114.490 χιλε αφορούν το συνολικό ποσό, μαζί με τα χρέη των καταργημένων. ΟΙ ενεργές έχουν
συνολικό χρέος 78.46 Ι χιλ.ε, ενώ οι καταργημένες 36.029 χιλ€.
Το τηλεπικοινωνιακ6τοπίο στην ΕΑλάδα. Η περΙττωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Στην προηγούμενη σελίδα απεικονίζεται ο δείκτης 10
Λόγω του μεγέθους του δεν μπορούσε να τυπωθεί με το υπόλοιπο
κείμενο κι κατά συνέπεια δεν έχει σελιδοποιηθεί με τις υπόλοιπες
σελίδες της έρευνας αυτής
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Διαπιστώνεται πως τα μεγαλύτερα χρέη τα οφείλουν οι εταιρείες με μεγάλα
μερίδια της αγοράς, κάτι που είναι πολύ φυσιολογικό λόγω της αυξημένης χρήσης
που παρουσιάζουν για την κάλυψη των αναγκών τους. Η μοναδική εταιρεία που δεν
ανήκει στους ισχυρούς «παίκτες» και έχει υψηλό χρέος είναι η AItec Telecoms. Από
τημ άλλη πλευρά, οι μοναδικές εταιρείες που δεν οφείλουν στον ΟΤΕ είναι η Q-
Telecom, η interconnect και η CoIumbia Telccom. Οι δύο πρώτες έχοντας δικά τους
δίκτυα εξυπηρετούν τις ανάγκες τους χωρίς να πρέπει να βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στον ΟΤΕ. Η Q-TeIccom δρομολογείτις κλήσεις μέσα από το δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας που διαθέτει, ενώ η Interconnect βασίζεται στην δικτυακή της υποδομή
που δρομολογεί τις κλήσεις μέσω internet, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί και αυτή
σε πολύ μικρό ποσοστό το δίκτυο του ΟΤΕ. Η Columbia TeIecom βασίζεται αρκετά
στο δίκτυο του ΟΤΕ, αλλά όπως φαίνεται είναι συνεπήςστις υποχρεώσειςτης.
Παρατηρώντας το γράφημα πιο αναλυτικά, διαπιστώνεται πως οι μοναδικές
εταιρείες, οι οποίες έχουν χρέη, ιiλ/.ά τα κέρδη τους είναι περισσότερα, είναι η ΗΟΙ,
η CosmoIine και η MCI. Οι υπόλοιπες, είτε παρουσιάζουν θετικά κέρδη είτε
αρνητικά, τα χρέη τους είναι αρκετά περισσότερα από τα κέρδη. Στη χείριστη θέση
βρίσκεται η A1tec Telecoms, η οποία παρουσιάζει καθοδική οικονομική πορεία και
το χρέος της είναι 8.586 Xιλ.€. Αντίστοιχα, δεινή θεωρείται και η θέση της Vivodi
(3.389 XΙλ€ χρέος), η οποία παρουσιάζει ζημίες από την εμφάνιση της, αν και η
πορεία της είναι ανοδική μειώνονταςτις ζημίες χρόνο με το χρόνο. Μεγάλα είναι και
τα χρέη των Forthηet (8.473 XΙλ€ χρέος) κω Telepassport (ll.393XΙλ€ χρέος), οι
οποίες μπορεί να εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο α'λJ.iJ. η επικύρωση των χρεών θα τους
δημιουργήσει μεγάλη ζημία. Η Lannet εμφάνισε ζημία την τελευταία χρονιά λόγω
επενδύσεων. Εμφανίζεται να χρωστάει το μεγαλύτερο ποσό από όλους τους
εναλλακτικούς παρόχους (12.528 XΙλ€) και αν τελικά αναγκαστούν οι πάροχοι να
πληρώσουν τα χρέη, θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η Tel1as, παρά το
γεγονός πως το οφειλόμενο ποσό είναι μεγάλο (Ι 0.988 XΙλ.€), η πορεία της σε
συνδυασμό με την πρόσφατη είσοδο της στην αγορά δείχνουν πως δεν θα
αντιμετωπίσειπρόβλημα,ακόμα και αν αναγκαστείνα πληρώσειτο χρέος αυτό.
Οι RG Communications, NetOne, Amimex, Algonet και Voicenet ενδεχομένως
μα αντιμετωπίσουνσοβαρά προβλήματα λόγω των χρεών, ενώ η Teledome αμ κα
χρωστά αρκετά (4.562 XΙλ€), η πορεία της δείχνει πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί:rιιωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Ημερομηνία έναρξης λΕιτουργίας δικτύου &
Μερίδιο Αγοράς
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά επιτυχίας μiας επιχειρηματικής
ΊCΊνησης είναι το «timing». Η XΡOνιιcΉ στιγμή, δηλαδή, που θα αποφασίσει μία
εταιρεiα να εισέλθει στην αγορά. Η ελληνική αγορά σταθερής τηλΕφωνίας
αποτελούνταν πρωταρχικά από τον ΟΤΕ, ενώ στη συνέχειa άρχισαν να ιδρύονται και
άλλες εταιρείες όπως η HOL, Cosmoline, Telepassport, Teledome, Forthnet. Όπως
διαπιστώθηκε στ/ν παρουσίαση των εταιρειών12 , κάποιες ιδρύθηκωι πριν το 2001. Ο
δείκτ/ς 12 θα συγκρίνει τις χρονολογίες Ι3 που απέκτησαν άδεια λειτουργίας του
δικτύου τους οι εταιρείες, με το μερίδιο αγοράς που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν.
Τα συμπεράσματα θα δείξουν αν οι πρώτες εταιρείες της α-Υοράς κατάφεραν να
ε κμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ανmγωνισμός ήταν
μικρότερος. Ο δείκτης 12 φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:
~ .- -- ---- ~~-~ -:ι. - ~, ... - - ~'- ,
τ...
•
1_ 1& 111.SW 6I1SI99 9α/19S1 laDO 3QDl 31m! ιαDΙ ΧΙΙΙ
Δείκτης 12 : Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δικτύου - Μερίδω Αγοράς
Χρονολογικά, Ι εταιρεία δραστηρωποιήθηκε το 1949,4 το 1999, 1 το 2000, 7 το
200 Ι, 1 το 2002, Ι το 2003 και 2 το 2004. Η χρονιά με τη μεγαλύτερη κίνηση είναι το
12 Κεφάλαιο 2 : ΕταφεΙες Παροχής Υπηρεσιών Φωνής στην Ελλάδα. .
13 Στις Lannet, Altec Telecoms & Υίνodί δεν βρέθηroν οι ημερομηνίες ιcαι χρησιμoπoιηOηιcαν οι
ΧΡΟνολογtEς ίδρυσης τouς, σε σuνδυασμό με δημοσιεύματα που έδειχναν πότε περίπου ξειcίνησαν οι
δραστηριότητες των εταιρειών. , "
Το τη).επικοινωνιακ6 τοπίο στην Ελλάδα. Η περι cτωση της σταθερης τηλεφωνιας
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2001, που αποτελεί και τη χρονιά της έναρξης της απελευθέρωσης. Πρώτη
διαπίστωση είναι πως ο ΟΤΕ λόγω του μονοπωλίουτου από το 1949 απολαμβάνει το
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αν και έχει αρχίσει να μειώνεται αρκετά. Από τις
εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν πριν από το 2001 (χρονιά απελευθέρωσης της
αγοράς), αυτές που ευνοήθηκαν από το καλό «tjmjng}) ήταν η Lannet και η
Teledome. Από αυτές που ενεργοποιήθηκαν το 2001, η Telepassport και η Forthnet
κατάφεραν να αποσπάσουν υψηλά μερίδια της πελατειακής βάσης, αλλά να
σημειωθεί πως οι εταιρείες αυτές είχαν ιδρυθεί αρκετά παλιότερα και είχαν
δημιουργήσει ισχυρό όνομα. Η περίπτωση που αποτελεί την εξαίρεση του ορισμού
του «6ming)), αλλά βασίζεται στο ισχυρό brand name που διαθέτει (αποτελεί
δημιουργία των ΔΕΗ & WIND), στο ιδιόκτητο δίκτυο που εγκατέστησε και στο
γεγονός πως ακολουθείφθηνή τιμολογιακήπολιτική είναι αυτή της Tel1as.
Συνεπώς, η χρονική στιγμή που επιλέγει μία εταιρεία να δραστηριοποιηθεί είναι
σημαντική και μπορεί να της αποφέρει σημαντικό μερίδιο της αγοράς, αλλά δε"
αποτελεί από μόνη της εχέγγυο επιτυχίας. Όπως φαίνεται από την περίπτωση της
Tellas, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που δημιουργούν τις ίδιες και ίσως και καλύτερες
προϋποθέσεις επιτυχίας. Ένας από αυτούς είναι το ιδιόκτητο δίκτυο και το μέγεθος
του, το οποίο εξετάζεταιστον επόμενο δείκτη.
6.2.13 Δείκτης 13 : Iδωιcrησία & Μέγεθος δικτύου μέσω του αριθμού
PoPs (Points ο/Ρresence-Σημεία παρουσίας)
Μία από τις παραμέτρους που θα καθορίσει τη" πορεία των εταιρειών στο
μέλλον, είναι η ιδιοκτησία και το μέγεθος της δικτυακής τους υποδομής. Πολλές
εταιρείες βασίστηκαν αρχικά στο δίκτυο του ΟΤΕ ή και άλλων εταιρειών,
μισθώνοντας γραμμές για "α καλύψουν τις ανάγκες τους. Όμως, το κόστος μίας
τέτοιας κίνησης είναι υπέρογκο αν συνεχιστεί. Από τη άλλη πλευρά, η εγκατάσταση
ιδιόκτητου δικτύου έχει πολύ υψηλή αρχική επένδυση. Οι ενδείξεις, παρόλα αυτά,
δείχνουν πως η απόκτηση δικτύου συμφέρει τις εταιρείες. Στο δείκτη 13 ελέγχεται
ποιες εταιρείες διαθέτουν ιδιόκτητο δίκτυο και ποιο το μέγεθος του. Η σύγκριση
βασίστηκε στον αριθμό των PoPs (Points of Presence - Σημεία παρουσίας) τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Στη συνέχεια παρατίθεται ένας
συγκεντρωτικός πίνακας, οποίος κατατάσσει τις εταιρείες ανάλογα με τον αριθμό των
PoPs που διατηρούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας.
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Πινακας Ι :Καταταξη των εταψειών βάσει του αριθμου των PoPs
εσωτερικού& εξωτερικού
Σημεία παρουσίαc; PoPs




Ι. μοναδικόςκάτοχος Ι. MCI-UUNET 4500
του δικτύου
«τελευταίουμιλίου»
Σε όλη την Ελλάδα Πάρα πο)λά
2. Q-Tetecoml5 μέσω του δικτύου 2. ΟΤΕ'· σημεία αφού




Vivodi 80 την κινητή
τnλεφωνία
4. HOL 16
4. Forthnet 70 S. Forthnet 9
S. HOL 58 6. RG 5
6. Altec 57Telecoms 7. Interconnect 4
7. Tellas 36
8. Telenassnort 34 8. VivodiCosmoline Teledome 29. 17Amimex Tellas
10. Voicenet 12 TeIeoassoort
TeIedome 9. NetOoe Ι
AIl!onet AII!onet




12. NetOne διασύνδεσηςμε 10. Telecom ΟΟΤΕ





14 Σε ό,τι αφορ(ι το εσωτερικό της χώρας, δεν βρέθηκε ακριβής αριθμός PoPs, αλλά είναι σίγουρο -rως
Ο ΟΤΕ έΧει τα περισσότερα σημεία παpouσίας ως ένας από τους παραδoσωKOUς oργανισμoUς
τηλεπικοινωνιών(POTS).
Ι5 Ούτε για την Q-Telecom βρέθηκεακριβής αριθμόςεσωτερικώνPoPs, αλλά γνωρίζουμεπως έΧει την
πληρέστερηκόλυψη μετά τον ΟΤΕ, λόγω ΤΟΌ δικτύοΌ κινητής τηλεφωνίαςΠΟΌ καλύπτει το σύνολο
της χώρας.
16 Η καταμέτρηση των εξωτερικών PoPs δεν κατέστη δυνατό να είναι ακριβής, αλλά ξεπέρασεσίγουρα
τις υπόλοιπες εταιρείες. Άλλωστε ο ΟΤΕ συμμετέΧει σε πάρα πολλά διεθνή δίκτuα. Σε καμία όμως
περίπτωσηδεν είναι περισσότερατων 4500 σημείωντης MCI.
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6.2.13.1 Δείκτης 13α : ΙδΙOKτησiα & Μέγεθος δικτύου μέσω του αριθμού
POPS εσωτερικού
Οι υποδομές των εταφειών στο εσωτερικό της Ελλάδας είναι αρκετά μεγάλες
ώστε να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των εταιρειών. Σαφέστατα ο κυρίαρχος είναι
ο ΟΤΕ, αφού το δίκτυο του «τελευταίου μιλίου», όπως ονομάζεται, του ανήκει και
όλες οι υπόλοιπες εταιρείες αναγκάζονται να διασυνδέονται μαζί του. Στη δεύτερη
θέση από πλευρά αριθμού των εσωτερικών POPS βρίσκεται η Q-Telecom, λΙΥΥω της
κάλυψης που της παρέχει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το οποίο περιέχει κεραίες σε
πάρα πολλά σημεία της χώρας για πληρέστερη κάλυψη. Έτσι, καταφέρνει να
χρησιμοποιεί τη δικτυακή αυτή υποδομή και για τις ανάγκες της σταθερής
τηλεφωνίας. Στη τρίτη κατά σειρά θέση είναι η Vivodi με 80 σημεία παρουσίας, αν
και να τονιστεί πως η εν λόγω εταιρεία δεν έχει αποκλειστικάδικό της δίκτυο, αφού
μισθώνει κάποια μέρη από τις «Αττικές Τηλεπικοινωνίες». Στον πίνακα της
προηγούμενης σελίδας, σJ..λά και στον δείκτη Βα, φαίνονται η κατάταξη των
εταιρειών και ο αριθμός των σημείων παρουσίας που έχει η κάθε μία στον ελλαδικό
χώρο.
- - - -= ...
Δείκτης 13α: Ιδιοκτησία& Μέγεθος δικτόου - Αριθμός POPs εσωτερικού
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6.2.13.2 Δείκτης Ι3β : Ιδιοκτησία & Μέγεθος δικτύου μέσω του αριθμού
POPs εξωτερικού
Αντίστοιχα με τον προηγούμενο δείκτη, η περίπτωση των εξωτερικών σημείων
παρουσίας κάθε εταιρείας διαφοροποιεί την κατάταξη, αφού όπως φυσιολογικά
αναμενόταν. οι ξένες εταιρείες έχουν περισσότερα εξωτερικά POPs από τις ελληνικές
κατά γενική πάντα ομολογία και με βάση το μέγεθος της εταιρείας συνολικά. Η MCI
με 4500 σημεία παρουσίας παγκοσμίως βρίσκεται στην κορυφή, ενώ ακολουθεί ο
ΟΤΕ, ο οποίος μπορεί να μην αντιστοιχεί σε κάποιον αριθμό. αλλά είναι απολύτως
βέβαιο πως τα σημεία παρουσίαςή οι συμφωνίεςτου με ξένες εταφείεςγια χρήση της
υποδομής τους στη δρομολόγηση κλήσεων του ΟΤΕ είναι περισσότερεςαπό όλες τις
υπόλοιπες εταιρείες πλην της MCI. Η Q-Telecom, εκμεταλλεύεται τις συμφωνίες της
μητρικής εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να έχει παρουσία στο εξωτερικό και
μάλιστα με ικανοποιητικό αριθμό (21 PoPs). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι
HOL και Forthnet με 16 & 9 σημεία παρουσίας αντίστοιχα. Άξιο αναφοράς το
γεΥονός πως η RG είναι έκτη στη σειρά με 5 PoPs, αν και δεν θα μπορούσε να μην
έχει ικανοποιητικό αριθμό PoPs. αφού η κύρια δραστηριότητα της είναι η
καρτοκινητή διεθνών κλήσεων.
Μέ'Υεθος& JδιoICtIJmcx Δικτόσο - ΑριθμόςPoPs εξωι:ερικο,)
Δείκ-της 13β : Ιδιοκτησία & Μέγεθος δικτύου - Αριθμός PoPs εξωτερικού
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Πιχρατηρώντας τη σχέση των μεγεθών των δικτύων συνολικά (POPS εσωτερικού
& εξωτερικού), με το μερίδιο αγοράς που κατέχει κάθε εταιρεία στην αγορά της
σταθερής τηλεφωνίας, όπως έχει ελεγχθεί σε προηγούμενους δείκτες, διαπιστώνεται
πως το μεγαλύτερο δίκτυο το έχει η MCI-UUNET, ενώ όλες οι εταιρείες που
κατέχουν υψηλά μερίδια της αγοράς, έχουν ιδιόκτητο δίκτυο. Μπορεί να μην είναι
μεγάλο σε μέγεθος, αλλiJ. προφανώς καλύπτει την ελληνική επικράτεια και τις
ανάγκες της πελατειακής τους βάσης. Το μεγαλύτερο δίκτυο από τις ελληνικές
εταιρείες, προφανώς και το έχει ο ΟΤΕ, ακολουθεί η Q-Telecom λόγω της υποδομής
που έχει από τη κινητή τηλεφωνία, ενώ τέταρτη στη σειρά είναι η Tellas.
Χαρακτηριστικό είναι πως τόσο η Vivodi, όσο και η Altec Telecoms διαθέτουν
μεγάλα ιδιόκτηταδίκτυα. Παρόλα αυτά η πορεία τους είναι αρνητική,αφού δεν έχουν
αποσπάσειμεγάλο μερίδιο πελατειακήςβάσης και τα οικονομικάτους αποτελέσματα
δεν είναι θετικά. Επίσης, παρατηρείταιπως η Lannet δεν διαθέτει μεγαλύτεροδίκτυο
από τις Teledome, Cosmolίne, Altec Telecoms, Vivodi & Q-Telecom, α').λά το
μερίδιο της είναι υψηλότερο. Αυτό οφείλεταιστο καλό timing που εκμεταλλεύτηκεη
εταιρεία. Όσες εταιρείες δεν διαθέτουν ιδιόκτητη υποδομή, μισθώνουν από άλλες,
όπως και κάποιες που διαθέτουναλλά χρειάζονταιεπιπλέον κάλυψη.
6.2.] 4 Δείκτης]4 : Συνεργασίες με τεχνικές εταιρείες
Ακόμα και αν έχουν ιδιόκτητη υποδομή μεγάλου μεγέθους κάποιες εταιρείες,
πρέπει να συνεργάζονται με αντίστοιχες τεχνικές εταιρείες, για να στηρίζουν τόσο
την ίδια τους την υποδομή, όσο και τις ανάγκες των πελατών τους για διεθνείς
κλήσεις. Απαιτείται λοιπόν η συνεργασία των εταιρειών με ξένους παρόχους και
προμηθευτές. Ο δείκτης 14 κατατάσσει τις εταιρείες ανάλογα με το πλήθος των
εταιρειών που συνεργάζονται. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνάπτουν συνεργασίες με
προμηθευτές και παρόχους του εσωτερικού όσο και το εξωτερικού. Στην Ελλάδα,
όλες οι εταιρείες έχουν συνεργασία με τον ΟΤΕ, λόγω της κατοχής από τον δεύτερο
του δικτύου τελικού χρήστη (διασύνδεση). Άρα, ως δεδομένο ελήφθη η συνεργασία
με τοπικές εταιρείες. Κάποιες εταιρείες συνεργάζονται και με ξένους προμηθευτές
όπως Cisco, lucent, Nortel κτλ, ενώ άλλες συνεργάζονται με ξένους παρόχους για τη
δρομολόγηση των κλήσεων στο εξωτερικό. Το βέλτιστο είναι οι εταιρείες να
συνεργάζονται με εκπροσώπους και των τριών κατηγοριών (τοπικές, ξένους
προμηθευτές,ξένους παρόχους).
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Δείκτης 14 : Συνεργασίες με τεχνικές εταιρείες
Στον πιο πάνω δείκτη, η σύγκριση των εταιρειών γίνεται ανά πεδίο χωρισμού. Δεν
συγκρίνουμε τις εταιρείες διαφορετικών πεδίων μεταξύ τους, αφού είναι ευνόητο πως
όσες εταιρείες συνεργάζονται με περισσότερες κατηγορίες είναι σε καλύτερη θέση.
• Πεδίο 1 : Συνεργασία με τοmκές μόνο εταιρείες. Οι Columbia TcIecom. Voicenct
& Amimex συνεργάζονταιμόνο με τον ΟΤΕ.
• Πεδίο 2 : Συνεργασια με τοmκές & ξένους προμηθευτές. Εδώ ανήκει μόνο η
Altec Telccoms, η οποία συνεργάζεταιμε τη CiSCO και τον ΟΤΕ.
• Πεδίο 3 : Συνεργασία με τοmκές & ξένους παρόχους. Εδώ ανήκουν 7 εταιρείες,
TeIlas - NetOne - Vivodi - Cosmoline - Q-TeIccom - Telepassport - Τelcdomc, οι
οποίες κατατάχθηκαν οριζοντίως με βάση τη συνεργασία τους με τοmκές εταιρείες
και κατακόρυφα με βάση τη συνεργασία τους με ξένους παρόχους. Η Q-Telccom έχει
τόσο μεγάλη διαφορά με τις υπόλοιπες Α1.ΥΥω των συνεργασιών της κινητής για
περιαγωγή.
• Πεδίο 4 : Οι εταιρείες του πεδίου αυτού είναι οι πληρέστερες από πλευράς
συP€Ρ')O.σιών και η κατάταξη τους στον οριζόντιο άξονα έχει γίνει με βάση τις
συνεργασίες με τοπικές. ενώ στον κατακόρυφο με βάση τη συνεργασία με ξένους
παρόχους. Η διαφορά του ΟΤΕ και της MCI είναι τεράστια. κάτι που αποδεικνύει
πως οι μεγάλες εταιρείες δημιουργούν πάντα τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη
λειτουργία τους. Η υψηλή κατάταξη της RG έχει να κάνει με το γεγονός πως η
δραστηριότητα της είναι η πώληση καρτών σταθερής τηλεφωνίας διεθνών κλήσεων
και κατά συνέπεια πρέπει να συνεργάζεται με πολλούς παρόχους.
Γενικά οι ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τον ΟΤΕ λόγω του δικτύου τελικού
χρήστη που έχει και για τις κλήσεις στο εξωτερικό συνεργάζονται με μικρό αριθμό
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η πεΡΙΙ':τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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παρόχων, δρομολογώντας όλες τους τις κλήσεις μέσω αυτών. Για αυτό το λόγο
εμφανίζονται εταιρείες με πάρα πολύ υψηλά τιμολόγια διεθνών κλήσεων, αφού
οποιοσδήποτε και να είναι ο προορισμός, η κλήση δρομολογείται από τον
συνεργαζόμενο πάροχο, πληρώνοντας επιπλέον χρήματα για τους παρόχους που
συνεργάζεται ο εξωτερικός πάροχος.
6.2.15 Δείκτης 15: ΙδώκτητοΕμπορικόΔίκτυο & E-shop
Οι εταιρείεςγια να προωθήσουντα προϊόντα και τις υπηρεσίεςτους απαιτείταινα
συνεργαστούνμε εμπορικάκαταστήματαή να δημιουργήσουντο δικό τους ιδιόκτητο
εμπορικό δίκroo. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικόείναι η εμπορική παρουσία
των εταιρειών στο διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικώνκαταστημάτων,e-shop. Ο δείκτης
14 εAk:yχει τις παραμέτρους αυτές, αφού η ευκολία που μπορεί να φτάσει ο
καταναλωτής σε ένα προϊόν είναι σημαντικός παράγοντας. Κάποιες από τις εταιρείες
όπως θα διαπιστωθεί στο γράφημα του δείκτη 15, έχουν μεριμνήσει σοβαρά για τη
δημιουργία στέρεας εμπορικής δομής. Έχουν ιδρύσει εμπορικά δίκτυα αποκλειστικής
διάθεσης των προϊόντων τους, όπως ο ΟΤΕ (OTESHOP) ή η Q-TeIecom (Q-points).
Άλλες πάλι, συνεργάζονται με εταιρείες προώθησης ή ιδρύουν δικές τους θυγατρικές
εταιρείες προώθησης. Κάποιες συνεργάζονται με εμπορικούς αντιπροσώπους,
αλυσίδες καταστημάτων& μικρά μαγαζιά.
Ιδιόιcτηro Εμπορικό bcroο Ε sbop
Δείκτης 15 : Ιδιόκτητο Εμπορικό ΔίKΤUO - E-shop
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Παρατηρήθηκε πως μόνον 7 σε σύνολο 19 εταιρειών έχουν δημιουργήσει e-shop.
Μόνο 4 από τις 19 έχουν δικό τους ιδιόκτητο δίκτυο. Οι τέσσερις αυτές είναι οι ΟΤΕ,
Tellas, Telepassport & Q-Telecom. Οι τρεις πρώτες ανήκουν στη πεντάδα των
υψηλών μεριδίων, ενώ η Q-Telecom ΠOυλήl}ηKε σε υψηλή τιμή στην ΤΙΜ. Άρα, 1σ
ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο είναι προσόν θετικό. Εκτός του ΟΤΕ που έχει παρουσία σε
όλη την Ελλάδα, πσλύ μεγάλο δίκruo έχει δημιουργήσει η Telepassport, μέσω της
θυγατρικής της TELEPASS Α.Ε, με 14.000 αντιπροσώπους. Η Tellas με τη
συνεργασία της με την Telesales Α.Ε, κατάφερε να αποκτήσει 2.000 εμπορικούς
αντιπροσώπους, ενώ μέσω της ΔΕΗ έχει ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο.
Από τις εταιρείες που δεν έχουν δικό τους εμπορικό δίκτυο, αλλά συνεργάζονται
με εταιρείες, 1] Columbia Telecom έχει αποκτήσει 6.000 συνεργάτες μέσω της
Mondialine Ε.Π.Ε. ενώ η Cosmoline μέσω της NetFon 1.500 συνεργάτες. Οι Lannet
& Vivodi παρέχουν τα δικαιώματα πώλησης των υπηρεσιών τους σε εμπορικούς
αντιπροσώπους από μόνες τους και έχουν καταφέρει να καλύψουν αρκετά μεγάλο
μέρος της ελληνικής επικράτειας. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι Teledome.
MCI. NetOne. Voicenet & Interconnect, μόνον που η πρώτη διαθέτει και ηλεκτρονικό
κατάστημα στο διαδίκτυο. Με αλυσίδες καταστημάτων στην Ελλάδα συνεργάζονται
οι ΗΟΙ, Forthnet.Altec Telecoms. AIgonet & Amimex. Τις περισσότερες
συνεργασίες έχει η ΗΟΙ & 11 Forthnet. Από αυτές ηλεκτρονικό κατάστημα στο
διαδίκτυο διαθέτουν σι ΗΟΙ, Forthnet & Altec Te1ecoms. Η RG,λόγω της
δραστηριότητας της δεν θα είχε 'λόγο να αναπτύξει ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο. αφού
τις χρονοκάρτες μπορεί να τις διαθέτουν μικρά μαγαζιά, τα οποία και είναι
ευκολότερα να βρεθούν από τους καταναλωτές.
6.2.16 Δείκτης 1617 : Συνεργασίες με εμπορικές εταψείες & αλυσίδες
Μπορεί οι εταιρείες να έχουν δημιουργήσει το δικό τους εμπορικό δίκτυο, αJ.J...ά
όσες επιθυμούν να έχουν διεθνή παρουσία θα πρέπει να συνεργάζονται και με ξένες
εταιρείες και αλυσίδες καταστημάτων. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί τις εταιρείες
ανάλογα με τον αριθμό των τοπικών εταιρειών που συνεργάζονται (οριζόντια) και
ανάλογα με τον αριθμό των ξένων εταιρειών που συνεργάζονται (κατακόρυφα).
11 Στον προηγούμενο δεtκτη αναλύθηκε η γενική περιγραφή του εμπορικού δικτύου κάθε εταιρεtας,
ενώ στον εν λόγω δεtκτη αναλύεται η περ(πτωση σuνφyασιών με εταιρειες και αλυσtδες
καταστημάτων, ελληνικές ή ξένες.
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Δείκτης 16 : Συνεργασίες με εμπορικές εταιρείες & αλυσίδες καταστημάτων
Ποσοτικ' & Ποιοτικ 'ΑξlOλό σ των ελλ νικών εται ειών άσει των κ IΤ ίων
Μόλις 5 εταιρείες συνεργάζονται με τοπικές και ξένες εταιρείες του εξωτερικού,
με τον ΟΤΕ να έχει συνάψει τις περισσότερες συνεργασίες, Οι Lannet, Τellas,
CosmoIine & MCI ενδιαφέρονται για τη προώθηση των υπηρεσιών τους στο
εξωτερικό. Οι υπόλοιπες συνεργάζονται μόνο με τοπικές εταιρείες και αλυσίδες,
δείχνοντας πως στοχεύουν μόνο στην ελληνική αγορά. Τέλος, 6 εταιρείες, όπως
παρατηρήθηκε, δεν συνεργάζονται με καμΙα εταφεΙα προώθησης ή αλυσίδες
καταστημάτων, αλλά μόνο με εμπορικούς αντιπροσώπους ή μικρά μαγαζιά.
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Επίλογος
1. Επίλογος
Το θέμα το οποίο αναλύθηκε στην έρευνα αυτή, είχε ως τίτλο «Το
τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα, Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας».
Αφετηρία για την έναρξη της έρευνας υπήρξε η διαπίστωση ότι ο αριθμός των
εταιριών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα είναι αδικαιολόγητα μεγάλος για τα μεγέθη της ελληνικής αγοράς.
Αναλύθηκε η ελ/.ηνική αγορά τηλεπικοινωνιών σε ότι αφορά τα τεχνολογικά,
οικονομικά και εμπορικά χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, ερευνήθηκε η ιστορική
εξέλιξη της Αγγλικής αγοράς τηλεπικοινωνιών σε ότι αφορά την πορεία των εταιριών
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μετά την απελευθέρωση της αγοράς, καθώς
και τις κινήσεις των αρμόδιων φορέων ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα ευνοούσε τους ίδιους τους καταναλωτές.
Ξεκινώντας από μία γενική παρουσίαση της ελληνικής αγοράς και αναλύοντας τα
χαρακτηριστικά της με οικονομικές έννοιες, συνεχίσ11]κε η έρευνα με την
παρουσίαση της αγγλικής αγοράς. Μέσω του εντοπισμού των ομοιοτήτων και των
διαφορών της με την ελληνική πραγματικότητα, εντοπίσ11]Κωι τα τεχνικά, οικονομικά
και εμπορικά κριτήρια που επέτρεψαν την ανάλυση 11]ς ελληνικής αγοράς και την
εκτίμηση για την παρούσα και την μελλοντική της κατάσταση.
Ο τελικός στόχος της εργασίας ήταν η εύρεση των κριτηρίων αξιολόγησης και η
εφαρμογή τους στις ελ/.ηνικές εταιρείες. Επίσης, μέρος των κριτηρίων ήταν και οι
συγκρίσεις των χρεώσεων και των τιμολογιακών πολιτικών των εταιρειών, οι οποίες
αποτέλεσαν την απαρχή πολ/.ών συμπερασμάτων και διαπιστώσεων για τις πορείες
των εταιρειών, όπως ακόμα και για τον τρόπο που κινούνται στην αγορά για να
προσελκύσουν πελάτες. Μέσω των συγκρίσεων αυτών φάνηκαν κάποιοι «δρόμοι»
που έχουν χαραχθεί όσον αφορά το τεχνολογικό μέλλον (στροφή προς VoIP), όπως
παράλληλα παρατηρήθηκεπως οι εταιρείες έχουν αρχίσει να οδεύουν προς τη λύση
των συγχωνεύσεων, δημιουργώντας ισχυρές δομές, ώστε να καταφέρουν να
ανταγωνιστούν τον ΟΤΕ, οποίος συνεχίζει να διατηρεί πολύ μεγάλο μερίδιο της
αγοράς.
Οι δυσκολίες της έρευνας αφορούσαν δύο κομμάτια της. Το πρώτο ήταν η
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τις εταιρείες. Μπορεί να ακούγεται
απλή η εργασία της συγκέντρωσης,αλλά τα προβλήματαήταν αρκετά, αφού αρκετές
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Επίλογο,
εταιρείες δεν είναι συνεπής στην πληροφόρηση προς το κοινό, ενώ και σε προσωπική
επαφή του συγγραφέα της έρευνας με τμήματα των- εταιρειών, κάποιες φορές η
προσπάθεια έπεσε στο κενό. Βέβαια, υπήρχαν και εταιρείες οι οποίες ήταν αρτιότατες
στην απόδοση στοιχείων τόσο μέσω του έγγραφού ή ηλεκτρονικού τύπου, όσο και
μέσω προσωπικής επαφής. Το δεύτερο κομμάτι που παρουσίασε μεγάλη δυσκολία
ήταν η επεξεργασία των στοιχείων αυτών λόγω του μεγάλου αριθμού των εταιρειών
και του γεγονότος πως από τη στιγμή που η σύγκριση αφορούσε όλες τις εταιρείες,
έπρεπε ιια υπάρχει κοινός τρόπος αντιμετώπισης, κάτι που ήταν δύσκολο, αφού δεν
παρείχαν όλες οι εταιρείες τα ίδια στοιχεία. Συμπεριλαμβάνοντας και τον μεγάλο
αριθμό των συγκρινόμενων εταιρειών, γίνεται αντιληπτό πως το εύρος της έρευνας
αυτής ήταν αρκετά με γάλο και ιδιαίτερα από ένα μόνο άτομο. Επίσης, η
συγκέντρωση στοιχείων για την Αγγλική αγορά αποτέλεσε μεγάλη δυσκολία, καθώς
η μοναδική πηγή ήταν το διαδίκτυο και οι πληροφορίες που μπορούσαν αν
συγκεντρωθούν από τις σελίδες των αρμόδιων φορέων της αγΎλικής αγοράς, καθώς
και των ίδιων των εταιρειών.
Όσον αφορά το ίδιο το θέμα, η κυριότερη δυσκολία αφορά τη χρονική στιγμή που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα και το γεγονός πως η κατάσταση στη ελληνική αγορά
σταθερής τηλεφωνίας είναι αρκετά ρευστή, αφού η απελευθέρωση της αγοράς
ουσιαστικά άρχισε το 2001. Αυτό έχει ως συνέπεια να παρατηρηθεί πως κατά τη
διάρκεια της έρευνας άλλαζαν πολλές φορές τα στοιχεία των εταιρειών και
δημιουργούσαν διαφορετικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό και στο μέτρο του
δυνατού επελέχθει η έρευνα να βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέχρι μία
προκαθορισμένη ημερομηνία (Ιούλιος 2005). Βέβαια, κάποια στοιχεία που
αφορούσαν την αλλαγή ιδιοκτησίας των εταιρειών, διορθώθηκαν και μετά από την
προαναφερθείσαημερομηνία.
Τελειώνοντας, μελλοντικά θα μπορούσε να ')iνει μία επιμέρους ανάλυση των
στοιχείων της ελληνικής αγοράς, η οποία θα βασίζεται σε μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και θα έχει διαμορφωθεί πιο ξεκάθαρο τοπίο στην τηλεπικοινωνιακή
αγορά. Στην Αγγλία πήρε σχεδόν είκοσι χρόνια για να φτάσει το σημείο που είναι
τώρα. Η Ελλάδα διανύει τον πέμπτο χρόνο της απελευθέρωσης και τα πράγματα είναι
ακόμη ρευστά.
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Παραρτήματα
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Παράρτημα 1:
Αναλυτική Παρουσίαση Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών φωνής Στην Ελλάδα
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Η Algonet ΤηλεπικοινωνίεςΑ.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδατον Σεπτέμβριοτου 1999
με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Intemet.
Βαmκ:ός μέτοχος της εταιρείας είναι ο όμιλος Olayan. Η Algonet ήταν ο πρώτος
εναλλακτικόςφορέας που απόκτησε πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001. Η Algonet
Α.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα των ξένων μεγάλων τηλεπικοινωνιακών
φορέων επενδύοντας σε τεχνολογία αιχμής και συνεργάζεται με εταιρείες όπως σι
ClSCO Systems, INTEL, RAD και ORACLE για παροχή τεχνολογικούεξοπλισμού.
Η εταιρεία δημιούργησε το δικό της εθνικό δίιcroo egreta © που συνδέεται
απευθείας με μεγάλους διεθνείς φορείς τηλεπικοινωνιών και επιτρέπει την παροχή
ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεmών. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει αφενός
την ταχεία και ασφαλή διέλευση φωνής, δεδομένων και εικόνας με μία ενιαία
σύνδεση και αφετέρου εξασφαλίζει τον διαρκή ποιοτικό έλεγχο της παρεχόμενης
υπηρεσίας.
Στο σύνολό της η εταιρεία απασχολεί 71 άτομα, ενώ διατηρεί έναν σημανnκό
αριθμό εμπορικών και τεχνικών συνεργατών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Δίκτυο
Η AIgonet κάνοντας χρήση της Ειδικής Άδειας Φωνητικής Τηλεφωνίας που της
εκχωρήθηκε από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Αρ. Απ. ΕΕΠ 227/70/29.8.2001) προχώρησε στη
δημιουργίαενός ιδιόκτητουΤηλεπικοινωνιακούΔικτύου ΔημόσιαςΧρήσης.
Εθνική Διασύνδεση
Στις 15.11.2001 η Algonet προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας διασύνδεσης με
τον ΟΤΕ. Η πρώτη φάση υλοποίησηςτης εν λόγω συμφωνίαςπερατώθηκετον Ιούνιο
του 2002 και περιελάμβανε τη διασύνδεση σε επίπεδο SS7 έξι (6) εθνικών κόμβων
του δικτύου της Algonet σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλα και
Σέρρες με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ. Με το τέλος της δεύτερης φάσης θα
συνδεθούν και οι υπόλοιποι κόμβοι του δικτύου της Algonet που βρίσκονται στη
Αάρισα, Τρίπολη, Ρόδο, Λιβαδειά και Ιωάννινα.Ήδη με το τέλος της πρώτης φάσης
καλύπτεται το 100% της Ελληνικής επικράτειας επιτρέποντας έτσι την παροχή
υπηρεσιώνσταθερήςτηλεφωνίαςσε πανελλήνιοεπίπεδο.
ΔιεθνήςΔιασύνδεση
Για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής κίνησης προς διεθνείς προορισμούς η
AIgonet έχει προχωρήσει στη δημιουργία διεθνούς κόμβου στο Λονδίνο μέσω του
οποίου υλοποιούνταισυμφωνίεςδιασύνδεσης με διεθνείς παρόχους όπως η ΛΤ& Τ, η
MCl/Worldcom, η iBasis και η PCCW.
ΤεχνολογίαΔικτύου
Λπό τεχνολογικήςάποψης το δίκτυο βασίσθηκε εξ' αρχής σε τεχνολογία ΙΡ, ενώ
για τις υπηρεσίες Φωνητικής Τηλεφωνίας επιλογή της εταιρείας ήταν η χρήση της
τεχνολογίαςVoice Over ΙΡ (VoIP), ώστε να είναι εφικτή στο άμεσο μέλλον η παροχή
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νέων ολοκληρωμένων υπηρεσιών που συνδυάζουν τις υπηρεσίες διακίνησης
δεδομένων με την ταυτόχρονη πραγματοποίηση κλήσεων φωνής ή video.
Πρόσβασηστο Δίκτυο
Η πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο γίνεται είτε κάνοντας χρήση του Κωδικού
Επιλογής Φορέα 1751, είτε με την ενεργοποίησητης ΠροεπιλογήςΦορέα. Σε ειδικές
περιπτώσεις και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του τΕ"λικού χρήστη, είναι εφικτή η
πρόσβασηστο δίιcruo κάνονταςχρήση μισθωμένωνγραμμώνή γραμμώνxDSL.
Το δίκτυο κορμού
Το δίκτυο κορμού αποτελείται από μισθωμένα κυκλώματα που συνδέουν τους
κόμβους μεταξύ τους. Για την καλύτερη εκμετάλλευση των κυκλωμάτωντο δίκτυο
έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη διακίνηση
δεδομένωνπραγματικού χρόνου (real-time) κάνοντας χρήση της τεχνολογίαςMPLS
τηςCίscο.
Η στρατηγική συνεργασία της εταιρείας με τη Cisco Systems, στα προϊόντα της
οποίας έχει βασισθεί πλήρως η υλοποίηση των κόμβων του δικτύου, αλλά και το
γεγονός ότι το δίκτυο σχεδιάσθηκε από την αρχή με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
πραγματικού χρόνου (real time) όπως η παροχή υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας,
αποτελεί σημείο αναφοράς για τους υπεύθυνους της εταιρείας. Η εταιρεία στην
προσπάθεια της να εξασφαλίσει ποιοτικές υπηρεσίες συμμετέχει σε συγκεκριμένα
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα IST τα οποία εξετάζουν θέματα σχετικά με
την ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Serνice) τόσο σΕ intra-domain όσο και σε inter-
domain επίπεδο ( IST TEQUILA, MESCAL , CONTEXT).
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 15.782 χιλιάδες € και κέρδη προ φόρων 118
χιλιάδες €.
Εμπορικό Δίκτυο
Η ΑΙgοηet Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. έχει εmλέξει κάποιους εμπορικούς συνεργάτες
οι οποίοι διανέμουν τα προϊόντα της ανά νομό. Οι συνεργάτες αυτοί είναι είτε
μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων είτε μικρά καταστήματα παροχής και πώλησης
τηλεmκοινωνιακού εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει την παρουσίας της
σε όλη τ/ν ελληνική αγορά αλλά πρέπει να εmσημανθεί πως δεν έχει δημιουργήσει
το δικό της εμπορικό δίκτυο.
Πακέτα σταθερής τηλεφωνίας
Για το σπίτι
Η Algonet προσφέρει κάποια πα~έτα υπηρεσιών σε ιδιώτ~ τα .m:οία
διαφοροποιούνται ανάλογα με τις υπηρεσιες που προσφέρουν. Τα πακετα αυτα ειναι
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Αναλυτικά στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τι προσφέρουν τα πακέτα αυτά όπως
τα παρουσιάζει η ίδια η εταιρεία στον δικτυακό τ/ς τόπο.


















Καμία υποχρέωση αλλαγής αριθμών τηλεφώνων ή
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Χωρίς κόστος ενεργοποίησης ή πάγιο
Δωρεάν ενεργοποίηση της υπηρεσίας Προεπιλογής φορέα ώστε να μην
χρειάζεται πληκτρολόγηση κωδικών
Δωρεάν 2 κάρτες τηλεφωνίας και lntemet για κλήσεις και πρόσβαση από άλλο ./
χώρο
Δωρεάνενημέρωσηκίνησης λογαριασμούστο intemet
Δωρεάν ανάλυση και αποστολή λογαριασμού
Πλήρης διαφάνεια χρεώσεων (χωρίς κρυφές χρεώσεις)
Δωρεάν προγραμματισμόςτηλεφωνικού εξοπλισμού ή παρεχόμενος
εξοπλισμός
Ασύρματη τηλεφωνική συσκευή AEG - Ο5000
Πρόσβαση στο lntemet χωρίς συνδρομή
60 λεπτά δωρεάν αστικές κλήσεις& 60 λεπτά δωρεάνπρόσβασηστο lntemet
κάθε μήνα για 12 μήνες
Επιλογή οποιουδήποτε τιμοκαταλόγου
Εξόφληση λογαριασμού σε τράπεζα., ΕΛΤΑ ή με πιστωτική κάρτα
οι/ Περιλαμβάνεται στο παιώτο ~ Δεν1tεριλαμβάνεταl στο πακέτο
ALGONET BASJC 1751
Στους επόμενους πίνακες φαίνονται οι χρεώσεις του πακέτου ALGONET BAS/C
1751 καθώς και πληροφορίες για το είδος των χρεώσεων.
Τιμοκατάλογος ALGONET BASIC 1751
ΕθνικέςΚλήσεις Χρέωσηανά λεπτό Ι ε
Καθημερινά Καθημερινά
(8:θΟ - (20:00 - 8:00) & ΚυριακήΑστικές 20:00) ΣΑΒΒΑΤΟ (24ωρο)124ωρο\
εΟ,024 ε 0,023 ε 0,023
Υπεοαστικέc. ε 0,045 ε 0,039 ε 0,023
Κλήσεις προς Καθημερινά ΚαΟημερινά
κινητά (8:00 - (20:00 - 8:00) & ΚυριακήΣΑΒΒΑΤΟ (24ωρο)20:00) 124ωρο\
CosmotcNodafonc ε 0,174 εΟ,168 εΟ,165
ΤΙΜ ε 0,177 εΟ,172 εΟ,169
Q-TeIecom ε 0,200 εΟ,200 ε 0,200
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Αγγλία, Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, ε 0,165 ε ο, 150
Ουπαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία,
Σλσ"βενία, Σουηδία, ΤσεΥ(α, Φινλανδία
Αμερική, Αυστραλία, Ελβετία, Καναδάς,
Ιαπωνία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, εΟ,165 εΟ,150
Χο..,κ Κο..,κ
ΒουλΥαοΙα εΟ,180 eO,171
Ρουμανία, Σερβία - Μαυροβούνιο, Τουρκία εΟ,190 εΟ,181
Ρωσία εΟ,190 εΟ,181
Ισοαιίλ ε 0,200 εΟ,190
Γεωργία, Κίνα, Ν. Κορέα, Κροατία, Ουκρανία, εΟ,210 ε 0,200ΦιλιππΙνε,
ΒοσνΙα - EoCεYopivn, ΤαiRάν εΟ,249 εΟ,237
ΒΡαCιλΙα εΟ,276 ε 0,262
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Λίβανος, Νότια ε 0,381 εΟ,362Αιοοική
ΜπαΥκλοντέ<: ε 0,420 ε 0,399
Σαουδική ΑοαRiα ε 0,470 εΟ,447
Ινδία ε 0,490 ε 0,466
ΑΙΥυΠΤΟ, εΟ,530 ε 0,504
ΝΙΥηρΙα, Πακιστάν εΟ,619 ε 0,588
ΣυρΙα ε 0,670 ε 0,637
Εκουαδόο, Μάλι, Πανα"άc ε 0,274 ε 0,260
Αιθιοπία, Ιράν εΟ,670 ε 0,637
Σημειώσεις:
1. Οι πίνακες αναφέρουν τις χρεώσεις ανά λεπτό ομιλίας
2. Μετά την ελάχιστη χρέωση, όλες οι κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο.
3. Η ελάχιστη χρέωση για αστικές κλήσεις είναι ανά λεπτό για τα 2 πρώτα λεπτά. Η
ελάχιστη χρέωση για υπεραστικές κλήσεις εΙναι καθημερινά (8:00-20:00) τα 25
δευτερόλεπτα, καθημερινά (20:00-8:00) & Σάββατο τα 28 δευτερόλεπτα και την
Κυριακή η χρέωση είναι όπως στα αστικά. Προς κινητά, η ελάχιστη χρέωση είναι τα
45 δευτερόλεπτα. Για διεθνείς κλήσεις, η ελάχιστη χρέωση εΙναι τα 30 δευτερόλεπτα.
4. Οι αναφερόμενες χρεώσεις για διεθνείς κλήσεις είναι ενδεικτικές και αναφέρονται
σε κλήσεις ενός δευτερολέπτου προς σταθερά.
5. Οι χρεώσεις προς τους υπόλοιπους προορισμούς είναι διαθέσιμες σε αναλυτικό
τιμοκατάλογο της Algonet.
6. Στις αναφερόμενες χρεώσεις για κλήσεις προς κινητά δεν παρέχεται η
αναγνώριση κλήσης στον καλούμενο.
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ALGONET 100+
ΤιμοκατάλογοςALGONET 100+
(για συνδροιιητές με λογαριασμό άνω των 100 €)
Εθνικές Κλήσεις Χρέωσηανά λεπτό Ι €
ΚαΟημερινά Καθημερινά
(8:00 - (20:00 - 8:00) & ΚυριακήΑστικές ΣΑΒΒΑΤΟ (24ωρο)20:00) (24ωρο)
ε 0,0235 ε 0.0235 ε 0,023
Υπεραστικές ε 0,040 ε 0,039 ε 0,023
Κλήσεις προς Καθημερινά ΚαΟημερινά
κινητά (8:00 - (20:00 - 8:00) & ΚυριακήΣΑΒΒΑΤΟ (24ωρο)20:00) α4ωDΟ)
CosmoteΙVodafone εΟ,174 εΟ,168 εΟ,165
ΤΙΜ εΟ,177 εΟ,172 εΟ,169
Q-Telecom ε 0,200 ε 0,200 ε 0,200
Καθημερινά ΚαθημερινάΔιεθνείς Κλήσεις (20:00-8:00)(8:00-20:00) & Σαβlκο
Απλία, Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, εΟ,150 εΟ,140
Oυyyαρiα, ΠολωνΙα, ΠορτογαλΙα, ΣλοβακΙα,
ΣλόΒενΙα, ΣουηδΙα, Tσ\11:iα Φινλανδiα
Αμερική, Αυστραλία, Ελβετία, Καναδάς,
Ιαπωνία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, εΟ,150 εΟ,140
XOV'(K ΚΟγΥΚ
ΒουλΥαρΙα εΟ,171 εΟ,162
ΡουιιανΙα, ΣερΒΙα - Μαυοοβούνιο ΤουοκΙα εΟ,181 ε 0,171
Ρωσία εΟ,181 εΟ,171
Ισοαήλ εΟ,190 εΟ,181
Γεωργία, Κίνα, Ν. Κορέα, Κροατία, Ουκρανία, εΟ,200 εΟ,190ΦιλιππΙνες
ΒοσνΙα - EoC"'lOpi 11, Ταϊβάν ε 0,237 ε 0,225
ΒραζιλΙα ε 0,262 ε 0,249
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΛΙΡανος, Νότια εΟ,362 ε 0,344Αφοική
Μπαγκλαντές ε 0,399 εΟ,379
Σαουδική Αοαβία εΟ,447 ε 0,424
Ινδία ε 0,466 ε 0,442
ΑΙΥυπτος ε 0,504 εΟ,478
Nιy~ρiα Πακιστάν ε 0,588 ε 0,559
Συοία εΟ,637 ε 0,605
Εκουαδόρ, Μάλι, Παναμάς ε 0,274 ε 0,260
ΑιΟιοπΙα, ΙΡάν ε 0,637 ε 0,605
Ισχύουν τα Ιδια όπως και στον προηγούμενο τιμοκατάλογο ALGONET BASIC 1751.
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ALGONET -50%
ΤιμοκατάλΟΎοςALGONET -50%
(Ύια συνδρομqτές με έκπτωσq σε κλ1ίσεις εσωτερικού)_
ΕΟνικές Κλήσεις Xρέωσqανά λεπτό / €
ΚαΟημερινά













1030 ε 0,0235 εΟ,024
λεπτό
Κλήσεις προς κινητά Τα πρώτα Μετά το 30 λεπτό3 λεπτά
CosmoteNodafone EO,174 εΟ,165
ΤΙΜ εΟ,l77 εΟ,169
O-Telecom ε 0,200 ε 0,200
ΔιεΟνείς Κλήσεις Τα πρώτα Mcτά το 3°3 λεπτά λεπτό
Αγγλία, Αλβανία, Αυστρία, ΒέλΥΙΟ, Γαλλία,
Γερμανία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, εΟ,/50 εΟ,/40
Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, ι
Σουηδία, Τσαία, Φινλανδία
Αμερική, Αυστραλία, Ελβετία, Καναδάς, Ιαπωνία, εΟ,/50 εΟ,140Ισλανδία Νο';ΒηνΙα ΣΙΥκαπούοη. XoνvK KoνvK
ΒουλΎαρία εΟ,171 ε 0.162
Ρουιιανία Σεο8ία - Μαυοο8ούνιο. Τουοκία εΟ,181 EO,171
Ρωσία εΟ,181 εΟ,Ι71
Ισρα1ίλ εΟ,190 εΟ,181
Γεωργία, Κίνα, Ν. Κορέα, Κροατία, Ουκρανία, ε 0,200 εΟ,190Φιλιππίνες
Βοσνία - EoCεvoBiνn, ΤαϊΒάν εΟ,237 ε 0,225
ΒραCιλία ε0,262 εΟ,249
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Λίβανος, Νότια ε 0,362 εΟ.344
Γ- ΑφρικήΜΠαΥκλαντές ε 0,399 ε 0,379
Ι--- Σαουδική ΑραΒία εΟ,447 ε 0,424Ινδία ε 0,466 ε 0,442
Αίγυπτος ε 0,504 εΟ,478
ΝΙΥηρία, Πακιστάν ε 0,588 ε 0,559
Συρία ε 0,637 ε 0,605
Εκουαδόρ Μάλι Παναιιάc εΟ,274 ε 0,260
Αιθιοπία,--'!Ράν ε 0,637 ε 0,605
Ισχύουν οι ίδιες χρεώσεις και σημειώσεις όπως και στα προηγούμενα προγράμματα.
Για την επιχείρηση
Η Algonet προσφέρει ένα πλήρες πακέτο σταθερής τηλεφωνίαςγια μικρές αJ.:λά
και μεγάλες επιχειρήσεις. Το πακέτο αυτό ονομάζεται Business Connect και
ειδικότερα απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
συλλόγους, σωματεία, συνεταιρισμούς, Δήμους, ατομικές επιχειρήσεις αλλά και
ελεύθερουςεπαγγελματίες.
ΧαρακτηριστικάBusiness Connect
Η σύνδεση μιας εmχείρησης με το δίκτυο της Algonet γίνεται είτε μέσω του
τετραψήφιου κωδικού πρόσβασης της Algonet (1751), είτε μέσω μισθωμένου
κυκλώματος. Το 1751 προστίθεται αυτόματα πριν από κάθε κλήση είτε μέσω
προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου, είτε μέσω προεπιλογής φορέα
(κατευθείαν από τον ΟΤΕ) ή ακόμη και με την τοποθέτηση δρομολογητών (dίaΙers).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει ένα ή περισσότερα τηλεφωνικά κέντρα, 1]
Algonet αναλαμβάνειτον ΠΡσΥραμματισμότους ώστε οι κλήσεις να δρομολογούνται
αυτόματα. Κάποια ειδικά πλεονεκτήματα της υπηρεσίας σύμφωνα με την εταιρεία
είναι:
• Δωρεάν αναλυτικός λογαριασμός στο τέλος κάθε μήνα
• Δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία my.algonet για παρακολούθηση της
τηλεφωνικήςκίνησηςσε πραγματικόχρόνο
• Αναλυτική κατάσταση της εξερχόμενης κίνησης ανά υποκατάστημα ή τμήμα
της επιχείρησης με κριτήρια που ορίζονται από την επιχείρηση, με περαιτέρω
στατιστική ανάλυση (π.χ. μέγιστο πλήθος ταυτόχρονων κλήσεων, μέση
διάρκεια κλήσης, ποσοστιαία κατανομή της κίνησης ανά προορισμό, κα)
Χρεώσεις
• Δεν υπάρχει μηνιαίο πάγιο.
• Δεν υπάρχει κόστος ενεργοποίησης της υπηρεσίας ή αποσύνδεσης από αυτή.
• Η σύνδεση και ο τερματικός εξοπλισμός που απαιτείται παρέχεται δωρεάν.
• Δυνατότητα διαφοροποιημένου τιμοκαταλόγου ανάλογα με τον προορισμό
της εκάστοτε κλήσης, τη συνολική διάρκεια κλήσεων ανά μήνα, την
κατανομή τους ανά προορισμό. κα.
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Χρονοκάρτες
Εκτός όμως από τα πακέτα σταθερής τηλεφωνίας με συμβόλαιο η εταιρεία δίνει
τη δυνατότητα αγοράς προπληρωμένων καρτών. Έχει ονομάσει τις κατηγορίες των







Απευθύνεται σε όσους δεν επιθυμούν την υπογραφή κάποιου συμβολαίου. Η
πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με την προμήθεια ειδικής κάρτας στην οποία
αναγράφεται ένας προσωπικός κωδικός πρόσβασης (ΡΙΝ). Οι κάρτες διατίθενται σ<
επιλεγμένα σημεία πώλησης (περίπτερα, καταστήματα λιανικής, supermarkct, κλπ).
Επιπλέον, η Algonet, πρωτοτυπώντας, δημιούργησε την πρώτη χρονοκάρτα
τηλεφωνίας και πρόσβασης στο intemet «Egreta 2 ways». η οποία παρέχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στο intemet με χρονοχρέωση και απευθύνεται σε χρήστες οι
οποίοι επιθυμούν να μη δεσμευθούν με την υπογραφή συμβολαίου με κάποιον ISP.
Χαρακτηριστικά
Με τις χρονοκάρτες της Algonet, είναι εφικτή:
• Η πραγματοποίηση κλήσεων προς οποιοδήποτε προορισμό στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, από σταθερή τονική συσκευή, χωρίς καμία χρέωση στον
τηλεφωνικό λογαριασμό της γραμμής.
• Η σύνδεση στο intemet με ταχύτητεςπρόσβασηςέως και 64Kbps (ISDN).
Χρεώσεις
• Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση τα 30 δευτερόλεπτα.
• Στην περίπτωση των κλήσεων πρόσβασης στο Intemet η χρέωση γίνεται ανά
λεπτό και υποκαθιστά τη μηνιαία πάγια χρέωση από τον ISP. Η τηλεφωνική
γραμμή από την οποία πραγματοποιείται η κλήση πρόσβασης στο internet
χρεώνεται μόνο με τέλη ΕΠΑΚ.
i-card
Η χρονοκάρτααυτή προσφέρειτόσο πρόσβασηστο διαδίκτυο όσο και τηλεφωνία.
Ο τρόπος λειτουργίας της και ο τρόπος πρόσβασης της είναι ίδιος με αυτόν της
κάρτας «egreta2ways}). Η διαφοροποίησή της από την «egreta2ways}) είναι ότι κατά
βάση προβάλλεται η πρόσβαση στο lntemet και εν συνεχεία η σταθερή τηλεφωνία.
cαIlbαck
Η κάρτα caIlback είναι διαΟέσιμη στην τιμή των 5€ (silver) και IO€ (gold).H
κάρτα αυτή δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να κάνει κλήσεις από κινητό και
σταθερό και η χρέωση να γίνεται στην κάρτα του.
Ειδικών Προορισμών
Υπάρχουν και οι χρονοκάρτες ειδικών προορισμών που επιτρέπουν τις κλήσεις σε
διάφορες χώρες και ανάλ<ryα με την κατηγορία που απευθύνονται, δηλαδή νέους
φοιτητές κ.α. Οι κάρτες αυτές είναι οι:
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίιcτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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COOL με τιμές των S€ και lοε




Αντίστοιχες με την ΠΡΟηΥούμενη 1α/τ/Ύορία απλά αλλάζει η ονομασία και
περιέχειπροορισμούςόπωςη Ασία 1C(ll η Αφρική.
• ΑΜWΑΥμετιμή ω€
• ΑΜΒΙΑΝ με τιμή 5 € και Ι Ο €
• ASIAN με τιμή 6, 7.4€ και 14.7€
• FACE με τιμή 5 € και ω €
• HOL-DOLPHIN με τιμή 5 €
• MASTER με τιμή 5 €
• SUPER ASIA με τιμή 7€
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα Η πεΡ['':rωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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ALTEC TELECOMS
Η ALTEC TELECOMS αποτελεί μία από εταιρείες που δραστηριοποιήθηκανστο
χώρο της σταθερής τηλεφωνίας ως εναλλακτικοίπάροχοι, τον Ιανουάριο του 2000.
Ανήκει στον εmχειρηματικό όμιλο ALTEC και στην αρχή η ονομασίατης ήταν ACN.
Δίκτυο
Η ALTEC TELECOMS έχει σχεδιάσειυποδομέςιδιόκτητες, ώστε σε συνεργασία
με τα κυκλώματα και τις διασυνδέσειςτου ΟΤΕ που είναι αναγκασμένηνα ναυλώνει
•
Χ6.ρτι,ς ΔιΚ'tύoυ ΑΙTEC ΤΕLΈCΟΜS
ΠεριγραφήΔικτύου
Για την υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου της εταιρείας
υπάρχουν τα Network Operation Centers (NOCs), τα οποία λειτουργούν 24 ώρες το
24ωρο,365ημέρεςτο χρόνο.
Το δίκroo μεταγωγής δεδομένων και φωνής είναι εξελιγμένο και σύγχρονο, κάτι το
οποίο η εταιρεία βλέπει ως μία μεγάλη επένδυση για τη σταθεροποίηση της στην
τηλεπικοινωνιακήαγορά και στην κατάληψη σημαντικού μεριδίου της πελατειακής
βάσης. Τα κύρια χαρακτηριστικάτου δικτύου είναι:
• Γραμμές ΛΤΜ οπηκών ινών: Διαθέτει δίκroo ΑΤΜ με τέσσερα κομβικά σημεία
διανομής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο), το οποίο υποστηρίζει
παροχή υπηρεσιών με διασφαλισμένες παραμέτρους ποιότητας (Quality of
Service) και πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας.
• Πανελλαδική κάλυψη με τουλάχιστον ένα σημείο παρουσίας (ΡΟΡ) σε κάθε
νομό. Σήμερα η ALTEC TELECOMS διαθέτει57 ιδιόκτητα σημεία παρουσίας.
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Αριστερά παρατίθεται ο χάρτης του
διιcrι'ιoυ της ALTEC TELECOMS.
Το δίκτοο αυτό αποτελείται από
σίryχρoνo εξοπλισμό αφού η εταιρεία
συνεργάζεται με όλους τους
παραδοσιακούς οίκους του
εξωτερικο" για θέματα εξοπλισμο".
Επιπλέον έχει αναπτυχθεί ένα
ολοκληρωμένο Operations Supρort
System το οποίο βοηθάειτην εταιρεία
να επιτύχει:
• Την διαχείριση του δικτύου και
της πελατειακής βάσης
• Την υποστήριξη των πελατών και
του δικτύου τους
• Την .αρακολο"θηση SLA και
Billing
• Την δημιουργία και λειτουργία
προϊόντων και υπηρεσιών
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Πoλλαπλtς συνδέσεις υψηλής χωρηπκ6rητας με το Α/Χ : Η ALTEC
TELECOMS δlΟθέτει συμφωνίες διασύνδεσης (lntemet peering) με τους
περισσότερους Εθνικούς lntemct Service Providers.
Σύνδεση 31 Ο Mbps με το Intemet με πολλαπλά επίγεια 1α/κλώματα, δια μέσω του
κεντρικού κόμβου στην Αθήνα και επιπρόσθετη σύνδεση προς το Intemet
ταχύτητας 45 Mbps δια μέσω του κεντρικού κόμβου στη Θεσσαλονίκη.
Τεχνολογίες ΑΤΜ, (Ρ, MPLS, FR, xDSL και dial-up για τη δημιουργία
αυτόνομων δικτύων VΡΝ & lntcrnet.
Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα, με 15.000
εγκατεστημένα ψηφιακά modems για τη συνεχή διάθεση υπηρεσιών dial-up σε
όλους τους χρήστες, ενώ γlΟ την υποστήριξη σταθερής τηλεφωνίας, δlΟσύνδεση
με άλλα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με 11 λειτουργικά σημεία
διασύνδεσης με το Εθνικό Δίιcrυo Τηλεφωνίας, καθώς και διασυνδέσεις με όλα τα
μεγάλα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
Σήμερα οι κόμβοι της ALTEC TELECOMS χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες
Bαckbone 'POPS : Αθήνα ΜαρούσΙ, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο.




Μακεδονία: Δράμα, Κιλκίς, Πολύγυρος, Γιαwιτσά, Έδεσσα, Βέροια, Κατερίνη,
Φλώρινα, Καστοριά,Κοζάνη, Γρεβενά.
Ήπειρος: Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα,Άρτα.




Πελοπόvvησος:Ναύπλιο, Άργος, Κόρινθος, Καλαμάτα,Πύργος, Σπάρτη.
Στερεά Ελλάδα: ΜεσολόΥιι,Αγρίνιο, Λαμία, Λιβαδειά.
ΚέντροΔιαχείρισηςΔικτύου (NOC)
Η Διαχείριση του Δικτύου της ALTEC TELECOMS γίνεται από τρία NOCs
(Network Operation Centers), της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Στα
κέντρα αυτά μηχανικοί ελέγχουν και παρακολουθούν την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση,
τους routcrs και τους serνers που απαιτούνται για την υλοποίηση και λειτουργία ενός
Multiprotocol Service Providcr Nctwork.
ΤηλεπικοινωνιακήΥποδομή
Για τις ανάγκες του δικτύου έχουν εγκατασταθεί πολλαπλοί οπτικοί δακτύλιοι
SDH. Με τους δακτύλιουςαυτούς, υλοποιείταιη διασύνδεσητων τριών NOC μεταξύ
τους.alli και με τους περιφερειακούςκαι τοπικούς κ6μβους(ΡΟΡs).
ΑξιοπιστίαΛειτουργίας
Το κεντρικό NOC βρίσκεται στην Αθήνα, όπου λειτουργεί το κεντρικό Data
Center της εταιρείας. Ο σχεδlΟσμός της ηλεκτρομηχανικής υποδομής του N.o.C.
εξασφαλίζειτο redundancy σε όλες τις παροχές του όπως UPS, γεννήτριες ρεύματος,
κλιματισμός Οι κρίσιμες λειτουργίες (π.χ. authentication, accounting κλπ.) είναι
μοιρασμένες σε περισσότερα από ένα συστήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των
cIustcr και των εξελιγμένων dispatchers. Όλες οι ευαίσθητες λειτουργίες
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υλοποιούνται από πολλαπλά (redundant) συστήματα εξασφαλίζοντας υψηλή
διαθεσιμότητα.
Φυσική Ασφάλεια
Η ασφάλεια του NOC της ΑΙTEC TELECOMS διασφαλίζεται από τη στΈΥασή
του σε κτίριο μοντέρνο, βάση τελευταίων αντισεισμικών κανονισμών. Παράλληλα
έχουν εγκατασταθεί ειδικά αντισεισμικό ψευδοεπίπεδο σε όλη την έκταση του NOC
και μοντέρνο σύστημα πυρανίχνευσης και πuρόσβεσης.
Διαχείριση Δικτύου
Η ΑΙTEC TELECOMS διαθέτει πολλά ανεξάρτητα συστήματα που διαχειρίζονται
τον τηλεπικοινωνιακόκαι υπολογιστικόεξοπλισμό. Όλα είναι ενοποιημένα κάτω από
μια κοινή πλατφόρμα έτσι ώστε η παρακολούθηση και η διαχείριση του δικτύου να
γίνεται εύκολα και άμεσα. Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει κονσόλες
παρακολούθησης.οι οποίες παρέχονται στους πελάτες Intemet και νΡΝ έτσι ώστε να
μπορούν να παρακολουθούν και οι ίδιοι το τμήμα του δικτύου που τους ανήκει. Στα
ακόλουθα εικονίδια φαίνονται οι βασικές πληροφοριακές σελίδες του Management
System.
Εμπορικό Δίκτυο
Για την εμπορική διάθεση Τα/ν προιοντων της, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι
εμπορικές συναλλαγές και μάλιστα αρκετά πιο γρήγορα από τον παραδοσιακότρόπο.
Εκτός του e-shop Της ALTEC, η διάθεση Τα/ν προϊόντων της γίνεται και από
εμπορικούς συνεργάτες οι οποίοι βρίσκονται στους κατά τόπους νομούς. Η ALTEC
TELECOMS δεν έχει πάντως δικό της εμπορικό δίκτυο με καταστήματα της
επωνυμίαςτης.
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Οι δυσχέρειεςπου αντιμετώπισεο κλάδος της πληροφορικήςτα τελευταία χρόνια,
καθώς και οι μεγάλες καθυστερήσειςπου υπήρχαν σε έργα σχετικά με την Κοινωνία
της Πληροφορίας, είχαν πρόσκαιρη επίδραση στα μεγέθη των λογιστικών
καταστάσεων του α' τριμήνου του 2005 της Altec, τόσο σε εταιρικό όσο και σε
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ενοποιημένο επίπεδο. Ωστόσο δεν αντικατοπτρίζεται η πραγματική οικονομική
κατάσταση και εξέλιξη της Εταιρίας, καθότι πλέον οι συμβάσεις και τα έργα. τα
οποία καθυστερούσαν λόγω και των πολλαπλών διοικητικών αλλαγών, στη παρούσα
φάση έχουν ήδη υπογραφεί, η υλοποίηοή τους βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό θα
αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του εξαμήνου. Ειδικότερα. στο α' τρίμηνο του 2005, ο
κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο ανήλθε σε 26,lεKατ.€ (-16%) και τα
λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 3.5εKατ.€ ενώ επετεύχθη
μικρή αύξηση του αντίστοιχου περιθωρίου κέρδους σε 13,3% έναντι 13% στο α'
τρίμηνο του 2004. Τα κέρδη μετά φόρων παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα σε
1.2€Kατ.€ έναντι 1.3εκατ. στο α' τρίμηνο του 2004. ενώ το περιθώριο κέρδους των
αποτελεσμάτωνμετά φόρων βελτιώθηκε σε 4,7% έναντι 4,2%.
Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 44,5εKατ.€ σημειώνοντας
σημαντική μείωση σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2004. Το γεγονός αυτό οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην προσχεδιασμένη επιχειρηματική επιλογή του νέου σχήματος,
το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση της Altcom και τ/ςM.icroland, να περιορίσει
δραστικά το χονδρικό εμπόριο καρτών προπληρωμένου χρόνου. Η δραστηριότητα
αυτή κρίθηκε ότι πρέπει να περιορισθεί εξαιτίας των δυσανάλογα χαμηλών
περιθωρίων κέρδους που αποδίδει σε σχέση με τον υψηλό κίνδυνο που εμπεριέχει. Το
νέο σχήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση θα εντείνει, σύμφωνα με το σχεδιασμό.
τη δραστηριότητά του στον τομέα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του
δικτύου της Altec Telecoms και άλλων τηλεπικοινωνιακώνφορέων. Τα ενοποιημένα
λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων ανήλθαν σε 4,9εκατ.€ έναντι 5,2εκατ.€ στο ci
τρίμηνο του 2004, ωστόσο υ:nήρξε σημαντική αύξηση του αντίστοιχου περιθωρίου
κέρδους σε 11 % έναντι 6,2%. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 846 χιλ.€ έναντι
962XΙλ€ το 2004, με βελτίωση του περιθωρίου κέρδους των αποτελεσμάτων μετά
φόρων σε 1.9% έναντι 1.2%. Η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι τα αποτελέσματα
του α' τριμήνου δεν αποδίδουν την πραγματική εικόνα της Εταιρίας και του Ομίλου.
δεδομένων των προαναφερθέντων αιτιών, ενώ τα πραγματικά μεγέθη πρόκειται να




Η υπηρεσία AItec Σταθερή Τηλεφωνία σας επιτρέπει να μιλάτε από το σπίτι
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω του κωδικού επιλογής φορέα 1733. Η Altec
Σταθερή Τηλεφωνίαπεριλαμβάνει:
• αστική χρέωση στις υπεραστικές κλήσεις καθημερινά 20:00-08:00 και από
ΠαρΑUKευή (20:00) έως Δευτέρα (08:00)
• 24ωρη εξυπηρέτηση πελατών, 365 μέρες το χρόνο στο 801-11-10000
• Χρέωση ανά δευτερόλεπτο για κλήσεις προς κινητά. υπεραστικά και διεθνείς
προορισμούς
• Ενεργοποίηση της υπηρεσίας χωρίς κόστος και μηνιαίο πάγιο
• Ενεργοποίηση της υπηρεσίας για μέχρι και 5 τηλεφωνικές συνδέσεις σε μια
αίτηση
• Δωρεάν μηνιαίο αναλυτικό λογαριασμό. εφόσον το επιθυμείτε
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Δυνατότητα παρακολούθησης των χρεώσεων μέσω Intemet σε πραγματικό
χρόνο
Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία Προεπιλογή
φορέα ALTEC TELECOMS και να μιλάτε χωρίς την πληκτρολόγηση του
Ι 733.
Τιμοκατάλογος ALTEC Σταθερή τηλεφωνία
ΕΟνικέςΚλήσεις Χρέωσηανά λεπτό Ι €
ΚαΟημερινάΚα~ημiφiνίί.
(8:00 _ 20:00) (20:00 - 8:00) &
Σαββατοκύριακο
ε 0,024 ε 0,023
ε 0,045 ε 0,023
















ε 0,493 ε 0,493
εΟ,616 εΟ,6Ι6
ε 0,700 εΟ,700
ε 1,200 ε 1,200
ε 0,550 ε 0,550
Σημειώσεις:
Ι. Αστικές θεωρούνται οι κλήσεις εντός του ίδιου νομού και η χρέωση τους
γίνεται ανά λεπτό.
2. Η χρέωση των κλήσεων προς υπεραστικά και διεθνείς προορισμούς γίνεται
ανά δευτερόλεπτο
3. Η χρέωση των κλήσεων προς κινητά γίνεται ανά δευτερόλεπτο μετά την
εφαρμογή της ελάχιστη χρέωσης των 60 δευτερολέπτων












Ευρωπαϊκή Ένωση, Η.Π,Α., Κύπρος, Βουλγαρία, Αλβανία
Κ."-
Ισραήλ, Κίνα, Ουκρανία. Πολωνία, Ρωσία Φιλιππίνες Κ.α.
Αρμενία, Βραζιλία, Ιράκ, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη κ.α.
Αίγυπτο, Ινδία, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Σομαλία Κ.α.
Ι,νδονησία, Κένυα, Κούβα, Μαλαισία, Συρία, Χιλή κ.α.
Αιθιοπία, Ιράν, Κορέα, Μαδαγασκάρη, Μαλβίδες κ.α.
Γουινέα. Κονγκό, Λάος, Λιβερία, Νεπάλ Κ.α.
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AJtec Free Minutes
Το νέο προϊόν Altec Free Minutes από την ALTEC TELECOMS παρέχει
δωρεάν λεπτά αστικών κλήσεων στους συνδρομητέςτης Altec Σταθερής Τηλεφωνίας
με Προεπιλογή Φορέα που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Ελεύθερη Πρόσβαση στο
lntcmct μέσω του 1733 801.800.8000. Η ALTEC TELECOMS παρέχει 1,5 λεπτά
αστικά τηλεφωνήματα, για κάθε 6 λεπτά χρήσης της Ελεύθερης Πρόσβασης στο
lntcmct μέσω 1733 801.800.8000.
Η σύνδεση στο lntcmct μέσω 1733 801.800.8000 για την υπηρεσία ΑΙΙ•• Fr••
ΜίουΙ•• έχει αστική χρέωση της A1tcc Σταθερή Τηλεφωνία. Το κόστος της σύνδεσης
στο 1ntcmct μέσω 1733 801.800.8000 περιλαμβάνεται στο μηνιαίο λογαριασμό
Σταθερής Τηλεφωνίαςτης ALTEC TELECOMS. Στον ίδιο λογαριασμόεμφανίζεται
με τη μορφή έκπτωσης η αξία των αστικών κλήσεων που σας προσφέρεται δωρεάν
μέσω του Altec Free Minutes. Επισημαίνεται βέβαια, πως η έκπτωση που
προσφέρεται από το Altec Free Minutes δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία των
αστικών κλήσεων του λογαριασμούΣταθερήςΤηλεφωνίας.
Για την επιχείρηση
Α/ιεο Σrαθερή Τηλεφωνία για την Επιχείρηση
Η υπηρεσία ΑΙΙ.. Σταθερή Τηλεφωνία αποτελεί την λύση της ALTEC
TELECOMS ')W roυς TηλιΞ<jJωνΙKoύς λογαριασμούς της επιχείρησής σας.
Απευθύνεταισε ανάγκες μικρομεσαίωνεπιχειρήσεωναλλά και μεγάλων εταιριών και







Χρέωση ανά δευτερόλεπτο για κλήσεις προς κινητά, υπεραστικά και διεθνείς
προορισμούς
Δυνατότητα παρακολούθησης των χρεώσεων μέσω Intemet σε πραγματικόχρόνο
Χρήση της υπηρεσίας όχι μόνο για φωνητικές, αλλά και για τηλεομοιοτυmκές
(Fax) κλήσεις
Ενεργοποίησητης υπηρεσίαςχωρίς κόστος και μηνιαίο πάγιο
24ωρη εξυπηρέτησηπελατών,365 μέρες το χρόνο στο 801-11-10000
Δωρεάν μηνιαίο αναλυτικό λογαριασμό, εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε, για




Η TALK TALK είναι η τηλεφωνική κάρτα της ALTEC TELECOMS που σας
επιτρέπει να τηλεφωνείτε από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο και καρτοτηλέφωνο.
Με την ΤALK ΤALK χρεώνετε την κάρτα και όχι το λογαριασμό του τηλεφώνου
σας. Μπορείτε να μεταφέρετε όλη ή μέρος της αξίας της κάρτας σας σε έναν ή
1Π'ρισσότερους σταθερούς τηλεφωνικούς αριθμούς της επιλογής σας. Η εμπορική
διάθεση της χρονοκάρτας ΤALK ΤALK έχει αποδοθεί σε περίπτερα, στα ΕΛΤΑ,
ενώ φυσικά μπορεί να προμηθευτεί από το c-shop της ALTEC TELECOMS και τα
καταστήματατου δικτύου συνεργατώντης εταιρείας.
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Ειδικές υπηρεσίες ΤΑΙΚ ΤΑΙΚ
Με τη χρήση της χρονοκάρτας της ALTEC TELECOMS παρέχονται κάποιες
ειδικές υπηρεσίες όπως: διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές
σειρές ΤALK ΤALK για χρήση στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας ή
προωθητικής ενέργειας σας, VirtuaI Prepaid Cards με το λογότυπο, το
χαιρετιστήριομήνυμα και τον αριθμό κλήσηςσας.
ΤιμοκατάλογοςΤΑΙΚ ΤΑΙΚ
Με τις κάρτες ΤALK ΤALK μπορείτε να πραγματοποιήσετε από σταθερή τονική
τηλεφωνική συσκευή και από καρτοτηλέφωνο διεθνείς συνδιαλέξεις καθώς και
συνδιαλέξεις προς κινητό. Η χρέωση της κάρτας γίνεται ανά 11 δευτερόλεπτα εκτός
και αν αναφέρεται ρητά κάτι άΧλο. Γενικότερα μέσα από τη χρήση της κάρτας
προσφέρονται πρόσθετες υπηρεσίες τόσο ψυχαγωγίας (αστρολογία, ΤΑΡΩ,





• TALK TALK € 10
• TALKTALK€IS
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ΑΜΙΜΕΧ
Η ΑΜΙΜΕΧ ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στην αγορά της
εναλλακτικής τηλεφωνίας ως «Virtual Network Operaton>, βάσει της 194/6-9-1999
απόφαση της ΕΕΠ. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό ώστε να προσφέρει λύσεις επικοινωνίας προς όλους τους δυνατούς
προορισμούς στον κόσμο. Προσφέρεται η Προεπιλογή Φορέα με την κλήση του
αριθμού 1777.
Δίκτυο
Η ΑΜΙΜΕΧ εκτός από το δικό της δίκτυο, το οποίο δεν καλύπτει μόνο του τον
Ελλαδικό χώρο, χρησιμοποιεί για κλήσεις εσωτερικού το δίκτυο της Cosmoline
(όμιλος Interamerican) η οποία καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια με I1
τηλεπικοινωνιακούς κόμβους. Η χρέωση για όλες τις κλήσεις γίνεται ανά
δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν
προεπιλογής φορέα. Ο τετραψήφιος αριθμός που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι ο
1777.
Εμπορικό Δίκτυο
Η διάθεση των προ'ίόντων της εταιρείας γίνεται από καταστήματα
τηλεπικοινωνιών καθώς και από επιλεγμένα περίπτερα (για τις χρονοκάρτες) σε όλη
την ελληνική επικράτεια. Να επισημανθεί βέβαια πως η ΑΜ1ΜΕΧ δεν έχει
δημιουργήσει το δικό της εμπορικό δίκτυο που θα υπάγεται ολοκληρωτικά στην
εταιρεία.
Πακέτα σταθερής τηλεφωνίας
Για το σπίτι Ι επιχείρηση
Τα πακέτα Σταθερής Τηλεφωνίας της ΑΜΙΜΕΧ τα οποία προσφέρονται είναι:
• amimex Basic
• amimex Free Time
• amimex Hellas Connec/
• amimex Mobile Connec(
• amimex Wor/d Connec/
am;mex Bαsic
ΕΘΝΙΚΕΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ FAX
Πσοο ΤοπικάTnUmrova € 0,02351λεπτό
Ποοο Υπεοαστικά TnUtOrova € 0,04501λεπτό
Προς Κινητά τηλέφωνα
(COSMOTE, VODAFONE, ΤΙΜ, € 0,1 750/λεπτό
Q-TELECOM\
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ΔIΕθΝΕIΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ FAX
ΖΩΝΕΣ Xoέωσn Σταθεοού Χαέω"" K,νnταύ
ι' €0,17/λεπτό € 0,22/λεπτό
2' € 0,20/λεπτό € Ο,22/λεπτό
3' € 0,26/λεπτό € 0,33/λεπτό
4' € 0,40/λεπτό € 0,47/λεπτό
5' € 0,47iλεπτό € 0,58/λεπτό
6' € 0,68/λεπτό € 0,86/λεπτό
7' € 0,83iλεπτό € Ι ,ω/λεπτό
8' € 1,02/λεπτό € Ι, 18/λεπτό
9' € 2,00/λεπτό --~._..........~.
ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & FAX ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
INMARSAT
ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat-A Inmarsat· Inmarsat· ΒΥΠΗΡΕΣΙΑ AERO







ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat Β Inmarsat - Μ Inmarsat - Μ4 InmarsatΥΠΗΡΕΣΙΑ Η.ο ΜίοίΜ
ROAMING € Ι ,6502iλεπτό € Ι ,65iλεπτό € Ι ,50/λεπτό € 1,4liλεπτό
ATLANTIC € 6,7532/λεπτό € 4,70/λεπτό
EAST
ATLANTIC € 1,7732/λεπτό € Ι ,50/λεπτό
WEST
ΙΝΟΙΑΝ € 6,7532/λεπτό € 4,70/λεπτό
PACΙFIC € 1,7732/λεπτό € Ι ,50/λεπτό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Όλες οι χρεώσεις είναι υπολογισμένες σε € ανά λεπτό και δεν συμπεριλαμβάνουν
ΦΠΑ 19%.
• Όλες αι χρεώσεις μετρούνται ανά δευτερόλεπτα (Ι ") χωρίς ελάχιστη χρέωση.
• Σε κλήσεις προς ιcινητά, δεν εμφανίζεται ο καλών αριθμός.
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αmimex Free Time
Στο πακέτο αυτό, για κάθε ει πάγιο παρέχεται 1 ώρα δωρεάν 'ΧΡόνος ομιλίας για όλα
τα αστικά τηλεφωνήματα. Οι 'ΧΡεώσεις:
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ FAX
Ποοο Τοπικά Τπλέφωνα € 0,02351λεπtό
DOOC Υπεοαστlκά Τηλέφωνα € 0,0450Iλεπtό
Προς Κινητά τηλέφωνα
(COSMOTE, VOOAFONE, ΤΙΜ, € Ο, Ι 750lλεπτό
Q-TELECOM)
ΔΙΕΘΝΕΙΣΚΛΗΣΕΙΣΚΑΙ FAX
ΖΩΝΕΣ Xoέωσn Σταθεοού Χοέωση κινητού
ι' €0,17Iλεπtό € 0,221λεπtό
2' € 0,201λεπrό € 0,221λεπtό
3' €0,26Iλεπtό € 0,331λεπtό
4' €0,40Iλεπtό € 0,47lλεπtό
5' €0,47Iλεπtό € 0,581λεπtό
6' € 0,681λεπtό € 0,861λεπtό
7' € 0,831λεπtό € Ι ,03lλεπtό
8' € Ι ,021λεπtό € ι, 18lλεπtό
9' € 2,001λεπtό -----------------
ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & FAX ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
INMARSAT
ΩΚΕΑΝΟΣ lomarsat-A lomarsat - lomarsat· ΒΥΠΗΡΕΣΙΑ AERO





ΙΝΟΙΑΝ € 3, Ι 5ιλεπτό
PACIFIC € 3,901λεπtό
ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat Β Inmarsat· Μ Inmarsat - Μ4 InmarsatΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗοΟ ΜίοίΜ
ROAMING € l,6502ιλεπτό € 1,651λεπtό € 1,501λεπtό € Ι ,4llλεπtό
ATLANTIC € 6,75321λεπtό € 4,701λεπtό
EAST
ATLANTIC € 1,7732Iλεπtό € Ι ,501λεπtό
WEST
ΙΝΟΙΑΝ € 6,75321λεπtό € 4,701λεπtό
PACIFIC € ι,77321λεπtό € 1,501λεπτό
Το τηλεπικοινωνιακό τοπΙο στην Ελλάδα. Η περΙτ.τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Τυπικά είναι το ίδιο πακέτο με το bαsic απλά το bαsic δεν έχει πάγιο, ενώ στο jree
πληρώνεις πάγιο αλ/ά όση είναι η αξία του παγίου σε ευρώ(€) σου παρέχεται
αντίστοιχηδωρεάν ομιλίασε ώρες.
αmimexHellas Connect
Στο πακέτο αυτό με πάγιο €1, πληρώνετε μόνο Ο,Ο2351λεπτό για όλες τις υπεραστικές
σας κλήσεις. Οι χρεώσεις:
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ FΑΧ
π.;ιvΤοπικά fΠUιDωνα ε 0,02351λεπτό
Uooc ΥπεοαστικάΤnλέmωνα ε 0,02351λεπτό
Προς Κινητάτηλέφωνα
(COSMOTE, VODAFONE, ΤΙΜ, ε 0,1750lλεπτό
O-TELECOM)
ΔΙΕΘΝΕΙΣΚΛΗΣΕΙΣΚΑΙ FAX
ΖΩΝΕΣ Χοέωση Σταθεοού ΧοέωΟ11 κινητού
ι' ε 0,171λεπτό ε 0,221λεπτό
2' ε 0,201λεπτό ε 0,22/λεπτό
3' εΟ,261λεπτό ε 0,331λεπτό
4' εO,40lλεπτό ε 0,471λεπτό
5' εΟ,47lλεπτό ε 0,581λεπτό
6' ε 0,68/Νπτό ε 0,861λεπτό
7' ε 0,831λεπτό ε Ι ,03lλεπτό
8' ε Ι ,021λεπτό ε ι, 18ιλεπτό
9' ε 2,001λεπτό
------------------
ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & FAX ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
INMARSAT
ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat-A Inmarsat - Inmarsat· ΒΥΠΗΡΕΣΙΑ AERO
ROAMING ε 3,90lλεπτό ε 5,001λεπτό ε 1,751λεπτό
ATLANTIC ε 3,Ι5ιλεπτόEAST
ATLANTIC ε 3,901λεπτόWEST
ΙΝΟΙΑΝ ε 3, 15ιλεπτό
PACΙFIC ε 3,901λεπτό
ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat Β Inmarsat - Μ Inmarsat • Μ4 InmarsatΥΠΗΡΕΣΙΑ H,D ΜίοίΜ
ROAMING ε 1,6502ιλεπτό ε 1,65ιλεπτό ε ι ,501λεπτό ε ι ,4llλεπτό
ATLANTIC ε 6,75321λεπτό ε 4,701λεπτό
EAST
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί:τrωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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ATLANTIC € Ι,7732fλεπτό € Ι ,50fλεπτό
WEST
ΙΝΟΙΑΝ € 6,75321λεπτό € 4,701λεπτό
PACIFIC € ι,77321λεπτό € 1,501λεπτό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Όλες οι χρεώσεις είναι υπολογισμένες σε € ανά λεπτό και δεν συμπεριλαμβάνουν
ΦΠΑ 19%.
• Όλες σι χρεώσεις είναι ανά δευτερόλεπτο (1 ") χωρίς ελάχιστη χρέωση.
• Σε κλήσεις προς ΊC1.νητά, δεν εμφανίζεται ο καλών αριθμός.
amimex MohiIe Connect
Στο πακέτο αυτό, με πάγιο €I πληρώνετε μόνο Ο.15/λεπτό για όλες τις κλήσεις σε
κινητά τηλέφωνα.
ΕΘΝΙΚΕΣΚΑΗΣΕΙΣΚΑΙ FAX
Ποο" ΤοπικάΤολέωωνα € 0,02351λεπτό
Προς Υπεραστικά Τολέωωνα € 0,0450fλεπτό
Προς Κινητά τηλέφωνα
(COSMOTE, VODAFONE, ΤΙΜ, € 0,151λεπτό
Q-TELECOM)
ΔΙΕΘΝΕΙΣΚΑΗΣΕΙΣΚΑΙ FAX
ΖΩΝΕΣ Χοέωση Σταθεοού Xoέωmι κινητού
ι" € 0,17fλεπτό € 0,221λεπτό
2" € 0,20fλεπτό € 0,221λεπτό
3" €0,26fλεπτό € 0,331λεπτό
4" €O,401λεπτό € 0,47ιλεπτό
5" €0,47Iλεπτό € 0,581λεπτό
6" € 0,681λεπτό € 0,861λεπτό
7" € 0,831λεπτό € Ι ,03lλεπτό
8" € Ι ,021λεπτό € 1,181λεπτό
9" € 2,001λεπτό
------------------
ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & FAX ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ
INMARSAT
ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat-A Iomarsat - AERO Inmarsat - ΒΥΠΗΡΕΣΙΑ
ROAMING € 3,901λεπτό € 5,001λεπτό € 1,75fλεπτό
ΑTLANTIC EAST € 3, 15ιλεπτό
ATLANTIC WEST € 3,901λεπτό
INDIAN € 3, Ι 5ιλεπτό
PACIFIC € 3,901λεπτό
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περΙrιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat Β Inmarsat - Μ Inmarsat - Μ4 InmarsatΥΠΗΡΕΣΙΑ HsO ΜίnίΜ
ROAMING ε 1,6502ιλεπτό ε 1,65!λεπτό ε Ι ,50lλεπτό ε 1,41 !λεπτό
ATLANTIC ε 6,7532ιλεπτό ε 4,70!λεπτό
EAST
ATLANTIC ε ι,7732!λεπτό ε l,50!λεπτό
WEST
ΙΝΟΙΑΝ ε 6,7532/λεπτό ε 4,70lλεπτό
PACΙFIC ε ι,7732lλεπτό ε 1,50lλεπτό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Όλες οι χρεώσεις είναι υπολογισμένες σε € ανά λεπτό και δεν συμπεριλαμβάνουν
ΦΠΑ 19%.
• Ολες οι χρεώσεις είναι ανά δευτερόλεπτο (Ι ") χωρίς ελάχιστη χρέωση.
• Σε κλήσεις προς κινητά, δεν εμφανίζεται ο καλών αριθμός.
amimex World Conne.ct
Στο πακέτο αυτό με πάγιο ει, πληρώνετε μόνο Ο,Ι2ιλεπτό για όλες τις κλήσεις προς
τους προορισμούς της 1ης Ζώνης. Οι χρεώσεις:
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ FAX
Προς ΤοπικάΤιιλέφωνα ε Ο,0235ιλεπτό
Ποος ΥπεοαστικάΤηλέφωνα ε O,04501λεπτό
Προς Κινητάτηλέφωνα
(COSMOTE, νOOAFONE,ΤΙΜ, ε Ο, Ι 750!λεπτό
Q-TELECOM)
ΔΙΕΘΝΕΙΣΚΛΗΣΕΙΣΚΑΙ FAX
ΖΩΝΕΣ Χοέωσιι Σταθερού Χρέωσιι κινιιτού
ι" ε ο, ι 2ιλεπτό ε Ο,22ιλεπτό
2" ε O,20lλεπτό ε Ο,22ιλεπτό
3" ε Ο,26ιλεπτό ε Ο,33ιλεπτό
4" ε 0,40!λεπτό ε 0,47!λεπτό
5" ε Ο,47ιλεπτό ε Ο,58!λεπτό
6" ε Ο,68ιλεπτό ε Ο,86ιλεπτό
7" ε Ο,83ιλεπτό ε 1,03lλεπτό
8" ε ι ,02ιλεπτό ε 1,18ιλεπτό
9" ε 2,OOlλεπτό -
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ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & FAX ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤιΚΟ
INMARSAT
ΩΚΕΑΝΟΣ Inmarsat-A Inmarsat - Inmarsat - ΒΥΠΗΡΕΣΙΑ AERO
ROAMING € 3,90lλεπτό € 5,OOlλεπτό € 1,75ιλεπτό
ATLANTlC
€ 3,Ι5ιλεπτό - -EAST
ATLANTIC
€ 3,90lλεπτό - -WEST
INDIAN € 3, Ι 5/λεπτό -
-
PACΙFIC € 3,90lλεπτό - -
ΩΚΕΑΝΟΣ lnmarsat Β Inmarsat - Μ Inmarsat - Μ4 InmarsatΤΠΗΡΕΣΙΑ HsD ΜίοίΜ
ROAMING € l,6502lλεπτό € 1,65ιλεπτό € l,50/λεπτό € l,4llλεπτό
ATLANTIC
€ 6,75321λεπτό € 4,701λεπτό- -EAST
ATLANTIC
€ Ι, 77321λεπτό € 1,50lλεπτόWEST - -
INDIAN € 6,75321λεπτό - € 4,70lλεπτό -
PACΙFIC € 1,7732/λεπτό - € 1,501λεπτό -
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Όλες οι χρεώσεις είναι υπολογισμένες σε § ανά λεπτό και δεν συμπεριλαμβάνουν
ΦΠΑ 19%.
• Όλες οι χρεώσεις είναι ανά δευτερόλεπτο (1 ") χωρίς ελάχιστη χρέωση.
• Σε κλήσεις προς κινητά, δεν εμφανίζεται ο καλών αριθμός.
Χρονοκάρτες
Διαθέτει χΡονοκάρτες των 3,5,6,10€ αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα
διαφήμισης μέσω των χΡονοκαρτών της, όπως έχουν κάνει ποδοσφαιρικές ομάδες
αλλά και μεγάλες εταιρείες.
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COLUMBIA TELECOM
Η Columbia Telecom ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας . σε επιχεψήσεις και ιδιώτες. Επένδυσε σημαντικά κεφάλαια
για την δημιουργία δικών της κόμβων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
οργανώθηκε με την μορφή του (ΝΟ) Network Operator προσφέροντας υπηρεσίες
σταθερής τηλεφωνίας, αρχικά σε κλειστές ομάδες χρηστών και αργότερα σε κάθε
επιχείρηση και ιδιώτη. Το 2001, με την ουσιαστική απελευΟέρωση της αγοράς
σταθερής τηλεφωνίας που επετεύχθη με την διασύνδεση του δημόσιου
τηλεπικοινωνιακού δικτύου με τα αντίστοιχα ιδιωτικά. τροποποίησε την
δραστηριότητά της και από εναλλακτικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών σταθερής
τηλεφωνίας ΝΟ (Network Operator) μετατράπηκε σε εικονικό πάροχο υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας (ΥΝΟ - VirtuaI Network Operator). Η επιλογή του μοντέλου
ΥΝΟ ήταν το αποτέλεσμα έρευνας της διοίκησης της εταιρείας στην Ευρώπη σε
επιλεγμένες ώριμες απελευθερωμένεςαγορές όπου αποδείχθηκε ότι το μοντέλο αυτό
λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και με σημαντικά θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Κύριος άξονας της, η πελοτοκεντρική φιλοσοφία με τετραψήφιο Κωδικό Επιλογής
Φορέα, το 1727.
Δίκτυο
Το δίκτυο της Columbia Telecom δεν είναι πλήρως ιδιόκτητο, έτσι αναγκάζεται
να μισΟώνει γραμμές από τον ΟΤΕ. Μάλιστα ένας συνδρομητής της εταιρείας
υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ίδια τηλεφωνική γραμμή, πληρώνοντας το πάγιο
του ΟΤΕ. ενώ υπάρχουν και κλήσεις που δεν έχει τη δυνατότητανα πραγματοποιήσει
με το πρόθεμα 1727 της CoIumbia TeIecom. Συγκεκριμένα κλήσε", προς τριψήφιους
και τετραψήφιους αριΟμούς, κλήσεις προς αριθμούς ΕΠΑΚ και κλήσε", προς
αριθμούς ειδικού τύπου όπως 090, 800, 801 πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου
του ΟΤΕ. Γενικότερα το δίκτυο της εταιρείας λειτουργεί ως εξής: Οι τηλεφωνικές
κλήσε", δρομολογούνται ανάλογα με τη μορφή τους, δηλαδή αν είναι εισερχόμενες ή
εξερχόμενες.
Εισερχόμενες κλήσεις: Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις εξακολουθούν να
δρομολογούνται μέσω του δικτύου ΟΤΕ στο τηλεφωνικό σας κέντρο και στους
τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει ο συνδρομητής.
Εξερχόμενες κλήσεις: Όλες οι εξερχόμενες κλήσε", δρομολογούνται στο δίκτυο της
Columbia και του συνεργαζόμενου με αυτήν Φορέα. Η εταιρεία παρέχει τη
δυνατότητα εναλλαγής του Φορέα (δικτύου) που χρησιμοποιεί ο συνδρομητής. Η
δυνατότητα αυτή παρέχει επιπρόσθετη διασφάλιση της ποιότητας της εmκοινωνίας
(carrier redundancy).
Ακολουθεί σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας μέσω προγραμματισμού τηλεφωνικού
κέντρου, ανεξαρτήτων τηλεφωνικών γραμμών με συσκευή dialer και ανεξαρτήτων
γραμμών με προεπιλογή φορέα:
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί", ιωση της σταθερής τηλεφωνίας
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ΣχεδιάΥραμμ,ατης υπιιρεσΙαςσταθερήςτηλεφων(αςτης Columbiα TeJecom
Εμπορικό Δίκτυο
Το δΙκτυο πωλήσεων της εταιρείας Mondialine Ε.ΠΕ. με την οποΙα συνεργάζεται
η Columbia Telecom σε αποκλειστική βάση, στελεχώνεται από 6000 συνεργάτες με
πανελλαδική εμβέλεια. Ουσιαστικάέχει μισθώσειένα εμπορικό δίκτυο για να παρέχει
τα προϊόντα τ/ς.
Πακέτα σταθερήςτηλεφωνίας
Για το σπίτι Ι επιχείρηση
Η Columbia Telecom προσφέρειτις υπηρεσίεςσταθερήςτηλεφωνίαςμε τους εξής
τρόπους:
1. Υπηρεσία μέσω αυτόματης προεπιλογής φορέα από ΟΤΕ
Ο νέος συνδρομητής Cοlumbίa συμπληρώνει και παραδίδει σε συνεργάτη της
εταιρείας την αίτηση αυτόματης προεπιλογής του ΟΤΕ. Κατόπιν υποβολής της
αίτησης, το δίκτυο ΟΤΕ προεπιλέγει αυτόματα το τετραψήφιο πρόθεμα κάθε
εξερχόμενης κλήσης. Με την Αυτόματη Προεπιλογή Φορέα δεν απαιτείται
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΑλάδα. Η περΙnωση της σταθερής τηλεφωνίας
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διαφορετική διαδικασία για την διεκπεραίωση των τηλεφωνικών κλήσεων από την
ήδη υπάρχουσα.
2. Υπηρεσία μέσω αυτόματηςπροεπιλογήςαπό το τηλεφωνικό κέντρο
Εφόσον το τηλεφωνικό κέντρο του συνδρομητή υποστηρίζει προγραμματισμό
κωδικού επιλογής φορέα (least cost routing), η εταιρεία προγραμματίζει το
τετραψήφιο πρόθεμα κάθε εξερχόμενης κλήσης. Με το παραπάνω προγραμματισμό
δεν απαιτείται διαφορετική διαδικασία για την διεκπεραίωση των τηλεφωνικών
κλήσεωναπό την ήδη υπάρχουσα.Ο προγραμματισμόςτου κέντρου επιβαρύνει:
α) καrά 100% Columbia εάν οι λογαριασμοiΟΤΕ ξεπερνούντα 900 ε,
b) κατά 50% τον πελάτη εάν οι λογαριασμοiεiναι μεταξύ 500 ε - 900 ε και
c) κατά 100% το πελάτη σε άλλη περiπ:rωση.
3. ΥπηρεσΙαμέσω πληκτρολόγησηςτετραψήφωυκωδικοέ
Ο συνδρομητήςπληκτρολογείτον τετραψήφιο κωδικό επιλογής φορέα πριν από κάθε
κλήση. Η υπηρεσία αυτή δεν απαιτεί νέο εξοπλισμό, ή επαναπρογραμματισμότης
τηλεφωνικήςυποδομήςτου συνδρομητή.
4. Υπηρεσία μέσω αυτόματηςπροεπιλογήςφορέα με χρήση dialer
Ο εξοπλισμός dialer που εγκαθίσταται σε κάθε τηλεφωνική γραμμή, προεπιλέγει
αυτόματα το τετραψήφιοπρόθεμα επιλογής φορέα. Με τη χρήση του συγκεκριμένου
εξοπλισμού δεν απαιτείται διαφορετική διαδικασία για την διεκπεραίωση των
τηλεφωνικώνκλήσεων από την ήδη υπάρχουσα. Η συσκευή dialer παρέχεται δωρεάν
(πορακαταθήκη)για κάθε απλή γραμμή με λογαριασμόΟΤΕ άνω των 300 €.
5. Υπηρεσίαμέσω μισθωμένουκυκλώματος
Σε συνδρομητέςόπου:
α) οι δίμηνοι λογαριασμοίΟΤΕ ξεπερνούντα 9.000 ε (χωρίςπάγια κόστη & ΦΠΑ)
b) υπάρχουν διαθέσιμα κυκλώματα στη περιοχή του συνδρομητή
c) το τηλεφωνικό κέντρο έχει ήδη εγκατεστημένη και διαθέσιμη θύρα σύνδεσης για
κύκλωμα Primary Rate ISDN (ΡΚΙ) 30 γραμμών
η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας με ακόμη χαμηλότερο
τιμολόγιο για τις εξερχόμενες κλήσεις μέσω μισθωμένου κυκλώματος. Το κύκλωμα
αυτό θα συνδέει το τηλεφωνικό κέντρο των γραφείων με το πλησιέστερο κόμβο του
δικτύου των συνεργαζόμενωνμε την Columbia Τelccomφορέων.
Σε κάθε μία από τις πέντε παραπάνω περιπτώσεις, οι εισερχόμενες κλήσεις θα
εξακολουθούννα εισέρχονταιαπό τις γραμμές ΟΤΕ που διατηρείτεσήμερα. Για τον
λόγο αυτό ο συνδρομητήςδιατηρεί τις υπάρχουσεςγραμμές ΟΤΕ (ή μέρος αυτών), τα
τηλεφωνικάκαθώς και τα μηνιαία πάγια τέλη τους.
ΤιμέςΣταθερής ΤηλεφωνΕαςColumbia Telecom
Προορισμός Τιμή Ανά Λεπτό ΤρόποςΧρέωσης













€ 0,172 με ελάχιστη χρέωση 60(Cosmote - Vodafone) δευτεοόλεπτα
Το τηλεπικοινωνιακότοπiο στην Ελλάδα. Η περillrωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Προς κινητά κλήσεις Χρέωση ανά δευτερόλεπτο
(ΤΙΜ) € 0.177 με ελάχιστη χρέωση 60δευτερόλεπτα
Προς κινητά κλήσεις Χρέωσηανά δευτερόλεπτο
(QTELECOM) € 0,190 με ελάχιστηχρέωση 60δευτερόλεπτα
Διεθνείςκλήσεις Χρέωση ανά δευτερόλεπτο(Ευρωπαϊκή·Ενωση- € 0,17
ΗΠΑ-Καναδά,) χωρίς ελάχιστηχρέωση
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά μήνα και επιβαρύνονται για την αποστολή τους με
το ποσό των O,95€ πλέον ΦΠΑ.
• Στις κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα, δεν παρέχεται αναγνώριση της καλούσας
γραμμής. Η υπηρεσία αναγνώρισης της καλούσας γραμμής, μπορεί να προσφερθεί
μετά από αίτημα του συνδρομητή με επιπλέον χρέωση.
Η εταιρεία παρέχει κάποια προγράμματα επιβράβευσης ανάλογα με τους
λογαριασμούς που κάνει κάθε πελάτης της. Με τον τρόπο αυτό πριμοδοτεί τους
«καλούς» πελάτες με χαμηλότερες χρεώσεις και δωρεάν χρόνο ομιλίας. Τα
προγράμματα αυτά είναι:
Ι.Πρόγραμμα επιβράβευσης σταθερής τηλεφωνίας: Οι συνδρομητές της Columbia
Telecom επωφελούνταιαστική χρέωση στις υπεραστικέςτους κλήσεις κάθε Κυριαm
2. Πρόγραμμα επιβράβευσης συνδρομητών τηλεφωνίας με δωρεάν "ρόσβαση στο
Open Internet: Οι συνδρομητές της εταιρείας επωφελούνται από τη χρήση της
υπηρεσίαςσταθερής τηλεφωνίαςμε δωρεάν χρόνο πρόσβασηςστο lnternet. Ανάλογα
με το μηνιαίο τιμολόγιοο χρόνος επιβράβευσηςυπολογίζεταιμε τον παρακάτωτρόπο
ΜηνιαίοιΛΟΥαοιασροίΣυνδοομητών Χυόνο,ΕπιΒυάΒευση,
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόαπό 30 λεπτά /μήνα10-50 ε
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόαπό 60 λεπτά /μήνα51-100 ε
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόαπό 90 λεπτά /μήνα101-250 ε
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόαπό 120 λεπτά /μήνα
251-500 ε
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόάνω 180 λεπτά /μήνα
1WV 501ε
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι αστικές κλησεις χρεωνονται μετα τα πρώτα 200 λεπτα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αστικές κλησεις χρεώνονταιμετα τα πρώτα 100 λεπτα




Περιγραφικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πακέτων είναι:
(Παρέχεται πλήρης περιγραφή των πακέτων και των χρεώσεων στο παράρτημα στην




Πάγιο 200 λεπτάδωρεάν αστικές
κλήσειc
Αστικές Δευτέρα Σ~τo € 0,0235Kυoιακιi € 0,0230
Υπεραστικές Δευτέοα- Σ~ατo € 0,039Χρεώσεις Κυοιακιί € 0,0235
Cosmote - νodafone € 0,158
Κινητό ΤΙΜ € 0,162
Q - Telecom €0,1904




Πάγιο 100 λεπτάδωρεάν αστικές
κλήσειc
Αστικές Δευτέρα - ΣάΒΒατο € 0,0235Kυoιακιi € 0,0230
Υπεραστικές Δευτέρα - ΣάΒΒατο € 0,039Χρεώσεις Kυoιακιi € 0,0235
Cosmote - νodafone € 0,158
Κινητό ΤΙΜ € 0,162
Q - TeIecom €0,1904
. . .
Χαοακτηριστικά Τιιιιί
Πάγιο Δευτέρα - Σα/ιιιατο ΜηδενικόΑστικές € 0,0235Κυοιακιί € 0,0230




Κινητό ΤΙΜ € 0,162
Q - Telecom €O,1904
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Asty300




Δευτέρα- Σιiii"Bατo κλήσειςΑστικές € 0,0235Kυoι~ € 0,0230




Κινητό ΤΙΜ € 0,162
Q - T.1••om €0,Ι904
. . .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους υπολοιπους πέρα των εmλεyμένων προορισμων ισχυουν οι
ίδιες χρεώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα LETS ΤALK
Μ F: Ί1Υ amlY
Χαρακτηριστικά τι..ιί
Πάνιο €3
Αστικές Δευτέρα- ΣάΒΒατο € 0,0208Κυοιακή € 0,0208
Χρεώσειςγια γπεραστικές Δευτέρα - ΣάΒΒατο € 0,0372επιλημένους Κυριακή
€ 0,0208
προορισμούς Cosmote - Vodafooe € 0,1432
Κινητό ΤΙΜ € 0,1472





Αστικές Δευτέρα - ΣάΒΒατο € 0,0235Κυριακή € 0,0230
γπεραστικές Δευτέοα - ΣάΒΒατο € 0,039Χρεώσεις Κυριακή € 0,0235
Cosmote - νodafooc € 0,158
Κινητό ΤΙΜ € 0,162
Q - T.I••om €0,1904
ΣΗΜΕ1ΩΣΗ:
Από Ι 00 € έως 399 € μηνιαίο λογαριασμό Έκmωση 2%
Από 400 € έως 799 € μηνιαίο λογαριασμό Έκmωση 3%
Από 800 € και άνω μηνιαΙο λογαριασμό Έκmωση 4%
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωσητης σταθερήςτηλεφωνΙας
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Κάποιες βασικές παρατηρήσεις για τα προαναφερόμενα πακέτα της CoΙUmbia
Telecom:
ο Οι τιμοκατάλογοιισχύουν για όλες τις μέρες τις εβδομάδας με τα χαρακτηριστικά
που αναφέρονται
ο Το κόστος προεπιλογής και το κόστος πρόσβασης στο δίκτυο 1727 βαρύνει την
Columbia ΤeΙecοm
ο Οι διεθνείς κλήσεις βαρύνονταιανά δευτερόλεπτο
ο Οι αστικές κλήσειςχρεώνονταιανά λεπτό
ο Οι υπεραστικές κλήσεις (Δευτέρα - Σάββατο) χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο
με ελάχιστη χρέωση τα 25 δευτερόλ=τα
ο Οι υπεραστικέςκλήσειςτις Κυριακέςχρεώνονταιανά λεπτό
ο Οι κλήσεις προς κινητά χρεώνονται ανά τριάντα δευτερόλεπτα με ελάχιστη
χρέωση εξήντα δευτερoλiπτων
ο Οι παραπάνωχρεώσειςδεν περιλαμβάνουν19% ΦΠΑ
ο Τα μηνιαία έξοδα αποστολήςλογαριασμούσε κάθε πελάτη είναιO.95€
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίι'ιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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χάρτης ιδιόκτητου δικτύου Cosmollne
=-
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Δίκτυο
Μια από τις πρώτες εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική
111λεπικοινωνιακή αγορά, η Cosmoline έχει δημιουργήσει ένα τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο που καλύπτει τις ανάγκες εmκοινωνίας ιδιωτών και εταιριών στην Ελλάδα.
Είναι μέλος του Demco Group. ενός επιχειρηματικού ομίλου της Ελλάδας με
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής μεσογείου που
περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τράπεζες, ασφάλειες. μεταφορές,
ψυχαγωγία, λιανικό εμπόριο και φυσικά τηλεπικοινωνίες.. Η Cosmolίne
πραγματοποίησε το 2004 τζίρο 12 εKατ.€. Ιδρυτής και κύριος μέτοχος του Demco
Grouρ είναι ο επιχειρηματίαςΔημήτρης Kovτoμηνάς, που στηρίζει την εταιρία στη
δεκάχρονηπορεία της.
COSMOLINE
Το τηλεmκοινωvιακότης δίκτυο αποτελείταιαπό 17 κόμβους με διασύνδεση στις
Ι Ι τηλεπικοινωνιακές περιφέρειες του ΟΤΕ, διασυνδεδεμένους σε τοπολογία αστέρα
και καλύπτει γεωγραφικά και πληθυσμιακά όλη τη χώρα..
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί:l r;τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία της εταιρείας αναφέρουν πως προσφέρει Ι 00%
γεωγραφικήκάλυψη των αναγκών σταθερήςτηλεφωνίαςκαθώς και περισσότεροαπό
90% κάλυψη των αναγκών μετάδοσης δεδομένων και διασύνδεσης των σύγχρονων
ελληνικώνεπιχειρήσεων.
Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Cosmolίne, το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες
πολλαπλάσιεςτων 2Mbps (Ν χ 2 Mbps), είναι βασισμένο σε πλατφόρμεςτελευταίας
ΤιΞχνολογίας(ΤΟΜ, Frame Relay, ΙΡ που μπορεί να αναβαθμιστείγια να λειτουργήσει
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σε περιβάλλον ΑΤΜ, & 887), υποστηρίζοντας όλα τα υπάρχοντα πρωτόκολλα
επικοινωνίας. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Cosmolίne παρακολουθείται επί
24ωρης βάσης (365 ημέρες το χρόνο) από το Κέντρο Ελέγχου & Διαχείρισης.








ΣχεδιάΥραμμ,α πρόσβασης του JIKrnov πις Cosmoline
ΟικονομικάΑποτελέσματα
ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 5,8 εκατ. ευρώ κατά το
πρώτο τρίμηνο και είναι αυξημένος κατά 1520/0 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό
τρίμηνο οπότε ο τζίρος είχε διαμορφωθεί σε 2,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό
προέρχεται εξ' ολοκλήρου από την πώληση τηλεπικοινωνιακώνυπηρεσιών. Τα κέρδη
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(ΕΒΙΤΟΑ) κατά την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 824
χιλ. ευρώ, έναντι 122 χιλ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003, ήτοι αυξημένα
κατά 575%. Σημαντική ήταν η αύξηση των τιμολογημένων λεπτών ομιλίας που
άγγιξαντα 130 εκατ. κατά τους τρεις πρώτους μήνες, αυξημένα κατά 241 % σε σχέση
με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση της κίνησης είναι αποτέλεσμα της
ενίσχυσης της πελατειακής βάσης σε συνδυασμό με την αύξηση της χρήσης που είχε
ως αποτέλεσμα η εφαρμογή της προεπιλογής φορέα. Οι τηλεφωνικές γραμμές που
ήταν συνδεδεμένες με το δίκτυο της εταιρίας στις 31 Μαρτίου 2004 διαμορφώθηκαν
σε 74.000 ενώ αυξάνονται με εντατικούς ρυθμούς σαν αποτέλεσμα της δυναμικής
ανάπτυξηςτου δικτύου πωλήσεων.
ΕμπορικόΔίκτυο
Η εταιρείαNetFon αποτελείτον κύριο εμπορικόσυνεργάτηςτης Cosmoline στην
Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2002. Η NetFon ιδρύθηκε τον 10ύνιο του Ι 997. Το
εμπορικό της δίκτυο αποτελείται από αλυσίδες καταστημάτων. μεμονωμένα
καταστήματα λιανικής και αντιπροσώπους με παρουσία σε περισσότερα από 1.500
σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η Netfon έχει έδρα την Αθήνα και έχει αναπτύξει τρεις
(3) περιφερειακέςδιευθύνσειςσε Θεσσαλονίκη,Πάτρα & Ηράκλειο Κρήτης.
Ένας ακόμη εμπορικός συνφΥάτης της Cosmoline είναι και η MAKTEL
GROUP, η οποία αποτελεί τον εθνικό παροχέα σταθερής (Makedonski
Telekomunikacii) & κινητής (MobiMak) τηλεφωνίας στη F.Y.R.O.M. Έτσι η
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί.rιτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Cosmoline δραστηριοποιείταικαι στην γείτονα χώρα, χάρη στηνMAKTEL GROUP,
η οποία να σημειωθεί πως ως κύριο μέτοχο της (51%) έχει μία κοινοπραξίαμε όνομα
STONE BR/DGE, στην οποία συμμετέχουν οι Cosmotelco μαζί με την MATAV
(Εθνικός παροχέας σταθερής τηλεφωνίας στην Qυryαρία και θυγατρική εταιρία της
DEUTSCHE TELECOM) Κα! το South Europe Equity Fund του G. SOROS.
Η NetFon Σκοπίων είναι ο αντίστοιχος εμπορικός αντιπρόσωποςτης MobiMak
(εθνικός παροχέας κινητής τηλεφωνίας στη F. Y.R.O.M). και ιδρύθηκε το Νοέμβριο
του 200 Ι, ξεκινώνταςτην εμπορική της δραστηριότητατον Ιανουάριο του 2002 και
συμμετέχονταςκαι αυτή με τη σειρά της στην εμπορική διάθεση των προ'ίόντωντης
MobiMak, συνεργάτη της Cosmoline. Τέλος, συνεργασία υπάρχει και με την ΚΒ
Impuls Hellas (ΚΒΙ), αλλά σε ένα άλλο κομμάτι, σε αυτό της παροχής δορυφορικών
υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Η ΚΒΙ ιδρύθηκε το Μάιο του 1999 και η Cosmotelco
είναι ο στρατηγικός επενδυτής στη μετοχική σύνθεση της ΚΒΙ με ποσοστό
συμμετοχής36%.
Γενικά παρατηρούμε ένα άνοιγμα προς την αγορά των Σκοπίων από την
Cosmoline και συνεργασίασε πολλά μέτωπα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Πακέτασταθερήςτηλεφωνίας
Για το σπίτι
Για την εξυπηρέτηση των οικιακών χρηστών αλλά και των ελεύθερων
επαγγελματιών,η Cosmoline έχει αναπτύξειμία σειρά από ολοκληρωμένεςυπηρεσίες
σταθερής τηλεφωνίας για να καλύψουν κάθε ανάγκη τηλεπικοινωνίας. Με τις
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας CosmoIine ο πελάτης εξασφαλίζει εναλλακτική
μορφή επικοινωνίας από σταθερό τηλέφωνο ή fax από οποιοδήποτε σημείο της
Ελλάδαςπρος σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο και fax εντός ή εκτός Ελλάδας.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας Cosmoline γίνεται εύκολα και
πραγματοποιείται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Πρoεmλoγής Φορέα χωρίς τη
χρήση του 4ψήφιουκωδικού Ι757 ή χειροκίνηταμε την πληκτρολόγησητου 4ψήφιου
κωδικού επιλογής φορέα 1757 πριν τον αριθμό κλήσης ή με προγραμματισμό
τηλεφωνικού κέντρου, χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη για όλες τις περιπτώσεις.




• Cosmoline Plus 90
• Cosmolίne Plus 150
• Cosmoline Plus 240




• ΜΥ own number
(ΣημεΙωση:ΟιπληροφορΙεςκαι οι πμΙς των παροπάV(J} πακέτωνβpΙσKOVΤα/ στο παράρτημαστη,ν
υποενότη,ταCosmolίne)
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περi7.τωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Χρονοκάρτες
Για κάρτες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας η εταιρεία έχει αναπτύξει την:
• Valentine Prepaid Card
Η εταιρεία παρέχει στην κάρτα αυτή ένα πρόγραμμα επιβράβευσης βάση του
οποίου μπορεί ένας συνδρομητήςνα συστήσει έως και 5 φίλους του και να κερδίσει
έως και 1Ο ώρες επιπλέον χρόνο ομιλίας στην κάρτα του. Κάθε φορά λοιπόν που
καλεί κάποιος στο 13803, και ')1.a κάθε έναν που συστήνει, κερδίζει έως και δύο ώρες
επιπλέον χρόνο δωρεάν.
Για επιχειρήσεις
Για την εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών, η Cosmoline έχει αναπτύξει μία
σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και διασύνδεσης. οι
οποίες βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής και παρέχονται με την προμήθεια και
εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού. Οι υπηρεσίες αυτές προσδιορίζονταικαι
διαμορφώνονται από την Cosmoline σε συνεργασία με τον πελάτη, έτσι ώστε η
τελική υπηρεσία που παρέχεται να ικανοποιεί τις τρέχουσες, αλλά και να λαμβάνει
υπόψη τις μελλοντικές,τηλεπικοινωνιακέςανάγκες της επιχείρησήςτου και τις τυχόν




• Cosmolinc Busincss 600
• Cosmolinc Busincss 1200
• Cosmoline Busincss 2400
• ΜΥ Business favourίtcs
• ΜΥ pre-sclcction
• ΜΥ fax2maίl
• ΜΥ own numbcr
(ΣημεΙωση:ΟI πληροφορΙες ΚOJ οι τιμtf:; των παραπάνω πακΑτωνβρΙσKOVΤOJ στο παρό.ρτημα στο
τμήμα τη,f:; εταιρεfαςCosmollne)
Υπάρχουν και επιπλέον υπηρεσίες για μεγάλες επιχειρήσεις, και πιο
συγκεκριμένα:
• Point-to-point leased lines
• Point-to-multipoint lcased lines




Επιπλέον η εταιρεία έχει δημιουργήσειδύο ευκολίες στις εταιρείες μέσω των δύο




Τη δυνατότητα να εξοφλούν εύκολα και φθηνότερα τους τηλεφωνικούς
λογαριασμούςσταθερής τηλεφωνίας,έχουν όλοι οι πελάτες της Cosmolίnc κάνοντας
χρήση του προγράμματοςCosmolίnc CreditPay 5%. Παλαιοί και νέοι συνδρομητές,
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μπορούν με μια απλή αίτηση να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους με αυτόματη
χρέωση πιστωτικής κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας, κερδίζοντας χρόνο αλλά και
επιπλέον έκπτωση 5% στον λογαριασμό τους κάθε μήνα για πάντα. Η έκπτωση
αφορά όλες τις κατηγορίεςκλήσεων (αστικές, υπεραστικές,διεθνείς και κλήσεις προς
κινητά) και θα υπολογίζεταιστο σύνολο του τηλεπικοινωνιακούκόστους.
Fαx2mαίl
Τη λήψη faχ με μορφή εικόνας σε λογαριασμό e-maH, χωρίς να απαιτείται η
αγορά κάποιας συσκευής προσφέρει η CosmoIinc. Με την υπηρεσία Faχ2mail ο
συνδρομητής Cosmolinc αποκτά έναν νέο προσωπικό συνδρομητικό αριθμό (της
μορφής212ΧΧΧΧΧΧΧ)αποκλειστικάγια χρήση [aχ. Τα μηνύματα που στέλνονται
στον αριθμό αυτό προωθούνταιαυτόματα και άμεσα σε (έως τρία) προεπιλεγμέναe-
mail του συνδρομητή.Η ενεργοποίησητης υπηρεσίαςγίνεται άμεσα για συνδρομητές
Cosmoline ενώ η μηνιαία πάγια χρέωση για λήψη απεριόριστουαριθμού μηνυμάτων
fax είναι 5 €. Η υπηρεσία Faχ2mail είναι ένας τρόπος για τη λήψη, αποθήκευση και
προώθηση σημαντικών εγγράφων. Δίνει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης
περισσοτέρων από ένα fax, γεγονός που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένοςαριθμός δεν θα
δείχνει ποτέ κατειλημμένος. Επίσης δίνεται η δυνατότητα λήψης του faχ ακόμη και
σε ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος. Επιπλέον ο συνδρομητήςτης υπηρεσίας λαμβάνει
τα faχ από οπουδήποτεέχει πρόσβαση στο e-maH του ακόμη και από κοινόχρηστους
υπολογιστές. Έτσι ο συνδρομητής με την υπηρεσία Faχ2mail της Cosmoline
συνδυάζειτα πλεονεκτήματατης ηλεκτρονικήςαλληλογραφίαςμε αυτά του fax. Ήδη
λειτουργεί και η σχετική ηλεκτρονική ιστοσελίδα της υπηρεσίας στην διεύθυνση
www.faχ2mail.gr όπου μπορεί κανείς να δει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για το
προϊόν.
Εκτός όμως από τις δύο παραπάνω παροχές-προγράμματα έχει και κάποια άλλα
χαρακτηριστικάη εταιρεία με τα οποία προσελκύει το ενδιαφέροντων πελατών της:
• Δωρεάν τέλος σύνδεσης και πάγιο. Η μόνη χρέωση που υπάρχει είναι το
κόστος κλήσεων που πραγματοποιείτε.
• Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την ενεργοποίηση της τηλεφωνικής σας
γραμμής με το δίκτυο της Cosmolinc.
• Χρεώσεις αvά δευτερόλεπτο. Εξαιρούνται οι ασπκές κλήσεις όπου η
χρέωση εΙναl ανά λεπτό για τα δύο (2) πρώτα λεπτά και μετά ακολουΟε/'
χρέωση ανά δευτερόλεπτο.
• Δωρεάν αναλυτικός λογαριασμός με ξεχωριστή εγγραφή κάθε κλήσης
(κληθείς αριθμός, ημερομηνία, ώρα & διάρκεια κλήσης). Η υπηρεσία αυτή με
δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας είναι διαθέσιμη και μέσω Internet με
ΡΙΝ (ΚωδικόΠρόσβασης).
• Παγκόσμια κάλυψη. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Cosmoline μπορεί να πραγματοποιηθείαπό οποιοδήποτεσημείο της Ελλάδας,
με προορισμόοποιοδήποτεμέρος του κόσμου.
• Συνεργασία χωρίς χρονική δέσμευση. Η χρήση των υπηρεσιών σταθερής
τηλεφωνίας Cosmoline γίνεται χωρίς χρονική δέσμευση. Η Cosmolinc παρέχει
τις υπηρεσίες της με συμβόλαιο αορίστου χρόνου και δικαίωμαδιακοπής από
εσάς όποτε το επιθυμείτεκαι χωρίς καμία επιβάρυνση.
• 24ωρη εξυπηρέτηση. Ποιοτικές διαδικασίες εμπορικής και τεχνικής
εξυπηρέτησης πελατών. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών έχει τη
δυνατότητα διαρκο"ς υποστήριξης και πληροφόρησης, 7 μέρες την εβδομάδα,
Δευτέρα. - Κυριακή από 07:30π.μ. έως 23:30μ.μ., 365 ημέρεςτο χρόνο.
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Για παρόχους
Η Cosmoline έχοντας δυναμική παρουσία στα Βαλκάνια και τηλεπικοινωνιακό
κόμβο στο Λονδίνο, δραστηριοποιείται και στην παροχή υπηρεσιών τερματισμού
κλήσεων προς όλους τους προορισμούς παγκοσμίως. Οι συνεργασίες της με τους
πλέον καταξιωμένουςδιεθνείς παρόχους, της δίνουν την δυνατότητα να τερματίζει
τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Το δίκτυο της Cosmoline είναι σχεδιασμένο και
μελετημένοέτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί και άλλα Εμπορικά δίκτυα «ιδεατών»
παρόχωντα οποία δραστηριοποιούνταιστην Ελληνική Αγορά. Με τον τρόπο αυτό, οι
«ιδεατοί» αυτοί πάροχοι χρησιμοποιώντας το δίκτυο κορμού (backbone) της
Cosmolίne.προσφέρουνστο πελατολόγιοτους την δυνατότηταάμεσης και ασφαλούς
λύσης για τη μείωση των τηλεπικοινωνιακώντους εξόδων, χωρίς οι ίδιοι να προβούν
σε επενδύσειςτεχνολογικήςυποδομής.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περ;'rι.τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Η FORTHnct είναι μία από τις αναπτυσσόμενεςελληνικέςεταιρίες στο χώρο των
τηλεπικοινωνιών και του Intemet. Η «Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και
ΤηλεματικώνΕφαρμογώνFORTHηet Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 από το
Ίδρυμα Τεχνολογίας και'Ερευνας και τις Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ. Η FORTHηet Α.Ε.
είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 2000.
και διαπραγματεύεται με το σύμβολο ΦΟΡΘ στον κλάδο «Τηλεπικοινωνίες». Η
FORΤHnetυπήρξε από τις πρώτες εταιρείες που έφεραν το Intemet στην Ελλάδα. Το
Δεκέμβριο του 2003 η FORTHnet εξαγόρασε την fntemet Hellas, η οποία αποτελεί
πλέον την επιχειρησιακή μονάδα της FORTHnet που ειδικεύεται στην παροχή
υπηρεσιών Data Center σε επιχειρήσεις. Επιπλέον, η FORTHnet υπήρξε η πρώτη
εταιρία που έδωσε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν
τηλεπικοινωνιακό φορέα, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών σταθερής
τηλεφωνίας,με τον τίτλο FORTHneI Telephony. Οι υπηρεσίεςFORTHηetTelephoηy
διατίθενται είτε με προεπιλογή φορέα είτε με το σύστημα του τετραψήφιου κωδικού
επιλογής φορέα (1789), είτε μέσω μόνιμης σύνδεσης είτε και μέσω της κάρτας
προπληρωμένου χρόνου ομιλίας της FORTHnet με την ονομασία Smarta1k. Η
FORΤHnet δραστηριοποιείται και στο χώρο της ακτοπλοίας, μέσω της FORTHcrs,
αναπτύσσονταςυπηρεσίεςοη line κράτησηςκαι έκδοσης εισιτηρίων.
Το μετοχικό κεφάλαιο της FORTHnef Α.Ε. ανέρχεται σε 19.499.850,46 ευρώ.
Παρακάτωβλέπουμετη σύνθεση του:
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Η Forthnet συνδέεται και με διάφορες άλλες εταιρείες στις οποίες διαθέτει
σημαντικό μετοχικό κεφάλαιο και στις οποίες ο όμιλος τις διατηρεί ως θυγατρικές.
Αυτές φαίνονταιστο ακόλουθοδιάγραμμα:
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly






















ΠΙνακας θυrατpΙKώνΕταιρειών και των ποσοστών τους
Δίκτυο
Το δίκτυο κορμού
Η FORTHnet έχει αναπτύξει ένα ιδιόκτητο Δί1mJΟ Ασύρματης Τοπιι<ής
Πρόσβασης (Wireless Local Access Network), για την παροχή εξελιγμένων
υπηρεσιών βασισμένων στην τεχνολογία LMD8. Επίσης, διαθέτει ιδιόκτητα
ενσύρματα ιcuιcλώματα μέσω υποθαλάσσιας οπτικής ίνας. Η FORTHnet δημιούργησε
Μητροπολιτικό Ασύρματο Δίκτυο Κορμού, συνολικής χωρητικότητας nXSTM Ι και
παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στις επιχειρήσεις. Η τεχνολογία LMDS
(Local Multipoint Distribution Serνice) αποτελεί το μέσο για παροχή
ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων σε εταιρίες με μεγάλο όγκο
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ανάγκες μεταφοράς δεδομένων και πρόσβασης στο
lntemet με υψηλή ποιότητα, καθώς και διασύνδεσης τοπικών διΙCΤΎωιι.
Χρησιμοποιείταιιcuρίως για:
• Ασύρματη σύνδεση τοπικών δικτύων (ΙΑΝ-Ιο-ΙΑΝ) υψηλών ταχυτήτων (έως
Και 34Μbίtls).
• Ασύρματη σύνδεση τηλεφωνικών κέντρων (ΡΒΧ).
• Μόνιμες ασύρματες συνδέσεις lntemet υψηλών ταχυτήτων.
• Πληθώρα επιλογών διεπαφών χρήστη: Ethernet, Χ21, 0.703
Η FORTHnet έχει έναν σημαντικό αριθμό σημείων παρουσίας σε όλη την Ε/.λάδα
(περίπου 70) και πολλαπλό σημεία πρόσβασης σε μεγάλες πόλεις, που
ελαχιστοποιούν τα τηλεπικοινωνιακά κόστη πρόσβασης στο δίκτυο της. Λειτουργεί
παράλληλο ένα σύστημα επίβλεψης δικτύου (088) και λογιστιι<ήςπαρακολούθησης
της κίνησης (accounting).
Γενικότερα σε τεχνολογικό επίπεδο η εταιρεία προσπαθεί να αναβαθμίζεται
συνεχώς και να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες της. Έτσι
δίνει τη δυνατότητα επιλογής τεχνολογικών προτύπων στους καταναλωτές της όπως
αυτά που αναφέρουμε στην συνέχεια και έχουν να κάνουν κατά βάση με λύσεις
τηλεφωνίας ή intemet για επιχειρήσεις.
• FORTHnef LMDS
• FORTHnei Frame Relay
• FORTHnet υαΙα VPN
• FORTHnef IΙΙΝΚ
• FORTHnel lnlernel Leased Line
Τι τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί'τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Πρόσβαση στο Δίκτυο
Η πρόσβαση των χρηστών στο δίκτυο γίνεται είτε κάνοντας χρήση του Κωδικού
Εmλογής Φορέα J 789, είτε με την ενεργοποίηση της Προεπιλογής Φορέα.
Διεθνής Διασύνδεση
Η FORTHnet διαθέτει για τη
διασύνδεσή της με το διεθνές
Intemet. 9 ιδιόκτητα ενσύρματα
κυκλώματα μέσω υποθαλάσσιας
οπτικής ίνας συνολικής
χωρητικότητας Ι 395 Mbps και
φροντίζει συνεχώς να αναβαθμίζει
το δίκτυό της. Η FORTHnet έχει
υλοποιήσει την διασύνδεσή της με
το εξωτ<ρικό με διεθνείς παρόχους
όπως η MCI-UUNET KαL η
TELECOM ITALlA.
Εθνική Διασύνδεση
Η FORTHnet διαθέτει μόνιμη
σύνδεση Ι 55 Mbps με τον Κόμβο
ΔιασύνδεσηςΔικτύων Intemet στην
Αθήνα γνωστό με την Αγγλική
ονομασία Α.Ι.Χ. (Athens Intemet
eXchange) μέσω του οποίου
ανταλλάσσει Ελληνική Intemet
κίνηση με το ΕΔΕΤ, την OTEnet,






Η FORTHnet διαθέτει ένα πανελλήνιο δίκτυο εμπορικών συνεργατών
προσφέροντας ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις. Εκτός από τους
εμπορικούς συνεργάτες μέσω των οποίων διαθέτει στ/ν ελληνική αγορά τα προϊόντα






Παράλληλα η εταφεία λειτουργεί ένα ενημερωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-
shop) μέσω του οποίου είναι δυνατή κάθε είδος συναλλαγής και μάλιστα με γρήγορο
και εύκολο τρόπο. Στα μειονεκτήματα της εταφείας το γεγονός πως δεν έχει
δημιουργήσειτο δικό της ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο και αναγκαστικά συνεργάζεται
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η πεΡΙ'l.τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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με τις προαναφερόμενες αλυσίδες καταστ/μάτων και τους τοmκούς εμπορικούς
συνεργάτες για τ/ν εμπορική τ/ς παρουσία στον ελλαδικό χώρο.
Οικονομικά Αποτελέσματα
Η εταιρεία παρουσιάζει μία αρκετά ανοδική πορεία τ/ν τελευταία διετία και
μάλιστα από τις ζημίες που παρουσίασε την χρονιά 2002 (-3.662. 178€), έφτασε να
παρουσιάζει κέρδη της τάξεως των 2.177.359,15€ προ φόρων το 2004.
Πακέτα σταθερήςτηλεφωνίας
Για το σπίτι
Η Forthnet παρέχει κάποια συγκεκριμένα πακέτα τηλεφωνίας τα οποία έχουν ως
στόχο είτε οικιακούς πελάτες είτε επιχειρήσεις.
FORTHneI Telephony Αγαπημένοι Προορισμοί
Το πρόγραμμα FORTHnet Te/ephony Αγαπημένοι Προορισμοί απευθύνεται
ιcυρίως σε οικιακούς συνδρομητές. Χωρίς πάγιο και δίνοντας τ/ δυνατότ/τα να
επιλέξετε από έναν έως δώδεκα Αγαπημένους Προορισμούς, που μπορεί να είναι είτε
εθνικοί αριθμοί είτε διεθνείς κωδικοί κλήσης, πραγματοποιώνταςέτσι τις κλήσεις σας
προς αυτούς με σημαντική έκπτωση από το βασικό τιμοκατάλογο.
Χαρακτηριστικά
• Χρέωση ανά δευτερόλεπτο με ελάχισπι χρέωση τα 60 δευτερόλεπτα. σε
κλήσειςπρος εθνικά κινητά και ανά λεπτό για τα δύο (2) πρώτα λεπτά για τις αστικές
κλήσεις. Μετά από τους χρόνους αυτούς η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο χρόνου
ομιλίας.
• Η χρέωση σε υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις είναι ανά δευτερόλεπτο από το
πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας.
• Χωρίς κόστος ενεργοποίησης, με δωρεάν αναλυτικός λογαριασμός,
παρακολούθηση του λογαριασμού μέσω Intemet σχεδόν σε πραγματικόχρόνο και με
δυνατότηταάμεσηςπροσθήκηςή αντικατάστασηςΑγαπημένουΠροορισμού.
Πιο συγκεκριμένα, Αγαπημένοι Προορισμοίθεωρούνταιόλοι οι εθνικοί αριθμοί
(αστικοί, υπεραστικοί ή αριθμοί κινητής τηλεφωνίας) ή οι διεθνείς κωδικοί κλήσης
(π.χ. 0039 για Ιταλία, 00420 για Δημοκρατία της Τσεχίας κ,λπ.). Μποροίιν να
επιλέγούν έως 12 Αγαπημένοι Προορισμοί με την ακόλουθοι διαδικασία επιλογής:
έως 3 αστικούς προορισμούς, έως 3 υπεραστικούς προορισμούς, έως 3 αριθμούς
κινητής τηλεφωνίας και έως 3 διεθνείς κωδικούς κλήσης. Για κάθε αντικατάσταση
Αγαπημένου Προορισμού υπάρχει εφάπαξ χρέωση 0,50 € η οποία εμφανίζεται στον
επόμενο λογαριασμό τελών τ/λεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Με το πρόγραμμα
FORTHnet TeIephony Αγαπημένοι Προορισμοί μπορείτε να κερδίσετε έως και 5
ώρες Δωρεάν Χρόνο Ομιλίας ο οποίος παρέχεται αυτόματα χωρίς περαιτέρω
διαδικασίες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Σύνολο Λογαριασμού
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Ι. Το ύψος του λογαριασμούσε Ευρώ (€), χωρίς το ΦΠΑ, καθορίζειτα δωρεάν λεπτά
ομιλίαςπου κερδίζειο χρήστης,
2, Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας αφαιρούνται ανά είδος κλήσης με την εξής σειρά:
αστικές, υπεραστικές, προς κινητά κλήσεις, προς διεθνή σταθερά ή κινητά,
Εξαιρούνται τα δορυφορικά δίκτυα. Οι υπεραστικές κλήσεις που χρεώνονται σαν
αστικές την Κυριακή θεωρούνται υπεραστικές κλήσεις,
3. Ο δωρεάν χρόνος ομιλίας διατίθεται σε όλους τους συνδρομητές FORTHnet
Telephony ΑγαπημένοιΠροορισμοίχωρίς εφάπαξχρέωση ή μηνιαίο πάγιο.
4. Τα δωρεάν λεπτά ομιλίας δεν μεταφέρονται σε επόμενους μήμ€ς.
5, Τα δωρεάν λεπτά αφαιρούνται από όλα τα είδη κλήσης, ανά είδος, με την εξής
σειρά: αστικές, υπεραστικές, προς κινητά κλήσεις, προς διεθνή σταθερά ή κινητά.
Εξαιρούνται τα δορυφορικά δίκτυα,
6. Τα δωρεάν λεπτά δεν διατίθενταιστους συνδρομητέςπου έχουν ήδη έκπτωση από

























Αυστραλία,Η.Π.Α., Καναδάς, Κόπρος. Ρουμανία,
Τουρκίακ.λπ.)
ΔιεθνήςΖώνη 2
(Χώρες ΚεντριΚής Ευρώπης, Χώρες ΑνατολιΚής
Ευρώπης)
Διεθνής Ζώνη 3
(Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βραζιλία, Βοσνία,
Ιράκ. Μαρόκο, Μεξικό, ΤαΊλάνδη κ.λπ.)
Διεθνής Ζώνη 4
(Αίγυπτος, Ινδία, ΣαουδιΚή Αραβία κ.λπ.)
Διεθνής Ζώνη 5
(Μαλαισία, Παναμάς, Χιλή κ.λπ.)
Διεθνής Ζώνη 6
(Υπόλοιπες χώρες)
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Σημειώσεις:
1. Για τις αστικές κλήσεις η χρέωση είναι ανά λεπτό για τα δύο (2) πρώτα λεπτά
με χρέωση 0,024€/λεπτό και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο με χρέωση 0,0235€/λεπτό για
κλήσεις προς τους αγαπημένους προορισμούς και χρέωση 0,024€/λεπτό για κλήσεις
προς τους υπόλοιπους προορισμούς. Για τις υπεραστικές κλήσεις την Κυριακή η
χρέωση είναι ανά λεπτό για τα δύο (2) πρώτα λεπτά και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο.
Για τις υπεραστικές κλήσεις Δευτέρα έως και Σάββατο και για τις διεθνείς κλήσεις η
χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο χρόνου ομιλίας. Για τις
κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο
μετά την εφαρμογή της ελάχιστης χρέωσης των 6Ο" .
2. Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19%.
3. Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά λεπτό, ισχύουν για όλες τις ημέρες και ώρες της
εβδομάδας ανεξάρτητα από το ύψος του λογαριασμού τελών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών του χρήστη και '1ια όλες τις τηλεφωνικές γραμμές που θα δηλώσει ο
χρήστης στην αίτηση σύνδεσης.
4. _Οι ανωτέρω τιμές είναι τελικές και το κόστος πρόσβασης στο δίκτυο της
FORTHnet με την κλήση του αριθμού 1789 βαρύνει τη FORTHnet.
5. Ο παρόν τιμοκατάλογος_ ισχύει από 27/02/2005 και ακυρώνει κάθε
προηγούμενο. _
6. Ο τιμοκατάλογος ισχύει με όλες τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στη
σύμβαση παροχής υπηρεσιών FORTHnet.
7. Δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος για κλήσεις από σταθερό προς εθνικά
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με χρέωση 0,002€ ανά λεπτό επιπλέον της ως άνω
αναγραφόμενηςτιμής για Cosmote, Vodafone, ΤΙΜ & Q-Telecom.
r ια Τl1 ρ επιχείρηση
FORTHnef Telephony Business
Η FORTHnet, στην προσπάθειά της για την πλήρη κάλυψη των
τηλεπικοινωνιακώναναγκών όλων των καταναλωτών, δημιούργησε το πρόγραμμα
FORTHnet Telephony Business, προσφέροντας έτσι ακόμη περισσότερα οφέλη και
πλεονεκτήματα στους εταιρικούς χρήστες της υπηρεσίας FORTHnet Telephony. Το
πρόγραμμα FORTHnet Telephony Business απευθύνεται σε εταιρικούς χρήστες με
αυξημένες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, οι οποίοι πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό
κλήσεων προς συγκεκριμένους προορισμούς, απολαμβάνοντας συγχρόνως ακόμα
χαμηλότερες χρεώσεις. Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ως Αγαπημένους
Προορισμούς όλους τους αστικούς προορισμούς της περιοχής σας, όλους τους
υπεραστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα, όλους τους αριθμούς ανά εταιρία
κινητής τηλεφωνίας αλλά και απεριόριστο αριθμό διεθνών κωδικών κλήσης,
πραγματοποιώνταςέτσι τις κλήσεις σας προς αυτούς με σημαντική έκπτωση από τον
βασικό τιμοκατάλογο. Παράλληλα σας παρέχεται δωρεάν η ενεργοποίηση του
πακέτου Προεπιλογής φορέα. Με την επιλογή του προγράμματος FORTHnet
Telephony Business κερδίζετε:
• Χρέωση ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη χρέωση σε κλήσεις προς εθνικά
κινητά 30 δευτερόλεπτα, ενώ στις αστικές κλήσεις είναι ανά λεπτό για τα δύο (2)
πρώτα λεπτά. Μετά από τους χρόνους αυτούς η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο
χρόνου ομιλίας. Η χρέωση σε υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις είναι ανά
δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ομιλίας.
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• Δυνατότητα επιλογής: όλοι οι αστικοί προορισμοί, όλοι οι υπεραστικοί
προορισμοί ανά την Ελλάδα, όλοι οι προορισμοί κινητής τηλεφωνίας, κάθε μίας,
συνδυασμού ή και των τεσσάρων εταιριών κινητής τηλεφωνίας και απεριόριστους
διεθνεiς κωδικούς κλήσης.
• Για τη διάθεση του προγράμματος σε συνδρομητές με ΑΦΜ Ιδιώτη απαιτείται
η επιλογή ενός τουλάχιστον Αγαπημένου Προορισμού.
Χρεώσεις
• Υπάρχει μηνιαία πάγια χρέωση 2€ για όλους τους αστικούς προορισμούς,2€
για όλους τους υπεραστικούς προορισμούς, 2€ ανά επιλογή εταιρίας κινητής
τηλεφωνίαςκαι 1€ ανά επιλογή διεθνή κωδικού κλήσης.
• Για κάθε αντικατάσταση Αγαπημένου Προορισμού υπάρχει εφάπαξ χρέωση
O.50€ η οποία θα εμφανίζεται στον επόμενο λογαριασμό τελών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεmών.
Η επιλογή του προγράμματος FORTHnet Telephony Business ακυρώνει τυχόν
έκπτωση που υπήρχε στο βαmκό πρόγραμμα, στα πλαίmα προωθητικής ενέργειας.













(Αλβανία, Αυστραλία, Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α.,
Καναδάς, Κύπρος, Ρουμανία, Τουρκία κ.λπ.)
ΔιεΟνής Ζώνη 2
(Υπόλοιπη Κεντρική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη)
Διεθνής Ζώνη 3
(Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βραζιλία, Βοσνία, Ιράκ,
Μαρόκο, Μεξικό, Tαiλάνδη κ.λπ.)
ΔιεΟνής Ζώνη 4
(Αίγυπτος, Ινδία, Σαουδική Αραβία κ.λπ.)
Διεθνής Ζώνη 5
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Διεθνής Ζώνη 6
(Vπόλοιπεςχώρες)




1. Για τις αστικές και τις υπεραστικές κλήσεις την Κυριακή, η χρέωση είναι ανά
Ν1Jτό για τα δύο (2) πρώτα λεπτά και κατόπιν ανά δευτερόλεπτο.Για τις υπεραστικές
και διεθνείς κλήσεις η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτοαπό το πρώτο δευτερόλεπτο
χρόνου ομιλίας. Για τις κλήσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας η χρέωση
είναι ανά δευτερόλεπτομετά την εφαρμογήτης ελάχιστηςχρέωσηςτων 30".
2. Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνεταιΦ.Π.Α. 190/0.
3. Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά λεπτό, ισχύουν για όλες τις ημέρες και ώρες της
εβδομάδας ανεξάρτητα από το ύψος του λογαριασμού τελών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών του χρήστη και για όλες τις τηλεφωνικές γραμμές που θα δηλώσει ο
χρήστηςστην αίτηση σύνδεσης.
4. Οι ανωτέρω τιμές είναι τελικές και το κόστος πρόσβασης στο δίκτυο της
FORTHnet με την κλήση του αριθμού 1789 βαρύνειτη FORTHnet.
5. Ο παρόν τιμοκατάλογοςισχύει από 27/02/2005 και ακυρώνεικάθε προηγούμενο.
6. Ο τιμοκατάλογος ισχύει με όλες τις προi.>ποθέσεις που αναγράφονται στη
σύμβαση παροχής υπηρεσιών FORTHnet.
7. Δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος για κλήσεις από σταθερό προς εθνικά
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με χρέωση O.002€ ανά λεπτό επιπλέον της ως άνω
αναγραφόμενηςτιμής για Cosmote, Vodafone, ΤΙΜ & Q-Te1ecom.
ΙΝ ServiL'es
FORTHneI 8θθ
Το FORTHnet 800 βασίζεται στην υπηρεσία Ατελούς Χρέωσης (Freephone).
Πρόκειται δηλαδή για την υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να
εmκοινωνήσουν με εσάς χωρίς να χρεώνονται για την κλήση που πραγματοποιούν,
από όπου κι αν καλέσουν στην Ελλάδα. Πρόκειταιγια ένα ιδιαίτερα διαδεδομένοκαι
αποτελεσματικό εργαλείο marketing που μπορεί να αυξήσει έως και 3 φορές την
εισερχόμενή σας κίνηση τόσο από το ενεργό. όσο και από το εν δυνάμει πελατολόγιό
σας.
FORTHneI 8θΙ
Το FORTHneI 801 βασίζεται στην υπηρεσία Μεριζόμενης Χρέωσης (Onephone).
Πρόκειται δηλαδή για την υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες σας να
επικοινωνήσουνμε εσάς και να χρεώνονταιαστική χρονοχρέωσηγια την κλήση που
πραγματοποιούν,από όπου κι αν καλέσουνστην Ελλάδα.
FORTHneI Telephony Premium - 9θ1
Η υπηρεσία FORTHnet Telephony Premium, βασίζετε στην υπηρεσία
Προστιθέμενης Χρέωσης (Premium Rate) ή Audiotex Serνices (υπηρεσίες
τηλεηχοπληροφόρησης). Πρόκειται για τις υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα
στους χρήστες σταθερώντηλεφώνων,να επικοινωνούναπευθείας με διάφορες βάσεις
πληροφοριών (εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, τεχνικές πληροφορίες, κλπ) και να
λαμβάνουντις υπηρεσίεςαυτές είτε από ηχογραφημέναμηνύματα είτε συνομιλώντας
με ειδικά καταρτισμένουςανθρώπους καταβάλλονταςτέλη υψηλότερα εκείνων που
καταβάλλουν για μια συνηθισμένη αστική κλήση. Πλέον οι υπηρεσίες αυτές
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Η smartalk είναι κάρτα προπληρωμένου χρόνου, με την οποία μπορείτε να
πραγματοποιείτε όλες τις τηλεφωνικές σας κλήσεις έχοντας μοναδικά
πλεονεκτήματα. Είναι απλή και εύκολη στη χρήση της, στοχεύοντας επιτυχημένα
στον ελεγχο και στη μείωση των τηλεφωνικώνσας εξόδων. Παράλληλαπροσφέρει:
• Ανταγωνιστικές χρεώσεις για κλήσεις προς οποιοδήποτε προορισμό στην
Ελλάδα (αστικά, υπεραστικά και προς κινητά) και το εξωτερικό.
• Τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την κάρτα από οποιαδήποτε σταθερή
δημόσια ή ιδιωτική τονική συσκευή στην Ελλάδα.
Με τη smartalk πραγματοποιείτεόλες τις κλήσεις σας με ενιαία χρέωση όλες τις
ώρες, όλο το χρόνο και χωρίς καμία απολύτως κρυφή χρέωση. Η smartalk μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε σταθερή, ιδιωτική ή δημόσια, τηλεφωνική
συσκευή, ακόμα και από καρτοτηλέφωνα, χρεώνοντας αυτόματα την κάρτα και όχι
την τηλεΦοονική γραμμή που χρηmμοποιείται (δεν μπορεί να χρηmμοποιηθεί από








• τα γραφεία της FORTHneI σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης
• τους κατά τόπους αντιπροσώπους μας σε όλη την Ελλάδα
• τις αλυσίδες καταστημάτων Πλαίmο, ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ net και Κέντρο Τύπου
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HOL
Η HeIIas Οη Line ιδρύθηκε το Ι 993, ως Παροχέος Υπηρεσιών Οη-Ιίη.
Πληροφόρησης (BBS) και από τότε ασχολείται κυρίως με την παροχή υπηρεσιών
Internet. Από το 2002 η Hellas Οη Line είναι μέλος του ομίλου EFG Eurobank
Ergasias, ο οποίος κατέχει το Ι 00% των μετοχών της εταιρίας. Στις 5 Αυγούστου
2005 ανακοινώθηκε πως το Ι 00% των μετοχών της εταιρείας Hellas Οη Lίne
μεταβιβάστηκεαπό την EFG Eurobank Ergasias στην !NTRACOM Α.Ε. Συνεπώς ο
μοναδικόςκαι κύριος μέτοχοςτης HeIIas Οη Line είναι η !NTRACOM Α.Ε.
Η εταιρεία έχει επιλέξει να είναι ένας κατ' εξοχήν πάροχος υπηρεσιών
βασισμένων στο πρωτόκολλο ΙΡ, χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακές υποδομές
τρίτων, ενώ συνεργάζεται με παρόχους εφαρμογών και περιεχομένου. Επιπλέον,
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα τμήματα της ελληνικής αγοράς, δηλαδή στους
επαπελματίες και στις μικρές επιχειρήσεις, που επιΘUμoύν τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες με χαμηλό κόστος και στις Επιχειρήσεων Μεσαίου μεγέθους που κύρια
θέλουν υπηρεσίες προσαρμοσμένεςστα μέτρα τους. Παράλληλα το portfo1io της
ΗΟΙ, παρέχει λύσεις για τους χρήστες που θέλουν απλές τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες με χαμηλό κόστος (όπως μία απλή σύνδεση στο internet, ή εναλλακτική
τηλεφωνία), ενώ οι μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται σε
εξατομικευμένη βάση ώστε να δίνεται η πλέον κατάλληλη λύση για τις εκάστοτε
ανάγκες τους. Η HOL βασίζεταισε πελαΤOKΕVΤρΙκήφιλοσοφία.
Δίκτυο
Η Hellas Οη Line διαθέτει:
• Πανελλαδικό δίκτυο 58 κόμβων με σημεία παρουσίαςσε όλη την Ελλάδα και
διασύνδεση με τρίτους παρόχους για την παροχή όλων των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών , με αποτέλεσμα πρόσβαση υψηλού επιπέδου και χαμηλού κόστους σε
κάθε σημείο της χώρας.
• Ι Κεντρικό Data Center στην περιοχή της Αττικής όπου είναι εγκατεστημένα
όλα τα συστήματατης και παρέχονταιόλες οι υπηρεσίεςτης
• Ι Περιφερειακό Data Center στην Θεσσαλονίκη, όπου βασικά παρέχονται
υπηρεσίεςφιλοξενίαςσε πελάτες της Βορείου Ελλάδος
• Ι κεντρικό Κέντρο Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικτύου και των
Συστημάτων
• Ι κεντρικό Κέντρο Κλήσεων. όπου απαντώνται όλες οι κλήσεις των πελατών
α>:λά και παρέχονται υπηρεσίες Ιδεατού Κέντρου Κλήσεων σε πελάτες (Virtual CalI
Center).
Από τα τέλη του Ι 999, η Hellas Οη Line διαθέτει κόμβους στις πρωτεύουσες
όλων των νομών της Ελλάδος, προσφέρονταςέτσι τοπική πρόσβαση στο Intemet σε
όλη την επικράτεια. Ο εξοπλισμός του δικτύου είναι της Cisco που προσφέρει
διεθνώς την μεγαλύτερη συμβατότητα με τερματικούςεξοπλισμούς(NTUs). Επίσης,
σε όλο το δίκτυο έχει εφαρμοστεί η τεχνολογίαMPLS, η οποία επιτρέπει καλύτερη
διαχείριση της χωρητικότηταςμε εγγυημένηποιότητακαι ασφάλεια.
ΑρχιτεκτονικήΔικτύου
Το δίκτυο της ΗΟΙ είναι σχεδιασμένοσε 4 επίπεδα, τα εξής:
• Επίπεδο 1: Διασύνδεση με Δίκτυα Τρίτων
• Επίπεδο 2: Δίκτυο Κορμός
• Επίπεδο 3: Δίκτυο Πρόσβασης
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• Επίπεδο 4: Συστήματα Πελατών (Customer Premises Equipment - CPEs)
Δ ιεθνής Διασύνδεση
Το δίκτυο της Hellas Οη Line συνδέεται με το εξωτερικό με κυκλώματα μεγάλης
χωρητικότητας (STM-l 310 Mbps) μέσω του δικτόου της MedNautilus κω (Ρ πόρτα
στο δίκτυο της PCCW, η οποία έχει tier Ι σύνδεση στο διεθνές δίκτυο του internet. Η
διαθεσιμότητα του κυκλώματος είναι 99.99% και εξασφαλίζεται μέσω εναλλακτικών
οδεύσεων του δικτύου της MedNautilus και με διπλές οδεύσεις προς διαφορετικούς
δακτυλίους στα άκρα.
Διασύνδεση στο Α/Χ
Για την κίνηση εντός Ελλάδος με τους υπόλΟΙ1ΙΟυς ISPs, το δίκτυο της Hellas Οη
Ιίηο συνδέεταιστο ΑΙΧ με κύκλωμαΑΤΜ ΙOOMbps της Hellastream.
Διασύνδεση για παροχή υπηρεσιώνφωνής
Το δίκτυο της Hellas Οη Ιίηο για την δρομολόγηση της κίνησης τερματισμού
φωνής (υπηρεσία ΝοιΥοίοο) συνδέεται αφενός με το δίκτυο της AIgonet με
κυκλώματαPCM και Μ J020 για τον τερματισμότοmκής, υπεραστικής.διεθνούς και
κινητής τηλεφωνίας και αφετέρου με το δίκτυο της (nfone! με κυκλώματα PCM )tα
τον τερματισμό διεθνούς τηλεφωνίας υψηλής ποιότητας (σχεδόν switched).
χρησιμοποιώντας τεχνολογίαMPLS κω ΥοΙΡ.
Διασύνδεσηγια παροχή υπηρεσιώνADSL
Για τις υπηρεσίες ADSL που προσφέρει η HeIlas Οη Line. διαθέτει τρεις
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τα δίκτυα του ΟΤΕ και της Vivodi. Συγκεκριμένα. με
τον ΟΤΕ (bbras) συνδέεται με δύο ΑΤΜ κυκλώματα Hellastrearn στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη ενώ με την V(VODI συνδέεται με κύκλωμα Ε3 στην Αθήνα (κόμβος
Αμαρουσίου) .
Διασύνδεση για παροχή υπηρεσιών SMS
Η Hellas Οη Line παρέχει διασύνδεση με τα μεγαλύτερα Δίκτυα Κινητής
Τηλεφωνίας στην Ελλάδα για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (Vodafone,
Cosmote, ΤΙΜ) από και προς 4ψηφία νούμερα. ενώ παράλληλα αξιοποιεί ένα
πανευρωπαϊκό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη μαζική αποστολή γραπτών
μηνυμάτων προς κινητά τηλέφωνα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ό'λσ τον κόσμο.
μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της με τη 81 DigitaI.
Δίκτυο Κορμού
Το Δίκτυο κορμού αποτελείται από 6 κόμβους:





Οι κόμβοι Πάτρας, Λάρισας και Ηρακλείου συνδέονται με PCM κυκλώματα και
στα δύο σημεία των Αθηνών εξασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα και των ιδίων
αλλά και των κόμβων πρόσβασης που συνδέονται πάνω τους. Η Θεσσα'λσνίκη
διαθέτει εναλλακτική όδευση στην Αθήνα μέσω πολλαπλών lSDN PR( κυκλωμάτων.
Δίκτυο Πρόσβασης
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Η τοπολογία του δικτύου πρόσβασης είναι βασικά αστεροειδής (Sta,), με μέγιστη
απόσταση ενός ΗΟΡ. Η διαθεσιμότητατων κόμβων πρόσβασης είναι βασισμένη σε
πολλαπλές ISDN συνδέσεις, μέσω των οποίων ο κάθε κόμβος πρόσβασης συνδέεται
απευθείας στη Αθήνα σε περίπτωση μη δωθεσιμό"πμας του κυρίου κυκλώματος
HELLASCOM. Πλέον συγκεκριμένα, το δίκτυο πρόσβασης της Hellas 00 Lioe
αποτελείται από 52 κόμβους που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια (εξαιρουμένων
των περιοχών του δικτύου κορμού) οι οποίοι συνδέονται με τους κόμβους του
δικτύου κορμού. Το δίκτυο της ΗΟΙ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
Δ(κτvo κσρμουHOL
Στην Αθήνα, το δίκτυο της
Hellas Οη Line διαθέτει έξι
(6) κόμβους πλέον του




Ο Κεντρικός κόμβος και ο
κόμβος της Λυσικράτους







Οι κόμβοι σε Μαρούσι, Πεφαιά, Αμπελόκηποι και Καλλιθέα εξυπηρετούν
αποκλειστικά leased lίne συνδέσεις πελατών. Ο κόμβος στην Algonet εξυπηρετεί
πελάτες αλλά και την κίνηση φωνήςαπό το υπόλοιποδίκτυο.
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Η Hellas Οη Line έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών για την
πώληση των υπηρεσιώντης σε όλη την Ελλάδα καλύπτονταςτο μεγαλύτερο κομμάτι
της ελληνικής αγοράς. Το δίκτυο συνεργατών της αποτελούν επιχειρήσεις που
ειδικεύονταιστη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών Νέας Τεχνολογίας. Οι εμπορικοί
συνεργάτες της εταιρείας βρίσκονταιανά νομό και είναι τόσο μεγάλες αλυσίδες όσο
και καταστήματαπώλησηςτηλεπικοινωνιακώνπροϊόντων.
Οι ΣυνεργαζόμενοιΦορείς με την HOL χωρ(ζονταιβασικά σης εξής κατηγορίες:
1. Συνεργάτες Πωλήσεων. ήτοι επιχειρήσεις που βασικά μεταπωλούν τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα της HOL στο δικό τους πελατολόγω, πολλές φορές σε
συνδυασμό με δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες
2. Ιδεατοί Πάροχοι Υπηρεσιών /n/erne/ (VISPs). ήτοι επιχειρήσεις, συνήθως
τηλεπικοινωνιακοί φορείς, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες intemet χρησιμοποιώντας
το δίκτυο και την υποδομή της HOL.
3. Τεχνολογικοί Συνεργάτες, με τους οποίους η HOL έχει στρατηγικήσυνεργασία
και έχει δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία
τους ή προϊόντα τους.
4. Πάροχοι Υπηρεσιών, με τους οποίους η HOL έχει στρατηγική συνεργασίακαι
έχει αναπτύξεικοινά προϊόντακαι υπηρεσίες.
ΕμπορικόΔίκτυο
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Η HOL έχει αναπτύξει ένα
πανελλαδικό δίκτυο 500 περίπου
μεταπωλητών που βασικά είναι
επιχειρήσειςτεχνολογίας.Οι εmχειρήσεις
αυτές επιλέχθηκαν με βασικά κριτήρια
Τη" εμπορική ικανότητα στην τοπική
αγορά και την οικονομική τους
ευρωστία, ώστε να μπορούν να
καλύπτουν το μέγιστο δυνατό φάσμα
υπηρεσιών της εταιρείας αλλά και να
είναι ενεργές στην περιοχή την οποία
δραστηριοποιούνται. Στα πλαίσια του
στόχου της επικέντρωσηςτης HOL στ/ν
αγορά των επιχειρήσεων μεσαίου
μεγέθους, επιλέχθηκε η αναβάθμιση
κάποιων μεταπωλητών σε
Πιστοποιημένους Συνεργάτες, ιδιότητα
την οποία φέρουν μετά από επιτυχή
εκπαίδευση και mστοποίηση στην
παροχή υπηρεσιώνγια Εmχειρήσεις.
Οι Συνεργάτεςαυτοί, 12 περίπου στον αριθμό, είναι Εmχειρήσεις Τεχνολογίας με
σημαντική παρουσία στην περιοχή τους και βρίσκονται στις περιοχές Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη
ζήτηση υπηρεσιών για επιχειρήσεις.
Εκτός των άλλων η εταιρεία συνεργάζεται και με βασικούς διανομείς Προϊόντων
Πληροφορικής, όπως η InfoQuest, η ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝ. & η ΟΚΤΑΒΙΤ, με
στόχο να προωθεί ης συνδρομητικές της υπηρεσίες με τη μορφή άδειας χρήσης που
ενσωματώνονται σε Η/Υ και άλ'λα προϊόντα hardware και διανέμονται μέσω
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προωθητικών ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό, η Hellas Οη Lίne προσεγγίζει
περισσότερο τους νέους χρήστες των Τεχνολογιών και εν γένει την καταναλωτική
αγορά. Τέλος, προωθεί τις συνδρομητικές υπηρεσίες της με την μορφή έτοιμου
πακέτου σύνδεσης. απευθείας σε καταστήματαλιανικής που ανήκουν σε σημαντικές
αλυσίδες όπως ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ONEWAΥ, BIG CITY, CARREFOUR, EXPERT,
ΣΥΚΑΡΗΣ,ELECTRONET, ΕΙΚΟΝΑΗΧΟΣ, ΡΗΟΤΟ EXPERTS.
V/SPs
Η Hellas Οη Line προσφέρει υπηρεσίες VirtuaI ISP (Ιδεατού Παρόχου
Υπηρεσιών Διαδικτύου)σε άλλες τηλεπικοινωνιακέςή και τεχνολογικέςεπιχειρήσεις
που θέλουν να συμπληρώσουντο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρουν με υπηρεσίες
lnternet. Το επιχειρηματικόμοντέλοVISP της HeIIas Οη Line προσφέρει:
• Υπηρεσίες διασύνδεσης & επικοινωνίας,
• πλήρη ελευθερία σε επίπεδο marketing και
• τεχνική υποστήριξη call center 24χ7.
Οι VISP, στην Hellas Οη Line, έχουν την ευελιξία να δημιουργήσουν υπηρεσίες
πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών τους χωρίς καμία τεχνική ή
εμπορική εξάρτηση. Το σημαντικό κριτήριο επιτυχίας για τους VISP είναι η
κοστολόγηση των υπηρεσιών αυτών, βάση της χρήσης του δικτύου της HelJas Οη
Line από τους πελάτες του VISP και όχι άλλοι μέθοδοιπου δεσμεύουντον VISP προς
τυποποιημένες εμπορικές κατευθύνσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών έχουν επιλέξει την HeJlas Οη Line ως
τεχνολογικό συνεργάτη και παρέχουν το δικό τους μπουκέτο υπηρεσιών,
Εκμεταλλευόμενοι την υποδομή, την τεχνογνωσία και την εμπειρία της HeJlas Οη
Line στο χώρο του lnternet.
ΤεχνολογικοίΣυνεργάτες
Πλην όμως των εμπορικών συνεργασιών και των V/SPs, η ΗΟΙ έχει συνάψει
δεσμούς και συνεργασίες με τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Cisco Systems στ/ρ
οποία είναι πιστοποιημένομέλος του Cisco Powered Network.
Μία άλλη τεχνολογική συνεργασία είναι αυτή με την Microsoft, αφού έχει
ενσωματώσειπρογράμματατης Microsoft (lntemet Explorer, lntemet Mail και News)
στις ολοκληρωμένες λύσεις Διαδικτύου που προσφέρει στους πελάτες της. Ως
Certified Microsoft Solutions Provider, αναπτύσσει εφαρμογές στις πλατφόρμες της
Microsoft. στοχεύονταςστην παροχή ολοκληρωμένωνεταιρικώνυπηρεσιώντόσο στο
Διαδίκτυο όσο και σε επίπεδο εσωτερικού δικτύου (Intranet). Η ΗΟΙ έχει
ενσωματωθεί στο εμπορικό σύστημα lntemet της Microsoft (Microsof1 Commercial
Inlemel System), ώστενα στηρίζει μερικώς τη δικτυακήτης φtλoξενία (Web Hosting)
καθώς και τις εμπορικέςυπηρεσίες.
Με την GRIC Communications συνεργάζεται για την ανάπτυξη και παροχή
υπηρεσιών παγκόσμιας πρόσβασης στο Διαδίκτυο καθώς και υπηρεσιών Ιδεατών
Ιδιωτικών Δικτύων μέσω τηλεφωνικής γραμμής (ΥΡΟΝ) σε ολόκληρο τον κόσμο,
ενώ αποτελεί το μοναδικό μέλος του Akamai Technologies Network στην Ελλάδα, με
τ/Ρ Akamai Technologies να είναι η εταιρεία που παρέχει σε επιχειρήσεις διανομή
περιεχομένουκαι λειτουργιών Διαδικτύου. μέσω εφαρμογώνεύκολης διαχείρισης.
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Πάροχοι Υπηρεσιών
AIgonet
Η HOL συνεργάζεταιστρατηγικά με την ALGONET για την παροχή υπηρεσιών
φωνής είτε με τη χρήση τετραψήφιου προθέματος (Ι 75 Ι) είτε τερματίζοντας στο
δίκτυο της φωνή του διΙCΤΎoυ των πελατών της. Τα δύο δίκτυα έχουν διασυνδεθεί
στην Αθήνα.
Vivodi TeIecom
Η συνεργασίαHOL και Vivodi εκτείνεταιστην παρσχή υπηρεσιών xDSL. Τα δύο
δίκτυα έχουν διασυνδεθείστην Αθήνα.
Β! DigitαI TechnoIogiej'
Η HOL έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την B!Digi/a/ Techn%gies, ')tα
την παροχή εmκοινωvιακών λύσεων μέσω sms. Η Β!Digi/a/ προέκυψε από την
συγχώνευση της ΙσπανικήςMyA/er/ με την Ιταλική Buongiorno Group ο/Companies
και αποτελεί πανευρωπαϊκάτον κυρίαρχο στο τομέα των ασύρματων υπηρεσιών. Η
Β1 Digital Technologies προσφέρειολοκληρωμένεςυπηρεσίεςmarkcting, τόσο μέσω
sms όσο και μέσω cmail. Ανάμεσα σε μια πληθώρα προϊόντων περιλαμβάνεται η
πλατφόρμα για wirclcss mcssaging και ανάπτυξη και παραμετροποίησηεφαρμογών,
δοκιμασμένη σε πολλά περιβάλλοντα και πληθώρα πελατών. Η εταιρία εντάσσεται
ανάμεσα στους ελάχιστουςπαροχείς υπηρεσιώνπου ήδη ασχολούνταιμε δίκτυα 3ης
Γενιάς (3G Opcrators) για την παροχή multimcdia υπηρεσιών. Το Buongiorno Group
είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παροχέας intcractivc ψηφιακών υπηρεσιών, με
περισσότερους από 250 εταιρικούς πελάτες και 34 εκατομμύρια πελάτες­
καταναλωτές. Η εταιρία ενσωματώθηκε το 1999 και χρηματοδοτήθηκε με
περισσότερα από 85 εκατομμύρια € από ιδιωτικά Vcnturc Capitals και θεσμικούς
επενδυτές
lnfoneI
Η HOL έχει συνάψει συμφωνία διασύνδεσης του διΙCΤΎoυ της με αυτό της
lNFONET προσφέροντας υπηρεσίες ΙΡ-ΥΡΝ σε διεθνές επίπεδο αλλά και διεθνή
τηλεφωνία για τους εταιρικούς πελάτες της. Η INFONET λειτουργεί ένα διεθνές
δίκτυο (με το κωδικό όνομαWORLD NETWORΚ),τεχνολογίαςΑΤΜ, που καλύπτει
180 χώρες και πάνω από 3000 πόλεις με τοπική εκπροσώπηση και υποστήριξη σε
πάνω από 70 χώρες.
Lawnet
Η HOL συνεργάζεται στρατηγικά με τη Lawnct (Νομικό Δίκτυο Α.Ε) από το
2000. Η συνεργασίασυνίσταταισε ανταλλαγήυπηρεσιώνανάμεσα στις δυο εταιρίες.
Πιο συγκεκριμένα,η HOL παρέχει υπηρεσίεςδιασύνδεσης,τεχνολογικήυποδομή και
υποστήριξη στη LAWNET.gr. Το Νομικό Δίκτυο, παρέχει υπηρεσίες περιεχομένου
και διαφήμισηςστη HOL και προνομιακή μεταχείρισηστις συνδρομητικέςυπηρεσίες
ενημέρωσηςΝομικού Περιεχομένουστους συνδρομητέςτης Hcllas Οη Linc.
Sportline
Από το 1999, η Hcllas Οη Linc έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία μΕ τη
SPORTLINE Α.Ε, με στόχο την ανταλλαγή εξελιγμένων υπηρεσιών στο Inlemet.
Συγκεκριμένα, η Hcllas Οη Linc παρέχει τεχνολογική υποδομή και πλήρη τεχνική
υποστήριξηστην SPORTLINE, ενώ η τελευταίαπαρέχει υπηρεσίεςπεριεχομένουκαι
διαφήμισης στην Hellas Οη Linc και δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους συνδρομητές
της στις συνδρομητικέςυπηρεσίεςαθλητικήςενημέρωσηςτης SPORTLINE.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην ΕJJ..άδα. Η περίπτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Οικονομικά Στοιχεία




παρακάτω Σχήμα. Η HOL
διατηρεί μια σταθερά θετική
οργανική κερδοφορία
(ΕΒΙΟΤΑ). Το 2003 η HOL
επέΤUχε τα υψηλότερα Κέρδη
































Συνοπτική εξέλιξη των οlκονομlκών'μεγεθών της HOL
ΠελατειακήΒάση
Η HeIIas Οη Line κατέχει:
• Τη δεύτερη θέση στην αγορά των Καταναλωτών-Χρηστών Inteme~ έχοντας
περίπου 65.000 ενεργούςσυνδρομητέςμε μερίδιο αγοράςπερίπου 15%.
• Τη δεύτερη θέση στην αγορά των Εmχειρήσεων. έχοντας περίπου 1250 πελάτες
μεγάλες και μικρομεσαίες εmχειρήσεις που έχουν εταιρικές υπηρεσίες και
περίπου 8000 μικρές κυρίως επιχειρήσεις που έχουν ατομικές υπηρεσίες με
μερίδιο αγοράς περίπου 10-12%.
• Κυρίαρχη παρουσία στα Δημόσια Έργα. όπου έχει κερδίσει τα πλέον σημαντικά
έργα του Ελληνικού Δημοσίου το 2002:
ο ΑΡΙΑΔΝΗ 11 (σαν υπεργολάβος της NEWSPHONE Hellas)
ο ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ(σαν μέλος της κοινοπραξίαςπου ανέλαβε το έργο)
ο ΥΠΟΥΡΓΕ10 ΕΞΩΤΕΡ1ΚΩΝ - ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ (κύριος
ανάδοχοςΈργου)
Συνδρομητική Βάση
Η HOL εξυπηρετείπάνω από 85.000 χρήστες του Διαδικτύου μέσα από τις δικές της
υποδομές. Εξ αυτών περίπου 65.000 χρήστες είναι συνδρομητές της HOL και την
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περΙrιτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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εμπιστεύονται για την καθημερινή τους ιδιωτική ή επαγγελματική δραστηριότητα
στο Διαδίκτυο. Οι συνδρομητές αυτοί γεωγραφικά κατανέμονται σε ακριβή
αντιστοιχία με τη διείσδυση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, ενώ, ηλικιακά το 67%












ΓΙ;α/,1ραφική Κατανομή συνδρομητών HQL
Πακέτα
Για το σπίτι Ι επιχειρήσεις
Ηλικιακή Κατανομή συνδρομητώνHOL
HOL eVoice
Τηλεφωνία μέσα από τη σύνδεση του Intemet . Η υπηρεσία ΗΟΙ eVoice
δημιουργεί ένα δίκτυο τηλεφωνίας μέσω Intemet και επιτρέπει από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή:
• να καλούμε άλλους χρήστες του Intemet δωρεάν
• να καλούμε προς το παγκόσμιο δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
• να καλούμε προς διεθνείς αριθμούς (800_1011 free) χωρίς χρέωση
• να δεχόμαστε κλήσεις από άλλους χρήστες του Intemet
• να διαχειριζόμαστε τις κλήσεις μας μέσω της υπηρεσίας CalIAlert (αυτόματος
τηλεφωνητής+ προώθηση κλήσεων μαζί)
Με το CaIlAlert όταν μας καλούν στο σταθερό τηλέφωνο της επιλογής μας. οι
κλήσεις προωθούνται αυτόματα στο e-Voice τηλέφωνό μας. Όλα τα παραπάνω σας
προσφέρονται με επιπλέον υπηρεσίες ενοποίησης του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας
με αυτό του Intemet.
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Τιμοκατ6.λογος ΗΟΙ eVoice
Προορισ"ός Τι"" (€/λεπτό)
302 Σταθερά 0,0180 Χρέωση ανά Ι δεύτερο. ΕλάχιστηΧρέωση
Ελλάδος 1 δεύτερο.
30694 Vodafone 0,1660 Χρέωση ανά 30 δεύτερα. ΕλάχιστηΧρέωση
30 δεύτεοα.
30697 Cosmote 0,1660 Χρέωση ανά 30 δεύτερα. ΕλάχιστηΧρέωση
30 δεύτεοα.
30693 ΤΙΜ 0,1710 Χρέωση ανά 3Ο δεύτερα. Ελάχιστη Χρέωση
30 δεύτερα.
30699 Q-TeIecom 0,2160 Χρέωση ανά 40 δεύτερα. ΕλάχιστηΧρέωση
40 δεύτερα.
ΗΟΙ EasyVoice
Για Ιδιώτες ή Επαγγελματίες η υπηρεσία ΗΟΙ EasyVoice προσφέρει τη
δυνατότητα να πραγματοποιείτε από το σταθερό σας τηλέφωνο κλήσεις αστικές,
υπεραστικές, διεθνείς καθώς και προς κινητά τηλέφωνα. από οποιοδήποτε σημείο της
Ελλάδας. με μειωμένα τα τηλεπικοινωνιακά κόστη σας.
Οι συνδρομητές της υπηρεσίας HOL EasyVoice. δεν χρειάζεται να αλλάξουν
τηλεφωνικό εξοπλισμό ενώ διατηρούν τον αριθμό κλήσης που ήδη έχουν. Αν η
επιχείρηση ενός συνδρομητή διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο. αυτό μπορεί να
προγραμματιστεί.έτσι ώστε να προσθέτει αυτόματα τον κωδικό 1751 ως πρόθεμα σε:
όλες τις εξερχόμενες κλήσεις. Τα οφέλη είναι σημαντικά, καθώς χωρίς να αλλάξετε
την υποδομή που διαθέτετε. θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις διεθνείς,
υπεραστικές και προς κινητά τηλέφωνα με πολύ χαμηλότερο κόστος.
• Δεν χρεώνεστε καθόλου πάγια κόστη για τη χρήση της υπηρεσίας.
• Χρέωση ανά δευτερόλεπτο.
• Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη του λογαριασμού σας σε
πραγματικό χρόνο, μέσω lntemet
• 24ωρη εξυπηρέτηση, αφού το CaIl Ccntcr της Hellas Οη Line είναι στη
διάθεσή σας 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για να απαντήσει σε
οποιοδήποτεερώτημάσας για την υ1ΠΊρεσία και τον τρόπο σύνδεσηςσας
• Έχετε τη δυνατότητα αναλυτικού λογαριασμού για όλους τους αριθμούς που
έχετε δηλώσει. με ανάλυση κλήσεων. χωρίς χρέωση.
• Αυτόματη εξόφληση λογαριασμού κάθε μήνα μέσω mστωτιΚ'ής κάρτας. Για
εσάς που ο χρόνος είναι πολύτιμος.
Ο τιμοκατάλογος της εταιρείας για το ΗΟΙ EasyVoice, τόσο για το EasyVoice




Η DolphinCard είναι η κάρτα που επιτρέπεινα πραγματοποιείτεκλήσειςπρος την
Ελλάδα και το εξωτερικό, προς σταθερά ή κινητά τηλέφωνα. χωρίς να χρεώνετε το
λογαριασμότης σταθερήςσας τηλεφωνικήςγραμμής, ενώ σας δίνει τη δυνατότητανα
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συνδέεστε στο Internet από οποιονδήποτε υπολογιστή διαλέγετε με τηλεφωνική








Η DolphinCard βρίσκεται στο δίκτυο
καταστημάτωνπου συνεργάζονταιμε ΠΙ" Hel1as
Οη Line σε όλη την Ελλάδα, σε καταστήματα
λιανικής πώλησης και σε περίπτερα. Ο








Η Ca1l4Goal είναι κάρτα προπληρωμένουχρόνου τηλεφωνίαςαπό Π]" Hellas Οη
Line, αξίας 3 € για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων σε χαμηλές χρεώσεις
σε κινητά, υπεραστικά και διεθνείς προορισμούς, από οποιοδήποτε σταθερό
τηλέφωνο και καρτοτηλέφωνο, με χρέωση της κάρτας και όχι του λογαριασμού του
τηλεφώνου. Η Hellas Οη Line, ως Επίσημος Yπoστηριιcrής της EθνιΙCΉς Ομάδας
Ποδοσφαίρου και σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
λανσάρει κάρτα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (για τηλεφωνικές κλήσεις) στα
χρώματα της Eθν'ΙCΉς Ομάδας Ποδοσφαίρου.
Η ιcάρτα, λόγω της εmτυχημένης πορείας της
Εθνικής Ποδοσφαίρου,κυκλοφορείσε συλλεκτική
έκδοση. Η κάρτα διατίθεται σε 5 διαφορετικά
εικαστικά (μακέτες), κάθε ένα από τα οποία έχει
ειcrυπωθεί σε 6,000 αριθμημένααντίτυπα.
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INTERCONNECT
Η INTERCONNECT ιδρύθηκε το Ι 999 και δραστηριοποιήθηκεστο χώρο της
παροχής φωνητικής τηλεφωνίας, όπως ακόμα και σε μετάδοση υπηρεσιών video και
ψτιΦιακών δεδομένων. Η εταψεία λειτουργεί τόσο ως κλασσικός πάροχος
τηλεφωνίας, όσο και ως ISP αλλά και VolP πάροχος. Χρησιμοποιεί δηλαδή το
intemet για την πραγματοποίησηκλήσεων. Η παρουσίατης έχει να κάνει τόσο με την
ελληνική αγορά όσο και με άλλες αγορέςτου παγκόσμιουχάρτη. Αυτή τη στιγμή έχει
παρουσία σε συγκεκριμένεςπρωτεύουσεςανά τον κόσμο και κυρίως στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη,την Φρανκφούρτη,τη Νέα Υόρκη, το Κίεβο και την Μόσχα.
Δίκτυο
Το δίκτυο της Interconnect φαίνεταιστην επό ενη εικόνα.,
Network Map
Δfκτvο /n/erconnect
Όπως προαναφέρθηκεη εταιρεία διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο και προσελκύει
πελάτες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τα σημεία παρουσίας της
(POPS) είναι στην Αθήνα, στην Φρανκφούρτη, στη Νέα Υόρκη, στο Κίεβο και στη
Μόσχα, ενώ υπάρχει και ένα δευτερεύον στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη
Θεσσαλονίκη.
Εμπορικό Δίκτυο
Η Interconnect δεν διαθέτει ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο αλλά βασίζεται στην
παρουσία τ/ς στο διαδίκτυο καθώς και στις συμμαχίες που έχει συνάψει με
τεχνολογικούς συνεργάτες. Αυτοί είναι εταιρείες κυρίαρχοι κατά βάση στις αγορές
τους όπως η Cisco Systems, 11 ΗΡ, 7J MCI, 11 DELL, 11 Sun Microsystems ΚΟ1 11 Time
Warner Telecom.
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Πακέτα σταθερής τηλεφωνίας
Για το σπίτι / επιχείρηση
PC2Phone (PC2PC)
Το PC2Pbone είναι μία υπηρεσία που επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων
από τον προσωπικό υπολογιστή από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου χωρίς τη
χρησιμοποίησηαστικού και διεθνές τηλεφωνικούδικτύου. Αντί για την τηλεφωνική
συσκευή, χρησιμοποιείταιο υπολογιστή με ακουστικά και μικρόφωνο και αντί για το
τηλεφωνικό δίκτυο - η σύνδεση με το fntemet. Τα βασικά πλεονεκτήματα της
υπηρεσίαςΡC2Ρhοneείναι η χαμηλή χρέωση και η απόλυτη αυτονομία σας από το
παραδοσιακό τηλεφωνικό δίκτυο. Η εταιρεία παρέχει και το απαραίτητο λογισμικό
για την εγκατάσταση του προγράμματος, ενώ προσφέρει και ένα fιrewaJΙ )tα
προστασία.
PC.H~OSσ INrfRCONNe:CT ΝΕΤ PC • HEAD~σ OR ΡΗΟΝε:
ΣχεδιάΥραμμ,α λ€ιτoυΡΊ!αι; πις υπηρεσ{ας PC2Phone
ΤιμοκατάλογοςPC2Phone (PC2PC)




Gr""". MobiI. ΤΙΜ 0.220
Grecce MobiIe Vodafone 0.186
Gr••c. MobiI. ΟΤΕ 0.186












Η χρέωση γίνεται ανά
έξι (6) δευτερόλεπτα μετά
την ελάχιστη χρέωση των
τριάντα (30). Τα πρώτα έξι
(6) δευτερόλεπτα είναι
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Η εταιρεία παρέχει και κάποια bonus για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας. Αυτά
φαίνονταιστον παρακάτωπίνακα:
ΛO'Yαpιασ..ό~ Eπιδό~ Έκπτωση lbonus)
100.00 ε 12.00 ε
50.00 ε 5.00 ε
20.00 ε ι.οοε
Εταιρική σύνδεση
Η Εταιρική σύνδεση δίνει τη δυνατότητα τόσο σε μεγάλες~ όσο και σε μικρές
επιχειρήσεις να χαμηλώσουν τα έξοδα τους για τις τηλεφωνικές κλήσεις. Για να
χρησιμοποιείτετην υπηρεσία από πολλούς τηλεφωνικούςαριθμούς πρέπει να κάνετε
εγγραφή για την υπηρεσία για τον κάθε αριθμό από τον οποίο πρόκειται να
τηλεφωνείτε. Για τη διευκόλυνση σας, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση επί
πίστωση. Η υπηρεσίαείναι διαθέσιμη μόνο για χρήστεςαπό Αθήνα & Αττική.
Τιμοκατάλογος εταιρικής σύνδεσης





















Γενικότερα ισχύει ότι και
στο PC2Phone (PC2PC). Η
χρέωση γίνεται ανά έξι (6)
δευτερόλεπτα μετά την
ελάχιστη χρέωση των τριάντα
(30). Τα πρώτα έξι (6)
δευτερόλεπτα είναι δωρεάν.
Οι χρεώσεις ανά είδος
τηλεφωνήματος φαίνονται
στον διπλανό πίνακα:
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Χρονοκάρτα
Callίng Card
Οι προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες Interconnect σας επιτρέπουν την
πραγματοποίηση κλήσεων από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο από 11
χώρες. Για να χρησιμοποιείτε τις προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες Interconnect
δεν είναι απαραίτητο να τις αγοράσετε: μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην υπηρεσία

























Η ελάχιστη χρέωση είναι
ένα λεπτό, ενώ η κάρτα
χρεώνεται ανά έξι (6)




Η εταιρεία προσφέρει κάτι πρωτοποριακό σε επισκέπτες χωρών, που είναι οι
ενοικιάσεις κινητών τηλεφώνωνή των καρτών SIM, συνδεδεμένωνμε την υπηρεσία
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«Εταιρική σύνδεση» της Interconnect, ώστε να μειώσει τα έξοδα του χρήστη
συ')'Κριτικά με το roaming του αυθεντικούπαροχέα.
Τιμοκατάλογοςενοικίασηςκινητώντηλεφώνων
Αστικέ κλ' σει σε οποιοδ ' ποτε σταθε ό λέ ωνο




Ετωρική σύνδε + 0.27 ε
0.27 ε
Αστικέ κλ' σε σε οποιοδ ' ποτε κι
Α ιθ ό κι τού σ ν Ελλάδα
Ενοικιάσει κα ών SIM 1-10 μέ





ν μtρα - 3.00 ε
ν t α - 2.50 ε
100.00 ε
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Η εταιρία Lannet CommunicQtions, μέλος του επιχειρηματικού Ομίλου
ΚΑΩΝΑΤΕΞ και εισηγμένη στο ΧρηματιστήριοΑθηνών, δραστηριοποιείταιαπό το
1999 στον ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο των Τηλεπικοινωνιών . Η Lannet
Communjcations απετέλεσε την πρώτη Ελληνική εταιρεία που υλοποίησε τη
διασύνδεσή της με το δίκτυο του ΟΤΕ. Η Lannet Communications είναι πλήρως
αδειοδοτημένηκαι λειτουργεί με βάση τις παρακάτωάόειες :
• Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΠ)
• Γενική & Ειδική Άδειο
• Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας Μεγάλης Βρετανίας
• Άδεια για Παροχή Διεθνούς Τηλεφωνίας
• (International Simp/e Voice Resale License)
• Office ofTelecommunications (OFTEL), υ.Κ.
• /SVR License
• ΑΝΝΕΧll
Σε πρώτη φάση οι επενδύσεις της ξεπέρασαν τα €25 εκατ. σε εξοπλισμό
προηγμένηςτεχνολογίας,συστήματαεπιχεφηματικήςυποστήριξηςκαι σε ανθρώπινο
δυναμικό και έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση του δεύτερου επενδυτικού
προγράμματος της ύψους €75 εκατ. προκειμένου να διευρύνει την υφιστάμενη
υποδομή της, υλοποιώνταςμεταξύ άλλων ιδιόκτητοασύρματο δίκτυο, ενισχ60vταςτο
πλήθος και την χωρητικότητα των διαύλων κορμού, επεκτείνοντας το φάσμα των
προσφερομένων υπηρεσιών της και τέλος επεκτείνοντας τους κόμβους της στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στόχοςτης εταφείας είναι μέχρι το 2005 να κατέχει το
5% της συνολικής αγοράς τηλεπικοινωνιώνστην Ελλάδα. Το μετοχικό κεφάλαιο της
εταφείαςφαίνεταιστην επόμενη εικόνα.




Η εταιρεία κατασκεύασε ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο τεχνολογίας
ΑΤΜ με έντεκα σημεία παρουσίας στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία.
Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί επτά (7) βασικοί κόμβοι σε ισάριθμες ελληνικές
πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος, Λάρισα, Βέροια, Πάτρα ), τέσσερις
(4) περιφερειακοίκόμβοι σε ισάριθμεςελληνικέςπόλεις (Χαλκίδα, Τρίπολη, Καβάλα
και Γιάwενα), καθώς και ένας (Ι) στο Λονδίνο. Κάθε κόμβος αποτελεί και σημείο
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παρουσίας της Lannet CΌmmunίcaΙίοns. Στη συνέχεια παρατίθεται μία σχηματική




ΔΙκτvo κορμο6 Lonnet Communlcotlons
Η διασύνδεση του «κορμού» του δικτύου μας γίνεται με μισθωμένα
κυκλώματα (επίγεια, μικροκυματικά). Άμεσα το υπάρχον δίκτυο θα ενισχυθεί με
ραδιοζεύξεις. καθώς και με ζεύξεις οπτικών ινών. Το άκρο του δικτύου ( Last Mile )
της Lannet Communications αποτελείται από μόνιμες ή επιλεγόμενες συνδέσεις
υποστηρίζονταςτον εξοπλισμό όλων των διεθνών κατασκευαστών: Cisco Systems,
Nortel Networks, Lucent, 3Com, Intel. Alcatel. Siemens, Ericsson και Nokia.
Η εταιρεία έχει επιλέξει το πρόθεμα 1780 για τη διεκπεραίωση των κλήσεων
μέσω του δικτύου της.
ΔιεΘVήςδιασύνδεση
Η Lannet έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς
οργανισμούς του εξωτερικού, γεγονός που της εξασφαλίζει χαμηλά τέλη για τη
διεκπεραίωση των διεθνών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. τη δυνατότητα να
ανταλ/άζει διεθνή τηλεφωνική κίνηση και τη δυνατότητα να «εξάγει»
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο εξωτερικό με την μορφή της διεκπεραίωσης
εισερχόμενης τηλεφωνίας. Η Lannet ήδη διακινεί περισσότερο από το 100/0 του
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συνόλου της εισερχόμενης τηλεφωνίας από το εξωτερικό προς την Ελλάδα με
διαρκείς ανοδικές τάσεις.
Ι OIlJ)
Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της
εταιρείας, το 4,5% της συνολικής
τηλεπικοινωνιακήςκίνησης στην Ελλάδα
εξυπηρετούνταν από το δίκτοο της.
Συνοπτικά παρουσιάστηκε ο διπλανός
πίνακας που δείχνει το ποσοστό της
κίνησης που αντιστοιχεί στην εταιρεία,
στην ελληνική αγορά, ανά τύπο κλήσης. 4,'J7~
Να σημειωθεί πως τ/ν ίδια περίοδο, το
συνολικό μερίδιο αγοράς των παρόχων
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας εκτός
ΟΤΕ διαμ.ορφωνότανστο ]30/0.
ο"'" 8ΑΜ DLQCAL
ραμε το 2004. Συνοπτικά τα έτη 2002-2004:
Κύκλο" ΕD"fασιών
2002 2003 2004 % μεταβολής
28.043.600 ε 58.542.300 ε 68.638.430 ε 17%
Κέοδπ ποο ..όοων
-3.162.990ε Ι 1.115.620 ε -Ι1.037.930 ε ---------
Ποσοστό Lannet ανά τύπο Klrjqq, στην ελληνική αγορά
ΕμπορικόΔίκτυο
Η Lanne/ προωθεί τις υπηρεσίεςτης στην αγορά μέσω του τμήματοςdirect sales,
το οποίο απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες εταιρείες, προσφέροντας ολοκληρωμένες
τηλεπικοινωνιακές λύσεις (μεταφοράς φωνής, δεδομένων. video, πρόσβασης στο
διαδίκτυο. τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) και του τμήματος indirect sales, το οποίο
μέσω ενός οργανωμένου δικτύου άνω των 80 εμπορικών συνεργατών (αλυσίδες
λιανικής, εταιρείες προώθησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εταιρείες
πληροφορικής) με πανελλαδική γεωγραφική κάλυψη, προωθούν τις υπηρεσίες της
εταιρείας σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιώτες. Δεν διαθέτει ιδιόκτητο εμπορικό
δίκτυο ούτε και e-shop. Συνεργάζεται πάντως με σημαντικές εταιρείες του χώρου
όπως οι Nor/el, Harris, Oe/hra, Cable & Wireless, Deu/sche Telecom, Belgacom,
Telecom 1ιalία και MCl, ενώ αντιπροσωπεύειhardware και software συστήματααπό
τους μεγαλύτερους οίκους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του κόσμου όπως:
Nor/el Ne/works, EADS. 'Ae/hra, CTrSOlu/ions, Soft-ex, Teledex, BluePumpkin κω
Nicon.
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 68.638.430 € ι<α το 2004 ιιε
απώλειες της τάξης των 11.037.930€, προ φόρων τόκων και αποσβέσεων. Το
σημαντικό είναι η άνοδος που παρουσιάζει η εταιρεία στον συνολικό της κύκλο
εργασιών τα τελευταία χρόνια, αφού από 28.043.600€ το 2002 έφτασε στην τιμή που
αναφέ
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Η εταιρεία, βάση προγράμματος θα προβεί στις πιο κάτω επενδύσεις τα επόμενα
δύο χρόνια:
Ι. Περαιτέρω διεύρυνση της αντίστοιmς διασύνδεσης προς φορείς κινητής
τηλεφωνίας ύψους 250.000 Ευρώ.
2. Υλοποίηση γραμμών τοπικού βρόχου για την υποστήριξη του υπό ανάπτυξη
δικτύου πρόσβασης xDSL της εταιρείας, προi!πολογιζόμενουκόστους400.000 Ευρώ.
3. Σταδιακή υλοποίησητου ως άνω συστήματοςxDSL για την Αθήνα συνολικής
δαπάνηςγια τις ως άνω χρήσεις, ύψους 6.000.000 Ευρώ.
4. Εισαγωγή στην υποδομή του δικτύου backbone της εταιρείας τεχνολογίας
VoIP, συνολικήςαξίας 650.000 €.
5. Εισαγωγή νέας υποδομήςClass 5 swltching στο δίκτυο αρχικής αξίας 300.000
Ευρώ.
6. Επέκταση της Class 4 Switching υποδομής της εταιρείας στην Αθήνα για την
υποστήριξηεπικοινωνιώνVoIP, ύψους 350.000 Ευρώ.
7. Επαύξηση της χωρητικότητας των δικτύων κορμού της εταιρείας και των
αντιστοίχωντερματικώντους διατάξεων, συνολικού ύψους 1.800.000 Ευρώ.
8. Ανάπτυξη της υποδομής υποστήριξης broadband Intemct της εταιρείας
συνολικούύψους 1.000.000 Ευρώ.
9. Επαύξηση των δυνατοτήτων των υφισταμένων OSS συστημάτων συνολικού
κόστους 1.500.000 Ευρώ.
Ι ο. Επέκταση της νέας πλατφόρμας Prepald για εξασφάλιση δυνατότητας
ανάπτυξης!Ν-υπηρεσιών,αρχικού κόστους600.000 για τις εν λόγω χρήσεις.
Οι προαναφερθείσεςεπενδύσειςείναι ουσιώδουςσημασίαςγια την υλοποίησητου
επιχειρηματικού προγράμματος της Εταιρείας και κρίνονται αναγκαίες για την
επίτευξη του προβλεπομένων αναπτυξιακών ρυθμών, οι οποίοι με την σειρά τους
αποτελούν μια απαράβατη αναγκαιότητα στα πλαίσια της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής
και ταχύτατα εξελισσόμενηςαγοράς των Τηλεπικοινωνιώνστη χώρα μας. Ένας από
τους λόγους που παρουσιάζειέλλειμμα η εταιρεία είναι και το γεγονόςπως προχωρά
σε επενδύσειςδικτυακήςυποδομής. Εκτός αυτών όμως σχεδιάζεινα προχωρήσεισε:
1. Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στον κόμβο της Αθήνας για την
εκμετάλλευση των υπηρεσιών Intelligent Networks (ΙΝ) και καθολικής
αριθμοδότησης, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία προηγμένου
συστήματοςδιαχείρισηςδικτύου (Advanced Network Management System).
2. Αγορά δικαιώματος χρήσης (lRU) 15 ετών χωρητικότητας 155 Mbps STM1
μέσω υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Αθήνας - Λονδίνου, για την εξυπηρέτηση των
τηλεπικοινωνιακών αναγκών της.
3. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος μικροκυματικής τεχνολογίας για τις
περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλ'λiJ. και αντιστοίχου δικτύου κορμού μεταξύ
των δύο αυτών κόμβων, με σκοπό την εξυπηρέτηση της κίνησής της και την πώληση
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πε'λiJ.τες της.
4. Την ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικήςπρόσβασηςσε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
αρχικά με χρήση τεχνολογίαςxDSL και στη συνέχεια LMDS.
5. Ενίσχυση των τερματικών σημείων του επικοινωνιακού κορμού της εταιρείας
σε Ελλάδα και εξωτερικό και διεύρυνση της διατιθεμένης χωρητικότητας τω"
διαύλων μεταξύ των κόμβων του δικτύου της.
6. Πύκνωση των κόμβων του δικτύου της εταιρείας με την κατασκευή νέων
περιφερειακών κόμβων σε Χαλκίδα, Τρίπολη, Καβάλα και Γιάννενα, για την
επίτευξη Iocal connectivity σε όλη την επικράτεια, καθώς και ενός ακόμη κύριου
κόμβου στο Βόλο.
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Πελατειακή Βάση
Οι εγγεγραμμένοι πελάτες της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2004, ανέρχονταν
στους \68.36\ εμφανίζονταςαύξηση 1 \% σε σχέση με το 2003, ενώ ο αριθμός των
ενεργών συνδέσεων για την ίδια περίοδο έφτανε τις 3 Ι 5.923 σημειώνονταςαύξηση
90/0 σε σχέση με το 2003. Παράλληλα συνεχίστηκε η ανάπτυξη των εταιρικών
πελατών, των οποίων ο αριθμός ανήλθε σε 17.103. Στα τέλη του 2004 η μηνιαία
ανταλλαγή κίνησης με τον ΟΤΕ ξεπέρασε τα 132.000.000 λεπτά, μερίδιο αγοράς
σχεδόν 18% μεταξύ των εναλλακτικών.
Η εταιρεία ανακοίνωσεεπίσης την υπογραφή συμφωνίας με τη Σουηδική εταιρία
SwedteJ, σύμφωνα με την οποία η τελευταία αναλαμβάνειενεργό ρόλο στη Διοίκηση
της Εταιρείας με σκοπό την αναδιάρθρωση,την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
σύμφωνα με το πενταετές επιχειρησιακόπλάνο που εκπονήθηκεαπό την Swedtel και
εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο Η Swedtel ιδρύθηκε το Ι 968, από την τότε
κρατική Σουηδική εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Teli~ σαν η πρώτη εταιρεία
συμβουλευτικώνυπηρεσιών για Τηλεmκοινωνίες,η οποία προήλθε μέσα από έναν
τηλεπικοινωνιακόΟργανισμό. Από τότε μέχρι σήμερα, η Swedtel έχει υλοποιήσει
πάνω από 500 έργα σε Ι 00 χώρες του κόσμου, που αφορούν Συμβουλευτικές
υπηρεσίες Διοίκησης (Management Consulting). Ιδιωτικοποιήσεις οργανισμών




Ο βασικός κορμός των προσφερόμενων υπηρεσιών για ιδιώτες καταναλωτές
είναι:
• Lannet 1780
• Lannet Easy Με προεπιλογή Φορέα
• Lannet Ego
• Lannet Weekend. Paradise
Lannet 1780
Μέσω της υπηρεσίας Lannet 1780 πραγματοποιούνταιόλες οι κλήσεις (αστικές,
υπεραστικές, διεθνείς και κλήσεις προς κινητά) μέσα από το δίκτυο της LANNET
Communications. απλά πληκτρολογώνταςτον κωδικό επιλογής φορέα Ι 780 πριν από
κάθε κλήση.
Lannet Easy με ΠροεπιλογήΦορέα
Με το πακέτο αυτό η Lannet δίνει και 30 λεπτά δωρεάν αστικά τηλεφωνήματα
κάθε μήνα για ένα χρόνο. Οι χρεώσεις είναι ανά δευτερόλεπτο(μόνο για τα αστικά
μετά το δεύτερο λεπτό), χωρίς πάγια ή τέλη κλήσης" ενώ με την ΠροεπιλογήΦορέα
δε σταματάτε να είστε συνδρομητής του ΟΤΕ, αφού πληρώνετε το πάγιο και
χρεώνεστε για τις κλήσεις προς τριψήφιους και τετραψήφιους αριθμούς, προς
ειδικούς αριθμούς (90... , 800..801 ...) και προς αριθμούς ΕΠΑΚ και ΠΕΑΚ, οι οποίες
δρομολογούνται μέσω ΟΤΕ.
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Lannet Ego
Στο πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα να κερδίσει κάποιος μέχρι και 60
λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας το μήνα. Σύμφωνα με το Ego κάθε λεπτό ομιλίας σας
ανταμείβεταικαθώς:
• για κάθε κλήση που πραγματοποιεί ένας συνδρομητής συγκεντρώνει πόντους
• οι πόντοι αθροίζονται στο τέλος του μήνα ανά κατηγορία κλήσης
• ανάλογα με τους πόντους που συγκεντρώνετε κερδίζετε δωρεάν χρόνο ομιλίας
ανά κατηγορία κλήσης, τον οποίο εξαργυρώνεται τον επόμενο μήνα μέσω του
λογαριασμού σας.
Το πρόγραμμα Lannet Ego, υπολσΥίζειαυτόματα,πόσα λεπτά τον μήνα μιλήσατε
σε αστικά, υπεραστικά, κινητά και διεθνή και σε ποιες χρονικές περιόδους κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τον πίνακα του Lannet Ego, οποδίδει αυτόματα 4
βαθμούς, από ένα για κάθε χρονική περίοδο για κάθε τύπο κλήσης.
Ζώνε< Ι 11 111 ιν
Διάρκεια 08:00 - 14:00 14:00-18:00 18:00-22:00 22:00-08:00
Πόντοι ανά Ζώνη Ι 2 3 4
Αν συγκεντρωθούν από 500 πόντους και άνω, κερδίζει ο συνδρομητής 15 λεπτά
δωρεάν χρόνο ομιλίας στην αντίστοιχη κατηγορία κλήσης, τον οποίο εξαργυρώνει
τον επόμενο μήνα μέσω του λογαριασμού του. Κάθε μήνα μέσω του λογαριασμού
ενημερώνεται ο πελάτης για το δικό του Lannet Ego, δηλαδή για το χρόνο που μίλησε
ανά κατηγορία κλήσης, τους πόντους που συγκέντρωσε και τον αντίστοιχο δωρεάν
χρόνο ομιλίας που κερδίζει. Με το Lannet Ego μπορεί να κερδίσει κάποιος μέχρι και
60 λεπτά δωρεάν τηλεφωνήματα κάθε μήνα για τους τέσσερις τύπους κλήσης
(αστικά, υπεραστικά,κινητά και διεθνή) κι αν έχει την υπηρεσία προεπιλογήςφορέα
μέχρι και 90 λεπτά δωρεάνχρόνο ομιλίας.
Lannet Weekend Paradise
Το Lannet Weekend Paradise με αστικές χρεώσεις στις υπεραστικέςκλήσεις και
χαμηλότερες χρεώσεις προς κινητά όλο το Σαββατοκύριακο, ισχύει άμεσα και
αυτόματαγια όλους τους συνδρομητέςτης Lannet χωρίς καμία επιπλέονεπιβάρυνση.
Με το Weekend Ρaradίse και το Σάββατοκαι την Κυριακή
• Όλες οι εθνικές υπεραστικές κλήσεις έχουν αστική χρέωση.
• Οι κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα έχουν ακόμη χαμηλότερες χρεώσεις.
Οι χρεώσεις της
Lannet για κλήσεις προς
κινητά, σταθερά αστικά ή
υπεραστικά, διεθνείς προς
όλες τις διαθέσιμες ζώνες,





ά λέάλοΤ:ωοκατ J'Vος Υοεωσεωνποος κινητ τη φωνα
Κλήσειςπρος Καθηαεοινέ<:: Ι Σαββατοκύριακο
κινητό (ΧρέωσηΙ λεπτό)
Vodafone 0,172 ε 0,165 ε
Cosmote 0,172 ε 0,165 ε
ΤΙΜ Ο,/77ε 0,170 ε
Q-Telecom Ο,2ιοε 0,200 ε
Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων
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Κλήσει" από Ελλάδα ποο" τεοιιατικά Inmarsat
Ocean Inmarsat Inmarsat Inmarsat Iridium
-M&SNAC ΛεΓΟ HSD
AOR-E 4.50ε 5.00 ε 3.00ε 2,50 ε
AOR-W Ι.50ε 5.00ε 3.00 ε 2,50ε
IOR 4.50ε 5.00 ε 3,00ε 2,50 ε
POR Ι.50ε 5.00 ε 3.00 ε 2,50ε
, Ι
Σημείωση:










ανά λεπτό για τα πρώτα
δύο λεπτά μόνο.
Συνεπώς, ελάχιστη










ιμοκατ γος Υοεωσεων ησεωναπο α προς τερματικα nmarsat
Κλήσεις από Ελλάδα npoc. τερματικά Inmarsat
Ocean Inmarsat Α lnmarsat Β & Inmarsat Μ & lnmarsatSNAC SNAC Μ4
AOR-E 2.90 ε Ι.74ε 1.80 ε 1.39 ε
AOR-W 3.70ε Ι.74ε Ι.80ε Ι.39ε
IOR 2.90 ε Ι.74ε Ι.80ε Ι.39ε
POR 3.70ε Ι.74ε Ι.80ε Ι.39ε
I}.JOKar ογος Υρεωσεων ιε ' ων ησεων
Διεθνείς κλήσεις
Ζώνες Χρέωση Ι λεπτό
Oooc Σταθεοό Oooc ΚΙV11τό
Ι 0,163 ε 0,230 ε
2 0,195 ε 0,245 ε
3 0,420 ε 0,440 ε
4 0,490 ε 0,530 ε
5 0,720 ε 0,720 ε
6 Ι,ιιοε Ι,ιιοε
ιμοκατ, γος χρεωσεων προς στα 'Ερα τη),'φωνα
Κλήσεις προς Καθημερινές Σαββατοκύριακο
σταθερό (Χρέωση Ι λεπτό)
Αστική 0,024 ε 0,024 ε
Εθνική
Υπεραστική 0,049 ε 0,024 ε
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Για την επιχείρηση
Η Lannet προσφέρεικαι υπηρεσίεςπρος εταιρείεςόπως τα πακέτα
• Lannet Zero800
• Lannet One80 Ι
Lannet Zero800
Είναι η υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες εταιρειών να καλούν
στις εταιρείες, χωρίς να χρεώνονται. Ο αριθμόςZero800 αποτελείται από το
χαρακ:τηριστικό πρόθεμα 800 801 ΧΧΧΧ. Έτσι, η εmχείρησή αποκτά ένα μοναδικό
νούμερο τηλεφώνου για όλους τους πελάτες της, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν
βρίσκονται, ενώ η κλήση χρεώνεται στην επιχείρηση
Lannet One801
Είναι η υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας να την καλούν
από όλη την Ελλάδα με αστική χρέωση, μέσω ενός μοναδικού αριθμού. Κάθε
αριθμός One801 αποτελείταιαπό τον κωδικό κλήσης 801 802 ΧΧΧΧ.
Οι υπηρεσίες Lannet-Zero800 & Lannet-One801 απευθύνονταισε επιχειρήσειςοι
οποίες εmδιώκουν εmκοινωνία με τους πελάτες τους στα πλαίσια ανάπτυξης μίας
πελατοκεντρικήςαντίληψης.
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ΝΕΤΟΝΕ
Η NetOne δραστηριοποιείταιστο χώρο των τηλεπικοινωνιώναπό το ]998 και
κατόπιν σχετικής άδειας που της έχει χορηγηθεί από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιώνκαι Ταχυδρομείων(ΕΕΠ), παρέχει ενοποιημένεςυπηρεσίεςφωνής
και δεδομένωνσε επιχειρήσεις.
Δίκτυο
Με ιδιόκτητο κόμβο στο Λονδίνο, αν και δικτυακά στηρίζεται στη διασύνδεση
πις με τον ΟΤΕ, με στρατηγικές συνεργασίες με εταιρίες στο χώρο των
τηλεπικοινωνιώνκαι με ένα τεχνολογικάπροηγμένο δίκτυο, η NetOne είναι από τις
εταιρίες στο χώρο της που παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής και δεδομένων
προς τις εmχειρήσεις.Παρέχειυπηρεσίεςδιεθνούς και υπεραστικήςτηλεφωνίαςμέσω
του διεθνούς δικτύου της Brίtish Telecom (ΒΤ), ενώ το δίκτυο που διαχειρίζεταικαι
λειτουργεί είναι βασισμένο στην τεχνολογία ΙΡ Ι MPLS. Το δίκτυο αυτό δίνει τη
δυνατότηταπαροχής ΣυμβολαίωνΔιασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας, (SLAs- Serνice
Level Agreements), πρόσβασηςστο παγκόσμιοδίκτυο, για την εξυπηρέτησηόχι μόνο
των εθνικών, αJJ...ά και των διεθνών αναγκών τους. Η εταιρεία έχει επιλέξει για την
πραγματοποίηση των κλήσεων μέσω του δικτύου της, τον τετραψήφιο κωδικό
επιλογήςφορέα Ι 781 .
Εμπορικό Δίκτυο
Η NetOne για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της έχει δώσει ιδιαίτερη
σημασία στη συνεχή ανάπτυξη ενός οργανωμένου δικτύου συνεργατών
μεταπώλησης. Παρέχει στους συνεργάτες της υποδομή, συνεχή εκπαίδευση και
ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά των τηλεmκοινωνιών και συνεχή
υποστήριξητόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο marketing. Εmπλέον, εφαρμόζοντας
μία ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική με μηνιαίες προωθητικές ενέργειες και bonus, η
NetOne στοχεύει στην διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της και στην διείσδυση
της εταιρίας σε συγκεκριμένεςαγορές. Ουσιαστικά προσπαθεί να δημιουργήσειένα
ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο μέσω των μεταπωλητών που συνεργάζεται, αν και δεν
παρέχειυπηρεσίεςμόνο του εμπορικούονόματοςτης NelOne.
Πακέτα σταθερήςτηλεφωνίας
Για το σπίτι / επιχείρηση
Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας της NetOne καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που
επιθυμούν να μειώσουν το τηλεmκοινωνιακότους κόστος. Η υπηρεσία τηλεφωνίας
τ/ς NetOne εmτυγχάνεταιμε τους εξής τρόπους:
• Μέσω επιλογής τ/ς NetOne ως τηλεmκοινωνιακούφορέα, πληκτρολογώντας
το πρόθεμα 1781 πριν από τον αριθμό κλήσης.
• Μέσω προεπιλογής της εταιρίας ως τηλεπικοινωνιακού φορέα, με μόνιμη
σύνδεση με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρίας κατόmν αίτησης του πελάτη
στον ΟΤΕ.
• Μέσω μόνιμης σύνδεσης του πελάτη, απευθείας με το τηλεπικοινωνιακό
δίκτυο της Εταιρίας με τη χρήση μισθωμένης γραμμής.
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• Με τη δρομολόγηση του τηλεφωνικού κέντρου του πελάτη.
Η τιμολόγηση που παρέχει είναι ανά δευτερόλεπτο, μετά τα 20 πρώτα
δευτερόλεπτα, όπου υπάρχει ελάχιστη χρέωση. Δεν υπάρχει μηνιαίο πάγιο χρέωσης
στην υπηρεσία τηλεφωνίας της NetOne. Ο πελάτης χρεώνεται μόνο για τις κλήσεις
που δρομολογούνται μέσω του δικτύου της εταιρείας, δηλαδή για τις κλήσεις σε
διεθνείς και υπεραστικούς προορισμούς, καθώς και για τις κλήσεις σε δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας. Στον ΟΤΕ εξακολουθεί να πληρώνει το μηνιαίο πάγιο, καθώς και τις
χρεώσεις των αστικών του κλήσεων. Να σημειωθεί πως από την υπηρεσία
τηλεφωνίας NetOne , δεν είναι διαθέσιμες οι "πηρεσίες ΟΤΕ (π.χ. 131, 144, κλπ)
καθώς και τα τετραψήφιανούμερα.
θΤιιιοκατάλογος. οεώσεων προς σ:rα ερά και κιν τά τnλέφωνα
Κλήσεις Χρέωση / Κλήσεις Χρέωση/
προς Σταθερά λεπτό προς Κινητά λεπτό
Ελλάδα Cosmotc,
(Αστικά) 0,024 ε ΤΙΜ, 0.175 εVodafone
Ελλάδα 0.049 ε Q-Telecom 0,220 ε(Τ π,ραστικά )
Η χρέωση στις αστικές κλήσεις γίνεται ανά λεπτό για τα πρώτα δυο λεπτά και
κατόπιν ανά δευτερόλεπτο, στις υπεραστικές ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο
χρέωσης τα 1Ο δευτερόλεπτα και στις κλήσεις προς κινητά ανά δευτερόλεπτο με
ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 30 δευτερόλεπτα.





Ευοώπη Αυεοική Ασία Αφοική Αυστοαλία
1 0,175 ε 0,175 ε 0,175 ε - 0,175 ε
2 0,205 ε 0,205 ε 0,205 ε - 0,205 ε
3 0,222 ε - 0,222 ε 0,222 ε 0,222 ε
4 0,240 ε 0,240 ε 0,240 ε - 0,240 ε
S 0,260 ε 0,260 ε 0,260 ε 0,260 ε -
6 0,280 ε 0,280 ε - 0,280 ε -
7 0,400 ε 0,400 ε 0,400 ε 0,400 ε 0,400 ε
8 - 0,500 ε 0,500 ε 0,500 ε 0,500 ε
9 - 0,700 ε 0,700 ε 0,700 ε 0,700 ε
Ιθ
- 0,900 ε 0,900 ε 0,900 ε 0,900 ε Ι
11
- 1,300 ε 1,300 ε 1,300 ε 1,300 ε Ι
. Η χρέωσ'l, γίνεται ανά δ~υτερόλεπτo. Η κατανομή των χωρών ανά ζώνη και ανά
ηπεφο παρατιθεται στο παραρτημα στην υποενότητα NetOne.
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Ειδικές Εκπτωτικές Ζώνες
Υπηρεσίες για Ναυτιλία
Η NetOne έχει εμπειρία στο χώρο αυτό και βλέπει την αγορά της ναυτιλίας ως ένα
δυνατό χαρτί που θα της δώσει τα απαραίτητα εχέγγυα για τη διατήρηση της στον
χώρο των τηλεπικοινωνιώνκαι μάλιστα με σημαντικά κέρδη.
t, 1, δ'δλ'άλ
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Shore Ιο ship
Η υπηρεσία απευθύνεται στη ναυτιλία και τις αερομεταφορές παρέχοντας τη
δυνατότητα επικοινωνίαςξηράς προς πλοίο μέσω του δορυφορικού διΙCΤΎOυ lnmarsat.
Η παροχή της υπηρεσίας βασίζεται σε στρατηγικές συνεργασίες της εταιρίας με
σημαντικές εταιρίες στο χώρο τους, δημιουργώντας ένα τεχνολογικά προηγμένο
δίKΤUO. Η NetOne προσφέρει μία ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική σύμφωνα με τους
συχνότερους τηλεφωνικούς προορισμούς κάθε πελάτη, με κλήσεις σε όλους τους
προορισμούς Inmarsat, ειδικά πακέτα για την κάλυψη αναγκών εmκοινωνίας των
πλοίων προς τη ξηρά που μειώνουν το κόστος ανταλλαγής μηνυμάτων και υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας που καλύπτουν ευρύτερες τηλεmκοινωνιακές ανάγκες των
εταιριών ναυτιλίας.
Καθημερινέςαπό 20:00 έως 08:00 και Σαββατοκύριακα, η τιμή
Αστικές Κλήσεις ανά λεπτό είναι 0,023€ και η χρέωση γίνεται ανά λεπτό για τα
πρώτα δύο λεπτά και κατόπινανά δευτερόλεπτο
Καθημερινές από 20:00 έως 08:00 και Σάββατο, η τιμή ανά
λεπτό είναι 0,047€ και η χρέωση γίνεται ανά λεπτό για τα
γπεραστικές ποώτα δύο λεπτά και κατόπινανά δευτερόλεπτο
Κλήσεις Κυριακή, η τιμή ανά λεπτό είναι 0,024€ και η χρέωση γίνεται
ανά λεπτό για τα πρώτα δύο λεπτά και κατόπιν ανά
δευτεοόλεπτο
Καθημερινές από 20:00 έως 08:00 και Σαββατοκύριακα,
Διεθνείς Κλήσεις
παρέχεται έκπτωση 5% επί των τιμών τιμοκαταλόγου. Η
χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης
τα 20 δευτερόλεπτα
ιμοκατ ογοςχρεωσεωνΚο ησεων προς οουφοοικα lκτvα και τερματικα nmarsa
Τηλεφωνίαπρος ΔορυφορικάΔίκτυα
Δίκτυο Χρέωση Ι λεπτό
INMARSAT Α (ΑΟΕ,10) 3,155 ε
INMARSAT Α (AOW, ΡΟ) 4,270 ε
INMARSAT Β (ΑΟΕ,AOW, 10, ΡΟ, SNAC) 1,755 ε
INMARSAT Μ (ΑΟΕ, AOW, 10, ΡΟ, SNAC) 1,950 ε
INMARSAT Μίπί-Μ (ΑΟΕ,AOW, 10, ΡΟ, SNAC) 1,515 ε
INMARSAT AERO (ΑΟΕ,AOW, 10, ΡΟ) 2,100 ε
INMARSAT Β ISDN (ΑΟΕ,AOW, 10, ΡΟ, SNAC) 5,600 ε
INMARSAT FLEET 77/55 "SD 7,000 ε(ΑΟΕ, AOW, 10, ΡΟ, SNAC)
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Η χρεωση γινεται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 20
δευτερόλεπτα.
Τηλεφωνίαπρος ΔορυφορικάΔίκτυα
Δίκτυο Xoέωσn Ι λεπτό
INMARSAT FLEET 77155 VOICE 1,515 ε(ΑΟΕ, AOW, 10, ΡΟ, SNAC)
EMSAT 2,069 ε
IRIDIUM Ι 2,363 ε
IRIDIUM 2 3.096 ε
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ΟΤΕ
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Έλλάδος - ΟΤΕ ιδρύθηκε το 1949 και
είναι σήμερα ένας από τους κορυφαίους ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα και μεταξύ
των πρώτων δέκα τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Ευρώπης. Παρέχει σταθερές
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της αστικής, της υπεραστικής
και της διεθνούς τηλεφωνίας, σε ιδιώτες. αλλοδαπές εmχεψήσεις και κρατικές
υπηρεσίες.
Εκτός από τη χώρα μας, δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο
ελληνικό όμιλο στον οποίο εντάσσονται πολλές θυγατρικές, όπως η COSMOTE στ/μ
κινητή τηλεφωνία και η OTEnet στο intemet. Έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών (Χ.Λ.Α), με σημαντική παρουσία και στα διεθνή χρηματιστήριαΝέας









Από την 1η Ιανουαρίου 2001 έπαψε να δρα ως μονοπωλιακός οργανισμός και
λειτουργεί σε πλήρες ανταγωνιστικό περιβάλλον βάση των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ
αν και έχουν δημιουργηθεί αρκετές υποθέσεις οι οποίες οδηγούνται στα δικαστήρια
ανάμεσα στον ΟΤΕ και σε άλ/ες εταιρείες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της
εταιρείας, το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί είναι 16.215 υπάλληλοι.
(31/3/2005).
Ο Όμιλος διατηρεί υπό την ια/ριαρχία του και συμμετέχει και σε πολλές ακόμα
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Ποσοστό
Όνομα θυγατρικής Δραστηριότητα συμμετοχής
στις 31/3/05
ΑΙΒΑΝΙΑΝΜΟΒΙΙΕ Υπηρεσίεςκινητής
COMMUNICATlONS Sh.a (<u\MC») τηλεφωνίας 49.26%
ARMENIA ΤΕΙΕΡΗΟΝΕ Υπηρεσίεςσταθερής&
COMPANY CJSC (<<AπnenTel») κινητήςτηλεφωνίας 90.00%
ΟΤΕ MTS Holding B.V. Εταιρείαεπενδύσεων 100.00%
COSMOFON ΜΟΒΙΙΕ
TELECOMMUNICAT10NS Υπηρεσίεςκινητής 100.00%SERVICES AD. - SKOPJE τηλεφωνίας
(<<Cosmofon») (ex «MTS»)
ΟΤΕ AUSTRIA ΗΟΙΟΙΝΟΟΜΒΗ Εταιρείαεπενδύσεων 100.00%
COSMO BULGARIA ΜΟΒΙΙΕΕΑΟ Υπηρεσίεςκινητής 100.00%
«<Globul») τηΊνΕφωνίας
HELLAS SAT CONSORTIUM Δορυφορικές 83.34%ΙΙΜΙΤΕΟ (<<HellasSat») επικοινωνίες
ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Υπηρεσίες ηλεκτρονικούΣΑΪΤ Α.Ε.
(<<COSMO-ONE») εμπορίου 49.3/%
ΟΤΕΝΕΤΑ.Ε. (<<OTEnet,») Υπηρεσίες διαδικτύου 90.20%
HELLASCOM ΑΕ. (<<Hellascom») Τηλεπικοινωνιακάέργα 51.40%
OTEPLC Χρηματοοικονομικές 100.00%υπηρεσίες
ΟΤΕ SAT-Marite1 Α.Ε. Δορυφορικές 93.99%επικοινωνίες
ΟΤΕ PLUS ΑΕ. (<<Ote Plus») Συμβουλευτικές 99.00%(ex "Temagon") υπηρεσίες
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑΑ.Ε. Εταιρείαεκμετάλλευσης 100.00%(<<ΟΤΕ Ακίνητα») ακινήτων
Υπηρεσίεςτηλεφωνικού
INFOTE Α.Ε. (<<InfOTE») καταλόγου και λοιπών 100.00%πληροφοριών
ΟΤΕ ΔιεθνείςΛύσειςΑΕ. Παροχή
(<<OTEGlobe») τηλεπικοινωνιακών 100.00%υπηρεσιώνσε παρόχους
ΗΑTWΑΥΕ HELLENIC-
AMERICAN Εταιρείαεπενδύσεων 52.67%TELECOMMUNICATIONS WAVE
Lτο. (<<Hatwave»)
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤιΚΗΣ Υπηρεσίες ασφαλιστικήςΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε.
(<<ΟΤΕ Ασφάλιση») πρακτόρευσης 100.00%
COSMO-HOLDING ΑΙΒΑΝΙΑS.A Εταιρείαεπενδύσεων 57.95%(<<CHA»)
ΟΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤιΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Υπηρεσίες εκπαίδευσηςΑ.Ε. (<<ΟΤΕ Academy») 100.00%
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Δίκτυο
Τα τελευταία χρόνια ΈΥινε μία μετατροπή του δικτύου του ΟΤΕ από αναλογικό σε
ψηφιακό. Πλέον υπάρχουν εγκατεστημένες 6.022.358 παροχές, εκ των οποίων σι
6.021.558 είναι ψηφιακές ενώ οι 800 αναλογικές. Ο αριθμός των καρτοτηλεφώνων
που έχει εγκατεστημένα η εταιρεία είναι 64.160.Αυτό αντιστοιχεί στο 99,99% σε
ποσοστό ψηφιακοποίησης,αναλογιζόμενοιτην εγκατεστημένηκαι την κατειλημμένη
χωρητικότητα.Στα μεΥαλύτερααστικά κέντρα και περισσότεροστην Αθήνα και στη
θεσσαλονίκη,σι γραμμέςείναι συνδεδεμένεςσε ψηφιακά κέντρα.
Η συνολική υποδομή σε καλώδια οπτικών ινών(χερσαία και υποβρύχια, εθνικά
και διεθνή) είναι 20.883χλμ. Ο όγκος των κλήσεων για το 2004 ανήλθε σε 36,4 δις
πρώτα λεπτά περίπου. Σε αυτά δεν συνυπολογίστηκανη διάρκεια των κλήσεων των
αναλογικών κέντρων, η διεθνής εξερχόμενη χειροκίνητη και ο όγκος κλήσεων από
Τη" OTEGLOBE. Εκτός όλων των προηγμένωνυπηρεσιών που προσφέρειη εταιρεία,
έχει ανακοινωθεί κάτι αρκετά πρωτοποριακό για τα μέσα της επόμενης χρονιάς, το
οποίο είναι η υπηρεσία SMS γραπτών μηνυμάτων στη σταθερή τηλεφωνία. Οι
τεχνικές προδιαγραφές ολοκληρώθηκαν και πλέον μετά και την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τις υπόλοιπες εταιρείες για απόκτηση του απαιτούμενου
εξοπλισμού,προβλέπεταινα ξεκινήσειςη διάθεση της υπηρεσίας.
Δίκτυο ISDN
Καλύπτεται ουσιαστικά όλη η ελληνική εmκράτεια. Η εγκατεστημένη
χωρητικότητα /SDN-BRA είναι 585.584 παροχές και /SDN-PRA είναι 9.489. Η
κατειλημμένηχωρητικότητααγγίζει τις 525.426 συνδέσεις BRA (2 κανάλια), ενώ σε
PRA (30 κανάλια)φθάνει τις 7.138.
Μισθωμένεςγραμμές
Η εταιρεία παρέχει μισθωμένες αναλογικές γραμμές Μ-ΙΟ20/ΙΟ25 και Μ-1040
καθώς και ψηφιακές ταχύτητας από 64 Kbit/s μέχρι 155 Mbit/s. Η μεγαλύτερη
ζήτηση είναι στις γραμμές των 2 και 34 και 155 Mbit/s, αλλά και στις γραμμές
μικρότερων ταχυτήτων που διατίθενται μέσω του δικτύου HELLASCOM. Βέβαια
παρατηρείταιμία μείωση των αναλογικώνμισθωμένωνγραμμών και μετακίνησητων
πελατώνπρος τις ψηφιακέςαλλά και τα δίκτuα δεδομένωνHELLASSTREAM & ΙΡ.
Δ ίκτυα Δεδομένων
Το δίκτυο HELLASSTREAM είναι το δίκτυο μεταγωγής πακέτων τεχνολογίας
ΑΤΜ με παρουσία σε 46 σημεία πανελλαδικά και 74 κόμβους. Απευθύνεται σε
εταιρικούς πελάτες και παρέχει υπηρεσίες ccll ray CBR, VBR-rt και VBR-ιui
(2,34,155 Mbps), frame relay (έως2ΜbΡS)και circuit emulation (256- Ι 920 Kbps). Το
δίκτυο αυτό αποτελεί το δίκτυο κορμού για το αντίστοιχο δίκτυο πρόσβασης της
τεχνολογίας ADSL. Οι συνδέσεις του δικτύου HELLASSTREAM ανέρχονται σε
1.393.
Το δίκτυο HELLASPAC είναι ένα δημόσιο δίκτυο δεδομένων σχεδιασμένο για
επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικώνυπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνική μεταγωγής
πακέτων και αποτελείται από 85 κόμβους μεταγωγής, οι οποίοι συνδέονται με point-
to-point συνδέσεις. Χρησιμοποιούνται οι συστάσεις Χ.25 και Χ28 της ιτυ-τ.
Εξυπηρετούνται 7.700 συνδέσεις σταθερής ζεύξης, με τη «μερίδα του λέοντος» να
απευθύνεταιστον ΟΠΑΠ με 5.200 συνδέσεις.
Το δίκτυο HELLASCOM είναι το δίκτυο μετάδοσηςδεδομένων, το οποίο παρέχει
ψηφιακά σταθεροζευκτικάκυκλώματα σημείου προς σημείο με ρυθμούς μετάδοσης
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από 2,4 Kbίtls έως 2Mbίtls. Το 2004 ενεργοποιήθηκαν2.696 νέα κυκλώματα, ενώ
καταργήθηκαν 1.523. Επίσης, εγκαταστάθηκαν νέοι κόμβοι (ΜΟ73,ΜΟ490 &
MD93). σι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας SHDSL. Τα
λειτουργικά κυκλώματα ήταν 14.474 με μισθωμένα τα 12.396. Συνολικά το δίκτυο
έχει 5.100 κόμβουςπανελλαδικάκαλύπτονταςτο 98% της χώρας.
ΔίκτυοΑDSL
Το δίKΤUO ADSL έχει 204 σημεία παρουσίας και χωρητικότηταπου ανέρχεται σε
92.405. Το 2004 διατέΟηκαν43.758 συνδέσειςADSL. Η εταιρεία στοχεύειπολύ στη
διάδοση της τεχνολογίαςαυτής και προσπαθείμε νέα προγράμματακαι τιμολόγια να
εισέλθειπλήρως στην καθημερινήζωή του Έλληνα.
ΔίιcrυoOTElinkrrETRA)
Είναι το προηγμένο ψηφιακό δίκτυο Ραδιοεπικοινωνιών Δημόσιας Πρόσβασης
που προσφέρει επικοινωνία φωνής και δεδομένων σε κλειστές ομάδες χρηστών με
χρήση κοινών τηλεmκοινωνιακώνδομών. Βασίζεται στην τεχνολογία TETRA του
ETSI και συνδυάζειτα πλεονεκτήματατης ψηφιακήςκινητής και των υπηρεσιώντων
δικτύων μετάδοσης δεδομένων. Το 2004 εγκαταστάθηκαν 22 σταθμοί βάσης του
δικτύου και συνολικάυπάρχουνπλέον 70.
Δίκτυο ΙΡ
Βασίζεται σε τεχνολογία cell-based MPLS στον κορμό και έχει 82 σημεία
πανελλαδικά που είναι προσβάσιμα. Παρέχει μόνιμη πρόσβαση ΙΡ MPLS VΡΝ 1Μ
ταχύτητες από 64 Kbps έως 34Mbps ή επιλεγόμενη πρόσβαση μέσω POTS modem.
Κατά το 2004 ενεργοποιήθηκαν55 σταθερά άκρα lntranetlExtranet ΙΡ VPN. Στόχος
αποτελεί και η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας «Πρόσβαση στο διαδίκτυο με
Χρονοχρέωσημόνο» (pay-as-you-go lntemet Access).
ΔιεθνήςΔιασύνδεση
Ως κύριος πάροχος διεθνών τηλεmκοινωνιακώνυπηρεσιών για την Ελλάδα, η
υποδομή του ΟΤΕ είναι και ανάλογη. Η κίνηση διεκπεραιώνεται μέσω τεσσάρων
διεθνών ψηφιακών κέντρων, δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη, και
δρομολογείταιμέσω διεθνών δικτύων υποβρυχίων και χερσαίων καλωδίων α/.λά και
δορυφορικών ζεύξεων. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν αναβαθμίσειςπου
αφορούσαν:
ο την επέκταση της χωρητικότητας των διεθνών τηλεφωνικών κέντρων της
Αθήναςκατά 12000 κuκλώματα
ο την ενεργοποίηση8000 διεθνών τηλεφωνικώνΚUKλωμάτωνκαι Ι 00 καναλιών
σηματοδοσίας για την ικανοποίηση της περιαγωγής (roaming) των χρηστών των
κινητώνδικτύων.
Στα διεθνή υποβρύχια καλώδια έχει συμμετοχή σε διάφορα συστήματα. Έχει
εγκαταστήσειένα δικό της, τεχνολογίαςDWDM/SDH διεθνές δίκτυο που συνδέει την
Ελλάδα με την Ιταλία και από εκεί μέσω επίγειου καλωδίου με την υπόλοιπη
Ευρώπη. Το δίκτυο GWEN αξιοποιείται από τον Απρίλιο του 2004 και είναι
χωρητικότητας 8XSTM 16. Αποτελείται από τα τμήματα Greek Domestic Ring,
Submαrine Ring, ltαlίαn Ring, Western 'Europe Ring και εξασφαλίζει την παροχή
υψηλών ταχυτήτων προς τη Δυτική Ευρώπη με διαθεσιμότητα99,95%. Το συνολικό
κόστος του δικτύου είναι 56,9 εκατομμύρια €. Το δίκτυο αυτό έχει πληρότητα 760/0
από την ημερομηνία ενεργοποίησης του. Λόγω του ότι αποτελεί τον κύριο διεθνή
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άξονα της χώρας θα αναβαθμιστεί κατά δύο μήκη κύματος φθάνοντας χωρητικότητα
16XSTM-16, πλήρωςπροστατευμένων.
Επιπρόσθετα , ανέλαβε να συνεργαστεί με διεθνείς παρόχους που βρίσκονται
στην Ελλάδα όπως η ΑΤ&Τ, Equanl κω UUnel για υπηρεσίες τοπικών βρόχων.
Εγκατέστησε ένα νέο κόμβο στην Κωνσταντινούπολη για επέΙCΤαση του διεθνούς
Data/IP δικτύου της και πλέον έχει 15 συνολικά διεθνείς κόμβους. Η συνολική
ζευκτική χωρητικότητα έφτασε τα 5,2 Gbps και μείωσε το μοναδιαίο ετήσιο μέσο
ιcόστoς (311€ / STM-I). Τέλος, τετραπλασίασε τα ΕΙ ιcυκλώματα (125 το 2004
έναντι 25 το 2003) καθώς και την κίνηση της διεθνούς τηλεφωνίαςμέσω του διεθνούς
Data/IP (MSP). Συνολικά διακινήθηκανπερισσότερααπό 180 εκατομμύρια πρώτων
λεπτών διεΟνούς τηλεφωνικής κλήσης, ποσοστό περίπου 10% της συνολικής κίνησης.
Για το intcmet είναι η μόνη ελληνική εταιρεία με σημεία παρουσίας και στα δύο
μεγάλα διεθνή ιcέντρα ανταλλογήςintemet ιcίνησης, τα LINX και AMS-IX.
Στο εξωτερικόδιαθέτειεπίσης ,το ιcαλώδιo BSFOCS (Black Sea Fiber Optic Cable
Systcm), το οποίο είναι ένα SDH υποβρύχιο καλώδιο οπτικών ινών που ειcτείνεται
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, έχοντας τα σημεία προσαιγειάλωσηςτου στη
Varna (Βουλγαρία), Odesa (Ουκρανία) και Novorossiysk (Ρωσία). Ο ΟΤΕ έχει
κατευθείαν πρόσβαση σε αυτό το καλώδιο μέσω του χερσαίου καλωδίου οπτικών
ινών Ορμένιο - Svilegrand.. Ο ΟΤΕ συμμετέχει με επένδυση $16,8 εκατ. που
αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 33% του συνολικού έργου. Αντιστοίχως
υπάρχουν τα SEA - ΜΕ - WE 3 (South East Asia - Middle East - West 'Eurape) και
ADRIA -Ι.
Το SEA - ΜΕ - WE 3 είναι ένα διεθνές καλωδιακό σύστημα υποβρυχίων οπτικών
ινών. Αρχίζει από την Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία) και περνά από
τα στενά του Γιβραλτάρ στην Μεσόγειο. Συνεχίζεται από τα στενά του Σουέζ προς
την Ασία (Ινδία, Σιγκαπούρη και χωρίζεται σε δύο μέρη, με το ένα άκρο να καταλήγει
στην Ιαπωνία και το άλλο στην Αυστραλία. Ενδιάμεσα υπάρχουν περί τα 40 σημεία
προσαιγειάλωσης.Η επένδυση του ΟΤΕ σε αυτό το καλώδιο είναι του ύψους των $36
εκ. που αντιστοιχείσε ποσοστό 2,4 % του έργου. Το ADRIA - J συνδέει την Ελλάδα
(Kέριcυρα), την Αλβανία (Duπcs) και την Κροατία (Dubrovnik). Είναι σε λειτουργία
από τον Φεβρουάριο του 1997 και παρέχει ειδικές τιμές στους χρήστες που
προσεγγίζουνμέσω αυτού του καλωδίου την Γερμανία και το SE-ME-WE 3, μετά από
την διακρατική συμφωνία ΤAC (TransAdria Cοπίdοr). Η επένδυση του ΟΤΕ στο
ADRIA-l ανέρχεταιστο ποσό των $4,5 εκ. που αντιστοιχείστο 38,5 % του έργου.
Με επένδυση 3,32 εκατομμύρια € ο ΟΤΕ συμμετέχει με ποσοστό 33% στο
καλώδιο SDH Repeater Less που συνδέει την Ελλάδα με τη Γιουγκοσλαβία. Η
Telecom IIαlία και η CYPτT έχουν επίσης ποσοστό συνιδιοκτησίαςαπό 33%. Ένα
ακόμα καλώδιο τεχνολογίαςSDH που συνδέει την Ελλάδα (Kέριcυρα) με την Ιταλία
(Οτράντο) κατασκευάστηκε το 1996 με ίσο ποσοστό συνιδιοκτησίας από τον ΟΤΕ
και Τψ' Telecom IIαlία. ενώ το Αριάδνη II είναι ένα καλώδιο οπτικών ινών
τεχνολογίας ΡDΗ που συνδέει την Ελλάδα (Χανιά) ιcαι τη Γαλλία (Μασσαλία). Ο
ΟΤΕ και η France Telecom συμμετέχουνισότιμα με ποσοστό 50% του έργου από το
1994 οπότε και κατασκευάστηκε.
Το Αφροδίτη II είναι το δίκτυο οπτικών ινών τεχνολογίας ΡDΗ που
κατασκευάστηκετο 1994 με χρηματοδότησηαπό κοινού και ισόποσο τίμημα από τον
ΟΤΕ και τηιι CYTA. Συνδέει τις δύο χώρες από τα Χανιά στο Γερόσκηπο της Κύπρου
με τεχνολογία PDH. Το ΈΜΟS-Ι,τεχνολογίαςΡDΗ, συνδέει την Ελλάδα (Λεχαινά)
και την Ιταλία (Παλέρμο), καθώς και την Ιταλία με την Τουρκία και το Ισραήλ. Η
λειτουργία του ξεκίνησε το 1990 . Η επένδυση του ΟΤΕ ανέρχεται στο 25% του
έργου.
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Ο.κονοιι.κά Αποτελέσματα από 1/112005 - 31/312005
Κύκλος Εovασ.ών Εκατομμύρια €
Έσοδα τιιλεφωνίαι=. εσωτερικού 2.268,63
Έσοδα διεθνούςτηλειοωνΙαο 376,27
Λοιπά έσοδα 1.026,15








Ο ΟΤΕ έχει καταφέρει να παρέχει υπηρεσίες ασυρματικού συστήματος
ευρυζωνιΚ'ής πρόσβασης LMDS (Local Multipoint Oistribution Serνice). Το
παραπάνω δίκroo παρέχει υπηρεσίες ΑΤΜ, frame relay, μισθωμένα κυκλώματα,
circuit emulation, ΙΡ. Έχουν εγκατασταθείσυνολικά 306 ONUs σε 31 οπτικά δίκτυα
πρόσβασης, ενώ συνολικά είναι εγκατεστημένα 616 ΟΝυ και σε λειτουργία325, από
τις οποίες 111 indoor και 214 outdoor. Διατέθηκαν για την ικανοποίηση αιτημάτων
παροχής 2Mbits, 2.800 συστήματα HDSL. Στο εθνικό δίκτυο IP/MPLS
ολοκληρώθηκανοι εγκαταστάσειςκαι στα 82 σημείαπου ήταν προγραμματισμένα.
Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει προβεί σε επενδύσεις αναβάθμισης και
επέκτασης του δικτύου της. προκειμένου να μπορεί να προσφέρει μία ποικιλία
Τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών. Ήδη η ψηφιακοποίηση του δικτύου και η
εγκατάσταση ευρυζωνικού καθώς και συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και
χωρητικότητας δίνει την δυνατότητα παροχής ενοποιημένων υπηρεσιών στους
πελάτες. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή αναπτύσσονται ευρυζωνικές
"πηρεσίες όπως η ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ποι> εξασφαλίζει
πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο Intemet και ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και
μεγάλου όγκου δεδομένων.
ΕμπορικόΔίκτυο
Μέσα από ένα εκτεταμένο εμπορικό δίKΤUO (με 360 περίπου εμπορικά
καταστήματα), ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (www.oteshop.gr). ένα κέντρο
τηλεφωνικής εξuπηρέτησης (134), 52 ομάδες εξειδικεuμένων τηλεπικοινωνιακών
συμβούλων καθώς και συνεργασίες με άλλες εμπορικές αλυσίδες, ο ΟΤΕ παρέχει
τηλεπικοινωνιακάπροΊόντα-υπηρεσίεςαJ.J..ά και διαρκή υποστήριξη. Είναι από τις
μοναδικές εταιρείες με πλήρες ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο, κάτι βέβαια που οφείλεται
κατά κύριο λόγο στο μονοπωλιακόχαρακτήραπου είχε η εταιρεία μέχρι και το 2001,
χρονιά της απελευθέρωσηςτων τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, μέσω της θυ-γατρικής
του CosmoOne, παρέχει και υπηρεσίεςηλεκτρονικούεμπορίου.
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Το μερίδιο αγοράς της
σταθερής τηλεφωνίας
έφθασε στα τέλη του 2004
στο 76%. Αυτό οφείλεται
στην πλήρη απελεuθέρωση
της τηλεπικοινωνιακής
αγοράς το 200 Ι, σπιv
είσοδο μεγάλου αριθμού
τηλεπικοινωνιακών φορέων,
καθώς και στην υποκατάσταση της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία.




διεθνή τομέα ο πίνακας
δίνεται στο διπλανό
πίνακα.
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ΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠ
ΟΤΕ Α.Ε .• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ 2003·2004










































































ΕιΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΙΗΣ & ΛΟΙΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕιΟΔΑ
(ΕΣΟΔΑ) Ι ΕιΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΣΟΔΑ) - ΕιΟΔΑ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔιΚΑιΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦIΑΣ










ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΣΟΔΑ) - Ε1α/Α
ΚΑθΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜι\ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Συνολικά τα αποτελέσματα του 2004 για τον όμιλο ΟΤΕ. συμπεριλαμβανομένων
και όλων των θυγατρικώναλJ..iι. και των υπολοίπωνεταιρειώνστις οποίες έχει ενεργή
συμμετοχήο όμιλος είναι θετικά και παρατίθενταιστη συνέχεια.
Κάποια στοιχεία για την κίνηση των κλήσεων όσον αφορά τον οτε δείχνει το
παρακάτωδιάγραμμαπου προέρχεταιαπό παρουσίασητων υπεύθυνωντης εταιρείας.
Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται πτώση της κίνησης από το 2002 ως και το 2003.
αλλά τα νέα πακέτα που προσέφερε η εταιρεία. σε συνδυασμό με την έλλειψη
Παρατηρούμελοιπόν έσοδα της τάξεως των 172.124.340 €. Μειωμένα βέβαια
με το 2003 αλλά και ο όμιλος βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο. ενώ υπήρχε και
μεγάλο επενδυτικό κόστος λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.
των οποίων βασικός χορηγός υπήρξε η κοινοπραξία OTE-OTEnet-COSMOTE. Τα
αποτελέσματα για το 2003-2004 της ΟΤΕ Α.Ε παρουσιάζουν ζημία λόγω των
προαναφερόμενων και όπως θα δείτε παρακάτω υπάρχει μείωση του κύκλου
εργασιών με αύξηση του κόστους υπηρεσιών. Και για αυτό συνετέλεσε τόσο η
χορηγίας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αλλά και η περίοδος της πλήρους
ανταγωνιστικότητας που έχει περιλάβει η Ε.Ε.Τ.Τ τον οτε. θέτοντας του
περιοριστικάμέτρα.
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επενδύσεων από τους εναλλακτικούς παρόχους αλλiJ. και η μείωση των τελών για
κλήσεις από σταθερό σε κινητό επέφερε την ανάκαμψη και την αύξηση στα τέλη του
2004.
Τα έσοδα κάθε είδους κλήσεων παρουσιάζουν μεταπτώσεις. Βοηθάει με ανοδική
πορεία το κομμάτι των μισθώσεων σε PSTN γραμμές, οΧλά τόσο η σταΟερή (F2F)
όσο και η σταθερή σε κινητή (F2M) παρουσιάζει διαρκή πτώση από το 2002 και
μετά. Οι λόγοι είναι η πολιτική της απελευθέρωσης και η κατοχή μεριδίων αγοράς
από τους εναλλακτικούςπαρόχους.
Στο παράρτημα Β' και mo συγκεκριμένα στην υποενότητα ΟΤΕ υπάρχουν
πληροφορίες σχετικά με την δράση της εταιρείας στο εξωτερικό αλλά και για την
εθελουσίαέξοδο.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Έλλάδα. Η περί.rιιωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Πακέτα σταθερής τηλεφωνίας
Για το σπίτι
Υπάρχει ένα γενικό πακέτο που δίνει η εταιρεία στους καταναλωτές της και
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκεται κάθε καταναλωτής μπορεί να
υπαχθεί σε μία σειρά από οικονομικά προγράμματα τα οποία θα βελτιώσουν τις
χρεώσεις του.
λό ΟΤΕόΒασικ τιμο γιο
Αστικές συνδιαλέξεις
Χρέωση Καθηυεο,νέο Σάββατο Ι Κυρ,α '!L8:00 - 20:00 Ι 20:00 - 8:00 24ωιιο
Για τμήμα
κλήσης 0,026 ειλεπτό 0,026 ει λεπτόμέχρ, κα, 2
λεπτά
Για τμήμα 0,00043333 0,0004/667 0,0004/667 0,00040000κλήσης εIsec €lsec €!sec €/secπάνω από 2 (0,026 €lmin) (0,025 €lmin) (0,025 €lmin) (0,024λεπτά €lmin)
Για τις αστικέςσυνδιαλέξεις,χρέωση 0,026 e ανά λεπτό ομιλίας για τα πρώτα 2
λεπτά και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο ανάλογα με τη ζώνη χρέωσης
Υπεραστικές συνδιαλέξεις
Καθηl ερ,νές ΣάΒΒατο Ι Κυρ,ακιί
8:00 - 20:00 20:00 - 8:00 24ωρο
Τμήμα κλήσηςμέχρι Τμήμα κλήσηςμέχρι Τμήμα κλήσης Τμήμα κλήσης
και 25 δευτερόλεπτα KαL 28 δευτερόλεπτα μέχρι και 28 μέχρι και 2 λεπτά
0,026€ 0,026 ε δεvιερδλεπτα 0,026 €ιλeπτό0,026 ε
Τμήμα κλήσης Τμήμα κλήσης Τμήμα κλήσης Τμήμα κλήσης
πέραν των 25 πέραν των 28 πέραν των 28 πέραν των 2
δευτερολέπτων δευτερολέπτων δευτερολέπτων λεπτών
0,00/03333 0,0009/667 0,0009/667 0,00040000
εlsec elsec εlsec €lsec
(0,062 €lmin) (0,055 €lmin) (0,055 elmin) (0,024 €lmin)
Χρέωση €O,026 για τα πρώτα 25 δευτερόλεπτα την ημέρα και 28 δευτερόλεπτα το
βράδυ και το Σάββατο και μετάχρέωση ανά δευτερόλεπτο ανάλογαμε τη ζώνη
Υρέωσης
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί.τrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Κλήσεις προ δΙκτυα κινητής τηλεφωνΙας
Cosmote Vodafone ΤΙΜ Q-Telecom
Ελάχιστη
Χρέωση:





διάρκειας 0,00298333 0,00298333 0,00306667 0.0038/667
μεγαλύτερης €/sec / εIsec 2 €!sec 3 ε/sec 4
τω.30
δευτερολέπτων
Οι χρεώσεις των κλήσεων από το σταθερό δίκτυο του ΟΤΕ (PSTN) προς τα δίκτυα












Τερματισμός σε Τερματισμός σε Τερματισμός Τερματισμός
Ζώνες Σταθερό Κινητό σ. Σταθερό σε Κινητό
Τηλέφωνο Τηλέφωνο Τηλέφωνο Τηλέφωνο
Ε,Ε O,OQ349/8 ε 0,0047242 ε 0,00349/8 ε 0,0047242 ε
Αλ/!ανΙα 0,00349/8 ε 0,004/080 ε 0,00349/8 ε 0,004/080 ε
Ι 0,00410800 ε 0,00410800 ε
11 0,00488900 ε 0,00488900 ε
ιιι 0,00978000 ε 0,00879000 ε
ιν 0,0/467000 ε 0,0/368700 ε
ν 0,0/956000 ε 0,0/857700 ε
νι 0,03/ 79000 ε 0,02934600 ε
ο, χώρεςπου έχει κάθε ζώνη φαίνονται στο παράρτηJJG στην υποενότητα ΟΤΕ
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Υπηρεσία 139
Με την υπηρεσία αυτή μπορεί κάποιος συνδρομητήςνα κάνει άμεση ή προσωπική
συ"διάλεξη.
Άμεση: η τηλεφωνήτρια καλεί για λογαριασμό σας ένα τηλέφωνο στο εξωτερικό και
σας συνδέει με όποιον απαντήσει
Προσωπική: η τηλεφωνήτρια καλεί για λογαριασμό σας ένα τηλέφωνο στο
εξωτερικό και σας συνδέει με το σ\>ΎKεKΡΙμέvOκαλούμενοπου της έχετε ζητήσει.
139άλιμοκατ ογος υπnoεσιες
Ελάχιστοεισπρακτέοτέλοςγια Τέλοςανά Τέλοςπρόσθετο χειροκίνητουτα 3 πρώτα λεπτά λεπτό συνδιαλέξεωςΖΩΝΕΣ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΩωΚΗ ΑΜΕΣΗή ΑΝΑ(STATION) (PERSONAL)
ΣΥΝΔΙΆΛΕΞΗ ΣΥΝΔΙΆΛΕΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΔΙΆΛΕΞΗ
Ι 0,739 € 0,986 € 0,246 € 2,35 €
U 0,88€ 1,173€ 0,293 € 2,35 €
111 1,76 € 2,347 € 0,586 € 2,35 €
lν 2,64 € 3,228 € 0,88 € 2,35 €
ν 3,521 € 4,108 € /,/73 € 2,35 €
νι 5,722 € 6,309 € 1,907 € 2,35€
Τ
Σημειώσεις:
Ι. Στη χειροκίνητη τηλεφωνική υπηρεσία, καθορίζεται ως ελάχιστο
εισπραττόμενοτέλoς~ το τέλος των 3 πρώτων λεπτών.
2. Για κάθε πληροφορία καταλόγου εξωτερικού, εισπράττεται το τέλος των 1,47
€ ανά πληροφορία (ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήθηκε διεθνές κύκλωμα για
την άντληση της).
3. Οι ζώνες είναι οι ίδιες που ισχύουν και στην κλασσική τηλεφωνία.
COLLECT CALLS
Για να χρεωθείη συνδιάλεξήσας στον καλούμενουπάρχει η υπηρεσίαCOLLECT
CALLS. Για τις συνδιαλέξειςCOLLECT CALLS καθορίζονταιτα ακόλουθαπρόσθετα
τέλη:
• Στις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες BOSNJA & HERZEGOVINA,
BULGARIA, CROATlA, ICELAND, MALTA, SLOVENJA και YUGOSLAVJA:
5,869 € ανά συνδιάλεξη.
• Στις σχέσεις της Ελλάδας με όλες τις υπόλοιπες χώρες (με τις οποίες ισχύει η
κατηγορία των πληρωτέων στον προορισμό συνδιαλέξεων): το ισχύον κάθε φορά
τέλος είσπραξης των προσωπικών (Personal) συνδωλέξεων προσαυξημένο κατά
50%.
Σημειώνεται ότι, για την παροχή της υπηρεσίας COLLECT CALLS, δΕ θα
χρεώνεταιτο επί πλέον τέλος της χειροκίνητηςσυνδιάλεξης.
HELLAS DlRECT
Με την υπηρεσία HELEAS D/RECT, εmκοινωνείτε από το εξωτερικό με
οποιοδήποτετηλέφωνο στην Ελλάδα, χωρίς να ξοδεύετε συνάλλαγμα. Από τη χώρα
που βρίσκεστε, καλέστε τον αντίστοιχο αριθμό κλήσης HELLAS DIRECT. θα
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μιλήσετε, απευθείας με την τηλεφωνήτρια του ΟΤΕ στα ελληνικά, και θα ζητήσετε να
σας συνδέσει αμέσως με το τηλέφωνο που επιθυμείτε. Ο ΟΤΕ έχει εκδώσει ειδική
κάρτα τσέπης, ώστε όπου κι αν ταξιδεύετε, να έχετε μαζί σας τους αριθμούς κλήσης
της HELLAS DlRECT από τις χώρες του εξωτερικούπρος Ελλάδα. Η πληροφοριακή
κάρτα διατίθεται και από τα Καταστήματα ΟΤΕ. Τα τέλη της συνδιάλεξης θα
χρεωθούν στο τηλέφωνο που καλείτε ή και σε άλλο τηλέφωνο, αρκεί ο κάτοχά; του
να αποδεχτεί τη χρέωση. Για τις συνδιαλέξεις που γίνονται μέσω Hellas Direct
εισπράπονταιτα εξής:
• Για κλήσεις πληρωτέες στην Ελλάδα: τα ισχ60ντα κάθε φορά τέλη στην
κατηγορία των προσωmκών συνδιαλέξεων (Τιμολόγια).
• Για κλήσεις πληρωτέες σε ξένη χώρα: η πρόαβασή σας στην τηλεφωνήτρια της
χώρας προορισμού γίνεται ατελώς.
Σημειώνετε ότι, για την παροχή της Υπηρεσίας, δε θα χρεώνεται το επιπλέον
κόστος της χειροκίνητης συνδιάλεξης.
Ειδικά οικονομικά προγράμματα
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ
• Δωρεάν χρόνος ομιλίας, μέχρι 4 ώρες για όλες τις κλήσεις, ασnΙCΈς και
υπεραστικές όποτε θέλετε. Το ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας
προσΦέρει δωρεάν χρόνο ομιλίας μέχρι 3 ώρες για αστικές κλήσεις και
δωρεάν χρόνο ομιλίας μέχρι 1 ώρα για υπεραστικές κλήσεις. Η εγγραφή στο
οτεΠΙΛΟΓΕΣ Δωρεάν Χρόνος Ομιλίας προϋποθέτει την καταβολή εφάπαξ
τέλους εΥΥραφής Ι € ανά τηλεφωνική σύνδεση.
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αστικέc: Υπεραστικές
Ύψος διμηνιαΙου Δωρεάν χρόνος Ύψος διμηνιαίου Δωρεάν χρόνος
λοΥαριασιιού σε € (ανά λογαριασιιό) λογαοιασιιού σε € (ανά λογαριασιιό)
Έως 2 5 λεπιά Έως Ι 99 3 λεπτά
Από 2 έως και 15 λεπτά Από 2 έως και 7 λεπτά5,99 3,99
Από 6 έως και 20 λεπτά Από 4 έως και 10 λεπτά11,99 5,99
Από Ι 2 έως και 40 λεπτά Από 6 έως και 15 λεπτά17,99 999
Από 18 έως και 80 λεπτά Από 1Ο έως και 25 λεπτά3599 1399
Από 36 έως και 150 λεπτά Από 14 έως και 40 λεπτά5999 1799
Πάνω από 60 180 )ΧΠΤά Πάνω από 18 60 λεπτά
Το εμπλουτισμένο πρόγραμμα ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ σας προσφέρει σημαντικές
μειώσεις σε επιλεγμένους ασnKOύς, υπεραστικούς, διεθνείς και προς κινητά
προορισμούς,χωρίς καμία επιβάρυνση.Μπορείτενα δηλώσετε:
• 1-3 τηλεφωνικούς αριθμούς για αστικές κλήσεις,
• 1-3 τηλεφωνικούς αριθμούς για υπεραστικές κλήσεις,
• Ι-2 αριθμούς κινητών τηλεφώνων και
• 1-3 χώρες για διεθνείς κλήσεις
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Μηνιαίου Αστική Υπεραστική Ι-2Λογαριασμού Αριθμούς Χ
== '"
Η
1-3 Αριθμούς Ι -3 Αριθμούς




Μέχρι 5,99€ 3% 5% 8% 1 5% 10% 25%2-3 3% 7% 15%
6 - 8,99€ 5% 8% /0% 1 10% /5% 30%2-3 8% 12% 20%
9+€ 7% /3% 12% 1 15% 20% 35%2-3 13% 17% 25%
Φοιτητικόπακέτο STUDENT PACK
Κάθε φοιτητήςμε κάθε τηλεφωνικήσύνδεση στο όνομά του, έχει στο λογαριασμό
του 4€ δωρεάν χρόνο σύνδεσης στο lηtemet (ΕΠΑΚ) και 4€ δωρεάν υπεραστικές
κλήσεις. Για να αποκτηθεί το STUDENT PACK από τον ΟΤΕ, είναι μια βεβαίωση
από το εκπαιδευτικόίδρυμα που σπουδάζεις• το εξάμηνο φοίτησης, τα υπολειπόμενα
εξάμηνα, ενώ το STUDENT PACK ισχύει και για 4 παραπάνω εξάμηνα, μετά την
κανονική ολοκλήρωση των σπουδών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές
Δημόσιων Α.Ε.1. και ιδιωτικών πανεπιστημίων και κολεγίων καθώς και σε
σπουδαστές Τ.Ε.Ι που είναι ή που επιθυμούν να γίνουν κάτοχοι απλών (PSTN)
ψηφιακών τηλεφωνικών ή ISDN συνδέσεων. Απαραίτητη προi)πόθεση για την
εγγραφή στο πρόγραμμα είναι η σύνδεση να βρίσκεται στον ίδιο νομό με την έδρα
δ .του ιόDυιιατοc
Χρέωση
('Αν στον ίδιο χώρο λειτουργεί και άλλη Τηλεφωνική






Το ειδικό πρόγραμμα Συνταξιούχοι 65+ απευθύνεται αποκλειστικά σε
συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω και προσφέρει δωρεάν αστικές και
υπεραστικές κλήσεις, χωρίς καμία επιβάρυνση. Το πρόγραμμα Συνταξιούχοι
65+προσφέρει:
• δωρεάν αστικές κλήσεις αξίας Ι € ανά μήνα
• δωρεάν υπεραστικές κλήσεις αξίας 0,5 € ανά μήνα
Το μόνο που χρειάζεται για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα
Συνταξιούχοι 65, είναι αστυνομική ταυτότητα και βεβαίωση από τον
συνταξιοδοτικό σας φορέα ή το τελευταίο χαρτί συνταξιοδοσίας. Η διάρκεια του
προγράμματοςείναι 2 χρόνια. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος
θα πρέπει να ανανεώνεται το πρόγραμμα.
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ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ
Με το πρόγραμμα ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ κάθε εξοχικό σπίτι έχει τη δική του σταθερή
σύνδεση για 6 μήνες με πάγιο 6 μηνών. Το πρόγραμμα "ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ" του ΟΤΕ
σας προσφέρει:
• Σταθερή σύνδεση για 6 μήνες πληρώνοντας πάγιο 6 μηνών
• 4 μήνες το Καλοκαίρι (από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου)
• 1 μήνα τα XριστOύγΕWα (από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου)
• Ι μήνα το Πάσχα (15 ημέρες πριν την Κυριακή του Πάσχα έως 15 ημέρες
μετά)
• Αυτόματη και δωρεάν ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
τηλεφωνικής σύνδεσης
• Διατήρηση του τηλεφωνικού αριθμού όλο το χρόνο
Μαζί με το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν η υπηρεσία Φραγή Εξερχόμενων
κλήσεων με σκοπό την προστασία του πελάτη από ανεπιθύμητες κλήσεις κατά την
περίοδο λειτουργίας της σύνδεσης και απουσίας του ίδιου. Το μηνιαίο τέλος της
τηλεφωνικής σύνδεσης του Προγράμματος "ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ" αντιστοιχεί στο 50%
του βασικού μηνιαίου τέλους τηλεφωνικήςσύνδεσης.
Για την επιχείρηση
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ
Στο πρόγραμμαγια επιχειρήσειςΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩορίζετε τις χώρες που επιθυμείτε
να καλείτε με μειωμένη χρέωση, μία ή τρεις χώρες και οι κλήσεις σας στις χώρες
καθώς και όλες οι αστικές και υπεραστικέςσας κλήσεις θα κοστίζουν πολύ λιγότερο
από τα αντίστοιχαπρογράμματατης εταιρείας.Το εφάπαξτέλος εγγραφήςείναι 3 €.
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ
Σύνολο Σύνολο Έκπτωση
Σύνολο Μηνιαίου Μηνιαίου Μηνιαίου
Καθημερινές ΣαβιΛογαριασμού Λογαριασμού Λογαριασμού Χώρες ΚυοΑστικής* γπεραστικής Διεθνούς
ανά σύνδεση σε € * ανά Κίνησης* ανά 8.00- 20.00-
σύνδεσ σε€ σύνδεσt1 σε € 20.00 8.00
Μέχρι 6% Μέχρι 15% Μέχρι 9,99 * 1 20% 10% 10%29,99 29,99 2-3 10% 5% 5%
30-99,99 8% 30- 20% 10-29,99 • 1 25% 15% /5%99,99 2-3 15% 10% /0%
100+ 10% 100+ 25% 30-59,99 • 1 30% 20%
20%
2-3 20% 15% /5%
60+ • 1 35% 25% 25%
2-3 25% 20% 20%
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Χρονοκάρτες
σιγουρια για κα ε εν εχόμενο.
Τηλεκάρτες Τιμή πώλησης




Η τηλεκάρτα είναι χρήσιμη και πρακτική. Με 70.000 καρτοτηλέφωνασε όλη την
Ελλάδα, η επικοινωνία είναι πάντα δίπλα μας. Έτm μπορούμε να αισθανόμαστε
'θ δ
Χρέωση
Αστικέςσυνδιαλέξεις 1 παλμός χρέωσης ανά 66 δευτερόλεπταόλες τιςμέρεςκαι ώοες τrις εβδοαάδας(ενιαία yoέωσrι)
γπεραστικές 2 παλμοί,χρέωσης ανά 50 δευτερόλεπταόλες τιςμέρες
συνδιαλέΕ;ε" και ώρες τrις ε8δοαάδας(ενιαία ypέωσrι)
Κλήσεις Cosmote 4 παλι.ιοΙ Υρέωσης ανά 30 δευτερόλεπταVodafone 4 πΑΛUoί, yoέωσrις ανά 30 δευτεοόλεπτα
προς ΤΙΜ 5 παλμοί, Υρέωσης ανά 30 δευτερόλεπτακινητά O-Telecom 5 πΑΛUoί, yoέωσrις ανά 30 δευτερό"Ν,7Πα
Λοιπές κλήσεις Ι! τιμή παλμούχρέωσηςσυμπεριλαμβανομένουτουΨΠ,Α, είναι 0,037 € (€ 0,0299:1)
ΟΤΕΚΛΡΤΑ
Η προπληρωμένη αυτή κάρτα δίνει τη δυνατότητα να τηλεφωνείτε από κάθε
σταθερό τηλέφωνο. ακόμα και από καρτοτηλέφωνο ή κερματοδέκτη, από την Ελλάδα
και σε 40 περίπου χώρες εξωτερικού και μιλάτε με όλο τον κόσμο. Κάθε τηλεφώνημά
σας χρεώνεται στην ΟΤΕΚΑΡΤΑ σας. Άρα όπου κι αν βρίσκεστε δε νιώθετε πλέον
άβολα ζητώνταςνα κάνετεένα τηλεφώνημαή να σερφάρετεστα αγαπημένασας sites
στο lntemet. οκ/>ού το τηλέφωνοαπό το οποίο καλείτε δε χρεώνεταιούτε μια μονάδα.
Απόλυτα προσωπική, αφού για να μιλήσετε πρέπει να πληκτρολογήσετε τον
προσωπικό σας αριθμό ΡΙΝ. Για να προμηθευτείτετην κάρτα πρέπει να έχετε μια
σταθερή τηλεφωνική σύνδεση του ΟΤΕ στο όνομά σας. Μπορείτε να τη
προμηθευτείτε από τα καταστήματαOTEShops και τα αντίστοιχα ΟΤΕ. Η εγγραφή
στην υπηρεσία γίνεται με εφάπαξ καταβολή 8,80 € ανά κάρτα. Η τιμή του
χρεωστικού παλμού είναι 0,032 €
'ALLOCARD
Η ΆΙΙΟ CARD Βαλκανίων και Ανατολικής Έυρώπης είναι κάρτα
προπληρωμένου χρόνου και προσφέρει οινονομικότερεςχρεώσεις σε σχέση με τις
άλλες κάρτες του ΟΤΕ Η ΆΙΙΟCARD μπορεί να χρησιμοποιηθείστην Ελλάδα από
οποιαδήποτε τονική συσκευή σταθερού δικτύου, και από καρτοτηλέφωνα, για
αστικές, υπεραστικές διεθνείς και προς κινητά τηλέφωνα κλήσεις καθώς και από τα
εξωτερικό για κλήσεις προς Ελλάδα. Το κόστος κάθε συνδιάλεξης αφαιρείται
αυτόματα από το διαθέσιμο ποσό της κάρτας. Προσφέρει οικονομικότερεςχρεώσεις
για κλήσεις προς σταθερά τηλέφωνα Αλβανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Ουκρανίας,
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ALLOCARDάλΤ.
Τ. άλογοςΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ
Ρουμανίας, Ρωσίας, Σερβίας & Μαυροβουνίου, Πολωνίας και Τουρκίας καθώς και
προς κινητά τηλέφωνα Αλβανίας, Γεωργίας, Ουκρανίας και Ρωσίας.
Παράλληλα σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε και αστικές,
υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις προς όλο τον κόσμο καθώς και κλήσεις προς κινητά
τηλέφωνα. Χρησιμοποιείται και από το εξωτερικό (από 40 περίπου χώρες) για
κλήσεις προς Ελλάδα Δυνατότητανα προμηθευτείτε την κάρτα έχετε από το Δίκτυο
Καταστημάτων ΟΤΕ, από επιλεγμένα περίπτερα, καταστήματα ψιλικών. Η ΑΙΙΟ
CARD διατίθεταισε κάρτες των 6 €.
Για τις υπόλοιπες χρεώσεις της ΑΙΙΟ CARD ελέγξτε το παραρτημα στην
υποενότηταΟΤΕΙ Τηλεκάρτες.
ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ
Η ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ είναι κάρτα προπληρωμένουχρόνου του ΟΤΕ, με την οποία
μπορείτε από οποιαδήποτε σταθερή τονική τηλεφωνική συσκευή στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, να πραγματοποιείτεκλήσεις αστικές, υπεραστικές διεθνείς και προς
κινητά. Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης της ίδιας κάρτας και με άλλο
άτομα της επιλογής σας (μέχρι και πέντε εφόσον υπάρχει αρκετό διαθέσιμο
υπόλοιπο). Δεν είναι δυνατή η κλήση προς αριθμούς ΕΠΑΚ και ΠΕΑΚ. Μπορείτε
να προμηθευτείτε τη ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ από το Δίκτυο Καταστημάτων ΟΊΈ




Χωρητικότητα Τιμές πώλησης ΔωρεάνχρόνοςομιλΙαςΥοονοκάοτα<
Χρονοκάρταμε χρόνο 6ε 0,36 εοιιιλία< ;'I:.Ια<6 36 €
Χρονοκάρτα με χρόνο Ι3ε 2,50 εοιιιλία< ';I:.Ια< 15 50 €
Χρονοκάρτα με χρόνο 25ε 5,50εοιιιλΙα< ';I:.Ια< 30 50 €
ωοκατ ιΑ.ovος
ΔιεθνεΙ< Κλπσε",
Xoέωσn σε Επι .νου< Ποοοοισηούc
Από σταθεοό ποο< Kινnτό Από σταθεοό ποο< σταθεοό
ΑΑΒΑΝΙΑ 0,295 €!min 0,220€!min
ΒΟΥΑΓΑΡΙΑ 0,430 €!min 0,2lO€!min
ΓΕΩΡΓΙΑ 0,340 €!min 0,290 €!min
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 0,295 €!min 0,250 €!min
ΠΟΑΩΝΙΑ 0,486 ε Imin 0,190 εImin
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0,385 €!min 0,250 €!min
ΡΩΣΙΑ 0,300 €!min 0.210 €!min
ΣΕΡΒΙΑ
& 0,385 €!min 0,250 €!min
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ 0,324 €!min 0,250€!min
.
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Xoέωσn TέλD~AΠOKατάστασης
Αστικές συνδιαλέξεις 0,032 €ωά 60 0,03€δευτερόλεπτα
Υπεραστικές 0,032€ανά27,4
σννδιαλέΕ.ειc δευτεοόλεπτα -
Κλήσεις Cosmote 0,259 € ανά 60 δευτερόλεπταVodafone 0,259 € ανά 60 δευτε06λεπτα
προς ΤΙΜ 0,27/ € ανά 60 δευτερόλεπτακινητά O-Telccom 0,33/ € ανά 60 δευτερόλεπτα
Διεθνείς
Ζώνες Ακέραιο Τιμολόγιο Μειωμέ,νο ΤιμολόΎΙΟ
Ι 0,/5 €ανά 30 0,/5 €ανά 30δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα
11 0,18 €ανά 30 0,/8 €ανά 30δευΤΕοόλεπτα δευτερόλεπτα
111 0,36€ανά 30 0,32€ανά30δευτεοόλεπτα δευτερόλεπτα
lν 0,53 €ανά 30 0,47€ανά30δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα
ν 0./69€ανά30 0.6/ €ανά 30δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα
νι /,07€ανά30 0,95 €ανά 30δευτερόλεπτα δευτερόλεπτα
Λοιπές κλήσεις Η τ,ιμι; παλμούχρέωσηςσυμπεριλαμβανομένουτουΦ.π.Α. είναι 0.037 €
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Q-TELECOM
Η Q-TeIecom είναι μία εταιρεία που από τις 19 Ιουνίου του 2002 παρέχει
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας,σταθερήςτηλεφωνίας,αλλiJ. και παροχής broadband
intcmct καθώς και όJ.λων τηλεmκοινωνιακώνεφαρμογών. Η εταιρεία υπήρξε μέλος
του ομίλου lnfo-Quest. Η in/o-Quest δραστηριοποιείται από το 1980 με
πληροφοριακέςεφαρμογές. Ίδρυσε την Q-Telecom ως τηλεπικοινωνιακόφορέα της
και κατά κύριο λiYyo θεωρείται εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. αλλά παρέχει και
υπηρεσίες σταθερής. Από τον Οκτώβρω του 2005 εξαγοράστηκε από την Hellen
GAC Telecommunications Α.Ε, θυγατρική της ΤΙΜ HEL'EAS Α.Ε, που ελέ'Υχεται από
τις επενδυτικές εταιρίες ΑΡ.4.λ' Partners κω Texas PacίficGroup.
Δίκτυο
Η Q-Telecom ανέπτυξε δίκτυο ΊC1.νητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς, με την
εγκατάσταση σταθμών βάσης και ευρυζωνικό δίκτυο Σταθερής Ασύρματης
Πρόσβασης LMDS (point-to-multipoint), στα 3,5 Ghz. Ανέπτυξε επίσης, εθνικό
δίκτυο κορμού με χρήση μισθωμένων γραμμών και ιδίων συστημάτων μετάδοσης.
Οι υπηρεσίεςπου χρησιμοποιείστο δίκτυο της η εταιρεία είναι:
• Σταθερής Ασύρματης Τηλεφωνίας (Point to Point Acccss)
• Σταθερής Ασύρματης Τηλεφωνίας (Fixed Wireless Access)
• Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας (Indircct Access: Επιλογή / Προεπιλογή φορέα,
CaIling Card) όπου ισχύουν τα interfaces που προσφέρει ο ΟΤΕ προς τους
συνδρομητές (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI). Μία σχηματική απεικόνιση το" χάρτη
κάλυψ εταιρείαςστην Ελλάδα φαίνεταιστη συνέχεια:
-
Το πρόθεμα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για κλήσεις μέσω του δικτύου της είναι
το 1765.
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Όσον αφορά το εξωτερικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η Q-Telecom συνεργάζεταιμε
άλλες εταιρείες, όπου μέσω περιαγωγής με τα δίκτυα τους στο εξωτερικό , μπορεί
κάποιος να μιλήσει από το εξωτερικό. Το δίκτυο του εξωτερικού διευρύνεται
συνεχώς με αυτόν τον τρόπο, αλλά οι μέχρι τώρα συνάψεις συνεργασιών
παρατίθενται στον πίνακα:
ΑλΒανία Vodafone



















Φινλανδία Finnish 2G, A/ands Mobίl
ΕμπορικόΔίκτυο
Το δίκτυο πωλήσεων είναι πανελλαδικό με περισσότερα από 800 κέντρα, τα
οποία αποτελούνταιαπό εξουσιοδοτημένουςσυνεργάτεςανά νομό. Η εταιρεία όμως,
έχει αρχίσει να δημιουργείκαι δικό της ιδιόκτητοπανελλαδικόδίκτυο πώλησης με τα
επονομαζόμενακαταστήματαQ-points, τα οποία παρέχουν αποκλειστικέςυπηρεσίες
για τους πελάτες της Q-Te/ecom. Προς το παρόν βέβαια τα καταστήματα αυτά
βρίσκονται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου και
επικεντρώνονταιοι προσπάθειεςτης εταφείαςγια προσέλκυσηπελατών.
Πελατειακήβάση
Στις 31 Δεκεμβρίου 2002 η εταιρεία είχε 24.179 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας.
Νεότεραστοιχεία δεν βρέθηκαν.
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Δεδομένουότι πολλά χρήματα απαιτούντανγια την έναρξη του κύκλου εργασιών
Της Q-Telecom (περί1!Όυ 50 <ΚαΤ. ε), η εταιρεία από την αP1tή της λειτουργίας της
παρουσιάζει ζημία, αν και δεν μπορούμε να πούμε κάτι σίγουρο αφού οικονομικά
στοιχεία της Q-Te/ecom δεν διατίθενταιπαρά μόνο του ομίλου /nfo-Quest, ο οποίος
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είναι από τους δυνατότερους στην ελληνική αγορά και δύσκολα θα έχει δυσκολίες
στα επόμενα χρόνια.
Πακέτα σταθερής τηλεφωνίας
Για το σπίτι Ι επιχείρηση
Η εταιρεία παρέχει πακέτα σταθερής τηλεφωνίας τόσο για οικιακούς πελάτες όσο
και για επιχειρήσεις. Τα πακέτα είναι τα παρακάτω:
• Q 1765
• Q J765 business 5
Q 1765
Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε οικιακούς συνδρομητές και παρέχει
πρωτοποριακέςυπηρεσίες όπως είναι για παράδειγμαη υπηρεσία J400 - Φωνητική
Πύλη Q!, στην οποία δίνεται η δυνατότητα φωνητικής πληκτρολόγησης για
ενημέρωση και διασκέδαση. Ο συνδρομητής καλώντας απλά 1765.1400, μπορεί να
επιλέξει από 19 υπηρεσίες την υπηρεσία που θέλει, μόνο με τη φωνή του (τεχνολογία
αναγνώρισης φωνής). Επίσης στο πρόγραμμα αυτό μπορεί κάποιος πελάτης να
επιλέξει την υπηρεσία Q family.
Qfamily: Η υπηρεσία αυτή προσφέρειπρονομιακέςχρεώσειςγια πέντε (5) αριθμούς
κινητής τηλεφωνίαςQ-TELECOM (699) , με τους οποίους μιλάει ο συνδρομητής πιο
συχνά και του δίνεται η δυνατότητα να έχει περισσότερες «ώρες μειωμένης
χρέωσης». Με την ορολογία αυτή η εταιρεία εννοεί για όλους τους διεθνείς
προορισμούς, όλες τις υπεραστικές κλήσεις και κλήσεις προς κινητά, μειωμένες
χρεώσεις από το πρώτο λεπτό για:
ο Κάθε βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο, χωρίς πάγιο και από το πρώτο
τηλεφώνημα και μετά το τέταρτο λεπτό:
ο τις καΟημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 20:00 μέχρι τις 08:00 της
επομένηςκαι όλο το Σαββατοκύριακομέχρι και τη Δευτέρα στις 08:00.
Επίσης, κάθε Κυριακή οι υπεραστικές κλήσεις έχουν χρέωση αστικής. Να
σημειωθεί πάντως πως χρέωση αστικών κλήσεων προσφέρεται μόνο εντός νομού
Αττικήςή νομού Θεσσαλονίκηςσύμφωνα με τους κωδικούςπεριοχώντου ΟΤΕ.
ΤιιιοκατάλονοςΟ 1765 νια όλες τις κλήσεις
Μπνιαίοπάηο € Ο
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Αστικές Κλήσεις .&, εΟ,Ο230Ιλεπτό
ίοτΕ)




08:00:01 έως 1+ λεπτό
20:00:00 ε/λεπτό
10-40 4+ λεπτά Δευτέραέως ΚΥΡΙΑΚΉ
λεπτό εΙλεπrό Πέιιπτn . όλο το
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γπεραστικέςΚλήσεις" εΟ,0450 εΟ,0437 εΟ,0437 εΟ,0230





Q family εO,12251λεπrό εο, 11881λεπrό εο, 11881λεπrό
Προς5 κινητά Q.
TELECOM3
Free Phone (800 • Δωρεάν
Οηε Phone 1801 εO,02301λεπrό








λεπτό ""πτά ει Μπό
ει ε/uπτό
λ.:πτό
Για τις l.ιίψες ΖΩΝΗ 13 0,1000 0,0970 0,0970
"ου ΖΩΝΗ23 0,1500 0,1455 0,1455πεοιλο.-;;Dάvοvται ΖΩΝΗ33 0,1900 0,1843 0,1843
σε κάθε ζώνη, ΖΩΝΗ43 0,2200 0,2134 0,2134
δε/τε τον ΖΩΝΗs3 0,3100 0,3007 0,3007
αναλυτικό ΖΩΝΗ63 0,3900 0,3783 0,3783
πΙνaκα ΖΩΝΗ73 0,5000 0,4850 0,4850
χρεώσεων ΖΩΝΗ83 0,7500 0,7275 0,7275
διεθνών ΖΩΝΗ93 1,0000 0,9700 0,9700
κλήσεων ΖΩΝΗ 103 1,3500 1,3095 1,3095
ΖΩΝΗ1l3 1,7000 1,6490 1,6490
ΖΩΝΗ 123 2,7500 2,6675 2,6675
ZΩNH133 3,7000 3,5890 3,5890




Ι Ι 11899 Ι ΠληooιoooiεcTnufDroVOKoύ Ι εo,17501λεπrό
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1222
1227
Καταλ' ου και Ά ε Σύνδε








1. Χρέωση Αστικών Κλήσεων προσφέρεται μόνο εντός νομού Αττικής και
νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους κωδικούς περιοχών του παρακάτω πίνακα
για τους σταθερούς αριθμούς ΟΤΕ. Στις Αστικές κλήσεις δεν υπάρχει μείωση της
χρέωσης μετά το 40 λεπτό κλήσης.
2. Χρέωση είναι ανά λεπτό.
3. Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερολέπτωνκαι μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο.
4. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με διεθνείς αριθμούς κλήσης. Χρέωση ανά
δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο.
5. Χρέωση ανά δευτερόλεπτοαπό το πρώτο δευτερόλεπτο.
6. Κλήσεις προς αριθμούς ΟΤΕ 800 και ΟΤΕ 801 είναι δυνατές και
δρομολογούνται από το δίκτυο της Q-TELECOM, αν ο καλών πληκτρολογήσει1765
πρι" 70" αριθμό κλήσης, διαφορετικά από το δίκτυο του ΟΤΕ. Κλήσεις προς
αριθμούς 800 και 80 Ι δεν είναι δυνατή. αν αυτοί έχουν εκχωρηθεί από άλλους
παρόχους.
7. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις χρεώσεις, τις ζώνες και τις
χώρες που υπάγονται σε κάθε ζώνη της εταιρείας μπορεί να βρεθεί στο παράρτημα
στην υποενότητα Q-Telecom.
.
Σύνολο μηνιαίου λογαριασμού Έκπτωση στο σύνολο του
σε € ("Υωοίc Φ.Π.Α) ιιηνιαίου λογαριασιιού
>300 3%
> 600 5%
Q 1765 business 5
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με σταθερή τηλεφωνία Q 1765 που θέλουν μείωση
των τηλεπικοινωνιακώντους εξόδων. Το Q 1765 Business 5 προσφέρει σε όλες τις
εταιρίες επιπλέον εισττώσεις στο σύνολο του μηνιαίου λογαριασμού για όλες τις
κλήσεις - Αστικές. Υπεραστικές, προς Κινητά και Διεθνείς κλήσεις - που έχουν γίνει
μέσω του κωδικού επιλογής φορέα 1765. Με το Q 1765 Business 5 μπορείτε να
επωφεληθείτε:
ο εάν το σύνολο της μηνιαίας χρέωσης του λογαριασμού σας ξεπεράσει το ποσό
των €300 άνευ ΦΠΑ σας παρέχεταιέισττωση 3% στο σύνολο του λογαριασμού.
ο εάν το σύνολο της μηνιαίαςχρέωσηςτου λογαριασμούσας ξεπεράσειτο ποσό
τω" €600 άνευ ΦΠΑ σας παρέχεται συνολικά έκπτωση 5% στο σύνολο του
λογαριασμούσας
Στην επόμενη σελίδα παρατίθεταιο συνολικόςτιμοκατάλογοςτου προγράμματος
Q 1765 business 5.
Τιμοκατάλογος Q 1765 business 5 για όλες τις κλήσεις
-
___________~M~H~N~IA;:.I~O::..:;Π:.:A:.:Γ...:I:::O:.:€~O --
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11 ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Ι
Αστικές Κλήσεις 1&1: (ΟΤΕ) εΟ,0230lλεπτό




08:00:01 έως 20:00:00 1+ λεπτό
€IλE=ό
10-40 UΠ'rό 4+UΠ'rά Δευτέρα ΚΥΡΙΑΚΗ









ΥπεραστικέςΚλtίσ~ εΟ,0450 εΟ,0437 εΟ,0437 εΟ,0235'
ΠροςΚινητά':Q- εΟ,17501λεπτό εO,1698lλεπrό εο, Ι6981λεπrό
TELECOM3- Cosmotc3-
Vodafonc3- TcIester
Q famiIy εο, Ι2251λεπτό εο, Ι Ι 88/λεπτό εο, Ι Ι88/λεπτό
Προς 5 κινητά Q-
TELECOM'
F.-ee Phone Ι800\' Δωοεάν




08:00:01 έως 20:00:00 (ΚάΟε βράδυ
20:00:01 - 08:00:00
.'"Σαββατοτοκύριακα)
10-40 λεπτό 4+ λεπτά
€Ι UΠ'rό €IλE=ό €IλE=ό
Για τις γώαες ΖΩΝΗ Ι 0,1000 0,0970 0,0970
""υ ΖΩΝΗ2 0,1500 0,1455 0,1455
πεπιλαμβάνονται ΖΩΝΗ3 0,1900 0,1843 0,1843
σε κάθε ζώνη. ΖΩΝΗ4 0,2200 0,2134 0,2134
δF:ίτε τον
αναλ,πικό ΖΩΝΗ5 0,3100 0,3007 0,3007
πίνακα ZΩNH6J 0,3900 0,3783 0,3783
'ΚjJf:ώnεων ΖΩΝΗ7 0,5000 0,4850 0,4850
δ,εΘVών ΖΩΝΗ8 0,7500 0,7275 0,7275
κλήσεωνστο ΖΩΝΗ9' 1,0000 0,9700 0,9700
παprφτημα.. πτην ΖΩΝΗ 10' 1,3500 1,3095 1,3095
υποενοτητα ΖΩΝΗ Ι1 1,7000 1,6490 1,6490
n_ Telecom ΖΩΝΗ 12' 2,7500 2,6675 2,6675
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ΖΩΝΗ 13 3,7000 3,5890 3,5890





1222 Ε , Πελατών) εο, 051Ο/λεπτό
myQ ΥΙΠΙΡΕΣΙΕΣ
1400 Ι mvO Φωνητ.::::ί,Πληοοφ=ση' Ι εο,1800/λεπτό
,Σημειωσεις:
1. Χρέωση Αστικών Κλήσεων προσφέρεται μόνο εντός νομού Αττικής και
νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους κωδικούς περιοχών του παρακάτω πίνακα
για τους σταθερούς αριθμούς ΟΤΕ, Στις Αστικές κλήσεις δεν υπάρχει μείωση της
χρέωσης μετά το 40 λεπτό κλήσης,
2. Χρέωση ανά λεπτό.
3. Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερολέπτωνκαι μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο.
4. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με διεθνείς αριθμούς κλήσης. Χρέωση ανά
δευτερόλεπτοαπό το πρώτο δευτερόλεπτο.
5. Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο.
6. Κλήσεις προς αριθμούς ΟΤΕ 800 και ΟΤΕ 801 είναι δυνατές και
δρομολογούνται από το δίκτυο της Q-TELECOM, αν ο καλών πληκτρολογήσει1765
πριν τον αριθμό κλήσης, διαφορετικά από το δίκτυο του ΟΤΕ. Κλήσεις προς
αριθμούς 800 και 801 δεν είναι δυνατή, αν αυτοί έχουν εκχωρηθεί από άλλους
παρόχους.
7. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις χρεώσεις. τις ζώνες και τις




Η Q-Telecom έχει δημιουργήσει μία χρονοκάρτα προπληρωμένου χρόνου
σταθερής τηλεφωνίας, την Υα!. Με τ/ν κάρτα αυτή μπορείτε να τ/λεφωνείτε από
οποιοδήποτε σταθερό τονικό τηλέφωνο και καρτοτ/λέφωνο στ/ν Ελλάδα χωρίς να
χρεώνεται το τηλέφωνο από το οποίο καλείτε. Προσφέρεται σε πακέτο των 3€ και
των IO€ με δωρεάν χρόνο ομιλίας εΟ,30 και ει αντίστοιχα .. Το «target group» 'ΠOv
εmχειρεί η εταιρεία να προσελκύσειμέσω τ/ς κάρτας αυτής είναι φοιτ/τές,Έλληνες
τουρίστες αλλά και ξένους. Για κλήσεις προς κινητά Q-Telecom παρέχεται 10%
επιπλέον χρόνος ομΙλίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως με μία κάρτα αξίας €IO μ€
επιπλέον δωρεάν χρόνο ομΙλίας ε Ι, μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις Π.χ. προς
σταθερά εντός Ελλάδας δώρκειας Ι 69 λεπτών ή προς κινητά εντός Ελλάδας
δώρκειας 46 λεπτών ή προς σταθερά Δυτικής Ευρώπης, ΗΠΑ, Ρωσίας, δώρκειας 84
λεπτών ή προς σταθερά Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ουκρανίαςδώρκειας 58 λεπτών.
TELEDOME
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Η TELEDOME Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιήθηκεστο χώρο των τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών το 1996. Στις 30 Ιουνίου 1999 η εταιρεία έλαβε από την ΕΕΠ Γενική
Άδεια Παροχής στο κοινό τηλεmκοινωνιακώνυπηρεσιών, μέσω της οποίας άρχισε
και τυπικά η δραστηριοποίησητης εταιρείας στην αγορά τόσο των οικιακώνόσο και
των εταιρικών πελατών. Η TELEDOME έχτισε το δικό της, ιδιόκτητο
τ/λεmκοινωνιακόδίκτυο και πήρε ειδική άδεια για την παροχή υπηρεσιώνφωνητικής
τηλεφωνίας, καθώς και την άδεια εκχώρησης του κωδικού επιλογής φορέα 1755.
Επιπλέον, μέσω της 'Άδειας Δέσμευσης Αριθμών της σειράς 807, η TELEDOME
προχώρησε την ίδια χρονιά και στο λανσάρισμα τηλεφωνικών καρτών
προπληρωμένουχρόνου ομιλίας.
Το 2003 αποτέλεσε σημαντική χρονιά - σταθμό για την εταιρεία, καθώς
παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 60% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα προχώρησε στην αγορά ασυρματικού δικτύου.
Μέσω του δικτύου αυτού, άρχισε να ανεξαρτητοποιείταισταδιακά από την υποδομή
του Εθνικού δικτύου. Οι φιλοδοξίες της TE[;EDOME φτάνουν μέχρι την Κύπρο
αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.
Δίκτυο
Το δίκτυο φωνής, αποτελείται από το κεντρικό σημείο διαχείρισης όλης της
εγχώριας και διεθνούς κίνησης, που βρίσκεται στην Αθήνα και από ακόμα 12 σημεία
παρουσίας, σε στρατηγικά σημεία, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η εταιρεία έχει
προχωρήσει σε τοπική διασύνδεση των κυριοτέρων περιοχών (μεγάλα αστικά κέντρα)
με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή της τηλεφωνικής κίνησης και την εναλλακτική
όδευση σε περίπτωση απώλειας κύριων συνδέσεων.
Περιγραφή δικτύου /n/erne/ - Δεδομένων
Το δίκτυο Intemet - Δεδομένων της TELEDOME συνδυάζει τεχνολογίες Cell
Switching, Packet Forwarding και ΤΟΜ, έχοντας υλοποιήσει στον ελλαδικό χώρο
συνολικά 13 σημεία παρουσίας που παρέχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης
υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένων και διαδικτύου. Το δίκτυο κορμού
(backbone) αποτελείται από γραμμές Ε3 και πολλαπλές Ε Ι που συνδέουν τους
κεντρικούςμας κόμβουςσε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,Ηράκλειο Κρήτης και Πάτρα. Από
τους κόμβους αυτούς συνδέονται μέσω γραμμών χωρητικότητας 2Mbps και τα
περιφερειακά σημεία παρουσίας της εταιρίας μας στη Τρίπολη, Κέρκυρα, Λάρισα,
Οινόφυτα,Τρίκαλα, Καβάλα, Ρέθυμνο, Ρόδο και στη Σύρο. Όλοι οι κόμβοι πλην των
Οινοφύτων, είναι εφοδιασμένοι με Access Serνers που χρησιμοποιούνται για
πρόσβασηχρηστώνστο διαδίκτυο μέσω dial-up συνδέσεων.
Για την εξυπηρέτησητων αναγκών διασύνδεσηςμε το lntemet στο εξωτερικό, η
εταιρεία μας εκμεταλλεύεται μέρος του εύρους της DS3 γραμμής (45Mbps) που
συνδέειτον κόμβο μας στο Λονδίνο με τον κεντρικό κόμβο της ΑΟήνας(ΚαλλιΟέα).
Δίκrυo Κορμού
Αποτελείται από ασυμπίεστα πολλαπλά κυκλώματα 2 Mbps. Η τηλεφωνική
κίνηση μεταφέρεται στις απομακρυσμένεςπεριοχές χωρίς καμία υποβάθμιση στην
ποιότητα ή στην ταχύτητα σύνδεσης κλήσης. Η μεταφορά γίνεται μέσω κύριων και
εναλλακτικών οδεύσεων, με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεφωνικού
δικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο χάρτης απεικόνισηςτου πανελλαδικούδικτύου
της εταιρείαςφαίνεταιστην συνέχεια.
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Η ΤΕLΈDΟΜΕ έχει συνάψει συμφωνίες με τους μεγαλύτερους παρόχους
εγχώριας και διεθνούς χωρητικότητας, έχοντας εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη
διασύνδεση της με το εξωτερικό και τα κύρια σημεία διανομής σε εθνικό επίπεδο
μέσω κυκλωμάτων υψηλού ρυθμού μετάδοσης. Η διασύνδεση του τοmκού δικτύου
με τους διεθνείς παρόχους εmτυγχάνεται με απευθείας συνδέσεις με τον κόμβο της
TELEDOME στο Λονδίνο και από εκεί η τηλεφωνική κίνηση διανέμεται στους
τηλεπικοινωνιακούςφορείς με τους οποίουςη εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες.Για
το Ελληνικό domain υπάρχειdedicated link με χωρητικότηταSTMl με χωρητικότητα
155Mbps.
ΙδιόκrητοΑσυρματικό Δίκrυo
Η εταιρεία αναπτύσσειεθνικό backbone μέσω της συνεχούς επέκτασηςτου WΑΝ
(Wide Area Network) δικτύου της, που σύντομα θα μπορείνα υποστηρίζειέως 7χ155
Mbps. Παράλληλα, προετοιμάζεταιη διαδικασία οριζόντιας ανάπτυξής του. Πέραν
του προαναφερθέντοςWΑΝ δικτύου, σε συνεχή εξέλιξη βρίσκεται και το ΜΑΝ
(Metropolitan Area Network) δίκτυο της εταιρίας, που αναπτύσσεται εντός των
μεγάλων αστικών κέντρων, μέχρι στιγμής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,με στόχο την
λειτουργία35 κόμβων στην Αθήνα και 8 στη Θεσσαλονίκη έως το τέλος του χρόνου,
το οποίο χρησιμοποιείται για την υλοποίηση υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και
σύντομα ευρυζωνικών υπηρεσιών (Broadband). Οι βασικές διασυνδέσεις των ΜΑΝ
υλοποιούνταιμε πολλαπλές STMl, ενώ στα ακραία σημεία η διασύνδεσηγίνεται με
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πολλαπλές EJ. Στις επόμενες σελίδες παραθέτονται τα ασυρματικά δίιcrυα




























Λσπκ6 Λσυρμαπκ6 Δ(κτvo Λπικής
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Ασυρμaηκό ΔΙκτvo Κορμού ΑΠική,.
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Γενικά να σημειώσουμε πως οι υπηρεσίες της εταιρείας είναι διαθέσιμες στις






Χαλάνδρι Χαλάνδρι 68(1-5,9).χχχχ.680(0,1)xxx' -2102004ΧΧΧ,
Πύργος Αθηνών Αμπελόκηποι 77(0,1,5,7,8,9).χχχχ. 74/f.xxxx.747(0-6,9)ΧΧΧ
Μοναστηράκι Αθήνα 331.χχχχ. 32(1-4).χχχχ. 325(0-8)χχχ'
Ν. Ιωνία Ν. Ιωνία 27(1,5,7,9):ΧΧΧΧ;272(0-4,6-9)ΧΧΧ273(0-2)χχχ'
Παιανία Κορωπί 602(0-2)XXX,662(0,2-9jXXX
Ασπρόπυργος Aσπρόπuργoς 557.χχχχ. 558(0-3)χχχ'
Ν. Ηράκλειο Ν. Ηράκλειο 28(1-4).χχχχ.285(0,1,3-9)χχχ'
Μαρούσι- 6180ΧΧΧ, 617(8,9)ΧΧΧ, 619(5000-9999),61Ο3ΧΧΧ, 610(4280-9999), 6194.χχχχ.ΜαρούσιΑ' Διοικ. 619(0,2,3)ΧΧΧ - 2103441(0-2)ΧΧ,Μέγαρο 210344(5-9)χχχ'
Καλλιθέα Καλλιθέα 95(1,3,6-9).χχχχ. 952(0-5,8,9)ΧΧΧ
Γηροκομείο Γηροκομείο 69(1,2).χχχχ. 698(0-5)ΧΧΧ,699(0,3-8)ΧΧΧ,693(0-3)ΧΧΧ
Αιγάλεω Αιγάλεω 531.χχχχ.59(0,8).χχχχ. 591(0-5,7-9)χχχ'
Ακρόπολη Ακρόπολη 92(1-4).χχχχ. 9200ΧΧΧ, 925(0-2,5)χχχ'




Πειραιάς Πειραιάς 41(1-3).χχχχ. 417.χχχχ. 422.χχχχ.410(IJ-3)XXX, 4190ΧΧΧ, 427(4000-4127)
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Μητροπόλεως Θεσσαλονίκη 22χχχχ, 23χχχχ, 24(0-4)ΧΧΧ, 25-27χχχχ,28(0-8χχχ)
Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκη 50(0,1,2,8), 51-55χχχχ, 56(4-7)ΧΧΧ
Καλαμαριά Καλαμαριά 43-45, 48(0-4, 6-9)χχχ
Τούμπα Τούμπα 90-94χχχχ, 95(0-7)χχχ, 97χχχχ, 98(0,2,3,7-9)χχχ
ΕμπορικόΔίκτυο
Η ΤΕLΈDΟΜΕ δεν διαθέτει ιδιόιcrητO εμπορικό δΙκτυο αλλά συνεργάζεται με
πληθώρα αντιπροσώπωνανά την Ελλάδα ενώ διατηρεί και ένα καλά δομημένο και
οργανωμένοηλεκτρονικόκατάστημαστο διαδίκτυο (e-shop).
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Κύκλος εργασιών Teledome από 2001-2003








Ομιλίας και Σύνδεσης στο
Intemet. Ο ιcί>κλoς εργασιών
για το 2003 α\)ξήθηκε σε
σύγκριση με τη χρήση το
2002 κατά 145,8%, ενώ σε σχέση με το 200 Ι, ο κύκλος εργασιών έχει εξαπλασιασθεί.
Η ραγδαΙα α\)τή άνοδος, οφείλεται κuρίως στην αύξηση της συνδρομητικής της
βάσης και των ρυθμών κατανάλωσηςκατά 14% μηνιαίως.
ΚαθαράκΙρδη προ φόρων Teledome από 2001-2003




σύγκριση με τις προηγούμενες
χρήσεις και ειδικότερα με το
2002, όπο\) η μεταβολή ήταν
της τάξης το\) 1689,2%, Αν
εξαιρέσουμε τις αποσβέσεις,
οι οπο(ες το έτος 2003
ανήλθανσε 873,161,32€
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και τους τόκους οι οποίοι για την ίδια
περίοδο ανήλθαν στα 266.839,2 Ι €, τα
κέρδη προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (ΕΒΙΤΟΑ) ανήλθαν σε
2.436.878,30€ από 494.819,64€ το
2002, παρουσιάζονταςαύξηση 392%.




.....sO.OOO~ ~ΙΙ:Ι, 200~·t50.000~ ""'ι
σKVΚΛOΣ fPr ΑtιΩΚ ,JO>.... '.1.t2.11S 2...09.011
aE81TOA ,...... ..sa..21 2'''')10.818
aΚΕΡΔΗ προ ΦΟΡΠΗ -ΙΙ1.8Κ 12λ1 .. 1..Η6.818
ΠεριΟώριο Κέρδους Te/edome από 2001-2003
Το περιθώριο
ΕΒΙΤΟΑ για το έτος
2003 ανήλθΕ στο
10,13% από 5,1% το





που είχε ως αποτέλεσμα
την αύξηση της
απoδoτιιcότητάς τους.
Το περιθώριο των κερδών προ φόρων σημείωσε σημαντική αύξηση το 2003
αφού τα ιcέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 5,4% από 0,74% το 2002. Το μειωμένο
περιθώριο κέρδους το 2002 οφειλόταν σε αυξημένες επενδύσεις της εταψείας.
τόσο σε πάγιο ηλεκτρονικόεξοπλισμό όσο και σε νέες γραμμές κυκλωμάτων,για
την υποστήριξητου δικτύου της κατά τις επόμενες χρήσεις. Επίσης ένα σημαντικό
γεγονός, που συντέλεσε στη μειωμένη κερδοφορία των χρήσεων 2002 και 2001,
ήταν οι μη κοστοστρεφείςτιμές αγοράς από τον κύριο προμηθευτή.
Πακέτα σταθερήςτηλεφωνίας
Για το σπίτι
Τα πακέτα που προσφέρει η εταιρεία χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες,
ανάλογαμε τον τρόπο που θα γίνει η δρομολόγησητων κλήσεων. Αυτές είναι οι:
• TELEDOME 4 Υου Αυτόνσμες Γραμμές
• TELEDOME 4 Υου Πρoεπιλo~ή φορέα
Και τα δύο αυτά πακέτα έχουν ουσιαστικά τα ίδια προγράμματα τα οποία είναι:
• TELEDOME 4 Υου - Βασικό Πρόγραμμα
• TELEDOME 4Υου- Πρόγραμμα 1 (0,099)
Στην παρακάτω παρουσίαση των προγραμμάτωνθα αναφερθούμε μόνο μία φορά
στα προγράμματα και απλά εmσημαίνουμε πως η εταψεία δίνει τη δυνατότητα
δρομολόγησηςτων κλήσεων των συνδρομητώντης είτε μέσω του ιδιόκτητου δικτύου
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της είτε μέσω του δημοσίου δικτύου του ΟΤΕ. Οι τιμοκατάλογοι παρά ταύτα θα
παρουσιαστούν ξεχωριστά αφού οι χρεώσεις διαφοροποιούνται για κάθε κατηγορία.
TELEDOME 4 ΥΟU Αυτόνομες Γραμμές- Βασικό Πρόγραμμα
Στο πρόγραμμα αυτό η εταιρεία παρέχει 4 ώρες το μήνα δωρεάν αστικές κλήσεις
για το πρώτο εξάμηνο και δώρο το πάγιο του lου μήνα. Το μηνιαίο πάγιο κοστίζει €
9,50, ενώ ταυτόχρονα διατίθεται και η υπηρεσία TELEDOME 4, η οποία επιτρέπει
χαμηλότερες χρεώσεις σε 4 αριθμούς της επιλογής του εκάστοτε συνδρομητή.
Επιπροσθέτως, οι πελάτες του προγράμματος αυτού παίρνουν δωρεάν την
TELEDOME LIBERTY, η οποία είναι η χΡονοκάρτα σταθερής τηλεφωνίας της
TELEDOME.
TELEDOME 4: Με την υπηρεσία TELEDOME 4, του προιοντος TELEDOME 4
Υου, μπορείτε να επιλέξετε έναν αστικό, έναν υπεραστικό, έναν διεθνή, και έναν
κινητό αριθμό για τους οποίους οι χρεώσεις είναι ακόμη φθηνότερες από τις αρχικές
του προγράμματος TELEDOME 4 ΥΟu. Να σημειωθεί βέβαια πως η υπηρεσία
TELEDOME 4 παρέχεται με μηνιαίο πάγιο τέλος 1,5€.
TELEDOME LIBERTY : Κάρτα μόνιμης σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας. Η κάρτα
μόνιμης Σύνδεσης Σταθερής Τηλεφωνίας παρέχεται δωρεάν με τη σύνδεση στο
δίκτυο της TELEDOME και επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν κλήσεις
από όπου κι αν βρίσκεστεπρος οποιονδήποτεπροορισμόχρεώνοντας το λογαριασμό
του σπιτιού σας και να έχουν τις ίδιες χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας TELEDOME
με αυτές που έχουν στο σπίτι τους.
Σ θλ'χ.(οεωσειςκιι.πσεωνπρος τα εοα
Χ έωσn / λεπτό
Κλήσεις προς Αστική Κλήση Yπεραστικtί Κλιίσn08:00 - 18:00 Ι 18:00-08:00
Teledome 0,0/6 € 0,0/6 €
άλλους παρόΥους 0,024 € 0,05€ Ι O,04€
χ. κλ'ρεωσεις ησεων προς κιν τα
Κλήσειςπρος Χρέωσι /λεπτό08:00 - 18:00 18:00-08:00
Cosmote O,1790€ 0,1750 €
Vodafone 0,1790€ 0,1750€
ΤΙΜ 0,1850 € O,18€
Q-Telecom 0,23€ 0,23€
δ θλ'χ.{οεωσειςΚΑ.πσεων -προς ιε ·νεις ποοοοισμους
Κλήσειςπρος ΧΡέωσ /λεπτό
ΔιεθνεΙςΖώνες 08:00-18:00 18:00-08:00
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Οι χώρες που βρίσκονται σε κάθε ζώνη δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα, στην
υπoεvότητα Te/edome. Στην ίδια υποενότητα βρίσκονται και οι χρεώσεις της
εταιρείας για τους τριψήφιους αριθμούς αλλά και για κάποιες άλλες επιλογές
κλήσεωνπου προσφέειη εταιρεία.
ά δ'δκλ'χ.ρεωσεις ησεων προς 0pV(J)OOIK ικτυα
Κλήσεις προς Δορυφορικά δ(ΚΤVα Χρέωση Ιλεπτό
Inmarsat -ΑATL Ε, Α INDIAN 2,91 ε
Inmarsat - Α ATL W, Α PACΙFIC 4,49 ε
Inmarsat - Β ATL Ε, Α PACΙFIC 1,66 ε
Inmarsat - Β ATL W, Α INDIAN 1,7 ε
Inmarsat- MATL Ε, Μ ATL W, Μ INDIAN, Μ PACIFIC 1,82 ε
Inmarsat - ΜΙΝΙ Μ ATL Ε, ΜΙΝΙ Μ ATL W, ΜΙΝΙ Μ 1,4 εINDIAN, ΜΙΝΙ Μ PACIFIC
Inmarsat - SNAC Β 1,68 ε
Inmarsat - SNAC Μ 1,87 ε
Inmarsat - SNAC ΜΙΝΙΜ 1,47 ε
Να σημειωθεί πως όλες οι κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο εκτός των
αστικών κλήσεων προς σταθερά τηλέφωνα παρόχων εκτός της Teledome, καθώς και
των αντίστοιχων υπεραστικών από 18:00 - 08:00, όπου η χρέωση είναι μεν ανά
δευτερόλεπτο α'λJ..iJ. υπάρχει ελάχιστη χρέωση ενός λεπτού. Επίσης ελάχιστη χρέωση
ενός λεπτού ισχύει και στις κλήσειςπρος δίκτυα κινητήςτηλεφωνίας.
ΤΕΙΈΟΟΜΕ4δκλ'χ.ρεωσεις 'λησεωνγια συν ρομητεςτης υπηρεσιας
XoέωσnΙλεπτό
Κλήσειςπρος Ασπκή Υπειασπκιί08:00 - 18:00 18:00-08:00
ΟΤΕ 0,0221 ε 0,046 ε 0,0368 ε
ΚλήσειςπροςΔίκτυα 08:00 -18:00 18:00-08:00Κινl1τιίς Τl1λεφων(ας
Cosmotc 0,1647 ε 0,1610 ε
VodafoDc 0,1647 ε 0,16(0 ε
ΤΙΜ 0,1702 ε 0,1656 ε
Q - Telecom Ο,2116ε 0,2116 ε
Κλήσειςπρος Διεθνείς 08:00 -18:00 18:00-08:00προορισμούς
Ζώνη Ι-α 0,1656 ε 0,1573 ε
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Χρεώσεις κλήσεων προς Σταθερά
Τιμοκατάλογοι TELEDOME 4 ΥΟU - Βασικό Πρόγραμμα Προεπιλογής Φορέα





Οι χώρες που βρίσκονται σε κάθε ζώνη δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα, στην
υποενότητα Teledome. Στην ίδια υποενότητα βρίσκονται και οι χρεώσεις της
εταιρείας για τους τριψήφιους αριθμούς αλλά και για κάποιες άλλες επιλογές
κλήσεων που προσφέρει η εταιρεία.
Χρεώσειςκλήσεων προς κινητά
Κλήσεις προς Χοέωσ /λεπτό08:00 - J 8:00 J 8:00-08:00
Cosmote 0,1790 ε 0,1750 ε
Vodafone 0,1790 ε 0,1750ε
ΤΙΜ 0,1850 ε 0,18ε
Q- Telecom 0,23 ε 0,23 ε
Χ. έωσll /λεπτό
Κλήσειςπρος Αστική Κλήση YπεoασπκnΚλιίσn08:00 - J 8:00 18:00-08:00
TeIedome 0,024 ε 0,05 ε 0,04 ε
άλλους παυόΥουι::. 0,024 ε 0,05 ε 0,04 ε
ρεωσειςκ)"πσεων προς ιε ' εις προορισμους
Κλήσεις προς Χοέωσ /λεπτό
ΔιεθνεΙς Ζώνες 08:00 -18:00 18:00-08:00
Ι-α 0,18ε 0,171 ε
Ι-β Ο,ηε
11 Ο,ηε








ρεωσειςΚ ησεων ΊfΡOς opυqιoplκα ικτυα
Κλήσεις προςΔορυφορικάδEκτvα Χρέωση/λεπτό
Inmarsat -Α ΑTL Ε, Α ΙΝΟΙΑΝ 2,91 ε
Inmarsat-A ATL W, Α PACIFIC 4,49 ε
Inmarsat - Β ATL Ε, Α PACΙFIC 1,66ε
Inmarsat - Β ATL W, Α ΙΝΟΙΑΝ 1,7 ε
Inmarsat- Μ ATL Ε, Μ ATL W, Μ ΙΝΟΙΑΝ,Μ PACIFIC 1,82 ε
Inmarsat - ΜΙΝΙ Μ ΑTL Ε, ΜΙΝΙ Μ ATL W, ΜΙΝΙ Μ 1,4εΙΝΟΙΑΝ,ΜΙΝΙ Μ PACΙFIC
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Inmarsat - SNAC Β 1,68 ε
Inmarsat - SNAC Μ 1,87ε
Inmarsat - SNAC ΜΙΝΙ Μ 1,47ε
Να σημειωθεί πως όλες σι κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο εκτός των
αστικών κλήσεων προς σταθερά τηλέφωνα παρόχων εκτός της Te/edome. καθώς και
των αντίστοιχων υπεραστικών από 18:00 - 08:00, όπου η χρέωση είναι μεν ανά
δευτερόλεπτοαΛλά υπάρχει ελάχιστη χρέωση ενός λεπτού. Επίσης ελάχιστη χρέωση
ενός λεπτού ισχύει και στις κλήσειςπρος δίκτυα κινητήςτηλεφωνίας.
ΤΕLΈDΟΜΕ4δλ'χ.ωεωσειςκ ησεων για συν οι.ιητεςτης υπnoεσιας
Χοέωσ"Ιλεπτό
Κλήσειςπρος Ασπκή Υπερασπκή08:00 - 18:00 18:00-08:00
ΟΤΕ 0,0221 ε 0,046 ε 0,0368 ε
ΚλήσειςπροςΔΙκτυα 08:00 - 18:00 18:00-08:001Uνnτιίς Τnλεφωνίας
Cosmotc 0,1647 ε 0,1610 ε
Vodafone 0,1647 ε 0,1610 ε
ΤΙΜ 0,1702 ε 0,1656 ε
Q - Telecom Ο,2116ε 0,2116 ε
Κλήσειςπρος Διεθνείς 08:00 - 18:00 18:00-08:00προορισμούς
ZiliV11 Ι-α 0,1656 ε 0,1573 ε
ΤΕLΈDΟΜΕ4ΥουΑυτόνομεςΓραμμές- Πρόγραμμα 1 (0,099)
Στο πρόγραμμα αυτό το τηλεφώνημα κοστίζει 0,099 € τόσο στις αστικές όσο και
στις υπεραστικές κλήσεις, ενώ δεν υπάρχει πάγιο. Παρέχονται επίσης, δύο ζώνες
χρέωσης για τις διεθνείς κλήσεις της Ζώνης 1Α και προνομιακές χρεώσεις στους
υπόλοιπους προορισμούς. Παράλληλα δίνεται και σε αυτό το πρόγραμμα δωρεάν η
κάρτα μόνιμης σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας και Inlemet, TELEDOME LIBERTY.
Σ θκλ'χ.ρεωσεις inσεωνποος τα εοα
XoέωσnΙλεπτό
Κλήσειςπρος όλα τα 0,099 ε
δΙκτυα ανά κλήση ανεξάρτητααπό τη διάρκεια και τον τύπο
κλiι-""ς(αστικιίnυπεοαστικιί)
χ. κλ'ρεωσεις ησεων προς κιν τα
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δ θ 'λ'
Να σημειωθεί πως όλες οι κλήσεις 'ΧΡεώνονται ανά δευτερόλεπτο εκτός των
κλήσεων προς κινητά που έχουν ελάχιστη χρέωση 75 δευτερολέπrων και βήμα
χρέωσης 75 δευτερόλεπτα.
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Οι χώρες που βρίσκονται σε κάθε ζώνη δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα, στη"
υποενότητα Teledome. Στην ίδια υποενότητα βρίσκονται και οι χρεώσεις της
εταιρείας για τους τριψήφιους αριθμούς αλλά και για κάποιες άλλες επιλογές
κλήσεων που προσφέρει η εταιρεία.
Χρεώσεις κλήσεων προς δορυφορικά δίκτυα
Κλήσεις προς Δορυφορικά δίκ:τυα Χρέωση /λεπτό
Inmarsat -Α ΑTL Ε, Α ΙΝΟΙΑΝ 2,91 €
Inmarsat - Α ATL W, Α PAClFIC 4,49€
Inmarsat - Β ATL Ε, Α PACIFIC 1,66€
Inmarsat - Β ΑTL W, Α ΙΝΟΙΑΝ 1,7 €
Inmarsat - Μ ATL Ε, Μ ATL W, Μ ΙΝΟΙΑΝ,Μ PAClFIC I,B2€
Inmarsat - ΜΙΝΙ Μ ATL Ε, ΜΙΝΙ Μ ATL W, ΜΙΝΙ Μ 1,4€ΙΝΟΙΑΝ ΜΙΝΙ Μ PAClFIC
Inmarsat - SNAC Β 1,6B€
Inmarsat - SNAC Μ I,B7€
Inmarsat - SNAC ΜΙΝΙ Μ 1,47€
φεωσειςκυ1σεωνπρος ιε ,νεις προορισμους
Κλήσειςπρος Χρέωσ /λεπτό
ΔιεθνεΙςΖώνες 08:00 - /8:00 /8:00-08:00
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TELEDOME4δρεωσεις ησεων για συν ρομnτεςτης υπηρεσιας
Χ'Dέωσn/J.επτό
Κλήσειςπρος Αστική Υπεραστική08:00 - 18:00 18:0(}--Q8:00
ΟΤΕ 0,0221 ε 0,046 ε 0,0368 ε
ΚλήσειςπροςΔΙκτυα 08:00 -18:00 18:00-08:00ΚJνηπίς Τηλεφωνίας
Cosmote 0,1647 ε 0,1610ε
Vodafone 0,1647 ε 0,1610 ε
ΤΙΜ 0,1702 ε 0,1656 ε
Q - Telecom 0,2116ε 0,2116ε
Κλήσειςπρος Διεθνείς 08:00-18:00 18:0(}--Q8:00ποοοοιοιι"';<
ΖώV1lI-α 0,1656 ε 0,1573 ε
ΕκπτωτικόπρόγραμμαTELEDOME
Member Get a Member
Η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα 'Member Get α Member, σύμφωνα με το
οποίο για κάθε έναν φίλο που φέρνει στην εταιρεία κάποιος πελάτης, κερδίζει 8 €
έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό του.
Χρονοκάρτες
Κάρτες Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας
Η TELEDOME 1CUκλοφορεί στην αγορά κάρτες προπληρωμένουχρόνου ομιλίας
αξίας 5€, ΙO€ και 20€. Οι κάρτες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας ΤΕΙΕΟΟΜΕ,
επιτρέπουν στο χρήστη να πραγματοποιεί κλήσεις, από οποιαδήποτε σταθερή
συσκευή ιδιωτικήςή δημόσιαςχρήσης.
Για την επιχείρηση
Υπάρχουντέσσεραπρογράμματα που προσφέρειη εταιρεία για επιχειρήσεις:
• TELEDOME Business
• TELEDOME Business PRI
• TELEDOME Business Personal
TELEDOME Business
Το προϊόν TELEDOME Business, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
διεκπεραιώνουν τις αστικές, υπεραστικές, διεθνείς και προς δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας κλήσεις τους, μέσα από το δίκτυο της ΤΕΙΕΟΟΜΕ. Οι χρεώσεις για τις
αστικές κλήσεις παρέχονται ανά δευτερόλεπτο μετά το πρώτο λεπτό, ενώ για τις
υπεραστικές, διεθνείς και προς κινητά κλήσεις, ανά δευτερόλεπτο. Τέλος
προσφέρονται και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Την υπηρεσία μπορούν να την
επιλέξουν με τρεις τρόπους :
• Μέσω Προεπιλογής Φορέα.
• Μέσω Μισθωμένης Γραμμής
• Μέσω δρομολόγησης τηλεφωνικού κέντρου
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Οι χώρες που βρίσκονται σε κάθε ζώνη δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα, στην
υποενότητα Te/edome. Στην ίδια υποενότητα βρίσκονται και οι χρεώσεις της
εταιρείας για τους τριψήφιους αριθμούς αΧλά και για κάποιες άΑλες επιλογές
κλήσεων που προσφέρειη εταιρεία.
Οι χρεώσεις γινονται ανά δευτερόλεπτο με ελάχιστη διάρκεια κλησης τα 30
δευτερόλεπτα.
Χρεώσειςκλήσεωνπρος κινητά
ΤιμοκατάλογοςTELEDOME Business μέσω δικτύου TELEDOME
Χρεώσειςκλήσεωνπρος Σταθερά
ρεωσειςκ ησεων προς ιε ' εις προοοισμους
Κλήσεις προς Χοέωσιι Ιλεπτό














Κλήσειςπρος ΜέσωGSM Gateways Μέσω ΔιαοόvδεσηςΔεν παρέχεται
αvαvvώοισn Παρέχεται αναΎνώριση
Cosmotc 0,1670 ε 0,1730e
Vodafone 0,1670 ε 0,1730ε
ΤΙΜ 0,1700 ε 0,1770ε
Q -TcIccom l1αρέχεταιμόνομέσω 0,23 εδιασύνδεσης
, ,
Κλήσεις ποος ΧοέωσΗ /λεπτό
Ασπκή Κλήση Υπερασπκή Κλήση
0,0230 ε
δίκτυατρίτων Ελάχιστη διάρκεια 0,0390 ε
χρέωσηςενός λεπτού
TeIedomc 0,0150 ε 0,0150 ε
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Χ. λ''(ρεωσεις κ ησεων προς δορυφορικά δίκτυα
Κλήσεις προς Δορυφορικά δΙκτυα Χρέωση / λεπτό
Inmarsat -Α ATL Ε, Α INDIAN 2,91 ε
Inmarsat - Α ATL W, Α PACIFIC 4,49ε
Inmarsat - Β ATL Ε, Α PACIFIC 1,66 ε
Inmarsat - Β ATL W, Α INDIAN 1,7 ε
Inmarsat-MATLΕ,Μ ATL W, Μ INDIAN, Μ PACIFIC 1,82 ε
Inmarsat - ΜΙΝΙ Μ ATL Ε, ΜΙΝΙ Μ ATL W, ΜΙΝΙ Μ 1,4 εINDIAN. ΜΙΝΙ Μ PACIFIC
Inmarsat SNACB 1,68 ε
Inmarsat - SNAC Μ 1,87 ε
Inmarsat - SNAC ΜΙΝΙ Μ 1,47 ε
Να σημειωθεί πως όλες οι κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο, χωρlς ελάχιστη
χρέωση. Εξαιρούνται οι αστικές κλήσεις που έχουν ελάχιστη χρέωση εv6ς λεπτού και
σι κλήσεις προς κινητά, όπου η ελάχιστη χρέωση είναι 30 δευτερόλεπτα.
ΤιμοκατάλογοςΤΕLΈDΟΜΕBusiness μέσω προεπιλογήςΦορέα
χ.' λ' Σ 6 ''(ρεωσεις κ ησεων προς τα ερα
Κλήσεις προς Χ. έωσn / λεπτό
όλα τα δίκτυα ΛσπκήΚλήση Υπερασπκή Κλήση
σταθερής 0,024 ε 0,048 ε
Οι χρεωσεις γινovται ανα δευτερόλεπτο με ελαχιστη διαρκεια κλησης τα 30
δευτερόλεπτα.
Χ. λ'ρεωσειςκ ησεωνπρος κινητα
Xρέωσ~ / λεπτό
Κλήσεις προς Μέσω GSM Gateways ΜέσωΔιας'ύνδεσηςΔεν παρέχεται
αναννώρισll Παρέχεταιαναγνώριση
Cosmote 0,190 ε 0,1740 ε
Vodafone Ο,Ι700ε 0,1740 ε
ΤΙΜ 0,1710 ε 0,1780 ε
Q - Telecom Παρέx~αιμόνoμέσω 0,23 εδιασύνδεσης
, , , , , ,
λ δ θν 'Χρεώσεις κ;{.ήσεων προς ιε εις προορισμους
Κλήσεις προς Χρέωσll / λεπτό





111- α 0,25 ε
ΙΙΙ-Ρ 0,43 ε
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7ίμοκατάλογος ΤΕLΈDΟΜΕ Business PRI μέσω αυτόνομωνγραμμών
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Να σημειωθεΙπως όλες οι κλήσεις χρεώνονταιανά δευτερόλεπτο,χωρΙς ελάχιστη
χρέωση. Εξαιρούνταιοι αστικές κλήσεις που έχουν ελάχιστη χρέωση ενός λεπτού και
οι κλήσειςπρος κινητά. όπου η ελάχιστηχρέωση είναι 30 δευτερόλεπια.
δκλ'
ΤΕLΈDΟΜΕBusiness PRl
Το ΤΕLΈDΟΜΕ BUSINESS PRl εΙναι ένα εταιρικό προϊόν του αυτόνομου
δικτύου της TELEDOME, Με διάθεση απεuθεΙας τηλεφωνικών γραμμών PRI
προσφέρονται υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευέλικτες λύσεις σχεδιασμένες
για να καλύπτουνκάθε εταιρική ανάγκη. Μηνιαίο πάγιο € 190.
Οι χώρες που βρίσκονται σε κάθε ζώνη δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα, στην
υποενότητα Te/edome. Στην ίδια υποενότητα βρίσκονται και οι χρεώσεις της
εταιρείας για τους τριψήφιους αριθμούς αλλά και για κάποιες άλλες επιλογές
κλήσεων που προσφέρει η εταιρεία.
Χοεώσειςκλιίσεων ποοςΣταθεοά
Χ. έιοσπ !λεπτό
Κλησεις προς Ασπι<ή Κλήση Υπερασπι<ή Κλήση
Teledome 0,0/5 € 0,0/5 €







'fΊJεωσεις Α,ήσεων ΊΓρος ορυφορικα IΙCWα
ΚλήσειςπροςΔορυφορικάδΕκτυα Χρέιοσηlλεπτό
lom"r."t -Α ATL Ε, Α INDIAN 2,91 €
lom"r._t- Α ATL W, Α PACIFIC 4,49€
l0m"rs"t - Β ATL Ε, Α PACIFIC I,66€
lom_r."t - Β ATL W, Α INDIAN 1,7 €
lom_r._t - Μ ATL Ε, Μ ATL W, Μ INDIAN, Μ PACIFIC 1,82 €
lom_rs_t - ΜΙΝΙ Μ ATL Ε, ΜΙΝΙ Μ ATL W, ΜΙΝΙ Μ 1,4 €INDIAN, ΜΙΝΙ Μ PACIFIC
lom"r."t - SNAC Β 1,68 €
lom"r._t - SNAC Μ 1,87 €
lom"r."t - SNAC ΜΙΝΙ Μ 1,47 €
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Οι χρεωσεις γινονται ανα δευτερολεπτο με ελαχιστη διαρκεια κλησης τα 30
δευτερόλεπτα.
χ. κλ(ρεωσεις Α.ήσεωνπρος κιν τά
Χοέωσ /λεπτό
Κλήσειςπρος ΜέσωGSM Gateways ΜέσωΔιασύνδεσηςΔεν παρέχεται
ανα,νώolσn Παρέχεταιαναγνώριση
Cosmotc 0,150 ε 0,1650 ε
Vodafone 0,1590 ε 0,1650 ε
ΤΙΜ 0,1610 ε 0,1730 ε
Q ~ Telecom Παρέχεταιμόνομέσω 0,23 εδιασύνδεσης
, , , , , , ,
κλΧρεώσεις ίi,ήσεων προς διε(ft;είς προορισμούς
Κλήσεις προς Xoέωσn /λεπτό













Οι χώρες που βρίσκονται σε κάθε ζώνη δίνονται αναλυτικά στο παράρτημα, στην
υποενότητα Teledome. Στην ίδια υπoεvότητα βρίσκονται και οι χρεώσεις της
εταιρείας για τους τριψήφιους αριθμούς αλλά και για κάποιες άλλες επιλογές
κλήσεων που προσφέρει η εταιρεία.
, δ'δκλ'ρεωσεις !ι,πσεων προς οροωορικα ικτvα
Κλήσεις προς Δορυφορικά δEιcτvα Χρέωση /λεπτό
Inmarsat -Α ATL Ε, Α INDIAN 2,91 ε
Inmarsat - Α ATL W, Α PACIFIC 4,49ε
Inmarsat - Β ATL Ε, Α PACIFIC 1,66ε
Inmarsat· Β ATL W, Α INDIAN 1,7 ε
Inmarsat - Μ ATL Ε, Μ ATL W, Μ INDIAN, Μ PACIFIC 1,82 ε
Inmarsat • ΜΙΝΙ Μ ΑTL Ε, ΜΙΝΙ Μ ATL W, ΜΙΝΙ Μ 1,4εINDIAN, ΜΙΝΙ Μ PACIFIC
Inmarsat - SNAC Β 1,68 ε
Inmarsat - SNAC Μ 1,87ε
Inmarsat - SNAC ΜΙΝΙ Μ 1,47ε
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Να σημειωθεί πως όλες οι κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο ε1C'tός των
αστικών κλήσεων προς σταθερά τηλέφωνα παρόχων ε1C'tός της Teledome, καθώς και
των αντίστοιχων υπεραστικών από 18:00 - 08:00, όπου η χρέωση είναι μεν ανά
δευτερόλεπτοα'J..λά υπάρχει ελάχιστη χρέωση ενός λεπτού. Επίσης ελάχιστη χρέωση
ενός λεπτού ισχύει και στις κλήσειςπρος δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
ΤΕLΈDΟΜΕBusiness Personal
Το προΊόν σταθερής τηλεφωνίας ΤΕLΈDΟΜΕ Business Personal απευθύνεται
στους εργαζομένους των εταιρικών πελατών της εταιρείας, προκειμένου να
συνδέσουν τις προσωπικές τους τηλεφωνικές γραμμές. Η εταιρεία-πελάτης, δύναται
αν επιθυμεί να παραδώσει στην ΤΕLΈDΟΜΕ,αναλυτική κατάσταση του προσωπικού
της, προκειμένου τα στελέχη της να εγγραφούν στο συγκεκριμένο προΊόν.
ΚλαδικέςΑγορές





Το προΊόν TELEDOME ΗΟΤΕΙ απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι
οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουντην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας για τις
κλήσεις από τα δωμάτια των ξενοδοχειακών τους μονάδων. Με τη δωρεάν παροχή
του dialer (χρησιδάνειο κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας) από την
ΤΕLΈDΟΜΕ. γίνεται δυνατή η μετατροπή του c-tone σε παλμό. Έτσι μπορούν να
καταγράφονταιοι παλμοί χρέωσης των τηλεφωνικώνσυσκευών των δωματίων των
ξενοδοχείων. Παράλληλα διατηρούν τη δυνατότητα να τιμολογούν ανεξάρτ/τατους








Το προΊόν είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένο για τον τομέα της ναυτιλίας και να
καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συγκεκριμένηςαγοράς (επικοινωνία με γραφεία ή
συνεργάτες στο εξωτερικό, επικοινωνία με Inmarsat). Παρέχει υπηρεσίες φωνητικής
τηλεφωνίας (εθνικές και διεθνείς) και κλήσεις προς Inmarsat πάντα στις
οικονομικότερεςχρεώσειςτης αγοράς. Η υπηρεσίαδιατίθεταιμε προεπιλογήφορέα.
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TELEPASSPORT
Η TeIePαssport ιδρύθηκε το J998 με σκοπό να προσφέρει στους συνδρομητές
της υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Το 2001 η TelePassport, με την πλήρη
απελευθέρωσητης ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιώνεπέκτεινε τις δραστηριότητες
της πέρα από τις επιχειρήσεις και στους οικιακούς πελάτες. Η TelePassport έχοντας
μία δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, επεκτάθηκε ήδη στην Κύπρο με την
ίδρυση της Te/ePassporl C}prus Ltd και σχεδιάζειτην είσοδο της και σε άλλες χώρες
τω" Βαλκανίων.
Η εταιρεία έχει δημιουργήσειτέσσερις θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ως
αντικείμενο κάποιες δραστηριότητεςπου βοηθούν στην ανάπτυξη και στην εύρυθμη
λειτουργίατης ίδιας της Te/ePassporl. Οι θυγατρικέςαυτές είναι:
• PRIMUS CALL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ WΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Οι βασικές επιχεφηματικές δραστηριότητες της «PRIMUS CALL
Α.Ε.) είναι ο σχεδιασμός, η διενέργεια και η ανάλυση ερευνών αγοράς και
δημοσκοπήσεων , καθώς και η συλλογή και παροχή πληροφοριών από και προς
υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες σχετικά με τα προϊόντα εταιρειών. Κοινός
παρανομαστής και των δύο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι ότι διενεργούνται
μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Στην περίπτωση των ερευνών αγοράς το σύνολο των
κλήσεων είναι εξερχόμενες, δηλαδή η PRIMUS CALL καλεί ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα νοικοκυριών προκειμένου να καταγράψει τις τάσεις, απόψεις τους και
καταναλωτικές τους συνήθειες και προτιμήσεις. Αντίθετα, η δραστηριότητα που
αφορά την παροχή πληροφοριών στο καταναλωτικό κοινό, μπορεί είτε ιια
κατευθύνεται προς την εταιρεία (εισερχόμενες κλήσεις) είτε να ενεργοποιείται από
την εταιρεία (εξερχόμενες κλήσεις).Το σύνολο των κλήσεων (εισερχόμενες και
εξερχόμενες) πραγματοποιούνταιαπό ειδικά εκπαιδευμένους ερευνητές (agent) οι
οποίοι διενεργούν τις επικοινωνίες με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εφοδιασμένωνμε ειδικά λειτουργικάπρογράμματα.Η καταγραφή των συλλεγόμενων
δεδομένων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο (rea1-time) ούτως ώστε να
υπάρχει άμεση επεξεργασία των δεδομένων και παροχή αποτελεσμάτων προς τους
πελάτες της εταιρείας.
• TELEPASS Α. Ε. : Ιδρύθηκε την 21η Νοεμβρίου του 2002 και είναι μέλος του
Ομίλου Εταιρειών της TeJePassporr HeJJas Α.Ε. Αντικείμενο της TeJepass Α.Ε. είναι
η διαχείριση, η οργάνωση και η ανάπτυξη του Δικτύου Πωλήσεων ΜΙΜ (Μυ1ιί
Level Marketing), το οποίο σήμερα απαριθμείπερίπου 14.000 μέλη-συνεργάτες.
• ΤΡΗ Α. Ε. : Η Te/ePassport HeIIas Α.Ε προέβη στην ίδρυση θυγατρικής
εταιρείας Έρευνας & Ανάπτυξης Προϊόντων με τίτλο ΤΡΗ Α.Ε. Απώτερος σκοπός
αυτής της κίνησης είναι η συστηματική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων,
καθώς και υπηρεσιών που θα βασίζονται σε αυτά.
• PASSPOINT. Α. Ε : Η PASSPOINT. είναι ανώνυμη εταιρία ηλεκτρονικών
συναλλαγών,θυγατρική της TeJePassport Hellas Α. Ε. Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις
πις TeJePassporr, στο Μαρούσι όπου είναι και η έδρα της. Η πρotiπoλoγιζόμενη
επένδυση στον κλάδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ,
για την πρώτη τριετία. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα διενεργούνται μέσω
Πανελλαδικού δικτύου στο οποίο θα εγκατασταθούν POS και ΑΤΜ. Η
δραστηριότητα θα υποστηριχθεί από επικοινωνία σε συγκεκριμένα κοινά, μέσω
έρευνας αγοράς σε συνεχόμενη βάση, direct maίling αλλά και call center, καθότι μία
από τις μεγαλύτερεςεταιρίες στον χώρο των call centers και cπη, η PRIMUS. CALL
είναι εταιρία του ομίλου ως θυγατρική της TELEPA'SSPORT και θα αναλάβει την
επικοινωνίαμε πάνω από 1.000.000 νοικοκυριάσε πρώτη φάση.
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Δίκτυο
Η TelePassport προσφέρει πανελλαδική κάλυψη διαθέτοντας ήδη 34
τηλεπικοινωνιακούςκόμβους σε όλη τ/ν χώρα. Επιπλέον, ο ιδιόκτητος κόμβος που
διαθέτει η εταιρεία στ/ Φρανκφούρτη της Γερμανίας τ/ς προσφέρει άμεση
διασύνδεσημέσω της MobίlCom • εξασφαλίζοντας έτσι διεθνείς επικοινωνίες.
Δίκτυο κορμού: Το δίκτυο κορμού της TelePassport καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα
της ελληνικής εmκράτειας και αποτελείται από επίγειες διασυνδέσεις που
προσφέρουν υψηλή διαθεσιμότητα, σταθερότ/τα και μεγάλο εύρος χωρητικότητας.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που εφαρμόζεται στο σύνολο του δικτύου είναι το ΙΡ
(Intemet Protocol). 'Το οποίο προσφέρει την δυνατότ/τα παροχής ενός μεγάλου
εύρους τηλεπικοινωνιακώνυπηρεσιών και την ταχύτατη ανάπτυξη νέων με χαμηλό
κόστος. Από τον Σεπτέμβριο του 2003 η TelePassport παρέχει απευθείας πρόσβαση
στο δίκτυο τ/ς μέσω της SDSL τεχνολογίας. Η SDSL τεχνολογία είναι η π'λέον
αποτελεσματική τεχνολογία πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για τ/ν
υλοποίηση ολοκληρωμένων τ/λεπικοινωνιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η









Χάρτης απεικόνισης των κόμβων του δικτ60υ της Telepas9po,t
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Εμπορικό Δίκτυο
Η Te/epassporJ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εναλλακτικούς φορείς
σταθερής τηλεφωνίας στη χώρα μας καταλαμβάνονταςπερίπου το 7% της Ελληνικής
Αγοράς Σταθερής Τηλεφωνίας. Την εμmστεύονται ήδη πάνω από 507.000
οικογένειες. Έχει δημιουργήσει όπως προαναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα μία
θυγατρική εταιρεία η οποία και ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων της
εταιρείας, την TELEPASS Α.Κ Αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει προσελκύσει 14.000
συνεΡΎάτεςμέλη και ουσιαστικάμπορούμενα συμπεράνουμεπως η Te/epassport έχει
δημιουργήσειένα οργανωμένοεμπορικόδίκτυο.
Πακέτασταθερήςτηλεφωνίας
Για το σπίτι Ι επιχείρηση
Η εταιρεία έχει ένα βασικό, πακέτο σταθερήςτηλεφωνίαςτο οποίο παρέχεται και
μέσω προεπιλσγής φορέα και μέσω του προθέματος 1787. Ο τιμοκατάλογος της
εταιρείας φαίνεταιπαρακάτω:
Τ.Ικλ'άλΤιμοκατ, ayος ήσεων e epassport
Εlδος κλήσεων Xoέωσtlει Λεπτό
Δεuτέoα - ΣάΒΒατο Kυoιακtί
Aστικtί 0,0235 ε 0,023 ε
Τ ...oαστικtί 0,039 ε 0,023 ε
Προς κινητά χωρlς Προς κινητά με
αναγνώoισtl αναγνώoισtl
Cosmote 0,159 ε 0,168 ε
Vodafone 0,159 ε 0,168 ε
ΤΙΜ 0,164 ε 0,173 ε
Q-Tele<om 0,205 ε 0,209 ε
ΠροορισμοίμΕ μειωμΙ:νεςχρεώσεις:
ALBANIA, CANADA ,FRANCE, JAPAN, NETHERLANDS, RUSSIA, UK,
AUSTRALlA, CHINA, GERMANY, L1ECHTENSTEIN, NORWAΥ, SAN
MARINO, UKRAINE, AUSTRIA, CγpRUS, ICELAND, LUXEBURG,
PORTUGAL, SPAIN, USA, BELGIUM, OENMARΚ, IRELAND, MALTA,
PUERTO RICO, SWEDEN, VΑT1CAN αΤΥ, BULGARIA, FINLAND, ITALΥ,





1. Οι αστικές κλήσεις χρεώνονται ανά λεπτό.
2. Οι υπεραστικές κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο εκτός της Κυριακής όπου
η υπεραστική κλήση κοστίζει όσο η αστική και χρεώνεταιανά λεπτό.
3. Στις κλήσεις από σταθερό προς κινητό τηλέφωνο εντός Ελ/όδας ο ρυθμός
χρέωσηςείναι ανά 30 δευτερόλεπτα.
4. Οι διεθνείς κλήσειςχρεώνονταιανά δευτερόλεπτο.
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5. Για τις υπόλοιπες χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω και για επεξηγήσεις
σχετικά με τις ειδικές υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στο παράρτημα στην υποενότητα
Te/epassport.
Οι ίδιες τιμές ισχύουν και για τις επιχειρήσεις.
Έξυπνα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Η Te/ePassport προσφέρει σε συνεργασία με την ΑΒΟ BankCards (Ομιλος
Αγροτικής Τράπεrας) μια πιστωτική κάρτα την ΑΒΟ Te/ePassport V/SA. Η κάρτα
προσφέρει τη δυνατότητα να μειώσετε επιπλέον τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό
στην ΤΡΗ μέχρι 7%. Αποκτώντας την κάρτα λαμβάνετε σταθερά 3% εmπλέον
έκπτωση από την ΤΡΗ στον μηνιαίο τηλεφωνικό σας λογαριασμό (εφόσον η καθαρή
αξία του ξεπερνά τα 8€) και ανάλογα με το ύψος των μηνιαίων αγορών που
πραγματοποιείτεμε την κάρτα μπορείτενα λάβετε κλιμακωτή έκπτωση από την ABG
Bank:
• για μηνιαίες αγορές από 50,01-100,00 € λαμβάνετε έ1CΠτωση 2% έχοντας
συνολική έκπτωση 5%
• για μηνιαίες αγορές από 100,01-200,00 € λαμβάνετε έ=τωοη 3% έχοντας
συνολική έκπτωση 6%
• και για μηνιαίες αγορές άνω των 200,0 Ι € λαμβάνετε έκπτωση 4% έχοντας
συνολικήέκπτωση7%.
Εκτός από την έκπτωση που επιτυγχάνετε στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό η
ΑΒΟ TelePassport VISA σας προσφέρει:
• Δωρεάν συνδρομή για Ι χρόνο και δύο πρόσθετες κάρτες VISA
• Κάρτα MasterCard με δωρεάν συνδρομή για πάντα (εφόσον διατηρήσετε τη
VISA) και 2 πρόσθετες MasterCard με δωρεάν συνδρομήγια πάντα
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TELLAS
Η TeIIαs Α.Ε, δημιουργήθηκε από την κοινοπραξία της ΔΕΗΛ.Ε και της Ιταλικής
WIND SPA, ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητατον Φεβρουάριοτου 2003. Η
εταιρία άρχισε να παρέχει υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας, υπηρεσίες πρόσβασης
στο [ntemet και συνδυασμένες υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Intemet, σε
ανταγωνιστικές τιμές για όλα τα τμήματα της αγοράς, οικιακούς χρήστες. μικρές
επιχειρήσειςκαι επαγγελματίες.
Η Tellas συνδυάζει το κύρος και την υποδομή της Δ.ΕΗ με την πολύτιμη
εμπειρία και τεχνογνωσίατης W/ND. Η μετοχική σύνθεση της Tellas είναι η εξής: η
Wind κατέχει το 50% συν Ι μετοχή και η ΔΕΗ διατηρεί το 50% μείον 1 μετοχή Της
εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα βέβαια, οι μετοχές της Tellas κατέχονται κατά 100%
από την ολλανδική εταιρεία «Wind PPC Ho/ding», της οποίας το 50% των μετοχών
συν 1 μετοχή κατέχει η Wind και το 50% των μετοχών μείον Ι μετοχή κατέχει η
Δ.ΕΗ ΤηλεπικοινωνίεςΛ.Ε, εξ ολοκλήρουθυγατρική της Δ.ΕΗ.
Για τη Δ.Ε.Η ΎVωρίζoυμε αρκετά πράγματα και είναι τετριμμένη κάποια
αναφορά. Κάποιεςπληροφορίεςγια τη Wind παρατίθενταιστη συνέχεια.
WIND: Η συνολική ονομασία είναι WIND Telecommunications Spa. Η WIND
ιδρύθηκε το 1997 και είναι ένας από τους ηγετικούς φορείς στην Ευρώπη που
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Intemet. Η
Wind διαχειρίζεται ένα ειcτεταμένo δίκτυο τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη, που
ανήκει σε εναλλακτικό φορέα. Η Wind καλύπτει περισσότερο από το 94% του
πληθυσμού της Ιταλίας με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει. Προσφέρει
επίσης υπηρεσίες σταθερήςτηλεφωνίας και Internet καλύπτονταςόλη την επικράτεια
της Ιταλίας με δίκτυο κορμού οπτικής ίνας πάνω από 18.000 χλμ. και Μητροπολιτικά
Δίκτυα 2.300 χλμ. σε περισσότερες από 30 πόλεις. Η Wind είναι από τους
κορυφαίουςμη κρατικούς φορείς στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίαςστην Ιταλία,
διατηρεί το πιο πετυχημένο Internet ρortal της Ιταλίας (www.libero.it) και είναι η
μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών lntemet στην Ιταλία. Είναι επίσης η 3η
μΕ)Ctλύτερη εταιρία κινητής τηλεφωνίας και κατέχει μερίδιο 16% τρία μόλις χρόνια
μετά την έναρξη της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.
Δίκτυο
Το τηλεmκοινωνιακό δίκτυο της TELLAS έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας
σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία, ώστε να παρέχει υπηρεσίες Τηλεφωνίας και
Internet υψηλής ποιότητας. Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου της TELLAS βασίζονται
στην ανάπτυξη ενός δικτύου οπτικών ινών, το οποίο αποτελείταιαπό 1800 χtλιόμετρα
οπτικών ινών ανεπτυγμένων σε όλη τη χώρα σε εθνικό επίπεδο, με πλάνα
μελλοντικήςεπέκτασηςσε συνολικά 2200 χιλιόμετρασε εθνικό επίπεδο, όπως επίσης
και σε 250 χtλιόμετραοπτικών ινών στις μητροπολιτικέςπεριοχές (εντός πόλεων). Η
ταχεία ανάπτυξη εξασφαλίζεταιχάρη στη χρήση των εναέριων γραμμών μεταφοράς
ενέργειας της ΔΕΗ (τεχνολογία OPGW). Το πρόθεμα που έχει επιλέξει η εταιρεία
είναι το 1738.
Δίκτυο κορμού
Το δίκτυο κορμού (backbone) της TELLAS βασίζεται στην τεχνολογία SDH και
υλοποιείται με δακτυλίους 2.5Gbps και κόμβους ADM (Add/Drop MuItiplexers). Η
τοπολογία του δικτύου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει τα υψηλότερα
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επίπεδα ασφάλειας, ποιότητας, ευελιξίας και αξιοmστίας. Το δίκτυο κορμού της
TELLAS συνδέεται με το διεθνές δίκτυο μεταγωγής της Wind μέσω υποθαλάσσιου
καλωδίουανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Η TELLAS παρέχειυπηρεσίεςΤηλεφωνίας
και Intemet οι οποίες αναφέρονται στο Δίκτυο Τηλεφωνίας και στο Δίκτυο ΙΡ
αντίστοιχα. Οι κύριοι κόμβοι τηλεφωνίας και δεδομένων (IΡ) διασυνδέονται μέσω
του δικτύου κορμού της, ώστε να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών σε εθνικό
επίπεδο. Ο χάρτηςτου δικτύου της εταιρείαςφαίνεται στη συνέχεια.
.--
.








Το δίκτυο Τηλεφωνίας βασίζεται σε τεχνολογία ΤΟΜ και διασυνδέεται: με το
σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, με σταθερά τηλεφωνικά δίκτυα
διεθνών τηλεmκοινωνιακών οργανισμών, καθώς και με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
στην Ελλάδα. Μέσω αυτών των διασυνδέσεων η TELLAS επεκτείνειτην γεωγραφική
της κάλυψη και αυξάνει την διαθεσιμότητα και ευελιξία στην δρομολόγηση και
τερματισμότης κίνησηςτης.
Δίκτυο /Ρ
Το δίκτυο ΙΡ με χρήση IP/MPLS πρωτοκόλλουκαι εξοπλισμόυψηλήςmστότητας
και απόδοσης, παρέχει υπηρεσίες δεδομένων υψηλών ταχυτήτων μέσω ποικίλων
μηχανισμώνποιότητας υπηρεσιώνQOS (Quality of Serνice) και υπηρεσίες Intemet.
Το δίκτυο ΙΡ είναι διασυνδεδεμένο, με διεθνείς εταιρίες παροχής υπηρεσιών lntemet
και δεδομένων, με το διεθνές δίκτυο της Wind αAλiι. και απευθείας με το εθνικό ΑΙΧ,
ώστε να προσφέρειυπηρεσίεςυψηλής ταχ6τητας,ποιότηταςκαι διαθεσιμότητας.
Δίκτυο πρδσβασης
Το δίκτυο πρόσβασης έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώνταςσυστήματα μετάδοσης
με οπτικές ίνες, λύσεις ασύρματης πρόσβασης (WLL-LMDS) και τεχνολογίες
πρόσβασης μέσω χάλκινων ζευγών (xDSL). Το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης έχει
αναπτυχθεί σε Αθήνα / Θεσσαλονίκη και καλύπτει πάνω από το 23% του ελληνικού
πληθυσμού.
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Εμπορικό Δίκτυο
Η εταιρεία δεν έχει αναπτύξει κάποιο ιδιόκτητο δίκτυο πώλησης αλλά
συνεργάζεται με εμπορικούς αντιπροσώπους στις κατά τόπους περιοχές. Επίσης το
δίκτυο αυτό συμπεριλαμβάνει τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής όπως ο r ερμανός,
τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, δίκτυα πόρτα-πόρτα (door-to-door) και διάφορες
εταιρίες Telesa/es. ξεπερνώντας στο σύνολό του τα 2.000 σημεία. Βέβαια μην
παραγνωρίζουμε το γεγονός πως λtY(ω της μητρικής σχέσης της εταιρείας με τη
Δ.Ε.Η. παρέχει εμπορικές υπηρεσίες και από τα καταστήματα της Δ.Ε.Η. Συνεπώς
ίσως και να μπορούσαμενα θεωρήσουμε το ήδη ανεπτιryμένo εμπορικό δίκτυο της
Δ.Ε.Η, ως εχέγγυο για την εύρυθμη λειτουργίατου εμπορικούτμήματοςτης Tellas.
Οικονομικά Αποτελέσματα
Το 2003 η Tellas ξεπέρασε τους εmχειρηματικούς της στόχους όπως αυτοί
καθορίστηκαν από το αρχικό επιχειρηματικό της πλάνο, και κατέκτησε μερίδιο 8%
της Ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2003, η
εταιρία απέκτησεπερισσότερεςαπό 500.000 συνδέσεις έναντι της αρχικής εκτίμησης
των 300.000 συνδέσεων, ενώ για το ίδιο διάστημα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 44
εκ. ευρώ. Η ανάπτυξη της Τellas συνεχίστηκε δυναμικά, και το 2004 ο κύκλος
εργασιών της Tellas ανήλθε σε € 110 εκατομμύρια. Το EBITDA ήταν θετικό,
φθάνοντας περίπου €I εκατομμύρια, ένα χρόνο νωρίτερα από τις προβλέψεις του
επιχειρηματικούσχεδίου. Οι συνολικές ζημίες για το οικονομικό έτος 2004 ανήλθαν
στα 21,5 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσειςαπό το ξεκίνημα δραστηριοποίησης
της εταιρίαςανήλθανσε περίπου85 εκ. ευρώ.
Πελατειακήβάση




Τα πακέτα που προσφέρειη εταιρεία για σταθερήτηλεφωνίααπό το σπίτι είναι τα
παρακάτω:
• Tellas Po/Is 300
• Tellas 1738
• Tellas 1738 ΜΥ Greece
• Tellas 173850%
• Vίdeο-niλέφωνο της Tellas
• Tellas Call & Surf
Tellas Polίs 300
Η υπηρεσία Tellas Polίs 300 επιτρέπει να κάνετε αστικές κλήσεις με σταθερή
μηνιαία χρέωση 6 ευρώ μέχρι τα 300 λεπτά ομιλίας το μήνα. Το πλάνο Tellas Polίs
300 απευθύνεται σε οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις μέχρι 5 γραμμές και δεν
συνδυάζεται με το TeIIas 1738 Company. Οι πελάτες πρέπει απλά να πληκτρολογούν
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τον κωδικό 1738 πριν από κάθε νούμερο που καλούν (ειcrός αν έχουν επιλέξει την
αυτόματη προεπιλογή φορέα). Η κλήση θα δρομολογηθεί από το δίκτυο της ΤeJJas
και θα τιμολογηθεί από αυτήν βάσει του τιμολογιακού πλάνου «PoJίs 300». Η
υπηρεσία είναι διαθέσιμη πανελλαδικά και υποστηριζόμενη από την επέκταση του
εθνικού δικτύου κορμού της Tellas.
Σημειώσεις:
Ι. Αστικές κλήσεις χρεώνονταιανά λεπτό
2. Υπεραστικές κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερό'Ν-Π70.
3. Κλήσεις προς κινητά (ελληνικά δίκτυα) χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο
(ελάχιστη χρέωση ένα λεπτό)
4. Διεθνείς κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο.
5. Οι κλήσεις Intemet χρεώνονταιανά λεπτό
6. • Μετά τα 300 λεπτά η χρέωση είναι 0,024 €!λεπτό.
Ί: II Ρ Ι· 300άλ
Tellαs 1738
Η υπηρεσία Tellas 1738 δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης αστικών,
υπεραστικών, διεθνών, και προς κινητών κλήσεών με ανταγωνιστικές τιμές και
προγράμματαπου προσαρμόζονταιστις ανάγκες των οικιακών χρηστών. Η υπηρεσία
απευθύνεταισε οικιακούςχρήστες, οικογένειεςκαι φοιτητές. Οι πελάτες πρέπειαπλά
να πληκτρολογούν τον κωδικό 1738 πριν από κάθε αριθμό που καλούν (εκτός αν
έχουν επιλέξει την αυτόματη προεπιλογή Tellas). Η κλήση θα δρομολογηθείαπό το
δίκτυο της Τellas και θα τιμολογηθείαπό αυτήν βάσει του ισχύοντοςτιμοκαταλόγου.





Προς Κινητά Vodafone εΟ,Ι62ΤΙΜ εΟ,173
O-TcI.com εΟ,173
Χρέωση




Ζώνη Α Αυστραλία,Νέα Ζηλανδία,'Απω εΟ,165 ε 0,235
Ανατολή, Βαλκάνια
Ζώνη Β Υπόλοιπη Ευρώπη (Ανατολική εΟ,198 ε 0,268Ευοώπιι), Ισοαήλ
ΖώνηC Κεντρική & Νότιος Αμερική, ε 0,490Αφρική (κύριες χώρες)
ΖώνηD Μέση Ανατολή ε 0,540
Ζώνη Ε Ασία, Υπόλοιπεςχώρες Αφρικής ε 0,800
ΖώνηF Λοιπές χώρες ε 1,150
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Δευτέρα - "αρασκευή &
Aσvίεo
Αστικές ε 0,024 ε 0,023
γπε αστικέ<=. ε 0,052 εΟ,044
Cosmote ε 0,174 εΟ,162
"ρος Vodafone εΟ,174 εΟ,162
Κινητά ΤΙΜ εΟ,184 ε 0,173
Q-TeIecom εΟ,184 εΟ,173
Χρέωση




Ζώνη Α Αυστραλία,Νέα Ζηλανδία,'Απω εΟ,165 ε 0,235
Ανατολή, Βαλκάνια
Ζώνη Β Υπόλοιπη Ευρώπη (Ανατολική εΟ,198 ε 0,268Ευρώ';"), Ισραιίλ
ΖώνηC Κεντρική& Νότιος Αμερική, ε 0,490Αφρική (κύριες χώρες)
ΖώνηΟ Μέση Ανατολή εΟ,540





Μηνιαίο Πάγιο ΧρεώσειςΙ€ Ι λεπτό)
ΠροςCosmote εΟ,157
ΜΥ MobiIe "ροςVodafone ε 2,00 εΟ,157"ροςΤΙΜ εΟ,165
"pocQ-Telecom εΟ,165
Μ Citν ε 1,00 ε 0,042
ΜΥ conntry προςσταθερά ε Ο, 140 (Ζώνη Α)προς κινητά ε 1,00 ε 0,200 (Ζώνη Α)
Οι σημειώσειςείναι οι ίδιες που ισχύουν και για το Tellas Polis 300.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί:'ι:τωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Tellas /738 ΜΥGreece
Η υπηρεσία Tellas 1738 ΜΥ Greece απευθύνεταισε χρήστες με σημαντικό όγκο
υπεραστικών κλήσεων. Οι πελάτες πρέπει απλά να πληκτρολογούντον κωδικό 1738
πριν από κάθε νούμερο που καλούν (εκτός αν έχουν επιλέξει την αυτόματη
προεπιλογή TeH.s). Η κλήση θα δρομολογηθείαπό το δίκτυο της TELLAS και θα
τιμολογηθείαπό αυτήν βάσει του τιμολογιακούπλάνου «ΜΥ Greece».
Η μηνιαία συνδρομή του τιμολογιακούπλάνου είναι 3 € ανά γραμμή.
Τ.ΙΙ /738Μ GάλΤΊμοκατ ογος e as 1Υ reece
Κλήσεις Χρέωσηε/λεπτό
Αστικές ε 0,024
γπε ασΤΙKέc;. ε 0,024
Cosmote εΟ,/62
Προς Κινητά Vodafone εΟ,/62ΤΙΜ εΟ,/73
Q-Telecom εΟ,/73
Χρέωση




Ζώνη Α Αυστραλία,Νέα Ζηλανδία,'Απω εΟ.165 ε 0.235
Ανατολή, Βαλκάνια
Ζώνη Β Υπόλοιπη Ευρώπη (Ανατολική εΟ,Ι98 εΟ.268Ευοώπη), lσοαίιλ
ZΏVIJC Κεντρική & Νότιος Αμερική, ε 0,456Αφρική (κύριες χώρες)
ΖώνηΟ Μέση Ανατολή ε 0,503
Ζώνη Ε Ασία, Υπόλοιπεςχώρες Αφρικής εΟ,744
ZΏνtlF Λοιπές Υώοες ε /,071




Μηνιαlο Πάγιο Χρεώσεις(ε Ι λεπτό)
ΠροςCosmote εΟ,/45
ΜΥ Mobilc ΠροςVodafone ε 2,00 εΟ,Ι45ΠροςΤΙΜ εΟ,/56
Ποο"0-Tel.com εΟ,Ι56
ΜΥ country προc:σταθεοά ε0,/40 ΙΖώνπΑ!ποος κινιιτά ε /,00 ε ο,200 (Ζώνπ Α)
. . . .
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίιιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Tellas 173850%
Η υπηρεσία Tellas /73850% σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε
αστικές και υπεραστικές κλήσεις με 50% έκπτωση μετά το τρίτο λεπτό ομιλίας.





ΚλήσΗς Πρώτα3 λεπτά Μετά το 30λεπτό
Αστικές ε 0,024 εΟ,OJ2
Υπεραστικές εΟ,047 ε 0,0235
Cosmotc εΟ,162
Προς Κινητά Vodafone εΟ,162ΤΙΜ εΟ,173
Q-TeIecom εΟ,173
Χρέωση
ΔιεθνείςΖώνες Χώρες (€I λεπτό)Προς Προς
σταθεοά Kινnτά
Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς,
Ζώνη Α Αυστραλία,Νέα Ζηλανδία,'Απω εΟ,165 ε 0,235
Ανατολή, Βαλκάνια
Ζώνη Β Υπόλοιπη Ευρώπη (Ανατολική εΟ,198 ε 0,268ΕυΡώ,m), Ισραιίλ
ZΏyηC Κεντρική & Νότιος Αμερική, Αφρική εΟ,456(κύριες χώρες)
ΖώνηΟ Μέση Ανατολή εΟ,503
Ζώνη Ε Ασία, Υπόλοιπες χώρες Αφρικής εΟ,744
ZΏνnF Αοιπέο Υώρεο ε 1,071
Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων Τηλεφωνίας επιπλέον επιλογών
Μηνιαίο Πάγιο Χρεώσεις (€ Ι λεπτό)
ΠροςCosmote εΟ,145
ΜΥ Mobile DDOC: Vodafonc ε2,00 εΟ,145ΠοοcΤΙΜ εΟ,156
ΠDος0-Tclccom εΟ,156
ΜΥ country προς προςσταθεοά κινητά
ZΏνnA εΟ,140 εΟ,200
Ζώνη Β εΟ,168 ε 0,228
ZΏνnC ε 0,388
ZΏνnO ε 1,00 ε 0,427
Ζώνη Ε ε 0,632
ΖώνnF εΟ,9JO
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί''lτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Οι σημειώσεις είναι οι ίδιες που ισχύουν και για το Tellas PoIίs 300.
Vίdeο-τηλέφωνο της Tellas
Με το νίdeο-τηλέφωνο της Tellas δεν μιλάτε απλά. α"J..λά έχετε τη δυνατότητανα
βλέπετε και το συνομιλητήσας.
Η χρέωση της νίdeο-κλήσης είναι 0,12 €/λεπτό με χρέωση ανά δευτερόλεπτο,
λιγότερο από μια κλήση προς κινητό τηλέφωνο. Η χρέωση της νίdeο-κλήσηςξεκινά
από την στιγμή της νjdeο-σύνδεσης των δύο συνομιλητών. Οι απλές τηλεφωνικές
κλήσεις (αστικές. υπεραστικές. διεθνείς και προς κινητά) χρεώνονται βάση του
ΤΙιiοκαταλόΎουTellas που ο σuνδpo . έΥει επιλtl':ει.
Αγορά συσκευής νideο-τηλεφώνου της 249€Tellas
Αγορά2 συσκευών νίdeο-τηλεφώνου 4I-9-e
τηςTellas:
Ι για σας και 1 για το αγαπημένο σας 374 € (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΛ ΕΩΣ
πρόσωπο 31/8/2005)
Μίσθωση συσκευής νίdeο-τηλεφώνου 22,2€Τ1ιςΤelΙas
Te//as Ca// & Surf
Η υπηρεσία αυτή είναι ένας συνδυασμόςσταθερής τηλεφωνίας (Tellas 1738) και
πρόσβασης στο [nlemel (Te//as Web Stay On) μέσω του δημόσιου τηλεφωνικού
δικτύου. Είναι αόριστης διάρκειας και η πληρωμή γίνεται με αναλυτικό λογαριασμό
που σας αποστέλλεται.Οι τηλεφωνικέςκλήσειςγίνονται με τη χρήση του προθέματος
1738 πριν από κάθε αριθμό που καλείτε. Η πρόσβαση στο Intemet γίνεται μέσω του
αριθμού 896247[7[7 (οι κλήσεις αυτές χρεώνονται από τον ΟΤΕ με τιμολόγιο
ΕΠΑΚιΠΕΑΚ).
Η υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιώτες που χρειάζονται μια λύση για πρόσβαση στο
Intemet από το σπίτι Τα χαρακτηριστικάτης:
• Σταθερή τηλεφωνία: Όλα τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας TelIas 1738
• Intemet: Όλα τα χαρακτηριστικάτης υπηρεσίαςTellasWeb Stay Οη
Η εταψεία προσφέρειμία ολόκληρηώρα δωρεάν αστικών κλήσεων κάθε μήνα σε
όποιον επιλέξει το πακέτο αυτό. Η υπηρεσίαTellas Call & Surf είναι διαθέσιμη στο
νομό Αττικής, στο νομό Θεσσαλονίκης. στο νομό Λάρισας, Αχαιας, Καβάλας.
Αρκαδίας και Ηρακλείου.
ΤιμοκατάλογοςTe//as Ca// & Sψ{
Συνδέσεις Μιινιαία ΣυνδΡοιιιί10 έτος 20 έτος+
PSTN 56 Kb/s € 11,95 € 10.75
ISDN 64 Kb/s € 21,50 € 19,35







Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί:'τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Δευτέρα - Παρασκευή &
AOΎΙεc
Αστικές €0,024 €0,023
Υπε αστικές €0,052 €0,044
Cosmote €0,180 € 0.167
Προς Vodafone €0,180 €0,167
Κινητά ΤΙΜ €0,190 €0,179
Q-Telecom €0,190 €0,179
Χρέωση
ΔιεθνεΙςΖώνες Χώρες (€ Ι λεπτό)Προς Προς
σταθεοά κινητά
Δυτική Ευρώπη,ΗΠΑ, Καναδάς,
Ζώνη Α ΑυστραλΙα,Νέα ΖηλανδΙα,'Απω €0,165 €0,235
Ανατολή,Βαλκάνια
Ζώνη Β ΥπόλοιπηΕυρώπη (Ανατολική €0,198 €0,268ΕυΡώ,m),Ισραήλ
ΖώνηC Κεντρική& Νότιος Αμερική, Αφρική €0,490(κύριεςχώρες)
ΖώνηΟ Μέση Ανατολή €0,540
Ζώνη Ε Ασία, ΥπόλοιπεςχώρεςΑφρικής €0,800
ZΏmF ΛοιπέςΥώρες € 1,150
Για την επιχείρηση
Τα διαθέσιμαπακέτα της εταιρείαςγια επιχειρήσειςείναι τα :
• Τεl/α> 1738 Company
• Tellas Direct
• Te//as Free 800
• Τεl/α> One 801
Τεl/α> 1738 Company
Η υπηρεσία Tellas 1738 Company απευθύνεταισε μικρομεσαίες εmχειρήσειςμε
τηλεφωνικό κέντρο μέχρι 30 γραμμών, που εmθυμούν να μειώσουν τα
τηλεπικοινωνιακάτους κόστη. Στους πελάτες η Tellas προτείνει διαφορετικές λύσεις
για τη χρήση του κωδικού 1738. Η πρώτη είναι ο προγραμματισμόςτου τηλεφωνικού
κέντρου για την αυτόματη δρομολόγηση των κλήσεων προς το δίκτυο της Tellas. Εάν
το κέντρο δεν προγραμματίζεται,η TeIlas προτείνει την εγκατάστασηδρομολογητών
κλήσεων (dialers) που θα προσθέτουν αυτόματα το πρόθεμα 1738 πριν από κάθε
κλήση, Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα της αυτόματης προεπιλογής Tellas. Ο,
κλήσεις που δρομολογούνται προς το δίκτυο της Tellas τιμολογούνται από αυτήν
βάσει του ισχύοντοςτιμοκαταλόγου.Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα
το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην ΕΛλάδα. Η περIrιrωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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σε ΠΡσΥράμματα που προσαρμόζουν τον βασικό τιμοκατάλογο στις ιδιαίτερες
ανάγκες τους. Επίσης:
• Δεν υπάρχει μηνιαίο πάγιο
• Δεν υπάρχει κόστος ενεΡΎοποίησης
• Δεν υπάρχει κόστος αποσύνδεσης
Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα ΠΡσΥράμματα:
• National Business (έκπτωση σε όλες τις υπεραστικές κλήσεις)
• Mobile Business (έκπτωση σε όλες τις κλήσειςπρος κινητό)
• International Business (έκπτωση σε όλες τις διεθνείς κλήσεις)
• Volume discount (έκπτωση στο σύνολο της τηλεφωνικής κίνησης)
Tel/as Direc/
Η υπηρεσία επιτρέπει την φυσική σύνδεση του πελάτη με το δίκτυο της Tellas. Η
σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί με 3 διαφορετικούς τρόπους:
• μέσω μισθωμένης γραμμής ΟΤΕ
• μέσω ασύρματης πρόσβασης
• μέσω σύνδεσης με το δίκτυο οπτικών ινών
Η TELLAS προτείνει στον πελάτη την λύση που τεχνικά και οικονομικά
προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες του και στην υποδομή του. Η υπηρεσία
απευθύνεται σε μεγάλες εmχειρήσεις με τηλεφωνικό κέντρο που έχει τουλάχιστον 30
γραμμές.
Η υπηρεσία Tellas Direct συνίσταται στην απευθείας σύνδεση του τηλεφωνικού
κέντρου του πελάτη (ΡΑΒΧ) με το δίκτυο μεταγωγής φωνής της Τellas. Η
διασύνδεση αυτή μπορεί να υποστηριχθεί με διαφορετικές επιλσΥές κυκλωμάτων
όπως
ο Σύνδεση μέσω γραμμών 2 Mbps ΟΤΕ (PCM 30)
ο Σύνδεση μέσω ασυρματικώνζεύξεων
• LMDS (Ροίη! Ιο ΜαΙΙίροίηι)
• Ροίηι to Ροίηι
ο Σύνδεση μέσω οπτικής ίνας (FTTx)
Tellas Free 800
Η υπηρεσία απευθύνεται σε εmχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να προσφέρουν
επικοινωνία στους πελάτες τους, χωρίς χρέωση, μέσω ενός μοναδικού αριθμού της
μορφής 800 500 χχχχ, προσβάσιμου από όλη την Ελλάδα, στα πλαίσια ανάπτυξης
μίας πελατοκεντρικήςαντίληψης. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει μέσα
από μία πλήρη λίστα διαθεσίμων χαρακτηριστικών,τα οποία μπορεί να συνδυάσει
ώστε να παραμετροποιήσει την υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες του. ΠΙΟ
συγκεκριμένα:
ο Δρομολόγησημε βάση τον χρόνο
ο Δρομολόγησημε βάση την περιοχή εκκίνησηςτης κλήσης
ο Ποσοστιαίακατανομή δρομολόγησης
ο 'Άμεση δρομολόγηση
ο Δρομολόγησημε βάση την λίστα VΙΡ
ο Φραγές εισερχομένων/ εξερχόμενων
ο Παροχή αναλυτικών στατιστικών απόδοσης
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Tellas One 801
Η υπηρεσία απευθύνεται σε εmχειρήσεις σι οποίες εmθυμούν να προσφέρουν
εmκοινωνία στους πελάτες τους με αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα μέσω ενός
μοναδικούαριθμού της μορφής 80 Ι 500 χχχχ .
Όπως και σε όλες τις προηγούμενες υπηρεσίες που παρουσιάσαμε κάθε λύση
είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και κατά συνέπεια η τελική
τιμή θα προκύψει μετά την αντίστοιχη μελέτη.
Για επαγγελματίες
Ισχύουν τα πακέτα που περιγράψαμε εκτενώς στην σταθερή τηλεφωνία για το
σπίτι και για ιδιώτες.
• Tellas Polis 300
• Tellas J 738 ΜΥ Greece
• Tellas J73850%
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νινοοι TELECOM
Η Vivodi Telecom ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2001 και δραστηριοποιήθηκε στην
Ελληνική αγορά παρέχοντας σε εταιρικούς και οικιακούς πελάτες ένα ευρύ φάσμα
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Έγινε η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην
Ελλάδα που ανέπτυξε ιδιόι<tητO δίκτυο κόμβων DSL στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη
και σε άλλες μεγάλες πόλεις εισάγοντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και DSL
(lntcmct & Τηλεφωνία) .
Η Vivodi Telccom έχει ως στόχο μέσω της ολοκλήρωσηςεγκατάστασηςδικτύου
οπτικών ινών, να παρέχει υπηρεσίες tήρΙe play (Video, Voice, Data), υποστηρίζοντας
ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως 24Mbps μέσω της τεχνολογίαADSL 2+.
Δίκτυο
Το δίκτυο της Vivodi Telecom είναι εθνικό και διεθνές υψηλής χωρητικότητας,
στο οποίο εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Αιχμή του
δόρατος είναι η τεχνολογία DSL που έχει υιοθετήσει, με την οποία παρέχει στους
πελάτες της πρόσβαση ιδιαίτερα υψηλής χωρητικότητας στο δίκτυό της, με χρήση
μιας απλής τηλεφωνικής γραμμής. Οι υψηλές χωρητικότητες που εmτυγχάνονται
μέσω της τεχνολογίας DSL υποστηρίζονται και από το δίκτυο κορμού, το οποίο
αποτελείται κυρίως από μικροκυμματικέςζεύξεις υψηλής χωρητικότηταςκαι εθνικά
και διεθνή κυκλώματαοπτικών ινών.
Ήδη το δίκτυο της Vivodi Telecom καλύπτει όλη την Ελλάδα για υπηρεσίες
φωνής, παρέχει πανελλαδική κάλυψη για υπηρεσίες Intcmct μέσω DSL, ενώ η
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και σι μεγαλύτερεςπόλεις της Ελλάδας εξυπηρετούνταιαπό
το ιδιόκτητόrD:.:S"Ι=δι:::·κτυ="ό..:::J=- ...,,~-~-----__,
ΧάρτηςΛτπκής
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Η Vivodi Te/ecom έχει υλοποιήσει ένα διεθνές δίκτυο υψηλής χωρητικότητας
αποτελούμενο από πολλαπλά κυκλώματα και διασυνδέσεις με πάνω από 30 διεθνείς
τηλεmκοινωνιακούςφορείς, όπως:






Η Vivodi Te/ecom έχει συμφωνήσει για διασύνδεση με το ψηφιακό δίκτυο του
ΟΤΕ σε 80 σημεία πανελλαδικά(μέσω πρωτοκόλλου887), συμφωνίαπου επιτρέπει
την παροχή καθολικών υπηρεσιών αστικής, περιαστικής, υπεραστικής και διεθνούς
τηλεφωνίας. Με την εφαρμογή της τεχνολογίας DSL στους παραπάνω κόμβους, η
εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων και Intemet πολύ υψηλής
ταχύτητας (IP-VPN, IUgh specd Intemct). Επιπλέον, η εταφεία έχει συνάψει
συμφωνία με τις Αττικές ΤηλεπικοινωνίεςΑ.Ε. για τη χρήση υποδομής οπτικών ινών
πολύ υψηλής χωρητικότητας για την παροχή υπηρεσιών vidco στην περιοχή της
Αττικής.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην ΕΛλάδα. Η περίl~ωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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το ,ΚJλ
Χάρτης ιiάλυψης δικτύου της Viνodi TeIecom
Διεθνείς Συνεργασίες
Συνεργάζεται με μεγάλους Διεθνείς Τηλεmκοινωνιακούς Φορείς και έχει
αναπτύξει ένα ισχυρό Διεθνές Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το
δίκτυο οπτικών ινών της Med Nautίlus για τη διασύνδεσητου κεντρικούData Center
τ/ς στην Αθήνα με τα δύο mo σημαντικάδιεθνή κομβικά της σημεία στο Λονδίνο και
τη Φραvκφoύρτη.Μέσω των δύο αυτών κόμβων παρέχειυπηρεσίεςΔιεθνών Ιδεατών
ΤδιωτικώνΔικτύωνσε όλο τον κόσμο.
Η εταιρεία προχωρά σε προχώρησε στην υλοποίηση μιας σεψάς σημαντικών
επενδύσεων που αποσκοπούν στη μέγιστη αποτελεσματικότητακαι αξιοπιστία του
ιδιόκτητου δικτύου της εταιρείας. Το πρόθεμα που χρησιμοποιεί η Vivodi Telecom
είναι το 1750.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί:nωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Η Vivodi Telecom έχει αναπτύξει Πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών, το οποίο
παρέχει όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και τεχνική υποστήριξη στους
πελάτες. Παρόλα αυτά δεν είναι ιδιόκτητο και δεν παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά
')tα Τη Vivodi, αλλά στηρίζεται στις συνεργασίες με αντιπροσώπους ανά την Ελλάδα.
Πακέτα σταθερής τηλεφωνίας
Για το σπίτι
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Vivodi City400
Με την υπηρεσία Vivodi City400, με πάγια χρέωση μόλις 6 € το μήνα έχετε στη
διάθεσή σας μέχρι και 400 λεπτά μηνιαίο χρόνο ομιλίαςΑστικών κλήσεων.
Vivodi Classic
Η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας για ιδιώτες Vivodi Classic είναι ένα από τα
πακέτα σταθερήςτηλεφωνίαςγια την οικία σας.
V:' d' Cl. κλ'







Ι. Η ελάχιστη χρέωση στις κλήσειςπρος Εθνικά κινητά και στις Αστικές κλήσεις
είναι εξήντα (60) δευτερόλεπταενώ προς όλους τους υπόλοιπουςπροορισμούςείναι
ένα (Ι )δευτερόλεπτο.
2. Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο με εξαίρεση τις αστικές κλήσεις οι οποίες
χρεώνονται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και μετά ανά δευτερόλεπτο.
3. Χωρίς μηνιαίο πάγιο.





Κινητά Vodafone εΟ,165ΤΙΜ εΟ,165
Q-Tclccom € 0,229
ι:





Κινητά VodafoDc εΟ,160ΤΙΜ εΟ,160
Q-Tclc<:om ε 0,229
Ε.Ε.Ι Αλβανία εΟ,140
Η.Π.Α.Ι Καναδάς Ι Αυστραλία εΟ,140
ΙJjοκατ, ονος ορυφορ,κων Α.nσεων ινο , asslc
INMARSAT 08:00 - 20:00 20:00-08:00
Α ε 2,950 ε2,950
ATL Ε & ΙΝΟΙΑΝ Β ε Ι, 750 ε 1,750
OCEAN Μ ε 1,850 ε 1,850
ΜΙΝΙΜ ε 1,420 ε 1,420
Α ε 4,400 ε 4,400
ATL W & PACIFIC Β ε1,750 ε 1,750
OCEAN Μ ε 1,850 ε 1,850
ΜΙΝΙΜ ε 1,420 ε 1,420
IRJDIUM ε 3,000 ε 3,000
IRIDIUM2 ε 1,500 ε 1,500
.
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Ε.Ε.Ι ΑλΒανία





Ι. Το Vivodi αΙΥ400 προσφέρει μέχρι 400 λεπτά χρόνο ομιλίας αστικών
κλήσεωνσε Εθνικάσταθερά δίκτυα. Μετά τα 400 λεπτά η χρέωση είναι 0,023
€/λεπτό. ΥπολοΥισμόςχρόνου ομιλίας με χρέωση ανά 60 δευτερόλεπτα, στις
αστικές κλήσεις
2. Η ελάχιστη χρέωση στις κλήσεις προς Εθνικά κινητά και στις Αστικές κλήσεις
είναι 60 δευτερόλεπταενώ προς όλους τους υπόλοιπουςπροορισμούς είναι 1
δΕυΤΕρόλεπτο.
3. Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτομε εξαίρεση τις αστικές κλήσεις οι οποίες
χρεώνονταιανά λεπτό.
4. Μηνιαίο πάγιο τέλος €6,OO
5. Για τις δορυφορικές ισχύουν σι ίδιες τιμές με το Vivodi Oassic
6. Για τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού και την κατανομή τους σε ζώνες
ελέγξετε το παράρτημα στην υποενότητα Vivodi.
Vivodi Cosnlos 120
Επιλέγοντας Vivodi Cosmos J20, μιλάτε μέχρι και 120 λεπτά κάθε μήνα προς
σταθεράτηλέφωνα Ευρωπα"ίκήςΈνωσης, ΗΠΑ και Αυστραλίας, μόνο με 6 € πάγιο το
μήνα.
ΤΙJ,lοκατάλοΎος Viνodi Cosmos 120




Κινητά Vodafone εΟ,Ι67ΤΙΜ εΟ,Ι67
Q-Telecom ε 0,229
Ε.Ε,Ι ΑλΒανία εο,ΙΟΟ
Η.Π.Α.Ι Καναδάο Ι Αυστραλία εο,ΙΟΟ
Σημειώσεις:
Ι. Το Vivodi CosmosJ 20 προσφέρει μέχρι 120 λεπτά χρόνο ομιλίας κλήσεων
προς σταθερά Ε.Ε. Ι ΗΠΑ Ι Αυστραλίας. Μετά τα 120 λεπτά, η χρέωση προς
αυτούς τους προορισμούς ανέρχεται σε 0,10 Ευρώ ανά λεπτό. Υπολογισμός
χρόνου ομιλίας με ελάχιστη χρέωση 30 δευτερόλεπτα και μετά ανά 1
δευτερόλεπτο .
2. Η ελάχιστη χρέωση στις κλήσειςπρος Εθνικά κινητά και στις Αστικές κλήσεις
είναι 60 δευτερόλεπτα, στις διεθνείς κλήσεις προς σταθερά Ε.Ε. !lΠlAJ
Αυστρολίας είναι 30 δευτερόλεπτα, ενώ προς όλους τους υπόλοιπους
προορισμούςείναι 1 δευτερόλεπτο.
3. Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτομε εξαίρεση τις αστικές κλήσεις οι οποίες
χρεώνονταιανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και μετά ανά δευτερόλεπτο.
4. Μηνιαίο πάγιο τέλος €6,OO
5. Για τις δορυφορικές ισχύουν οι ίδιες τιμές με το Vivodi C/assic
6. Για τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού και την κατανομή τους σε ζώνες
ελέγξετε το παράρτημαστην υποενότητα Vivodi.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο σιην Ελλάδα. Η περίπrωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Για την επιχείρηση
Τα πακέτα που προσφέρει η Vivodi Telecom στις επιχειρήσεις είναι τα παρακάτω:
• Vivodi Business Voice
• Vivodi Publίc
• Vivodi Ca/l Shop Voice
Vivodi Business Voice
Η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας για επιχειρήσεις Vivodi Business Voice. σας
παρέχει οικονομικότερες χρεώσεις στις κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο και fax -προς
αστικούς, υπεραστικούς, διεθνείς προορισμούς και κινητά τηλέφωνα, χωρίς μηνιαία
πάγια και τέλη ενεργοποίησης.
Τ. άλ ΙC' d' Β V; ,ιμοκατ :ΑO'Vος ΙΥΟ ι U$lness olce
ΚλήσειςΠρος Χρέωση(ει λεπτό)
Αστικά ε 0,023
γπεΙ] αστικά ε 0,039
Cosmote εΟ,l60





Ι. Η ελάχιστηχρέωση στις κλήσειςπρος Εθνικά κινητά και στις Αστικές κλήσεις
είναι 60 δευτερόλεπτα, στις διεθνείς κλήσεις προς σταθερά Ε.Ε,Ι ΗΠΝ
Αυστραλίας είναι 30 δευτερόλεπτα, ενώ προς όλους τους υπόλοιπους
προορισμούςείναι 1 δευτερόλεπτο.
2. Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο με εξαίρεση τις αστικές κλήσεις οι οποίες
χρεώνονται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και μετά ανά δευτερόλεπτο.
3. Χωρίς μηνιαίο πάγιο
4. Για τις δορυφορικές ισχύουν οι ίδιες τιμές με το Vivodi Classic
5. Για Τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού και την κατανομή τους σε ζώνες
ελέγξετε το παράρτημα στην υποενότητα Vivodi.
Vivodi Publίc
Σταθερή Τηλεφωνία για το Κοιν6
Η υπηρεσία Vivodi Publίc. είναι μια υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας για
επιχειρήσεις που διαθέτουν κερματοτηλέφωνα ή άλ/α δημόσια τηλέφωνα για το
κοινό όπως περίπτερα. καταστήματαψιλικών ή ακόμα και εστιατόρια.ξενοδοχείακαι
νοσοκομεία. Μέσω της υπηρεσίας Vivodi Publίc. επιχειρήσεις απολαμβάνουν
χαμηλότερες χρεώσεις κλήσεων προς αστικούς, υπεραστικούς, διεθνείς προορισμούς
και κινητά τηλέφωνα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρέχουν ανταγωνιστικές τιμές
κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας στους πελάτες τους ενώ παράλληλα να εξασφαλίζουν
υψηλό περιθώριο κέρδους. Η δρομολόγηση των κλήσεων γίνεται αυτόματα μέσω του
δικτύου της Vivodi Telecom και έτσι οι επιχειρήσειςδεν χρεώνονταιτις ανεπιτυχείς
κλήσεις των πελατών τους Με την ολοκλήρωση της κλήσης, όλα τα στοιχεία
Το τηλεπικοινωνιακ6τοπίο στην Ελλάδα Η περΙrzτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Χρονοκάρτα
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΛλάδα. Η πεΡΙΗωση της σταθερής τηλεφωνίας
3Ι4
Η εταιρεία έχει δημιουργήσει δύο χρoνOKάρτες~ τις:
• Vίνοdί CALL PLUS και Vίνοdί CALL PLUS Pariner
γ; d' CALL PLUSάλ
Vivodi Ca// Shop Voice
Σταθερή Τηλεφωνία )<αCaII Shops
Η Vivodi Call Shop Voice είναι υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας προπληρωμένου
χρόνου ομιλίας. που σχεδιάστηκε ειδικά για επιχειρήσεις τηλεφωνείων. Προσφέρει
ανΤα')ωνισπκές χρεώσεις στις κλήσεις προς υπερασΤΙKoύς~ διεθνείς προορισμούς και
κινητά τηλέφωνα~ που μεταφράζονται σε κέρδος για το τηλεφωνείο και για τους
πελάτες του. Οι ιδιοκτήτες των Τηλεφωνείων μπορούν να ενημερώνονται για τον
λογαριασμό τους με τρεις τρόπους:
1. Υπηρεσία φωνητικής ενημέρωσης λoγαριασμoύ~ Vivodi Voice Billing~ η οποία
επιτρέπει στον διαχειριστήτου τηλεφωνείουνα ενημερώνεταιανά πάσα στιγμή για το
χρηματικό υπόλοιπο που διαθέτει ο λογαριασμός του και να φροντίζει για την
έγκαιρη ανανέωση του χρόνου ομιλίας.
2. Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Vivodi e-BiIling ')tα on-line ενημέρωση
λογαριασμούσε πραγματικόχρόνο.
3. Δωρεάν αποστολή μηνιαίου αναλυτικού λογαριασμού.
Οι τιμές που παρέχονται από την Vivodi παρατίθενται στο παράρτημα στην
υποενότητα Vivodi και πιο συγκεκριμέναστον τιμοκατάλογοVivodi Ca// Shop Voice .
Σημειώσεις:
Ι. Το βήμα χρέωσης για όλες τις κλήσεις είναι 60 δευτερόλεπτα
2. Ελάχιστη διάρκεια χρέωσης για όλες τις κλήσεις 60 δευτερόλεπτα
3. Για τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού και την κατανομή τους σε ζώνες
ελέγξετε το παράρτημα στην υποενότητα Vivodi.
Vίνοdί CALL PLUS
Η νέα κάρτα σταθερής τηλεφωνίαςCa// Plus Της Vivodi προσφέρεταιστα πακέτα
1W v 3ε, 5ε, 10€ και Ι 5ε.
καταγράφονται από το σύστημα χρεώσεων της Vivodi Telecom και η κλήση
εμφανίζεταιστο μηνιαίο λογαριασμό.
Είτε υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες τηλεφωνικές συσκευές στον χώρο της
επιχείρησης~ είτε όχι~ η Vivodi Telecom αναλαμβάνει να προμηθεύσει και να
εγκαταστήσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη σύνδεση και τη λειτουργία της
υπηρεσίαςVivodi Publίc μέσα από το δίκτυο της Vivodi Telecom.
ιιιοκατ, <ovος ινο 1
Χρέωση
Κλήσεις Προς (ει λεπτό)
09:00 -18:00 18:00 - 09:00
Αστικά 0,0250 ε 0,0237 ε
Υπεραστικά 0,0424 ε 0,0339 ε
Cosmote 0,1695 ε 0,1652 ε
Κινητά Vodafone 0,1695 ε 0,1652 εΤΙΜ 0,1695 ε 0,1652 ε
Q-Telecom 0,2373 ε 0,2288 ε
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Vivodi CA'LL ΡLUS Pariner
Η Vivodi Call Plus Partner είναι μια κάρτα σταθερής τηλεφωνίας που
απευθύνεται σε εταιρίες συνεργαζόμενεςμε την Vivodi Telecom που επιθυμούν να
την προμηθεύσουν στην αγορά προς δική τους εκμετάλλευση και με ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα Παρέχει επιπρόσθετα. εμπορική, α')..λά και διαφημιστική
εκμετάλλευση μιας δυναμικής υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας με εικαστικό και




Το πακέτο αυτό προσφέρειτηλεφωνία μέσω DSL συνδέσεων. Ο συνδυασμόςτης
DSL τεχνολογίας εξασφαλίζει μόνιμη σύνδεση στο internet, με παράλληλη παροχή
σταθερής τηλεφωνίας εμφανίζεται για πρώτη φορά. Πάγιο 8 € κω Ι Ο € το τέλος
ενεργοποίησης.
Τιιωκατάλονος Vivodi DSL Phone
ΚλήσειςΠρος Χnέω.... €Ι λεπτό'08:00 - 20:00 20:00--08:00
Μεταξύ Αστικά ε 0,015 ε 0,015
συνδρομητών DSL
Υπεραστικά ε 0,015 εΟ,015Phone
ΟΤΕ Αστικά ε 0,019 εΟ,0Ι7Τ περαστικά ε 0,038 ε 0,035
Cosmote εΟ,155 εΟ,155
Κινητά Vodafone ε0,155 εΟ,155ΤΙΜ εΟ,160 εΟ,160
CI-Telecom ε 0,205 ε 0,205
ΤιnοκατάλονοςΔοουmοnικών κΑnσεων Vivodi DSL Phone
INMARSAT 08:00 - 20:00 20:00--08:00
Α ε 2,803 ε 2,803
ATL Ε & ΙΝΟΙΑΝ Β ε 1,663 ε 1,663
OCEAN Μ ε 1, 758 ε 1,758
ΜΙΝΙΜ ε 1,349 ε 1,349
Α ε 4,180 ε 4,180
ATL W & PACIFIC Β ε 1,750 ε 1,750
OCEAN Μ ε 1, 758 ε 1, 758
ΜΙΝΙΜ ε 1,349 ε 1,349
IRIDIUM ε 2,850 ε 2,850
IRlDIUM2 ε 1,425 ε 1,425
Σημειώσεις:
1. Η ελάχιστη χρέωση στις αστικές κλήσεις είναι 60 δευτερόλεπτα.στις κλήσεις
προς εθνικά κινητά 30 δευτερόλεπτα.,ενώ προς όλους τους υπόλοιπουςπροορισμούς
είναι ένα δευτερόλεπτο.
2. Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο με εξαίρεση τις αστικές κλήσεις που
χρεώνονται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και μετά ανά δευτερόλεπτο και για
κλήσεις προς εθνικά κινητά οι οποίες χρεώνονται ανά τριάντα.
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νOICENET
Τον Ιούνιο του 2002 η OTEnet απέκτησε ποσοστό 800,/0 επί του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της Southgate Communications Hellas Α.Ε (ιδρυθείσα το
1998), δημιουργώντας τη «VOICENET Ανώνυμος Εταιρία Παροχής
ΤηλεπικοινωνιακώνΥπηρεσιών και Υποδομών», με διακριτικό τίτλο VO/CENET.
Κύριο αντικείμενο της Voice@net είναι η παροχή υπηρεσιών φωνητικής
επικοινωνίας με τη χρήση τεχνολογιών Διαδικτύου και η ανάπτυξη, διαχείριση,
εκμετάλλευσηκαι συντήρηση τηλεmκοινωνιακώνυποδομών και εγκαταστάσεων.Η

























8liραloΗ Voice@net αξιοποιεί αφενός
τις δικές της υποδομές και
αφετέρου την τεχνογνωσία και την~"""L
εμπειρία της OTEnet σε ΙΡ δίκτυα,.....""';;;;,
ως θυγατρική της εταιρεία. Οι
διεθνείς συνεργασίες που έχει
εξασφαλίσει η νoice@net της
εmτρέπουν να παρέχει αξιόmστες
και ποιοτικέςυπηρεσίεςγια διεθνείς
προορισμούς. Η εταιρεία
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για πι
μετάδοση φωνής και έχει παρουσία
ως εταιρεία στα μέρη που φαίνονται
στο διπλανό χάρτη. Ο τετραψήφιος
αριθμός που χρησιμοποιεί η
εταιρεία είναι το 1760 . •
Χάρτηι; πo.ρqυσ{αι; τ"ι; Vοίce@Jιelστην ΕλΧάδα
Η διασύνδεση με τον ΟΤΕ διέπεται από τους κανονισμούς του εκάστοτε RIO
(Reference lnterconnection Offer. ΕΕΠ). Η εταιρεία έχει Φωνητικές πύλες (Voice
GWs). στους οποίους συνδέονται οι φορείς διασύνδεσης με τον ΟΤΕ και τους
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Διεθνή Α' Ζώνη 0,165
λοιπούς διασυνδεδεμένους παρόχους όπως εθνικά ή διεθνή δίκτυα και πλατφόρμα
σηματοδοσίαςSS7.
Εμπορικό Δίκτυο
Ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο δεν έχει η εταιρεία, αλλά ως θυγατρική της ΟΤΕΝΕΤ
και μέλος του ομίλου του ΟΤΕ εξυπηρετεί τους εμπορικούς της σκοπούς μέσω του
εμπορικού δικτύου του ΟΤΕ. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμεπως η παρουσία
στον εμπορικό τομέα είναι αρκετά καλή.
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη καθώς όμως και ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε
από 8,1 εκατομμύρια € για το 2003 σε 16, Ι εκατομμύρια € Ύtα το 2004.
Πακέτασταθερήςτηλεφωνίας
Για την επιχείρηση
Τα πακέτα της εταιρείας είναι τα δύο παρακάτω:
• Voice@net Βασικό
• Voice@net Μισή Τιμή
• Επιχειρηματικές λύσεις
Γενικά παρέχονται και υπηρεσίες φαξ. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και




• Κλήσεις προς κινητά.
• Εταιρικές τηλεφωνικές κάρτες.
Με τη Voice@nct η χρέωση στις υπεραστικές, διεθνείς και προς κινητά κλήσεις
γίνεται ανά δευτερόλεπτοενώ στις αστικέςανά λεπτό ομιλίας.
Voice@net Βασικό ΤιμοκατάλογοςVoice@net Βασικό
Το πρόγραμμα Voicc@net Βασικό,
απευθύνεται σε επιχειρήσεις. Η χρήση
της υπηρεσίας μπορεί να προσαρμοστεί
στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και
ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας,
τον αριθμό και τους προορισμούς των
κλήσεων υπάρχει η δυνατότητα για
προγραμματισμό του τηλεφωνικού
κέντρου ή προεπιλογή φορέα. Στις
διεθνείς κλήσεις οι ζώνες είναι ίδιες μ€
αυτές του ΟΤΕ.
Όλες οι κλήσεις χρεώνονται ανά δευτερόλεπτο εκτός των αστικών που χρεώνονται
ανά λεπτό. Σε κλήσεις προς κινητά εφαρμόζεταιελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων.
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Voice@net Μισή Τιμή
Με το νέο τιμολογιακό πρόγραμμα Μισή Τιμή, η Voice@net μειώνει κατά 50%
τις τιμές στις αστικές και υπεραστικές κλήσεις μετά το 30 λεπτό ομιλίας. Επιπλέον,
συνεχίζουν να ισχύουν οι χαμηλές χρεώσεις στις διεθνείς και προς κινητά κλήσεις
που ήδη παρέχειη Voice@net.
Τιμοκατόλογ.οςVoice vnet Μισή Τιμή
κλι\;,;;;: Χοέωσπ ανά λεπτό οιιιλίαο
Μέχρι το 30 λεπτό Μετά το 30λεπτό
Αστικέι: εο, Ό24 Ιλεπτό' εΟ,ΌΙ11λεπτό
Υπεοαστικto εΟ,Ό46Ι λεπτό εΟ,Ό1'3Ι λεπτό
Διεθνείο fA' Ζώνη) εΟ,165 Ι λεπτό
Ποοο κινητά εο, 1691λεπτό
Πάγιο ε3 ανά γραμμή (PSTN)










Η Voice@net, σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρία την OΤEnet, παρέχει ένα
πλήρες πακέτο υπηρεσιών και προ'ίόντων που καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες
τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών της επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες
του lntemet. Κάθε ανάγκη της εκάστοτε εταιρείας εξυπηρετείται ανάλογα με τις
επιθυμίες του ίδιου του πελάτη.
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Ο Διεθνής Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέχει ειδική άδεια από την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για παροχή φωνητικών
υπηρεσιών, την οποία χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο για εσωτερικές ανάγκες που
βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου. Ως γνωστόν ο αερολιμένας
«Ελευθέριος Βενιζέλο» αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πολυσύχναστους
προορισμούς στην ευρωπαϊκή επικράτεια και μάλιστα είναι ο σύνδεσμος με την
Μέση Ανατολή και την Ασία. Συνεπώς το κομμάτι των τηλεπικοινωνιών είναι
ιδιαίτερης βαρύτητας και για το λόγο αυτό η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει δώσει ειδική άδεια στον
αερολιμένα.
ATTICA TELECOM - ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η εταιρεία Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (<<ΑΤ») ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του
2001 από μια ομάδα μεγάλων Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών με στόχο να
ανταποκριθούν στην ανάγκη ανάπroξης μοντέρνων και ασφαλών τηλεmκοινωνιακών
υποδομών στην Ελλάδα. Η Εταιρεία αναπτύσσει ένα σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών
στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής. Η τεχνολογία των οπτικών ινών
θεωρείται η πλέον ενδεδειγμένη λύση από τεχνικής και οικονομικής πλευράς για την
μετάδοση μεγάλου όγκου πληροφοριών πολυμέσων (φωνής, εικόνας, δεδομένων), για
αυτό το λόγο και επιλέχθηκε από την εταιρεία. Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι
οι ακόλουθοι:
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α. Ε.
• J&Ρ~ΑΒΑΞ Α.Ε.
• ΝΕΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΑ.Ε.
• Α Π/-ΚΑ ΤΑ. ΤΕ.
Δίκτυο
Το δίκτυο της «ΑΤ» αναπτύσσεται με την λογική των δακτυλίων ώστε να
παρέχεται εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών και καλύπτει σχεδόν όλες τις
περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής που παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση
επιχειρήσεων. Η ΑΤ παρέχει υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών μεγάλης
χωρητικότητας σε αδειοδοτημένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και παροχής υπηρεmών
Διαδικτύου, αλλά και σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες βοηθώντας τους να
εγκαταστήσουν ιδιωτικά δίκτυα υψηλών χωρητικοτήτων μεταξύ των εγκαταστάσεών
τους. Στο άμεσο μέλλον η εταιρεία ΑΤΤιΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. έχει στόχο
να επεκτείνει το δίκτυό της και ειcτός Αττικής ώστε σταδιακά να καλύψει και άλλες
περιοχές της Ελλάδος.
Χαρακτηριστικά L1ικτύου
Η ΑΤ έχει δημιουργήσει ένα Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών πλέον των 300
χλμ στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η ΑΤ συνδέει τις εγκαταστάσεις των πελατών της
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κατευθείαν με οπτικές ίνες (Fiber Ιο the Building) και μπορεί να προσφέρει αν ο
πελάτης το ζητήσει συνδέσεις με πλήρη εφεδρεία όδευσης και εξοπλισμού,
παρέχοντας έτσι υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας των υπηρεσιών με κάλυψη από
αυστηράΣυμβόλαιαΕmπέδουΥπηρεσιών(Serνice Level Agreements).
Για "α είναι σε θέση να ανταποκριθείστις απαιτήσεις των πελατών της, η «ΑΤ»
λειτουργεί το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου σε αδιάλειπτη βάση, μέρα και νύχτα, και
είναι σε θέση να κινητοποιήσειάμεσα τα συνεργείασυντήρησης και αποκατάστασης
βλαβών οποιαδήποτεώρα ώστε να αποκαταστήσειοποιαδήποτετυχόν βλάβη ή ζημιά
σε πολύ σφικτά χρονικά όρια. Οι πελάτες της ΑΤ γνωρίζουν ότι μπορούν ανά πάσα
στιγμή να επικοινωνήσουνμε έναν εκπρόσωπο της εταιρείας και να λύσουν το όποιο
πρόβλημαμπορείνα προκύψει.
Το δίκτυο της «ΑΤ» είναι
δομημένο έτσι ώστε να είναι εύκολη
η υλοποίηση κλάδων σύνδεσης •~--<::;)
κτιρίων πελατών. Υπάρχουν πέντε 1 ,
κύριοι κόμβοι δικτύου στο
Λεκανοπέδιο Αττικής παράλληλα με
μερικούς δευτερεύοντες κόμβους
τοποθετημένους σε κτίρια πελατών




Περι)'ραφικήαπεικόνισητου δικτύουτης (ΙΛ 1)
ΠαρεχόμενεςΥπηρεσίες
Οι υπηρεσίεςπου παρέχονταιστους πελάτεςείναι οι ακόλουθες:
1. Μισθωμένες Γραμμές PDHISDH.
Η ΑΤ παρέχειτην πλήρη γκάμα των μισθωμένωνγραμμών PDHlSDH από 2Mbps
μέχρι 622Mbps σε τρεις τύπους:
• Single Access/Single Homed: Μονή όδευση από άκρο σε άκρο.
• Single Access/Dual Homed: Μονή όδευση από τον πελάτη μέχρι το
κοντινότερο σημείο του δικτύου της ΑΤ και διπλή όδευση από εκεί και πέρα
μέχρι του δύο πλησιέστερουςκόμβουςδικτύου.
• DuaI Access/Dual Homed: Το ίδιο με το προηγούμενο με τη διαφορά ότι η
είσοδος στις εγκαταστάσεις του πελάτη γίνεται από δύο διαφορετικές
οδεύσεις και ο τερματικός εξοπλισμός (CPE) έχει πλήρη εφεδρεία. Στην
περίπτωσηαυτή ελαχιστοποιείταιη πιθανότηταδιακοπήςτης ζεύξης.
2. Μισθωμένες Γραμμές Ethe,neI
Με αυτήν την υπηρεσία η ΑΤ προσφέρει συνδέσεις Ethemet μεταξύ
διαφορετικώνκτιρίων πελατώνεπεκτείνονταςτο τοmκό δίκτυο του πελάτη εκτός των
εγκαταστάσεώντου χωρίς μετατροπή πρωτοκόλλου. Το πλεονέκτηματης υπηρεσίας
αυτής είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα πιο πυκνής κλιμάκωσης της ταχύτητας της
γραμμήςαπό τις παραδοσιακέςυπηρεσίεςSDH, καθώς και η δυνατότητααλλαγήςτης
ταχύτητας της σύνδεσης δυναμικά. Οι υπηρεσίες Ethemet προσφέρονταιστους τρεις
τύπουςπου προσφέρονταικαι οι γραμμέςSDH ξεκινώντας:
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••
•
από τα 2Mbps μέχρι τα 1OMbps σε βήματα του ΙMbps,
από lOMbps μέχρι 50Mbps σε βήματα των 5Mbps και
από 50Mbps μέχρι ΙOOMbps σε βήματα των Ι OMbps.
3. Υπηρεσίες Lambdα
Αυτές είναι συνδέσεις πολύ υψηλής χωρητικότητας που δεν υλοποιούνται μέσα
από το δίιcτυo μισθωμένων γραμμών αλλά απ' ευθείας πάνω από το οπτικό επίπεδο








Αυτές οι υπηρεσίες απευθύνονταισε συνδέσεις κορμού μεγάλης χωρητικότητας
για τηλεmκοινωνιακές εταιρείες και σε εφαρμογές business continuity/disaster
recoνeryόπου υπάρχειανάγκη για συνδέσειςserver-to-serνerκαι serνer-to-storagc.
YπoσrήpιξηΠελατών
Η «ΑΤ» για να υποστηρίζει σε αδιάλειπτη βάση τους πελάτες της έχει
δημιουργήσει την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών που €ίναι υπεύθυνη για την
τήρηση των Συμβολαίων Επιπέδου Υπηρεσιών και να απαντούν σε αιτήματα τω"
πελατών, Διαχείρισης Δικτύου 1ΙΌυ επιβλέπει σε αδιάλειπτη βάση (2417) την
λειτουργία του δικτύου, Τεχνικής Υποστήριξης, υπεύθυνη για την προληπτική
συντήρηση καθώς και την αποκατάσταση βλαβών σε συνεχή βάση (24/7) και
ΣχεδιασμούΥπηρεσιών,υπεύθυνηγια τον σχεδιασμόλύσεων σε συνεργασίαμε τον
πελάτη και η οποία λειτουργείκατά τις εργάσιμεςώρες.
Ουσιαστικά οι Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. είναι μία εταιρεία που
εγκατέστησε ένα μεγάλο δίκτυο οπτικών ινών στην Αττική και μισθώνει το δίκτυο
της εξασφαλίζοντας κέρδη. Απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες είτε του χώρου των
τηλεmκοινωνιών είτε σε εταιρείες που απαιτούν γρήγορη και ασφαλή ροή
δεδομένων. Για το λόγο αυτό και δεν έχει εμπορικό δίκτυο αφού σε τέτοιες
περιπτώσεις συνεργασιών οι επαφές γίνονται από εταιρεία σε εταιρεία. Δεν έχει
δηλαδή να παρουσιάσεικάποια προϊόντατα οποία θα πρέπει να τα διαφημίσεικαι να
γίνουνγνωστά στο ευρύ κοινό.
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EQUANT
Η EQUANT είναι μία διεθνής εταιρεία η οποία ασχολείται ιcuρίως με τη
δημιουργίατηλεπικοινωνιακώνδικτύων για επιχειρήσεις,ενώ παράλληλαπαρέχει και
τηλεφωνία. Με 9,300 εργαζόμενους σε Ι64 χώρες, εξυπηρετεί 152,000 πελάτες σε
ολόκληρο τον κόσμο. Από αυτούς, οι 3,700 είναι μεγάλες επιχειρήσεις και
βιομηχανίες και όπως ενημερώνει η εταιρεία, περιλαμβάνονται τα δύο τρίτα των
χιλίων καλύτερων εταιρειών, σύμφωνα με τη λίστα του Business Week «GlobaI
Ι 000», για το 2003. Αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη σημαντικών εταιρειών στην
EQUANT. Η εταιρεία αποτελεί μέλος της Frαnce TeIecαm Grαup, αφού από τις 10
Φεβρουαρίου του 2005 εξαγοράστηκε πλήρως και ανήκει στην France Telecom.
Συμπεραίνουμελοιπόν, πως η διαχείρισηαπό την France Telecom έχει να κάνει με το
γεΥονός πως η EQUANT σχεδιάζει και εγκαθιστά τα δίκτυα για, τις εταιρείες που
αναλαμβάνει, ενώ χρησιμοποιώνταςτα δίκτυα και τις συνδέσεις της France Telecom
παρέχειτηλεφωνίακαι intemet.
Δίκτυο
Γενικά η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένεςδικτυακέςυπηρεσίεςπου ανάγονταισε
intemet και τηλεφωνία. μέσω λύσεων όπως μισθωμένεςγραμμές, dial-up και WΑΝ
υπηρεσίες. Η αρχιτεκτονική του δικτύου της εταιρείας αποτελείται από:
• Nortel ΑΤΜ switches για παροχή υψηλής διαθεσιμότητας στα σημεία που
υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
• Το δίκτυο της EQUANT αποτελείται από Nortel Passport ΑΤΜ switches. οι
οποίοι παρέχουν γρήγορη σύνδεση στους πελάτες. Επίσης, συμπληρωματικά
υπάρχουν και Nortel DPN- J00 switches. για συνδέσειςμέσω χ.25. SNAKat dial-up.
• Η TCP/IP λειτουργία εξασφαλίζεται με ένα δίKΤUO αποτελούμενο από 19.000
Cisco routers. οι οποίοι ενώνονται με Nortel Χ.25 (σε απόμακρες περιοχές), Frame
Relay and ΑΤΜ.
• Οίώ πρόσβαση παρέχεται μέσω των Cisco routers ή των DPN-JOO switches, οι
οποίοι υποστηρίζουνΡΡΡ (ΡοίnΙ-Ιο-ΡοίnΙProtocol) access.
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Γενικά η EQUANT συνεργάζεται με την CiSCO και τη Norte/ σε υλικό και η
συμμαχία τους επειcrείνεται και στο γεγονός πως τόσο η CiSCO όσο και η NOrle/
στηρίζονται στην EQUANT ')tα 7ΙΌΡοχή λύσεων τους ώστε να δυναμώσουν την
παρουσία τους. Για το 'λόγο αυτό έχουν ανάγει την EQUANT σε Global Solution
Provider και Global Customcr Partner (GCP). Η EQUANT επειcrείνεται σε
παγκόσμια κλίμακα σε 164 χώρες, 967 πόλεις, ενώ έχει 1,468 σημεία παρουσίας
(PoPs) συνολικά.
ΕμπορικόΔίκτυο
Το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας έχει να κάνει με την France Telecom σε ότι
αφορά υπηρεσίες και τηλεφωνία, αν και για την κατεξοχήν δραστηριότητα της
εταιρείας δεν απαιτείται εμπορικό δίκτυο, αφού οι δουλειές που αναλαμβάνει
προέρχονταιείτε από μειοδοτικούςδιαγωνισμούςείτε από αναθέσειςεταιρειών.
Υπηρεσίες
Η εταιρεία ασχολείταιμε την σχεδίασηδικτύων σε κλάδουςόπως οι παρακάτω:
• Κυβερνήσεις Παρέχοντας δικτυακή υποστήριξη σε πρεσβείες και
αντιπροσωπείες των εκάστοτε χωρών.
• Μεταφορές και logistics : Εταιρείες με πλοία οι οποίες επιθυμούν τη συνεχή
επικοινωνία στην ναυτιλιακή τους υποδομή ή εταιρείες /ogislίcs στις οποίες οι
τηλεπικοινωνίες παίζουν σημαντικό ρόλο.
• Οικονομικές υπηρεσίες : Εξασφαλίζεται η ασφαλής επικοινωνία αλλά και η
ταχύτητα στην απόκριση των απαντήσεων για χρηματιστηριακούς λόγους για
παράδειγμα.
• Κατασκευαστικές και φαρμακευτικές: Και στους τομείς αυτούς η ταχύτητα και
η ασφάλεια έχουν πρωταρχική σημασία.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΛλάδα. Η περί:ιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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EUROPROM
Η EUROPROM Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2000 από τη EUROCOM
COMMUNICATIONS, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο τηλεπικοινωνιών του
Ισραήλ, που σήμερα κατέχει το 65% της εταιρείας και από την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣGAS
Α.Ε., του Ομίλου Κοπελούζου, που κατέχει το 35% αυτής. Η EUROPROM Α.Ε.
είναι η μόνη εταιρεία η οποία απέκτησεδύο άδειες Σταθερής ΑσύρματηςΠρόσβασης
(Fixed Wireless Access) στις φασματικέςπεριοχές των 26 GHz (LMDS) και των 3,5
GHz (WLL), από όσες συμμετείχαν στην Δημοπρασία που διενήργησε η Εθνική
Εmτροπή Τηλεπικοινωνιώνκαι Ταχυδρομείωντης Ελλάδαςτον Δεκέμβριοτου 2000.
Η κατοχή των αδειών επιτρέπει την κάλυψη τόσο αστικών όσο και ημιαστικών
περιοχών και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν φωνή,
εικόνα, δεδομένα, Internet, αλλά και ένα ευρύ φάσμα πρωτοποριακών υπηρεσιών
στην Ελληνική αγορά. Παράλληλα,η εταιρεία βρίσκεταιστο στάδιο αξιοποίησηςτης
συχνότητας των 3,5 GHz, εξυπηρετώνταςήδη τους πρώτους της πελάτες σε πολλές
περιοχές της χώρας, αξιοποιώνταςασύρματεςραδιοζεύξεις.
Έργα Υποδομής- Τομέας Δικτύων Οπτικών Ινών
Η εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS, βασισμένη στη μακρόχρονη εμπειρία της στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων όπως η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία
ενεργειακών έργων υποδομής στον τομέα φυσικού αερίου, σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, πάρκων αιολικής ενέργειας, αναλαμβάνειέργα σε τομείς που
αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών, καθώς και την
παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και συντήρησης των εγκαταστάσεωντων δικτύων
αυτών. Ενδεικτικό έργο του τομέα αυτού, που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει με
επιτυχία η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS, μέσω της κοινοπραξίας της με την EUROCOM
COMMUNICATIONS είναι η κατασκευή rou Δικτύου Οπτικών Ινών '}tα TηV ΤΙΜ
Ελλάς.
Η εταιρία STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΑΕΒΕ, εμπορικά γνωστή ως
ΤΙΜ (πρώηνTELESTET), είναι μία από τις σημαντικότερεςεταιρείεςστον χώρο των
τηλεπικοινωνιώντόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, προσφέρονταςολακληρωμένες
υπηρεσίεςσε ιδιώτες και επιχειρήσεις.Η ΤΙΜ θέλονταςνα επεκτείνειτις δυνατότητες
του δικτύου της, προχώρησεστην υλοποίηση Δικτύου Οπτικών Ινών στην Αθήνα. Το
έργο ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, με την πρώτη φάση να περιλαμβάνει την
υλοποίηση του δικτύου κορμού, και την δεύτερη φάση την επέκταση της
εγκατάστασηςτου δικτύου αυτού.
Ο κορμός του δικτύου οπτικής ίνας συνέδεσε διάφορα σημεία εγκαταστάσεων
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Η κοινοπραξία αξιολόγησε τα σημεία
τερματισμού της ίνας και τον σχεδιασμό της διαδρομής της σε όλα τα τμήματα της
συνολικήςέκτασης του έργου, λαμβάνονταςυπόψη τις τεχνικές παραμέτρουςκαι τις
πλέον προηγμένες κατασκευαστικές μεθόδους για την επιτυχή ολοκλήρωση του
έργου, το οποίο ξεπέρασε τα 70 χλμ. οπτικής ίνας. Αναλυτική μηχανολογικήμελέτη
και λεπτομερής σχεδίαση προηγήθηκαν της έναρξης των εργασιών. Κατά την
δεύτερη φάση του έργου, υλοποιήθηκε η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών της
Αθήνας, μήκους πάνω από 7Οχλμ. οπτικής ίνας, που περιλαμβάνει τη σύνδεση
εγκαταστάσεωντης ΤΙΜ, καθώς και την σύνδεση με τις Ολυμπιακέςεγκαταστάσεις.
Με την δημιουργίατου ιδιωτικούδικτύου οπτικών ινών, η ΤΙΜ σε συνεργασίαμε
τη EUROPROM εισέρχεταιπλέον και στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας, αφού θα
μπορεί κάλλιστανα προσφέρειανάλογεςυπηρεσίεςσε πελάτες της, παράλληλαμε τις
ήδη παρεχόμενεςτης κινητήςτηλεφωνίας.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο σrην Ελλάδα. Η περί.~τωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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IDEAL TELECOM
Καμία απολύτωςπληροφορίαδεν ήταν διαθέσιμη για την εταιρεία ούτε μέσω της
ηλεκτρονικής της σελίδας η οποία είναι ανενεργή και για το μόνο το οποίο
ενημερώνειείναι για το λογότυπο της. Τα μόνα στοιχεία διαθέσιμα ήταν πως ανήκει
κατά 45% στον Όμιλο Idcal και κατά 55% στη νodafonc. Προς το παρόν η IdcaI
Tclccom παρέχει τις υπηρεσίεςτης μόνο σε εταιρικούςπελάτες και όχι σε ιδιώτες. Η
Ε.Ε.Τ.Τ. της έχει παραχωρήσειτον τετραψήφιοαριθμό 1769.
MCI(UUNET)
Η MC/ είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής τηλεπικοινωνιακώνυπηρεσιών, που
παρέχει ενοποιημένεςκαι καινοτόμεςλύσεις για περισσότερουςαπό 20 εκατομμύρια
πελάτες, επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλον τον κόσμο. Τα κεντρικά γραφεία
βρίσκονταιστο Ashburn, στη Virginia των Η.Π.Α. Η MCI Ιδρύθηκετο1968 και έχει
επεκταθεί με τοπικές επιχειρήσεις σε 65 χώρες. Η MCI είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
εταιρία υπεραστικών κλήσεων, στις Η.Π.Α. και στις 6 Ιανουαρίου του 2006
συγχωνεύθηκεμε τη Verizon CommunicaIions 'lnc.
Σήμερα. η MCI διαχειρίζεται πλήρως ένα από τα πιο σύνθετα και προηγμένα
δίκτυα στον κόσμο, παρέχοντας υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών και σε
περισσότερες από 75 Ομοσπονδιακές κρατικές υπηρεσίες των Η.Π.Α. Η εταιρεία
αποτελεί επίσης τον κορυφαίο προμηθευτή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης μέσω
τηλεφώνου, βίντεο και Intemet. που παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα τηλε­
συναντήσεων και τηλε-συνεργασιών.προκειμένου να διεξάγουν αποτελεσματικάτις
εργασίες τους σε κάθε τόπο και χρόνο. Τον Απρίλιο του 2002, η MCI λανσάρισετην
υπηρεσία «The Neighborhood»), την πρώτη υπηρεσία ενιαίου κόστους στην αγορά, η
οποία συνδυάζει τοπικές και εθνικές υπεραστικές κλήσεις με μία χαμηλή σταθερή
μηνιαία τιμή.
Στην Ελλάδα βρίσκεται στην Αθήνα με την επωνυμία υυΝΕΤHellas. Η εταιρεία
έχει ένα συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο, που περιλαμβάνει τις κορυφαίες εταιρίες
του Fortune 1000. ενώ το δυναμικό της αποτελείταιαπό 45.000 ειδικευμέναστελέχη
σε όλο τον κόσμο. με προσανατολισμό στην παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών
υψηλού επιπέδου.
Δίκτυο
Η MCI παρέχειένα ολοκληρωμένοπακέτο υπηρεσιώνData, Intemet και Voice σε
τοπικό και διεθνές επίπεδο , σε πελάτες-εταιρίες της λίστας Fortune 1000. Η MCI
είναι πρωταγωνίστριαστη δικτυακή τεχνολογία ΙΡ και στα ιδιωτικά εικονικά δίκτυα
(ΙΡ-ΥΡΝ), καθώς παρέχει λύσεις VΡΝ βασισμένες τόσο στα ιδιωτικά δίκτυα
δεδομένων, όσο και στο διεθνές δίκτυο lntemet της εταιρείας, το οποίο καλύπτει έξι
ηπείρους. Η γκάμα των προ'(όντων της περιλαμβάνει ιδιωτικές γραμμές SONET,
Frame ReIay, ΑΤΜ και μια πλήρη σειρά υπηρεmών Internet, μισθωμένης ή dial-up
σύνδεσης,καθώς και υπηρεσίεςπροστιθέμενηςαξίας.
Το διεθνές ΙΡ δίκτυο της MC/ , καλύπτει έξι ηπείρους, 140 χώρες, περισσότερες
από 2.800 πόλεις και περισσότερααπό 4,500 σημεία παρουσίας (PoPs). Το κεντρικό
δίκτυο ΙΡ με περισσότερα από 2.2 εκατομμύρια modem παγκοσμίως, περισσότερες
από 98,000 ιδιόκτητες και ελεγχόμενεςδιαδρομές δικτύου (περισσότερααπό 155.000
χλμ), συμπεριλαμβανομένηςτης επίγειας και της υποθαλάσσιας καλωδίωσης. Έχει
στην διάθεση της περισσότερααπό 130 data centers σε 22 χώρες που εκτείνονταισε
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί;'πωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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έξι ηπείρους. Το βορειοαμερικανικό δίκτυο OC-192/0C-48 διαθέτειπερισσότερααπό
1 Terabit συνολικής χωρητικότητας κεντρικού δικτύου και εξυπηρετεί κίνηση
δεδομένων σε ταχύτητα ως και 10 Gbps στις Η.Π.Α. και 2,5 Gbps στην Ευρώπη.
Υπάρχουν διαθέσιμα ΑΤΜ σε 21 χώρες και Frame Re1ay σε 72 χώρες, ενώ έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet σε περισσότερες από
2,800 πόλεις, σε έξι ηπείρους. Στο παράρτημα, στην υποενότηταMC/ παρατίθονται
οι χάρτες των δικτύων της εταιρείαςτόσο ανά ήπειρο όσο και παγκόσμια.
Υπηρεσίεςφωνής
Οι υπηρεσίες φωνής της MCI μπορούν να αποτελέσουν λύση για οποιαδήποτε
εταιρία ενδιαφέρεται για την ποιότητα και το κόστος των φωνητικών επικοινωνιών
της. Με ένα εκτεταμένοεύρος υπηρεσιώνφωνής η εταιρεία προσφέρειμια σειρά από
λύσεις, από απλές υπηρεσίες εξερχόμενωνφωνητικώνκλήσεων, υπηρεσίεςφωνής σε
ΥΡΝ, κλήσεις με εξελιγμένη δρομολόγηση έως και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης με
εικόνα και φωνή.
Γενικά η MC/ είναι ένας παγκόσμιοςκολοσσός στον χώρο των τηλεmκοινωνιών,
ο οποίος έχει επεκταθεί και στην ελληνική αγορά. Καλύπτει τηλεmκοινωνιακές
υπηρεσίες και υποστηρίζει κατά κύριο 'λiYyo εταιρείες. Για το λόγο αυτό και έχει
πάρει την ειδική άδεια φωνητικήςτηλεφωνίαςαπό την Ε.Ε.Τ.Τ, αν και δεν λειτουργεί
ως πάροχος. Χρησιμοποιείδηλαδή την άδεια αυτή ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν
καλύτερεςυπηρεσίεςστους πελάτεςτης.
MEDITERRANEAN S.A
Η Medi/erranean Broadband. Access S.A. είναι μία συμμαχία μεταξύ της Te/ecom
lιαlία και τ/ς FORTHneI Group, η οποία ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου του 2000 και
είχε ως σκοπό την απόκτηση άδειας χρήσης σε ασύρματο τοmκό βρόχο (Wireless
Loca1 Loop), στις συχνότητεςτων 26 band ΗΖ, για όλη την Ελλάδα. Η MediIerranean
Broadband Access S.A. (FORTHnet Group) συνεργάζεται με την Alca/el
Te/ecommunications ΉeΙΙαs S.A. για την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος
θα υποστηρίξει LMDS τεχνολογία. Με την συνεργασία αυτή αλλά και με την άδεια
που απέκτησε μπορεί να προσφέρει γρήγορες συνδέσεις intemet, μετάδοση φωνής
και εξειδικευμένεςυπηρεσίεςόπως τηλεδιάσκεψηκαι εφαρμογέςπολυμέσωντόσο σε
επίπεδο ιδιωτών καταναλωτών,όσο και επιχειρήσεων.Με τη συμφωνίααυτή μπορεί
η εταιρεία να χαρακτηριστεί ως ένας πλήρες πάροχος φωνητικής τηλεφωνίας
καλύπτονταςένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών.
Η επιλογή της A/catel Telecommunications Hellas 8.Α. δίνει τη δυνατότητα στη
FORTHnet Group να εmκεντρωθεί σε πολιτικές προώθησης του LMDS και των
υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει, καθώς η Alcatel σχεδίασε και διαχειρίζεται
ολόκληρο το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης για λογαριασμό της FORTHneI Group.
Το κόστος της ολοκλήρωσηςτου έργο ανήλθε σε 25 εκατομμύρια€.
Ουσιαστικά η Mediterranean Broadband. Access S.A. είναι μία θυγατρική της
FORTHne/, μέσω της οποίας προσπαθεί η εταιρεία να δυναμώσει τη θέση της στην
ελληνικήαγορά, προσφέρονταςνέες υπηρεσίεςκαι καλύπτονταςμεγαλύτεροεύρος.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί.ιr.τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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MEDNAUTILUS
Η MedNαutilus ενώνει τη Μεσόγειο με όλη τη κεντρική Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται
στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, αν και η εταιρεία έχει τέσσερα ακόμα γραφεία, στη
Ρώμη, την Αθήνα, την Κωνσταντινούποληκαι το Τελ Αβίβ. Ο κύριος μέτοχος της
McdNautilus είναι η Telecom Italia.
Δίκτυο
Το δίιcrυo της εταιρείας περιλαμβάνει το υποβρύχιο κομμάτι, το οποίο ενώνει την
Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ισραήλ, όπως και το Pan European and
Atlantjc δίκτυο, το οποίο ενώνει τις μεγαλύτερεςπόλεις της Δυτικής Ευρώπης με τη
Βόρειο Αμερική. Το κύριο μέρος του δικτύου αποτελείται από οπτική ίνα, η οποία
φθάνει από πόλη σε πόλη. Οι δικτυακέςυπηρεσίεςπου προσφέρειη εταιρεία είναι οι
εξής:
• Μη προστατευμένη χωρητικότητα : Μήκος κύματος λάμδα 2.5 Gbps και 1Ο
Gbps
• Χωρητικότητα End-to-end·: Η MedNautilus προσφέρειχωρητικότητα(η οποία
παρακολουθείται από το NOC (Network Operations Center) στην Catania, και τα
LOC (Loca\ Opcrations Centers) στην Αθήνα και στην Χάιφα σε βάση 24Χ7) από τις
εγκαταστάσειςτου πελάτη Α-μέρος στις εγκαταστάσειςτου στο Β-μέρος.
• Προστατευμένη χωρητικότητα από σημείο σε σημεΙο : Ε Ι, Ε3, OS-3, STM-l,
STM-4c, STM-\6c, 4 - 8 Mbps V.35 ή HSSI για διασύνδεση δρομολογητή ή
μεταδόσεις,8 - 16 Mbps HSSI για διασύνδεσηδρομολογητήή μεταδόσεις
Το MedNautilus Submarine System ενώνει την Catania (Σικελία), τα Χανιά
(Ελλάδα), την Αθήνα (Ελλάδα),την Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), τη Χάιφα
(Ισραήλ) και το Τελ Αβίβ (Ισραήλ). Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο με αρχιτεκτονική
ring (δακτυλίου) και παρακολουθείται σε 24ωρη βάση. Υπάρχουν σταθμοί του
δικτύου σε αρκετά μέρη της Μεσογείουκαι πιο συγκεκριμέναστηνCatania (Σικελία),
τα Χανιά (Ελλάδα), το Κορωπί (Αθήνα), την Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), τη
Χάιφα (Ισραήλ) και το Τελ Αβίβ (Ισραήλ).
Το δίκτυο της MedNautilus Greece (δίκτυο Αιγαίου) αποτελεί μέρος του
υποβρυχίου δικτύου οπτικών ινών υψηλής τεχνολογίας της MedNautilus. Πιο
συγκεκριμένα, το δίκτυο Αιγαίου διαθέτει τρία σημεία προσαιγειάλωσης (Αγ.
Μαρίνα, Βραυρώνα και Χανιά) και δύο σταθμούςπροσαιγειάλωσηςστο Κορωπί και
στα Χανιά. Είναι παντού προστατευμένο με την μορφή δακτυλίου έτσι ώστε να
εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του. Το SLA το οποίο παρέχεται ανέρχεται σε
99,99%.
Στην περιοχή της Αττικής, ο
σταθμός προσαιγειάλωσης




διπλής όδευσης. Στο Data
Center της Μεταμόρφωσης
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αλλά και στους σταθμούς του Κορωπίου και Χανίων οι πελάτες μας μπορούν να
έχουν ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον όπου μπορούν να συστεγάσουν τον
εξοπλισμό τους.
Τα κέντρα συστέγασης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της
MedNautilus Greece, συνολικής επιφανείας 8000 ιn2, στο Κορωπί και στην
ΜεταμόρφωσηΑττικής, και στα Χανιά Κρήτης προσφέρουνμία αρκετές υπηρεσίες.
Η συστέγαση των υπολογιστικών και τηλεmκοινωνιακών συστημάτων της κάθε
εταιρείας στις εγκαταστάσεις της MedNautilus, επιτρέπουν την γρήγορη,
αποτελεσματική και οικονομική διασύνδεσή με άλλους τηλεπικοινωνιακούςφορείς
αλλά και με τους πελάτες. Χρησιμοποιώντας Ν+ Ι εφεδρεία συστημάτων σε κάθε
κτήριο, οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις
τελευταίεςδιεθνείςπροδιαγραφέςNEBS (Network Equipment Building Standards).
Προσανατολισμένη στον τηλεπικοινωνιακό χώρο, η εταιρεία δίνει την
δυνατότητανα καλυφθούνμέσω συνεργατών,όλες οι τηλεmκοινωνιακέςανάγκες.
Διασύνδεση σιο εξωτερικό: Η μητρική εταιρεία μπορεί να παρέχει εύκολα και
γρήγορα διασύνδεση σε όλο το δίκτυο της που καλύπτει την Ανατολική Μεσόγειο,
την Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Διαμέσου δε των δικτύων των συνεργατών της
είναι δυνατή η διασύνδεση με οποιοδήποτεσημείο του κόσμου.
Διασύνδεση σιο εσωτερικό: Για τον ελληνικό χώρο, η εταιρεία προσφέρει ήδη
διασυνδέσεις με Χανιά και σε σύντομο χρονικό διάστημα με Θεσσαλονίκη. Από τα
αντίστοιχα κέντρα συστέγασηςσε αυτές τις πόλεις μπορεί κάποιος χρηmμοποιώντας
έναν από τους τηλεmκοινωνιακούςφορείς να φτάσει στο σημείο τερματισμού του.
Σημαντικές επίσης είναι οι δυνατότητες για διασύνδεση που υπάρχουν από τις
εγκαταστάσεις της εταιρείας σε σημεία της Αττικής. Στο Data Center της
Μεταμόρφωσηςτερματίζουνήδη οπτικές ίνες ο ΟΤΕ, σι Απικές Τηλεπικοινωνίες,η
Vodafone, η ΤΙΜ KαL η Tellas με διπλές οδεύσεις, ενώ άνω των πέντε εταιρειών με
μικροκυματικό δίκτυο έχουν εγκαταστήσει τον εξοπλισμό τους στην οροφή του
κτηρίου. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αφού υπάρχει η δυνατότητα
διασύνδεσης αυτής της θέσης εργασίας με οποιοδήποτε σημείο. Γενικά η διασύνδεση
που παρέχεται ξεκινά από μήκος κύματος και φθάνει τα 2 Mbps. Μπορεί να είναι
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Κάποια επιμέρους στοιχεία για το δίκτυο:
Συνολικό μίίκος των υπο80ύηων καλωδίων: 5648 km
Συνολικό μήκος των επίΎειων καλωδίων που συνδέουν τα υποβρύχια
κομμάτια με τους σταθμούς ξηράς: 81 km
Συνολικό μήκος τουMedNautilus Δικτύου: 5729 km
Η εταιρεία έχει σημεία παρουσίας (PoPs) σε 18 πόλεις 12 χωρών. Αυτά
βρίσκονται:
ΙταλΙα Ρώμη, Παλέρμο, Μιλάνο
Ελλάδα Χανιά(Κρήτη).Μεταμόρφωση, Κορωπί (Αθήνα)
Τουρκία Κωνστανιινούπολη
Ηνωμένο ΛονδίνοΒασίλειο
Η,Π.Α Νέα Υόρκη / Νιούαρκ
Γαλλία Παρίσι








Το ιταλικό κομμάτι του
δ,ιcruoυ έχε, μήκος 4000 χλμ
και αποτελεί έναν δακτύλιο
που περιλαμβάνει 7'ην
Catania, 771 Ρώμη, το
Παλέρμο και το Μιλάνο.
Παρακάτω βλέπουμε την
απεικόνιση του δικτύου στην
Ιταλία.
ΤΟ Ιταλικό bαckbonf! δΙιιτυο
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The Pan European Backbone Pan rol can 3ackbol c
Το συνολικό μήκος είναι
9000 χλμ και τα σημεία
παρουσίας της εταιρεία
βρίσκονται στο Μιλάνο, τη
Ζυρίχη, τη Βαρκελώvη, το
Παρίσι, τη Φρανκφούρτη. το




Το Ραπ European backbone δEκτvo
Ας δούμε όμως και τη σχηματική απεικόνισητου δικτύου, η οποία δείχνει και τις
συνδέσεις μεταξύ των πόλεων. αν είναι δηλαδή υποβρύχιες ή επίγειες καθώς ακόμα





















Ουσιαστικά η εταιρεία δεν είναι πάροχος τηλεφωνίας αλλά πάροχος δικτυακής
υποδομής και χωρητικότητας ανά την Ευρώπη, με κύριο σημείο παρουσίας της τη
Μεσόγειο και την περιοχή της Αδριατικής και του Αιγαίου. Πάραυτα συνδέει και την
κεντρική Ευρώπη και μάλιστα τις μεγαλύτερες εκ των πρωτευουσών, ενώ πετυχαίνει
και τη σύνδεση και με Αμερική.
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NEWSPHONE
Η Newsphoue ιδρύθηκε το 1995 από τους Κ.Κ. Γεώργιο Θεοδόση, Τερέζα
Θεοδόση και Ευστράτιο Απέργη, υπό την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ­
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
-NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEX" και τον διακριτικό τίτλο
«NEWSPHONE HELLAS S.A." με έδρα το δήμο Αθηναίων. Οι μέτοχοι της εταρείς
φαίνονται στο επόμενο διάγραμμα.
Μέτοχο, Newsphone • Θεοδόσης Αν. Γεώργιος













Εχηματική απεικόνιση μετοχικής σύνθεσης της NewsphQne
Η εταιρεία Newsphone Hellas δραστηριοποιείται σε ένα νέο κλάδο ο οποίος
ορίζεται ως: «Παροχή υπηρεσιών, περιεχομένου και εφαρμογών (Content, services
and application provisioning) προς το κοινό, τις επιχειρήσεις ή Οργανισμούς μέσα
από την αξιοποίηση εναλλακτικώνδικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και του
διαδικτύου με τη χρήση συγκλινουσών τεχνολογιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν υπηρεσίες εξυπηρέτησης
κλήσεων (Contact Center), διαδραστικής επικοινωνίας (lnteractive conununication)
και υλοποίησης ροών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης (Infonτιation & Workflow
Μanagemenφ>. Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο
τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στον υποκλάδο παροχής υπηρεσιών
τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotex). Η Newsphone δύναται να κάνει χρήση του
δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών
τηλεηχοπληροφόρησης και συγκεκριμένα ηχογραφημένη πληροφόρηση
(πληροφορίες που παρέχονται τηλεφωνικώς από συστήματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών) και ζωντανή πληροφόρηση (πληροφορίες που παρέχονται δια ζώσης
στο συνδρομητή). Η εταιρεία έχει και δύο θυγατρικές στις οποίες κατέχει τα ποσοστά
που φαίνονται και στο επόμενο σχήμα.
JCALLCENTER ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.ΕΜΑ[ Α.Ε. 15%
50%
Ι ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΜΑΣ Α.Ε.Ε. Ι
Ι Ι
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Δίκτυο
Βασικό στοιχείο στη παροχή των υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης της
NewsphQne Hellas S.A. είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο, υψηλών προδιαγραφών,
μεγάλης χωρητικότητας και δυνατοτήτων. Επιπλέον, έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται ένα εσωτερικό δίκτυο ΑΤΜ ταχύτητας 155 Mbits, που συνδέει όλα
τα εmμέρους συστήματα της Εταιρίας αποτελώντας ένα ενιαίο σύvολο με
απεριόριστες δυνατότητες επέκτασης. Το ολοκληρωμένο σύστημα της Εταιρίας,
αποτελείται από πολλά εmμέρους συστήματα διαφόρων τεχνολογιών και
φιλοσοφιών,τα οποία είναι διασυνδεδεμέναμεταξύ τους και λειτουργούνμε απόλυτη
επιτυχία. Η σύΎκλιση των τεχνολογιών (Τechnology Convergence) που έχει
εmτευχθεί από την Τεχνική Διεύθυνση της Εταιρίας μπορεί να χαρακτηριστεί
εντυπωσιακή. Η πληροφορική λειτουργεί συμπληρωματικά της τεχνολσΥίας των
τηλεmκοινωνιών -και το αντίστροφο- προσφέροντας τη δυνατότητα παροχής
σύνθετων και σύγχρονων υπηρεσιών. Όλη η τεχνιΙCΉ πλατφόρμα της Newsphone
Hellas S.A., είναι εγκατεστημένη σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο 100 τ.μ. Ο
συγκεκριμένοςχώρος είναι εξοπλισμένος με ειδικό αντιστατικό ψευδοπάτωμα, έτσι
ώστε να παρέχεται προστασία και χώρος για τις καλωδιώσεις και κλιματίζεται από
ανεξάρτητα συστήματα συνεχούς λειτουΡΎίας. Βρίσκεται σε εσωτερικό μέρος του
κτιρίου, προστατευόμενοςαπό σύστημα συναγερμού και ελέγχου πρόσβασης, καθώς
και κλειστό κύκλωματηλεόρασης.Η καλωδίωσητου κτιρίου που ικανοποιείανάγκες
Data & Voice είναι προδιαγραφών Cat5, ελεγμένη & mστοποιημένη από την
εγκαταστάτρια εταιρία.
Η Εταιρία έχει επενδύσει στην mo προηγμένη στον κόσμο τεχνολογία
αναγνώρισης ομιλίας της PHILIPS - Scansofi και έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη
των πρώτων εφαρμογών. Έτσι σήμερα η Newsphone Hellas S.A. είναι η πρώτη
εταιρία στον κλάδο της στην Ελλάδα που προσφέρει υπηρεσίες με αναγνώριση
ομιλίας (Speech Recognilion). Ο πελάτης της Newsphone Hellas S.A. μπορεί
μιλώντας φυσικά, όπως ακριβώς κάνει στην καθημερινή του ζωή, και χωρίς να
χρειάζεται να πατάει πλήκτρα, να πάρει γρήγορα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε
πληροφορία ζητήσει. Ταυτόχρονα επενδύοντας και σε τεχνολογία μετατροπής
κειμένου σε ομιλία (Texl 10 Speech) της εταψείαςLoquendo δίνει τη δυνατότητατης
μετατροπής σχεδόν οποιοδήποτε γραπτού κειμένου σε ηλεκτρoνιΙCΉ μορφή να
μετατραπεί σε φωνητικό αρχείο με απόλυτα φυσιΙCΉ χροιά στη φωνή. Αυτή η
δυνατότητα είναι απόλυτα χρήσιμη όταν αναπτύσσονται φωνητικές υπηρεσίες
ενημέρωσηςή πληροφόρησηςκαι τα δεδομένα αντλούνταιαπό το διαδίκτυο ή άλλες
ηλεκτρονικέςπηγές.
Επίσης, με στόχο τη διανομή του περιεχομένου της μέσα από εναλλακτικά
κανάλια πρόσβασης, η Εταιρία αναπτύσσει τη διΙCΉ της πλατφόρμα γραπτών
μηνυμάτων (SMS) τύπου ΡυΙΙ & Push, που προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών
προστιθέμενηςαξίας τόσο προς τις άλλες εmχειρήσεις(Β2Β) όσο και απευθείαςπρος
τους τελικούςχρήστες (B2C).
Σε φάση λειτουΡΎίαςβρίσκεταικαι η φωνητιΙCΉ πύλη (Voice Portal) της Εταιρίας,
που προσφέρειάνετη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της, μέσα από ένα
ενιαίο αριθμό κλήσης, 24 ώρες το 24ωρο, από οποιαδήποτετοποθεσία και συσκευή
καλέσει κάποιος, σταθερή ή κινητή, fax ή γραπτά μηνύματα (SMS). Πρόσφατα
επίσης η Εταιρία απέκτησε ΓενιΙCΉ Άδεια Παροχής Υπηρεσιών ΦωνητιΙCΉς
Τηλεφωνίας και βρίσκονται στη διαδικασία υπογραφής συμβάσεις διασύνδεσης με
δίκτυα σταθερήςκαι κινητήςτηλεφωνίας.Με την ολοκλήρωσηαυτής της διαδικασίας
η εταιρεία θα έχει μεγάλη αυτονομία και ευελιξία αφού θα μπορεί από μόνη της να
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αναπτύσσει υπηρεσίες διαθέσιμες μέσα από δικό της αριθμοδοτικό φάσμα,
προσβάσιμο από όλους τους χρήστες των δικτύων με τα οποία είναι διασυνδεδεμένη.
Για τον παραπάνω 'λiJγo η εταιρεία επένδυσε και εξοπλίστηκε με ένα
υπερσ(γΥχΡονο Τηλεφωνικό κέντρο, ικανό να εξυπηρετήσει πολλές χιλιάδες γραμμές
ταυτόχρονα και το οποίο θα φροντίσει να υποστηρίξει τις τηλεπικοινωνιακές
διασυνδέσεις της Newsphone Hellas Με τα άλλα δίκτυα. Συνεχείς επενδύσειςσε νέες
τεχνολογίες α'λ/.ά και εντατική έρευνα και ανάπτυξη διατηρούν την Εταιρία στη"
πρώτη θέση στην αγορά των τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι πελάτες της ΕταιρΙας
απολαμβάνουν πολύπλευρη εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας που περιλαμβάνει
Αναδρομολόγηση Κλήσεων, Αναγνώριση DTM, Voice Mall, Αναγνώριση Φωνής,
SMS, Text - Ιο - Speech, Fax -οη - Demand, Fax Broadcast, κ.ά. Η Εταιρία έχει την
απαιτούμενη υποδομή τόσο τεχνολογική όσο και σε εξειδικευμένο τεχνικό
προσωπικόγια την πρωτοποριακήανάπτυξη εφαρμογώνστο διαδίκτυο (lntemet). Το
συγκεκριμένο τμήμα έχει υλοποιήσει την ανάπτυξη όλων των διαδικτυακών τόπων
(lntemet sites) της Εταιρίας και ά').J.n. Το πλέον γνωστό είναι το site υπηρεσιών
Mobile Entertainment, www.ήηgtοnes.gr και www.parea.gr τα οποία δέχονται
ετησίως πάνω από 2.400.000 και 5.500.000 επισκέψεις αντίστοιχα. Το τμήμα
ανάπτυξης Internet έχει αναλάβει να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας με το
[ntemet με κατεύθυνσηπρος το Unified Messaging.
ΟικονομικάΑποτελέσματα
Τα οικονομικάαποτελέσματατης εταιρείας από την ίδρυση της το 1995 και μετά,
φαίνονταιστα δύο παρακάτω διαγράμματασυνοπτικά.
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Ο κύκλος εργασιών της ΕταιρεΙας, κατά τη διάρκεια της διετίας 2003-2004,
παρέμεινεσταθερός και από € 22.505 χιλ. το 2003 διαμορφώθηκεσε € 22.740 )(1λ το
2004, ήτοι αύξηση ποσοστού 1,04%.
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Κύκλος
Εργασιών 2003 % 2004 %(ποσά σε
xιλ.€)
Business to 11.506 51,13% 15.651 68,83%Business
Χρηστικές 4.579 28,53% 2.745 12,07%υπηρεσίες
Ψυχαγωγικές 6.420 28,53% 4.344 19,10%υπποεσίει:
Σύνολο
Κύκλου 22.505 100% 22.740 100%
ED'VaoIώv
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας κατά την διετία 2003-2004 παρουσίασανσε
απόλυτα νούμερα αύξηση ποσοστού 18,2% περίπου και συγκεκριμέναανήλθαν σε €
5.225 Ί)λ. το 2004 έναντι € 4.419 χιλ. το 2003. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται στην
σημαντική βελτίωση του κόστους πωλήσεων το οποίο την αντίστοιχη περίοδο
βελτιώθηκε κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλατο ποσοστό των κερδών προ
φόρων έναντι του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκεαπό 19,6% το 2003 σε 23% το
2004.
Κέρδη προ Φόρων (σε Ευρώ)
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ΕμπορικόΔίκτυο
Η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητο εμπορικό δίκτυο αφού κατά κύριο 'λi>γo οι
δουλειές που αναλαμβάνει έχουν να κάνουν με το κράτος ή με αναθέσεις και
δημοπρατήσεις, Ουσιαστικά δεν αναφερόμαστε σε κάποιον πάροχο αφού η ειδική
άδεια φωνητικής τηλεφωνίας χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες που προσφέρει η
εταιρεία μέσω της τηλεόρασηςκατά βάση, ώστε να μπορεί να έχει δικά της νούμερα
όπου θα τηλεφωνούν οι χρήστες των υπηρεσιών. Οι κυριότεροι πελάτες της
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εταιρείας είναι το ελληνικό κράτος καθώς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με τους
διαγωνισμούς που ξεκινάνε κάθε τόσο για διαφημιστικούς κυρίως λόγους.
Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Newsphone Hellas S.A των τριών παρακάτω
μορφών:
1. Business - Ιο - Business Υπηρεσίες (Εξειδικευμένης πληροφόρησης &
τεχνικής υποστήριξης).
2. Χρηστικές- Ενημερωτικές Υπηρεσίες
3. Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες (lnteractive Παιγνίδια)
Οι ανωτέρωυπηρεσίες μπορεί να είναι:
• Με ζωντανή υποστήριξη (operators)
• Προ-ηχογραφημένες
• Συνδυασμός των παραπάνω
• Με χρήση εικόνας ήχου (video)
• Υπηρεσίες εκτροπής (Rerouting services)
• Υπηρεσίες Αναγνώρισης Ομιλίας (Speech Recognition)
• Υπηρεσίες SMS / MMS (Premium SMS / MMS)
• Υπηρεσίες διάδοσης εικόνας μέσω κινητού τηλεφώνου (Video Streaming)
• Υπηρεσίες διάθεσης ψηφιακών ακουσμάτων (Digital Music Downloads)
• Υπηρεσίες διάθεσης αριθμοδοτικού φάσματος Μη Γεωγραφικών αριθμών
(Number Resources) μέσω των υπηρεσιώνδιασύνδεσης(interconnection serνices)
Το μέσον πρόσβασηςτων χρηστών στις υπηρεσίες είναι το τηλέφωνο (σταθερό ή
κινητό) το faχ. τα σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS), τα μηνύματα πολυμέσων
MMS. το Intemet κ.α.
Στο χώρο των Value Added Services η Εταιρεία ανέπτυξεπολλές νέες υπηρεσίες
Voice, SMS και MMS. Στο χώρο του voice συνεργάστηκε και με τα τρία δίκτυα
κινητής τηλεφωνίαςαποκτώνταςαριθμούς αυξημένηςχρέωσης (της σειράς 90 Ι ΧΧΧ,
διαφορετικάγια κάθε δίκτυο) προκειμένουνα προωθήσειτις υπηρεσίεςτης κω στους
συνδρομητές τους. Δημιούργησε νέες υπηρεσίες SMS για παροχή επώνυμου
περιεχομένουjava (Schrek, Tomb Raider. Kingdom of Heaven κα.) σε συνεργασία
με διεθνείςοίκους. Παρείχεπεριεχόμενομουσικώνήχων κλήσηςσε μορφή Truetones
και συνεργάστηκε με την ΟΤΕΝΕΤ για την από κοινού προώθηση του site
www.ringtones.gr και στους συνδρομητές της. Ανέπτυξε για λογαριασμό της ΤΙΜ.
υπηρεσίες αποστολής περιεχομένουVideo (ειδήσεις. μουσικά Videoclip κ.α.) μέσω
κινητών τηλεφώνων καθώς επίσης και wap site στο περιβάλλον της ΤΙΜ για την
ΑΕΚ της οποίας είναι χορηγός.
Η Newsphone Hel/as επένδυσε και δραστηριοποιήθηκε και στο i-mode της
Cosmote δημιουργώντας 5 site ψυχαγωγικού και ενημερωτικού περιεχομένου,
αποκτώντας έτσι την απαραίτητη τεχνογνωσία. με στόχο να έχει την ικανότητα να
παρέχει τις υπηρεσίες της ανεξαρτήτου μέσου. Μια σημαντική επιλογή της
Newsphone Hellas ήταν η άδεια Παροχής Υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας που
πήρε την ΕΕΠ. Από τη αρχή στρατηγικός στόχος της Εταιρείας ήταν η απόκτηση
της συγκεκριμένηςάδειας με σκοπό να μπορέσει να αποκτήσειπρόσβαση σε δικούς
της αριθμοδοτικούς πόρους. Έτσι θα μπορεί να διαπραγματεύεται ελεύθερα τα
ποσοστά της σχετικά με τους αριθμούς της (90 11 90 ΧΧΧΧ. σύντομους κωδικούς
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14ΧΧ και άλλους γεωγραφικούς και μη αριθμούς) και την πρόσβαση στις υπηρεσίες
της από συνδρομητές όλων των δικτύων. Αυτή η δυνατότητα που θα έχει η Εταιρεία
θα παρέχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γιατί θα μπορεί να προσφέρει
καινοτόμες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Προς τούτο η
Εταιρεία προχώρησε και σε σχετική αναβάθμιση της τηλεmκοινωνιακής της
υποδομής με στόχο να μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που
τις δίνονται.
Εmπρόσθετα, η Newsphone HeIlas ανέλαβε και δημιούργησεσυστήματα Τeletext
)tαT ηλfOΠΤΙKOύς σταθμούς. Στην λίστα των συνεργασιών της Newsphone
περιλαμβάνονταιοι τηλεοπτικοίσταθμοίAlpha ΤΥ, Alter, Smart Channel, TVC και
Astra τν Βόλου. Οι συμβάσειςπου έχει υπογράψειη εταιρεία με τα παραπάνωΜ.ΜΕ
θεωρούνταισημαντικές καθώς της δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ένα
παράλληλο σήμα που μέχρι στιγμής ήταν διαθέσιμο και εmπλέον να δημιουργήσει
και να εκπαιδεύσειένα κοινό στη χρήση αυτών των εξειδικευμένωνυπηρεσιών.
RG COMMUNICATIONS
Η RG Commun;cαt;onsείναι μία εταιρεία που ασχολείταικυρίως με μεταπώληση
φωνητικών υπηρεσιών και ειδικότερα με την πώληση χρονοκαρτών σταθερής
τηλεφωνίας για διεθνείς κλήσεις, ενώ οι δραστηριότητες επεκτείνονται και στη
δημιουργ(α Calling Shops Και Callίng Shop System, δηλαδή καταστημάτων με
καρτοτηλέφωνα αλλά και τη διάθεση των ίδιων των καρτοτηλεφώνων. Η εταιρεία
έχει επεκταθεί στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, στην κεντρική Ευρώπη και
σε επιλεγμένεςχώρες της Ασίας.
Δίκτυο
Η εταιρεία έχει τρία βασικάσημείαπαρουσίας (PoPs) :
1. Hudson StreeI, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
2. Docklands, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
3. AIhens, Ελλάδα




Το δίκτυο που εξυπηρετεί τις κλήσεις των χρονοκαρτών της εταιρείας φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα.
Πο.Υκόσμlο Δ{κ:rvo RG CommunJcαIJons
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Ο βασικός εξοπλισμός του δικτύου είναι:
• lucent EXS Switching & Voice Platform
• Cisco: Routers - Gateways - Data Switching - Security
• Cisco & Quintum technologies : Voice Oνer /Ρ Gateways
ΣυνεΡΎάτεςτης εταιρείας είναι οι παρακάτωεταιρείες:
King Group ο/ CompanIes, EUROKING S.A, Thunder (ΡνΙ) ltd, King
Communicatίons (ΡνΙ) ltd, RG Telecommunicatίons (Ρνι) ltd, ΟΝ A/R
Communicatίons (ΡνΙ) ltd, ΟΝ AIR CommunIcatIons S.A (8paIn), ΟΝ AIR
Communications ltd (London), ΟΝA/R Communications ltd (Greece), ΚΒ Telecom ltd
(Greece) και ΚΒ lmpuls He//as S.A (Greece).
WEBCOM
Καμία απολύτωςπληροφορίαδεν ήταν διαθέσιμηγια την εταιρεία ούτε μέσω της
ηλεκτρονικής της σελίδας η οποία είναι ανενεΡΎή και ενημερώνει πως θα
λειτουργήσει νέα το συντομότερο δυνατόν, αλλά ούτε και από το τηλέφωνο που
παρέχειη εταιρείαγια απορίες και ερωτήσεις,το οποίο δεν λειτουΡΎεί.
Ενότητα3
Καταργημένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι
Εκτός από τις εταιρείες που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο κομμάτι της
έρευνας, υπάρχουν και κάποιες εταιρείες οι οποίες για διάφορους λόγους διέκοψαν τη
λειτουργία τους και μάλιστα έχουν αφήσει και αρκετά χρέη προς τον ΟΤΕ (Βλέπε
Χρέη Προς ΟΤΕ). Η παροχή υπηρεσιών ανεστάλη είτε από την Ε.Ε.Τ.Τ είτε λόγω
προβλημάτων των ίδιων των εταιρειών, τα οποία οδήγησαν σε χρεοκοπία και
κατάργηση των εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές είναι:
1. Compu!ink Network Α.Ε : Η εταιρεία αυτή υπήρξε μία δυναμική παρουσία
στο χώρο των ελληνικών τηλεmκοινωνιακών φορέων. Οι δραστηριότητες της
αντιστοιχούσαν σε μία πελατειακή βάση που περιλάμβανε 8.500 χρήστες και 1.000
εταιρείες σε 33 πόλεις της Ελλάδας. Απασχολούντανκυρίως με υπηρεσίες παροχής
intemet και οι συνδέσεις της χρησιμοποιούσαν το δίκτυο του ΟΤΕ αλλά και της
UUNet για διεθνή κίνηση.
1. Eurolink Τηλεπικοινωνlες Λ.Ε : ΘUΓατρική της EUROLINK ΛΧΕΠΕΥ,
μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το 2000 και οι
δραστηριότητες της άπτονται του χρηματοοικονομικούτομέα. Θέλοντας λοιπόν η
EUROLINK ΛΧΕΠΕΥ να εξυπηρετήσει τους πελάτες της όσο το δυνατόν
γρηγορότερα ίδρυσε την Eurolink ΤηλεπικοινωνlεςΑ.Ε, η οποία χρησιμοποιεί το
CTI (Computer TeIephony Integration), μία σύγχρονηπλατφόρματηλεπικοινωνιακών
εφαρμογών,η οποία δίνει πρόσβασηστην πληροφορία,οποιαδήποτεμορφή κι αν έ:χ,ει
(e-mail, voice mail, video mail, wap) και από οποιαδήποτε πηγή προέλευσης, όπως
fax, τηλέφωνο, κινητό. Με τον τρόπο αυτό μπορούσε κάλλιστανα δέχεται τις εντολές
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των πελατών της για συναλλαγές άμεσες και γρήγορες, καθότι γνωρίζουμε πως η
ταχύτητα στον χρηματοοικονομικό τομέα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
3. Grapes HelIas (Med Telecom - Τηλεπικοινωνιακή Δυναμική) : Η Grapes
Communicalίons είναι από τις εταιρείες που πρώτες μπήκαν στο χώρο των
τηλεmκοινωνιών στη Νότια Ευρώπη. Από το 1997 παρείχε τις υπηρεσίες της σε
m:ρισσότερες από 55.000 επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα και την Ιταλία, όσο και
στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι υπηρεσίεςπου παρείχε ήταν κατά κύριο λόγο
υπηρεσίες φωνής, Internet, μεταφοράς δεδομένων, ηλεκτρονικού εμπορίου και
συμβουλευτικής σε θέματα «ηλεκτρονικού επιχειρείν». Στην Ελλάδα εξυπηρετούσε
περισσότερες από 2000 επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός πως έδειχνε να πηγαίνει
αρκετά καλά και σχεδίαζε την ανάπτυξη της εταιρείας με τη δημιουργία ιδιόκτητου
δικτύου σε 30 πόλεις των χωρών που δραστηριοποιούταν.Για το λόγο αυτό και της
παραχωρήθηκε δάνειο με διάρκεια αποπληρωμής 7 έτη. Παρόλα αυτά όμως η
εταιρεία σταμάτησε τη λειτουργία της το 2002. Στις 23 Αυγούστου 200, η Sιandard,
& Poor 'j' χαρακτήρισετην πορεία της εταιρείας ως πολύ αρνητικής και προέβλεψε
'Πως θα έκλεινε αφού παράτα όποια κέρδη που είχε δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει
στις δυσκολίεςτων καιρών για την τηλεmκοινωνιακήαγορά. Αυτό βέβαια βγήκε και
αληθινό όπως παρατηρούμεκαι εμείς αυτή τη στιγμή.
4. Greek Telecom (Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή) : Η εταιρεία
δραστηριοποιήθηκε κυρίως με την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών
λύσεων σε εταιρείες και ξενοδοχεία αλλά όπως θα δείτε και στην ενότητα που αφορά
τα χρέη προς τον ΟΤΕ είναι η εταιρεία με το μεγαλύτερο όφελος. Άλλη μία εταιρεία
δηλαδή που οι προβλέψεις της δεν ήταν ακριβείς και η επένδυση της δεν ήταν
επιτυχής.
5. lntraconnect: Η εταιρεία διέθετε ιδιόκτητοδίκτυο κορμού και είχε πρόσβαση
στο εθνικό δίκτυο διανομήςχαλκού.Ήταν ο μόνος καθαρά εναλλακτικόςφορέας και
δεν μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσειτην lntraconnect παράλληλα με τον ΟΤΕ.
Ίσως όμως αυτό να ήταν και το μειονέκτηματης εταιρείας αφού ήταν πολύ δύσκολο
στους καταναλωτέςνα αλλάξουντις συνδέσεις ΟΤΕ που είχαν. 'λiJγω της σχέσης του
ΟΤΕ με το κράτοςαλλά και τον μονοπωλιακόχαρακτήραπου είχε μέχρι και πριν λίγα
χρόνια.
6. Starcom: Η εταιρεία χρησιμοποιούσετο πρόθεμα 1767 για τη δρομολόγηση
των κλήσεων της. Παρείχε πακέτα όπως το T/ME2TALK PLUS, που έδινε
δυνατότητες υπηρεσιών τηλεφωνίας αλλά και free j'urf μέσα από το δίκτυο. Ούτε
όμως και αυτή η εταιρεία είχε καλύτερη τύχη αφού αναγκάστηκε να διακόψει τη
λειτουργίατης και να σταματήσειτην παροχή τηλεφωνίαςκαι intemet.
7. Econophone: Το όνομά της θυμίζει το γνωστό σε όλους εικονοτηλέφωνο.
Βέβαια δεν παρείχευπηρεσίες νίdeο-τηλεφωνίας,αλλά σταθερήςτηλεφωνίας. Για να
καλέσει κάποιος μέσα από το δίκτυο της El:onophone, έπρεπε να πληκτρολογήσει τον
αριθμό 0800 που θα του έδινε η εταιρεία και στη συνέχειατον προσωmκότου κωδικό
ΡΙΝ. Ίσως όλο αυτό το «μπλέξιμο» να αποτελούσε αρνητικό παράγοντα στην
πρoσέλιcuσητων πελατών της εταιρείας αφού όλοι ήταν συνηθισμένοινα σηκώνουν
απλά το ακουστικό και να τηλεφωνούναπευθείας. Το σίγουρο είναι πως ούτε και η
E<"onophone κατάφερε να ανταποκριθεί στους στόχους της και δεν μπόρεσε να
καθιερωθεί στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας.
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8. Exonet: Η εταιρεία στηρίχτηκε στη δημιουργία της κάρτας «Combo». η
οποία ουσιαστικά αποτελούσεσυνδυασμό υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασηςστο
internet. Γενικότερα,οι κινήσεις της εταιρείας δεν στέφθηκαν με εmτυχία και ίσως "α
οφείλεταιστο γεγονός πως η πελατειακή βάση που εmχείρησενα προσεγγίσειήταν οι
απλοί ιδιώτες και ίσως να χρειαζόταν μεγαλύτερη παρουσία στον τομέα της
διαφήμισηςκαθώς ουδέποτεέγινε ευρέως γνωστή.
9. Tremium: Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκεστην αγορά και αναγκάστηκε να
σταματήσει να παρέχει υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν βέβαια αρκετά στοιχεία για να
μπορέσουμε να υποθέσουμε κάποιους λόγους που να ευθύνονται για την εξέλιξη
αυτή.
Χρέη προς ΟΤΕ
Τα στοιχείαγια τις οφεΙλές των εναλλακτικώνφορέων προς τον ΟΤΕ ανήκουν σε
δημοσίευση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Εργαζομένων στον όμιλο ΟΤΕ, η οποία
σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το 2004, ο ΟΤΕ δεν θα εμφάνιζε ζημιές αν
έλειπαν οι οφειλές των εναλλακτικών.συνολικού ύψους 114,49 ΕΚα/. €. Οι οφεΙλές
τω" εναλλακτικών - οι οποίες αμφισβητούνται ΙΎτονα από τις εταιρείες- όπως
αποτυπώνονται στο κείμενο της Αγωνιστικής Συνεργασίας έχουν ως εξής:
Χρέη προς ΟΤΕ από Τηλεπικοινωνιακούς ΠαρόΖους
Εταιρείες Οφειλές (εκατομμύρια €)Λη~ιπoόθεσαες Συνολικές
AI"ooeI 1,182 1,446




FORTHoeI και I0ΙeroeΙHell_. 6,411 8,473
HeII_. 00 Lioe 2,796 2,796
Laooet 11,611 12,528
Med Ν_υΙίlυ. 3,247 3,247
NetOoe 0,214 0,357
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Στη σχετικΙΊ λίστα, επισημαίνονται και εταιρείες οι οποίες έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους. Οι οφειλές τους φτάνουν στα 36 εκατ. ευρώ με τις περισσότερεςνα
προέρχονταιαπό την Greek Telecom, τ/ν Econophone και τ/ν ExoneI.
Χρέη προς ΟΤΕ από καταl>'Υ!\μένους Τ"λεπικοινωνιακούςΠαρόχους
Εταιρείες Ο.,ειλές lεκατοιιιιύοια €'ΙΛ"ξιπρόθεσμες
ComouIink Network Α.Ε 1.476,901
Eurolίnk ΤηλεπικοινωνίεςΑ.Ε 1.187,513
Grapcs Hcllas 3.701,218(Mcd Telecom - Τπλεπικοινωνιακ1ί Δυναιιικ1ί)







Πολλοί από τους ανταγωνιστές του ΟΤΕ, εκφράζουν την εrnμηση ότι οφειλές
που εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν καθώς ο
ΟΤΕ βαφτίζει ως οφειλές ποσά τα οποία προέρχονται από χρεώσεις που
αμφισβητούνται. Το γενικό σύνολο των οφειλών προς τον ΟΤΕ φθάνει τα
114.490.842 €.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περi:'-:rωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Εταιρεία
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Εται εία
1. Algonet
Η Algonet προσφέρει τρία πακέτα σταθερής τηλεφωνίας, τα Basic, 4home και
Prime, τα οποία με τη σειρά τους έχουν κοινούς τιμοκαταλό'Υους, τους Basic 1751,
100+ και -50%. Κάθε πελάτης επιλέ-Υει ένα πακέτο και ένα τιμοκατάλογο, ανάλογα
με τις ανάγκες του. Η εταιρεία παρέχει σε όλα τα πακέτα κάποια προνόμια, όπως
πρόσβαση στο intemet αλλά και δωρεάν τηλεφωνική συσκευή. Στα 4home και Prime
προσφέρει 60 λεπτά δωρεάν αστικές κλήσεις κάθε μήνα όπως και 60 λεπτά δωρεάν
intemet κάθε μήνα. Επίσης δίνει δύο κάρτες τηλεφωνίας και intemet για κλήσεις και
πρόσβαση από άλλο χώρο.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση
Αστικές: Για τα δύο πρώτα λεπτά η ελάχιστη χρέωση είναι ανά
λεπτό. Δηλαδή αν ένας πελάτης μtλήσει 30
δευτερόλεπτα η χρέωση θα είναι ενός λεπτού. Αν
μtλήσει 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπταη χρέωση θα είναι
2 λεπτά.
Υπεραστικές: Η ελάvστη χρέωση για υπεραστικές κλήσεις είναι
καθημερινά (8:00-20:00) τα 25 δευτερόλεπτα, ενώ
καθημερινά (20:00-8:00) & Σάββατο τα 28
δευτερόλεπτα. Την Κυριακή οι υπεραστικές χρεώνονται
ως αστικές και συνεπώς ακολουθείται και η αντίστοιχη
πολιτική.




Στις διεθνείς κλήσεις η ελάχιστη χρέωση είναι τα 30
δευτερόλεπτα.
Στις χΡονοκάρτες η ελάχιστη χρέωση είναι τα 30
δευτερόλεπτα. Γενικότερα στις χΡονοκάρτες ισχύουν οι
ίδιες χρεώσεις όπως και στα πακέτα για κάθε είδος
κλήσης.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί,ιτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Εται εία
Χρέωση
Η χρέωσηγίνεταιανά δευτερόλεπτοσε όλες τις κατηγορίες.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσειο πελάτης σε κάθε κατηγορίακλήσης θα είναι (τιμοκατάλογοςBasIc 1751)
Είδος κλήσης Ποσό Υοέωσηc / €
Αστική Καθηηεοινά 8:θθ - 2θ:00 ε 0,024
γπεοαστική Καθηιιεοινά 8:00 - 20:00 εΟ,01875
Προς κινητό Cosmote/Vodafone εΟ,1305ΤΙΜ εΟ,13275
ΔιεθνιiςΙΗνωιιένο Βασίλειο) 8:00 - 20:00 ε 0,0825
Χρονοκάρτα(Αστική, 20:00 - 08:00) ε 0,023
Όπως παρατηρούμε το ποσό που καλείται να πληρώσει ο πελάτης δεν είναι
ανάλογο των 24 δευτερολέπτων. αλλά προκύπτει από τις αντίστοιχες ελάχιστες
χρεώσεις, Στην αστική θα έπρεπε να χρεωθεί με 24 • 0,0004 ~ 0,0096 €, αλλά
χρεώνεται με 0,024 €. που είναι η τιμή για κλήση ενός λεπτού. Το ίδιο και στα
κινητά. Για κλήση προς κινητό Cosmote η πραγματική χρέωση είναι 24 * 0.0029 =
0,0696 €, ενώ θα πληρώσει τελικά 0,1305 € που είναι η τιμή για κλήση 45
δευτερολέπτων.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίl'':τωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Εταιρεία
2. Altec Telecoms
Η Altcc παρέχει ένα βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας. Altcc Σταθερή
Τηλεφωνία. το οποίο προσπαθεί να προωθήσει ακολουθώντας μία πολιτική
επιβράβευσης στους πελάτες της οι οποίοι χρησιμοποιούν παράλληλα και intcmct
μέσω της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα,το νέο προϊόν Altcc Frcc Minutcs παρέχει 1,5
Νπτά αστικά τηλεφωνήματα, για κάθε 6 λεπτά χρήσης της Ελείιθερης Πρόσβασης
στο Intcrnct μέσω 1733 801.800.8000. με τον τρόπο αυτό προσπαθεί η εταιρεία να
προσεγγίσει πελάτες που χρησιμοποιούν τόσο το διαδίκτυο όσο και τη σταθερή
τηλεφωνία. Σημαντικό στοιχείο για την πολιτική της εταιρείας είναι το γεγονός πως
οι υπεραστικές κλήσεις χρεώνονται ως αστικές τις καθημερινές 20:00-08:00 και τα
Σαββατοκύριακα. Σπουδαία διαφορά αν αναλογιστούμε πως οι περισσότερες
εταιρείες την αντίστοιχη μείωση στις υπεραστικέςτην κάνουν μόνο τις Κυριακές.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση
Αστικές: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση, αλ/ά αφοίι η χρέωση
γίνεται ανά λεπτό, σε κάθε κλήση το κόστος του ενός
λεπτού δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς.
Υπεραστικές: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση, αν και καθημερινά
(20:00-8:00) & Σαββατοκί>ριακο οι υπεραστικές
χρεώνονται ως αστικές και συνεπώς ακολουθείται και η
αντίστoιxrι πολιτική χρέωσης ανά λεπτό.
Κλήσεις προς κινητά: Σε κλήσεις προς κινητά. η ελάχιστη χρέωση είναι τα 60
δευτερόλεπτα.
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Χρονοκάρτα: Στις χρονοκάρτες η ελάχιστη χρέωση είναι τα 30
δευτερόλεπτα. Γενικότερα στις χρονοκάρτες ισχύουν οι
ίδιες χρεώσεις όπως και στα πακέτα για κάθε είδος
κλήσης.
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο σε όλες τις κατηγορίες εκτός των αστικών
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Εταιρεία
κλήσεωνπου γίνεται ανά λεπτό.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσειο πελάτηςσε ιcάθε ιcατηγoρίαιcλήσης θσ είναι (τιμOΙCατάλoγoςAI!ec);
Είδος κλήστις Ποσό "ρέωστις ,€
ΑσηκΤι Kαθnμεo.νά 8:00 - 20:00 ε 0,024
γπεραστικΤι Καθημερ.νά 8:00 - 20:00 εΟ,ΟΙ8
Προς κ.νητό CosmoteIVodafone εΟ,Ι60ΤΙΜ εΟ,Ι60
Δ.εθνήο (Ηνωμένο ΒασW:.ο) 8:00 - 20:00 ε 0,068
Χοονοκάοτα (Ασηκή, 20:00 - 08:00) ε 0,023
Στην αστική κλήση χρεώνεται όλο το πρώτο λεπτό ο πελάτης και αναγκάζεται να
πληρώσει 0,024 €, Στην uπερσστιιcΉ πληρώνει όσο μιλάει 24 • 0,00075 ~ 0,0 Ι 8 €,
ενώ στα κινητά τον δεσμεύουν τα 60 δευτερόλεπτα της ελάχιστης χρέωσης. Στα
διεθνή τηλεφωνήματα το γε'foνός πως δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση προκαλεί
έκπληξη και για το λόγο αυτό και παρατηρούμετόσο χαμηλήχρέωση.
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3. Amimex
Η Amimex προσφέρειπέντε πακέτα, τα Basic, Free Tίme, Hellas Connect, Mobίle
Connect και World Connect. Κάθε ένα έχει και μία ξεχωριστή κατ/Ύορία στην οποία
η χρέωση του είναι χαμηλότερη από τα άλλα πακέτα και αποτελεί το δυνατό σημείο
για να το εΠΙλέξει κάποιος πελάτης. Ουσιαστικά διαφοροποιεί τις τιμές και
εξατομικεύει τα πακέτα. Για παράδειγμα στο Hel1as Connect όλες οι υπεραστικές
κλήσειςχρεώνονταιως αστικές, ενώ στο Mobile Connect όλες οι κλήσειςπρος κινητά
χρεώνονταιμε 0,150 €, όταν στα υπόλοιπαπρογράμματαη χρέωση είναι 0,175 €.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση
Αστικές: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Υπεραστικές: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Κλήσεις προς κινητά: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Χρονοκάρτα: Δεν προσφέρονται χρονοκάρτες από την Amimex.
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτοσε όλες τις κατηγορίες.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (σε κάθε ΚUτ/Ύoρία θα
επιλέξουμετο πακέτο που προσφέρειτην καλύτερηεπιλογή):
Είδοο κλήστιο Ποσό ΥοέωστιοΙ €
Αστιιοί (B,sic) Καθημερινά 8:00 - 20:00 ε 0,0094
Υπεραστική(Ηell,s Καθημερινά 8:00 - 20:00 ε 0,0094Connect)
Προς κινητό Cosmote/Vodafone εΟ,06
(Mobile Connect) ΤΙΜ εΟ,06
Διεθνής(ΗνωμένοΒασίλειο) 8:00 - 20:00 (World ε 0,048Connect)
Οι παραπάνω χρεώσεις ισχύουν στην περίπτωση που ένας πελάτης μπορέσει να
αξιοποιήσειόλα τα πακέτα της εταιρείας ξεχωριστά. Για αυτό το λl:Yyο και φαίνονται
τόσο μεγάλες οι διαφορές με τις υπόλοιπες εταιρείες. Να επισημάνουμεπως σε κάθε
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίί~τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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εταιρείαπαραθέτουμεένα παράδειγμαχρέωσηςκάθε εταιρείας και δεν προχωράμεσε
σύγκριση. Αυτό έχει γίνει στο προηγούμενοκεφάλαιο και θα εξετάσουμεσυγκριτικά,
με συγκεκριμένοπαράδειγμα,όλες τις εταιρείεςστη συνέχεια.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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4. Columbia Telecom
Η Columbia Telecom διαθέτει τα πακέτα Lels Talk, Asty 100, Asty 200, Asty 300,
ΜΥ Family ΚΟ1 Business. Στην προσπάθεια της να προσελκύει συνεχώς νέους πελάτες
έχει αναπτύξει μία μέθοδο επιβράβευσης των πελατών της, βάση της οποίας οι
συνδρομητές της εταιρείας επωφελούνται με δωρεάν πρόσβαση στο internet. Πιο
συγκεκριμένα:
Μια αιcoμη παροχη της εταιρειας αλλά. μονο προς εταιρικους πελάτες ειναι η
Μην.αΙο. ΑovαοιασιιοΙ Συνδοοιιητών Χρόνος Επιβράβευσης
Συνδρομητές με μηνιαΙο λογαοιασμό από 10-50 ε 30 λεπτά /μήνα
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόαπό 51-100 ε 60 λεπτά /μήνα
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόαπό 101-250 ε 90 λεπτά /μήνα
Συνδρομητέςμε μηνιαίο λογαριασμόαπό 251-500 ε 120 λεπτά /μήνα
Συνδρομητές με μηνιαίο λογαριασμό άνω των 501ε 180 λεπτά /μήνα
, , , , , , ,
έκπτωση στο μηνιαίο λογαοιασμό, ανάλογα με το ποσό του λογαοιασμού,
Από 100 - 399 € Έκπrωση2%
Από 400 - 799 € Έιαπωση 3%
Από 800 κα. άνω Έκπτωση 4%
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση
Αστικές: Η ελάχιστη χρέωση είναι ένα λεπτό.
Υπεραστικές: Η ελάχιστη χρέωση είναι 25 δευτερόλεπτα εκτός της
Κυριακής που οι κλήσεις υπολογίζονται ως αστικές και
η χρέωση γίνεται ανά λεπτό.
Κλήσεις προς κινητά: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ένα λεπτό),
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση,
Χρονοκάρτα: Δεν προσφέρονται χρονοκάρτες από την Columbia
Telecom.
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό για τις αστιιcές, ανά δευτερόλεπτογια τις υπεραστικές
από Δευτέρα ως Σάββατο, ανά λεπτό για τις υπεραστικές την Κυριακή αφού
χρεώνονται ως αστικές, ανά τριάντα δευτερόλεπτα στις κλήσεις προς δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας και ανά δευτερόλεπτογια τις διεθνείς
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί:rcrωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτ/ς σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμα πακέτα της εταιρείας):
Είδοο κλ1ίσno Ποσό yoέωσno / €
Αστική Καθημερινά 8:00 - 20:00 ε 0,0235(Lets TaIk)
Υπεραστική Καθημερινά 8:00 - 20:00 εΟ,ΟΙ625(AsIY 100)
Προς κινητό CosmoteNodafone εΟ,/432(ΜΥ FamίlΥ-
ΕπιλεΥμένοι ΤΙΜ εΟ,/472Οοοοοισ..οίΊ
Διεθνής(ΗνωμένοΒασίλειο) 8:00 - 20:00 εΟ,068υοίηο,,)
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5. Cosmolίne
Η Cosmoline παρέχει δύο πακέτα (ένα για ιδιώτες και ένα για επιχειρήσεις) τα
οποία έχουν ξεχωριστούςτιμοκαταλόγους.Για ίους ιδιώτες υπάρχουν ία Cosmolίne
Basic, Cosmoline Value, Cosmoline Plus 90, Cosmoline Plus 150, Cosmolίne Plus
240, Cosmoline Plus 480, ΜΥ favourites, ΜΥ pre-selection, ΜΥ fax2mail και ΜΥ own
number. Για ης επιχειρήσεις διαθέτει ία Cosmoline Business, Cosmoline Business
Value, Cosmolίne Business 600, Cosmoline Business 1200, Cosmoline Business
2400, ΜΥ Business favourites, ΜΥ pre-selection, ΜΥ fax2mail και ΜΥ own number.
Ουσιαστικά τα πακέτα που προσφέρουν δωρεάν χρόνο ομιλίας είναι τα ίδια, αλλά
διαφέρει ο συνολικόςχρόνος που παρέχεται δωρεάν και φυσικά το αρχικό πάγιο.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση
Αστικές: Η ελάχιστη χρέωση είναι ένα λεπτό, αφού η χρέωση
γίνεται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και στη
συνέχεια ανά δευτερόλεπτο.
Υπεραστικές: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Κλήσεις προς κινητά: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Χρονοκάρτα: Ισχύει ότι και στις παραπάνω κατηγορίες, ανάλογα με
το είδος κλήσης που πραγματοποιείται.
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και στη συνέχεια ανά
δευτερόλεπτο για τις αστικές, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες η χρέωση είναι ανά
δευτερόλεπτο.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτατης εταιρείας):
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κλ' σ c 24 δευτε ολέπτωνανά
ΕΙδο" κλήση" Ποσό Υοέωση"Ι €
Αστική
(Cosmolinc Καθημερινά 8:00 - 20:00 ε 0,0240
Basic)
Υπεραστική
(CosrnoIinc ΚαΟημερινά 8:00 - 20:00 ε 0,00918Business
Value)
Προς κινητό CosmoteNodafonc εΟ,07(Cosrnolinc
Ρlυο 90) ΤΙΜ ε 0,0716
Διεθνής (Ηνωμένο Βασίλειο) 8:00 - 20:00 εο.06336
-(Cosmolioe Βυοίοεοο600)
Χρονοκάρτα(Cosmoline Value, Αστική,20:00- ε 0,022808:00)
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6. Forthnet
Η εταιρεία προσφέρει τα πακέτα FORTHnet Telephony, FORTHnet Telephony
Αγαπημένοι Προορισμοί, και FORTHnet Telephony Business. Τυπικά στο
FORTHnet Telephony συμπεριλαμβάνεταικαι το FORTHnet Telephony Αγαπημένοι
Προορισμοί, αφού κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει έως 3 αστικούς προορισμούς,
έως 3 υπεραστικούς προορισμούς, έως 3 αριθμούς κινητής τηλεφωνίας και έως 3
διεθνείς κωδικούς κλήσης και να χρεώνεται με τις τιμές που προσφέρει ο
τιμοκατάλογος Αγαπημένοι Προορισμοί. Όλες οι υπόλοιπες κλήσεις ακολουθούν το
τιμολόγιο του FORTHnet Telephony. Η εταιρεία προσπαθεί να επιβραβεύσει τους
πελάτεςτης δίνονταςδωρεάν χρόνο ομιλίαςπου προκύπτειαπό τον επόμενοπίνακα:
Σύνολο Λογαριασμού ΔωρεάνΛεπτά Ομιλίαςανά
(εκτόςαπό δορυφορικάδίκτυα) Λογαριασμό
Από••. Έως •••
6,00 ε 19,99 ε 10 λεπτά
20,00 ε 49,99 ε 30 λεπτά
50,00 ε 99,99 ε 90 λεπτά
100,00 ε 299,99 ε 180 λεπτά
300,00 ε και πάνω ... 300 λεπτά
Χρεώσεις
Ελάχιστηχρέωση
Αστικές: Η ελάχιστη χρέωση είναι ένα λεπτό, αφού η χρέωση
γίνεται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και στη
συνέχειαανά δευτερόλεπτο.
Υπεραστικές: Δεν υπάρχειελάχιστη χρέωση.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτωνγια το FORTHnet
Telephony και 30 δευτερολέπτων για το FORTHnet
Telephony Business.
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Χρονοκάρτα: Η Smartalk έχει δικές της τιμές,
χρεώσεις είναι ίδιες με τα
τηλεφωνίας.
αν και οι ελάχιστες
πακέτα σταθερής
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Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και στη συνέχεια ανά
δευτερόλεπτο για τις αστικές, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες η χρέωση είναι ανά
δευτερόλεπτο. Στη χρονοκάρτα SmartaIk η χρέωση είναι αντίστοιχη του είδους
κλήσης, όπως και στα πακέτα της σταθερής.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτα της εταιρείας)
Είδο" oU1i,"," Ποσό Υρέω,"," Ι €
Αστική
(FORTHoet




(FORTHoeI Καθημερινά 8:00 - 20:00 εΟ,02
Telephooy)
Προςκινητό CosmotcNodafonc ε 0,0688(FORTHoet
TeIephooy ΤΙΜ ε 0,0708Bosioess)
Διεθνής(ΗνωμένοΒασίλειο) 8:00 - 20:00
(FORTHnet Telephony Business Αγαπημένοι ε 0,0656
Προορισμοί)
SmarIalk ΙΑστικ1ί. 20:00 - 08:00) εΟ,Ο098
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7. HOL
Η Hellas Οη Line παρέχει τηλεφωνία μέσω intemet, με το ΗΟΙ eVoice, ενώ
διαθέτει και το ΗΟΙ EasyVoice το οποίο χωρίζεται στα EasyVoiceBasic και
EasyVoice Choice. Σημαντική η παρουσία της εταιρείας και στο χώρο των
χΡονοκαρτώνμε δύο προϊόντα διαθέσιμα, τις κάρτες DolphinCard και Ca1I4Goal.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση για HOL ονοίcο
Αστικές: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Υπεραστικές: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερολέπτων για τις
Cosmote,Vodafone & ΤΙΜ, ενώ για την Q-Telecom η
ελάχιστηχρέωση είναι 40 δευτερόλεπτα.
Διεθνή: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτογια τις αστικές και τις υπεραστικέςοι οποίες
έχουν και την ίδια χρέωση, ενώ στις κλήσεις προς κινητά Cosmote,Vodafone & ΤΙΜ
η χρέωση γίνεται ανά 30 δευτερόλεπτα,σε αντίθεση με την χρέωση προς κινητά Q-
Telecom, όπου η χρέωση γίνεται ανά 40 δευτερόλεπτα. Στις διεθνείς η χρέωση
γίνεταιανά δευτερόλεπτο.
Ελάχιστηχρέωσηγια ΗΟΙ EasyVoiceBasic και EasyVoice Choice
Αστικές: Ελάχιστηχρέωση ένα λεπτό.
Τ-περαστικές: Ελάχιστη χρέωση 25 δευτερολέπτων καθημερινά από
08:00-19:30, 28 δευτερολέπτων καθημερινά 19:30-
08:00 & Σάββατο και ενός λεπτού την Κυριακή .
Κλήσεις προς κινητά: Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερολέπτωνγια όλJ:J. τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας.
Διεθνή: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων.
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Χρέωση
κλ 'σ c 24 δευτε ολέπτωνανά
Η χρέωση γίνεται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και στη συνέχεια ανά
δευτερόλεπτο για τις αστικές. ενώ για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες κλήσεων η
χρέωσηγίνεται ανά δευτερόλεπτο.
Ελάχιστηχρέωση για "ΟΙ Dolphin Card και Ca1l4Goal
Δεν υπάρχουν ελάχιστες χρεώσεις. ενώ οι χρεώσεις στις κάρτες Dolphin Card και
Call4Goal γίνονται ανά δευτερόλεπτο.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμα πακέτα της εταιρείας):
Είδος κλ1\σης Ποσό χρέωσης Ι €
Αστική
(HOL Καθημερινά 8:θθ - 19:3θ €0,0072
_Υοί__)
Υπεραστική
(EasyYoiee Καθημερινά 8:θθ -19:3θ €0,02
Basi_)
Cosmote Καθημερινά
€0,09Προςκινητό Vodafone 19:3θ - 8:00
(EasyYoiee ΤΙΜ Καθημερινά €0,09Choiee) 19:3θ - 8:00
Διεθνής (ΗνωμένοΒασίλειο) 8:θθ - 2θ:θθ (EasyYoiee
€0,084Basi_)
Dolohin Card (Αστική) € 0,021 72
Call4Goal (Υπεραστική) €0,026
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8. Interconnect
Η Interconnect παρέχει τα PC2Phone (PC2PC). Εταψική σύνδεση και Calling
Card. Η εταιρεία παρέχει και κάποια bonus για πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας,
δίνοντας μία έκπτωση σε όσους αποπληρώνουν με τον τρόπο αυτό. Οι επιδοτήσεις
είναι:
ΛoYαpιασ~ Επιδ Έκπτωση (bonus)
100.00 € 12.00ε
50.00 € 5.00 ε
20.00 € 1.00ε
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση για PC2Phone (PC2PC) και Εταιρικήσύνδεση
Αστικές: Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερο""πτων.
Υπεραστικές: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτωρ.
Διεθνή: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερο""πτων.
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά έξι δευτερόλεπτα για όλες τις κατηγορίες. Τα πρώτα έξι
δευτερόλεπταείναι δωρεάνσε όλα τα είδη κλήσεων.
Ελάχιστηχρέωσηγια Calling Card
Αστικές: Ελάχιστηχρέωση ενός λεπτού (60 δευτερολέπτων).
Υπεραστικές: Ελάχιστη χρέωση ενός λεπτού (60 δευτερολέπτων).
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστη χρέωση ενός λεπτού (60 δεuτερo""πτων).
Διεθνή: Ελάχιστηχρέωση ενός λεπτού (60 δευτερολέπτων).
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά έξι δευτερόλεπτα για όλες τις κατηγορίες. Τα πρώτα έξι
δευτερόλεπταείναι δωρεάν σε όλα τα είδη κλήσεων.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτατης εταιρείας):
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Είδος κλήσης Ποσό ,ρέωσηςΙ €
Αστική Καθημερινά 8:00 - 19:30 εΟ,014(PC2Phone)
Υπεραστική
(Εταιρική Καθημερινά 8:00 -19:30 ε 0,035
σύνδεστι\
Cosmotc Καθημερινά ε 0,093Προς κινητό Vodafonc 19:30 - 8:00
(PC2Phonc) ΤΙΜ Καθημερινά εο,1119:30 - 8:00
Διεθνής(ΗνωμένοΒασίλειο) 8:00 - 20:00 ε 0,045ΙΕταιρικί σύνδε';"\
Ca11ing Card (Αστική) Αθήνα ε 0,04γπόλoιπn Ελλάδα εΟ,07
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9. Lannet Communications
Η Lannet προσφέρει ένα βασικό τιμοκατάλογο, στον οποίο προστίθενται κάποια
επιπλέον προγράμματα που έχει η εταιρεία, όπως το Lannct Wcckcnd Paradise στο
οποίο όλες οι εθνικές υπεραστικέςκλήσεις έχουν αστική χρέωση και οι κλήσεις προς
κινητά τηλέφωνα έχουν ακόμη χαμηλότερες χρεώσεις. Επίσης, η εταιρεία έχει
δημιουργήσει ένα πρόγραμμα επιδότησης, το Lannet Ego, το οποίο υπολογίζει
βασιζόμενο στον παρακάτω πίνακα κάποιους πόντους και αναλόγως ο εκάστοτε
πελάτης έχει τη δυνατότητανα κερδίσει μέχρι και 60 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας το
μήνα.
Ζώνεο Ι 11 111 ιν
Διάρκεια 08:00 - 14:00 14:00-18:00 18:00-22:00 22:00-08:00
Πόντοι ανά Ζώνη 1 2 3 4
Με το Lannet Ego μπορεί να κερδίσει κάποιος μέχρι και 60 λεπτά δωρεάν
τηλεφωνήματα κάθε μήνα για τους τέσσερις τύπους κλήσης (αστικά, υπεραστικά,
κινητά και διεθνή) κι αν έχει την υπηρεσία προεπιλογής φορέα μέχρι και 90 λεπτά
δωρεάν χρόνο ομιλίας.
Χρεώσεις
Ελάχιστηχρέωση για το πακέτο της Lannet
Αστικές: Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων.
Υπεραστικές: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων.
Διεθνή: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Χρονοκάρτα: Δεν διαθέτειη εταιρεία.
Χρέωση
Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτομε εξαίρεση τις αστικές κλήσεις, όπου γίνεται
ανά λεπτό για τα πρώτα δύο λεπτά μόνο, ενώ στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά
δευτερόλεπτο.
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Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων, Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (το πακέτο είναι ένα και
ενιαίο για την Lannet):
Εlδοc oUnmιc Ποσό yoέωmιc Ι €
Αστι"" Καlh"..nινά ε 0,024
Υπεoαστιιrn Καθ11αεοινά εΟ,ΟΙ96
Cosmote Καθημερινά εΟ,J72Προς κινητό Vodafone
ΤΙΜ Καθημερινά εΟ,Ι77
ΔιεθνncΙΗνωαένοΒασίλειο) ε 0,0652
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10. NetOne
Η NetOne παρέχει ένα βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας. Οι αστικές κλήσεις
και το μηνιαίο πάγιο ο πελάτης το πληρώνει στον ΟΤΕ και πως μόνο οι υπόλοιπες
κλήσεις δρομολογούνταιμέσω του δικτύου της. Έχει κάποιες εκπτωτικές ζώνες που
περιγράφονται
Χρεώσεις
Ελάχιστηχρέωση για το πακέτο της NetOne
Αστικές: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων.
Υπεραστικές: Ελάχιστη χρέωση 10 δευτερολέπτων, εκτός από
καθημερινές από 20:00 έως 08:00 και Σάββατο, όπου η
ελάχιστη χρέωση είναι 60 δευτερόλεπτα.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων,
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση, εκτός από καθημερινές
από 20:00 έως 08:00 και Σαββατοκύριακα όπου




Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτομε εξαίρεση τις αστικές κλήσεις, α'λ/.ά και τις
υπεραστικέςκαθημερινάαπό 20:00 έως 08:00 και Σαββατοκύριακο,όπου γίνεται ανά
λεπτό για τα πρώτα δύο λεπτά μόνο, ενώ στη συνέχεια η χρέωση γίνεται ανά
δευτερόλεπτο.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (το πακέτο είναι ένα και
ενιαίο ')W την NeIOne):
Είδο, κλπσπ, Ποσό YPέωσn,Ι €
Αστική Καθηιιεοινά 08:00-20:00 ε 0,024
Υπεραστική Καθπιιερινά 08:00-20:00 εΟ,0Ι96
Cosmote Καθημερινά εΟ,0875
Προς κινητό Vodafone
ΤΙΜ Καθημερινά ε 0,0875
Διεθν1i, ΙΗνω"ένο Βασίλειο) εΟ,07
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11. ΟΤΕ
ιcλ' c 24 δευτε ολέπτωνανά
Ο ΟΤΕ θέλονταςνα διατηρήσειτο σύνολο των πελατών του, προσπαθεί μέσα από
κάποιες επιδοτήσεις και εκπτώσεις να μειώσει το κόστος των συνδιαλέξεων. Μέσα
από μία διαδικασία εξατομίκ:ευσης των τιμολογίων του προσελκύει διαφορετικές
ομάδες ανθρώπων, παρέχοντας ειδικά προνόμια στις κατ/Ύορίες αυτές.
Προσφέροντας ένα βασικό πακέτο. χρησιμοποιεί το οικονομικό πρόγραμμα
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ για να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες του να μειώσουν το
μηνιαίο τους λογαριασμό. Ο επόμενος πίνακας μας δείχνει πως ακριβώς
επωφελούνταιοι πελάτες της εταιρείαςαπό το πρόγραμμααυτό.
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αστικές Υπεοαστικέ"
Ύψοςδιμηνιαίου Δωρεάνχρόνος ~Yψoς διμηνιαίου Δωρεάνχρόνος
λοΥαριασμούσε € (ανά-λογαριασμό) λογαριασμού σε € (ανά-λογαριασμό)
Έωc2 5 λεπτά Έωc 1.99 3 λεπτά
Από 2 έως "αι 15 λεπτά Από 2 έως και 7 λεπτά5.99 3,99
Από 6 έως και 20 λεπτά Από 4 έως και 10 λεπτά11.99 5.99
Από 12 έως και 40 λεπτά Από 6 έως και 15 λεπτά1799 9.99
Από 18 έως και 80 λεπτά Από 1Ο έως και 25 λεπτά35.99 13.99
Από 36 έως και 150 Νπτά Από Ι4 έως και 40 λεπτά59.99 17.99
Πάνω από 60 180 λεπτά Πάνω από 18 60 λεπτά
Συνολικά ένας πελάτης μπορεί να κερδίσει μέχρι 4 ώρες δωρεάν χρόνου oμtλίας, 3
αστικές και 1 υπεραστική. Eιcτός από τον δωρεάν χρόνο που κερδίζει κάποιος, μπορεί
να επιλέξει από 1 έως 3 αριθμούς για κάθε κατ/Ύορία κλήσεων (στα κινητά μπορεί 1
ή 2 αριθμούς) και έχει μειωμένη χρέωση στις κλήσεις του προς τους αριθμούς
αυτούς. Το ύψος της μείωσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Ύψος Κινητό (1-3 Χώρες)
Μηνιαίου Αστική Υπεραστική 1-2Λογαριασμού Αριθμούς ~
=
=ο Μ1-3 Αριθμούς 1-3 Αριθμούς "ανά είδος Μερίδιο ε· ." ... -=
...
Μ • ". i>;




Μέχρι 5,99€ 3% 5% 8% 1 5% 10% 25%2-3 3% 7% 15%
6 - 8,99€ 5% 8% 10% 1 10% 15% 30%2-3 8% 12% 20%
9+€ 7% 13% 12% Ι 15% 20% 35%2-3 13% 17% 25%
Η εταιρεία επιθυμώντας να προσελκύσει συγκεκριμένες κατηΥορίες πελατών έχει
ξεκινήσει να παρέχει ειδικά εκπτωτικά οικονομικά προγράμματα για φοιτητές
(STUDENT PACK), για συνταξιούχους (Συνταξιούχοι 65+) και για όσους διαθέτουν
εξοχικές κατοικίες (ΚΑΤΕΞΟΧΉΝ).
Αντίστοιχο του προγράμματος ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ, προσφέρεται για τις επιχεφήσεις
το ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ. Ο πίνακας βρίσκεται στο κεφάλαιο 3, στην ενότητα ΟΤΕ / Πακέτα
σταθερής Τηλεφωνίας / Για την επιχείρηση.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση για το πακέτο του ΟΤΕ
Αστικές:
Υπεραστικές:
Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού).
Ελάχιστη χρέωση 25 δευτερολέπτων καθημερινά
08:00-20:00, 28 δευτερολέπτων από 20:00-08:00 και το
Σάββατο, ενώ την Κυριακή οι υπεραστικές
υπολογίζονται ως αστικές και συνεπώς υπάρχει
ελάχιστη χρέωση ενός λεπτού.
Κλήσεις προς κινητά: Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερολέπτων.
Διεθνή: Δεν υπάρχειελάχιστη χρέωση.
Χρονοκάρτες
1. Τηλεκάρτα:
Αστικές - Ελάχιστη χρέωση 66 δευτερόλεπτα
Υπεραστικές - Ελάχιστη χρέωση 50 δευτερόλεπτα
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Κλήσειςπρος κινητά - Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερόλεπτα
Διεθνή - Ανάλογα με τη ζώνη (από 5,89 - 0,76 δευτερόλεπτα)
(βλέπε παράρτημαστην υποενότηταοτη
2. ΟΤΕΚΑΡΤΑ: Η χρέωση των συνδιαλέξεων γίνεται όπως ακριβώς και στις
συνδιαλέξεις από κύριες τηλεφωνικές συνδέσεις.
3. ~LLO CARD : Ολα τα είδη κλήσεων έχουν ελάχιστη χρέωση 60 δευτερόλεπτα
πλην των διεθνών που έχουν ελάχιστη χρέωση 30 δευτερόλεπτα
4. ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ:
Αστικές - Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερόλεπτα
Υπεραστικές- Ελάχιστη χρέωση 27,4 δευτερόλεπτα
Κλήσειςπρος κινητά - Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερόλεπτα
Διεθνή - Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερόλεπrα
Χρέωση
Στις αστικές η χρέωση είναι ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και στη συνέχεια
ανά δευτερόλεπτο. Στις υπεραστικές, στις κλήσεις προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
και στις διεθνείς, η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο. Εξαίρεση αποτελούν οι
υπεραστικές κλήσεις της Κυριακής οι οποίες χρεώνονται ως αστικές, συνεπώς ανά
λεπτό για τα πρώταδύο λεπτά και στη συνέχειαανά δευτερόλεπτο.
Στις χΡονοκάρτεςοι χρεώσειςποικίλουν. Να σημειώσουμεαρχικά πως η μέτρηση





Στις αστικές είναι ένας παλμός χρέωσης ανά 66
δευτερόλεπτα,στις υπεραστικές2 παλμοί χρέωσης ανά
50 δευτερόλεπτα, 4 παλμοί χρέωσης ανά 30
δευτερόλεπταγια κλήσειςπρος Cosmote & Vodafone, 5
παλμοί χρέωσης ανά 30 δευτερόλεπταγια κλήσεις προς
ΤΙΜ & Q-Telecom και Ι παλμός χρέωσης ανάλογα με
τη ζώνη που πραγματοποιείται η συνδιάλεξη για τις
διεΟνεις. (βλέπε παράρτημαστην υποενότηταΟΤΕ)
Η χρέωση των συνδιαλέξεωνγίνεται όπως ακριβώς και
στις συνδιαλέξειςαπό κύριες τηλεφωνικέςσυνδέσεις.
Στην κάρτα αυτή η χρέωση δεν γίνεται με παλμούς,
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Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία εmλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτα της εταιρείας):
Πα ουσίασ Τι ολ ιακών Πολιτικών& πα Mr.t α κλ' σ c 24 δευτε ολέπτωνανά
Εταιρεία
αλλά με τον κλασσικότρόπο. Στις αστικές, υπεραστικές
και κλήσεις προς κινητά η χρέωση είναι ανά 60
δευτερόλεπτα,ενώ στις διεθνείςανά 30 δευτερόλεπτα.
Στην κάρτα αυτή η χρέωση δεν γίνεται με παλμούς,
αλλά με τον κλασσικό τρόπο. Στις αστικές και κλήσεις
προς κινητά η χρέωση είναι ανά 60 δευτερόλεπτα,ενώ




Είδος κλήmις Ποσό zρέωmιςΙ €
Αστική Καθηιιεοινά 8:00 - 20:00 ε 0,016
Υπεραστική Καθηιιεοινά 8:00 -20:00 ε 0,016
Cosmote ε 0,0895Vodafone
Προς κινητό ΤΙΜ εο.0910
Q-Telecom εΟ,1145
Διεθνής ΙΗνωιιένο Βασίλειο\ 8:00 - 20:00 εο.0838031
ΤηλεκάρταΙΑστική) ε 0,01997
ΟΤΕΚΑΡΤΑ ΙΥπεοαστική\ ε 0,016
ALLOCARD
(Διεθνή"Αλβανία) ε 0,110
(Διεθνής, Ηνωμένο Βασίλειο) εΟ,165
Cosmote εΟ,159ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΑ Vodafooe
(Προς κινητά) ΤΙΜ ε 0,171
Q-Telecom εΟ,331
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12. Q-Telecom
Η Q-Telecom παρέχει δύο βασικά πακέτα τηλεφωνίας, το Q 1765 για ιδιώτες και
το Q 1765 business 5 για επαγγελματίες. Θέλοντας να εmδοτήσει τους επαγγελματίες
πελάτες της με υψηλούς λογαριασμούς, προσφέρει τις εκπτώσεις που παρατίθενται
παρακάτω στον πίνακα.
Σύνολο μηνιαίου λογαριασμού Έκπτωση στο σύνολο του
σ< € -ΙΥοορίς Ψ.Π.Α) μηνιαίου λογαριασμού
>300 3%
>600 5%
Η εταιρεία παρέχει αστικές κλήσεις μόνο αυτές που γίνονται εντός των νομών
Αττικής και Θεσσαλονίκης.Στους υπόλοιπουςνομούςοι χρεώσειςείναι υπεραστικές.
Χρεώσεις




Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερολέπτων, εκτός Κυριακής
όπου οι υπεραστικές υπολογίζονται ως αστικές και
συνεπώςυπάρχειελάχιστηχρέωση ενός λεπτού.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων.
Διεθνή: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων.
Χρονοκάρτες: Δεν υπάρχειελάχιστη χρέωση.
Χρέωση
Στις αστικές η χρέωση είναι ανά λεπτό. Στις υπεραστικές, στις κλήσεις προς
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στις διεθνείς, η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο.
Επίσης στις τρεις αυτές κατηγορίες υπάρχει συγκεκριμένη τιμή χρέωσης για το 10
μέχρι και το 40 λεπτό και στη συνέχεια μειώνεται η τιμή από το 40 λεπτό και μετά.
Κάθε βράδυ από 20:00:01 - 08:00:00 και τα Σαββατοκύριακα η χρέωση στις
προαναφερόμενες τρεις κατηγορίες είναι κοινή ανά λεπτό και συμπίπτει με τη
μειωμένη χρέωση που ισχύει από το 40 λεπτό και μετά στις κλήσεις που
πραγματοποιούνται τις καθημερινές από τις 08:00 μέχρι τις 20:00. Εξαίρεση
αποτελούν οι υπεραστικές κλήσεις της Κυριακής οι οποίες χρεώνονται ως αστικές.
Στην χρονοκάρτα γa! η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο.
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ΕταΙΡRία
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτατης εταιρείας):
Είδος κλήσης Ποσό ~oέωσης!€
Αστική (Q 1765) Καθημερινά 8:00 - 20:00 ε 0,023
Υπεραστική (Q 1765) Καθημερινά 8:00 -20:00 ε 0,0225
Προς κινητό Cosmotc/Vodafonc! TlMlQ-TcIccom ε 0,0875
(Q 1765 busincss 5) Q famiIy εΟ,06125Προς 5 κινητά O-TELECOM
(Q 1765 busίncss 5) Διεθνής(Hνω"tνoΒασίΜιο) 8:00 - 20:00 εΟ,05
Ya! (Αστική) ε 0,026035
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. fl περi/-;r:ωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Ετα εία
13. TELEDOME
Η TELEDOME προσφέρονταςτόσο τηλεφωνία μέσω των δικών της αυτόνομων
γραμμών όσο και σε συνεργασία με τον ΟΤΕ προσπαθεί να προσελκύει πελάτες
στηριζόμενοιως επί το πλείστον στο δικό της ιδιόκτητο δίκroo, μέσω του οποίου οι
τιμές είναι ιδιαιτέρως χαμηλές, όταν οι κλήσεις απευθύνονται σε συνδρομητές της
ίδιας της εταιρείας. Eπutλέoν με το πρόγραμμα TELEDOME 4 επιτρέπει στους
πελάτες της να επιλέξουν έναν αριθμό από κάθε κατηγορία κλήσης και να
επωφεληθούν από τις χαμηλότερες χρεώσεις. Τα πακέτα της εταιρείας χωρίζονται
στα
TELEDOME 4 γου Αυτόνομες Γραμμές ιcαι TELEDOME 4 γου Προεπιλο-Υή
φορέα. Αυτά με τη σειρά τους διαχωρίζονται σε δύο προγράμματα, το Βασικό και το
Πρόγραμμα 1(0,099).
Η εταιρεία προσφέρει το πρόγραμμα Member Get a Member, σύμφωνα με το
οποίο για κάθε έναν φίλο που φέρνει στην εταιρεία κάποιος πελάτης, κερδίζει 8 €
έκπτωση στον επόμενο λογαριασμό του.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση για το πακέτο 4 Υου Αυτόνομες Γραμμές- Βασικό Πρόγραμμα
Αστιlcές: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού) στις
κλήσειςπρος τρίτουςπαρόχους.
Υπεραστικές: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων, κάθε μέρα και
ΣαββαΤOιcUριαlCO από 18:00 - 08:00. Την υπόλοιπη
μέρα δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Κλήσεις πρας ιcινητά: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενόςλεπτού).
Διεθνή: Δεν υπάρχειελάχιστη χρέωση.
Χρέωση
Σε όλες τις κατηγορίεςκλήσεωνη χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο.
Ελάχιστηχρέωση για το παlcέτο 4 γου Αυτόνομες Γραμμές- Πρόγραμμα Ι
Αστικές:
Υπεραστικές:
Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
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Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 75 δευτερολέπτων.
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Χρέωση
Σε όλες τις Kατηγoρiες κλήσεων η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο, εκτός των
κλήσεων προς κινητά που έχουν βήμα χρέωσης 75 δευτερόλεπτα.
Ελάχιστη χρέωση για το πακέτο 4 Υου - Βασικό Πρόγραμμα Προεπιλογής
Φορέα
Αστικές: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Υπεραστικές: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστη χρέωση 60 δεuτερoλέπτων(ενόςλεπτού).
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Χρέωση
Σε όλες τις κατηγορίεςκλήσεωνη χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο.
Ελάχιστηχρέωσηγια το προνομιακόπακέτο ΤΕΙΕΟΟΜΕ4
Αστικές: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενόςλεπτού)
Υπεραστικές: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων, κάθε μέρα και
Σαββατοκύριακο από 18:00 - 08:00. Την υπόλοιπη
μέρα δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Κλήσεu; προς κινητά: Ελάχιστη χρέωση 60 δεuτερoλέπτων(ενόςλεπτού).
Διεθνή: Δεν uπάρχειελάχιστη χρέωση.
Χρέωση
Σε όλες τις Kατηγoρiεςκλήσεωνη χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο.
Ελάχιστη χρέωση για το πακέτο Business Αυτόνομες Γραμμές & προεπιλογής
Φορέα
Αστικές: Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Υπεραστικές: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων.
Διεθνή: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίι'τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Σε όλες τις κατηγορίεςκλήσεωνη χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο,
Ελάχιστηχρέωσηγια το πακέτο Business PRI μέσω αυτόνομωνγραμμών
Αστικές: Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση,
Υπεραστικές: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων.
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστηχρέωση.
Χρέωση
Σε όλες τις κατηγορίεςκλήσεωνη χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο.
Στις χρονοκάρτες οι κάρτες προπληρωμένου χρόνου ομιλίας που παρέχει η
εταιρεία έχουν τις ίδιες χρεώσειςμε το Βασικό Πρόγραμμα.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτα της εταιρείας)
Είδος κλήση" Ποσό"ρέωσηςΙ €
Αστική
(Αυτόνομες Γραμμές- Καθημερινά 8:00 - 20:00 ε 0,024
Βασικό ΠοόΥοα....α)
Υπεραστική
(ΑυτόνομεςΓραμμές- ΚαΟημερινά 18:00 -08:00 ε 0,099
Πο.,.;οα....α Ι)
CosmoteNodafone ε 0,1790Προς κινητό 18:00 -08:00
(Βασικό Πρόγραμμα ΤΙΜ 18:00 -08:00 εΟ,1850ΠροεπιλογήςΦορέα)
0-Te1ecom 18:00 -08:00 εΟ,23
(TELEDOME 4) ε 0,06624Διεθνή" (Ηνω..ένο Bασlλειo) 18:00 - 20:00
Αστική (Busioess ΑυτόνομεςΓραμμές) ε 0,023
Υπεραστική (Business προεπιλογήΦορέα) ε 0,0192
Προς κινητό Μέσω Cosmote ε 0,0825διασύνδεσης Vodafone(Business PRI μέσω (Παρέχεται ΤΙΜ ε 0,0865αυτόνομωνγραμμών) αναγνώριση) O-Tclccom εΟ,115
(Busioess PRI μέσω αυτόνομωνγραμμών) ε 0,0632Διεθνής (Ηνω..ένο Bασlλειo) 18:00 - 08:00
Χρονοκάρτα(Υπεραστική)08:00 - 18:00 ε 0,02
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14. TELEPASSPORT
Η ΤcIepassport έχει ένα βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας το οποίο και
διαθέτει στους πελάτες της. Η TcIcPassport προσφέρει σε συνεργασία με την ΑΒα
BankCards (Ομιλος Αγροτικής Τράπεζας) μια πιστωτική κάρτα την ΑΒΟ
ΤclePassportVISA. Μέσω της κάρτας αυτής μπορούν οι πελάτες να επωφεληθούν με
εκπτώσεις στο μηνιαίο λογαριασμό τους.
Χρεώσεις
Ελάχιστη χρέωση για το πακέτο της Tclepassport
Αστικές:
Υπεραστικές:
Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση, εκτός της Κυριακής
όπου η υπεραστική κλήση κοστίζει όσο η αστική και η
ελάχιστηχρέωση είναι ένα λεπτό.
Κλήσειςπρος κινητά: Ελάχιστηχρέωση 30 δευτερολέπτων.
Διεθνή: Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Χρονοκάρτες: Η εταιρεία δεν διαθέτει χρονοκάρτες
Χρέωση
Σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο. εκτός των
αστικών κλήσεων που χρεώνονται ανά λεπτό και των κλήσεων προς κινητά που
έχουν βήμα χρέωσης 30 δευτερολέπτων.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (ΤUΧαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτατης εταιρείας):
ΕΙδος κλήσης Ποσό yρέΙOσqςΙ €
Αστική Καθημερινά ε 0.0235
Υπεραστική Καθημερινά ε 0.0156
CosmoteNodafone ε 0.084
Προς Με
κινητό αναγνώριση ΤΙΜ εο.0865
Q-Telecom εΟ.Ι045
ΔιεθνήςΙΗνιουένο Bασiλειo) ε 0.06
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Παρουσίαση Τιμολογιακών Πολιτικό)ν & παράδειγμα κλήσnc 24 δευτερολέπτωνανά
Εταιρεία
15. TELLAS
Η Tellas είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος εναλλακτικόςπάροχος. Προσφέρει
αρκετά πακέτα καθώς και το πρωτοποριακό νίdeο-τηλέφωνο. Τα προσφερόμενα
πακέτα της εταιρείας είναι τα TeIlas PoIis 300, Tellas 1738, TeIIas 1738 ΜΥ Greece ,
TeIIa. 173850%, Vίdeο-τηλέφωνοτης TeIIa., TeIIa. CaII & Surf.
Χρεώσεις











Η εταιρεία δεν διαθέτειχρονοκάρτες
Σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο, εκτός των
αστικώνκλήσεωνπου χρεώνονταιανά λεπτό.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί ρα
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτατης εταιρείας):
EΙδo~ κλήση~ Ποσό ypέωση~Ι €
Αστική (ροlι.3θθ) Καθημερινά ε 0,024
Υπεραστική Καθημερινά εΟ,Ο096(1738 ΜΥ Greeee)
Αστική (1738) Σαββατοκύριακο εΟ,023
Υπεραστική (17385θ%) εΟ,0l88
Προς κινητό CosmoteNodafone εΟ,180Καθημερινά ΤΙΜ εΟ,190(CaII & Surf) O-Teleeom εΟ,190
Διεθνής(ΗνωμένοBασiλειo)(Ρο!ί. 300) ε 0,066
Προς κινητό CosmoteNodafone εΟ,162
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Παρουσίαση Τιμολογιακών Πολιτικών & παράδειγμα κλ 'σ c 24 δευτε ολέπτωνανά
Εταιρεία
16. VΙVΟΟΙ
Τα πακέτα που προσφέρει η Vivodi Telecom στους ιδιώτες είναι τα Vivodi
Classic, Vivodi City400, Vivodi Cosmos120, Vivodi Business Voice και Vivodi DSL
Phone, το μόνο πακέτο που συνδυάζει DSL τεχνολογία με μόνιμη σύνδεση intemet
και σταθερή τηλεφωνία. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει και την χρονοκάρτα Vivodi
CALL PLUS.
Χρεώσεις






Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Δεν υπάρχει ελάχιστηχρέωση.
Ελάχιστηχρέωση 60 δεuτερoλέπτων(ενόςλεπτού).
Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο, εκτός των
αστικών κλήσεων που χρεώνονταιανά λεπτό στο City400 και ανά λεπτό για τα δύο
μόνο πρώτα λεπτά στο Classic.






Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Δεν υπάρχει ελάχιστηχρέωση.
Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού).
Προς σταθερά Ε.Ε. /ΗΠΑΙ Αυστραλίας η ελάχιστη
χρέωση είναι 30 δευτερόλεπτα.
Σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο, εκτός των
αστικών κλήσεων που χρεώνονται ανά λεπτό για τα δύο μόνο πρώτα λεπτά και στη
συνέχειαανά δευτερόλεπτο.





Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενόςλεπτού).
Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενόςλεπτού).
Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενόςλεπτού).
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Πα ουσία Τι ολ ιακών Πολιτικών & πα άδει α κλ' ση' 24 δευτεοολέπτωνανά
Εται εία
Χρέωση
Σε όλες τις κατηγορίεςκλήσεωνη χρέωση είναι ανά 60 δευτερόλεπτα.






Ελάχιστη χρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση.
Ελάχιστη χρέωση 30 δευτερολέπτων.
Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Σε όλες τις κατηγορίες η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο με εξαίρεση τις
αστικές κλήσεις που χρεώνονται ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά και μετά ανά
δευτερόλεπτο και για κλήσεις προς εθνικά κινητά οι οποίες χρεώνονται ανά 30
δευτερόλεπτα..
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επιλογή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτα της εταιρείας):
Είδος κλήσης Ποσό χρέωσηςΙ €
Αστική (CΙassic) Kαθtιμεoινά ε 0.023
Υπεραστική Καθημερινά ε 0.0172fCitv400\
Αστική (CosmosI20) Σαββατοκύριακο ε 0.023
Υπεραστική (Business Voice) εΟ,0156
Προς κινητό CosmoteNodafone εΟ.169509:00 - 18:00 ΤΙΜ εΟ.1695(CALLPLUS) Q-Telecom ε 0.2373
Αστική, 18:00 - 09:00 (CALL PLUS) εΟ.0237
CosmoteIVodafone ε 0.0775
Προς κινητό 20:00 - 08:00 ΤΙΜ εο.08(DSL Phone)
Q-Telecom εΟ.Ι025
Αστική,ΟΤΕ, 08:00 - 20:00 (DSL Phone) εΟ.019
Διεθνής (Αλβανία)(DSL Phonc) ε 0.0516
Το τηλεπικοινωνιακδ τοπίο στην Ελλάδα. Η περΕιιτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Πα ουσία Τι ολο ιακών Πολιτικών & πα άδει α κλήση, 24 δευτερολέπτωνανά
Εταιρεία
17. νOICENET
Η Voice@net έχει ένα βασικό πακέτο και στη προσπάθεια να προσελκύσει
πελάτες που μιλάνε αρκετά προσφέρει ένα επιπρόσθετο στο οποίο οι χρεώσεις μετά
το 30 λεπτό oμtλίας μειώνονταιστο 50% της αρχικήςτιμής.
Χρεώσεις






Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού)
Δεν υπάρχειελάχιστη χρέωση.
Ελάχιστηχρέωση 60 δευτερολέπτων(ενός λεπτού).
Δεν υπάρχειελάχιστηχρέωση.
Σε όλες τις κατηγορίες κλήσεων η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο, εκτός των
αστικώνπου το βήμα χρέωσηςείναι ανά λεπτό.
Παράδειγμα
Έστω κλήση διάρκειας 24 δευτερολέπτων. Τότε το ποσό που θα κληθεί να
πληρώσει ο πελάτης σε κάθε κατηγορία κλήσης θα είναι (τυχαία επtλoγή τιμών από
τα διαθέσιμαπακέτα της εταιρείας):
Είδος κλήσης Ποσό χρέωσηςΙ €
Αστική (Βασικό) Καθημερινά ε 0,024
Υπεραστική Καθημερινά εΟ,0Ι84(Βασικό)
CosmoteNodafonc ε 0,169
Προς κινητό (Βασικό) ΤΙΜ ε 0,169
Q-Tclccom ε 0,225
Διεθνής, Ηνωμένο βασiλειo (Βασικό) ε 0,066
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίrr.rωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Αναλυτι 'Σύ κ: ισ Χ εώσεων Ετα ειών
Παράρτημα 3:
ΑναλυτικήΣύγκρισηΧρεώσεωνΕταιρειών
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Αναλυτι 'Σ' κ ισ Χ εώσεων Εται ειών
Συγκριτικός Πίνακας Χρέωσης Αστικής κλήσης
με διάρκεια 145 δευτερόλεπτα
Χρέωση
Εταιρεία Πρόγραμμα Κλήση στις Κλήση στις
ΙΙ:ΟΟ 22:00
BASIC 1751 ε 0,058 ε 0,05558
100+ ε 0,0568
Algonet ε 0,058Το πρόγραμμααυτό έχει διαφορά
-50% στην τιμή μόνο μετά το 30 λεπτό.
Μέχρι και το 30 λεπτό εί,ναι ίδιο με
m BASIC 1751
AItec TeIecoms Σταθερή τηλεφωνία εΟ,Ο72 ε 0,069
Basic
Free Tίme ε 0,0568Amimex Hellas Connecl
Mobίle Connecl Ίδια τιμή για όλα τα προγράμματα
World Connecl
Lets Talk













Plus 90 Κοινές τιμέςμε τη διαφοροποίηση
CosmoIine Plus 150
πως am Plus ο αριθμόςπου
Plus 240 βρίσκεταιδίπλα αvτιστoιχείσε
P/us 480 δωρεάνλεπτά ομιλίας.
Value ε 0,05486
Επιλη;- ε 0,0568




HOL EasνVoice Basic ε 0,058EasvVoice Choice
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπrωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτι 'Σύ κ ι Χ εώσεων Εται ειών
Συγκριτικός Πίνακας Χρέωσης Αστικής κλήσης
με διάρκεια 145 δευτερόλεπτα
Χρέωση
Εταιρεία Πρόγραμμα Κλήση στις Κλήση στις
11:00 22:00




Lannet Με προεπιλοvn Φορέα ε 0,058
Ef!:o
Weekend Pαrαdise
NetOne Γενικό ε 0,058 ε 0,05558
ΟΤΕ Βασικό ε 0,0628 ε 0,0624
Προς ΟΤΕ ε 0,069
Q-Telecom Q 1765 Προς ε 0,069O-Telecom
4Υου Προς ε 0,0387Βασικό Te/edome
Αυτόνο- Προς
μες Άλλους ε 0,058
Γραμμές ΠαΡόΥους
TELEDOME4 ε 0,0534
TeIedome 4Υου Προς ε 0,058Βασικό Te/edome
llΡOf7lt}o Προς








/73850% Το πρόγραμμααυτό έχει διαφορά
στην τιμή μόνο μετά το 30 λεπιό.




Vivodi Προς ΟΤΕ εΟ,04591 Ι εΟ,04108
DSL Meταξύ
Phone συνδρομητών ε 0,03625
DSLPhone
Voice@net Βασικό ε 0,072Μισή Τιuή
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτικ' Σ' κ ι Χ εώσεων Εται ειών
Συγκριτικός Πίνακας Χρέωσης Υπεραστικής κλήσης
ρε διάοκεια 168 δευτεοόλεπτα
Χρέωση
Εταιρε'α Πρόγραμμα Κλήση στις Κλήση στις
11:00 22:00
BAS1C 1751 ε 0,126 εΟ,1092
100+ ε0,112 εΟ,1092
Algonet εΟ,1316
-50% Το πρόγραμμααυτό έχει διαφορά
στnν τιuή uόνο ετά το 30 λεπrό,
Altec Telecoms Σταθερή τηλεφωνία εΟ,126 ε 0,069
Basic
Free Time εΟ,126
Amimex Mobi/e Connect Ίδια τιμή για αυτά τα προγράμματα
World Connect

























HOL EasvVoice Basic εΟ,1344
EasyVoice Choice ε 0,1372 Ι eO,112
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Αναλυτική Σύγκριση Χρεώσεων Εταιρειών
Συγκριτικός Πίνακας Χρέωσης Υπεραστικής κλήσης
υε διάοκεια 168 δευτεοόλεπτα
Χρέωση
Εταιρεία Πρόγραμμα Κλήση στις Κλήση στις
1l:00 22:00




Lannet Με πooεπιλoγfιΦορέα εΟ,1372
Εκο
Weekend Paradise
NetOne Γενικό ε 0,1372 εΟ,141
ΟΤΕ Βασικό εΟ,15859 εΟ,14046
Q-Telecom Q1765 εΟ,126 εΟ,12236
4ΥΟU Προς ε 0,0448Βασικό Teledome
Αυτόνο- Προς
μkς ΆΑλοvς εΟ,14 ε 0,112
Γραμμές παρόχοvς
TΞLEDOME4 εΟ,1288 ε 0,10304
Teledome 4ΥΟU Προς
Βασικό Teledome
ΠροσιΜ Προς εΟ,14 ε 0,112
-γή ΆΑλοvς
Φορέα παρόχοvς
4ΥΟUΠρόγραμμα 1 ε 0,099(0,099)
TelcoaSSDort Γενικό εΟ,1092




1738 ΜΥ Greece ε 0,0672
173850% εΟ,1316




Vivodi ΠοοςΟΤΕ εΟ,1064 Ι ε 0,098
DSL Μεταξύ
Phone συνδρομητών ε 0,042
DSLPhone
Voice@net Βασικό εΟ,1288Mισfι Tι"fι
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~
Αναλυτι....n Σι'wκοισn Χοεώσεων Εταιοειών
Ι-
Συγκριτικός Πίνακας Χρέωσης κλήσης προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
11"ε διάοκεια 84 δευτεοόλεπτα
Δίκτυα Χρέωση Ι € ανά λεπτό
Εταφεία Πρόγραμμα κινητής Καθημερινά ΚαΟημερινά --
τηλεφωνίας 8:00-20:00 20:00-8:00 Σάββατο Kυριακi
BAS1C Ίδιες τιμές Cosmote εΟ,2436 ε 0,2352 εΟ,2310
1751 Υ,ια αυτά Vodafone ε 0,2436 ε 0,2352 εΟ,2310τα δύο
100+ ΠΡοΥράμ- ΤΙΜ εΟ,2478 ε 0,2408 ε0,2366 ...
ματα Q·Telecom ε 0,2800
Algonet Cosmote ε 0,2436
-50% ΙΤο πρόγραμμααυτό Vodafone ε 0,2436
έχει διαφορά στην τιμή ΤΙΜ εΟ,2478μόνο μετά το ]Q λεπτό. Q-TeIecom ε 0,2800
Cosmote




Free Tίme για αυτά Vodafone
Hellαs m ε 0,245ΠΡοΥράμ- ΤΙΜConnectAmimex World μαπ>
Connect Q-Tclccom
Cosmote
Mobile Connect Vodafone εΟ,210ΤΙΜ Ι,
Q·Tclccom
Lets Tαlk Cosmote ε 0,237
Ίδιες τιμές
Asty 100 για αυτά Vodafone εΟ,237
m
προγράμ-
Columbia Asty 200 ματα ΤΙΜ ε 0,243
Telecom
Asty 300 Q-Tclccom ε 0,2856
Cosmote εΟ,2148
ΜΥ Επιλεγμένοι Vodafone εΟ,2148
Fαmily Προορισμοi ΤΙΜ ε 0,2208
Q·Telecom ε 0,2748
Τι τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτ1. . Σ' κ 1.0 Χ εώσεων Ετα ειών
Δίκτυα Χρέωση / € ανά λεπτό
Εταιρεία Πρόγραμμα κινητής Καθημερινά Σαββατοκύριακοτηλεφωνίας 8:00-20:00
Basic Cosmote
Ίδιες τιμές ε 0,2443 ε 0,23072
P/us 90 για αυτά Vodafone
τα
Ρ/ω /50 προγράμ- ΤΙΜ ε 0,2499 εΟ,24OJ
Ρ/ω 240 μαια~osmolίne Q-Telecom ε 0,2723 ε 0,2590Ρ/ω 480
Cosmote εΟ,232/2 εΟ,21924
Value Vodafooe
ΤΙΜ ε 0,23744 ε 0,22806
QeTelecom ε 0,25872 εΟ,24612
Cosmote ε 0,2352
Αγαπημένοι Vodafooe
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Αναλυτική Σίryιcριση Χρεώσεων Εταιοειών
Δίκτυα




ΕaSΥΜε ε 0,2408 εΟ,231
προεπιλογή Ίδιες τιμές Vodafone
Lannet Φοοέα για αυτά ταπρογραμ-
Ego μmα ΤΙΜ εΟ,2478 ε 0,238
,











Δίκτυα ΚαΟημερινά 20:00-08:00 &Εταιρεία Πρόγραμμα κινητής Σάββατο & Κυριακή




κινητά ε 0,245 ε 0,23772ΤΙΜ
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ΑναλυηκΤι ΣύΥκριση Χρειοσεων Εταιρειών
ΚαΟηιιεοινά - Σα88ατοκύοιακο
'Ι, 08:00 - 18:00 18:0~8:00
-f' Cosmote ε 0.2506 εΟ,2454Υου Βασικό Vodafone
Αυτόνομες Γραμμές ΤΙΜ ε 0.259 ε 0,252
Ι, O-Tclccom εΟ,322 ε 0,322
Cosmote ε 0,23058 ε 0.2254VodafoneΤΕLΈDΟΜΕ4 ΤΙΜ ε 0,23828 ε0,23184
Tcledome Q-Tclccom ε0,29624 ε0,29624Cosmote ε 0,2506 ε 0.2454Υου Βασικό Vodafone
Προεπιλογή Φορέα ΤΙΜ ε 0,259 ε 0,252
Q-Tclccom εΟ,322 ε 0,322
Cosmote ε 0.44754ΥουΠρόγραμμα Vodafone
1(0,099) ΤΙΜ ε0,4625
· . O-Tclccom ε 0.575








Δευτέρα - Παρασκευή &
A.,.,iε<:
Cosmote ε0,2268VodafonePolis 300 ΤΙΜ
Q-Tclccom ε0,2422
Cosmote ε 0,2436 ε 0,2268Όλες οι Vodafonc




Cosmote ε 0,2268Όλες οι Vodafone
Ι, κλήσεις ΤΙΜ
1738 ΜΥ Q-Tclccom ε 0,2422
Greece Cosmotc ε 0,203J!)' Vodafone
Mobίle ΤΙΜ ε 0.2184O-Tclccom
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπcωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Αναλυτική Σύηφιση Χρεώσεων Εταιρειών
Δίκτυα Σάββατο -Κυριαι<ή
Εταιρεία Πρόγραμμα κινητής Δευτέρα ~ Παρασκευή &
τηλεφωνία, ΑΟΎΙ'- Ι
Cosmote ε 0,2268 Ι-ΌΜςοι Vodafooe
κλήσεις ΤΙΜ ε 0,24221738 Q-Telecom
50% Cosmote ε0,203ΜΥ VodafooeTell". Mobi1e ΤΙΜ
Q-Telecom εΟ,2184
Cosmote •
Vodafooe ε 0.252 ε 0,2338Cal/ & Surf ΤΙΜ
Q~Telecom ε 0.266 ε0,2506
Cosmote




City400 Vodafooe εΟ,231ΤΙΜ τ
Vivodi O-Telecom ε 0,3206Cosmote
Cosmos120 Vodafooe ε0,2338ΤΙΜ
Q~Telecom ε 0,3206
Cosmote ε 0,2325VodafooeDSL Phone ΤΙΜ ε 0.240 ι
Q-Telecom ε 0,3075
Cosmote
Βασικό Vodafooe ε 0,2366ΤΙΜ
Voice@oet Q-Telecom εΟ,315Cosmote
Μιοή Τιμή Vodafooe ε 0,2366ΤΙΜ
Q-Telecom
Ι
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-Αναλυτική ΣύΎκριση Χρεώσεων Εταιρειών
Συγκριτικός Πίνακας Χρέωσης διεθνών κλήσεων με διάρκεια 228 δευτερόλεπτα
XρέωσηΙ€
Εταιρεία Πρόγραμμα Χώρες Καθημερινά Καθημερινά
8:00-20:00 20:00-8:00 & Σαβι.ο
Avνλία
Η.Π.Α εΟ.627 ε 0.570BASIC 1751 Ιαπωνία
Αυστοαλία
Ai'V1JΠTOC 0.014 ε 1.9152
Α"/Ύλία
Η.Π.Α εΟ.570 ε 0.532Algon.t /00+ Ιαπωνία
Αυστοαλία
Αίνηπτοε ε 1,9152 ε 1,8164
-50% AvνλίαΗ.Π.Α(Μόνο για το πακέro αυτό η Ιαπωνία ε 0,562χρέωση υπολογίζεται όπως Αυστnαλίαφαίνεται δίπλα) Ai'V1JΠTOC ε 1.8944
Αννλία
ΑΙΙ•• Η.Π.Α ε 0,646 εΟ,912Σταθερή τηλεφωνία ΙαπωνίαTelecoms Αυστοαλία
Αίνηπτοε ε2,3408
Basic 1διες Απλία
; Free Time τιμές για ΗΠΑ ε 0,646
He//as Connec/ αυτα τα Ιαπωνία
προγράμ Αυστραλία
• Mobi/e Connec/ -μrxταAmimex Αίγυπτος ε 1.786
Αννλία
Η.Π.Α ε 0,456Wor/d Connec/ Ιαπωνία
-
Αυστοαλία
, Ai'V1JΠTOC ε 1,786
LeIs Talk Απλία
Asty 100 Η.Π.Α
AsIy 200 Ίδιες τιμές Ιαπωνία ε 0,646
~olumbia για αυτά
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Αναλυτι 'Σ' κ ι Χ f:lOσf:ΙOV Ετα ειών
Χρέωση Ι€
Εταιρεία ΠΡό'Υραμμα Χώρες Κα&ημερινά Καθημερινά
8:00-20:00 20:00-8:00 & Σα{JΙ,.
Bαsic Ίδιες τιμές Α.,..,λΙα
Plus 90 για αυτά Η.Π.Α ε 0,608Plιιs 150 πχ Ιαπωνία
PIIIs 240 προγράμ- ΑυστοαλΙα
Cosmoline Plus 480 ματα Αίνυπτοο ε 2,584 -ΑννλΙα




Αγαπημένοι Προορισμοί Α.,..,λΙαΗ.Π.Α& Ιαπωνία εΟ.6232Telephony Blιsiness ΑυστοαλίαΥπόλοιποι Αί ε 1.9988Forthnet Α.,..,λία
Η.Π.Α εΟ,6688 ~Υπόλοιποι Προορισμοί. Ιαπωνία
Αυστοαλία
Αίνυπτno ε 2,014
Απλία ε 0,912 Ι εΟ,58786 b·
Η.Π.Α ε 0,912
e Voice (τηλεφωνία μέσω
internet) Ιαπωνία εΟ,9158
Αυστραλία εΟ,912IεΟ,6726
Αίγυπτος ε 0,4978 Ε
Α.,..,λΙα ι--
HOL Η.Π.Α εΟ,6384EasyVoice Bαsic Ιαπωνία
Αυστοαλία
Aίνυπταc ε2,0Ι4
08:00 - 19:30 19:30 - 08:00
Α.,..,λΙα
EαsyVoiceChoice Η.Π.Α ε 0.6384 ε0,608 Ir,Ιαπωνία
Αυστοαλία
ΑΙνηπτοο ε 2.014 ε 1,9152
Αννλία ε 0,0629Η.Π.ΑInter PC2Phone Ιαπωνία εΟ,ΙΟ36
connect Αυστοαλία εΟ,0629
ΑΙνυπτοο ε 0,5476
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Αναλυτιιcή Σύγκριση Χρεώσεων Εταιοειών
1780 Απλία

















Καθημερινά Καθημερινά20:00-08:00 & Σάβlκο &
Ίδιες τιμές 08:00-20:00 Δευτέοα 00:00-08:00









4Υου Ίδιες τιμές ε 0,684 ε 0,6498Προεπιλογή για αυτά τα Η.Π,Α
Φορέα προγράμ-
ριχια Ιαπωνία
4Υου Αυστραλίαeledome Πρόγραμμα Ι
(0,099) Αίγυπτος ε 2,584
Αγγλία
Η.Π,Α ε 0,62928 ε 0,59774TELEDOME4 Ιαπωνία
Αυστραλία
Αίγυπτος ε2,584
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Αναλυτιχ:ή ΣύΎκριση Χρεώσεων Εταωειών
f-Απλία
Η.Π.Α ε 0,57TeIepassport Γενικό Ιαπωνία
Αυστοαλlα
Αlγυπτοc ε 2,4548
Po/is 300 Ίδιες Απλία
/738 τιμές γιο. Η.Π.Α ε 0,627αυτά το. Ιαπωνία
Ca// &Surf προγράμ- Αυστοαλlα
μmα Αlγυπτοc ε 1,862
Απλlα
Η.Π.Α ε 0,532




Η.Π.Α ε 0,6271738 ΜΥ Greece Ιαπωνία f-Αυστοαλ!α ,
•
Τ_Ι!•• AI"f1)ΠTOC ε Ι, 7328 Ι-Απλlα f-
1738 ΜΥ Greece Η.Π.Α ε 0,532
-
Ιαπωνία
ΜΥ Mobi/e ΑυστοαλΙα ,
AI"f1)ΠTOC ε 1,7328
Απλlα
Η.Π.Α ε 0,627173850% Ιαπωνία
Αυστοαλlα
Αlγυπτος ε Ι, 7328
Απλlα




Vivodi 08:00 - 20:00 20:00 - 08:00
Απλlα
Η.Π.Α ε 0.627 ε 0,532CJass;c Ιαπωνία
Αυστοαλlα
Αlγυπτος ε Ι, 786
Aπλlα .1-
Η.Π.Α ε 0,608ΙαπωνίαCiιy400 Αυστοαλlα
Αlγυπτος ε Ι, 786
-
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": Αναλυτική Σύγκριση Χρεώσεων Εταιοειών
,
ΑγγλΙα ε 0,38Η.Π.Α
,; Cosmos/20 Ιαπωνία ε 0,608
Αυστραλία εΟ.38
ΑίΥυΠΤΟC ε Ι. 786
; Αγγλία






Voice@net για αυτά τα Ιαπωνία ε 0.627προγράμ- ΑυστοαλΙαΜισή τιμή μmα ΑίΥυΠΤΟC -
Σύγκριση τιμών επαγγελματικών κλήσεων μέσης διάρκειας
-




Καθημερινά (Κλήση στις ΙΙ:θθ)
olumbia Telecom Business εΟ.0705
-
Business εΟ,0717
Business Value ε 0.0681
ε 0,0669
Business 600 (Αφού τα πρώτα 600 εί,νω δωρεάν υπολογίζουμε πως ημηνιαία διάρκεια των τηλεφωνημάτων κυμαivεται από
600 - 1200 λεπτά)
CosmoIine ε 0,066
8usiness 1200 (Αφού τα πρώτα 1200 εί.ναι δωρεάν υπολογίζουμε πωςη μηνιαία διάρκεια των τηλεφωνημάτωνκυμαiνεται
από 1200 - 2400 λεπτά)
ε 0,0654
Business 2400 (Αφού τα πρώτα 2400 εί,ναι δωρεάν υπολογίζουμεπωςη μηνιαία διάρκεια των τηλεφωνημάτωνκυμαiνεται
πάνω από 2400+ λεπτά)
Επιλεγμiνους εΟ,069
Telephony προορισμούςForthnet Business Μηεπιλεγμένους εΟ,072
ποοοοισμούς
Ελλάδα ε 0.203(γενικά)
lnterconnect Εταιρική Αθήνα εΟ.116σύνδεση θεσσαλονίκιι εΟ.203
Πάτοα ε 0.203
Ηράκλειο ε 0.203
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Γ'
Αναλυτιιn1 Σύηcoιση Χοεώσεων Εταιοειών
Ι-ΠροςΟΤΕ
Q~Tclecom Q 1765 ΠροςQ- ε 0,069business 5 Telecom
8usiness TcIedome εΟ,045 Ι-Αvτόνομες άλλους ε 0,069 -Γραμμές παρόχους
-
Teledome Business ε 0,072Ποοεπιλογή Φορέα
Business ΡRJ Teledome ε 0,045
Αυτόvομες άλλους ε 0,060 CoΓραμμές παρό10υς
Po1is 300 Ι-
Tell". 1738 ΜΥ Greece ε 0,072
173850%




Καθημερινά (Κλήση στις 11:00)
Columbia Telecom Business εΟ,I17
Business εΟ,141
Business Vαlue εΟ,1341
Cosmoline Business 600 εΟ,141
Business 1200 (υπολογίζουμεπως η μηνιαία διάρκειατων
Business 2400 τηλεφωνημάτωνκυμαίνεταιαπό 1200 - 2400 λεπτά)
Επιλημένους
eO,114
Telephony προορισμούςForthnct Business Μη -επιλεγμένους εΟ,150
ποοοοισuούς
Ελλάδα ε 0,203(πνικά)




Q 1765 Προς ΟΤΕQ-Telecom ΠροςQ- εΟ,135 ]business 5 TeIccom
Business Teledome ε 0,045 c--
Αυτόνομες άλλους
eO,117Γραμμές παρόιους
Teledome Business εΟ,144Προεπιλογή Φορέα .-
Business PRI Teledome ε 0,045
-Αυτόνομες άλλους εΟ,108Γραμμές παρόιους r-
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ΑναλυΤΙΚΏ Σύγκριση Χρεώσεων Εταιοειών
ΡοΙΙ> 300 εΟ,Ι32
Tellas /738 ΜΥ Greece εΟ,072
173850% εΟ,141
Vivodi Business Voice εΟ,Ι/7
Κλήσει<; προς δίκτυα κι • ~ τιιλεφωνίας
Εταιρεία Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΧρέωσηΚαθημερινά (Κλήση στις 11 :00)
Cosmote ε 0,474Vodafone




Business 1διεςτιμές Vodafone600 για αυτά τα
Business προγραμμα









Cosmote ε 0,498Επιλεγμlνους Vodafone
προορισμούς ΤΙΜ εΟ,513




Interconnect Εταιρική Vodafone ε 0,522σύνδεση ΤΙΜ
Q-Telecom
Cosmote
Q /765 Vodafone ε 0,525business 5 ΤΙΜ
Q-Telecom Q-TelecomQfamily Cosmote
(5 κινητά Vodafone εΟ,17Ι5Q- ΤΙΜ
Telecom) O-Telccom
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περi'ιτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Καθημερινά (Κλίιση στις l1:θΟ) ι.-
Μέσω GSM Gatcways Μέσω Διασύνδεσης
Business Δεν παρέχεται αναγνώριση Παρέχεται αναγνώριση
Αυτόνομες Cosmotc
€0,501 €0,519Vodafone ι.-Γραμμές ΤΙΜ €0,51 €0,531
Q-Telecom ΠαρέΎεται Μέσω διασύνδεσης € 0,690
Cosmote € 0,570
€0,522Tcledome Business Vodafonc €0,51
ΠροεπιλογήΦορέα ΤΙΜ €0,513 €0,534 Ι-
IQ-ΤcΙccom Παρέχεταιιιέσω διασύνδεσης €0,690
Cosmotc €0,40
€0,495
Business PRI Vodafone €0,477
Αυτόνομες ΤΙΜ €0,483 €0,519












€0,435ΜΥ Vodafoneτοlιο. MobίIe ΤΙΜ
€0,468Q.Telccom
Cosmote
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Αναλυτική Σύγκριση Χρεώσεων Εταιρειών
Κλήσεις προς διεθνή δίι<τυα
Xρέωση/€
Εταιρεία Πρόγραμμα Χώρες ΚαΟημερινά ΚαΟημερινά20:00-8:00 &8:00-20:00 Σοιβlκο
Α.,..,λία
CoIumbia Η.Π.Α εΟ,51Business ΙαπωνίαTelecom Αυστραλία
Αί.",πτος ε2,0Ι
Business Ίδιες τιμές ΑπλίαBusiness 600 ΗΠΑ
Business 1200 για αυτά τα Ιαπωνία εΟ.4752προγράμ- ΑυστραλίαBusiness 2400 ι=α ΑΙ,υπτος ε2,0196Cosmolίne ΑπλΙα




Επιλημένους Η.Π.Α ε 0,456Ιαπωνίαπροορισμούς Αυστραλία
Forthnet Telephony Λί.",πτος ε 1,422Business Απλία




Η,Π,Α ε 0.261IntercoDnect Εταιρική σύνδεση Ιαπωνία
ΑυστοαλΙα
Αί.",πτος εΟ,754




Business 8:00-18:00 18:00-8:00 & Σοιβlκο
Αυτόνομες Ίδιες τιμές Απλία
Teledome Γραμμές για αυτά τα ΗΠΑ ε 0,489προγράμ- Ιαπωνία
Business ι=α Αυστραλία
Προεπιλογή Αί"{υπτος ε 2,01Φοοέα
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Αναλυτική ΣίrvKριση Χρεώσεων Εταωειών
Χρέωση I€
Εταιρεία Πρόγραμμα Χώρες Καθημερινά Καθημερινά
8:00-18:00 18:00-8:00 & Σα/3I••
ΑΥοιλΙα
Business PRI Αυτόνομες Η.π.Α εΟ,474Teledomc ΙαπωνίαΓραμμές Αυστοαλία
Αίγυπτος ε 1,9095
ΑΥΥλία
Η,Π.Α ε 0,495Polίs 300 Ιαπωνία
Αυστραλία
Λί'νυπτος ε 1,47
1738 ΜΥ 1διες τιμές ΑΥΥλίαGreece Η.π.Αγια αυτά τα Ιαπωνία ε 0,495
173850% προγράμ- Αυστοαλίαμαrα Αίγυπτος ε 1,368Τεll". ΑΥΥλία









08:00 - 20:00 20:00 - 08:00
ΑΥΥλία
Vivodi Business Voice Η.π.Α εΟ,495 εΟ,42Ιαπωνία
Αυστραλία
Αίγυπτος ε 1,41
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Αναλuτι πα ουσία Ετα .ιών ακ ι . Χ εώσει,
Παράρτημα 4:
Αναλυτική παρουσίαση Εταιρειών με ακριβές
Χρεώσεις
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Αναλυτι πα ουσία Εται ειών ακ ι . Χ εώσειc
1. Κλήσεις μέσης διάρκειας
1.1. Προσωπικέςκλήσεις
Προσωπικέςαστικές κλήσεις μέσης διάρκειας
Ακριβότεραπρογράμματααστικών κλήσεων μέσηςδιάρκειας
'(ί45 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
1. Altcc Telecoms Χρέωσηανά λεπτό O,O72€/Γενlκό\
2.Tella. Χρέωση ανά λεπτό O,O72€(όλα τα π ατα)
3.Voicenct Χρέωσηανά λεπτό O,O72€(Βασικό & Μισή τιιιή)
Προσωπικές υπεραστικές κλήσεις μέσης διάρκειας
Ακριβότερα ΠΡοΥράμματα υπεραστικών κλήσεων μέσης διάρκειας
. 1168 δευτεοολέπτων\
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
Ι.ΟΤΕ (Βασικό) Χρέωση ανά δευτεΡόλεπτο O.15859€
2.Forthnet (TeleDhonv) Xoέωσn ανά δευτεΡόλεπτο O.14€
3.Lannct (όλα τα Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,1372€π ατα)
Προσωπικέςκλήσεις μέσης διάρκειαςπρος δίκτυα κινητήςπιλεφωνίας
Ακριβότεραπρογράμματακλήσεωνπρος κινητά CosmoteJVodafonc, μέσης
διάρκειας (84 δευτεοολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
Ι.ΟΤΕ (Βασικό\ Xρέωσn ανά δευτεοόλ.ΕΠ7Ό O,2506€
2.Teledome (το
ΠρόγραμμαΙ είναι Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,2506€
ακόιια ακριβότερο)
3.NetOne & O-Telecom Χοέωση ανά δευτεΡόλεπτο O,245€
ΑκριβότεραΠρσΥράμματακλήσεων προς κινητά ΤΙΜ, μέσης διάρκειας
184 δευτεοολέπτων\
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•Αναλυτική παρουσίαση Εταιρειών με ακριβές Χρεώσεις
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
I.Interconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα 0.286€(PC2Phonc)
2.Teledome (10
Πρόγραμμα 1 είναι Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.259€
ακόμαακριβότερο)
3.0ΤΕ (Βασικό) Χοέωση ανά δευτερόλεπτο 0.2576€
Ακριβότεραπρογράμματακλήσεωνπρος κινητά Q~Telccom,μέσης διάρκειας
(84 δευτεοολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
I.HOL (EasyVoicc- Χρέωσηανά δευτερόλεπτο 0.420€
eVoice ακρι ο)
2.Tclcdomc (το
ΠρόγραμμαΙ είναι Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.322€
ακόιια ακοι ο)
3.0ΤΕ (Βασικό) Xoέωσnανά δευτεnόλεπτo O,3206€
Προσωπικέςδιεθνείς κλήσεις μέσης διάρκειας
Ακριβότεραπρογράμματαδιεθνών κλήσεωνπρος Αγγλία, Η.Π.Α, Ιαπωνία και
Αυστοαλία, ιιέση" διάοκεια" (228 δευτε ολέπτων)
Ποόνοαιιιια Βήιια Υοέωση" Συνολική Χοέωση
Ι.ΟΤΕ (Βασικό) Χρέωση ανά δεmερόλεπτο ΑΥγλία Υπόλοιπεc0.7961€ 0.9348 €
2.Telcdome Xoέωσnανά δευτεnόλεπτo 0.684€
3.Forthnct lTclcnhonv) Xoέωσn ανά δευτεnόλεπτo O, 6688€
Ακριβότεραπρογράμματαδιεθνών κλήσεωνπρος Αίγυπτο, μέσης διάρκειας
1228 δευτεοολέπτων)
Ποόνοαιιιια Βήιια Υοέω!!!lS Συνολική Χοέωση
Ι.ΟΤΕ (Βασικό) Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Αγγλία3.344€
2.Teledome Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 2. 584€(όλα τα ποσνοάιιιιατα)
3. Columbia Telecom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 2, 546€(όλα τα ποσνοάιιιιατα)
1,2. Επαγγελματικές κλήσεις
Στα προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες, όπως έχουμε προαναφέρει,
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Αναλυτική παρουσίαση Εταιρειών με ακριβές Χρεώσειc
συμμετέχουν λιγότερες εταιρείες από ότι στα αντίστοιχα προγράμματα προσωπικών
κλήσεων.
Όπου αναφέρεται η εταιρεία και σε παρένθεση η έκφραση «Όλα τα πρoγράμματα>~
σημαίνει πως όλα τα προγράμματα της εταιρείας έχουν τις ίδιες ακριβές χρεώσεις για την
κατηγορία που εξετάζουμε.
Σε κάποιες περιπτώσεις έχει τοποθετηθεί σε παρένθεση πως κάποιο πρόγραμμα
εταιρείας είναι ακόμα πιο ακριβό από τα προγράμματα που κατατάσσουν την εταιρεία σε
συγκεκριμένη θέση. Ως βάση λοιπόν θέτουμε τη πληθώρα των χρεώσεων και όχι μία
μεμονωμένη χρέωση που δίνεται.
Επαγγελματικές αστικές κλήσεις μέσης διάρκειας
Ακριβότερα ΠΡΟΎράμματα επαγγελματικών αστικών κλήσεων μέσης διάρκειας
(180 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
l.lnterconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα O,203€ΙΕταιοικό)
2.Tella.
(Ολα τα επαγγελματικά Χρέωση ανά λεπτό O,O72€
ΠΟ~!'l!ατα\
3.Forthnet Χρέωση ανά λεπτό για τα δύο πρώτα
(Telephony Bu.ine••) λεπτά και στη συνέχεια ανά O,O72€δευτερόλεπτο
Επαγγελματικές υπεραστικές κλήσεις μέσης διάρκειας
Ακριβότερα ΠΡοΥράμματα επαγγελματικών υπεραστικών κλήσεων μέσης
διάρκειαο 1180 δευτεροl.tπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωση
l.lnterconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα O,203€(Εταιρικό)
2.Forthnct Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,150€lTeleDhonv Bu.iness)
3.Q-Telecom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O,135€
<Q 1765 Bu.ine•• 5)
Επαγγελματικέςκλήσειςμέσης διάρκειαςπρος δίκτυα κινητήςτηλεφωνίας
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περirιτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτική παρουσίαση Εταιρειών με ακριβές ΧΩε(οσεις
Ακριβότερα προγράμματα επαγγελματικών κλήσεων προς κινητά
CosmoteNodafooe, μέσηο διάοκειαο ΙΙ80 δευτεοολέπτων)·
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
I.Q-Telecom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.525€ΙΟ 1765 Busiocss 5)
2.lnterconncct Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.522€ΙΕταιρικό)
3. Forthnet Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.516€lTelephoov BusIoess)
Ακριβότεραπρογράμματαεπαγγελματικώνκλήσεωνπρος κινητά ΤΙΜ. μέσης
διάρκειαο ΙΙ80 δευτεοολέπτων\
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
1.Forthnet Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.531€lTelephoov Bosioess)
2.Q-Telecom Χρέωσηανά δευτερόλεπτο O.525€(Q 1765 Busioess
3.Cosmoline Xoέωσnανά δευτεοόλεπτο O.525€
Ακριβότεραπρογράμματαεπαγγελματικώνκλήσεων προς κινητά Q-Telecom,
πέσηο διάρκειαο 1180 δευτερολέπτων)
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
Teledome Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.690€(Ολα ταπ .ατα)
Vivodi Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.687€(Busioess Voi.e)
Forthnet Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Ο.666εlTelephoov Busioess)
ΕπαΥΥελματικέςδιεθνείς κλήσεις μέσης διάρκειας
Ακριβότεραπρογράμματαδιεθνών επαγγελματικώνκλήσεωνπροςΑγγλία,
Η.Π.Α, Ιαπωνία και Αυστοαλία.υέσnι::. διάοκειαι::. (180 δευτεοολέπτων)
ΠP~-"I!α Βήμα :ιρέωσηο ΣυνολικήΧοέωση
1.Columbia Telecom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.51€(Busio.ss)
2.T.llas Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.495€ΙΟλα τα ΠΡΟ'Υράππατα)
3.Forthnet Χρέωση ανά δευτερόλεπτο O.492€(TeIephooy Busioess)
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο σcην Ελλάδα. Η περίπιωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτική παρουσίαση Εταιρειιl)ν uc ακριΒές XρεώσεΙC
Ακριβότερα ΠΡΟΎράμματα διεθνών επαγγελματικών κλήσεων προς ΑΙγυπτο,
. διάρκειας (180 δεuτεpoλέπτω~)
Πρό'γραοοα Βήοα ΥΡέωστις Συνολική ΧΡέωση
1.Columbia Tclccom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 2.Ο1ΕlBusincss)
2.Cosmolinc Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,9185Ε(Busincss valuc)
3.TcIcdomc Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,9085Ε(Βα.ίηε•• PRI)
2. Κλήσεις μικρής διάρκειας
2.1 Προσωπικές κλήσεις μικρής διάρκειας
Στις κλήσεις μικρής διάρκειας, η σημαντικότερη παράμετρος εΙναι η ελάχιστη
διάρκεια χρέωσης.
Προσωπικές αστικές κλήσεις μικρής διάρκειας
AKpιPότε~ α π ατααστικών κλήσεων οικρής διάρκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωστι
l.Intcrconncct ΕλάχιστηΧρέωση 30 0,014/6 sec 0,028 ΕIPC2Phonc) δευτεοόλεπια
2. ΟΤΕ Ελάχιστη Χρέωση 60 0.026/60 sec 0,026Εδευτεooλέπrων
Προσωπικέςυπεραστικές κλήσεις μικρής διάρκειας
Ακριβότερα ΠΡΟΥράuuατα υπεραστικών κλήσεων οικρής διάρκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωστι
1. ΟΤΕ Ελάχιστη Χρέωση 25 0,026 στα 25 secΜετά τα 25 0.026Ε(Βασικό) δευτερoλέπrων 0,00103333/ sec
2.Q-Tclccom (Q ΕλάχιστηΧρέωση 30 0,0007283333/ 0,02185Ε
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο σrην Ελλάδα. Η περί:rιrωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτική παοουσίαση Εταφειών με αIζplβi..c Χρεώσεις
1765) δευτεoόλεπrα sec
3. Interconnect ΕλάχιστηΧρέωση 30 0,0028/6 sec 0,0I4€(PC2Phone) δευτεπόλεπτα
Προσωπικέςκλήσεις μικρήςδιάρκειαςπρος δίκτυα κινητήςτηλεφωνίας
Ακριβότεραπρογράμματακλήσεωνπρος κινητάCosmoteNodafone μικρής
διάρκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωση
1. Teledome ΕλάχιστηΧρέωση60(Ολατα 0,0029833333/sec 0,179ε
ΠΟΟ'ΥΡάοοατα) δευτερoλεπrα
2.Forthnet ΕλάχιστηΧρέωση 60 0,0028666667/ sec O,J72€fTeleohonv) δευτεΩολεπτα
3. Lannet ΕλάχιστηΧρέωση60(Ολατα 0,0028666667/ sec 0,J72€
ποσνοάυυατα\ δευτερόλεπτα
Αντιστοίχωςγια κλήσειςπρος κ:ινητά ΤΙΜ:
ΑκριΟότεραπ ,σνΡάοοατακλ';σεωνΠΡΟ< κινητά ΤΙΜ μικρ';, διάοκεια<:
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης
Συνολική
Χρέωσπ
1.Telcdome ΕλάχιστηΧρέωση 60(Ολατα 0,003083333/ sec O,185€
προγράμματα) δευτερόλεπτα
2.Forthnet ΕλάχιστηΧρέωση 60 0,00295/ sec O,177€
fTeleohonv) δευτερόλεπτα
3.Lannet ΕλάχιστηΧρέωση60(Ολατα 0,00295/ sec 0,177€
ποσνοάυυατα) δευτερoλεπrα
Αντιστοίχωςγια κλήσειςπρος κινητά Q-Telecom:
Ακριβότεραπρογράμματακλήσεωνπρος κινητά Q - Tclecom μικρής
διάοκεια
Πρόγραμμα ΕλάχιστηΧρέωση Βήμα χρέωσης
Συνολική
Χρέωση
I.Teledome Eλά:YlστnΧοέωση60 0,003833333/ sec 0,230€
Το τηλεπικοινωνιακόwπίο στην Ελλάδα. Η περiιf.τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτι πα υσία Ετιιι ειιί)ν ακ ι ' χ Ε"ώσεις
(Ολατα δευτερόλεπια
πOO"lοάιιιιατα)
2.Vivodi ΕλάχιστηΧρέωση60(Ολα εκτός του 0,003816667/ sec O,229€
DSLPhone) δευτερόλεπτα
3. Forthnet ΕλάχιστηΧρέωση60 0,000366666/ sec O,222€(Telephony) δευτερόλεπτα
Προσωπικέςδιεθνείς κλήσεις μικρής διάρκειας
Ακριβότεραπρογράμματαεπαγγελματικώνδιεθνών κλήσεωνπρος Ηνωμένο
Βασίλειο ΗΠΑ Ιαπωνία και Αυστοαλίαιιικο1ιc. διάοκειαc.
Πρόγραμμα ΕλάχιστηΧρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
1. Algonet ΕλάχιστηΧρέωση 30(Ολατα 0.00275/ sec O,0825€
ΠΡΟ'Υράιιιιατα) δευτερολέπτων
2. Q-Telecom ΕλάχιστηΧρέωση 30 0.001666667/ sec O,05€
<Q 1765) δευτεοολέπτων
3. Interconnect ΕλάχιστηΧρέωση 30 0.0045/30 sec O,O085€Εταιοικ1ι δευτεοολέπτων
Eιδικt'ι περίπτωση ΙΕ.Ε, Η.Π.Α και Αυστραλία)
Vivodi ΕλάχιστηΧρέωση 30 0.001666667/ sec O,05€(Cosmos 120) δευτερολέπτων
Για Αίγυπτο είναι οι ίδιες εταιρείες πιο αKρι~ές, εκτός της Vivodi που δεν έχει
ελάχιστη χρέωση προς την χώρα αυτή.
ΑκριβότεραΠΡοΥράμματαεπαγγελματικώνδιεθνών κλήσεων προς Αίγυπτο
ΙΙΙKΡΠ~διάΡKεια~
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωσπ
1. Algonet ΕλάχιστηΧρέωση 30(Ολατα 0,0084/ sec Ο.252€
ποO'Vοάιιιιατα! δευτερολέπτων
2. Q-Telecom ΕλάχιστηΧρέωση 30 0,003166667/ sec 0.095€(Q 1765) δευτερολέπτων
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο σrην Ελλάδα. Η πεΡΙ1τωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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δευτε ολέπτων 0,0045 Ι 30 sec 0,074€
2.2. Επαπελματικές κλήσεις μικρής διάρκειας
ΕπαΥΥελματικές αστικές κλήσεις μικρής διάρκειας
Ακριβότερα προγράμματα επαπελματικών αστικών κλήσεων μικρής
διάρκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
I,Tellas ΕλάχιστηΧρέωση(Ολατα 0,0141min 0,014€
προγράμματα) 60 δευτερολέπτων
2. Forthnet ΕλάχιστηΧρέωση 0,024 για τα δύο πρώτα 0,024€(Telcphooy λεπτά και μετά
Busiocss)' 60 δευτερολέπτω" 0,00041sec





Πρόγραμμα Ελάχιστη Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση Χρέωση
l.Interconnect ΕλάχιστηΧρέωση 0,00065 Ι sec 0,035€Εταιρικό 30 δευτερο'λέπτων
2.Q-TeIecom ΕλάχιστηΧρέωση 0,00072833333333 Ι sec 0,01185€(ο 1765) 30 δευτεοο'λέπτων
3.CoIumbia ΕλάχιστηΧρέωσηTeIccom 0.0135 16 sec 0,0l625€
(Business) 25 δευτερολέπτων
ι Να σημειώσουμεπως η Inlerconnecl έχει ακριβή ελάχιστη χρέωση (μέχρι τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα) και
πολύ φθηνή περαιτέρω χρέωση.
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην ΕΧλάδα. Η περίπιωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Αναλυτι 'πα ουσία Ετα ειών uε ακ ι ' Χώσει
Επαπελματικές κλήσεις μικρής διάρκειας προς δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Ακριβότερα προγράμματα επαπελματικών κλήσεων προς κινητά
CosmoteNodafone μικ )ής διάρκειας
ΠΡσΥραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωση
Ι.TcII.s (Ολα τα ΕλάχιστηΧρέωση 60 0.0027 / sec 0./62εΠΡΟΎΡάηηατα) δευτερολέπτων
2.Vivodi ΕλάχιστηΧρέωση 60 0,002666667/ sec Ο./60ε(Busiocss) δευτεοολέπτων
3.CoIumbia ΕλάχιστηΧρέωση 60TeIecom 0.002633333/ sec 0./58ε
(Busiocss) δευτεΡOλέπrωv
ΤΙΜ
Ακριβότερα προγράμματα επαπελματικών κλήσεων προς κινητά ΤΙΜ
ηικο';ο διάοκειuc
Πρό'Υραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧρέωση
I.TcII.s (Ολα τα ελάχιστηΧρέωση 60 0,00288333/ sec 0,173εΠρσΥράηηατα) δεmερoλέπτων
2.CoIumbia ελάχιστηΧρέωση 60 0,0027 / sec Ο,/62εTeIecom δευτερολέπτων
3.Vivodi ΕλάχιστηΧρέωση 60 0,002666667/ sec Ο, /6Dε(Busiocss) δευτεοολέπτων
Q-Telecom
Ακριβότερα ΠΡO"fράμματα επαΥΎελματικών κλήσεων προς κινητάQ-TeIecom
ηικρ';ο διάοκειαο
ΠρόΎριψιια Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧοέωση
1.Vivodi ΕλάχιστηΧρέωση 60 0,0038/6667/ sec O,229€'(Busiocss) δευτεΡO).i:πτων
2.CoIumbia ΕλάχιστηΧρέωση 60 0,003173333/ sec Ο,/904εTelecom δεmεΡOλέπτων
3.TcII.s (Ολατα ΕλάχιστηΧρέωση 60 0,00288333 / sec Ο,/73εΠPOΎpάηuατα) δευτερολέπτων
Επαπελματικέςδιεθνείς κλήσεις μικρής διάρκειας
Το τηλεπικοινωνιακ6τοπίο στην Ελλάδα. Η περί1τωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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Aναλητι!9ί..m!Poυσίαση Εταφειιί)ν με ακριΒές Χρεώσεις
Ακριβότερα προγράμματα επαγΎελματικών διεθνών κλήσεων προς Ηνωμένο
Βασίλεια. ΗΠΑ, Ιαπωνiα και Aυστpαλiα μικρίις διάρκειας
Πρόγραμμα Ελάχιστη Χρέωση Βήμα χρέωσης ΣυνολικήΧΡέωαπ
l.Q-Telecom (Q ΕλάχισιηΧρέωση 30 0.0025083/ sec 0,05ει 765 Busioess 51 δευτεοολέπτων
2. νίνodi
(Business - Ε.Ε, Eλάχισrη Χρέωση 30 0,002633/ sec 0.05εΗ.Π.Α, δευτερολέπτων
Aυστpαλίαl
Να σημειώσουμεπως η χρέωση και των δύο εταιρειών είναι τόσο φθηνή συγκριτικά
με τις υπόλοιπες εταιρείες που σε αρκετές περιπτώσεις (μετά τα 20"+) το κόστος είναι
μικρότερο.
Για την Αίγυπτο σχεδόν όλες οι εταιρείεςέχουν αντίστοιχεςχρεώσειςαφού ακόμα και
η Q-Τelecom με την ελάχιστη χρέωση φθάνει να είναι φθηνότερη από τις περισσότερες
εταιρείες μετά από τα πρώτα Ι Ο δευτερόλεπτα.
3. Κλήσεις μεγάλης διάρκειας
3.1, Προσωπικέςκλήσεις μεγάλης διάρκειας
Στις μεγάλης διάρκειας κλήσεις, η ελάχιστη χρέωση επηρεάζει πολύ λίγο τη συνολική
χρέωση. Σαφέστατα, η χρέωση ανά δευτερόλεπτο είναι η ιδανική. Χρησιμοποιείται η
διάρκεια κλήσης των 10 λεπτών (600 δευτερολέπτων) όπως και σrην ανάλυση για τις
φΟηνότερεςεταιρείες.
Προσωπικέςαστικές κλήσεις με-γάληςδιάρκειας
Στις αστικές μεγάλης διάρκειας παρατηρούμε πως ξεχωρίζουν δύο εταιρείες με
χαρακτηριστική ακριβή χρέωση, ο ΟΤΕ και η Interconnect. Σχεδόν όλες οι υπόλοιπες
εταιρείες έχουν χρέωση O,24€ (600 δευτερόλεπτα),
Ακριβότεραπρογράμματα αστικών κλήσεων μεΥάλης διάρκειας
(600 δευτερολέπτωνl
ΠριΥνραμμα Βίιυα τΡέωαπς Συνολικίι ΧΡέωαπ
1.lnterconnect Χρέωσηανά 6 δευτερόλεπτα 0,28 εIPC2Phooel
2.0ΤΕ (Βασικό) Χρέωση ανά λεπτό για τα δύο 0,26ε
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί:~τωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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ΑναλυτιιαΊ παρουσίαση ΕταφειιίΝ με ακριβές ΧΡεώσεις
πρώτα λεπτά και στη συνέχεια
ανά δευτεΟΟλεπτο
Προσωπικές υπεραστικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας
Ακριβότερα προγράμματα υπεραστικών κλήσεων μεγάλης διάρκειας
(600 δευτεοολέπτων\
Ποόν.α....α Βή..α YOέωσιto ΣυνολικήXoέωσn
Ι. ΟΤΕ (Βασικό\ Xoέωσn ανά δευτεπόλεπτο O,62€
2. Forthnet nclcphony) XΊJi;ωσn ανά δευτερόλεπτο O,50€
3. NetOne X'Pέωσn ανά δευτεοόλεπτο O.49€
Προσωπικέςκλήσεις μεγάλης διάρκειαςπρος δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Ακριβότεραπρογράμματακλήσεων προς κινητά CosmotelVodafone, μεγάλης
διάρκειαο (600 δευτεοολέπτων\
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXOέωσιt
Ι. lnterconnect Χρέωση ανά 6 δευτερόλεπτα I.86€(PC2Phonc)
2.0ΤΕ (Βασικό) Xoέωσn ανά δευτεοόλεπτο I,79€
3.Teledome Χρέωσηανά δευτερόλεπτο I,79€
Για κινητά ΤΙΜ:
Ακριβότεραπρογράμματακλήσεωνπρος κινητά ΤΙΜ, μεγάληςδιάρκειας
(600 δευτεοολέπτων\
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήXoέωσn
Ι. lnterconnect Χρέωσηανά 6 δευτερόλεπτα 2,20€(PC2Phonc)
2.0ΤΕ (Βασικό) X'Pέωσrι ανά δευτεοόλεπτο I,84€
3.Telcdome ('Το
ΠΡόΥραμμαΙ είναι Χρέωση ανά δευτερόλεπτο I,8€
ακό..α ακοιΒότεοο\
Για κινητάQ-TeIecom:
Το τηλεπικοινωνιακοΤΟΠ/Ο στην Ελλάδα. Η περΙ,Iπ:ωση της σταθερης τηλεφωνιας
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Ακριβότεραπρογράμματακλήσεωνπρος κινητά Q-Tclecom, μεγάλης
διάρκειαο ί600 δευτεοολέπτων)-
Πρόγραμμα Βήμα χρέωσης ΣυνολικήX"έωσιt
l.Teledome
(Πρόγραμμα Ι ακόμα Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 2.3€
ακοιΒότεοο\
2. Vivodi Xoέωσnανά δευτεοόλεπτο 2.29€
. . . . . .
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Αναλυτική παρουσίαση Εταιρειιι)ν uΕ ακριβές Xρε(ί)σεΙC
(Ολα τα ΠΟσΥοάααατα)
3.0ΤΕ (Βασικό) Xoέωσn ανά δευτεοόλεπτο 2,29€
Προσωπικέςδιεθνείς κλήσεις μεγάληςδιάρκειας
ΑκριβότεραπρογράμματαδιεΟνών κλήσεωνμεΥάληςδιάρκειας (6θ0
δευτεοολέπτων)nOOC: Ηνωιιένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αυστοαλία
Π~αααα Βήαα Υοέωσnc Συνολική Xoέωσn
Ιαπωνία
ΗΠΑ 2,46€
Ι.ΟΤΕ (Βασικό) Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Αυστοαλία
Ηνωμένο 2,O95€Βασίλειο
2. Teledome Χρέωση ανά δευτερόλεπτο I.B€fOΜιταπ . ατα)
3.NetOneil ενικό) Χοέωσπ ανά δευτεοόλεπτο I,75€
Γ Α'ια την ~ίYUΠto:
Ακριβότεραπρογράμματαδιεθνών κλήσεωνμεγάληςδιάρκειας (600
δευτερολέπτων)προς Αίνυπτο
ΠοόΎοαααα Βήαα Υοέωσnc Συνολική Χοέωσιι
Ι. ΟΤΕ (Βασικό) Χοέωσπ ανά δευτεοόλεπτο B.B€
2, Teledome Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 6.B€(Ολατα ΠΟσΥοάααατα)
3. Columbia Telecom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 6.7€(Ολατα ΠΟσΥράααατα)
3.2. Επαγγελματικές κλήσεις μεΥάλης διάρκειας
Επαγγελματικέςαστικές κλήσεις μεγάλης διάρκειας
Ακριβότερα προγράμματαεπαγγελματικώναστικών κλήσεων μεγάλης
διάρκειαc (600 δευτεοολέπτων)
ΠΡόΎραααα Biιαα ΥΡέωσιιc Συνολική Xoέωσn
Ι. Interconnect Χρέωση ανά 6 O.7€(Εταιρικό) δευτεοόλεπτα
2. Forthnet Χρέωση ανά λεπτό για τα
(Telephony Business) δύο πρώτα λεπτά και στη O.24€συνέ:l'εια ανά δευτεnόλεπro
Το τηλεπικοινωνιακό τοπίο σrην ΕΛλάδα. Η περίπιωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Αναλυτική παρουσίαση Εταιρειών με ακριΒές Χρεώσεις
Ι 3. Tell"sωλα τα Π ατα) Χρέωση ανά λεπτό 0.24
Επαπελματικές υπεραστικές κλήσεις μεΥάλης διάρκειας
Ακριβότερα ΠΡO"fράμματα επαπελματικών υπεραστικών κλήσεων μεγάλης
διάρκειας' (600 δευτερολέπτων)
ΠρΣVραββα Bnua YI,έωσnς ΣυνOλικn Xρέωσn
1. Interconnect Χρέωση ανά 6 0.7ε(Εταιρικό) δευτερόλεπτα
2. Forthnet Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.5εITeleohouv Busiucss)
3. Cosmoline
(Business Value - Τα Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 0.456Business είναι ακόμη
ακοιβότεραιιε 0,48€)
Επαπελματικέςκλήσεις μεγάληςδιάρκειαςπρος δίκτυα κινητήςτηλεφωνίας
ΑκριβότεραΠρσΥράμματαεπαπελματικώνκλήσεωνπροςCosmoteNodafone
ρεγάλ"ςδιάρκειας(600 δευτερoλέΠTω~)
ΠρΣVραββα Bnua YΡέωσnς ΣυνολικnXΡέωσn
1. Interconnect Χρέωση ανά 6 1,8ε(Εταιρικό) δευτεoόλεπrα
2. Teledome
(Business Αυτόνομες Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1.73ε
Γραρρές)
Χρέωση ανά δευτερόλεπτο
3. Q-Tcl""om (Q 1765) με μη γραμμική τιμολόγηση 1.7136€
Με αΟYlκό ΤΜήι.ια 4 λεπτά
Ακριβότερα ΠΡO"fράμμα1α επαγγελματικών κλήσεων μεγάλης προς το δίκτυο
της ΤΙΜ διάρκειας (600 δευτερολέπτων)
ΠρΣVραββα Bnua yρέωσnς Συνoλικn Xρέωσn
1. Interconnect Χρέωση ανά 6 1.8εΙΕταιρικό) δευτεοόλεπτα
2. Teledome
(Business Αυτόνομες Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1.77€
Γρα .
3. Tellas Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1.73€ΙΟλα τα πρσγράρρατα)
ΑκριβότεραΠΡO"fράμματαεπαγγελματικώνκλήσεων μεγάληςπρος το δίκτυο
1 ςQ-Telecom διό κεια 600 δευτε ολέπτων
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπιωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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Αναλυτι πα ουσία Εται f:ιών ιιε σΙ( ι ΈC Xoεώσειc
Π~αμμα Btι:~α Υοέωσηc ΣυνολικΠ XΡέωσn
1. TeIcdomc
(Business Αυτόνομες Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 2.3€
Γοα....ές)
2. Vivodi Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 2,29€(Busi"ess)
3. Forthnct Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 2,16€(Telcpho", Busi"ess)
ΕπαγγελματικέςδιεΟνε{ς κλήσειςμεγάληςδιάρκειας
ΑκριβότεραΠΡοΥράμματαεπαγγελματικώνδιεθνών κλήσεων μεγάλης
διάρκειας (600 δευτερολέπτων)προς Ηνωμένο Βασίλειο,ΗΠΑ, Ιαπωνία και
Αυστοαλία
Π . α Βήοα τoέωσnς Συνολική Xoέωσn
Ι. CoIumbia tclccom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,7€(Busincss)
2. Tcllas Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 1,65€(Ολσ τα προτράμματα)
3. νίνodί CBusiness) Xoέωσn ανά δευτεοόλεπτο 1,65€
Ακριβότεραπρογράμματαεπαγγελματικώνδιεθνών κλήσεων μεγάλης
διάρκεια 1600 δευτερολέπτων) προ Αίνυπτο
Ποόνραιιιια Βήιια τoέωσnς Συνολική Χοέωσπ
1. CoIumbia TeIecom Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 6,7€(Busi"ess)
2. TeIedome (Business) Xoέωσn ανά δευτεοόλεπτο 6,7 €
3. Cosmolinc Χρέωση ανά δευτερόλεπτο 6,395 €IBusi"ess Valuc)
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η πεΡΙ'ιτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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---- -- ---
ασιών 2001-2004 των ελληνικών εται ειών
Παράρτημα5:
Γραφήματα κερδών & κύκλων εργασιών
2001-2004 των ελληνικώνεταιρειών
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην EJιλάδα. Η περίπτωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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110.000
Ι· < ιατο κε δών & κύκλων ε ασιών 200 Ι -2004 των εJJ.. νικών εται ειών
1. Κύκλοι Εργασιών Ελληνικών Εταιρειών 2001-2004
Κύκλοι Εργασιών Ελληνικών Εταιρειών
2001 2002 ___ 2003 2004
-!
Το τηλεπικοινωνιακό τοπία στην Δ"'λλό.δα. Η περί 7rωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Ι α . ιατα κε ών & κύκλων ε ασιών 2001-2004 των ε/.λ νικών εταιοειών
2. Κέρδη Ελληνικών Εταιρειών 2001-2004
10.000
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Γ α f JaTa κεοδών & κύκλων ε ασιών 2001-2004 των ελ/ηνικ(ίΝεταιοειών
3. Γραφήματα Εταιρειών





12.000 ---- -- -
9.791
6.000f--2~ -- ---- -- -




2001 2002 2003 2004
~Κύκλος Εργασιών 2.248 4.928 9.791 15.782
~~ -1.100 -1.933 -1.885 118
3.2 Altec Telecoms









2001 2002 2003 2004
--+- κυκλος Εργασιών 7.899 6.963 17.153 17.335






Ο n 210 ?7?2001 2002 2003 2004
- Κύκλος Εργασιών Ο Ο 12.510 13.378
~Kέρδη Ο Ο 210 272
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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2001 2002 2003 +_ 2004
...........- Κύκλος Εργασιών Ο Ο 12.571 27.870
















2001 2002 2003 2004
-+- Κύκλος Εργασιών 18.428 28.063 63.151 76.068











2001 2002 2003 2004







Τι. τηλεπικοινωνιακό τοπίο στην Ελλάδα. Η περί: χωση της σταθερtίς τηλεφωνίας
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Γ α ' ατα κε δών & κύκλων ε ασιών 2001-2004 των ελλ νικών εται ειών
3.7 Lannet












2001 2002 2003 2004
--+- Κύκλος Εργοσιων 12.096 28.044 58.542 68.638
~Kέρδη -5.449 -3.163 1.116 -11.038
3.8 NetOne









2001 2002 2003 2004
-+- Κύκλος Εργασιων 2.320 1.985 Ο Ο
• Κέρδη ·3.141 -3.378 Ο Ο
3.9 ΟΤΕ
3.500.000 Οlκονουικά ΣτοινείαΟΤΕ Ι




500.000 ~ 1132.000 361000~
-133.728Ο
-500.000
2001 2002 2003 2004
--+- Κύκλος Εργασιών 3.446.000 3.451.000 3.119.000 2.846.760
Κέρδη 643.000 532.000 381.000 -133.728
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας
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2001 2002 2003 2004
--+-- Κύκλος Εργασιών 3.963 9.742 24.059 35.486










-<'.;~--- 1.024 1.711 711Ο
2001 2002 2003 2004
--+- Κύκλος Εργασιών 1.895 13.432 38.351 50.324










2001 2002 2003 2004
--+-- Κύκλος Εργασιών Ο Ο 44.029 109.581
ι-ο Κέρδη Ο Ο -54.054 -21.525
Τι τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωσητης σταθερήςτηλεφωνίας
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2001 2002 2003 2004
--+- Κύκλος Εργασιών Ο 4.045 8.387 14.691











200' 2002 2003 2004
-...... Κύκλος Εργασιών Ο Ο 8.100 16.100
---Κέρδη Ο Ο Ο Ο
Tc τηλεπικοινωνιακ6 τοπίο στην Ελλάδα. Η περί: 'Χωση της σταθερής τηλεφωνίας
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Βιβλιογραφία
1. Όλες οι πληροφορίες που αφορούσαν τις εταιρείες είτε
δόθηκαν από τις ίδιες τις εταιρείες μέσω προσωπικήςεπαφής,
είτε ανιχνεύθηκαν στο διαδίκτυο στα επίσημα sίte τω ν
εταιρειών. Αναγράφονται οι διευθύνσεις των σελίδων των




4. Ρrίcίng Communications Networks - Costas Courcoubetis &
Ricbard Weber
5. Οδηγός Στρατηγικής στη δικτυακή Οικονομία - Καρλ Σαπίρο
& Χαλ Βάριαν
6. Ημερήσιος έγγραφος τύπος (Βήμα, Καθημερινή, Επενδυτής,
Νέα κ.ά)
Το τηλεπικοινωνιακότοπίο στην Ελλάδα. Η περί:'1τωση της σταθερήςτηλεφωνίας
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